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MDCCCLXXIX. Medicorum  Latinorum  qiii  supersunt  aetate  novissi- 
mtis  ultimusque  idem  qui  typis  impressus  oblivioni  fatis- 
que  eripitur,  nunc primiim  prodit  C a s s i  U s  F e 1  ix  cuius 
Medicinae  „ex  graecis logicae sectae  auctoribus"  ( I  t  prae- 
cipiie  Galeno -  vid.  ind.  font.)  conscriptum  vel  ,,trans- 
latuin"  breviloquium  editum  fuit,  sictit  codicis Parisiensis 
testatur  inscriptio,  „sub  ardebre  et  asclepio  consulibus" 
i.  e.  Calepio  et  Artabure  (Uoinrnsen,  Zeitzer  Ostertafel 
V. J.  447  Berl.  Akad.  1863  p. 551)  anno  447.  auctor 
praecipue  illis  „ad  ~lauconem", sed  ut  indicat praefatiun- 
cula  etiam  falsi  Galeni novisse  videtur  Euporiston  librurn, 
qui qiiurn  genuinum  Galeni  opus  (quod  citat ipse  Galenus 
X,  955)  desideraretur  iam  ab  Oribasio  in  ipsius  Eupo- 
riston praefatione  (Orib.  V,  559  Dar.),  sub Galeni  nomine 
editus fuit Oribasii causa post Oribasium  (et  mortis Iuliani 
1  1  Latinus  est  (,,nos  vero  latinÖ  sermbne"  C.  25  etc.  cf. 
1  ' 
ind. gr.),  non  Graecus,  neque iilli eorum  qui idem nomen 
gerunt  (de  Cassiis  medicis  V.  Fabric.  Bibl.  Gr.  III,  322 
Harl.)  piitandus  idem,  patria  quidem  incertus,  scilicet  si 
recenti codicis Parisiensis scriptori fides ,,Arte n sis" (Asten- 
*)  de  quo cf. Anecd. 11,  177.  Hermes VIII,  42. 
I  sis?  Cirtensis?  nam  pro  Ambracia  antiqua  quando  ab 
Arattho vel  Arachtho 'fluvio appellata  sit Arta -  cf.  Leake 
Trav."in  N.  Gr. I, 208 -  non constat),  sed  aetate suppar 
Theodoro  Prisciano  ,,Vindiciani *)  Afrii(  discipulo,  cuius 
uti Graeci aequalis Philagrii (Epirotae,  cf.  E. Rhode  Rhein. 
Mus.  N.  F.  32, 336)  paulo  maioris  auctoritatem  infert, 
fortasse  ,,AferU et  ipse,  utpote  qiii  citet  herbam  putidam 
)  ,,quam  Punice aturbis dicuntti  (C.  20,  cf.  ind. lat. s.  corti- 
zones , gelela) ,  simillimus  dicendi  genere  Caelio  Aureliano 
eiusdein  saeculi  quinti  medico  Siccensi. 
I  Utitur  quidem  Cassius,  ex  Galeni  libris,  celeberrimis annum  363)  C.  a.  400:  hunc  enim -  primum  scilicet ex 
tribus quos  coniiingunt  editiones nostrae  olim  in codicibus 
manu  scriptis  separatos*)  atque inter se diversissimos - 
ante  oculos  habuit  transtulitque  in  sua  (,,rnedicinae  prae- 
sentaneae")  iam Theodorus Priscianus  (ut unum exemplum 
afferam,  legas  de  parotidibus  1,  8 ed.  Argent.  cum  Gal. 
eiip.  XIV,  334 -  36),  proprio  deinde  titulo  appellavit  i 
auctor  anonyinus  (s.  V1 vel  VII)  qui ficto nomine  (Anecd. 
11,  168)  dicitur  sive  ,,ScolapiusU  sive  ,,Galienus'l  (C.  21 
de  stoniachi  causis ,,potio  magna  et  probata a galieno in 
s up  or  is  t on li  br  o s uo" i. e. Gal. eup. XIV, 370, ubi auctoris 
nomen  quod  praebent  codices  mei  oinnes  (s.  IX-  XI) 
omittitur  in  editione  Argent.  1533 p. XXX  V.  9). 
Cassiunl  noverat  Isidorus  (cf. 4,  8,  4 =  Cass.  C.  24 
de  igne  sacro),  noverunt  veterum  auctorum  compilatores 
Salernitani (Petroncellus  cod.  S.  Gerni.  1146 apud  Renzi 
Coll.  Salern. IV,  185 sqq.  qui nunc est  lat. 14025 s.  XIV 
nrlisle  p.  125.  cf.  cod. Par. 11219  s. IX  f. 42 sqq.  cod. 
1,ond.  Harl. 4977  s. XI.  Sloan. 2839 s. XII.  Arundel.  166  I 
s.  IX),  sed  ipso nomine testem citat (locis  quidem circiter  t 
ducentis)  unus  C.  a. 1300 Simon  Januensis  in  lexico me- 
dico  (recent,ioribus Mathei  Silvatici  editionibus  inserto,  de 
qua  re  E.  Meyer  Gesch.  d.  Bot.  IV,  173))  qui  in  prae- 
fatione  aiictores  recensens  „quorum  ad  huiusinodi  robur 
sepe  revolvi  volumina"  sic  ait  ,,deinde  ex  Cassio  Felice, 
qui  et  ipse  a  Cornelio  (Celso)  rnrtltum  extollitur,  qui 
continet  tractatus  duos  de  practica",  post  qiiem,  si de 
Matheo  taceas -  is  enim  Simonem  reddit -,  oblivione 
conditus  iacet  in  bibliothecis  usque  ad  haec  nostra  tem- 
pora , tribiis  tantum  codicibus  manuscriptis  quod  sciam  1 
")  exemplo utor  quod prae manibus est codicis Ambrosiani 
Q. 94 sup.  (B.  XV) ubi "~vr6rr  pir riBe r$ #liPlrn yctlqvoV  .6q- 
qcrzevzixq  &aq6eiov  v6amv  61Q!  Z&Y r6zo~L'azmv  cgappd?tmv ,sq& 
odLcovar  zov  dQX~71~Q8v:  -  (praecedit  epistola inc.  Enci&rqaav- 
zog  pov.. .).  ceterum  cf.  Ackermann  in  hist.  litt. Gal.  I p. 
CLIV  ed. Kühn. 
c.onservatus,  Uno  vetere  quidem  et  fido  sed  imperfecte 
sine  titulo  ac nomine  scripto  (in  Germania)  ad  exemplar 
quod  recto capitiilorum folioriimque  ordine destitutum erat 
mutilumque  et lacunosirm,  recentibus  duobus integris sed 
arbitrio  scriptoris  Itali  textum  obscuruin  corrigentis  cor- 
rupto  altero Parisiensi s.  XIII,  altero Cantabrigiensi s. XV 
propter insignem litterarum obsoletarum ex  veter  quodam 
bonoque  exernplari  depictarum  inscitiam  monstrzissimo. 
Parisiensem  (tunc  no.  1125) primus rnonstravit  Philippus 
Labbeus  in  Nova  bibl.  mss.  librorum  s.  Specimine  antiq. 
Iect. Par. 1653 p. 49,  Cantabrigiensem  et ipsum  in Italia 
scriptum  (V.  Cat.  of  the  mss.  of  the  univ.  of  Cambridge 
111  p.  82),  qui olim  fuit Joannis Mori episcopi Norvicensis 
(no.  53),  exhibet  Catalogus  librorum  mstorum  Angliae  in 
unum  collcct.  Ox.  1697 t.  I1  p.  363  tunc  „pulcherrime 
descriptum"  nunc  rnadore  fere  deletrim  ut vix  legas  nec 
nisi  reliquorum  codicum  ope  litteras  saepe  eva5escente 
discwrias.  utrumque  testimoniurn  riotavit  Fabricius  (B. 
Gr. 111,  322)) attameii ipsum textum (utpote ,,transIatum") 
nemo  inspexit,  auctorem  Felicem  confundunt  cum  Cassio 
iatrosophista  Graeco  problematum  scriptore  plane  alieno. 
cautiiis  „BibIiothecae  inedicae"  conditor  vetustissimiis  Pa- 
schasius  Gallus  (Bas.  1590 p. 56,  unde  sua J.  G.  schen- 
ckius  a  Gravenberg,  Biblia  iatrica  s.  Bibl.  med.  macta. 
Frf.  1609  s.  V.)  ,,Cassius  Felix  quidam  aliquoties  citatur 
in yandectis  medicis Matthti Sylvatici.  manu  illiiis  scripta 
adhuc  exstare  alicubi  coniicitur.*) 
Ego  Cassium  edere  constitui  inde  ab  a.  1856.  hoc 
enim  anno  postquam  iter  Parisinuili  moliens  ex  Catalogo 
impresso  (bibl.  reg.  Par.  1744  111,  204)  notitiam  habui 
*)  pro  Gallo  male  Gesneri Bibliothecsm  citavit Le Clerc 
hist.  de  la  mdd.  1729 I, 423 -  Gesnerus  enim  ui  in Bibl. 
inter eos ex quibus hau~lerit  Matth. Sylvaticus Cassii %  elicis sim- 
pliciter  nomen  posuit,  sic  habet  in  notia  ad  Csssii problern. 
Tig.  1562 p. 66 „sed  et Cassii E'elicis medici Latini nomen  ali- 
aubi legi, nec  memini". codicis  Parisiensis lat.  6114,  ipsum codicem inspexi quem 
olim  viderat  Labbeiis  atque  loca  quaedam  cum  initio  ex 
eo  excerpta  mecum  abstiili.*)  deinde  a.  1865  eundem 
auctorem  licet anonyrnum  et  confusum et  dimidia  fere sui 
parte  truncatum  extare  vidi  in  codice  S.  Galli 105 atque 
1 
i 
ex  hoc  exemplari  tamquam  ex  certo  quodam  fundamento 
edi  posse  intellexi.  hunc  iterum  in Helvetia  commoratus 
descripsi  a.  1869  (12-18.  Aug.),  descripsi  etiam  Pari- 
siensem  ad  me  transmissum  Berolinum  a.  1870,  denique 
ad  iitrumque  contuli  Cantabrigiensem  (de  quo  Uno  verba 
fecit Daremberg in ed. Oribasii t. I p.  XL)  quem et ipsum 
per  tres  fere  menses  penes  me  habui  Berolini  a.  1873.  I 
ex  tribus  his  codicibus  quos  solos  novi  veterem  hunc 
medicinae  auctorem  restitui  a  1875176,  relegi  a.  1878. 
quem nunc edo,  labore quidem  privatis  vitae  curis  sollici-, 
tudinibusque  saepe  interrupto  atque  in  Felice  ut  fateor 
satis  infelici.  1  t 
Berolini 30. Oct.  1878.  I 
Valentinua  Rose.  I 
1 
*)  propterea  Caseii  mentionem  feci  iit  iam  in Aristotele 
Pseudepigrapho  p.  388  sic  et in Anecdotis 11,  115. 16'1, unde 
qui  primus  Cassium  historiae  litterarum  Latinarum  restituit, 
notitiam habiiit S. Teuffel (Gesch. der Röm. Litt.  3. A. Lpz. 1875 
p.  1088  sq.)  cum  Cassio  illo  cuius  apud  Celsurn  mentio  fit 
hunc nostrum  male  confuadens  (utpote  ,,tran~latum'~),  eodem 
errore quo iam lapsum vidimus  Simonem  Januensem. 
CASSIUS FELIX. Codicum signie  utor his: 
g =  cod. S. GaZZi  105 membr. sraec. XI,  qui habet folia 21 (et 
scriptore Germane  et correctore, cf. C.  38 wormo,  epat etc.) 
compacta  cum  praecedente  Sulpicii  Severi  codice  8.  IX. 
lacunae  sunt  septem , quarum  septima, alterius libri partis 
C.  43 -  82.  inscriptio nuUa  neque subscriptio, nisi quod sub 
ultima linea folii ultimi  qua0  adscripta  fuerunt (nullius  nt 
credo momenti)  nunc erasa sunt. 
c =  eod.  Calztabrig.  Gg. 111.  32  chart.  saec.  XV  (de  quo 
vid.  Catalogum  codd.  Cantabr. supra cit.),  ubi  f.  948 ,,Ex- 
plicit  casius  Mi".  ad  initium,  ubi  inder  capp.  81  (in 
textu  82), inscriptio  nulla. 
p =  eod.  Paris.  lat.  6114  SC.  altera  pars  membr.  s.  XIII, 
quae cnm  alio  quodam codice praeced.  compacta est argu-- 
menti historici s. XI-X11  (wo  continetur ,,Breviarium Rnfi 
FestiL4,  de quo V. ed. W. Foerster Vind.  1874, et ,,Liber  de 
ordine  temporum"  i.  e.  Annales  Hildesheimensea  quos  a. 
1641 er hoc  codice  edidit  Du  Chesne  t. 111.  p.  504-539. 
cf.  Pertz  Script. III p.  19 sq.  et nunc Waitz in praef. novae 
ed.  min,  Hann.  1878)  in  hac  altera  parte  medicinali  f. 
70 -  90  manu  Italica  litterisque  minutis  in binis  columnis 
acripta, habetur : 
Cassii  felicis  artensis  medicine  loice 
secte  de  greoo  in  latinum  liber  trans- 
latus.  sub ardebre et aselepio consulibns. 
Incipiunf capitula huius libri.  I. II.  311. 
sequuntur  qnae  infra legantur  capitula 80  (revers 82)  cum 
ultimo (f. 8ba) C.  81 ,,De unguentis",  id est adnexo Antidotario 
ex  variis libris consuto,  quale babuit etiam codex Sirnonis. 
desinit f. 90b ,,Expleto libro  referamua gsatias christo".  deinde 
sequuntur  manu  alia  scripta  varlisque  aliarum  manuum 
additamentis  interpolata  Medica  excerpts  varia  f. 90-100 
(ubi  in fine  „Curia  de  golagmano promisit . .  H.  $. amadio 
usque  ad  festnm  sancti  don . .  1  fid'iusait  gl'a  f1119  bona 
gl%z  dd'  galegnanotL. Galignano prope  Anconam?). 
lncipinnt  capitnla  hnins  libri 
(sec.  codd.  pc). 
1  I Ad  capitis  dolorem (cepha- 
Ieam cp).  )  11  Ad  tiness caoitis. 
I11  Ad  pediculog. 
IIII Ad capillorum defluxionem. 
V  Ad  alopiciam. 
V1 Ad  cantabriem capitis. 
V11  Ad iontus i. papillas  quae 
in vultu nascuntur. 
V111  Ad  maculas  albas. 
VIIII Ad  maculas  nigras. 
X  Ad  perniones. 
XI Ad  impetiginea i. zernas. 
XI1 Ad  verrucas. 
XI11 Ad  stigmata. 
XIIII Ad  labia biantia. 
XV Ad  scabiem. 
XVI Ad pruriginem. 
XVIJ  Ad  parotidas. 
XVIII Ad  collectiones. 
XVIIII  Ad  pendigines. 
XX Ad  fistulas. 
XXI Ad  empiemata. 
XXII  Ad  carbunculos. 
XXIII Ad  reuma. 
,  XXIIII  Ad  ignem sacrum. 
XXV  Ad  araneas. 
XXVI  Ad  scrofas. 
XXVII Ad  steatomata. 
XXVIII  Ad  aurium dolorem. 
XXVIIII  Ad  oculorum  pas- 
sioneu. 
XXX Ad  fluxurn sanguinis  ex 
nwibus. 
XXXI Ad  polipum  et ozenas. 
XXXII  Ad dentium  dolorem. 
XXXIII Ad tussim humidam, 
XXXIIII  Ad  tussim  aridam. 
XXXV Ad  tumorem  faucium. 
XXXVI Ad  ulcerationem  fau- 
cium. 
XXXVII Ad  sinancicos. 
XXXVIII  Ad  tetanicos. 
XXXVIIII  Ad  emoptoicos. 
XL  Ad  pthisicos. 
XLI Ad  astmaticos. 
XLII Ad  stomachi  passiones. 
XLIII  Ad  spleneticam  pae- 
sionem. 
XLIIII Ad epaticam passionem. 
XLV  Ad renum  dolorem. 
XLVI Ad vesicae  passiones. 
XLVII Ad colericam pasaionem 
et defluxionem. 
XLVIII Ad dieenteriarn. 
XLVIIII  Ad  ictericos. 
L  Ad  ventris  et intestinorum 
reumatismum. 
LI Ad  colicam  et iliacam. 
LI1 Ad podagram et artriticnm. 
LI11  Ad  isciadicarn  et  psia- 
dicam. 
LZIII  Ad  paralisim. 
LV  Ad  quartanam. 
LVI Ad  emitritaeum. 
LVII  Ad  tipnm  tertianum 
manifestum. 
LVIL  Ad tipum tertianiim non 
manifestum. 
LVIIII  Ad  tipum cotidianum. 
LX Ad  efemeras. 
LXI Ad  causon. 
LXII Ad freneticos. 
LXIU Ad  litargicos. 
LXIIlI Ad cardiacos. 
LXV Ad  spoplexiam. LXVI Ad  pleureticos.  LXXVII  Ad  praefocationem 
LXVII Bd canis rabidi morsum.  matricis. 
LXVIII Ad falangionis morsum.  LXXVIII  .  .  Ad  procidentem ma- 
LXVIIII  Ad  scorpionis ictum.  tncem. 
LXX  Ad  fugmdos serpentes.  LXXVIIII  Ad  metromaniam. 
LXXI Ad  epilepsiam.  LXXX  Ad  aperiendam  ma- 
LXXII  Ad  iumbricos. 
LXXIII  Ad  elefantiasim. 
LXXIIII  Ad  ragadas. 
LXXV Ad  idema. 
tricem. 
LXXXI Ad  accelerandum par- 
turn.  * 
LXXXII  Ad  emorragiam ma- 
LXXVI Ad  hydropicos.  tricis. 
Ordo  eapitulornm XXXl eodiai~  S. Galli hie est: 
1 =  cp  I  (exc. fin.)  16 = cp  36 
2 =  40  17 =  37 
3 =  39  18 =  38 
4 =  18  19 =  41 
5 =  2  20 =  42 
3  6 =  21 =  19 
7 =  4  22 =  20 
8=  5(exc.fin.)  235  21 
9 =  10  (praecedit  finis  24 =  22 
C.  9)  25 =  23 
10=  11  26 =  24 
11 =  12  27 =  25 
12 =  13  28 =  26 
13 =  34  29  =  27 
14 =  33  30 =  28 
15 =  35  31 =  29 
desunt  igitur  I) C. 1 fin. 
11)  5  Ga. -  9  (exe- fin.  9)  quac  recewti- 
111)  14 -  17  I 
bus  (cp) solis 
IV) 28  fin. -  29  i%.  suppleda fue- 
V) 29  fi~.  -  32  runt. 
VI)  particzlla  c. 42. 
VII) 43 -  82. 
Cum  diiitarno  teinpore  sediilus  mecum  volvenda, 
carissime  fili,  de  medicina  tractassem,  omnipotentis  dei 
niitu  monito  plactiit  mihi  iit  ex  graecis  logicae  sectae 
auctoribus  omnium  causariim  dogmata  in  breviloquio  la- 
tino  Sermone  conscriberem.  qliae cuin  perlegeris  et usus 5 
fiieris,  ad  curam  oinnium  corporum  hiiinanoriim  cuncta 
experta  reperies.  iinde  admoneo,  fili  dulcissime,  ne  qiiid 
forte  liiiic  scriptiirae  addendum vel  ininiiendum  existiines. 
et ideo a  principio passionis  capitis  inchoantes  scripsimus, 
quoniarn  Summa  civitas  corporis a veteribiis  dicitnr  capiit, 10 
et  honorabile  et  necessariiim  sensus  hominis  domicilirim. 
2 kfiG p.  3 nutu gp: tuitu C.  monito: rnonitus g,  am- 
monitus pc (Petr.).  4 dogma g, domata (i.  e. dogmata zct  habet 
I  L 
Petr.)  p  (sed pc domata vel  dotnata =  doctrinata), documenta, C. 
I  1 
brevi  loquio  g  (breviloquium  P&.  p.  190 R.): brevi  eloquio 
pc  (et  Petr.  codd.  hs).  6  o.  humanorum  corporum p  (ad 
C.  omnium  corporis  hurnani  vel  corporum  humanorum  Petr. 
hs).  7 Uii  (Unde  Petr.) amoneo  p  (U& ärnoneo  C),  Unum 
i  admoneo g.  8 vel:  ant  c.  9  a: in  C.  passionis gp : 
I  -nes  C.  10 lmec ex PS.  Galeno  (p?.aef. ili Euporista  t  XIV  I  p. 313 fips.):  . . . Inb urrperi7;~  OiPSdP~vo~-  a&q  yip xa9&are 
rcs  Ixg9xo+  JGZL  ZOG  odpaios  rni i<ov r~pmdrmv  xui  avuy- 
X~~LOG~ZCOV  QV~QC~BOLC  aits$Tj~rmv  oinrtrj~~ov  (PZato Tim.  p. 45- 
46).  cf. Veget. mzclomed. 111 (II), 1, 1  p. 89 Schn. CaeZ. Azcrel. 
resp. med. 11, 56  p.  219.  ox.. I, 56.  ehr. I,  60.  ceterum in 
kferiore  margi~e  codicis  Paris.  ipsizcs  scriptoris  malzzc  huec 
i  admotafitur:  Alexander  d.  c.  V. iteF cajj  summam  civitatem 
corporis  dici  cajj  honorabile  domicilium  sensus  hominis  esse. 
11  sensuum c. 
Csssius Felix, ed. V. Roae.  1 I.  Ad  tardum  sive  inveteratuin  capitis  do- 
lorem qiiem  Graeci cephalaeam  appellant,  et ad 
eius  medietatis quem emicranion vocant, et ad ver- 
tiginosos quos ilingiontas appellant,  et ad  tene- 
5 brosos qiios scotornaticos dicrint. 
Universa  haec  in  capite  efficirintiir.  et est cephalaea 
ex omni parte  capitis  inveterata  passio,  quas Graeci chro- 
nias  diathesis  vocant,  vel  totiiis  membranae  qiiae  ossa 
capitis  destiper  circurnvestit  siiperposita  ossibos  siihposita 
10 cuti,  et  appellatiir  a  Graecis  pericranios,  arit  ipsius 
membranae  partis,  quam  consiiete  emicranion  dicnrtt.  si 
vero  ciim  consensri  radiciim  ociilorum  bulborrim  ipsorum 
fuerit  dolor,  manifestirn  in  cerebro  fieri  ostenditur. 
coiitingit  freqiientiiis  ex  perfrictione  aiit  contrario 
15  adustione  aut  vinolentia  aitt  percussri  aut  ventositate  caii- 
satio  nervositatis  inembranae  pericraniou  supra  dictae. 
solet  etiam  et  austriniis  aer initirias  capitis  niitrire,  ciim 
1  Ad  on2.  p, pui  nomhativos posuit  sie:  Tardus . . in- 
veteratus . .  dolor . . .  et eius m.  Pars  (pas) . . et vertiginosi . . 
et  tenebrosi.  in rubrica  Ad  cephaleam  pc,  De  cephalea g. 
3 medietatis partem (pars p) quam gpc  (zcbi medietatis =  mediae 
partis, mde quod  ognisi  partem).  emictanion  C,  emigranion 
g. cf. Cael. Bur. p. 269  (de emigraneo dolore  Alex. I,  45). 
4  ilicnuntas g, <ili add. al. m.) I giuntas p, illignntas C.  5 
dixerunt C.  6 cephalea (ut supra) gpc.  7 quas : quam gpc. 
cronias diathesi p.  8 totius om. p.  9  circumvestit  c et 
(circum inter  I&.  add.) gC (Sim.):  vestit gp.  superposih veati- 
bus.  ossibus subp. cuti (sie)  C.  superposita (iterum) cutip;  10 
appellatur : dicitur C.  perigranion gc  (pericranion p,  o  aeQi- 
aeoivros 6pljv GaZ.)  I1  partis p :  pars gc.  quam (SC.  passio- 
nem) gp: quod C.  consuete :  consueto nomine C. 8.  p.  269 (cfi 
de hemicr. Gal.  12,  593).  emigranion gp, emicranion C.  12 
cum sensu C.  aut (a) bulboium p.  ad rem cf. Gal. 12, 563. 
13 manifestius p, -tus  c.  14  Contingit  autem  (ä)  fr. p. 
perfrictione (cm  correctoris gC  gl. interl. frigore) @: perfrication~ 
(uitio apud  recentiores solemni) p.  contraria  c.  15 per- 
cussu  gc:  percussure p.  ventositatis  causatione.  nervositatia 
gpc.  16 perigranion g (-crnnion  p,  -ctanion  C). 
supra  dictam  meinbranarn  vel  cerebruin  aquoso  et  frigid0 
flegmate  infuderit.  nam  Hippocrates senior dogmatum 
princeps  in  aforismis  sic  ait:  Austri  graves  aiiditui,  cali- 
ginosi,  capiti  gravabiles  et dissoltiti. 
curationis autein tempore oportet aegrotiim ex brachio 5 
Bebotomare,  si  tamen  aetate  iuvenis  fiierit  et secrindiim  \  naturam  corpiis  osteiidcrit  sive  miiltitiidine  siici  plenuiii, 
quod  Graeci  plethoricurn  vocant.  et si venter  abstinaerit, 
clystere  deducendiis  erit  ex  decoctioile  coloqiiintidis  et 
tenui  centauria addito modico  inelle  et oleo  anetino.  dan- 10 
dum  etiain  ieiiinis  tribus  diebus  iiiter  diern  antidotuin 
Ga1  e n i  qiiod  picra  appellatiir.  et  si  adiutoria  localia, 
quac  topica  appellant,  oportoerit  adhibere,  turgentes ma- 
terias  venarum  media  in  fronte  incides,  aut  certe  si 
ininime  appariieririt,  sangiiisugis  totam  operies  frontem 1s 
aut ciiciirbitam oecipitio congliitinabis addita  I scilicet  scari- P. 16s 
fatione.  et  si  forte  ex  plena  habitucline  totios  corporis 
I  caput  iinpleri  senseris,  quod  qtiidem  ex  frequenti tinnitu 
aurium  aut  vertigine aut ante ociilos  siibiecta  tenebratione 
rnagis  agnoscitur,  Galeni cathartico dia  tes aloes appellato zo 
hiirnores  per  ventrem  erogabis,  si  tamen  senilis  aetas 
1 dicta membra gc,  dicta membrana p.  aquoso et fri- 
gid~  flegmate pc:  aquosum  et  frigidum  (flegma inter  Zin.  90). 
2  ypociates gpc.  3  aforismis g, äforismis p (H@p. 111,  720 
Lips.).  austrini p.  auditui C: iuditui  (sie) g, auditu<i 
ccdd.  corr. 9.ec.) p.  4  capitis (sic)  gpc.  5 egrum C.  6 
fieuotomare g, flebothomari (-  e pC  et  C)  p.  ai . . . fuerit 
gp: si non  etate iuventutis  (et sec. nat.  etc.) C.  7  plenus p. 
8 pleton gpc.  cf. Gal. 22, 505.  et si ~enter  9: fuerit in- 
ventus  (abst.) p.  9  ex pc:  et g.  coloqui(a  a~te  corr.) 
ntide g (-d'  pc).  11 ieiunis in marg. szcppl.  gG.  12 gal- 
lieni  g,  galieni pc  (item infra).  pigra  gpc.  gi:  sic  C. 
13 quae (q) C: quod (qa et  g)  gp.  surgentes  ante  corr. p. 
14  in  gc:  om.  p.  16  apparuerit  gc.  sanguissugis  p. 
operies  p:  operis  gc.  16  s<cari>fatione  (cari  in  ras.)  g, 
scarificatione  cp.  17  et om. p.  18  senserit p.  20  co- 
gnoscitur p.  gali p  (gal'i pC).  catartico (sie semper) gp. 
21 si -  irnpedierit pc: om. g. 
1  * miuiine  impedierit.  quod  catharticum  conficies  sic:  aloes 
2 11,  dacrydii Z  11,  coloquiiitidis  interioris carnis  2  I,  ab- 
-  sinthii pontici  2 I.  cum coliculi suco colliges  et catapotia 
in  rnoduiii  ciceris  inforrnabis.  ex  quibiis  ad  vesperam 
5 cubatiiris in Ova  sorbilia competenter  dabis,  aut certe  illud 
purgatorium  quod  conficittir  ex  dacrydio:  obolos  111  curn 
aloes  duplo  coiiteres  et  cuin  mulsa  calida  ieiunis  sereno 
aere  daiis.  transacto  autem  porgationis  tempore  si  er 
encaiiseos  fuerit  dolor  id  est  ex  ustione  aeris,  maxime 
10  tempore  aestatis,  oxyrodino  id  est  aceto  et rosaceo frigid0 
capiit  embrocabis.  qiioil  si  ad  praesens  non  fi~erit  rosa- 
ceiiui,  onifaciniiin  oleum  mittes.  etiain  et  frontein  ciim 
temporibus  cataplasmabis  pane  ex posca  frigida  et modico 
oleo  rosaceo,  admixto  ct folio  plantaginis.  si  vero  ex  fri- 
15 gore  fuerit dolor,  anetino oleo aut amygdalino  aut rutaceo 
calefacto  uteris,  sive  illo  quod  recipit  herpylluni  peuce- 
danuin  castoream  cyperiim  samsucurn  hederae  corymbos. 
1  quod  conficitur  sicit p.  conficis gc.  aloen  g(c): 
aloes F.  2  diagridium gc  (-dii  p).  coloqua  (i gCpc)  ntide 
(-8  P.,  -be  C)  g*  interiores (-is  p) carnes  (-i~l  p) g: 
carnes interiores C.  absinthium ponticum gc.  3 curn cauli- 
culi yc,  caul<iculi>  g  (in  ras., cü  add.  gc).  --  colligis  gpc. 
catapotias g,  -pocias  C, -pudias  p.  5 cubatks dormitum 
euntibus  g  (cubaturis om. pc,  pui glossam solam pomunt).  6 
ex diagridio  obolos. 111.  curn  aloen  d.  g, ex  diagridii obulis 
tribus curn aloes d. p,  ex diagridiü obolis  tribus curn aloen d.  C. 
8 si ex encauseos g et pC  (id ex labore add. gC),  si exencauseas C: 
si9sG  caseos  u~te  corr. p.  9  ex ustione gc:  ex adustione p. 
10  oxirodinon  g  (-nu  p),  exicodion  c  cf.  Gal. 14,  315. 
11  appresens  p.  12  amfacinum  (Gal., Or.):  omfaciuni  g, 
-ceum  C, -cum  p.  mittes  p:  mittis  gc.  '  etiam  et 
gc:  om. p  (frontem  suppl.  corr, in  murg.).  13 timyoribiis 
gpc.  pani  (pane gC) ex posca g,  pane ex posca  C: pani  pusclt 
(onz. ex) p.  14 folio'  folia  gc, foliis p.  cf. Gal. 14,  316. 
15 anetinii . . .  amigdalinii . . .  rutaceuf  calefactuj C.  16 illo 
p:  illud  gc.  erpillum  gp:  serpillum  gCpC.  (cf. Cael.  Aur. 
p.  285), &  pilum  C.  17  ciperum gpc  (i. e.  cypirum).  cf, 
Cels. V, 11  (ubi male etium Daremberg  sampsuchus Cyprius pro 
sampsuchus,  cypirus).  cf. Gal. 12, 503.  edere  corimbos gp. 
bis  in  iino  simul  curn  aceto  et  rosaceo  oleo  aut  spano 
concoctis  captit  embrocabis  et post  fomentationem  tenui 
lana  cooperies  et  ligabis.  post  haec  et  frontem cataplas- 
mabis  arnygdalis  amaris  tritis  aut  molli  rosa  sive  arida 
infiisa  et  piileio  admixto.  aliqiiando  ex  paile  et  aceto 5 
mentae  foliis  arit  persici  admixto.  haec  oinnia  erunt  fre- 
quenter  rnutanda.  itein  aliiid  qiiod  adhibendom  probatiir 
dispari  temporum doiori,  nam  Graeci  eterocraniam vocant, 
zit est:  erucae Semen et nrncleiirn  de persicis  aequali modo 
conteres,  ex  aceto  oblinies.  aliud.  aloen  et  ammoniacriin 10 
et masticen  curn  aceto  teres et illinec. 
ad  emicranion  vero  aloes  et  crocomagmatis  partes 
binas,  eiiforbii partern  unam  ciim  aceto  teres,  tempiis ob- 
linies.  sed  si  nimiiis  fuerit  dolor,  sacculo  calida  aqiia 
infuso  et  expresso,  tiiric  torrido  sale  repleto,  primo  va- 15 
porabis  et  post  vaporationem  siidorem  deterges  et  sic 
medicainentiim  supra dicturn  appones.  etiam et per nares 
1  his .  . .  concoctis p: haec . .  . concocta (cü  cocta  C) gc. 
spano  gc9  (i. e.  hispano,  ex  graeco  csnavhv  cfi  Gut. 12, 513. 
gC  inter  li~.  add.  purii = puro):  ispano pC.  et fenugreco 
add. pC ~ost  spano.  2  embrocabis:  unguas  supra  scr.  gC. 
3 cooperies p: co[c]operis  g, cooperis  C.  et (fr.) gc: om. p. 
5  pulegio  amixta  C.  aliquantulo  panis  et  aceto et  mente 
foliis aut persici.  hec  etc. p  (szco  pzcidem  errore,  nam  daticus 
est foliis).  ex g :  et C.  6  admixto hic om. p (solus).  Haec 
g  (li  9): Nec  C.  8 temporum (cf.  Sim.): tempore gcp.  do- 
loris gc,  et dolore p.  Nam gc:  quod (9)  p.  etherocraniam 
gc,  ethorocaniä, (sz'c)  p.  9  de persicis  ego  (Plifi. 23, 132 item 
Plin. ium.,  Gargil.): desuper  (sie) gpc.  sub ante  equali  add. 
C.  ex  c:  et  g,  S  (cum)  p.  10 oblinies  gc:  oblines p. 
aloe p.  amoniacum gp  (aloen  rameniacum  C).  11  et p: 
om. gc.  masticen  C:  mastice g,  mastiö  (-cum)  p.  teres 
C:  teris gp.  illinis g  (ilinus  C), ilinis p.  12 emigranion 
gp,  emicranon  C.  aloes et crocomagma~is  p:  aloen  et cro- 
comagma gc.  13  euforbi g,  -bü  gCp, -biü  C.  ad  reh cf. 
Gal. 12, 595.  partem:  pars  (PS) C.  unam  ow. C,  .pwi hubet 
C.  aceto una teris.  teres et t. p.  tempus  C: timpus gp. 
oblinies  g:  -niens  c,  -nes  p.  14 fuerit:  super  est  C. 
saculo gc.  15 tune om. p.  17 per  om. p. apoflegmatizabis  hoc  modo.  cyclamiiiis  herbae  radicis 
F. 169  SLlCUm  et radicis  betae  sucum I in  iiliiim  commiscebis  et 
tepidom  sedenti  resiipinato capite  naribus  infundes.  sed 
oportet  priiniiin  calidam  miilsam  in  ore  inferre  vel  gar- 
5 garizare,  iie  descensu  medicamenti  ad  inferiores  partes 
per nares accepti pliirimom  fauces ad~irant. t~inc  incliuato 
capite  per  OS  aut  nares  hiimorem  deciirrere  dimittes.  si 
vero  totuin  capiit  doluerit,  cavendiim  a  cataplasmate  vel 
diversarum  reriim  vaporationibus,  inaxiine  in  is  qrii  ex 
10 plenitudine  capitis  laborant.  observand~im e tiam  et  a 
comestione  lactis  vel  ab  eis  quae  similiter  implere  caput 
noscuritirr  et oinni nervositati contraria probantur,  ut srint 
nnces  palinulae  lenticula  oryza  carduus  olivae  nigellae  et 
his  sirnilia. 
15  si ver0 dolor ininirne  fiierit exclusiis,  cyclica curatione 
erit  depellendus  hoc  niodo.  in  y rimis capillaturam capitis 
detondes  et rades,  et si  ieiiinitim miniine  ferre liotuerint, 
a  solito  minus  cibuin  accipiailt,  inhibito  vino  aqua  calida 
potabis.  tunc secunda  vel  tertia  die anagargarismatis con- 
20 fectione  dia  ysopu  appellata  per  palatiim  purgabis,  quod 
1 apoflegmatizabis:  supra  scr.  gC id flegma  iactare facias 
(apofl'eatigabis  p, apoflemanzabis  C).  2  betf  (isl  plantago 
maior  supra  scr.  gC)  g(c)': bace p  et supra  nete pC.  unum 
gc: om. p.  commisces gcp.  3 infundes  g, -des  p: -dis 
c.  4 in  ore inferre g, in hore  ferre p, in ore fere c (qui om. 
vel).  5  descendendi  C.  6  adurat p, -ret  c.  7  per hos 
p.  humores  C.  dimittis gp, permittas  C.  8  cataplas- 
mate g: -t15  gCpc.  9  is: his gpc.  10 et otn. pc.  a 
cöm<est>tione g, a  comebtione  C, a commixtione  p.  11 im- 
plere  om.  C.  12 noscunt et omnem  (0%~)  nervositati? gtraria 
(?) probant  c.  omni om. 9.  13 lenticule p.  oriza .  c : 
orizia gp.  cardli gpc.  15 ciclica gpc.  cf. C. A. p. 275 sqq. 
17 ferre minime p.  \  18 a  om. p.  cibiim:  cibo g, cibos 
p  (C?).  inhibito  C: inibgo g, innibito p.  aquam calidam 
potent p.  19 vel  gc:  aut p.  die om. p.  ana  om. p. 
ana-rgarismate  e.  confectione (-oe)  p: confectio gc.  20 
ysopu  g, isopu3 C, ysopi p.  appellatii  gc: -ti  p.  appellati 
-  3 X  om. p.  (sed suppl. pC .in  nznrg.). 
Graeci  dia  tes yperoas  diciint,  hoc  est ysopi  L  X,  tliymi 
1  VI,  origani  et staphisagriae  dF  quaternas,  passi  optimi 
eminain  I,  aceti  dimidiam  partem:  herbas  ante  diem  in- 
fundes  et  diligenter  fervere  facies,  Iiquabis et  dabis  gar- 
garizandum  potione  iina  tribiis  diebus,  in  sole  ita  ut 5 
orario  velato  capite  dorsuni  ad  solem  ponat,  et per  sin- 
glilos dies postquam p~irgaverit  tepefacto oleo caput tangat, 
et refectionem  accipiat  simplicem,  ut  siint Ova  sorbilia  et 
holera  malva  beta  atriplices  cucurbita  blitum  ex iure pirl- 
lino  et  parvo  sale  et  aneto,  et  piscem  lenerum  ut  est 10 
turdus  gobio  aut  aselliis  vel  scorpius  aut  scarus,  aiit 
pullos  gallinaceos  atit  columbinos  vel  cerebruin  haediiium 
assum  aiit  certe porcinum,  et viniim  aquatissimum  potet. 
transactis  vero  tribus  purgationis  diebus propnngentes ca- 
pillos  medicinali  psilotro  in  balneo  facies,  id  est 15 
auripigmenti  laminae + IS,  sandaracae  S,  purnicis  tlisi 
et  in  novo  cacabo  assati  et  cimoliae  cretae  torrefactae, 
ambarum  specieruin  scripulos senos,  calcis  vivae + VIII. 
1 diathesy peroas g,  diathes ypereas pC (idem adscr. f~ Gt 
h 
dia  tes yperoaa),  dia tes ypereos  C.  tymi g, t imi p, thimi 
C.  2 staph(Qisagri9 g(pc).  di; quaternas g (3 Quaternas C): 
an  (ana)  3 1111. p.  3  emina .  . .  dimidia pars p, emina  et 
aceti dimedia  Pars  c.  4  facies pc:  facis g.  liquas  gp, 
liqua C,  5 potionem  unam, (potione  una  C)  in sole  diebus 
tribus  pc.  6  deorsum  C.  8 -13  cf. CaeZ. Aur. p.  276. 
accipiant p, -piet  C.  9 olera pc.  bleta p.  a<ct>riplices 
in  ras. g.  cucurbitits p.  blitii  p:  blattum g.  cucur- 
-bita -  piscem  om. C. (ubi atriplices teneros).  10  aneto cocta 
add. p.  11  gabio p.  assellus gp.  scarü g.  12 vel 
pullus gallinaceus aut  columbinus p, vel  pullis  galinaciis aut 
columbinus  C.  13 assum g: assatum pc.  potent pc.  14 
purgationum  C.  15 psylotro g,  spilotro  c.  in balneo  facis 
(sie)  gpc  (ubi  deest  quod  facis,  SC.  expoliaxi  vel  tule  pid. 
cf.  Cael.  ehr. i, 36).  i<d> g: h. E p,  hec est c  (SC.  iarn de- 
scribitur psilotri  confectio).  16  larnina  IS  C.  quimolia 
et  meta  (alba  terra  suprascr.  gC) torrefacta g, quirnolia  et 
crete torrefacte p  (sed cimolia, -  e gCpC),  quimolea et creata- 
-- 
tore facta  C.  18 scr&~ulos  senos  8: 3 V1 p,  B  aenos  C. dimittes ut operetur iisqiie ad  ruborem ciitis  qiiein  Graeci 
finigrnon  vocant.  tunc  in  ba1.neum  mittes,  et  cum  suda- 
verit,  caput  in solio  itt mergat  imperabis,  et oinnem  cycli 
yrationern terrninabis.] 
I  (P. 276)  11.  Ad  tineas capitis. 
Tineas  capitis  Graeci  achoras  vocaveriint.  emergunt 
frequenter  in  corio  capitis  ex  viscoso  qiiodain  ac  tena- 
cissiino  humore  mellis simili,  iit etiam et  ulcera  corticosa 
ostendat. 
10  in curationibiis aiitem ob nimigtatein hiimoris oportet 
in  principio  purgatoriiirri  dare,  ut  sunt  catapotia  Ga1  e ni 
quae  superjus  in  passione  capitis  scripta  siint.  sin vero 
fuerit parva  lloc  est  inodica  ulceratio,  siifficiat  topica  ad- 
iutoria adliibere  qiiae  nos  localia  dicirnus,  ut est psoricon 
15 medicamentiim ad scabiem totiiis corporis inferiits suriptum : 
per  dies  qiiinque  praetonso  pressius capite  in  sole  bis  in 
die  fricabis,  et cuin  videris  loca  nimium  humectari,  ptyg- 
inate  fovebis  id  est  calida  aqua  in  qua decocta siint rosa, 
P. 177  murta  sicca,  ciipressiis,  I  riibi  virides  t~iriones, siliquaq 
20 graecae  aridi  rami.  et  postquam  fornentaveris,  cataplas- 
mate  uteris,  hoc  est  lenticiilas  et  cortices  de  malo  gra- 
nato  coques  simul  in  aqua  et  teres  separatini,  tiinc 
1 ctirnittis  cp.  2  finigmo p, fimgmori. C.  in balneum 
mittis  C:  in balneo  dimittis p.  3  C.  ut  in  solio  m.  C. 
mergant  cp.  7  cf. Gal.  cata  top. XII,  464  (eupor. XIV, 
323 = Dribccs.  eupor.  IV,  12).  quodam p: quondam  gc. 
8  et  om. 21.  9  ostendant pc.  11 catapotie g, -putie  pc. 
gallieni g, galieni pc.  12 scriptae gpc.  13 hoc  est mo- 
dica gc: om. p.  sufficiant gpc.  14 sporicon  awte  corr. p. 
16 V p, V1  c.  praetonso  gp :  precioso  c.  17 frigabis p. 
tigmate gpc.  19 murta g, mirta pc.  rubi item siliquae - 
uteris  om.  c.  rubi  viiidis  (sie  et  cp) ia ras. gc.  turiones 
(id  est  cimne  gc).  siliquae  (id  est  prung  silvestres  gC). 
silice p.  20 aaldos ramos g  (-i  pc).  21 Lenticula gpc. 
de  ipsa arbore de mal0  granato  (id  est de  ipso  arbore supra 
gC qzci  delet  idem  in textu) g  (de mala  granata  a~te  corr. g):  , 
mali granati pc. 
camrniscebis  ex  aeqitali  modo  et addito melle et aceto  lin- 
teolo  inductum  appones.  et  cuin  videris  loca  bene  fiiisse 
desiccata,  cerotario iiteris qiiod conficies sic.  sulphur vivurn, 
bacas  latiri,  lierbam  perdicion  id  est  parietariam,  oinnia 
singillatirn  teres  ita  iit  sillphuris  plurimum  mittas.  tiinc 5 
ceram  ciini  oleo  myrtino  sufficienti  resolves  et ciim  in- 
frigidaverit  rades et supra  dictas  species  adiniscebis  et in- 
ductuin  appones.  etiain  et  in  lavacro  caput  ex  sapone 
fricabis  in  quo  prius  fuerit siilphiir  admixtuin.  et si forte 
canosi  capilli  f~ierint  nati,  frequenter  psilotro  emendabis 10 
caput. 
111.  Ad  pediculoc. 
In cachecticis corporihus id est inala habitiidine affectis 
pediciilosa  passio  generatiir  quain Graeci ptliiriasin  vocant. 
cura  tionis  ailtein  tempore  tali  medicainento  iiteris,  15 
hoc est staphisagriae partes diias, sandaracae et nitri partes 
singiilas  ciim  aceto  et oleo  diligenter  teres  et caput  per- 
iingues,  sed  oportet  antea  aqria  calida  salsa  lavare  et 
detergere  et  sic  ungiieibe. I 
1111.  Ad  capillorum defliixionein.  p. 178 
Defliixio  capillorum  contingit  ex  debilitate  corporis 
I 
1 commisces  gc,  miscebis p.  ex . .  . (modo)  et om.  p. 
2  fuisse gc: om. p.  3  cerotariuni  g (-rio  pc).  conficis  g 
(-ceis  p), -citur  C.  4  baccas gc  (bacas p).  4  ne~cYiwrov 
adhzbet  Sora~zus  (GaZ. XII,  494).  id  est  paritaria  (sie) g: 
om.  pc.  omnia  onz.  p,  5  singillatim  g : singulatim 
(sigl'ati) pc.  7  admisces  gpc.  8 etiam et gc:  et p.  9 
frigabis p.  10 frequenti pc.  11 cayut g: onz.  pc.  13 
cacecticis  g :  cateticis p , cactecticis  c.  14 peduculosa  g. 
I 
pfisin  g (ri supra gc), ptiriasi p, ptinasi  C.  15 curatio est 
Archigeais  ap.  Gal.  XII, 463 =  XIV,  323.  16  sandaraca 
Yc  (-Ce  23).  nitrum  g  (nitri pc).  17 teris  gpc  (sed 
perungues g, -ges  pc).  18  seoportet ante  corr. g.  salsa 
caput lavare  C.  19 unguere  g: -gere  pc.  20  Ad  fiuxum 
capillorum p.  21 debilitatione  C. aut macronosia  laborantibus  id  est longa  aegritudine,  aiit 
laborioso  in  feminis partii. 
ob  diligentiam  ver0  ciirationis  ladanum  cirrn  vino 
nigello  conteres  donec  inellis  sumat  crassitiidinem  et 
5 iIlines.  adiantoci herbae,  rosmarini;  myrtae nigeIlae  viridis, 
omnium  triiim  manipiilos  singulos ,  alurninis  lipari L  111, 
olei  spani  et aqtiae  et vini  nigelli,  omnium  triiim  erninas 
singulas,  coqiies  iit  ad  oleiim  redeant,  ita  iit  remaneat 
modicum humoris rie  oleum ardeat.  tirnc liqriabis  et caprit 
V.  Ad  alopiciaai. 
Omnibiis  capillosis  in locis  veluti  rotiindo  schemate 
desertio efficitur  capillorziin.  sed  riomen  alopiciae  accepit, 
si  quidem  postquam  fiierint  curati teniies  canosos  et ve- 
15 luti  flavos  capilios  ostendant,  sicut  animalis  vulpeciilae 
quain  Graeci  alopeca  vocant. 
ciiratio  autem  eirisdern  passionis  talis  est.  rniniitas 
vel  densas scarifationis -1aceratiiras dabis quas Graeci  aniy- 
chas  vocant,  et super  acriorein cepam  quassatam  fricabis, 
1 macronosiam  g,  -nosia  C,  -noxia  p.  i. longam ggri- 
tudinem g.  4  conteris  gc,  teris p.  5 illinis gp  (illius C). 
adianton g,  -tii  p, addiaton c (id est barba iovis.  id est &azon 
que  vulgo  semperviva  dicitur sMpra  gC).  myrtae g: mir8 c, 
et rnirte p.  6 omniurn trium gc:  om. p  (item V. 7).  Z 
(libras) g : 3 p, 3  c (i2lrgcwc  7 Gai. XII, 431.  XIV,  322 in a2io 
ad  idem  med.).  lipari (id  eet rotundi s.zcpra, gC).  7 yspani 
g,  spani pc.  8 coques gc: coqnas p.  redeant g: reddeat 
(sie) p, redat  C.  ita -  ardeat om. c.  9  liquas gcp.  10 
perungues  g,  -ges  pc;  11  alopiciam  g~,  allopiciam  C. 
12 scemate gp  (stomate  C).  13 alopicia gp  (alopicia -  flavos 
om.  C).  accipit p.  14 fuerit curata p.  tenuos (sie) g. 
canosos:  sic gp.  15  siciit  animalis  vulpecule  (vulpicula  C) 
gc:  sicut  vdpecula p.  16 alopecan g (-ca  p) ,  vulpiciam 
(sic) C.  17 Curatio -  est gc  (ita est  C) : Curatio  eius talia 
est p.  minuta>.vel gc: om. p.  18  scarifationes  gp  (scraf- 
ficaciones C).  laceratis (sic, -tas  C)  dabis g: in locis illis (!) 
facere iubeo p  (,,laceraturas4' servat  Petr. C. 3).  amichas (sic) 
gpc.  19 frigabis p. 
1 
aiit  nastiircii  semen  cum  sinape  et aceto  teres  et illines, 
aut  catti  stercoris  partes  diias  sinapis  partem  iinam $2~ 
cum  aceto  t.eres  et  illines.  I [aliud.  avelianas  combustasCs~ppl.rr. 
conteres  cum  axiingia  aiit  adipe  ursino  et  oleo  de  Iri- 
cerna  et illines,  anti vero  ipsain alopiciam nitro tibito curn 5 
panno  fricabis  et illines.'  aliiid.  adipem  iirsiniim euforbio 
mixtum  ciim oleo  de lucerna  illines.  aliud.  stercus miiric 
ciim  aceto  tritiim  et illinitum  capillos  educit. 
VI.  Ad  cantabriem capitis. 
Cantabrie~n Graeci  pityriasin  vocant.  emergit  fre- 10 
quenter ex  hurnore  acri vel  intemperantia  corporis  quam 
Graeci acrasian vocant.  nascittir  qilidein prurittis in siiper- 
ficie  cutis  capillosis  in locis,  ut  etiam  tenuissimas  squa- 
millas  albi  coloris  emittant  cantabro  similes,  rinde  nomen 
pityriasin  accepit,  15 
in  curationibiis  vero  lac  ovillum  seu  bubulum  vel 
caprinum  curn  melle  potiii  dabis  pro  colnparatione  pruri- 
tus.  etenim  acredinem  huinoris  addirlcat  vel  obtundit  et 
non  ciiriose  sed  sirnplici  inductione  ventrem  depurgat. 
nec  non  etiam  fiebotomia  ex  bracliio  erit  adliibenda, 20 
rnaxiine  si  aetate  iuvenes  fuerint  patientes  et  seciiidum 
naturam  pliirimo  sangiiine  abiindaverint,  quos  Graeci 
1 synape g,  sinape p, -pi  C.  et (ex  C,  in p)  aceto g. 
illinis  gpc.  2  catti  (gati  C)  stercus  gc,  siccati.  s.  coris 
(supra  deZeta  gatti ster corr.) P.  -  synapis g,  sinapis p,  -pi 
C.  3  illinis  gc,  -nies  p,  5  illinirc  pc  (item U. 6. 7). 
et p :  aut C.  vero  om. C.  ipsa alopicia p  (-am  C).  6 
panno  p:  panf  c  (Exv~cpicarc  xact  040~4  Enp&tas Gal.  XII, 
406).  frigabis p.  eiiforbie  p, cii forbio  C.  7 lucernis  C. 
hoc  freqzcew  rem.  U.  Gal. XII, 240. 329. 418.  ktarc. p.  45. 
9 illinitum (sic)  pc.  10 petiriasin p, ptinasin  C.  11 acro c. 
12 acrasi&  p,  -sia  c.  quidem  c  (Petr.): quidam p.  13 
squamae  c (Petr.).  15 pruriztsi p,  pitinasin  C.  16  ovillum 
C:  ovinnm p (Petr.).  bubulum  C: bubulinum p  (Petr.).  17 
comparatione  c  (Petr.):  acredine p.  fort.  comp(1)acatione. 
18 adulcat pc  (adddcat ips. corr.  C).  19  nö  C:  ü (pro 5)  p, 
22 plurimum  sanguinis  C. ' polyemos  vocaut.  aliiid.  betan1  cantabriim nitrum faenum 
graeciim in uno simiil  decoques,  ex ipsa  decoctione  caprit 
lavabis.  etiam  et sympasmate  tali iiti oportet.  murra aloe 
afronitriim  sulphiir  vivum  elleboriim  albiim  ptisana  sicca 
s pari pondere contuea atqiie  cribellata  in balneo aspergenda. 
Ternpore  piibertatis  et mediae  aetatis  ionthi  saepiiis 
in  vultu  nascuntur  parviilas  extantias  ostendentes,  per 
qiias  cum  cortex  unguibiis  fuerit  abstractus,  hiimor  se- 
to qiiitur  virosus  vel  mucilentiis.  aliquibus  vero  loiigo  tem- 
pore  fiindati  solidantiir  et  occallati  indecentein  faciunt 
- 
viiltum. 
curationis vero  tempqre  accipies  dragantiim  aqua  in- 
fiisiim  et  ciim  molybdaena  trita  commiscebis  et  simiil 
15 teres  donec  mellis  sumat  crassitiidinein,  et ad  vesperam 
illines viiltum  et dimittes  tota  nocte.  tunc lucescente  die 
cantabro  lacte  consperso  faciem  fricabis  et  tepida  aqua 
lavabis,  etiam et sympasmate blando  in balneo uteris.  sed 
oportet  primo  unguibus  leviter  cortices  abstrahere  et hy 
1 polimos p, polieMs  C.  2  in uno p: om.  C.  dequo- 
ques p.  decatione p.  3  et om. C.  simplasma tale  (-Li 
C) oportet pc  (uti addidi ex  Petr.).  mira  C (Petr.): mirte p. 
aloen  C,  aloes p.  4  afronitri.  sulphuris vivi.  ellebori albi. 
ptisane sicce p  (nomk. ubigue C).  5  pari pondere  c (Petr.): 
paria  pondera p.  concussa  c.  atque  c  (Petr.):  et p. 
aspergenda P, -do  C.  6 tit.  (ex  C) abest  p  (Ad  hiantes 
Petroc.  C.  23),  Ad  chiantus (hianthus  C)  i. gapillas (papelas C) 
que in  vultu  nascuntur  iad, p  (et  C).  7 medie  c (Petr.): 
medio p.  hionti p, binti c (hiantes Petr.).  8 extangias p: 
9 abstractus p: -ta  C.  10 virtuosus pc.  11  ;occallati  p. 
occalanti  C.  indecenter  c.  13 tempore  onz.  c.  accipes 
c  (-pies  Petr.),  orn.  p.  dragantum  (sie)  pc  (traganturn 
Petr.).  olibdena  c,  mollibdena  p.  trita c (Petr.): 
tritum p.  I4  grnmiscebis  (Petr.): -  cea  pc.  13  sumat  C: 
sentiat vel siimat p.  16 illinis pc.  dimitte C.  totarn 
noctem p.  17 conaparao c (Petr.): compresso p.  frigabis y. 
18  et om. P.  19'et humorem  (Petr.):  et turnorem pc. 
morem  exprimere,  et  sie  medicamentiin~ siipra  dictiim 
linire. 
VIII.  Ad  maciilas albas. 
Rlaculas albas Graeci alphiis leiicas vocaverunt.  nascun- 
tiir  aliqiiando  in  vultu  aliqiiando  in tot0  corpore  ex  fieg- 5 
matico  nimis  acri  vel  salso  hiimore. 
quas qtiidsni  sic  probahis  si ex  parte curari poterunt 
aut  certe  omiiino  inciirabiles  ostendiintur.  superficiem 
cutis,  id  est  maculam  candidain  acu  vel  aciito  flebotorno 
modiciim  punges  iit  non  nimis  penetres,  et  si  lacteiis 10 
hiimor  fuerit  exclusiis,  omnino  incurabilis  demonstratur. 
si  wro pro hiimore sangiiis  exierit,  ex parte ciirari osten- 
ditur.  propterea  oportet  flegmagogiim  purgatorium  dare 
quod  dicilur elaterium.  conficitur  sie.  accipies cuciimeres 
amaros  agrestes  inatnros  et  secabis  et  in  vas  aeneuin 15 
mittes.  alia  die  inanu  exprinies  et  ipsiim  sucuin sub fer- 
venti  sole  siccabis,  et  postqiiam  sieeatus  fiieiit,  addes 
iteriim  ex  ipso  suco  modictiin  iit  bene  crassescat.  et  fac 
trociscos  drachmarum  singulariim,  ex  yuibiis  dabis  iinuin 
cum  miilsa  ieiuno.  hoc  piirgabis  humorem  frigidum  id no 
est  flegmaticiim,  maxime  a  capite  vel  a  f~indo  cerebri, 
unde  omnis  nervositas  infiinditiir.  et  post  purgationem 
1 medicamento . . .  dicto p (Petr, UM illinire).  4 alphus 
c  (alphas  Pet~.)  : alfos p.  6 vel  nimis  Petr.  aeio C. 
7 poterint p, potuerunt C.  8 aut eerte: sic pc  (2. aut oonira?). 
oatendit superficies cutis pc (Petr.).  9  id est: idem C,  om. p. 
macula  candida  c  (cfi  Petr.),  macolas  albas  vel  eandidas  P. 
10 modicii  e:  -CO  p.  et non  minus p.  C.  et g:  sed  c. 
11 hcurabiles  demonstrantur p.  12  ostenduntur p.  14  elacterium p,  darium (sie)  c (E'lamjQ~ov  sec.  Gal. XII,  122 est 
meus  frmctus  cueun~eris agrestig).  15  et  secabis  (cf.  Pli%. 
20.  3): et stipticos p, et siocatos c (excitalla  Petr.).  16 ex- 
primis p.  sub C:  onz. p  (ad solem  Petr.).  17 siccati? c, 
8iccd  p.  19  dragmarum  (ut  semper  et  g)  cp.  unum 
(Petr.):  .I. pc.  20  crim  onz.  C.  ieiuno  (Petr.):  -nus  C,  -nk  p.  6  purgabit p: depargatum (hüöre) e.  frigidum 
C  (Petr.):  ow.  p.  id est: .i. p, idem  (sic)  c (item P.  16, 2). factarn  biduo  vel  tridiio  lacte  caprino  nutries,  et  post 
haec  adhibebis  adiutoria  metasyncritica  id  est  qiiae  reno- 
vare  valeant  temperiem  corporis  naturalem,  ut  sunt  de- 
siccatoria  sympasrnata  vel  cetera  quae  de  cyclo  superius 
s in  passione  capitis  scripsiintis.  , 
VIIII.  Ad  maciilas nigras. 
Maculas nigras Graeci aiphus melaenas vocant.  nascun- 
tur  aliquando  in  vultii  aliqtiando  in  brachiis  aliquando  in 
tot0  corpore,  aliquando  fiiscae  aliquando  nigrae  aliqtiando 
10 asperae  veliiti  zernosae,  quas  Graeci  lichenodes  appellant. 
ex melancholico  humore  efficiitntur  id  est  ex  nigri  fellis 
redundantia. 
propterea  in  principio  clirationis  cathartico  melan- 
choliciiin non  solum  semef sed  frequenter  purgabis.  quod 
15 catharticum conficies sic.  epithymum  optimum id  est non 
vetiistissimirm  et  ex  locis  maritimis  sumptuin  qriantitate 
semiinciae I  decoqiies  in aquae  calices latiores  numero 111 
usque  ad  tertiam  partem,  tunc  diligenter  liquabis  et  in 
ipsa  decoctione  miscebis  oxyrnellis  coclearia  111  et ieiunjs 
20 dabis.  et post  dies  purgationis  alio  medicamento  uteris] 
pj.9  ad  inaculas  nigras  et  zernosas  et  ad  maculas  nigras  in 
viiltu  feminis ex  abortione praecedenti  factas vel  adustione 
1 nutris pc.  2  adhibebis c (Petr.):  adhibita p.  me- 
tas incritica pr metasin cretica  C.  4  simplasmata pc.  de- 
ciclo p,  decito  (sic)  C.  7  alfus  melanas  C,  alfos melenas p 
(alphos  meletos  Petr.  C.  25).  10 zenose  C.  1icedGs p, 
licedone  c.  11  efficinntur  (Petr.):  efficitur  C,  om.  p.  13 
catarticum melancolicum p,  catartico melancolico  C.  15 con- 
ficis  c  (Petr.),  conficitur  p.  Epithimii . . .  semuncie . I.  C. 
Epithi novi non veteris  ex 1.  m.  collecti + 9. p  (b~eoius  Petr.). 
17 decoquas p.  aqua calices .I11.  p, aqua  calices  laciores 
(sie)  nüo . 111.  C.  18 partem  c: om.  p.  liquabis  (Petr.) : 
ligabis pc.  19 decatione (ut swpra) p.  miscebig p:  om.  C 
(addes Petr.). 4  oximellis  C,  examl'p.  21 cernosas g.  et 
ad m.  nigras  om. p  (non gc).  in vultu. in feminis g, (nigras) 
feminarum  C, in vultu viri seu femine p  (in vultu femine Petr.). 
22  facta g. 
solis  qiias  Graeci  ephelidas  vocant.  etiam  et  cicatrices 
nigras  ubicumque  evenerint  haec  confectio  ad  unitatem 
coloris cogit,  et conficitur sie.  cumini drachmam I,  guttae 
ammoniaci  et amygdalarum  amararum  decoriatarum drach- 
-  mas  senas,  ellebori  nigri  drachmam  I,  nitri  drachmas  11,  5 
cuctimeris  agrestis suci ex  radicibus  expressi s 11,  melüs 
+ VIII  conficies  et  maculas  supra dictas  fricabis.  etiam 
et in lavacro sympasmate uteris quod  conficies sie.  sulphur 
vivum  et  nitriim  et  herbae  draconteae  radices  et  ibisci 
radices  siccas,  omnium  quattuor s singulas,  myrtae  ni- 10 
geilae  siccae  t  11,  ellebori  nigri  et  chamaeleontis  nigri 
radicis  id  est  sefra  [nigra],  ambariim  specierum i  qua- 
ternas.  quae  tundenda  siint  tundiintur  et  quae  terenda 
sunt  teruntur,  et  simul  commixta  iteriim  in  Uno  usque 
ad  ultirnam  tenuitatem  teruntur,  1  15 
1 ephelidas g:  effilidas p, ofelidas  C.  2  evenerint: ve- 
nerit g,  -rint  p, fuer.int  C.  hgc confectio g: om.  pc.  3 
cumini g : cimini pc.  gutte p: gutta g  (guta C).  4  am- 
moniaci  gp:  -ce  C.  et gc: m. p.  amigdulas (sie) amaras 
decoriatas g, amigdalarum amararum  decoctarum  C,  amigdala? 
ama.  et decoriatar p.  dragmas  Benas  gc:  3. VI. p.  5 
Elleborum  nimm.  nitrum  dragmam.  I.  g.  ellebori nigri 3. 
L nitri (miri C) 3. 11.  cp (Petr.).  6  expressi gc:  et prassii p. 
7  oonficis gcp,  terendo  confice Petr.  supra  dictas gc:  om. p. 
8 sy(i)mpasma gc :  sinapismate p.  quod pc:  quam g.  con- 
ficis g,  -citur  pc.  sulphur . . .  nitrum  g:  sulphuris vivi  et 
nitri c (aulphnris vivi tatri rad'.  dragondee.  rad'  hibiaci  sicce.  + I sic P).  9  et i[n]visci  g  (&  misci  C).  10  omnium 
quatuor g:  om.  p.  omriium -  siccae om.  C.  mpte  (sic) g 
(mirte P).  11 et g :  om. pc.  cameleontae  g  (-te  pc) et 
mpra gD: „itI  hedera  nigra  (glossam  seqzlitw Petr.)  idem  est 
et camelea atque scissa".  nigrae g, nigre  cp.  12 radices 
g (rad' p), om.  c.  ict.  se fra  nigra g, i. sefii nigra  C,  i?  sefre 
nigre  p  (in  textw  omnes).  aii 3.  1111  (W. specierum)  p. 
13 quae -  teruntur gc:  que  sunt terenda terantur et que tun- 
tenda tundantur p.  14 sunt hic m.  C (wt p).  itemm om. p. 
in uno p:  in  vino g  (Nunc  C,  ubi  male  disting1citur).  15 
terantur p. 
Cassius Felix, ed. V. Boae.  2 X.  Ad  perniones. 
Latini  perniones  a  pernicie  patientium  locorum  par- 
tium  nomen  accepisse  dixerunt.  Graeci  vero  chimetla 
dicunt  ab hiemis  tempore  quod  chimona vocant,  siquidem 
5 ipso  in  tempore  supra dicta  passio  nascatur,  cum  tenera 
Corpora  glaciali  frigore  fuerint  adusta.  sequitur  patientes 
circa articulorum  loca  pruritus  quidam  et inflatio. 
oportet  in  ipso  initio  er decoctione  rutae  et murtae 
admixto  modico  aceto  et sale  loca  quae  patiuntur  fovere 
10 et  diligenter  detergere.  tunc  alumen  liparum  cum  oleo 
conteres  usque  ad  crassitudinem  mellis,  oblinies.  aliud. 
adipem  vitiilinam  liquefacies  et admiscebis  turis  mannae, 
et  similiter  ut  supra  oblinies.  aliud.  eoques  in  oleo 
scillam  contritam  et  perungues.  aliud  medicamentum 
1s ulceratis pernionibus conveniens.  aliiminis lipari et milrrae 
et calcis vivae et turis masciili,  omniiim qiiattiior + ternas, 
picis  durae  2 1111,  cerae  + 11,  olei  + 111.  quae  sunt 
sicca  eum vino  modico  teruntiir,  et  sic  crassiim  cero-  I  tarium  miscetur.  facit et ad  univerra  iilcera  vel  vulnera.  I 
1 Ad perniones morbos p (i. ad tnmorea  digitorum hyemali 
tempore contingentea dd.  pC).  2 Latine aste corr. 9.  per- 
netie g  (-nitie  p, -nicie  C).  locorum  om.  p.  3 cy(i)- 
methla  gp,  cimecla  C.  4  dixerunt C.  5 in m. p.  na- 
scatur  g: nascitur  pc  (Petr.).  7  loca  g  (Petv.) : locos pc. 
8 er  pc :  et g.  mude  Y:  (mirte p ?)  mire c (mime  Petr.). 
11 et (an& obl.) add.  p (Petr.).  12 vitulinam g(p):  -num  C. 
liquefacia  et admisces gcp.  turis mane  C:  turis manna  g, 
thus  M~E  (sic) p.  13 oblinies gc:  -nes  p.  Al'.  in oleo 
coquaa p.  14 acillam oontritam ego  (Diosc., Mc.  p. Pra): 
cilla citxia g,  atills eitrioa  C, aquillä  oitriua p.  medicamen- 
turn gp:  om.  C  (ubi  Aliud  quod  U. P.  convenit).  ulceratis  i 
pc:  om.  g.  15 lippari g.  et om.  p.  murrae g ,  mre p, 
mire  C.  16 et Zt.  om. p.  thus masculi p.  omnium 
quatuor gc: om. P.  +  ternas g: Ir. &as  C,  3 I11 P.  17 
2  g: 5  p, 3  C.  olei  I11  amte  picis . . .  in p.  18 terun- 
%ur  gc:  -rantur  p.  19  miscetiir g:  misceatur p, misce  C. 
et om. p.  ad  diversa  U. p. 
XI.  Ad  impetigines id est zernas. 
Impetigines quas Graeci  lichenas  vocant,  Latini vulgo 
zernas  appellant.  (  nasci~ntur  ex melancholico  humore,  ro- P.  181. 
tuodo  schemate,  in  siiperficie  cutis,  cum  ingenti  pruritu 
et  asperitate,  et  curantur  similiter  ut  maculae  nigrae 5 
siiperius scriptae. 
aliud.  trociscus  appellatus  a  Graecis  lichenicos  id 
est  medens  impetigines.  recipit  aliiminis  scissi et rotundi, 
chalciteos,  melanteriae  qua  sutores  utuntur,  chalcanthi, 
lepidos  aeraminis,  omniiim  speciertim  Sex  drachmas  qua- 10 
ternas,  sulphuris  vivi  I  LI,  alcyonii  L  XIIII,  cantharidum 
2  I,  aeriiginis 1  VIII,  foljorum caprifici  L VI,  eumini r 1111, 
aceti  qiiod sitfficiat.  conficies et in usu  aceto mulso  salito 
resolves  et inlines.  ante vero  panno  laneo  aspero  zernam 
fricabis  et  sic  medicamentum  illines.  15 
XII.  Ad  verrricas. 
Secundum  Graecos  tres  differentias  habere  verrucae 
ostenduntur.  nam  dicuntur  aerochordones,  quae  sunt 
1 i.  zernas  gc:  om. p  (de  vu2yari  vocubacZo  cf.  Isid. IV, 
8,  6).  2  quas :  quod g,  om. pc.  7 acrecis g.  lichenicos 
gc : -  cis p.  id eit (.i.) addidi :  om. gep.  medens gc: Mederia P. 
8 Recipit  g: I#  pc.  autem  (ät) a.  C.  9  calciten 
(mte i's. corr. caltiten g) gcp.  melantera g,  -teria  C, me- 
lathen8 p.  qua s.  U.  g: quaternas & inter sutores utuntur C, 
quas snnt et revertuntur (comp. SCT.)  p.  calcanti gp: eilanti c. 
10  lepida  gc:  lapide  p.  supra  verba  lep.  aer. pD  smpsit  i. 
vitriolum.  aeraminis gp, et iiis C.  omnium -  quaternae ge 
(fiiSi  qwod  3  VI C) :  aii (i.  e.  ana) 3 V1 p.  dracmas g.  11  sulphnr  vipum  g  (etc., ubi  genithos  smipit p et  partim  C). 
Alquionium gc,  alquionii p.  Cantaridas g, candaridarum p 
(cantandarum C).  12  erugini g, -  nia pc.  folia gc, -iorum  p. 
cumini g, cirnini pc.  13  acoeti (&C)  9,  - acoti P, aceti  C. 
sufficit gcp.  conficis gc,  et conficis p.  uaüp.  scoeto g. 
& mulso C.  sallito g.  14 resolvis et inlhis gcp.  ssperso  .  et z. p.  zernam:  enas  c.  15 medicamentum  gc:  -to  p. 
illinis  gp,  fricabis itwum  C.  19 acroeordonas  g, -dines  p, 
-tines  C. fundatae  et immobiles vel  callosae  sine  dolore.  aliae  verof 
mobiles  et radice  debiles  et modicilm  circa  radicem  hae- 
rentes.  in infantibiis  saepius  nascrintnr  et aliquando  siia 
sponte cadiint.  quae curn  digito fiierint impressae,  dolorem 
5 faciunt similem morsibiis  formicarum,  iinde graeciim nomen 
inyrmeciae  acceperunt.  sunt  aliae  asperae  et  crispulae 
in similitudinem  summitatis thymi,  unde a Graecis thymoe 
appellantur. 
sed  omnibus  supra  dictis  una  est  ciiratio.  hoc  est 
10 tithymali  lacrirna,  quae  est  in  similitudinem  lactis,  fre- 
quenter  ipsas  verrueas  illines,  et  putrefactae  cadunt  ra- 
dieitus.  aliud.  ad  myrmecias  infantum  coriandri  viridis 
folia  curn  sale  trita apponiintiir. 
XIII.  Ad stiginata. 
15  Stigmata  diciintiir  charaiteres  nominati,  quos  mili- 
tantium  manus  vel  feminarum  maurarum  vultus  ostendit. 
tolluntiir  vero  periculose  medicamento  discoriatorio 
quod  Graeci  ecdoriön  voeant.  est  enim  causticae  et se- 
pticae  virtutis  id  est  incensoriae et  putrificatoriae.  ciiius 
1 vel gc:  et p.  2  et radice  mobiles  et radice  debiles 
(sie w  duplin lect.) C,  et  radicis  debilis p.  modicum  gc: 
-ce  p.  C.  radicem.  in infantibus etc. gp,  C.  radicem serenea 
0.  In  infantibus  c  (unde  serpentes  swipserim,  sed  parum 
xadice adherentes Simon  s.  acrocordines).  4  curn  gc: om. p. 
5 greco nomine inyrmetias nomen a. g,  nomine greco mirmecias 
n.  a.  C, n bco  mirmice  acceperunt p  (myrmecias  graece  gern. 
sg. l)  6 8. et alie p.  Cr  pulae (litt. post  r incerta a ?  e ?) 
g,  crepule  c,  cripule (Cpule) p  (crispule Simon).  7  tymi g, 
thimi pc.  tymos g, thimoa C,  thomoa p.  10 titimali gc, 
-maUi  p.  Iacrimo gpc.  q est C: hoc est g, om.  p  (ubi t. 
lacrimo.  i.  lacte  frequenter).  illinis  gcp.  P. radicitua 
cadunt pc.  12 mirmeciks gpc.  infantum gp:  -tium  C, 
14  tit.  De caracteribus  p.  17 descoriatorio gc, de(d')coriatorio p. 
18  ecdorion g,  exdorion C,  dorik  amte  corr.  (gzci  hec  doriä  et 
id. in marg. eccidoriä!) p.  Est mim: Etenirn g.  et ae- 
pticae g (et stiptice C) :  om. p.  19 incensorio et putrificatorio 
(sic) g  (-e-pe).  cuius -  est (medicementi om.  C) gc:  quod 
conficttur  E(ZC 9. 
medicamenti  confectio  gtalis  est.  cantharidum,  sulphuris 
vivi,  oleae  bacarum  purgatarum,  chalcanthi 1  quaternas,  IP.  182. 
~icis  liquidae  L I1  conAcies et uteris.  facit et ad  rizony- 
chias  id  est radices  unguium  excludendas. 
C 
suppl.  [XIIII.  Ad labia hiantia.  III. 
Labia  hiantia  sive  crispata  Graeci  chile  caterrogota 
vocant.  et  ciirantiir  hoc  modo.  ovi  interiorem  membra- 
nam  appones,  aut  adipis  anserini  cerae  resinae  terebin- 
tinae  omnium  triiim  paria  pondera  in  Uno  Lento  vapore 
commiscebis  et  in  membiaua  de  canna  illinitum  appones.  io 
membrana  de  canna  dicitur  illud  rotundum  quod  intra 
cannam  invenitur.  aliud  ad ragadia  et ad ulcera  in labiis. 
gallam  et  masticen  aeqitali  modo  conteres  et  curn  isypo 
et melle  attico  aut  adipe  anserino  uteris. 
XV.  Ad  scabiem.  15 
Scabies  a  veteribus  duae  esse  probantur.  iina  est 
squamea  fusci  coloris,  quam  scabiem  squamosam  dicimus, 
riqiiidem  corticosas  sqiiamulas  in  cute  ostendunt  quas 
cantaridas g, -darum  pc.  sulphur vivum g (gen. pc). 
2  oleae:  alei gc,  olei p.  bsccas  (baceas sie p) purgatas gcp. 
calcanti (calanti  C)  gpc  (i. vitriola sdc supra; g,  cfi p  ad  C.  XI). 
quaterna,~  gc: 1111  p.  3  conficis gcp.  rizonichia gp  (cari- 
zorichia  C).  4  exducendas p.  5 tit. Albia  mrcia p.  6 
Labia  macia  p  (et  i  marg.  eorr. i.  iantia).  crispata p: 
crepl'a  C.  cagrogata p, caterogata c (GaZ.  XW,  424.  Orib. 
eup. 4, 57).  7  Cui inieriorG  m. p,  Omni terirr  m.  e ($62). 
scripsi  ovi ex  Plin. 29, 46.  8 adipem  anserinum cere etc. 
PC.  9  omnium trium  C: om. P.  uno p, uio  (vino) c. 
lento  om.  C.  10 commiscea C@).  et membrana  de cii I na 
dicitur  (sic  W.  oom.,  pvue  tamen  suppl.  corr.  in marg.) p. 
12 ragada  et  ulcera p.  13  mastice  ex  equali modo  con- 
teres  C: mastice  equo oanteres (sie) p.  cum  suco isopi attici 
aut adipe  C, curn  isopo  atico  (ubi atico ex cori-.) aut adipe p. 
isypo id est  oesypo scril>si  curn  Orib. (cf. Plin. 30, 27).  15 
tit. Ad  e:  Contra p.  16 due p, I1  C.  17 scamea p,  SC&- 
mea  C.  scamoeam  cp.  18  scamulas  c.  ostendit  p 
(-diit  C). Graeci  lepidas  vocant.  iinde  nomen  a  Graecis  lepra  ac- 
cepit.  creatur  ex  melanchoüco  humore,  et est  curationis 
difficilis. 
alia  ver0  nascitur  simplex  veniens  ex  hiimore  acri 
5 vel salso.  et  ciiratur medicamento  scabioso  qiiod  psoricon 
dicitur,  et  conficitur  sic.  sulphuris vivi -+ I  et S,  picis 
siccae + 11,  cerae + 111,  squillae  medü  4 11  et  olei 
libram  I:  minutatim  incides  squillam  et  friges  in  oleo  et 
liqiiabis  oleum  et  supermittes,  et  resolves  quae  solveoda 
10 sunt,  et  postquam  fuerint  resoluta  ab  igne  tolles  et  sul- 
ahur  ad  ultimam  teniiitatem  triturn  superasperges,  et 
movebis  donec  coaguletur. 
aliud  psoricoii  emplastrum  faciens  ad  scabiem  et 
lepram.  salicis  corticis  combusti  et  olei  rosacei 4 binas, 
15 cerae  et  aeruginis  rasae + singiilas:  solves  ceram  cum 
oleo  rosaceo,  cerotarium  siccis praetritis admiscebis et in- 
duces  in  linteolum  et  appones,  et  post  tertium  diem  re- 
solves  et medicamentum  auferes  et  appones  polentam  ex 
aceto  coctam  et diligenter  tritam,  et  ipsa  uteris  diebus 
20 tribus,  et  iterum  post  polentam  siipradictum  inductum 
appones.  et haec  facies  usque ad perfectam  sanitatem. 
2  et est curationis  difficilis  C:  et cuni  (E)  curatione diffi- 
cili p.  4 acro  C.  5 sporicon pc.  cet. cf.  CeZs.  V,  28, 
16.  6 4 : f c  11  p.  picis -  (7). et om. p.  9 liquas pc. 
oleum  C:  om.  p.  resolves  C:  solas p.  10  resoluta p: 
soluta,  C.  11 aspergis p.  12 moves pc.  coaguletur c : 
coagolentur p.  13 sporicon pc (sed pC  psoricon).  em- 
plsustrum p.  cf. empl. ad  lepram  apud Pa. PZh. f.  7gb.  14 
combusti:  -te  cp.  et (bis)  om. p.  ro. P,  rosei  C. 
binas  c:  an. + I1 p.  15 an. + I p.  16 ro. krosoo c. 
siccis  C:  facis  g.  preteritis  ($'ltls)  pc.  admisces  pc. 
inducis pc.  17 lintheolum  C:  leqteolo p.  et resolves  C. 
18  auferes  c:  afferes p.  et appones  C:  quod  (q) pones p. 
polentam  (farinam  hordeaceam  ex aceto Scrib.  Larg. C.  252): 
pulentum  C,  rq~pelenturn  p.  ex c: in P.  19 coctum .  . . 
txitum . . .  ipio pc.  20  et iterum polenturn p, caterü post 
ulentum  C.  inductum om.  p.  21 faciee  C: facis  (fcis 
Pactis  aste corr.) p. 
XVI.  Ad  pruriginem. 
Priiriginem  omnem  Graeci  cnesmonen  vocant.  na- 
scitur  ex  acredine hrimoriim.  propterea  lac  asininum  seu 
ovillum  ieiuno  potui  dabis  cum  melle.  etiam  et  sapone 
in  balneo  uteris,  ciiius  confectio  talis  est.  nitri,  sul- 5 
@uris  vivi,  nucum  aridarum,  adipis  porcini,  saponis 
gallici,  apii  viridis  foliorum  paria  pondera:  facies  sa- 
ponem  et  iiteris  in lavacro  ferventi. 
aliud  ad  pruritum  totius  corporis.  cepae  sardae, 
cretae  cirnoliae,  faecum  vini  exiistarum,  myrobalani  pie-  io 
smatos  id  est  expressionis,  omnium  specierum  quattuor 
paria  pondera  commiscebis  et  uteris. 
aliud ad  iiniversos  pruritus.  si ver0 ferventes papulae 
prorumpunt,  fabae  pollinis,  [ptisanae],  polygoni  herbae 
radicis  siccae  tusae,  cretae  cimoliae  torrefactae,  omnium 15 
specierum  1111  + binas,  afronitri  turis  masculi  singulas 
+ cohflcies  et  uteris  in  balneo.  accipies ex  ipso  piilvere 
sufficientein  modum  et er  ovi  albore  conspersurn  corpori 
tit.  Ad  c:  Contra  p.  2  omnem:  omnes  C,  om.  p. 
cnesmonen :  henesmoncam C, henesionemp (fort. ex  knesmonen). 
3  seu  C:  sive P.  4 ovillum  C: ovinum p.  ieiuno potabis 
(sic) cum  melle  C:  oum  melle ieiuno potandum dabis p.  et 
m. p.  6  nuces rancidas  dicZt  (zcbi  dem) PS.  Ph.  f. 78d 
Bas.  saponis g.  (cf.  Aet.  p.  821  2~f.  ed. Lwgd. 1549).  7  facis cp.  9  cepae (cf: Pli*.  29, 102 c~m  20,  42):  Cere  C, 
terre p.  10 cretae: tere C,  terre p.  quimolie  C, quimulie p. 
fecum . . exustarum  C:  fecis . . exuote p.  mirobalani  C, 
mirob' p.  11 omnium  C:  harum 9.  12 commiscee p, 
-cis  c.  14-16  fabe pollines  poligomi  herbe radices  sicce 
et  tuse  et  crete  et tere  quimolie'  tere  facte  O~I  (omnium) 
specierum  1111  > binas  C, ai poilinea  faue  (fGue)  et  ptisane 
sicce.  et tunde  secreto  et  tere  quimolie torre facte.  horum 
omnium +- 11. p.  16  affoitri p, aforacü e.  singulas  e: 
an. + I. p.  17 conficis  cp.  pulverem  suficientem modi- 
cum p.  18 ovi  om. p.  consperaum corpon Iinis  C, et 
sparsum  (7  fph) corpus  illinis p. illines.  post  haec  cum  siidare  coeperit  confricabis,  et 
post  balneum  rosaceo  aut  myrtino  oleo  perungues. 
XVII.  Ad  parotidas. 
Nasciintur  parotides  circa  aurium  partes,  iinde  no- 
5 mine  graecu sie vocantur.  et eveniiint frequenter in aegri- 
tudinibus malignis quas Graeci cacoethes appellant.  rnaxime 
illis  fieri  solent  qui ab aegritudinibus  frigidam  potionem 
praesurnpserint.  et  sunt  bonae  qiiae  wbito  inchoantes 
ciim  extantia  in  superficie  cutis  apparuerint  et  cum  com- 
10 petenti  dolore  et  rubore  competenti,  neque  transvorandi 
ofiiciiim  negent  neque  somnos impediant.  sunt  aliae  ma-. 
lignae  quae  contrarietate  supra  dictarum  intelleguntur . 
contingunt  iterrim  parotides  mox  apparentes  mox  rece- 
dentes:  nullis  procedentibus  adiiitoriis,  salutis periciilum 
ia referunt,  ad  altiores  piilmonum  partes  fugientes. 
curationis  tempore  ad  inchoantes  parotidas .  medi- 
camentum diaforeticiim sic facies.  cretae argentariae partes 
1  ceperit p:  -rint  C.  ~on(~)fricabis  C: 7  fricabis p. 
2 rosaceo p: roseo  C.  perunges  cp.  3  tit. Ad  parotidas  c: 
Contra  parotides p.  4  parotide  C.  aunü C: an45 p.  5 
sic  C:  om. p.  6  mafignis c: m.  .$I.  qua8 -  appehnt: 
a grecis cachoetes appellant C, a grecis chachohetes appellatis p. 
efi  maxime p.  7  fieri solent C:  contingunt p.  qui ab egri- 
tudinibus frigida potione  presurnpeerint  c  (cf. Petr.  c. 17), qui 
egritudinem  a,  frigida, potione  sumpserunt p.  8  bone  pC 
(in  marg.) : bene  (b6 p) cp.  9  appanierint  C,  apparent P. 
et q cfi  petenti  dolore  et  rubore  gpetenti  C,  et cum  gpetenti 
rubore et dolore p.  10 neque p: et neque C.  11 negant cp. 
sompnos ipediunt p, sompno  ipediant  C.  12  coatrarietate 
supra  dictarum  c:  . contrarie  supradictis  p  (Petr.).  in- 
telliguntirr cp.  13  iterum  (ifm P) cp:  iste Petr.  13 
parotide  c.  14 nullis  C:  nulli (nll'i) p (ullis Petr.).  ad- 
iutoriis c (Petr.): adiuros (sic) p.  precedentibus cp (Petr.). 
cf. Gels.  6, 16.  2%.  Prise. p.  15 ad:  ut C, et p  (et 
altiores p.  p.  irruentea  Petr.).  fort.  ut  ad.  16 ad om. C. 
17 diaforeticum  C, -tecum  (sic) p.  argentalis C,  -1es  p. 
F" 
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.  duas,  cimoliae  et  siilph~iris vivi  partes  singulas,  salis 
modicum  ciim  aceto  simul  teres  et illines.  aliud.  buty- 
rum  cum  sale  tritum  illines  et  siiper  lanam  sticidam  im- 
pones  et ligabis.  aliiid.  plantaginis  folia  ante solis  ortrirn 
collecta  cum  pane  posca  salsa  inhso cataplasmabis:  sanat 5 
et  disrumpit. 
aliud  cataplasma  ad  maturandas  parotidas.  in  aqua 
mulsa  adipem  porcinum  mittes  et  resinam  terebintinam 
sufficienti modo,  et  in  uno  consolres,  et  cum  coeperit 
biillire  mittes pollines  tritici superaspergendo,  et inductiim 10 
praevaporatis  partibiis  ex  spongia  sic  appones.  et  cam 
bene  maturaverint,  in schernate  foliorum  lauri  aut  myrtae 
chirurgia  uteris  et  post  sectionem  commiiniter  ut  cetera 
apostemata  ciirabis,  etialn  et siiper  tiltario  tali  emplastro 
iiteris,  hoc  est  diachylon + XI,  cerae + 111,  olei  spani 1s 
quod  siiffecerit.  sed  si  fsrte  cerotarium  supra  scriptum 
ad  praesens  minime  fuerit  inventum,  psittacio  emplastro 
iiteris.] 
XVIII.  Ad collectiones.  (P.  175) 
Collectiones  Graeci  apostemata  vocant.  nascuntiir  in eo 
1  duas p,  XI.  C.  quimolie  c, pmolie  (sic p pro  g) p. 
et om.  p.  singule p.  2  cum . . . illines:  cum  aceto simul 
tritis  illiniunt  c, simul teris.  et  curn  aceto  illinis p.  3 
illinis . . .  in(i)ponis pc.  5  C.  p.  in  pusca  salsa  infusa  et 
cataplasmata c (Petr.),  C.  p. in pairca  falfa  infuso et cataplas- 
mate facto p.  sanat et di(s c)rumpit: sic  cp  (Petr.).  8 
resinä, terebentinä i sufficlgtl mö c, resine terbentine sufficientem 
modum p.  9  consolves (sic) cp.  et cum ceperit  bulire  C: 
fac bullire.  et cum  bullire  ceperit p.  10 mittes  C:  om.  p. 
et . . .  appones  sic  (rzisi  qwod  induturn  prevaporabis . . .  ex- 
pongia) C: et prevaporatis partibus expongia inductum appones p. 
12 maturaverint C: -rit  p.  folia p.  13 et post. .  .  ceterap: 
et pfectione  cöit'  uttretera (sie) C.  14 curabis -  (15) est C: 
om. p.  Cera p.  ispani p.  16 sufficit cp.  17 appresens p. 
psittacio  (cf. i~fm  C.  21):  sitacio  p,  sutacio c  (cf.  septaticon 
Petr.).  emplaustro uterie p: emplastaueris C.  19 tit.  Cap. 111. 
E  ad collectionis g,  Ad collectiones  18 C,  De apostematibus p (Ad 
,  collectiones ind.  p).  20  supra apostemata scripsit eruptiones gC. - 26  - 
tot0  corpore.  et  illae  magis  quae  proxime  cuti  fuerint 
natae,  facile  et  visii  et  tactu  cognoscuntur,  cum  se  ex- 
tantia  et  diirities  veliiti  circumscripta  ciim  rubore  et do- 
Iore  ostenderit,  et  curn  coeperit  supra  dicta  durities  in 
5 saniolam converti.  his signis cognoscitur maxime  si maius  ' 
fiierit  apostema.  dolor  quidem  per  membra  disciirrit, 
tensio  etiam  eiusdem  loci  patientis  efficitiir  cum  grave- 
dine,  dolores  increscunt  et  febres  nocturnae  oriuntur, 
et  dimissionis  tempore  circa  colltim  vel  thoracis  partes 
10 modica  humectatio  sudoris  sentitur. 
et  propterea  curationis  tempore  in  ipso  initio  erit 
festinandum,  et  si  fieri  potiierit  spargantur  frigida,  et 
diaforeticis  cataplasmatibus  fervorem  extinguentibus  cure- 
mus.  hoc  est  coriandruin  tritiim  ciim  pane  posca  infuso 
15 cataplasmabis ,  et frequenter mutabis.  aiit plantaginis  folia 
cum  infuso  pane,  nec  non  etiam  et  scarifationis  com- 
petentes  laceraturas  dabis  quas  Graeci  amycbas  vocant. 
aliiid.  si  forte  musciilosis  in  locis  aiit  glandiilosis  vel  in 
mammis  ftierit  tumor aut  durities,  pulicinrim  Semen  qiiod 
20  Graeci  psyllion  vocant  calida  infiindes,  et  cum  infrigida- 
verit  et inviscaverit  indiices  et  appones. 
1 ille gc  (illg  gc): illa p.  magis  gc:  om. p.  proxime 
c : -mo  g, -ma  gCp.  cuti C.:  .cute g.  2  natae g, nate 
C: nata p.  et (post facile)  C$:  om. g.  3  durities p: duri- 
tiores  (sic) g,  duritias  C.  circumscripta gc:  -te  p.  curn 
om. p.  rubore  et dolore gp  (cf.  C. 37):  dolore  et rubore  C. 
4  ostenderit  p: -rint  g,  se  (iterurn)  ostenderiit  C,  supra 
dicta om. (cum durities ceperit) p.  5 saniolam gc: saniem p. I 
maxime gc: om. p.  si maius C: si maior g, Si vero  maius p. 
6  quidem gc:  om.  p.  7  eiusdem  gc:  om. p.  10  su- 
doris gc: om. p.  11 Et propterea  gc:  om. p.  in ipso 
initio gp: om.  C.  12 potuerit g: poterit p, potest  C.  fri- 
gidfi: -dis  gcp.  14 cum  panis posca  infusi g, cum pane 
pasta  infusa C,  curn pane pusca infusü p.  15 folia cp: om. g. 
16 cum addidi: om. gcp.  scarifationis (cf. C.  24) :  scarifationes g, 
scarifacientes C,  scarificationes p.  17  laceraturas gc :  om. p (ubi 
sic  SC.  competentes facies).  dabis g:  om.  cp.  amicas gp 
(uiodas C).  19  pulicinum gcp.  20 psillion g, psilion p,.psilon C. 
21 et muiicauerit  gc:  om. p.  inducis gcp.  apponis gcp. 
si  vero  videris  minime  posse  spargi,  sed  magis  ad 
nutriendam  saniem  declinare,  cataplasmate  uteris  ex  tri- 
ticeo  polline  et resina  terebintina,  qiiod  superius  ad  ma- 
turandas  parotidas  memoravimus.  et  postqiiam  videris 
~ollectionem  bene  fuisse matiiratam  et sicut Hip  po  cr  a t e s s 
in  pmgnostico  dicit  in aciitum deductam ,  chirurgia uteris 
hoc modo.  pridie  chirurgia  curandum a cena et vino  abs- 
tinebis , et  liicescente  die  simplici  consectione  divisiiram 
dabis:  nam  Graeci aplen  dieresin  vocant.  et curn  saniolam 
effuderis,  ex utraque sectionis parte siifiicientes yarticulas /  10 
auferes,  ut  in  similitudinem  folii  laun  aut  myrtae  arti-  p. 176 
ficio  maniis  designes  sectionem.  iibi  ver0  membra  com- 
plicari  videris,  ut  exempli  causa  post  aiirem  vel  sub ala, 
incisuram  facies, hoc est rotundam  giiarn  Graeci  strongylo- 
tomian  vocant.  tunc  siccis  et  tenuissimis  Iemniscis  et 15 
tiltario  locum  calcabis,  et  desiiper  duplici  ptygmate  aqua 
frigida  vel  posca  infuso  cooperies  et  addita  spongia  hu- 
mectata ligabis.  sed  si forte causa  aliqua  vena  sectioni in- 
# 
currerit  et  sanguis  abstineri  minime  potuerit,  chalciten 
crudum  et  tritum  appones  et  tilto  Iocum  calcabis  et li- 20 
1 ver0  om.  C.  2  cataplmma g (-mate  cp).  triticeo 
gp:  -CO  C.  3  terebentina gc,  terbentina p.  quod  cp: 
quam  (cf. ad  V. 2) g.  maturanda g  (-das  cp).  5  ypo-  crates gc, ypocras p.  6 prognostico  g : pronosticis  C,  -pro- 
nostii: p.  deducta (sie) gc,  ductii P.  6  (etc.) chirurgia g: 
cirurgia ep.  8 consectione ego:  correctione g,  corectione  c, 
coneptione p.  9 Nam  gc:  quam p.  aplen dieresin gp, 
apellandi cresim c (6doto~ia  GaZ.  XIV, 781).  11  arti- 
ficio:  artscii gC (-ciii  gcp).  m.  designes  sectione  g,  m. 
eectione  designes  C, m.  ifrihcti  designes  p.  14 facis gp, 
facit  C.  strongilocdomian  g,  strongilotomian pc  (sed  alzte 
corr.  strongiqualotomian  p) , scrogdamia  c.  15 Tunc gp : 
Nunc  C.  16 tigma (t in ras. corr.) g, tigmate p,  stigma  C. 
17 infusa gq.  cooperies p:  cooperis g,  operis  C.  addita 
om.  p.  humectabis  et ligabis C.  18  causa g: casu  cp (sed 
aliqua gcp).  sectioni: aeotione gc,  om. p.  19  abstineri  cp: 
-re  g.  poterit p.  calciten gcp.  20  tiltus g, tiltü  C, 
tutii p. gab&  et  tertia  die  solves  et  mixto  calido  vino  locum 
fornentabis.  aestate  ver0  secunda  die  solves  et  linteolis 
miilsa  calida  infusis  diligenter  curabis,  qiiinotetarum  sci- 
licet  regulam  intuens,  id  est  iit  si  videris  ulciis  sive 
5 vulniis  putre  vel  sordidrim,  contrariis  medicamentfs  de-  * 
purges,  si concavum,  suppleas,  ac si super carnosum,  de- 
(P.  176) primas,  si  aequale,  in  cicatricem  indricas.  I 
(P.  198)  XVIIII.  Ad  pendigines. 
Pendigines  sive  sinus  Graeci colpris vocaverunt.  con- 
10 tingiint  frequenter  yuotiens  iilcera  vel  apostemata  inerti 
chiriirgia  fiierint  secta  vel  mala  positione  sanata.  et  ciim 
sua  sponte  rursum  eruperint  minimeque  per  inferiores 
partes  hiimorem  vel  saniolam  excloserint ,  pendigines  vel 
P.  199 sinus  f  faciiint. 
15  propterea  curationis  tempore  diachartu  vino  miilso 
admixto  per  aiilisciim  fysarium  sive  aenetim  sive  osseum 
vesicae  porcinae  aptatiim .'  inicies ,  et  postquam  inieceris 
moto  tilto  vel  strictorio  ori vulneris  immisso  ligabis,  ita 
1 et  2  solves  C: -vis  gp.  1  locum  om. p.  2 secunda 
om. p.  1.  in mulsa  gcp.  3  infusis g  (IfaIs p): infundis C. 
qui nothe taurum  (quinothetarum  c  cf.  Cael. Azcr.  p. 234)  sci- 
licet regula  (-lam  C)  intuentes  gc:  et hanc  regulam  semper 
observabis p  (cf.  Thess. ap. Gal.  X, 285).  4  1.  (=  id 
est) g: om. cp.  5 putre gc: putridum p.  contrariis (Etris) 
ego: ce(e)teris (&C)  gq.  6  supple. ac si g, suppleas ac si C, 
supleas.  si p.  d.  ac si  C.  7  $(e)qualem  gcp.  8  se- 
pzcitzcr  irc g  Ad  tineas capitis.  caF. V.  tit. De lentiginibus p. 
9  Tentigines (cum  rzcbr.  T)  p.  colfus g,  calsus  C,  colfos p. 
10 ulcera:  vulnera  gcp.  inhertici rurgia  g, inherti (inerti p) 
cirurgia gCq.  11  secta -  positione  om. g  (add. gC).  po- 
sitione  gC: pocione  C, compotÖE p.  sanah ego:  nata gcp. 
12 minime per gcp  (addidi  que).  13  saniolam  gc: aaniem p. 
pentigines hic p.  15 Propterea om. p.  diacartli gp  (cf. 
GaZ.  ad  GZ.  XI, 125  ncii  zb  ye  BtG  ~oigzov  XEXCYV~~~VOZ~  GVYZ~- 
akP&vov  ,U  E z e  o V  ~I&Q~OIXOY),  diacatarum c.  16 admixtum 
(mixtum  C) gcp.  fisarium gcp  (&686zqqzov Gal.).  17 ves- 
sice g.  18 molli tilto (molitilto c)  gcp  (pozg ctr2z$  Gal. 1.  C.). 
strictorio : stectario 9, strectario  C,  trictoiio p. 
tit  ligatura  a  fundo  pendiginis  incipiat,  ut orificium libere 
habeat  qiio  possit  hiimor  decurrere.  etiam  et  schema 
iacendi patientibiis  tale  esse  oportet,  ut semper  orificiiim 
pendiginis iiisum meatiim  habeat,  quod  Graeci cata yporry- 
sin  vocant.  tunc alia  die solves  et mcilsa  calida  delavabis, 5 
et iteruin  medicamentum  supra  scripttim  diachartu  inicies 
aiit  certe chloran  emmoton  appellatam  ex  veteri  oleo  1i- 
quidicis  soliitam.  et  postquam  videris  pendiginem  a  sor- 
dibus  purgatam  fuisse,  cephalico  medicamento  melli  de- 
spumato  admixto  et  e  moto  tilto  apposito,  sive  collyriis 10 
ex  eodem  cephalico  cuin  melle  pastillato  sub  hora  for- 
mabis  -  competenter  carnificabis.  etiam  et  diaiteon . em- 
plastrum  superimpones,  latius inductum  ut  etiam  vicinas 
partes  colpi ipsiiis  cooperiat,  ita  iit  ad  OS  vulneris  forpice 
emplastriim  aperias  et  sic  superimponas.  etiam  et super 15 
emplastriim  plenariiim  ex  linteolis  duplicatis  appones  et 
ligabis.  et  ciim  coeperit  pendigo  saniein  candidam  et 
crassam- emittere  et secundum  quantitatem minus  a  solito 
excludere,  collesin  futuram  significat  id  est  glutinationem. 
tunc  ea  quae  iniciebas paulatim  deducendo  ad  OS  vulneris eo 
3 tale p: talis gc.  semper  ego: super gp,  sui C.  4 
iosum g, sed  supra al'.  iusY  gc =  p,  uisum C.  catayporrusin g, 
n 
catayporusin  c , cataphyporisin  p  (E  2s  ~Z~~~VGLV  GaZ.  XI, 
128).  5 delavabis g, delanabis C, lavabis p.  6  diacartii p : 
diacatarrum  (hic)  g,  diacatartii  C.  7  cloranem  motos. 
appellata.  et V.  o.  g, doranen  motas  exapellata  olei veteri C, 
doraiii  motos  app.  ex  V.  oleo p  (cf.  Gal.  XIII, 484  sqq.). 
8  soluta gcp.  9 caephalico  (et  11 cgph.)  g.  melli g: 
melle cp.  10  et emmo totilto g, 7 in motilto C,  G mototilto p. 
colliriis  factis  ex  etc. gcp,  ubi delevi factis.  cf.  infra  C.  20. 
diaitheon  (6~a  lz~c8v)  g, diahitheon  cp.  13 imponis  gcp. 
14 colfi  gcp.  cum  seqq.  cf.  Aetizcs  XIV,  53.  forpice g: 
forEce  (-cem  p)  cp.  16 post  plmarium  de  caZlositate 
vitanda haec praebet  solzcs  c:  lositas minime fuerit secuta etiam 
/  Tet) ex  artornG  colositate .1nt7gera carreat  [ex  puulteolis  dopl. 
etc. qzcae  infra C.  20  Zocuqn  habemt.  16 apponis gcp.  18 
i  grassam g (cr. p).  a (6 g) soMo gcp.  19 colles. in fu- 
turam g (collesin f. p). tantiim  apponas,  ne  congliitinationem  factarn  dissipes.  et 
iterum  cum  videris  saniolam  tractiiosam  vel  viscosam 
exire,  tiltum ex linteolo tenui appones  et siiper  emplastro 
uterls  et sanabis. 
5  XX.  Ad  fistulas. 
Fisti~ilas Graeci  syringas  appellant.  et  sunt  ulcera 
pendiginosa  et  intrinsecus  callosa  neqiie  in  cicatricem 
venientia.  et si venerint  iteriim  resolviintur  et in  orificio 
P. 800 aliquando  1  cortizones  ostendunt  qiios  Graeci  efelcidas 
10 vocarit. 
in  curationibris  vero  si  membri  vel  Ioci  qualitas 
exegerit,  melius  est  fistulam  ferro  niidare,  id  est  ex 
flebotomo  vel  syringotomo  appellato,  et  omnem  callosi- 
tatein  occultam  artificio  manus  visibus  pandere  et secun- 
15 diim  rationem  ciirare,  quod  Graeci  cata  logon  appellant. 
sin  ver0  loci  vel  membri 'ipsiiis  qualitas  iisiim  chirurgiae. 
prohibuerit,  hoc  modo  cirrabis.  in primis  angustas caver- 
nulas de aprina  vel porcina saeta  inspicies et papyro pate- 
facies.  qiiod  papyrum  sic praeparabis.  papyrurn  vitriari- 
20  orum  eliges  carnosiim,  id  est  quod  non  fiierit  fragile  vel . 
flacidum,  et  pridie  in  aceto  salso  infiindes,  qtiod  Graeci 
oxalmen  vocant.  tiinc  alia  die  spatha  tenui  circulatim 
2  tractuosam gc:  om. p.  3 tiltum g: ulcus  cp.  5  tit. 
Ad  fistulas  (20  C) gc:  De fistiilia p.  6  siringas g  (-ga  p, 
-guas  C).  sunt cp:  sicut g.  9  certidiones gp,  -diores  C 
(fort.  corticiones =  hisp. cortezones i. e.  crnstas).  efelcidas g, 
efeltidas p  (excleidas  C).  12  exigerit  cp et  a~te  corr.  g. 
12 ex gc:  om. p.  13 fleuotomo g.  siringotomo  g.  14 
occulta (oculta C) gc,  ocultantem p.  artificii manu  gcp (cf- 
C.  28).  15 catalogon gc, catalagö p.  18 de aprina:  de- 
pirina gp, di prio c.  sgta g (seta cp).  inspicis g (insputisp, 
7spib  C).  18 (etc.) papiro gq.  18 patefacis g (patefcls p, 
parsatis C).  20  elegis g, eligis c (eliges p).  carnosum g: 
callosum cp.  21 flacidum gp (fracidum C).  22  oxasmin gc, 
oxomiö p.  alia  gc:  alio p.  spaco  (-to  p)  tenui  gq. 
circulati mendessime  (sic)  g,  circulatim et densissime  C,  circu- 
latim d'esit: p. 
densissime constringes  quod  attenuari  possit,  et cum  dili- 
genter siccaveris solves et eius asperitatem scalpello  rades, 
et ad  rnodurn  foraminis fistolae  sive  longitudinis  sive  ro- 
boris incides et inicies,  et super emplastrum tenacissimum 
appones  et ligabis,  et sines  die  et nocte.  et  iterum  alio 5 
papyro  paulo  robustiore  mutabis,  quod  papyriim  aote 
. medicamento  ectylotico  id  est  excallatorio  infra  scripto 
cum  modico  aceto  et ad  horam  trito  lines,  et sic inicies. 
sed  si  forte  tumor  fuerit  excitatus,  cataplasma  sriperim- 
pones  ex  aqua  miilsa  et  modico  rosaceo  confectum.  et 10 
quomodo  accedit  patefactio,  subinde  per  singolos  dies 
robora crassiora papyri innovabis,  donec sitfficienter fistula 
patefiat  et  callositate  interiecta  careat.  sed  si  forte  cal- 
lositas minime  fuerit  secuta,  etiam  et xantoii medicamenti 
-  partes  duas mittes  et ammouiaci  partem  iinam  cum  aceto 15 
teres,  donec mellis crassitudinern sumat.  tnnc illitiim scisso 
linteolo  lemnisciim  inicies  et eum  calcabis,  donec  repleas 
fistiilae  cavernam.  et  postquam  videris  bene  fuisse  pur- 
gatam,  collyriis  ad  horam  factis  ex  melle  pastillato  ad- 
mixto  cephalico  medicamento  diligentissime  carnificabis.  20 
sed  si  forte  nuditate  ossi  vel  ex  piitredine  ipsius  ossi 
siiperindocta  lepide,  quam  nos  squamulam  dicimuq  curam 
impediri  senseris,  ex melotide  ferrea  leviter radendo  pur- 
gabis  et sic  supra  dicto  collyrio  carnificabis. 
1 constringis gcp.  2 siccaverisi: -rit  gcp.  5 die et 
nocte  g:  diem  ac  noctem  C,  diem  et noctem p.  alium 
(aliud C) papirum  (bapirum 9,  pabirium  C) paulo robustiorem 
gcp.  7 et cilotico  g,  ectillotico  C,  et tilotPco p.  excalla 
(excah c) torio cp:  e~callatorio  g.  8 linis gcp.  9 inponis 
@P.  11  accedit g: accidit  cp.  14 et xantou  (xanti  cf, 
xiQQAv Galeni  XIII, 520):  ex  anton (exantö  C,  exacton p) me- 
dicamentum gcp (cf.  sqra c ad C. 19).  cf.  &~llpd<piov Adii  14, 
46  (de  fistwlis).  15 mittig g  (-tes  cp).  amoniaci g.  16 
,  Tiic C:  vel  'E (sie) g, fE  p.  illitum gp: illinitum C.  scissum 
lint(h  c)eolum  gcp.  17 calcas  gcp.  18 cavernam  g: 
-nas  cp.  20 cgphalico g.  21 nuditas  ossi  gp (temidites 
oasi sic C).  ossi gc: om. p.  22 lgpida g,  lepids cp.  sca- 
mulam gp, acämillä  C.  23 melotida gcp. confectio collyrii syringiaci ectylotici:  chalcanthi partes 
duas,  guttae  arnmoniaci  partem  unam  cum  aceto  modico 
sirnul  teres  et  facies  collyria,  longitudine  ac' robore 
differentiae iit  est  ipsa  fistularum  caverna. 
5  ali~id  ad  universas  fistiilas brevissimas:  corii granatae 
P. 201  siccae  tunsae  et cretae  2; 1,  lenticulae  I alexandrinae  pol- 
linis  2 I.  mittes  in fistula  ex  pulvere  granatae  modicum 
et  ex  polline  lenticiilae.  hoc  facies  diebus  trihis  aut 
quinque.  cottidie  curabis  ter  in  die,  hora  tertia,  hora  - 
10 sexta  et nona. 
aliiid  ad  iiniversas  fistiilas vel  ante ociilum  aegilopas. 
herbam piitidam  quam punice atiirbis  dicunt,  et lac heibae 
tithymali  et  lac  caprifici  et  piperis  grana  XV,  sucum  de 
lana,  lenticula  dura, haec  omnia  tundes  in  se  et appones 
-15 ad  lociim  cautius  ne  oculiim  contingat,  propter  virtutem 
quam  contine  t  causticam. 
XXI.  ~d  empyemata. 
Empyemata  diciintur  collectiones  sive  apostemata 
occiilta  atque  visii  carentia  vel  absconsa  et  in altioribus 
20 visceriim  partibiis  nata:  nam  Graeci  en  catacalypsi  vocant. 
1  siringiaci .  ectilogici  g, siriagi.  h'  tilogici p, sirmigiaci 
s  silogici  C.  caloanti gcp.  partes duas gc: parte due p. 
pars I (una p) .cp.  3  facis gcp.  '  4  differenti~  (id est  eius 
d.) g: differentia  cp.  est ipsa  g: sunt ipse  C,  ipse sint p. 
-  caverna  g : -ne  cp.  .  5 Corium go)  , Co3 C.  6  .  LI .  g :  .  3 .  I .  C,  .3.  I .P.  pollinis  cp: apollinis  (sic) g.  7 mittis 
gcp  fistula  g  (-B  C).  et ex:  ex gp, et C.  8 facies  C: 
fac~s  gp.  trhs  diebus cp.  9  hora tertia sexta et non& 
c, hora tercia hora  sexta hora  nona p.  11  egilopas  (cp) 
m. g.  12 herba (hEF  c) putida gcp.  12 punicea  turbis 
(sic) g, puniee  a6bls  C,  puniceahrpis  p.  13  titiniali  gc, 
-malli  p.  de lana lenticula dnra  (sie)  gcp.  14 tundis 
gc,  -de  p.  et c: vel  gp.  apponis  gcp.  17  tit.  Ad 
im(em  c)piemata gc,  De  collectionibus p.  18 Impiemata g, 
Empiemata  cp.  19  visu  carentia:  sie gcp  (etiarn Simow s. 
empima).  20 nam  gc  (Simon) : quam p.  encataly(i p)psiii 
gp,  encaalipsin  (sic)  c  (est  -pro  en =  6  -catalipsim  $imm). 
quae  autem  curn  nasci  coeperint  his  signis  cognoscuntur. 
in  primis  dolores  sentiunt  aegrotantes  curn  obripilatione, 
et post  aliquot dies veluti lentores anomali iterum efficiun- 
tur  curn  dolore et obripilatione.  et cum  coeperint saniem 
nutrire,  etiam  febres  inordinatae  secuntur  cum  fastidio G 
ciborum.  et cum  supra ventrem  iacuerint  laborantes  vel 
in  alterum  se  verterint  latus  id  est  saniim  qiiod  fuerit 
patienti  Iateri  contrarium,  veluti  gravedinem  pendentem 
in  interioribus  sentiunt,  et aliquando  ipsius  loci  patientis 
exaltatio  efficitur.  tunc  cum  nimie  creverint  apostemata  10 
eruptionisque  appropinquaverint  dies,  voinitus  fellis  Bavi 
efficitur.  aiiquando  in similitudinem  coloris  foliorum  viri- 
dium  porri choleram vomiint  quam  prasoiden  vocant,  cum 
ingenti  animi  defectu  quem  lipothymian  vocant,  cum  levi 
-  sudore  in  capite  et  circa  superiores  partes  thoracis.  et ia 
si  sursum aut  in  lateris  sumrna  regione  eruperint  et  per 
vomitiim depurgentur et post ruptionem  si febribus minime 
cariierint  aegrotantes,  mortem  futurarn  denuntiat,  maxime 
si  grande  fuerit  apostema.  si  vero  in  reiiibus  eriiperit, 
urina  puriilenta  sive  saniosa  excliidit~ir  et  iilceratio  peri- 20 
citlosa  in  renibus  significatur.  si  ver0  in  inferiori  parte 
1 autem gc: om.  p.  2  (itm  4) oripilatione p.  3 
veluti  leniores  an.  gc, leniores  veluti  an. p  (gui  leniores  ci- 
tioszcm  esse  sefisit,  fort. pro  lentores.  cf. ,Cael.  ehr.  5,  94). 
4  ceperint g:  -rit  cp.  5 secuntur  (sec5 sie  C) gcp.  8 
pendentem  9, pendenti[bns]  C: pcedete p.  10  exaltatio  cp: 
exklatio  (i.  e.  exhalatio gC)  g.  creverint  apostemata  gc : 
creverit apostema p.  11 que p: om.  gc  (eruptionis appro- 
yinquaverint g , eruptionis  appropinquaver P, er. propinqua 
propinquaverint  sic C).  12 efficitur gc: efficiuntur p.  13 
colera g,  collera C, coleiam p.  quod  9, quos  C,  q (que) P. 
prasohide  g,  parochidie  C,  $foida  p.  14 quem  g:  quam cp. 
li~otomian  g, linpothomiä  C, lipoturniä p.  levi  gc : leni p. 
15 toracis gcp.  16 in  1.  sua regione  ruperit  (sie) gc,  in la- 
teris sumä regionem  eruperint p.  et: aut P, om  gc.  11 
depurgentur gc, purgaverint p.  si g:  om. cp.  febris mi- 
nime  C.  C, febres non  dimiserint p.  18 ~grotantes  gc: egro- 
tantibus p.  denuntiat:  -ant  gq.  19  grande p: grandis 
gc.  31 inferiori  (sie) gcp. 
Cassius Felir ed. V. Rose.  3 eruperit in veiitre  vel  intestinis  et cum  egestioiie  ventris 
sanies fuerit exclusa,  ex parte  ciirari ostenditur,  si tarnen 
febrium  discesserit  molestia  post  eruptionem  facta. 
propter  ea  curationis  ternpore  in  ipso  initio  si  in 
5 U~O  loco  fuerit  corifixus  dolor,  erit  festinandiim  ut ante 
quam  saniet  apostema  diaforeticis  adiiitoriis  de  altitiidine 
P  902  levatiim  ad  siiperficiem  cutis  spargatur. I id  est  in primis 
patienti  loco  sanguis~igas  appones  hoc  modo.  intra cucur- 
bitam  medicinalem  latum  linteolum  mittes  usque  ad  sca- 
10 piilas  cucurbitae,  ita  ut labia  ipsius  cwcurbitae  operias. 
in  quo  linteolo  sangiiisngas  qiiarn plures  proicies,  et loco 
dolenti  cucurbitam  supervertes,  et  leviter  ac sufficienter 
in circuitii linteolurn trahes,  qiio possint  sanguisiigae corio 
vel  cuti  applicari.  hoc  vero  moderate  facies,  ne  iteriim 
15 nimia  angustia opprimantur.  et ciim  morsibus adhaeserint, 
ciicurbitam  cum  linteolo  auferes,  et  sines  donec  supra 
dicta animalia  sanguine repleantur.  tunc asperso sale trito 
sangiiisugas  removebis  et  locum  perungues  et  iri  eodiem 
loco  cucurbitam  adiecta  flainma  figes,  et  sangiiinem  de- 
ro tralies  qirantiim  causae sufficere  fiieris  arbitratus.  et post 
dctractionek  sanguinis  butyrum  tritum  cum  nitro  inlines 
et lana  sucida  cooperies  et ligabis.  sed  si  forte  temporis 
ratio  vel  Zoci  qaalitas  fecerint  ut inveniri  minirne  sangui- 
1 ruperit  gcp.  inventrem g,  -tre  cp  (i. =  id est aate 
inventre hlserit p).  3 molestia cp: modestia  (sic) y.  facta: 
ea 
factam gcp.  4 Propt<er.  > gC, Propterea C: om. p.  7 le- 
vatG p :  -ta  gC  (cf. supra P. 33,19).  i. g).  8 sanguisucas 
ante  corr.  g  (item  V.  11 g  et  amte  corr.  V.  13  et  23  g), 
sanguis  sugas  (ut  sem~er)  p.  11  proicis  gcpC  (proficis 
ante  corr. P).  12 supervertea gc: appones p.  leviter g: 
leniter cp.  13 quo g : quod  (Q) P, in quo  C.  14 facis  gcp. 
16  sinis  gcp.  18 removebis g: removes p, moves  C.  per- 
unges gc,  -gis  p.  20  cause  C: causa  g, om. p.  21 bu- 
ty(i cp)rum  g.  inlinis g,  illlnis C, link p.  22 cooperis gcp. 
23  fecerunt  (fecef)  g, fecerit  C,  abfuerit g.  ut p:  et gc. 
inveniri cp: iuvenili  (sic) g.  B,  minime  possunt  C,  s.  non 
possint P. 
sugae  possint,  levibus  plagis  scarifabis,  et  duobus  vel 
tribus  interpositis  diebus  diafuretico  cataplasmate  iiteris, 
id  est  hordei  pollinis  partes  duas  lini  seminis  partem  I 
et  faeni  graeci  dimidiam  partem  adiecto  modico  oleo 
coques iri  aqiia  salsa  et cataplasmabis,  praevaporatis  Par- 5 
tibus  spongiis  ex aqua  calida  salsa  expressis:  cottidie  ali- 
quantis  diebus  inmutabis.  nec  non  etiam  et  dialon  em- 
plastrum  inferius  suo  loco  conscriptum  post  cataplasma 
irnpones.  cavendae praeter ea  inter ipsa  initia  vehementes 
saccelloriim  vaporationes.  etenim  nimietas  vaporis  locum  10 
dolentem  et tumentem  in  saniolam  converti  cogit.  obser- 
vare  etiarn  oportet  aegrotum  a  vino et ab  oinnibus  carni- 
bus,  quadriipedibus  et  volati1ibus.  holera  tantum  aceipiat 
quae  sint  digestioni  aptissima.  sed si a  vino  non  potiierit 
hstineri, propter  imbecillitatem  stomachi  nimie  aquatissi- 1s 
mim  concedes.  sin  vero  loci  patientis  dolor  minime 
qiiieverit  et  ad  nutriendam  saniem  apostema  declinaverit, 
tunc empyoticis adiiitoriis uti oportet id est  quae  saniolam 
nutrire  valeant,  ut  est  cataplasma  ex  resina  terebintina 
et  polline  triticeo  superius  ad  maturandas  parotidas  con- 20 
scriptum.  sed  melius  fit  cum  decoctione  caricarum  pin- 
giii~im. coque  etiam et psittacium  emplastrum uti  oportet. 
aliild  certe  ineIiiie  Vespasiani  appellatiim:  novit  enim  non 
1 lenibus  C.  scarifabis g: scarificabis cp.  4  fpi  g, 
fenu  C.  6  et cotidie p.  7  et orn. p  (?um gc).  dialon 
(8I dluiv) gc:  dialoen p.  9 Iponis gcp.  Cavend gc, Ca- 
vendo p.  a  vehementi  s.  ~vaporatione  p.  10 1.  tumen- 
tem (timentern  C) et dolentem  cp  13 q. et V.  g: quadru- 
pedibus volatilibus  C,  quadrupedium  volatilium p.  13 olera 
SCP-  tantum g: tarnen  (tE) p, om.  c.  14 potuerint  C, 
poterint p.  15 abstineri g:  -re  cp.  17  declinaverit gc: 
inclinaverit p.  18 empy(i cp)oticis gcp (Sina.).  sanioIam gc: 
saniem p.  20  conscriptum est (+  g) gcp  (inde  antea  quod 
superius  p  et  ut superius  C).  22  psy(i  c)tacium gc,  psi- 
traten p.  23 meline g,  melle  C,  mll'me  p.  vespasiani g: 
vespasiam  C,  vaspassiani p.  ni.  vesp.  appellatum c: m. app. 
vesp.  gp. 
3* soliim  in  corio  verum  etiam  in altitiidine  occultas solvere 
collectiones. 
sed  si forte tardius rurnpere  senseris apostema,  opor- 
tet  eiiis  aditivare  celeritatem  electiiario  <meta)syncritico 
o id  est  quod  valeat  occultam  collectionem  rumpere,  ne 
sanies inclusa plurirno tempore  tardando  interiora  membra 
corriimpat  quae  Graeci  moria  vocant.  conficitur  sie.  fici 
pingiiis,  origani,  marrubii,  riitae,  thymi,  absinthii,  cen- 
tauriae  radicirm  et  seminis,  sinapis,  cardamomi,  sqiiillae 
P.  20s medii  paria pondera:  ornnes  herbas decoques  in  aqua,  et 
mittes  ex  ipsa  decoctione  partes  I1  et mellis partem I,  et 
coques  donec  mellis  sumat  crassitudinem ,  et dabis ieiunis 
secundiim vires aliquibus coclearium I aliqiiibiis coclearia TI. 
aliud.  si forte  in  prilmone  f~ierit  coltectio,  sufimi- 
15 gatorius  trociscus quem Graeci ypocapniston  vocant  ordine 
qui ad tiissim hurnidam conscriptiis est adhibitus eruptioi~em 
accelerat. 
et  postquam  eriiptio  fuerit  faeta,  oportet  adhibere 
quae  valeant ulcera  sordida  purgare,  hoc est suco ptisanae 
1 in corio  gp:  exterius C.  3  oportet etc. cf. eadern  verba 
apud  Cael.  Aur.  ehr.  5, 116.  4  i.  (id  est)  electuario  g 
(i.  om.  cp).  electuario gc,  elictario p.  sincretico  gc (ain- 
rectico P), addidi meta.  5  & {W  g ,  qui c (g =  quod p). 
7  morian  g, mori5  cp.  7  et  8  singularzcm  specierzcn~  (ex 
archetypo compendiose scripto) genitivos  habelzt  q,  accusativos 
sie  g:  ficus  (fiC  c)  pinguis.  origanum  (oingan.  C).  marru- 
bium .  rutam .  timum .  absentium  (absinthii  cp).  centauream 
(-ree  p,  -centarie  C)  radices  et semina  (radicii  semis  c, 
seminie radicum p  cf.  CcseZ.  Aur.  I. C.  118).  sinapem  (-pi  c, 
-pis  p).  cardamomum.  squillg medium paria p.  10 Omnes 
herbas  om.  p.  11  et  coques -  (13)  vires  om.  C.  CO@  p, 
COQ  g-  13 aliquibus gc: quibusdam (bis) p.  cocleare  g, 
COCIL  C  (ccl'  P).  coclearia  g: om.  C, cocl'r.  p.  14 
suf(sub c)fumatoriiis  gcp.  15 quos  C.  ypocapnistos  g, 
-tö  p, ypocras  U~~COB  C.  16 qui  ad  g: quo  ad  C,  coad 
(sic) g.  tuasim  g:  -Sem  cp  (ad t. hum. i. c. 33).  zscripti 
sunt (et mox accelerant) C.  adhibitus p: -to  g, -ti  C.  19 
suco p: -cum  9,  -cü  C. 
aiit  alicae  cum  modico  melle  despumato  ieiunos  potabis, 
aot  lac  caprinum  tepefactum  cum  sufficienti  melle  dabis, 
aut  butyri  recentis  partes  I1  mellis  despumati  partem  I 
in  uno  commiscebis  et  exinde  ieiunis  coclearium  unum 
dabis,  aut ervi rubri pollinis coclearium I cum lnulsa  calida 5 
ieitinis  dabis,  et vario  cibo  niitries. 
si  vero  in  epate  vel  renibus  fuerit  ruptio  facta, 
diureticas  saepe  memoratas  potiones  dabis  id  est  quae 
per  uriiiam  purgare  noverunt.  et  postquam  bene  fiierint 
ulcera  deplygata,  trigono  trocisco  in  cicatricern  duces. 10 
sin  vero  in  renibiis  vel  in  vesica  fuerit ulcerationis  cau- 
satio,  dia  fysalidon  trociscum  dabis  qilem  inferius in  ne- 
fre  tica  passione  conscripsimus. 
Carbiinculi  quos  Graeci  anthraces  vocant  efficiuntur 1s 
ex  influxione  sangiiinis  calidissimi  et  nigri  et  crassioris 
substantiae.  etenim  membriim  in  qiio  validiis  talis  in- 
fluxerit'  sangiiis,  iniiritiir  et  ulceratum  scaram  facit.  na- 
sctiiltur  in  tot0  corpore,  frequenter  tarnen  rniisculosis  in 
locis  et  membranosis.  aliqiiando  et  appellatur  a  Graecis no 
an  thracion singulari  genere nominatum,  si quidem in  ipso 
1 ieiunua  (ieiuno p) potabis gcp.  3  buty(i cp)ri g.  4 
in  uno  (uio  C)  commisces  gcp.  4  et  6  ieiunus (-n9)  g, 
-nii  C,  -uo  P.  cocleare  unum  g,  cocl'r.  I.  c  @).  5 
ervi:  hei C,  herbe g,  herbi p.  coclear. I. (hic) g, cocl'r.  I. cp. 
6  nutris  gcp.  7 ruptio fuent facta cp.  8 sepe memoratas 
pociones C,  sepe poscena  (in marg.  corr. potöGs)  memoratas p: 
onz. g.  9 nover gc.  fuerint ulcera bene depurgata (pur- 
gata p) cp.  10 ducis  gcp.  11 sin g: si cp.  vessica g 
(vesica cp).  12 diafisallidon g: dia fasildidon e, diafisaldcö p. 
nefretica  g: frenetica (-cam  p) cp.  13 passionG  cp.  14 
tit. Ad  C, gc:  De  carbunculis p.  15 Carbunculos  ante  corr. g. 
antraches g,  antrahes C, aiitaces p.  efficiuntur :  cf.  GaZen. 
(therap. ad  GZ.) XI, 76.  17 in quo (sie) gcp.  18 ulcera- 
tu .  . .  faciens  C,  ulceratus . .  .  facia p.  scaram gp,  icara  C. 
21 antrachion gp,  antrahion c.  nominatum  carbunculum gc, 
-tus  -1us  p (delevi carbunculum). initio  suae  nativitatis  veiuti  ex  genere  exanthematum 'in 
siiperficie  cutis  feratur.  et  in  medio  siiae  regionis  nigri 
ut  carbones  efficiuntur,  zinde  ipso  nomine  carbtinculi  vo- 
cantiir.  et  cum  augmento  dieriim  creverint,  quemad- 
5 modirm  intra formam  suam basis,  tamquam  ex  similitiidine 
cauteris  acuti  calidi  variolati,  scaram  ostendiint,  et  c~iiii 
putredine  ut  saepe  dixi  effickintiir. 
curatio  aritem  optima  ab  initio  cibi  abstinentia  sive 
ieiunio  et  reqiiie  corporis  vel  silentio  incipere  debet.  et 
10 si  grandes  fiierint  carbrinculi,  erunt  aegroti  in  brachio 
flebotomandi,  si tamen  aetas  aiit  tempiis  vel  viriiim  qua- 
litas permiserit.  et si ventrem  non fecerit,  clystere  acriore 
'  evacnandiis  erit.  ipsis  vero  carbunculis  parvi  salis  dia 
chartii medicamentum melli  admixtum e moto  tilto  appones 
ia aut  certe  chloran  quam  5ppellant  emmoton,  et super  len- 
I gGe g,  gZe  cp.  exantema(tum  in in  ras.) g.  2 
feratur gc: (in superficiem C.)  ferantur P.  niger ut carbo effi- 
citur c (non gp).  3  carbunculas (sic)  vocatm  c (item mox 
creverit .  , .  ostendit).  4 qtl(ijp) admodum gg, quodam modo c. 
6  intra forma sua basie g, nitra  form5 suä  basis  C, in ,forma 
subasis (s2c)p.  cf. Gal. XI, 76  (VII, 719  GU~~E~  EV  ZOG 
nv~cncw~~zo~~).  6 calva  I  riolati.  scara ostendunt g, calvario- 
latas  -  charaos  (in marg. I 5  chartas!)  ost. p,  callvano  latis thara 
ondit  C.  variolati qzlod  scripsi  respondet  Galeni phlyctaenis 
(Xl,  76).  et  est variola  apud Marium Aventicemern  (Chrorz. vet. 
Zat.  ed.  Rencalli  11,  413  cum  profluvio  veatris  et  variola). 
cazcteres  calidi  diczcntzcr  ut  cazcteres  azct  tepidi  azct  ignei  vel 
sigmiti  Caelio  chr.  5, 16.  19.  8  optima  (sic  gc,  p'a,  p). 
Ab . .  g.  ab initio . . .  incipese  sic  gcp  (cf.  C. 28  ex prae- 
dictis . .  .  superius  scripta.  abstinentiam  (-tia  C$)  sive 
ieiunium  (-nio  C, sive i.  om. p).  et  reqriiem  (-9  gp, -e  c) 
vel (gc, et p) silentium (-tio  C) g.  11 aut gc: vel p.  - 12 
ventsem  gc:  venter (V$  p.  acriore g: -ri  cp.  13 &a- 
cuandus  cp: vacuandns  g.  parvi:  parvo gcp.  sah  C: 
saZe g,  -1i  p.  diacartu g  (-tu  p,  -ticum  C).  14 emoto- 
tilto g, e  mototilto p, emmoto  cillo  C.  adpones g.  15 
cloran. quem a. Smotos g, doran qj a. emmotos  C,  clorä q, (quod) 
a.  einofos  (con:  mg.  emotos) p. 
ticiila  ciim  ramis  mrirtae  siccae  elixata  et  diliger~ter  tiita 
cum  modico  melle  et  pane  infuso  cataplasmabis,  quod 
Graeci  artofagon  appellant.  sin vero erpsipelatodes  fuerint 
carbunciili  id  est  cuin  rubore iit  in  vicina  parte  sibi ve- 
luti  ignis  sacer  ostendatur,  plantagine  aiit  coriandro  aut 5 
intibo  cum  pane  cataplasmabis  bis  in  die  et  seine1  in 
nocte.  tiinc  cum  bene  iilciis  videris  depurgatum,  filiisa 
trocisco  riteris  in  vino  mulso  resoluto, 
XXIiI.  Gd  re  uina. 
Intellegitrir  reiima  qnotiens valida  infliixione  humoris 10 
nullis  praecedentibus  carisis  subito  intumuerit  rnembriim. 
et appellatur  a  Graecis  reumatice  diathesis  id  est rerirna- 
tica passio.  contingit  frequenter,  1  maxime tamen  in  arti-  P. 204 
culosis Iocis,  ut  exempli  Causa  in  genu aiit  in  cubito  aut 
iuoulo  aut  maxilla  ciim  aiire usque ad  tempora,  aliquando 1s  P  et~am  sirnul  et  faciem,  ut  etiam  ingenti  tumore  hbito 
oculi  claodantur.  aliqiiando  usqoe  ad  guttiir supra  dirtus 
tumor  dilatatur,  rit  etiam  thoracis  partes  invadat. 
in  curationibiis  vero  abstinentia  cibi  vel  ieiunio  et 
a vino  abstinentia et sanguinis detractione per flebotomiam eo 
et ventris  purgatione  cathartico  dato sive  clystere  evacua- 
1  murt9 g: mirte ep.  exlixata g, elixate C, et (7)  lixate p, 
krita g: -te  cp.  3 artofagion g  @),  artopagion c (CL  C.  32). 
Sin g: Si cp.  hereeipelatodes g ,  casipilatodes  c ,  erisipila- 
todes p.  4 in vicinas  partes sibi  gc  et  (om. sibi) p.  5 
ignis acer ostendant g, ignis acer ostenditur  C, ignem sacrum 
ostendant p.  7  musa gc: muJsa p.  8 trociscum . . .  re- 
solutum g  (-CO  . . .  -to  cp).  in p: om. gc. 
&  9  tit. Ad 
reumam y  (-ma  C), 9  (contra) de reumg p.  12 cf  GaZ. 
'  XI, 79.  13 tarnen  g:  om. cp.  15 iugulo  p: ungclo  g, 
in milrgulo  C.  in maxilla  cp. -  aure gc:  ore p.  tim- 
pora g;  tempus (tp  p, tjjue  C) cp.  16  faciem  (i. e.  usque 
ad f.)  g, facie  C: faciem  occnpat p.  20 avino c: vino  g  (ab- 
stinentia, cibi et vini P).  sang detractione g.  fleuotorniam 
(zlt  semper) g.  21 clistere  g  (distere p), clisteriis  c.  eva- 
cuatione p: vacuatione  (-tiö  g) gc  (ut supra  g), tioae  facta  ciirabis , considerata  primo  ipsius  laborantis 
aetate et tempore  et regione,  et ipsius  reurnatisrni  quali- 
tate  vel  qiiantitate.  ipsa  ver0  loca  quae  patiuntur  pane 
posca  infiiso  et trito  cataplasmabis  et sailabis. 
5  XXIIII.  Ad  ignem sacriim. 
Ignis  sacer  ab invadendo  a  Graecis  erysipelas  appel- 
latur,  si  quidem  vicina  sibi loca  invadendo  possideat.  et 
efficitur  sub  ingenti calore sangiiinis ex coinmixtione  fellis 
flavi,  quam  Graeci  xanthen  choIen  vocant.  et  est rubor 
10 flammeus  in  superficie  cutis ciim  dolore  et  tiimore.  sin 
ver0  circa  gulae  partes  fuerit  natus,  praefocationis  peri- 
culum  affert,  cum  in  tot0  vulturn  iiiflaverit  et a  cervice 
usqiie  ad  thoracis  partes  fuerit  dilatatiis. 
in  ciirationibiis  autem  si  grandis  fuerit  erysipelas, 
15 flebotomare  oportet et secundan1 detractionem facere quam 
epafäeresin  vocant,  el  si  vires  aegrotantis  pationtur 
ieiunium  diurnis  diebus  iinperare  et  a  vino  et  omnibus 
carnibus abstinere.  si autem flebotomiam  minime  adhibere 
potueris,  acriore  clystere  ventrem  evacuabis,  aiit  cathar- 
20 tictim  qriod  flavum  fel  deponat  dabis,  ut  sunt  catapotia 
Galeni siiperius  in  passione  capitis  scripta.  post haec et 
1 considerata cp: -to  g.  2  reumatismi gp: reumatis G. 
5 tit, Ad  ignem  acrum (sacrum C) gc,  De igne sacro p.  6 
sacer cp: acer g.  erisi(ensi c)pilas gcp.  7  possideat gc: 
-  det p.  8 ex  cp:  et g.  9  qiiam  gcp.  exante cholen 
9, exante  colen  C, exante  celeti p,  his  zctitur  Isidorzcs 
IV,  8, 4.  et : ut (est) gcp.  10 superficie  g.  Sin  g: 
Si cp.  11 plg  g:  guille  C, vulve p.  pC in mmarg.  pre- 
vocationis  (!).  12 in toto vultu gc,  totum vultum  (om. in) p. 
a om.  cp.  14 eiisipilas g, -pila  cp.  15  fleotomare g. 
secnndam  gc  („i. prosperaru  bonam"  in marg.  g):  secundum 
vires p.  16 epafaresin  g&),  epafares (sie) C.  17 diurnis: 
diuturnis  gcp.  19 potuerit  gc  et  (fl'tomia .  . adhiberi) p. 
acriori  (hic)  g  (-  re cp).  20 flsvum mll'  (sie) p, favnm 
melle (!)  C.  catapocias gallieni g, catapucias galieni c, cata- 
putie galieni p. 
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loca  patientia  plantaginis  aiit  uvae  lupinae  suco  inlines, 
aut  lenticulatam  herbarn  de stagnis  virentibus  colliges  et 
com  modico  aceto tritam impones,  aut glaucium  cum aqiia 
soliitiim  inünes,  aut  coriandro  aut  plantagine  trito  cum 
pane  posca  infuso  bis  in  die  et semel  in  nocte  cataplas- 5 
mabis:  in  hiberno  autem  viridi  apio  aut  coliculi  foliis 
similiter  ciirn  pane  uteris,  maxime  si  in  articulosis  locis 
fiierit  erysipelas.  novit  enim  tale  cataplasma  imminentem 
piitredinem  prohihere. 
aliud ad ignem  sacrum.  cimoliae  2 111,  glaucii I  11,  10 
spiimae  argenti  2  I,  croci  2 111,  turis  masciili  2 I  ci- 
ctitae  suco  colliges  et  trociscum  informabis  et  in  usum 
in  posca  frigida  teres et inlines.'  aliqu'ando etiam,  ut loci 
qualitas  vel  ipsius  membri  post~ilaverit,  aqua  calida primo 
fomentabis  et  diligenter  deterges,  tiinc  paulo  siirsiim  a 1s 
patiente  loco  carpodesmo  ligabis  et  ubi  nilnius  rubor 
fuerit,  scarifationis  levissimas  laceratoras  dabis,  quas 
Graeci  amychas  vocant.  et  postquarn  videris  cutem  bene 
fuisse purgatam,  spongia  frigida  posca  expressa  deterges 
et  trocisco  supra  scripto  lines.  alia  vero  die  emplastrum no 
dia strychnu  appellatiim  impones:  et conficitur  sic.  cerae 
1 patientia e: patientis gp.  uvae  lupinae: i. e.  stvyehni 
(Sinton Jan. s.  U.)  cf. infra et Diose.  1.  e.  in(1 c)linis  gep 
(itm  mox colligis .  . . imponis).  2 lenticulam p  (--1atam  ge). 
3  glatium g, glacium  cp  (ylaixtov ad  erysip.  Gal. XI, 857). 
4  illinis gep.  5 posca g : in pnscn q.  6 post  antem in  marg. 
add. pC:  eplaustrizando.  co(au cp)liculi g.  8 eriaipilas gcp. 
tale pC: talis gc.  Tminentem g(cp).  10 acrum g, acgrum C. 
quimolia g, -1ie  cp.  glauciii g,  -cii  p (-cii  C).  item mox 
spuma . .  . crocii  (21bi E&  ;r: cere p)  g.  colligis gcp.  13 
in(l  cp)linis  gcp.  14 posfulaver g (-verit  cp).  16 a 
patiente  loco  cp:  patientem  locum  g.  17 scarifationis g, 
-nes  c (scarifkationes facis p,  pui  om.  lev.  lac.).  levbai- 
mas C:  lenissima~l  g.  18 amicas gp, amicha C.  20 trociscum 
(--cü  C)  supra  scriptfi  linis  gc,  trocisco supra  dicto  lenis p. 
21 diastrignum  gp, diastrigi  c  (cf,  Diosc.  IV, 71).  im- 
ponis  gcp.  cera  (cgra  g)  . . . spurna . . . ceruesa  gc 
fgen. P). L V1,  spumae  argenti  2  1111,  cerussae 2 11,  olei  rosacei 
lib.  I,  uvae  Iiipinae  2-  VIIT.  hoc  medicamenturn  facit  et 
ad  herpetas  hoc  est  serpiisculos. 
XXV.  Ad  araneas. 
5  Araneas  Graeci  a  serpendo  quod  herpin  dicunt  her- 
petas  diciint,  nos vero similiter latino Sermone sicut supra 
P 205  diximus  a  serpendo  serpiisciilos  nominamus.  I et  efricitiir 
sub  ingenti  acredine  ac  calore  fellis  cum  pustularuin 
superinsiirrectione.  est  et  aliud  geniis  herpetis,  qiiem 
10 Graeci  cenchrias  vocant,  si  quidem  in  superficie  cutis 
puitiilas  minutas milio similes ostendit:  qiiam  Latini  viilgo 
araneam  verrinam  vocant. 
in  ciirationibris  aiitem  similiter  iit  erysipelata  su- 
periiis  curabis. 
15  XXVZ.  Ad  scrofas. 
Scrofas  Graeci  chiradas  vocant  dtiritias  rotiindo 
schemate  natas  et  nervis  atqiie  arteriis venis  et mriscii- 
losis  membranis  connatiiratione  infixas,  qiiod  Graeci  cata 
synfysin  vocant.  et  curn  glandiilosis  in  locis  in  utraqiie 
20 giitturis  parte  fuerint  natae,  siciiti  siiis  feminae  turgida 
colla  cum  dolore  ostendtint,  iinde  ipso  nomine  scrofae 
1 oleo roso (sic) g, olei rosei  (ro. p) cp.  2  11%.  T.  g, 
1.  1 C  1  I. p.  3  erpetas p: herbenas  g, hertenae C.  5 
herpen  g,  herpin'c  (q.  h.  d.. om. p, erpem  Sim.  s.  ara~eae) 
herpeqs g, herpep8ticos p  (om.  C,  herpetas Simora  s.  V.).  7 
serpiginem  Simorn  s.  herpetas  (cf.  Isidor  IY,  8, 5  serpedo). 
no6. g  (i. e. nominamus p), nominavimus  C.  8 ac'g: et g. 
C. p.  extantia Isid.  9  herpentis gp, erpetis  C.  10 cen- 
crias g, t~crias  C,  ceuLas p.  12 aranea verrina  (ranea ver- 
mia  C) g,  -&  p (tineas  verinas Sim.).  13 erisipilata gc, 
-pila  p.  15 tit. Ad  scroph(f c)as gc,  De  scrofulis p (mox 
Scrofas gcp).  16 chiradas g9, hiradas C.  18 Enaturatione g : 
cü. maturatione  C,  cöatü p.  cataainfisin gp, catasmisisin  c. 
20 suis:  sues gc,  uos p.  21  ostena g. 
vocantur.  et  sunt  crirationis  difficilis.  nasiuntiir  in  ca- 
eochymis  corporibus  id  est  malo  homore  possessis. 
est  iteriim  aliud  geniis  scrofarum  minime  adhaerens 
sed  magis  sub  ciite  natans  et plurima  natione  pii1lulans 
sicut  gentis  porcorum,  iinde  iteriim  scrofae  nomen  ac- 5 
ceperunt.  nascuntur  U t  supra  dictiim  est  glandulosis  in 
locis,  ut  in  guttiire vel  sub  ala  aut  in  inguine,  et sunt 
sive  chirurgia  sive  medicamentis .ciiratione faciles. 
propter  ea curationis  tempore  dialon  medicamenturn 
inferiiis suo  loco  conscriptiim appones.  novit enim scrofas io 
solrere et in hrimore piiriilento conversas  per  poros  cutis 
desiccare.  aut certe meline Vespasiani  appellaturn appones, 
et cum  videris  supra  dictas  scrofas in  saniolam  converti, 
chiriirgia  iiteris  et  seeundiim  rationem  ciirabis,  quod 
Graeci  cata  logon  vocant.  15 
XXVII.  Ad  steatomata. 
Steatomata  dicunttv  durities  in  sin~ilitudinem scro- 
fztriim  emergentes  paulo  potiores  et molliores,  quae  ciim 
digito  fuerint impressae  cediint  ac  restirgunt,  adipis  cal- 
losi  qualitatem  intra  se  continentes.  unde  ipso  nomine  20 
1 curation~s  diffict g (curaidem difficiles C),  curatione dif- 
ficiles p.  cacocymis  g , cachozimis  c , cacocismis (-  cisini 
ante  corr.) P.  3  Est iterum (E iterü g,  ztbi  e  ex i corr. qui 
vult Ceterii) gcp.  minime: noie (nomine) C.  adherentes . . . 
natantes . .  . pululantes (pululacione pullnlantes  C!) gc,  -tium 
semper p.  4 natione gc:  variatione p.  5  scrof nomen g, 
nomeh  scrofas C,  nomen scrofe 9.  7 in iilguine c (in  om. gp). 
8 curationes p  (-ne  gc).  9 dialoon gc,  dialeö p  (cf.  c.  24. 
10 scrof g.  11  z  et in h. g,  in humore purulento  con- 
versas (conversos C,  converso p) gcp.  12 meline gc (moline p). 
13 saniolam  gc,  -las  p.  14 cirurrigia  (sic) g.  15 cata- 
logon gc,  catalogo p.  vocant  g: appellant cp.  16  tit. Ad 
steathomata  (ste%tomata C) gc,  De  duritie simili  duritiei  scro- 
fularum p (isz ind. capp. Ad  steatomas).  17 Steathomata g, 
Scearthomata  C  (item infra p.  44, 1).  durities  g(cp).  19 
inpresse g@):  expresse  e. steatomata  vocantiir.  nam  Graeci  adipem  stear  dicunt- 
nascuntur  frequenter  in  articiilosis  et  nervosis  locis  veI 
mrisciilosis et cartaaginosis.  et similiter ut scrofae curantrir. 
XXVIII.  Ad  aiiririrn dolorem. 
5  Auriiim  dolores efficiuntrir ex  antecedenti perfrictione 
ex  frigid0  vento  flante  aut  ex  lavacris  frigidis  aiit  aqua 
in  ipsa  caverna  auditoria  irruenti.  aiit  ex  tuinore  mem- 
branae supra dictae aiiditoriae  cavernae  aut saniola  fluenti 
aut  ventositate  incliisa  tiimorem  faciente  aut  sordioulae 
10 vel  piirgamentorum  obtriisione  facta,  ciim  exitiim  minime 
habrierit  siipra  dicta  ventositas,  dolores  efficiuntur. 
ciirationis  aiitem  tempore  in  ipso  initio  doloris  ali- 
qua  ex  praedictis  ad  dolorem  capitis  superius  scripta  ex- 
trinseciis  adhiheri  siimenda  mandamiis,  ea  vero qiiae pro- 
15 prie in  ipsis  cavernis  instillantiir  nunc  dicemiis. 
ad  dolorem  aiirium.  gesentera  id  est  verrniciilos  de 
arrugia  aiit  araneas  aiit  asellos  quos  Graeci  oniscos  di- 
ciint -  iiasciintiir  in  humectis  locis  hominum  tactum 
1 scear  c.  3  cartillagiosis g.  4  tit. Ad  aurium do- 
lorem (dot g) gc, De dolore aurium p.  5-11  dolor~rn  cazlsae 
= Gal. (xarz& toa.) XII, 599 (zlmde Psezcdo-GaZ. eugorist  XIV, 
330 cf. Th. Prise.  I, T),  6  perfricatione p.  7  in ipsa 
caverna  etc. (abl.) gc9.  irruenti  g  (-ti  etiam  cp).  8 
fluenti gc,  -te  p.  9  sordida (pro -da?)  g,  sorde  C,  sordi- 
des p  (ex sordibus  Petr.).  10  obtrusione  g, -trutione  p, 
ostrusione c (obstrusione  Petr.).  12  aliqua cp: ctliquam g. 
13  scripta:  scriptam  g,  dicta  vel  scripta  (sic)  C,  scriptis y. 
14 adhibee aumenda  (-dam  g) sic  gc (sumenda  om. p).  15 
in ipsis cavernis:  sie  gcp.  dicimus cp.  16 ad (Ad  C)  d. 
aurium gc:  om. p.  ~~QLOV  O  yrjs  &'vzqov  xorLelzac  ex  Apol- 
Zolzio  Gal. XII,  649.  vermiculas g (-los  cp).  17 arrugia 
gp  (cf.  Ylin.): auriizgia  C.  oniscos g: aniscos p, oniscon  C. 
18  dc  owiscis  in eodem  argumefito  sic  ex  Asclepiade  Galenzcs 
(XII,  634):  t&ov  6d  BGZL  ZOL~~ZOVV  iv ZOZ~  6a~qgoig  6yyelois 
(cf. XXI, 641 et 623 ex Archigeste  to.3~  Eni  tcwls  68qior~s  6vovs) 
XCCL  iv  Z<I~*  XO~GQ~~~~LS  YEVV~~EWOV,  XCLZ;  8;  ZWY  ~~xZ';~ZO)Y 
inoctp<aerS atpa~~od~evov.  18 humidum tantum f. c (ut Simen 
s.  oniscüte  humidum tamen  f.). 
fugientes ita ut  se in spaerulas plicando  convertant -  in 
oleo  coques  et aiiribus  infundes,  et super vaporabis  mar- 
supio id  est saccrilo  torrido  sale  repleto,  et iterum  tepe- 
factum  medicamentum  infundes,  et  lana  miinda  ac  molIi 5 
ipsas  cavernas  blande  obtriides. 
aliud  tiimoribus  eonveniens.  adipis  aiiserini  aut gal- 
iinacei  partes  11,  olei  amygdalini  ex  amaris  amygdalis  ex- 
pressi  partem  I  in  urio  comlntscebis  et tepefactum  instil- 
labis,  praevaporalis  partibus  spongiis  calidissimis  ex  aqua 10 
calida  expressis atque alterna mutatione  appositis.  et post- 
guam  stillaveris,  iteriim  super  competenter  vaporabis  et 
molli  lana  sicuti  supra  diximiis  patientia  loca  tutabis.  I in:;; 
[oyortet  aegrotum inani masticatione  OS  commovere  et S~C*~UPP~.IY 
medicamentum  in auribus  accipere.  15 
itern aliud  dia  tessaron  appellatiiin faciens ad  tiimores 
aurium,  quos  Graeci  flegmones  vocant:  mel  optimum, 
ysopi  attici  sucuin,  nardiniim  ringiientum  et amygdalinum 
pari  pondere.  uteris  sicut  siipra.  si  vero  iiicendiosus 
fuerit  doloris  sensus,  et  rnagis  tempore  aestatis  et  in 20 
aetate  ferventi,  aceturn  rosaceo  admixtrim  inftindes. 
1 sperulas (perulas  C)  gcp  (SEm.).  plicando g  et  Sinz. 
(politando  C,  aplicando p).  2  coq  g.  marsupio g: mar- 
suppis p, marsippia  c (marrsipfi ex  Cassio mmorat  Sim.).  3 
et iterum ipso saco  (sie, om. tep.) med.  inf.  C,  7  adipe g, 
-pes  C.  9 commisces gcp.  10 ex  cp: et g.  11 calide- 
postquam  in textw  om.  sed  in  infi  margine  supplet  g,  lzotata 
signo Y). 12  stillaveF g (-veris  q).  13 aicut  (sicuti C) 
-  tubabia  (sic p, ut semper,  mutabis  C)  cp:  sic  supra  ipsas 
cavernas blande  obtrudes g (pui eadem etiam pwae  supra  verba 
errore respiciens  scripsit).  deest  in g  finis cap. cum  initio 
sequemtis.  14 (oportet) autem add. p.  masticatione:  mani- 
festatione  C, mastificatione p.  los  movere  (sic) p.  16 
diatesaron  cp.  appellatum onz.  p.  tumores:  -rem  cy. 
17 quod  (g) cp.  flegmona  C,  fleimonas p.  mel  c: vel  (L')  .  optimum p: aptum  C.  18 atici cp.  nardini . ,  . 
amigdalini p.  19 paripondere  c: paria pondera (-ria  ante 
ips.  corr.) p.  21  etate P:  estate C.  acetum (40  C) 
rosaceo  amixtum (emirto  C)  cp. aliiid  ad  tiniiitus  et  acl  obtriisiones,  quas  Graeci 
enfraxis  vocant,  et  ad  difficiles aiiditiis  et  ad  initia  sur- 
ditatis.  nitriim  et  afronitrum  aeqiiali  modo  cornmiscebis 
et cum  aceto  acri et oleo  veteri  tepefactis  infundes. 
5  itern  ad  vermiculos  aurium  forinsecus  ediicendos. 
centauriae  viridis  aut marrubii  aut  absinthii  viridis  sucus 
infiisus  excludit  vermiculos. 
ad  sordes auriiirn.  nitrum  aceto  resoliitum  cum  ca- 
lida  aqua  per  aitliscum  oticiim  inicies  et  deterges  et sic 
10 iterum  instillabis. 
ad aures saniola fluentes et humecta  quoqiie universa 
trociscus Herae  appellatus.  recipit  autem  murrae  croci 3 
singulas,  alurninis scissi 3 XII.  colliges et uteris  aliqiiando 
ex  aceto  aliqiiando  vino  aiistero. 
15  ad  tinnitus  auriiim  et  difficiles  auditus.  oleum  ra- 
fariiniim cum aceto  et  nitro  in  rino  coinniiscebis  et ferve- 
factis  uteris. 
aliiid  ad  difficiles  auditus  et  surditati  conveniens. 
ellebori  albi  3 I,  afronitri  3  IS,  castorei  3  IS,  aceti 
zo acrioris qiiod  siiffecerit. 
1 et ad obtrusiones p: et obstrusiones (om. ad)  C.  q, C, 
I8  9 (G  P:).  2  anfrosis  C, ~flEii  p.  et om. P.  et ad 
inicia surdita  inicio  nitri nitri  et cofonitii  etc.  C.  3  afor- 
nitrum (sic) p.  commisces  cp.  4 acro C.  et (amte oleo) 
om. p.  5 pmiclos (sie)  c  (vermes Petr.).  6  Centauree cp 
(-rie  Petr.).  aut marubii &I  et  Petr,) om.  C.  7  infusos 
excludunt p.  9  pauhscii  octrcii p, parauliscü  octicü  C.  et 
deterges om.  C.  I1 saniolam  C, saniem p.  4;,  cp.  uni- 
versa  C:  om. p.  12 here p, (Trocisci) uere  C.  4 (afit 
add.  C)  mirte  (Are p)  cp  (myrrae = cip6~vqc legendum  esse 
collatzcs Galenus docet  XII, 610.  629  sqj.).  13 5  singulas C: 
aii . 5  . I .  p.  3 V11  c,  3 XI1 p.  colligi (-&= gitur pc) 
vino  austlno  (-trino).  vel aceto.  et  uteris p, colligis  vino 
austero  (er  .in  ras.)  et  uteris  aliquando  ex  aceto  aliquando 
vino  austero C.  .l6  (et p) in  uno  (cö -  C)  misces  cp. 
'  18 
et surditati om.  C.  19 5 I.  5.p: II  3  1  (in  fine  verszcs) c. 
20  acenoris  (sie)  q.  B.  C.  sufficit C,  suffizt (cerit) p. 
ad  difficiles aliditus  ex aegritudine natos.  leporis  fel 
et lac  mulieris  et mel  optimum,  omnia  tria  in  Uno  cou-. 
solves  et tepefacta  instillabis. 
aliiid  dia tessaron appellatiim,  id est de quattuor,  ad- 
versus  turnores  et  dolores  et  ulcerationi  conveniens.  re- 5 
sinae terebintinae,  butyri,  adipis gallinacei,  olei amygdalini, 
ornniiim quattnor paria  pondera  in uno  consolves et uteris. 
alia  auricularis  sive  nt Graeci  otice  adversus  dolores 
et  ulcera  el  veteres  aiirium  passiones.  recipit  opii, 
castorei,  aloes 3 singulas,  croci 3  11,  murrae,  lycii  indici 10 
3  singcilas  semis.  bene  conteres- et melle  colliges,  et in 
usii  accipies  ex  iyso  medicamento  modicuin  resolutum 
passo.  ex  oleo  rosaceo  stillabis  et  lana  muricea  vel  pur- 
purea  loca  tutabis.  aliqiii  lacte  resolviint  iuuliebri.  ad 
difficiles ver0 aiiditus  et tinnitus multi temporis  cum aceto 15 
salto infundes, .quod Graeci  oxalmen vocant.  et cum  oleo 
rafanino  et aceto  iiteris. 
XXVIIII.  Ad  oculorum passioncs.  - 
Hip  p o c r a t e s in aforismis sic ait:  octilorum passioiies 
2  et (bis)  on$. p.  omnia  tria  c : hec  ita p.  unii  C, 
uno p.  3  tepefactis  stillabis cp.  4 i.  de 1111.  (sie)  C: 
onz. p.  adversus  C:  ad p.  5 resina terebentina.  butirum. 
adipe  gallinacifi . olen  amigdalinü  c,  7  oml  quatuor  C: 
orn. p.  uno cp.  8 aliud  auriculale p.  ut greci p : 
grece (om. ut)  C.  oticen  (ohcG,  sed  ante corr.. otoE p) cp. 
adversus  C:  ad p.  9  recipit:  cp.  opii (cf.  GaE.  XII, 
626  sqq.):  apii p,  om. C.  10  aloes  C:  aloe (ante corr. aloen) p. 
11 3  singulas semis  1  lenius  et melle  colligis (sie mediis  omJ C. 
3 singulas  C: aii .3  I. p.  3.3  .  I1 .  hrei alitii.  indicii (cf. 
GaZ.  XIT, 636 etc.).  aii. 3 1.  S .  bene  conteres . et melle  col- 
ligis P.  12 usum  C.  ex:  et cp.  13 roseo  C.  mu- 
ricea?: marina  (mariä P) cp.  de Purpura  C, aut purpuria p. 
14 tuhbis : tudabis  C,  tubabis p  (cf. Gal.  XII, 632 inl 6B  zijs 
x~ociewc  pezci  .$08ivov  EYOZCLCE  nui xQoxzi8cr  Fvti8ec x o  Q  cp V Q Q  V). 
resolvunt  muliebri  C: mulieiis  resolvunt  p.  16 saUito p. 
grcci c:  onz. p  oxalme p : examel  C.  18  tit. De  doloribus 
oculorum p  (Ad  oculorum dolorem  i~d.  p).  19 ypocrates cp 
(Hipp. 111,  753 Lips.).  amforismis  e. meracae  potiones  aut  iavacrum  aut  vaporatio  auk  flebo- 
tomia  aut  catharticum  datom  quod  farmacian  appellant 
solvit.  sed  omnia  haec  quinqiie  secundum  expositionem 
Magni  iatrosophistae supra  memoratus  senior  Hippo-, 
5 crates  clim  discretione  adhibere  praecepit,  et  si  fiierit 
dolor  ex  plenitiidine  sanguinis,  flebotomia  aut  cathartico 
detractione  facta ciirare,  sin vero  ex  siccitate  fuerit  dolor, 
lavacro  et vaporatione humectatos sanare,  sin  ver0  er per- 
frictione ethumectatione fuerit dolor, meraca potione calefactos 
io mederi.  vinum namque cale  facit e t desiccat.  secundiim varia 
tempora  passionum  omnia  adhiheri  praecepta  sunt.  in 
ipsis  initiis  abstinentiam  cibi  vel  ieiunium  oportet  im- 
-  perare,  in aiigmento  vero  tertia  vel  quarta  die  fl'kbotomia 
vel  cathartico  operari,  declinatione  vero  facta,  lavacro 
15 iiti.  haec  siint  qiiae  seciindum  aforisnios  id  est  defini- 
tionis  eloqiientiam  oculoriim  doloribus  posita  esse  no- 
scuntiir. 
nunc vero  qualiter proprie  ipsis oc~~lis  passiones  con- 
tingant  scribamus.  aliquando  curn  ingenti  fervore  dolores 
no  efficiiintur,  aliqiiando  ciim  perfrictione  et  torpore  sensus,] 
1  merate passiones  C,  meri potiones p.  lavaa C,  la- 
vacri p.  aut -  solvet (sic) C: aut farmatia solvit (cet.  omj  p. 
2 farmaciä,  C.  3 V. cp.  4 magni hyatro sophiste C,  magni 
(mag.)  hiatus  sophiste  p.  supra  om.  C.  memorato  c. 
hypoE  C, ypocraa p.  5  cum  om.  C.  adhiberi  C (-re  p). 
ut si cp.  7  detractatione p.  factam  C.  Sin  C: Si p. 
er om. cp.  8 humectatis C.  Sin e: Si p.  9 parfricatione 
cp (i.  frigore add. p, non  C).  meraca  c  (menta Petr. C. 19): 
meri 9.  10 vinum -  adhiberi p :  om.  C.  namque : nB5  p. 
12 abstinentia C.  vel ieiunium c:  om. p.  13 flebotomianl p. 
14 vel  C: aut p.  catarti8a (sic) p,  -cum  C.  operari p: 
-re  C.  in decl. p  (in om.  C).  facta  om. g.  15 diffini- 
tionis  p.  16  nascuntur  cp.  18  passionis  contingat  C, 
paasionea  contingunt p.  19 Aliquando  etc.  (~isi  qzcod  per- 
fricatione  et corpore)  C:  Dolores  efficiuntur  (hic  COW.  rnarg. 
aliquando)  curn  ingenti fervere (sic).  aliquando curn fricatione 
et torpore. 
quem  Graeci  narcen  tes  esteseos  vocant,  aliquando  cum  W. 
p. 206  tumore  et  aliquando  sine  tumore,  aliquando  curn  Largo 
reumatis  incursu  et  aliquando  cum  gravedine  et  dolore, 
aliquando  autem  praeter  ipsa. 
in  curationibus  vero  si  modicum  fervida  fuerit  ocn- 5 
lorum  perturbatio,  posca  tepida  fomentabis.  si  vero  ex 
perfrictione  fuerit  perturbatio,  penicillis  prins  calidis  ex 
vino  mixto  albo  alterna  mutatione  vaporabis.  sin  vero 
maior  fuerit  dolor  cnm  ingenti  iumore  et  gravedine,  et 
si  in  fronte  plenae  ac  distentae  apparuerint  venae,  de- 10 
tractio  sanguinis  per  flebotomiam  fieri  oportet,  si tarnen 
alii  humores non  impedierint  augmento  facto  per  aliquam 
obtriisionem  interioris  membri.  qiiod  si  lioc  contigerit,  I 
cathartico  dato ventrem  purgabis.  utendum etiam  in ipsir, 
oculis liquidis infusionibus ex faeni graeci suco leniiis con- 15 
fectis.  bene  autem  fit  si  faenum  graeciim  aqua  di~lci 
primo  Iavetur,  ut  terrosa  careat  qiialitate.  et postquam  I 
fuerit lotum  modiciim  coques,  ut  omnem  acredinem  ex  I 
se  dimittat,  et secunda  aqiia  iterum coques  defusa  priori. 
et  curn  videris  srtciim  venire  in similitudinem vini,  liqua- w 
1 Hic  czlm  iinitio p.  206 rzlrszcs  iincipit  g, sic  (rwbr.)  Ad 
oculorum dot  Oculonim dolor est quem greci narcodus esteseos 
vocant.  et fit aliquando curn tumore etc.  quem:  q (qnod) 
cp.  licoddestesseos p,  narcodes estefeos C.  2 et e: m.  g~>. 
3 reumatis incursu  C: .renrnatismi oursu g,  reumatisirni vel  (1') 
cnrau  sensn (sz'c) p  (reumatismum  recepit  eth  P&.).  et 
gc: om.  p.  4 antem g:  om.  ep.  ipaam p.  5  modicnm 
fervida: modica  ifervida  C, modica  et f.  gp.  6  tepida gc: 
Gtida p  (sed in marg.  Eden  r frigida  credo!).  7 perfrictione 
gc: -catione  p.  8 Sin gc:  Si p.  10 appueF (sic) g (ap- 
paruerint cp).  detraatione cp.  13 contiger g (-rit  cp). 
14 in addidi.  iprris  oculis  (om. in) gc:  ad oculos p.  15  levius  c.  16 fenigrecum (sie g, fenu-  p)  aqna gp, fenug' oii 
aliqua  C.  17 ut -  quafitate g  (cü  cerosä, careat calitate  C). 
nt omnino terra careat p.  18 (et  19) coq g (coques C,  C?@  p).' 
19 dimittat gc:  deponat p.  priori:  sic gcp.  20 videF g 
(-ris  cp). 
Cassiua Pelix, ed. V. Bose. 
L bis  et iiteris.  etenim  tumores  digerit  et  sordida  qiiaeqiie 
depurgat  et  hiirnorem  asperum  lenificat.  iilile  est  etiarn 
et ovi album  et  tenue  tepefactum  iugiter infundere,  et  lac 
muliebre.  est  namqiie  bonus  hiimor  lac  qiiod  Graeci 
5 euchymon  vocant,  <et>  valet  e  contrario  acredinem  mali 
hiimoris  obdulcire:  sic  omnia  contraria  contrariis  sibi 
rebris  cirrantur.  sed  oportet  primo  sirie  uHa  oppressione 
egestiones  sive  pitiiitas  oculoriim,  quas  Graeci  lemas 
vocant,  molli  penicillo  detrahere  ex  aqlra  calida  expresso 
10 et  diligenter  vaporare.  et  si  cum  omnibus  fiierit  capitis 
gravedo,  cuclirbitam  occipitio  praeraso  figens addita  scari- 
fatione  competentem  sangiiinem  detrahes. 
cataplasma  faciens ad  tumorem ociilorum  et chemosis 
et  proptosis.  appellatiir  au tem  chemosis  quotiens  in ipsa 
15 cecatoide  tiinica  apparuerit  rubictindirs  et carnosus tiimor, 
proptosis  vero  est  oculorum  ex  nimio  tumore  prominens 
Casus,  i1t  etiam  difficile  palpebris  contegantiir.  recipit 
autem  castorei  et  croci  dF  singiilas,  opii  oboliim  iinurn 
aut  11,  ovoriim  aasoriim  vitella  V,  panis  miindi  micarom 
20 Z  111.  ctim  dulcore  et  modico  rosaceo  colliges  et  cata- 
pJasmabis. 
1  diger  (-rit  cp) . . . depnrganf  (-gat  cp) .  . . lenific 
(-cat  cp) g.  3 infuna g (-dere  cp).  4 muliebre  (vel 
asine add. corr. nearg. p).  bonus  humor (sie,  cf. Sh.)  yc 
(et lac m.  quod boni hurnoris est quod Gr.  etc.) P.  5 euxi- 
mon g,  eupin6  C,  euximo p.  et addidi.  6  Sic omnia  g: 
Sic enim omnia  C,  Sicut enim omnia p.  8 lemas g: lenas c, 
l6nas  p  (cf.  Simo~  Ja%. s.  lema, lemi,  lenas).  10  sicii 
oE<is> g (si cum  omnibus  cp).  11  occipito  g.  figens: 
figes  gp, 6ge  C.  et adclita p.  soarifacione g:  -fi* 
tione  cp.  13 faG  g: facies  cp.  tumorem g : -res  cp. 
chemosis g : temosis c, themosin p.  14 propthosis g, pro- 
thosia  C, protosin p.  chemosis gp,  themosis  C.  15 cerato 
iit  nnica  (=  ceratoidestunica)  g, cerrtto  .i. tunica  c  (chemo- 
aciserato i.  tunica  appar. p).  16 Propthosis g, prothosis  C, 
protosis p.  .  17 difficulter  c.  Re'c autem g:  I$  hec  C, 
P-  18 castorei % an. 3 I P.  20 L 111  9:  3 111  cp. 
collig g (-ge  C,  -gis  p). 
,  iitendiim  etiam  et  fomento  ex  decoctione  meliloti  et 
rosae  siccae:  partes  singulas  mittes et faeni  graeci  dlmi- 
diam  partem,  decoques  in  aqua  et fomentabis.  facit  ad 
reumatismum  et acl  minorem  lippitudinem.  aliquando  ex 
ipsa  calida  penicillo  expresso  vaporabis.  5 
nec  non  etiam  et  collyrio  libiano  uteris.  facit  ad 
tumorem  oculorum  et  chemosis  et  proptosis,  et minutis 
vesictilis,  et sordida ulcera bene purgat et  concava supplet 
aquatiiis  infusum.  convenit  et doloribus  et superadustio- 
nibus  et  diruptionibus  et  stafylomatibus.  bothria  etiam 10 
ulcera  id  est  fossulas  et  hypopyos  oculos  sanat.  ulcera 
eüam  difocile  in  cicatricem  venientia,  quae  dysapulota 
vocant,  optime  in  cicatricem  ducit,  et  minores  cicatrices 
curn  aqiia  inunctum  detergit.  et facit aliqiiando  cum  ovo 
et  lacte,  aliquando  cum  ovo  et  faeni  graeci  suco,  ali- 15 
quando  cum  aqiia  ut  supra  diximus  iolinguitrir.  recipit 
autem  cadmiae  combiistae  et  lotae,  cerussae  tritae  et in 
testa  nova  assatae  et  diligentei  lotae  dF  octonas,  amyli 
1 fomentii g (-turn  C,  -to  p).  2 mittes gcp.  3  decoq g (-qoes  cp).  6 libiano gc,  iibano p.  7 tumores C$. 
chemosis gc: -ein  p.  proptosis g (prothosis  C) :  protosin p. 
8 ueßsicdis g.  PW  9.  suppleta.  &us  (sie)  g (suplet 
aquaciua  c, iuplet (CES p).  10 Botria gcp.  cf.  Siniod  Jm. 
s.  botrion et  s.  dcus.  11 hiQpopios gh),  ippopios  c  (Wro- 
naovs  6cp4Pailpo6~  Gal. XII, 758).  12 desapiolita g, dis(s 9)a- 
polita  cp  (bvoazod~miti).  14 deterget gc,  -ges  p  pc). 
diquando -  (16) lacte {cp) oin. g.  16 inunguitur C,  -gitiir  gp 
inungitur .  8 .  reC. aü .  (Xe)  g  (I$  autem  C).  sie  auter. p: 
collirium  libanum  quod  repexitnr.  Idem  xeperitur  infra  hoc 
eodem  capitulo  infra  hoc  eodem  capitulo (2terat~  - Ziinea  sub-  , 
,  dvcta delevit corr.) libanum  cat(hrnie)  combuste et lote. cemse 
trite  et in  testa  nova  etc.  (cuna  aliis  notu,lis  cEuobus  ad  V. 
cadmie  et  eeruse).  eeterum  hoc  Pdem  Libiainzcrn  (Livianum) 
graece  Zegitzcr  apud  Galenzcm  XII, 762.  17  acczlsativos 
(specierum)  hubet  g  (NON  ep):  carnig . .  .  cerussam . . .  amihü 
(&C)  rerens.  stibenm . . .  plumbuxn  etc.  18 di!  VLII.  g, dT 
ortenas (sie) C,  an. 3 VIII p. 
4* recentis,  stibeos  combusti  dF  senas,  plumbi  combusti  et 
loti,  pomfolygis  lotae,  draganti,  ges  asteros Mtae  assatae 
et lotae,  cummi  candidi,  omnium  specierum  quinque  dF 
quaternas,  murrae  bonae,  opii  dF  singulas.  aqua  imbrili 
5 id  est caelesti  colligitiir. 
collyrium  apocrusticum Herniolaou sfaticon appellatum 
faciens  inter  initia' ad  reumata  repellenda  et  desiccanda 
et ad  alia  multa.  cadrniae crudae  et lotae,  murrae,  aloes, 
croci,  omniiim  1111  dF  octonas,  aeris usti et opii  dF  qua- 
m7 ternas,  (  acaciae rufae et cummi dF  vicenas,  apuae caelestis 
quod  suffecerit. 
collyrium  dia  rodon  de  septuaginta  duabus,  quod 
Graeci  diebdomocontadyo  appeUant,  si  quidem  in  pon- 
deribus  ut  supra  didum  est  sive  in  rosa  seu  in  aliis 
1s speciebus LXX  et I1  drachmis  concludatur.  facit  ad  xer- 
1 stibeos:  stibeum 9,  iacubii  C, itube  P.  dF senas g 
(om.  C),  aii. + V1 p.  2  pofoliga  lota g, piipoligi  lote C, 
pöpolige  lote 9.  dragantii.  gesssterä (Geres tere  C,.  gess 
astere p) tri%  etc. g.  ges asteros:  i.  e.  tecrrae samzae  cf. 
Diosc.  5, 171.  3 lotam.  54. cuminum . . .  sie  g  (sigrcurn 
illzcd  om.  cp).  cummi:  cuminum g , cimini 2, Cirii (sic)  C. 
o.  sp.  quinque  C, V  g  (om. P).  dg  -  quaternas g  (onz.  C): 
aii.  3 UII. p.  4 Myrrg g,  Mirre p.  dg  (dF C) singulas gc: 
aii- f I*  ". 
imbrili (umbrili p):  cf. &Soe  o"p$e~ov  Gal.  5 
i.  cg esti (g  et  coryte  c, ccbi i bribile  cede facolli colligitur) 
om. p.  6  apocmsticum hermolaon  staticon (aic) gc  @Gmola 
honataticö P).  habet  Aetius  7, 102.  7  ad int inicis  gc 
j0nz.p).  cf.  ze6g PQXZC  GaZ.  reuma gcp.  8 Cdia  etc. g (genit. 
habefit  cp).  Myrra g, mirre p, mirte  C.  slloen (&C) gcp. 
9  omnium  1111 g :  om.  cp.  dTg  (dF C)  octe(o gc)nas gc,  aii . 
3 Vm. p.  esustum . et opium g (genit. cp).  aii .5  1111. p. 
10  Agacig  g, Acatie  cp.  cumini  g,  cimini p  (emi  C). 
bicenas g  (aii .3.  XX. p).  aqua celesti gc (aque  celestis p). 
11  ~ufficit  c  (cfi  C.  28).  12  cf. 814  {ibcov  Galeni XII, 767 
et Aetii 7,  108.  drmbus cp:  11. g.  quod:  quas gcp.  13 
diebtome  Etadio  g,  dielepdonie  cantadio  C, die  hedome  con- 
tadio p.  si quidem  sive i. p.  gp, siquidem pacietur i.  p.  c 
(aive ornisi).  imponderibus (sie) g.  15  septuaginta et dno- 
bus  c, s.  duabus p.  dragmis cp, drg g.  ad  exero obtal- 
mia g,  ad exoro optalinam  C,  ad oktalmias p. 
opthalmiam  id  est  siccam  lippitiidinem  et  ad  pruritum 
maioriim  angulor~im,  etiam  et  cicatrices  blande  detergit. 
recipit  autem  cadmiae  crudae  et  cummi  di:  quaternas, 
croci  dF  VI,  miirrae  et  spicae  indicae  di.  quaternas, 
stibeos  et  opii  df; quaternas,  rosae  viridis  foliorum  di; 5 
LXXII.  aqua  imbrili  colligitur. 
collyritim  dia  libanu  faciens  ad  supplenda  in  oculis 
ulcera  concava.  recipit  turis  rnasciili  et cadmiae  dF  qua- 
ternas,  opii  di:  VI,  draganti  dF  11,  ciimmi dF  octo,  aquae 
imbrilis  quod  suffecerit.  10 
aliqtii  vero  in hac collyrii  confectione colorem  album 
affectantes  cerussam  minime  comburiint,  ignorantes  qiiia 
si  igne  cariierit,  laniiginositatem  quam  in  se  detinet 
habens,  sordidat  ulcera  potius  quam  depurget. 
collyrium  Zoili  nardiniim  a  Graecis  appellatum,  con- 15 
veniens vetiistissimis  ociiloruni passionibus.  facit ad  reuma 
teniie  diiiturni  temporis  et  debilitatem  oculorum  mirifice 
confortat.  recipit  cadmiae  botryitidis  lotae  et  aeris usti 
- 
2 deterget g  (-gat  C,--g!  p).  3 Reo g (P  W).  autem 
gc: om. p.  cadmiam .  . .  cimxnü  (sic cimini p, etemi  C) . :  . 
croci . . .  mirra . . .  spica . . .  stibeos et opiü .  . .  TOS&  g  (geni- 
thos semper habent  cp).  dTg  (sie g, dF C, zct  supra 52, 9. 10 
et  .irc  V.  seqp.)  quaternas gc: afi. 3 VIII. p.  6  d@  1111 @ro 
ternas 
1111,  ut  supra  V. 4) g, dF quaternas  C: aii 3 ,1111 p.  6  um- 
brili (itm  infra semper) p.  7  dia(o cp)libanum  gcp  (cf.  Gal. ' 
XlI, 770).  in  oculi  sic  g  (-lis  cp).  8  reC  g, W C$. 
turis .  . . cadmia .  . . opiü .  . .  draganti . . .  cuminü  g.  dr 
qnaternas  C,  dw  1111 .  g:  aii .3  IIII p.  9  cummi:  cuminii g, 
Bmini  C, cirnini p.  octo g, V111  C, 111  (Sic) P.  aqua 
im(n  c)brili ge  (aque umbril' p).  10 snffecerit p : suffiE  gc. 
11  hac gp:  hnius  c  (sed  cf. supra p.  51, 17).  colorem  etc. 
cf.  Gal.  XIII, 409.  12 minute  commiscent  p  (minime 
cöminiit sie  C).  13 caruerit  cp, -runt  g.  d. nölhabtns  C. 
14 0.  potius ulcera  cp.  depnrget (sic)  g(cp).  15 cfi  Zoiti 
coll.  ap. Ga1. XII, 772.  appellatur (sie) gcp.  16 reumam 
tenuem g.  18 Re8 g,  cg  (et  sie  semper).  cadmiam 
botriden (botriten  c,  -te  p  cfi  Gut. XII, 220).  lotg  et exustum 
(eris usti  cp) lotum drg.  g. loti  dF  denas  senas,  cummi albi,  acaciae,  stibeos  d?  qua- 
dragenas,  miirrae,  croci  foIii,  castorii,  opii,  chalciteos 
semiassae  dF  binas,  aloes  et  spicae  indicae  dF  singulas, 
ceriissae  torrefactae et  lotae  dT;  VIII,  aqiiae  imbrilis  qiiod 
5 suffecerit. 
cataplasma  conveniens  ociilis  ulceratis  et tumentibus 
et proptosi periclitantibus et iugiter  dolentibus.  mdlilottim 
atticum  tunsum  et  in  passo  coctum  teres  diligenter  et 
supermittes  ovi  assi  vitelliim  I  et  acaciae  nigellae  modi- 
10 cum,  et  cataplasmabis leviter.  aliqui  et opiiim. 
anacollema  ad  reuma.  crocomagma , opiitm ,  rosam 
siccam,  acaciarn  ex  aequali  modo  acri aceto  teres.  ciim 
inpinguaverit,  inlines  frontem. 
collyriiim  cycnos  a  Graecis  appellatiim.  facit  ad 
15 iilcera  iiniversa  et  bothrion  dolores  etiam  mitigat  et hy- 
popya  sanat.  recipit cadmiae combustae  et lotae dF  XXXII, 
ceriissae  combustae  et  lotae  dF  XVI,  amyli  recentis,  opii, 
draganti,  omnium trium dF  octonas,  acaciae suci  et cummi 
d?;  quaternas,  aquae  imbrilis  quod  suffecerit. 
1  an. 3 .  LX. p.  cummi: cimini gp, comini C.  acacia g. 
aii .3.  XL. p  (quaternas C).  2 mirre.  crocii (E W).  castoreii 
(ri  C  ri  P).  foliii  (-ii  cp,  cf.  Gal.).  opiü  (-ii  V). 
calciten g.  3 G.  3 XI.  CE  singulas  C:  onz.  g, aii .3.  I.  p. 
4 aqua  (atque p) imbrili gc.  5 suffecerit gp: sufficit  C.  se- 
quitur  irv  p(c)  Confectio  collirii libani prima  et simplicisaima. 
catmie  combuste  (et  C) lote.  ci(o c)mini  ambarum specierum 
dF quinas (aii .3  .  V P).  ges astereos torrefacte  et lote dT'.  VI. 
ceruse  torrefacte et lote.  stibeos combusti (et  C) loti d?.  qna- 
ternaa (an .3.  IIII. p).  opii (3 .  p) I.  aqua(e p) i(u p)mbrili(s P) 
quod  sufficit.  cf.  supra  not.  cod.  p  ad  p.  51, 16.  7  pro- 
ptosis g, prothosi cp.  9 acacia nigella p.  11 anacolirna 
C,  ana colli ema (sic) p.  crocum (-CO  C)  magma g.  rosa 
aicca.  acacia, g.  12 acro g.  13 inphguaver g  (-verit  C). 
14 eyBnos  g  (cignos  c,  cigues p)  cf.  xhxvos  Gd. XII,  769. 
15 botrion  g @C,  om.  C)  =  flo$pLtov.  hipopia g  (ippopia  c, 
ypopia p, 8ndmva GaZ.).  17 amili gq.  18 t  racanti  C. 
dF  octenas  C,  d&  V111  g:  afi. 3.  VIII  (om.  omnium  trium) p. 
cimini gp,  cumi C.  19 an 3 1111.  &qua (aque cp) im- 
brili g(c,  umbril' p).  sufficit (suffi8) gcp. 
Ad  trachomata  id  est asperitates  palpebrarum  et  ad 
sycosin,  qiiam  nos  ficitatem  dicimus,  siqiiidem  similis 
granis  fici  in  palpebris  versatis  asperitas  reperiatur.  in 
curationibus  ver0  pumice  aiit  osso  sepiae  molli  hoc  est 
detracto cortice,  et diligenter formato versatoqiie  palpebro,  5 
I  easdem asperitates sufficienter  fricabis donec sangiiinentur, 
tune  pe>icillo  posca  Mgida  express0  diligenter  deterges 
r  vel  desiccabis.  post  haec  et  collyrio  trachomatico  uteris, 
quod  appellant  paedicoii  id  est  puerile,  siquidem  et  in- 
i 
I  fantibits  conveniat.  ad  reumata  et trachornata  bene  facit, io 
si cum  aqua  resolves  et  crassilis  sub  palpebro  iniingues 
sive  sub  ciliis,  quod  Graeci  ex  hypoboles  vocant.  mira- 
beris  hoc  facturn.  recipit  autem  cadmiae  purgatae  dF 
XXIII,  clialciteos combustae donec rubea efficiatur  dF  XII, 
opii  et  aeris  usti  dF  1111,  cuinmi  dl;  X,  aquae  caelestis 15 
quod  suffecerit. 
ad  eos quibiis calx  viva  in  oculis eeciderit.  quoniam 
si  aqua  foveas  magis  incendiintur,  ideo  oleum  rosaceum 
curn  ovi  albo  et  tenui  commiscebis  et  ociilis  i~~giter  in- 
fundes.  dehinc post  iiniim  vel  diios  I  dies libiano  collyrio, s. 204 
1 tracomata  (sic)  gc  (draconata p).  2  ficitatem g: sici- 
tatem  c, siccitatem p.  3 fici g~:  sici  C.  reperiatur  gc: 
-ritur  p.  4 pomice g.  osso gc: osse p.  5  palpebro gp 
(versatisque  celebris  palpebris  C).  6 sanguinetur cp.  9 
pedicon  gc  (pedicö p).  cf.  rrctiiJix6v  al.  ap.  GaZ.  XII,  770. 
puerilem gc (-le  p).  10 conveniat gc: -nit  p.  reuma gcp. 
11 resolvis  gp (om.  C).  palpebro g,  -biis  C, -bra  p.  in- 
ungues  sive  subcihes  C:  inunge  assidue  subcilies  g,  inungaa 
sive(siii) subtiles p.  12 quod cp:  quoos  g.  exhipoboles g, 
exi po  bolos  C,  exipobolos p.  mirab g  (mirabil'  p).  item 
ilafra p.  56,  2.  13 cadmiam  purgatam g.  14 calciten  cö- 
bustü  g,  calcideos  cli usu  C,  calcite  cöbusti p.  rubea  C: 
rubeum g,  snbrubeum p.  16 opium  et esustum g.  cimi- 
nnm  g, cumini  c, cimini p.  aqna cflesti g.  16 suffece? g, 
auffiC  c,  sufficit p.  17 in  oculis gcp.  quoniam  si . . . 
Ideoque oleum gcp  (omisi que).  19 albumine  C.  tenue gc 
(i  P).  commisces gcp.  infunit g. si  forte  aliquid  laesum  erit,  in  cicatricem  duces,  et mi- 
raberis  hoc  facto. 
collyrium dia Ieucoiii  appellatum,  id  est de viola,  con- 
fectione facillima  facit ad albores et cicatrices extenliandas. 
5 recipit  violae  hortioae  florum  viridiiim,  cummi  albi  dF 
octonas,  ammoniaci  d5 IIII.  teres cummi,  et ammoniacum 
prae manibus habebis,  tunc flores virides pensabis et teres 
diligenter,  et  siipermittes  supradictas  species,  et  iteriim 
simul  teres ut sibi  bene  counentur,  et facies  collyria.  in 
10 iisu aiitem  ad minores cicatrices admixto  libiano iniingues. 
collyrium  dia  ceratos  elafiu  appellatum,  id  est  de 
cornii  cervino,  ad  albores  et  cicatrices  extenriandas.  re- 
cipit  cornu  cervini  combiisti  et lati  2. 1,  aeroginis Z  I, 
ammoniaci  2.  I,  sepiarum  testae  mollis  detracto  cortice 
15 L 11,  plumbi  miindissimi I  VI,  opii t  111,  inurrae  2.  1111, 
ciimmi  di  1111.  vino  veteri  optimo  colligitur. 
xerocoilyrium  acuens  visum,  qnod  Graeci  oxyderci- 
con  vocant.  facit  et  ad  amblyopiam  id  est  obtunsionem 
visus  et  ad  xeropthalmiam  id  est  siccam  lippitudinem,  et 
I  leser g, leserit  C, lesit p.  duC  g, -cis  p  (dulc  C). 
mirab g (mirabeh C,  mirabil' p).  2  facto:  factum (f&m C)  gcp. 
3  dialeuco  1  hiu  (hia  corr.) g, dialeuco hui  C, dialeto hiu I p. 
violg  g, viole e, viol' p.  4 facillime g(cp).  extenuantl g 
(-das  cp).  5  reE  g,  cp.  ortine g: ortice cp.  flor 
virict g  (-ris  -dis  p,  -ris  -de  C).  cimini gp,  et cumini  C. 
6  d%  V111  g, d? octenas  C: aii  ,3  V111 p.  arnoniaci gc  (ar- 
moniaci p).  ciminum gp,  et cumini  C.  7 pensas  gcp. 
8 pre(p)dictas e.  9 cohunentur  g: cosdunantur p  (ut bene 
commisceantur  C).  facis  (fa9  C) gcp.  10  inunges  gp 
(unges  C).  11 elafu : helafiu g, ellafui  C, elephiii p  (de tali- 
bus  cf. Gal. XXI,  762).  12 F g,  cp.  13 cornu  cervinum 
(-ni  p) gcp.  14 a(r p)moniaci gc  (sic semper).  a. dragma 
una C.  teste  mollis  C: testa mollia g,  testarum mollium p. 
15 2 111 .g: om. p,  djc  3  V1  C.  mirra g (mire  C, mirre p). 
16  cumi  (hic  pvimwm)  g<  cimini  cp.  17  oxidorcion  g, 
exhdorcioon C,  exidocicon p.  18 ambliopia  g, apliopla  C, 
ambliopica p.  19 xerotalmia g, yerotalmia C, ~erotalma  p. 
i.  (id est) p: 7  (et)  C,  om. g. 
oculis lacrimosis,  et pterygia  mitiora et rubicrinda attenuat. 
cadmiae  crudae  et  Iotae  BF  XX,  salis  ammoniaci  dF  X, 
aloes  d?  11  S,  piperis  albi,  faecis  vini  t  qtiinas,  san- 
daracae  L  11,  folii 3 I  S,  nitri  siliquas  qnattuor  semis. 
tnndes,  cernes  et  diligenter  teres  usque  ad  ultimam  le- 5 
nitatem. 
hygrocollyrium acuens obtiisiim visiim.  convenit maxirne 
illis  quibus suffusio  imminere monstratur  praeter  dolorem 
capitis.  sin  vero  ex  antecedenti  dolore  totiiis  capitis  vel 
emicranii  nata  fuerit  suffusio,  omnino  incurabilis  nun- 10 
tiatur.  et  nominatur  tals  suffusio  platycoriasis  id  est 
dilatatio  piipiilae.  ergo  confectio  medicamenti  talis  est. 
mellis  attici,  fellis  beluae,  radiciim  feniculi  eorticis  suci, 
olei  veteris  paria  pondera.  si  vero  mel  attictirn  non  in- 
veneris,  stillaticiurn  mittes  et  uteris.  15 
fomentiim  oculis  aciiens  visiim,  quod  Graeci  oxy- 
1  ptorrigia g, ptorigi C, prorigiä p.  mitiora g: minora C, 
mora p.  adtenuat g.  2  Cadmia g (9  ccadmia  C),  camie 
(corr. catimie) p.  3 aloen gc,  aloe p.  Piper album g. 
feces gc (-cis  p).  an.3 Vp.  Sandaraca . .  . foliii . . . 
nitrfi.  siliquas g.  4  foliii g: folii p,  follei c (cf. Gat. XII, 
OX 
734 q14illov).  3.  I.  S.  gp,  scrir>. I.  S  c.  1111  semis  g, 
111.  S .  C  7  Igro collirium gcp.  8 quibus fusio inminere 
g,, quibus  suslusia  minuere C,  q.  suffusio  inminuere  (corr: in- 
minere) p.  9  antecedenti gp (Sin -  capitis om.  C).  10 
emigranei g (-nii  cp).  11  platic(g p)oriasis  (-sin  C) gc. 
!I  12 pabule g, papule  C,  "1'  pupille.  papule  (ubi  s2gri.a  inver- 
tendi  V.  ordinis  add.  corr.) p  (id  est  papule  vel  pupille  ex 
gloss.).  Ergo gc:  om. p.  13 mel  atticum g,  mel  aticum  c, 
melatici  (mel attici corr.) p.  itena  V. 14.  fel belue(e)  g(c), 
fel belue i.  mustele  @r. m.)  p.  mimirwm  abesse videtwr  beluae 
nomefi, cf. Med.  PZin.  (Rom.)-I, 16.  sed  cf. Th. Prise. 1, 10 
p.  1SC . .  .  obscuritates expellimus.  hoc belug fel mixtum melli 
facit.  hoc  succus  rutae  etc.  radicem  g, -cum  c, -C  p 
(cf. GaE.  XII,  738  pcw~d4F~ov  ~vlloü  zijc  $i&p).  SUCUM  g, 
SUCUB C,  suci p.  14 olei veteris cp.  paria pondera gcp. 
16 stillaticum  gc, stillati p.  mittis gcp.  16 oculis (ocul' c) 
gc,  ad oculos p.  oxidorcion g, oxidericon  C, oxidoricon p. dercicon  vocant.  feniculi  hortini  radicis  et  centauriae 
partes  binas,  faeni  graeci  et meliloti  partes  singulas  de- 
coqiies  et uteris. 
anacoIlema  ad  retima.  acaciam  nigellam  teres  et 
5 cernes,  deliinc  in  usu  curn  ovi  albo  et tenui  conteres  et 
cum  acri  aceto  temporibus  oblinies.  hieme  ver0  addes 
murrae  et  mannae  turis  modicum  et  uteris  sicut  supra. 
tricocollema  capillis  oculorum  ligandis.  picis  siccae, 
cerae,  rnastices,  resinae frixae,  omnium 1111  paria  pondera 
10 in  Uno  consolves  ad  vaporem  et  iacies  collyria  oblonga. 
ad  l-iyposfaginata id  est suffusionem  sangiiinis ex ante- 
cedenti  percussu  in  ociilis  factam.  conveiiit  inter  ipsa 
initia  aqua  salsa  diligenter  confecta  ex  infiisione  salis 
candidi.  tenui  linteolo  siibiecta  lana  vel  iiioto  tilto  li- 
15 gabis.  novit  enim  talis siiffusionis  sanguinem  ex  percussu 
spargere. 
aliiid ad  tiimores et dolores et spargend~im  sanguinem. 
ovi  album  et  tentie  in  ampulla  ininore  adicies  et super 
stillabis  columbinum  sufficientem  sangiiinem  ex vena  sub 
eo ala  incisa,  et  cornrnixtis  ac  leviter  tepefactis  infrindes. 
1 ortini gp (onc.  C).  radices  gc, rad' p.  centaure$(e) 
g.  4  anacollema g  (-colema  cp).  acacia  nigella  gc. 
teris gcp.  5  in usum  gcp.  cum  ovi albumine  cont.  C. 
conteris g (-res  V).  et p: aut (aii g) gc.  6  oblinies  gc 
(-nes  p).  8 Trico collima g(c), t1 (tri)  lcollima p (et .iia rnarg. 
Intelligo  depilatorium  curn  siserepios  in  circa  instanti  cum 
colofonio  i.  e.  in  Zibro  Platearii  Circa  instans  appellato). 
pice  sicca Cera.  masticg (-ce  C,  -5p).  resina frka  g.  10 
uno  g, uni? C, vino p.  faS gq.  11 hiposfaurnata g,  hipo- 
scrumata  C, yposfauiita p.  12 percussura p.  14 vel moto 
tilto ligabis (cf.  C. 19. 22): et molli  ligabis (sie) gcp.  I5 talis 
siiffusio  sanguinis  ex  p.  sp. g, talis  suffusio ex  p.  sanguinem 
sp.  C,  talem  infusionem  sanguinis  ex  percussura  sp. P.  17 
tumor et doI g (-res  cp).  i8 ttlb et teii g.  adicies gp, 
adicis  C.  19  columbinum  g:  columbi  cp.  8uffiC g 
(-cientem  P).  20  teyefä  g  (-factia  cp).  infund: g 
(-des  cp). 
similiter  facit  singulariter et  ovi columbini  ahum et tenue 
in  oculis  infusum. 
collyrium siiperinunctorium quod Graeci yperenchriston 
vocant.  facit  ad  hypopia  id  est  livores  palpebrarum.  I [ci-  finitur 
P. 208  cutae herbae  suci  dF  VI1,  acaciae  dF  VI,  croci dF 11,  ab- *.~~t.v. 
sinthii  suci et murrae  dF  singulas,  opii  scr@.  11,  cummi 
dF  IIII,  aquae  qiiod  suffecerit. 
XXX.  Ad  fluxurn sangiiinis ex naribus. 
Sanguinis  ver0  fluor  parva  destillatione  per  nares 
1 singt g  (singulariter cp).  columb  g  (-bini  p , -bi- 
nacii  C).  2 oculis gcp.  3 superinunctoI;  gc  (-riü  p). 
quE  9 (g cp).  ypere christon g, hypere(i p)criston C@).  4 
fac gc  (faciens p).  ipopia gp  (ijjä  C).  hic  fihitzcr  textzcs 
simzllqzce  qyalis  Per  se  olim fuit  codicis Sa~gatlmsis  (g) folizcm 
zlltimzcm  in ultima pag. (208) zcsu  detritzcm,  vaczco  quidem re- 
licto  ruw~  ~isi  tri~na  miw  zcltimae  lineae  pzcarturuna  spatio. 
seqzcwntzcr  dzlo  folia  @.  209-12)  formae  pazllo  maioris ab ipso 
Cassii codice non minus  alimca  quum  qua'  ante  Cassizcm (8, XI) 
nunc  habetur  compactws  Szclpicizls  Severus  et  forrna  et  aetate 
maior  (s.  IX).  post  palpebrarum  seqwuntur  in. Camtabrigia~o 
quae  a  Cassio  videntur  aliema  esse  sine  interpmctione  haec: 
cicute . .  .  sufficit (huc zlsqzce  etiam i~ Purisi~zo). Ad  oculorum 
sanguinem.  sucum  rute  cimini  pnlverem  albumen  ovi  tem- 
pera  et superpone  ad  idem  masticen  fenugreci rose  sicce ci- 
marum  rubi  licii  equalia  pondera  distempera  curn  aqua  de 
rosa  fac  magdaliones  et sicca  sub  umbra  postea  tere  et iga 
(ipopia) curn pulvere  pel'e.  Iterum guttis cerne tempera cum 
melle  et  oleo  et  superpone.  Ad  oculorum  maculis  stercus 
corvi  aut  fel  miscum  curn  melle  et sine  fumo  et in  oculis 
superpositum maculas  citius sanat.  Ad oculos  qui  non vident 
pullos hyrundinis  curn acu ciprina (ciha) in nidum suis cecabis 
signabisque  eos  ut cognoscas et  post  quatuor dies  cum vide- 
rint I Cf. 71)  precidas  eorum capita cum  fici  cultello  quem re- 
pones  in  ficu  capita  vero  incedis  et pulvere  facto  in  oculis 
stillabis  protinus visum  restitnit.  (Seq. cap. 30.)  5  Co  C, 
c"e  (i.  e.  cere pro  a%  = croci) p.  6 mire  cp.  aii. 3 1, p. 
opii  :.  I (sic) p.  cimini p, ciSi C. ,  7 aqua c.  suffiE cp. 
8 ex >aribus  C:  on  p  (Ad  narium  sanguinis  fluxum  Mid.  p). 
9  distillatione  c  (Petr.): destinationem p. factus  si  forte  in  aegritudine  acuta  id  est  celeri  motu 
nata  contigerit  111.  vel  1111.  die,  pessimam  aegritiidinem 
et  prolixam  ostendit,  qtiam  Graeci  macronosian  vocant, 
aliquando vero et freneticarn passionem  deniintiat.  si vero 
5 in  ipso  initio  aegritudinis  siipradictiis  sangiiinis  fluor 
fiierit  factiis in iiivenibiis  vel  plririrno sanguine naturaliter 
abundantibiis,  quos  poIyemos  vocant,  et  cum  largo  cursii 
frequenter,  bonam  discussionem  ostendit. 
ciirationis aiitem tempore si ex proxiinis  narium  locis 
io et  non  de  altitudine  heFit  sanguinis  fluxus,  oportet  in 
principio  simpliciter  'molli  peniciIlo  frigida  aqiia madefacto 
circa  maiores  angulos  oculoriim  exprimere.  si  vero  de 
-  altitiidine  manav&it  sanguis,  erit  &frigidanda  facies  ex 
aqua  niinis  frigida  aut  posca  frigida.  etiam  et  penicillos 
1s frigidos  posca  leviter  expressos  fronti  et  naribas  super- 
proicies,  et  maniiiim  ac pedum  acra,  id  est  summitates, 
ligabis  et  narium  cavernas  molli  linteolo  diligenter  ob- 
trudes.  quod  si minime abstiiitierit  sangiiis,  cubiculiim  in 
qiro  immobiliter  iaceant  frigiditm  et  planipedum  et  ob- 
20 scuriim  procurabis.  etiam  maniis  et  pedes  frigida  aqiia 
vel  posca  fomentabis  et  in  ore  similiter  iit  contineant 
dabis.  et  si  fuerit  tempus  veris  vel  aestatis,  et  ipsiiis 
patientis  aetas  fuerit  iuvenilis  et  febricula  modicissima, 
1 i.  celeri acuto motu nata P,  i.  celeri mutata c (vel celeri 
motu  Petr.).  2  111.  aut 1111,  dies  pessimas  egritudinss  et 
prolixas  C.  3  macronosiam  C,  msgnoxiam p.  4  ali- 
quando .  .  . denunciat  c  (cf. Petr.):  om. p.  5  subditus s. 
fl.  C.  f.  factus fuerit p  (Petr.).  6 in iuvenibus (in uiuG- 
tib?  C) Petr.: iuvenibus (in om.) p.  vel  primum  sangninis 
n.  abundantis simus  C.  7  pollienos p,  poliemtas c (poliemos 
Petr.).  9 proximis  (gxis) c  (Petr.) :  primis p.  10 sanguis 
fuerit  f.  p, fuerit  srtnguis  f. c  (fuerit  sanguinis  fluor  Petr.). 
11  madefacta (sic) c (Petr.): infuso p.  12 m.  oculorum an- 
giilos p  (Petr.).  exprimere p  (Petr.): om.  c.  13 infrigi- 
data  C.  14  nimis  (111s  C)  Petr.: urtis  (sic) p.  P.  nis 
frigidra iter~rn  c.  15 leniter  C.  super  proicies  cp  @ciee 
sic pC).  17 obstrudes  c (Petr.).  18 abstinuerit  C:  reatite- 
rit p.  22  vei p,  verni  C. 
etiam  et  caput  frigida  fomentabis,  et  lines  frontem  et 
nares  et sub oculis gypso  posca resoliito arit luto figrilino, 
aut cocleas  minutag  cum  sua  testa  et  aloen  aridam  aut 
gluten  taurinum  arit  ges  entera id  est vermiculos  de  ar- 
rugia  admixta  turis  manna  cum  ovi  albo  et  tenui  con- 5 
teres  et  fronti  et  naribiis  superinduces.  si  vero  per- 
manserit  sanguinis  fluor,  cucurbitam  praeraso  capite  con- 
glutinandam  occipitio  appones  cum  ingenti  fiamma  et 
pIiirimo  horarrim  tempore  imrnorandam.  qiiod  si nec  sic 
abstiniierit,  etiam et scarifabis.  sic enim faciens sanguinis 10 
detractione  facta  nariiim  fluxum  mederis. 
aliud  quod appellatiir a Graecis  dia  sfongon ischemon 
id  est  ex spongia  confectiim  retinens  sanguinem,  et con- 
ficitiir  sic.  spongiam  novam  liquida  pice  infusam cacabo 
novo  in  f~irno combures  addito  cooperculo  ex  argilla. 15 
dehinc  diligenter  teres  et naribus  calaino  insufflabis.  sed 
oportet  primo  glebulas  sanguinis,  quas  Graeci  thrombos 
appellant,  per  os  deptirgari  ex  rnelotide  molli  lana  in- 
voluta  et  posca  infusa,  et  sic  medicamentum  insufflare. 
1 frigide C, -dis  (Ee)  p.  lini~l  cp.  2 et sub oculis c: 
sub oculoe (om. et) p.  et resoluta  C.  3 anda p,  con(g)- 
tritas C.  4  gesenterea  p, gescentero  C.  id -  arrugia p: 
ono.  c.  6 inducis  cp.  7 conglutinanda (sic)  c (-do  Petr.) : 
om. p.  8 oppones  c (Pet~.).  et cum  C.  flama  C,  flasa 
(sie)  p  (flamine  Petr.).  et p (Petr.): in C.  9  horarum  C 
(Petr.): om.  p.  imoranda p: -da  C,  -do  Petr.  sic C: 
om. p  (Petr.).  10 et  C: om. p  (Petr.).  scarificabis  C$. 
dehzde sic  c (cf.  Petr.): Sic enim pacientes sanguinis detractione 
facta  n.  fl.  mederi.  p  autem  (om.  primis  verbis)  sie:  (scari- 
ficabis).  facta narium (&C)  detractione fluxum narinm mederis, 
ego  ex  Petr. scripsi  faciens,  ex  p  mederis.  12  diaffrögoa 
diemo i. expongia confectio C,  diafög6 thefmö (veZ  thefinö) con- 
fecto p.  ubi  sdiemo  non  est  pro  gvacpov  (ut GaZ.  XII,  376) 
sed  schemon, ut  imfra C.  38  et  Sim.  s.  V. (diasfongos chemon), 
14 sic om.  C;  cacabo -  argilla (sie)  C:  caccabo  infusam 
(sie  iterecm)  et addita  coperculo  argilla  circum  linies,  et in 
furno  combures.  (dehinc etc.) p.  17  trobos  C,  tumbos p 
(trumbo~  pC).  18 os  C: hos p.  ex: et ex cp.  melotida cp. aliud  optimrim.  ipsiim  sanguinem  accipe et combiire 
et  facto  piilvere  nescienti  naribus  inice,  si  de  dextra 
dextrae  si  de  sinistra  manet  sinistrae. 
aIiud  qiiod  Galenus  in  sira  therapeutice  hoc  est 
5 libris  ciirationirm  fieri  praecepit.  si  de  sinistra  nare 
sanguis  deciirrerit,  ciicurbitam  tenacissimam  multa  ciim  , 
flamma  spleai  conglutinabis.  si de  dextra ,  epati  similiter 
appones, 
aliiid  si  chronia  fiierit  passio  id  est longi  temporis 
10 et nimis  aquosum  et teniiem  videris  fieri  sanguinem,  si 
tarnen  soliitio  spontanea  ventris  minime  obstiterit,  cata- 
potia  G  al  e n i  superiiis  in  passione  capitis  scripta  dabis, 
I  .  et  hiimorem  per  ventrem  purgabis,  et sanabitur. 
I 
XXXI.  Ad  polypum et ozaenas. 
15  Utrasqiie  passiones,  id  est polypurn  et ozaenas  qiias 
nos fetores nariiim  dicimus,  communiter rnedicamentis  de- 
I 
I  1 optimum p: om. c  (cf. Petr. optime facis si . .  . excipias). 
!  ipsum  s.  combure  et facto  pulvere  naribus  inice  si dextra 
dextre si sinistra maneat sinistre  C,  ipsum  s.  accipere et com- 
I  burere  et ipsum pulverem  nanlcetl (sie,. nesciente  Petr.) liari- 
I  bus insuffla.  si  de  sigistro (sic)  in  sigiatro.  si  de  destro in 
destro p (similiter Petr.).  cf. Th. Prisc. I,  12.  4 (dem 12) 
galieni cp  (Gut. X, 316.  cf.  XIV, 338).  in sua pedice 58, 
p, in sua puericia therapeutice C.  hoc est  C: i.  (id est) p. 
6  sinistro  C,  sigistro p.  6  decurerit  (sic)  C: cucurrerit p. 
7  spleni c :  spie p  (spl'6 pc).  dextro C, destro p.  similiter 
appones  epati p.  9  Aliud  si cronia  C: Si "C@  p  (in marg. 
Aliud  si gic~  pc).  10 nimis p: nimium  C.  aq.  sanguinem 
et t.  videria (om. deri)  p.  Sit nö  (pro si tiii p) C.  1  1 
iniG  p  (ZM marg. pC:  al'.  mime = C).  obstiterit p:  ab- 
stinuerit  c.  cataputiae .  .  .  scriptaa cp (dabis  scriptas  C). 
13 humorem p: -rm  c.  sanabitur  C: saxlabis p.  14 Ad 
polipum  et ozernas  cm 31  C  (in id.  capp.  Ad  pulippnm  et 
ozernas p): om.  p (qui prZma textus verba  UtrasqUe -  zernas 
rzlbricae  iwtar  repetit) cf. Gal. (ewp.) XIV, 336.  Th. P&c. 
I,  21.  15 uterque  C.  pulipum  et  zernas p, pulipie  et 
ozerne  C.  16 fetore~  p:  fenrO  (fetore) C. 
siccatoriis  capiti  psaeraso  fmpositis  curabis,  ut  est  dia 
iteon  emplastriim,  arit  barbara,  aut  illud  qudd  appellant 
dia  coclion  id  est  ex  cocleis  et conficitur  sic.  murrae  et 
tiiris  masculi  uncias  singrilas,  cocleas  integras  curn  sua 
testa niimero  V,  ovoriim albugines 11:  in  girba  contusis  et 5 
diligenter  simul  commixtis  capiti  iit  siipra  dixi  ras0  in- 
lines  et super linteolum  impohes,  et sines rnedicamenturn 
manere  diebus  novem.  et sie  topicis  medicamentis  id  est 
localibiis  proprie  ipsis  in  locis  uteris.  hoc  est  qiiod  a 
Graecis  ozaenicon  dicitiir:  recipit  aliiminis  scissi  miirrae 10 
sandaracae,  omniiim  trium  d?  qiiaternas,  aeris  usti  et 
gallae dF  singulas:  diligenter tritis per calamum insufflabis, 
praelotis  vino  bono  naribiis. 
XXXII.  Ad dentiiim dolorem. 
Efflciiintiir  denti~tm dolores  sub  aquoso  et  frigido 15 
flegmate  reiimatizantibus  gingivis,  ut  etiam  ipsi  dentes 
cavernentiir,  maxime  illi maiores vel molares  qiii  quattuor 
radicibiis  fixi  esse  nosciinttir,  quos  Graeci  tetrariziis  vo- 
cant,  et pirtrefacti  lividi  et nigri  et in parva  frusta  com- 
minuti  relictis  radicibiis  expuantur  aut  certe  ex  ipsis 20 
gingivis  quibiis  continentiir  laxatis  radicibiis  cadant. 
1 ut est p:  utere  C.  dia chiteon  C,  dialitcon p.  2 
aut barbaict -  (3)  cocleis  et om.  C  (pui deinde  hubet  Aliter 
sic mime . .  .).  3  diacodion p.  4  untias p:  C.  5 
niio  C:  om.  p.  in  girba  (guba  C)  contu~is  (-cussis  p): ' 
bilpoxo?t$~arc Oribas. eup. 4, 46 = Ps. Gal. XIV,  336.  6 
simul  om.  C.  capiti  C:  api  p  (pC Zn  marg.  capi). 
in(1)linis . . .  Iponia . .  .  sinis cp.  8 novem p: IX C.  9 
in  C: om.  p  (Petr.).  uteris.  hoc est:  sic  cp  (et  Petr. p.  207 
sy.).  quod  appellatur a gr. ozenicon p.  10  I$  cp.  et 
mure.  et e.  aii .  3 ,1111.  eris . . . .  p.  11 et om. p.  12 
teres et per .  . .  p.  15 et frigido p  (Petr.): om.  (sub aquosa 
ex flegmate) C.  17 caverentur C,  cavernantur (8ic)p (cf.  Petr.). 
maioree  (malores ante  corr. p) vel om.  c.  18 esse fixi  n. p. 
tetrarizue  C,  -20s  (!etricoa  ante corr. p).  19 et (putr.)  C: 
cum p.  p.  et lividi p.  nigri in p.  20 expuantur p : 
deepuantur  C.  21 cadunt p. in  curationibus  ver0  si  nimius .filerit  dolor  praeter 
putredinem  gingivitriim,  oportet  sacculis  salis  torrefacti 
loca  quae  dolores  patiuntur  extrinsecus vaporare.  etiam 
et  apoflegmatismum masticatorium  oportet  adhibere,  quem 
5 Graeci  masomenon  vocant,  et  conficitur  sic : stafisagriae 
et  mastices  et  pyretri,  omnirim  trium  paria  pondera  in 
Uno  diligenter  contiindes,  cerae  modicurn  admiscebis  et 
rottilas  finges,  quas  Graeci  trociscos  vocant.  ex  quibus 
masticandos  dabis,  et inclinato  capite  humorem  decurrere 
10 dimittes. 
aliud  ad  dentis  dolores,  enchyma  id  est  infusio  in 
nares.  betae,  et melius  agrestis,  radicis  suco  in naribus 
-  ipsius  partis  dolentis  infuso  dolores  dentium  solves.  ob- 
servandum  praeterea  ab  omnibus  frigidis.  nam  Hip  p o - 
15 cr  at  e s  in  aforismis  sic  ait,  omne  frigidum  dentib~is  esse 
hostile  sive  inimiciim,  quod  autem  calidum  amicum  et 
delectabile. 
f'ysicum  ad  dolorem  malae,  de  Vindiciani  Afri. 
2  saculos (sz'c) salis SC: solis (s@  sacculis p.  4 apofleg- 
matissiruum p.  quem:  quod  cp  (cf. Th. Prise. 1, 14).  5 
rnasumeii p, rnasum c.  6 et om.  p  (bis).  mastice C,  -C  p. 
piretri cp.  omnium  trium  C:  om. p.  pondera  cere  m. 
admisces  et in  vino  diligenter  contusis  (&C  C,  commiscis p). 
rotolss frigis (sic  p, singulas  C)  quas.  (qa p, <s  pc) cp.  puae 
ordi~e  inverso cmrexi.  8  rotdas cp:  -10s  Petr.  .ex q. 
masticandum  C, -du$  (d3) p  (ad  masticandum  P&.).  10 
dimittis cp.  il aliud (zehS  660v~t~2y~'av):  hoc  Apollonii  est 
(ex  eupor.  ap. Gal.  XII, 865.  cf.  XIV, 356).  Aliud 
dentis dolore  endima C,  Aliucl  ad  dentium vel  dentis  dolores 
tnclima p.  12  nares:  naris  C,  naribus p  (Simort  s.  V.). 
betae:  Beta  C, bece p.  sucum  (U) . .  .  infusum cp.  nari- 
bua  C:  nares p.  13 solves  (A~~ELs):  solvet c,  -vii  p.  ob- 
servandum  cpC: -do  ante  corr.  p.  14  ypocrstes  in  -  äphorismis (E add. P) cp.  citatzcr similiter  cc  Th. Prisc. 1, 14. 
15  esse  dentibns p.  16 hostile sive  C:  om, p.  et de- 
lectabile  C: om. p.  18 fisicum  cp  (item  infra).  mole cp. 
deaindioitmi  a& 
d'~+~pdiqi+  .,ae!  p, demciii afri c. 
salis  grana  mediocria  numero  111  matutino  tempore  ante 
solis  orttirn  dabis  laboranti  in  ore  continenda  in  ipsa 
parte  in  qua  dolore  pulsatur,  donec  paulatim  defluant  et 
cum  defiiixerint  humorem  proiciant.  etenim  hoc  adiuva- 
menti  genits  si  frequenter  fiat  limositatem  excludit  et 5 
hrimores  superffuos  qui dolorem  praestant  depurgat. 
aliud  fysicum  ad  dolorem  malae.  caricam  et sinapi 
teres et induces  in  panno  et cubito  alteriiis  partis  super- 
impones,  id  est  si  forte  siiiistra  fi~erit  mala  dextro,  si 
dextra  impones  sinistro.  10 
collutio,  quam  Graeci  diaclysina  vocant,  faciens  ad 
dentium  dolores.  gallas  qi~assatas,  taedae  pingiiis  astelIas 
miniitatim incisas,  iusquiami Semen,  alumen lipariim  simul 
decoques  in  vino veieri.  iugiter  dabis ut colluant,  cautius 
ver0  ne  quid  ex  isto  liquore  transvorandurn  existiment. 15 
hoc  autem  non  solum  dolorem  mitigat  verrim  etiam  agi- 
tantes  dentes  statuit  vel  confirmat.  si  vero  taedam  non 
inveneris,  picis  siccae  modicum  mittes  et  iiteris. 
aliud  ad  dentes  agitantes  ut  statuas  vel  confirmes. 
1 numero  C:  om. p.  ante -  parte p: om. c (ubi tw in 
quo  d, p).  3  in quo  dolore  C, in qua dolor p.  defluat p. 
4 proiciunt p.  adiumenti  C.  5  si p: om.  c.  liniosi- 
tatem  C.  6 humorem  superfluum . . .  prestat  (pEt) p.  7 
ad om.  C.  mole  ite~zlm  cp  (sed  i~fra  9  mala cp).  cari- 
cas C.  sinapI p, senapi C.  8 teres p: tres  C.  inducis 
in panno cp.  alterius p: alicuius C.  superinponis p, super- 
ponis  C.  9  i.  si  C:  i.  U  (ut) si P.  s.  mala  fuerit p. 
dextro -  sinistro  C:  dextro  impones.  si  dextra  in  sinistro 
cubito ipones.  10 iponis  C.  11 dialisma  C, diaclima p. 
12 dolor6  C.  cassatas  C.  tede pinguis  astellas minutas p, 
tedas pingues  minutatim  incisa~  c.  14 s.  coques p.  et 
iugiter  colluant.  cautius ne . . .  p.  15 ist0 p: hoc C.  tra- 
vorandum  c : trafuciäd'  (pro transglutiendum?) p.  16  autem 
C:  enim  (b, ante  com.  8) p.  h.  e.  dolorem  non  solum m.  p. 
agitstes cp.  i7 statuet vel  C, statuit et p.  redam  p. 
18 pice  sicce c, picis  sicci p.  mittis p (-tes  C).  19 
agitätes C:  agittatas p  (-tat&  pC),  statues vel C,  statuas etp. 
Cariaius Felix, ed. V.  Rose.  5 oleum  rnyrtinurn  dabis  colluendum  et  postqiiam  dederis 
aldmen  scissum  ciim  limatura  corali tritum appones. 
aliud  ad  dentes  agitantes  stringendos et gingivis  im- 
plendos.  gallae  et  acanthae  aegyptiae + singiilas,  corali 
5 3 II  in  uno  diligenter  tundes  et teniiissime  tritis  uteris, 
aliud  ad  dentes ex  percussii  agitantes.  lac  asininum 
aut  caprinum  in  collutione  oris  datum  dentes  agitantes 
statuit  vel  soiidat,  et  iilceratas  gingivas  et  oris  vitia  ex 
acredine  humoris  nata  medetur. 
10  dentifriciiim,  quod  Graeci odontotrimma vocant.  gin- 
givas  turgidas  sive  sanguinolentas  sine  iilla  vexatione  de- 
siccat,  nigros  dentes  incandidat  et  ori  fetido  bonum 
odorem  facit,  dentes  mobiles  vel  agitantes  confirmat. 
recipit  cornu  cervini  combusti  et  specularis  assi  uncias 
ia binas,  salis  ammoniaci 3 2,  mastices 3 I,  aliiminis  lipari 
sicci  et  folii  dF  quaternas.  tundes  et  cernes,  et uteris. 
si vero  cancerosa  iilceratio  fuerit  gingivariim,  qriarn 
Graeci carcinoden vocant,  dentium nigredo vel livor  osten- 
ditiir ciim ulceratione piitrida  gingivarum ex supradictorum 
so  dentiiirn  agitatione  et  oris  piitore,  adiuncta  corporis  mala 
habitudine  quam  Graeci  cachexian  vocant.  ob  diligentiam 
1 oleum -  dederis a.  C:  oleo  mirtino  collues  et collutis 
dentibus a. p.  2  (itm  4)  coiali  C,  coralli p.  3  agitätes C: 
agitätas (sic) ante corr. p (-tat&  p3.  stringendum et gin- 
giras iplendum  C,  et stringere  et gingiv$  replere p.  4 
agäte cp.  5 i uio (vino) C.  6 percussura p.  7 in 
om. cp.  colluci3e horis  C:  collutionis  oris  p.  8 statueli 
vel  C,  statuit et p.  10 quod  greci om. C.  odödotrina  C, 
1 
adöt mitia 9.  et ging. p.  11 sanguinosas p.  d:'"rattoe 
(vesatione  corr.) p.  12 nigras  C,  ni.  (sic) p.  incandidat 
C:  candidat p.  13 et dentes  cp.  14  I$  cp.  specularis 
assi  (cf.  C.  39): spedanmi C,  spe18(-lar,  sp,i!&  ?>C  pro  splena?) 
asaum p.  15 rnastice  C, -6  p.  alumen liparum siccum 
et fohm 3 I (corr. 1111)  p.  16 ubre C.  17 Si cancerosa 
,  vero  U. C.  quod  (ch) C.  18  carcinode C, -don  p.  20 
pudore  C,  -rG  p.  adiectap.  21 cacexiam cp- 
vwo  curationis  oportet  leptospathio  ferrarnento  lilnio in- 
voluto  et  moto  tilto  blande  desecta  detergere,  et  post- 
quam  deterseris,  vini~m  calefactum  colluendum  dabis,  in 
qiio  ante  fuerit  decocta  inyrta  sicca  lenticiila  rosa  riibi 
turiones  virides,  et  in  ipsa  decoctione  modiciim  melIis 5 
despumati  admixtum , quod  possit  putredinem  plurimiim 
invadentem  non  solum  tenere  veriim  etiam  piirgare.  et, 
post collutionein  adhibitam  dia  chartii  siccum  medicamen- 
tum  appones  diebiis  aliquantis,  donec putredo  gingivarum , 
piirgetur.  et ciim se  hrimor  in ore collegerit,  blande  erit 10 
despuendus.  et cum videris gingivas bene piirgatas,  cepha- 
lico medicamento ad  carnositatem  iiteris  si  forte  minutam 
inveneris.  dehinc  etiam  novissime  in  cicatricem  diices 
sicco  medicamento  diostreon  appeIlato. 
est  item  aliiid  cancri  dentis  geniis  aetatibus  bre- 1s 
vissimis  eveniens.  emergit  aiitern  inter  ipsa  initia  tumor 
qiiidam  totius  maxillae  cum  ingenti  pallore . ictericum 
morbrim  simulan te , nam  Graeci  icteroden  vocant , qui 
etiaw  et  veluti  venarum  livorem  in  cute  ostendat  et 
1 tempore post  curationis add, cp,  quod  omisi.  lecto 
spacio  C,  lecto  spatö p.  lucinio (sic)  cp.  2  moto  tilto: 
meli tincto  C,  molli  moto  (corr. in marg. i.  ticto) p.  de- 
secta: desegtare  (sic)  C,  om. p.  3  V.  calidnm  p.  ad  awte  s 
colluendum  add. p.  4  decoeta p: cocta  C.  mirta p: 
mirra  C.  6  dispumati cp.  admisces  C,  amisces p.  quo  - 
p.  C,  ex p. p.  plurimü  (sic  adv.)  cp.  7  invadentem : 
lnvadere  (SM)  C, om.  p.  purgari C.  8 collutiem C,  col- 
lunionem  (sic) p.  adhibita (sz'c)  C:  om. p.  diacartum 
(-tii)  cp.  11 despuendas C,  -d'  (-durn)  p.  cephalico p: 
focelioii  c.  12 ad om. cp.  si forte  (sic) inveneris  C,  si 
forte minuta fuerit p  (cf.  Gal.  X, 446).  13 dehinc C:  hinc p. 
novissimo  cp.  in  om.  C.  ducis cp.  14 sicco om. p. 
diostren  C, diostron p.  15  est om. p.  dentis  om. p. 
1  1 
genus  etatibus  brevissiß  eveniens  C,  genus  et.  in caes. fstü 
(et infantium  corr.) brevis  etatis  veniens p.  16  tumor  C: 
rumor p  (cf.  p. 65, 17).  17 pauore  C.  hlct'ico  (morbo) C, 
hictis  C (hictiscum pro  hictericum) p.  19 etiam  et  C: eZ  p. 
ostendit p. 
5* ipsam buccam perforet, quod Graeci teredona vocant.  et est 
omnino  curationis  difficilis.  sed  oportet ea  adhibere  quae 
saepissime  curandae  putredini  gingivariim  superius  scri- 
psimus,  id  est  dia  chartu  medicamentum  admixto  modico 
5 pipere.  vel  illud  medicamentum  appones  ex  fimo  canis 
combusto  inferiiis ad omnes  putredines et scaras suo  loco 
conscriptum,  e  t  extrinsecris  cataplasma  ex  Ienticula  et 
pane  adiecto  modico  lnelle  confectiim,  quod  artofagon 
vocant,  et  cetera  simili  virt~ite  medentia.] 
XXXIII.  Ad tiissiin hiimidain. 
Humida  intellegitiir  tussis,  qiiam  Graeci  ygrobecha 
vocant,  quotiens  ciim  plurimo  flegmate  apparuerit,  id  est 
cum  abundanti  excreatione  aut  hiimectatione  et  narium 
pruritu  et sterniitatione.  et  aliquando  iacentibus  quodam 
15 modo  resonum  sibilatuln  ostendit.  haec  passio  est  com- 
munis  reumatismus  arteriae  et  tlioracis.  qiiae  si  inuIto 
tempore  permanserit iit  dies numero XL excedat,  efficitur 
et pulmonis  et in  pthisicarn  vergit  passionem. 
curationis ver0 tempore oportet  in ipso initio  duobus 
vel  tribiis  diebus  si vires  permiserint  ieiunium  laboranti- 
1 ipsam buccam  perforet  quod p : iPa3 bnccä i~a  buccaa 
pfor9  ]  reP  (vel  ruP -  ituec  ertim  in  Charta fere  elota dispici 
mofi  potuerzcnt  -  rumpit?)  fortit'  quod  C.  tridona  C, 
thzdea p.  2  curatione difficili (-oll'  C) cp.  3 sepissime 
C: superiu~  (hic) p , quod  hfra omittitur.  s. putredini  g. 
curande p.  4  diacartum p,  diaca? c.  5 illud p: om. C. 
fimo P  :  füo (fumo) C.  6 ad omnes (omis) C: om. p.  putre- 
dinem  et scaras  C,  putredinis (-dia)  et ascaras p.  suo loco 
i. C. 36.  9  medencia  C: medicamenta p.  10  Hicmidae .irl 
g  fussis  arida  praeponitur  capitwZo  puod  numero  cnret  post 
(I-)  XI1 Ad  atigmata.  10 tussim  cp:  tussem g  (et  ind. P). 
igrobeca g: diobecade  C, ydropica p.  14 pruritum externu- 
tatione g.  15 commnni p (-nie  gc).  16 reumatismo gcp. 
cf.  Orib. V,  550.  toraci g (-cis  cp).  qne g: quod (Q) C, 0m.p. 
17 ut g: ant C,  i.  si p.  2%  (sic) g.  ercedat C:  -dit  gp. 
efficitur  ut  (sic) pulmonis  g:  inficit  pulmonem  C,  efficitur  in 
pulmone p.  18 ptisicam  g, tipsicam  C.  19 et in i.  C. 
1 ut se . . . reficiant  g: ut . . . reficiantur  cp.  decimam 
gc: XI p.  2  a gc: ona.  p.  ipsorum  ciboium q.  cp.  3 
oportet esse  g: sit cp.  4 sterea gp,  lt'sa  C.  qutque Y: 
(I3  g  C, G  que  (quecunque)  P-  5  cum -  adhibetur  gp: 
om. C.  8 Oxyrodinon g (-no  cp).  9  ex  C:  et g, cum 
(E) p.  10 calide gc : -dis  p.  frigide g : -da  c,  -dis  p. 
loca scilicet  ex supradictis gc, loca supra dich p.  11 ex 
(sic) murte ~iccg  g,  et mirta sicca cp.  pollinibus tenuissimis 
p, pollinis tenuis C.  12 polline  g.  sufficiente g:  -ti  cp. 
-  15 et torso g  (cf. $,öfo p  M  est  et orso p pro  et dorso pc).  15 
mento  g,  mentu (sie) cp.  16 antereona g: antereon  C, the- 
redam  p  (cf. Cael.  Aur. p.  388. 383).  17 ypoquistidis: 
sic gcp.  masticae  (=  ce) g  (-C  p).  18 concocto gcp. 
em(om p)pirisma gcp.  20 aut melle  concocto:  rtut  (6)  mellia 
concocte  (tote  ante  corr.  qui  scr. Gc8ti5  deZetis  lineo7is  supra- 
scripptis) p,  om. g  (ubi appones  et herpillo)  et  (czcm seqq. wgue 
ad  V.  20 appones) C.  et herpillo (-lap)  -  20 apponee om. c. 
amixte p.  20  aloen g.  diaytheori g (thahitheon  C). 
bris  irnperare,  ita  ut se circa  horam  decimarn reficiant  et 
I 
a  solito minus potum accipiant.  interea ciborurn  ipsorum 
4 
qualitas  semper  oportet  esse  sicca  vel  solida  aiit  corpu- 
lenta,  qiiam  Graeci  sterean vocant.  sic enirn omnia  quae- 
que  humida  desiccantur,  ciim  e  contrario  contrariis  sa- 5  - 
natio  adhibetur.  et  si  ventrem  minirne  fecerit,  acriore 
clystere  deducendris  erit.  dehinc  iiigulos  et thoracem  et 
a  tergo  inter  scapulas  iisqiie  ad  cervicem  oxyrodino  id 
est aceto  et rosaceo  oleo  ex lanis  sucidis  embrocabis,  in  - 
hieme  calide  aestate  frigide,  et  oportuno  tempore  Ioca 10 
scilicet  siipradicta  ex  palmulis  et murtae  siccae  tenuissi- 
i'  mis  pollinibiis  et  hordei  poIIine  cum  sufficiente  melle  et 
,  aceto  concoctis  cataplasmabis.  nec  non  etiam  ciicurbitas 
I 
stalticas id  est  constrictorias  thoraci  et dorso  multa *cum 
I  flamma  conglutinabis.  etiam et giitturis partem sinb  mento,  15 
qiiam  Graeci  antereona  vocant ,  novaciila  rades ,  et carni- 
biis  palmaruin  et amomo  et hypoquistidis  suco et mastice 
adiiincto  modico  melle  concoctis  pyriama  confectum  ap- 
pones,  (aiit  melle  concocto>  et  herpyllo  herba  (  ad- P.  185 
mixta aloe similiter appones.  aut dia iteon  medicamentum 
It linteolo  densiim  inductum  appones.  aut  certe  dielectrii 
trociscum  aut trigonum  admixtis  palinulis  calcatis,  patetoe 
a Graecis appellantiir,  similiter appones.  danduin etiam et 
dia  codyon  singulariter  aut  suco polentae  aut  oryzae  ad- 
5 mixtum.  veI  catapotia  ttissiciilaria  quae  Graeci  bechica 
vocant  vespertino  tempore  cubaturis  id  est  eiintibus  dor- 
mitum  dabis.  aut  trigonum  trocisciiin  similiter vespeftino 
tempore  cum  calida  aqua  dabis,  si  tarnen  ventris  con- 
strictio  aut in infantibus aetas minime impedierit.  oportet 
10 etiam calenti anagargarismate uti ex  decoctione palmularum 
et  lenticulae  et  rosae  vel  ficorum  siccarum:  aut  siliquas 
graecas  dulciores  mittes  et uteris. 
trociscris  a  Graecis  ypocapnistos  appellatirs  id  est 
siiffumigatoriiis,  conveniens  maxime  hiberno  tussientibiis 
1s ad  desiccationein  hrimorom,  maxime  ad  longi  ternporis 
tussiculas,  qiias  Graeci  chronias  bechas  vocant.  recipit 
autem  sandaracae et  toris  partes binas,  med~illae  cervinae 
et murrae  partes  singulas.  tundes  sandaracam  et cernes, 
miirram  vero  et  tiis  separatim  teres  et  cernes.  dehinc 
20 simul  omnia  citrn  cervina  medulla  in  girba  mittes  et  in 
- 
1  linteolo  gc  et  a.nte  corr.  (-E)  p.  densum  gp: 
denso  C.  dielectrum gp, dieleti C.  2 admixtnm gp,  -to  C. 
calcaticis g, -ticus  c et  (U ex  corr.) p.  pateton . . .  appel- 
latnm (-tur  p)  gcp.  4  dicacodion  (sic) g, diacodion  ci. 
orizae  (-ze)  gcp.  5  catapotias  singnlarias  (sic) quas  g, 
catapotia  singularia  quae  (q  C,  p)  cp;  6  cubaturis 
(-toriis  sic g)  id  est  om.  p.  cubaturls -  (U. 8) tempore 
om. C.  9 in om.  gcp.  10 calentiano (sic) garg. g, calenti 
garg. p  et  garg.  calenti  C.  11 piq Ticq g, garum siccarum 
(p~aa  hccaq  C)  cp.  siliquas  grecas  C: siliqitae  grecae  g, 
filicm  grecaa p.  12 mittis gcp.  13 y(i c)pocapnistus gc, 
ypoconicus p.  13 appellatur g (-tus  cp).  14 suffiunatorius. 
Conveniens  g, subfumigationibus  conveniens  C,  suffimigatori 
(sie) conveniens p.  yberno  g, i(i p)berno  cp.  16 chroaias 
baeccas  g, trozenaa bacas  C, cronias becas p.  P  CP.  17 
partks  cp :  om.  g.  18 mirrae g, mirte cp:  19 mirram  gp, 
miram  C.  20  in girba (girua C)  mittis  gcp. 
'  unitatern  ut  sibi  bene  misceantur  tundendo  coges,  et 
exinde  in  magnitiidinem  ltipini  trociscos  finges.  et prima 
die  cacabo novo septem trociscos  carbonibus superimpones 
1  et  operies  ita  ut  operculum  modicurn  foramen  habeat 
quod  minorem  calamum  habeat,  et  per  eiim  fumiim  in 5 
ore  is  qtii  curabitur  excipiat,  tarn  diu  qua&  talem  CO- 
lorem  habeat  flegma  qualis  est  medicaminis.  et observa 
ne  ex  aliqua  parte  cacabi  fumiis  exeat  nisi  in  OS.  hoc 
facies  per  septem  dies,  et  post  fiimum  exceptum  dabis 
cdnditi  tepefacti  potionem  unam,  ita  nt his  diebus  holera 10 
olivas  caseum  impensas  recentes  legiimina  et balneas  non 
tangant.  carbones  etiam  de  giifione  vitis  facies.  sed  si 
forte  1  raucedo  aut  asperitas  fuerit  arteriae,  vespertinop. 18s. 
tempore  arteriacam  euntibus  dormitum  sub  lingiia  con- 
tinendam  dabis,  et ciim  defltixerit  paulatim  sub ipsa  esu- 15 
catione  transvorandam  mandabis,  et  sanabis.  cuitis  ver0 
arteriacae  confectio. talis  est.  croci  si5  VI,  gliquiritiae 
SE  XVIII,  draganti  sS  XII,  piperis  sG  1111,  spicae  in- 
\ 
1 cogis gcp.  et cp: ut g.  2  fingis y  (p, finglls =s 
singulis  C),  et -  trociscos  otn.  C.  3 septem  g, V11 p. 
-ponis  gcp.  4  operis gcp.  6 is (Sir g) gp: hiis  c  (zct  his 
ante  corr. g).  curabitur gc:  -ratur  p.  tarn  diu quam 
(diu  add. gC>  9:  donec  C,  tarn diu donec p.  7  flegma  c: 
.  flecma g  (fl'a p).  qualis  et medicaminis  g, qyalem  (-le  p) 
et medicarnen (-S) cp.  8 nisinos  g.  facis  gcp.  hoc 
g:  hoc  autem  C, et  hoc  p.  9  septem  g:  V1 C,  VIi p. 
10 ti(e corr.)pifacti g.  holera g : olera cp.  11 impensas g : 
ipenfan  C, ~pSfa  p  (cf. Awthimzcs  36).  legumen gcp.  bal- 
neas  g:  balneum  C, balnä p.  12  degutlone g:  degufione  cp. 
vitus  a~te  corr. g.  facis gcp.  14 arteriaca g  (-;C%  cp). 
14 sub lingua  cp:  oblinguam  g.  16 sub  (cf.  C. 34  fin.): 
subinde gcp.  ipsam esucationem g , i. exutacionem C, i.,  effu- 
sionem  p.  16  transvoiandam  (g$C) -  sanabis  om,  C. 
vero  gc: om. p.  17  fcrpt (dein.de E)  g,  Tcnt  C,  3  (3 quin- 
pzlies  supra scr. corr.) p .  cro  ci g : G (et C) cp.  Gliqiii- 
ritiae g,  Elincie  (sie)  C,  11@  p.  18 SV111 gp:  XV  in  C. 
draganti gp: tracanti  C.  piperi g. dicae  sG I1  coliculi  siico  colliges  et  facies  collyria  in 
modum  fabae  aegyptiae  et in  sole  siccabis.  I 
p.  182 
:#@L  (~JZ  XXXIIII.  Ad tussim aridam. 
exolu- 
dendae).  Tussis  arida  a  Graecis  xerobeches  appellatur,  et 
5 agnoscitur  quotiens  ciim  parvo  flegmate  et  faucium  ten- 
' sione et gravedine et nimia thoracis constrictione ex viscosi 
flegmatis  infusione  nata,  qiiam  Graeci  catarrian  sive  ca- 
tarriin vocant.  aliquando et a tergo ddorem inter scapulas 
sentiiint.,  qiiod  Graeci  metafrenon  diciint.  contingit  fre- 
. .  10 quenter ex antecedenti perfrictione aut e contrario adustione. 
etenim omnis  frigor  cerebro  himorem flegmaticum  nutrit, 
identidem nimius calor ex calefacto cerebro hiimorem supra- 
dicttim  ad  inferiores  partes  Iiqiiefactum  dimittit. 
in  curationibiis ver0  oportet  in  ipso  initio  penicitlis 
15 calidis  id  est  calida  aqria  expressis  sub  mento  guttriris 
partes,  qiias  Graeci  antereona  vocant,  alterna  vaporatione 
miitare.  etiam  et ori patenti  et  naribus  penicillos  supra- 
dictos  calidos  congruit  laborantibiis  applicare,  et  eos  ad- 
monere  ut ad  semet  ipsos  spiritum  vaporis  rapiant,  quo 
20 possiiit  interiora  corporis  membra,  qiiae  Graeci  moria 
vocant,  relaxationis  indulgentia  relevari.  post  haec  et 
anagargarismata  erunt  offerenda  ex  aqua  mulsa  calida  et 
decoctione  fici et ysopi aut ex decoctione  origani et thyrni 
et gliqiiiritiae  et his  similia. 
I  co(au cp)liculi g.  colligis et facis gcp.  colliria gcp. 
2  aegyptiae g, egiptie p:  egipciace  C.  sequitw  tm  g  cap. 
Ad  tumorem  faucium  (XXXV).  3  Ad  tussem  aridam  g 
(et  i~d.  p):  Ad  tussim  siccam  cp.  4  arida  C:  sicca p, 
om.  y.  xerobeches  @/J g:  xerobetas p, yerobeches  C.  6 
ex:  et gc, fit  ex p.  7  catereon  (catereo c, catareon p) sive 
catarrum gcp.  9 q. (quod) cp: quem g.  10 perfricatione p. 
11 frigdor  cp.  nutrit,  Identidem (sic) g @, siw iwtwp. C). 
13  dimittit gcp:  deponit  Petr.  16 mentum  (sic) gq.  16 
anthereona p, antrema C.  18 ammonere (immnnere C)  sic gcp. 
20 morian  g.  22  et (dec. f.):  ex  ge,  et ex p.  23 ficus  C. 
ex  om.  C.  24 gliquiriciae g :  gliricie  C,  liqr p.  similia g: 
-1ibus  cp. 
- 73  - 
sin  vero  glutinosum  flegma,  qriod  Graeci  collodes 
vocant,  inpnti conatu  de  thorace  ferri senseris , oxymel 
ieiunis  dabis.  et conficitur  sic.  mellis optimi duas partes, 
aceti  acrioris  aIbi  partem  iinain  curn  puleio  et radicibus 
apii  viridis  pridie  infusis  lento  igne  simul  coqiies,  donec 5 
rnellis  crassitudinem  rnediocrem  stimat.  tunc  ab  igne 
tolles  et  per  linteolum  mundum  expressum  Kquabis  et 
exinde  cocleariiim  aut  duo  singulariter  vel  ciim  apiata 
calida  dabis. 
sin  ver0  aspero  vel  mordaci  humore  )  ciim  strictura~.  183. 
tussis  fuerit  comrnota,  faeni  graeci  siiciim  dari  oportet. 
est  enim  lenificae  virtutis,  qui  valeat  humoris  asperrimi 
lenire  qualitatem  et  stricturae  querelam  relaxando  rniti- 
gare.  et  conficitiir  hoc  modo.  accipies  faeniim  graecum 
purgatum et aqiia dulci  lavabis iit  terrosa careat  qiialitate. 15 
tunc siipra  teniiissirnos  carbones leviter coqiies,  iit omnern 
acredinem  deponat, ~et  secunda  aqua mutabis  defusa  priori, 
-et iterum  coqties  ita  ut  ipsa  decoctio  gltitinosa  in  sirni- 
litudinem  coloris  vini  redigatur.  tunc  ab  igne  tolles  et 
per  linteolum  miindum  liquabis,  et  dabis  ieiirnis  ex  ipso 20 
suco  calicem  tiniim  mediocrem  admixto  mellis  despiimati 
cocleario  uno.  et  si  forte  adhuc  minime  ftlerit  soluta 
thoracis  constrictio,  inter  scapulas  circa  spondyli  Iociirn 
praevaporatis  partibus  scarifabis  et per cuciirbitae  raptum 
competentem  sangitinis  qriod  relaxationi  faciendae sufficiat 25 
1 sin  gc:  si p.  coliode  (-dG  p) gcp.  2  oximel g, 
ex  melle c (huius oximellie confectionem p).  3 et g:  quod  C. 
duas pztrtes g: partes I1  cp.  4  acoeti g.  radicibus a. 
viridis (viiidibus C) p.  infnsis q:  radices a. virides p.  infusas g, 
7  expressum cp:  et pressum g.  10 sin gc:  si p.  stictura 
g  (ut  supra p. 72,  6  constictione).  11  foeni  g  (fenu  cp). 
12 qui (q C) gc:  que (4) p.  14 foenu  (-ni  gC) grecum g, 
fenugrecuin  C,  fenugreci p.  16 leuiter g: leniter cp.  17 
secunda  aqua  (sie)  gcp.  defusa -  (2d)  liquabis  om. c. 
prion (sic) gt.  23 spondili (-lii  C)  gc: spondiliorum (1oca)p. 
24 scarificabis  cp.  cucurbitem  g  (-te  cp).  25  com- 
petenter  C.  sanguinis:  sanguinem gcp.  quod  gc:  qui p. 
rel. faciendi sufficiendae sufficiat (sie) g, rel. sufficiat (med. om.) p. - 74  - 
detrahes.  etiam et ventris egestionem si non fuerit blando 
clystere  provocabis.  dehinc  transactis  tribus  post  scari- 
fationem  diebus  si  forte aliqiia  praecordiorrim  tensio  di- 
gitis  palpantibus  occurrerit,  tribiis  seminibus  cataplas- 
5 mabis,  narn  Graeci  trisperrnon  vocant,  id  est  ex  lini 
semine  contiiso  partes  diias  et  hordei  et  faeni  graeci 
poIlinibus  partes  singulas,  mellis  et olei  dulcis  et aquae 
quod  suffecerit  in  uno coques,  et cataplasmabis.  et post- 
qiiam  tuleris  cataplasiiia,  maxime  hiemis  tempore  molli 
10 Iana  loca  tutabis  et  fasciabis.  post  haec  omtiia  et post- 
quam cataplasmatis dies expleveris,  epithima dia  spermaton 
appones,  aestate  vero  dia  melilotu  epithimate  uteris. 
1- 
aliiid  ad  siccam  tiissim.  irin  illyricam  decoques  in 
i  aqiia  diilci irsqiie ad tertiam partem,  et in ipsa  decoctione 
i  15 ad  modum  calicis  minoris  addes  mellis  despumati  qiiod 
I  suffecerit,  et ieiunis  potiii  dabis. 
I  confectio electuarii tussiciilis aridis et ad  raucedinem 
I 
I  conveniens.  recipit autern  lini seminis  torrefacti  et  amyg- 
,  ,.  184  dalae  (  amarae  desquamatae  et  leviter  torrefactae  et  gli- 
80 qiiiritiae  stici ornnium  qiiattuor  paria  pondera.  singillatim 
I 
I 
1  1 et cp:  om. g.  blaado i. leni clistere p.  2  Dehinc g: 
I  Deinde  cp.  scari(cari-  sic g)ficationem hic etiam g.  6 
I  sernine contueo p: seminis contusi (-sis  g) gc.  duas: 11  p. 
I  et ordei -  singulas om.  C.  foeni g (feii p).  8 sufficerit 
cp  et amte  corr. g.  10 tutabis gc:  tiibabis p  (cf. supra C.  28). 
et faaciabis  om.  C.  post  haec  omnia:  om.  cp.  Post haec 
I 
I  omnia  et cataplasmatis d. g,  et postquam  (ornnes add.  p) cata- 
plasmatis  d.  cp.  11 epithima gcp.  12 diamel(l1  p)ilotum 
gp (melliloto c  om. dia).  epithima gc  (epith'ate P).  13 
tussim cp: tussem g.  I(u c)risil(ll cp)iricam gcp (cf.  Th. Prise. 
p. 94d).  14 in  ipsa  decoctione gp (-am  -em  C).  15 a. 
rn. unius  calicis  C.  dispnmati cp.  16 sufficerit p et  a~te  - 
corr.  g,  sufficit  C.  ieiunii  (2'.  e.  -no)  C.  17  et raucedini p 
(et ad r. gc).  18 recipif  g:  cp.  amigdalae ainarae 
descemate g,  amigda17 ama.  desquamati p , arnigdalarum ama- 
rarum descamatarum  C.  19 leviter g : leniter cp  (cf.  swpra 
I 
p. 73, 16).  torrefactg g: -ti  p,  -hrum  C.  glyquiriciae g, 
I  gliqniricie  C,  li@  p.  20  ornnium quatuor gc:  om. p.  sin- 
I  gillatim g  (singilatim  C): singnla, p. 
Y-  teres  et  sic  in  Uno  comniiscebis  et  addito  melle  cocto 
in  unitatem  coges,  et  exinde  in  modum  unius  avellanae 
'  dabis  iit  in  ore  contineant  aegrotantes  et  paulatim  exu- 
cando  transvorent.  sin  ver0  gliquiritiae  sucum  non  in- 
veneris,  ipsam  gliquiritiam  mittes  et  iiteris.  I  5 
f  XXXV.  Ad tiirnore.m faiiciiim.  P.  186. 
Secrindiim  veteres  medicos  qiiattuor  distantias  crim 
suis vocabillis  habere  uva  ostenditiir.  nam  si  fuerit  ro- 
tunda in similitudinem acinae,  stafyle a Graecis appellatur, 
quam  nos  rivam  dicimus.  item  si  fuerit  longa  et tenuis 10 
et in  folliculi  sui summitate  plorimrim  humoris  habuerit, 
~ionis  appellatiir.  identidem  si  grossa  vei  vastior  fuerit 
ut robustitate sua faucium impleat partes,  gargareon appel- 
latur.  nam  Hippocrates  senior  in  suo  prognostico  sic  ' 
ait  ,,gargareOnes  periculosae  ad  incidendiim  vel  exsecan- 15 
diim,  qiianto  magis  fuerint  riibriores  et grandes.  etenim 
tumor eisdem locis nascitur  et sanguinis incessabilis fluxtis 
efficitiir.  sed oportet in eodem  tempore  non  solum  ipsam 
uvam  appositione  medicamenti  attenuare , verum  etiam 
quibuslibet  modis  subinanire  ventrem.  sic  enim  innoxie  20 
chirrirgia  adhibetiir  et  metus  praefocationis  praeteritus 
est".  item  a1ia  dicephalos  appellata  vel  bicapita,  quae 
rarius  nascitur  et  innoxia  esse  probatur,  si  quidem  hii- 
1 commisces gcp.  2 cogis gcp.  unius  om. p.  3 
exndando (sie) g ,  exsuccando p: glnciendo C.  4 sin gc:  si p. 
gliquiritiae g,  glicirize  C,  li*  p.  6  gliquiiiciam g, liqntiä 
p: om.  C.  9  stafile gp  (scafile  C).  cf.  Gal. XII, 972  (960. 
971 sq.).  10 si cp:  om.  g.  12 cyonis g (ciois p, tionis C). 
vel  astior (sie) g  (vastior cp).  14 hypocrates g  (ypocr. cp). 
V.  Hipp. 1, 115 Lips.  (citat etiam  Galenus XII,  971).  16 
lubriores g ,  rubiores c :  rubicundiores p.  17 eisdem  g: in 
hisdem p, in  (locis)  c  (in  isdem  Petr.).  19' appositione 
medicamenti p  (ex corr.):  appositionis (-one  C)  medicamento 
9(c).  21 pretent? +  g (~t*lt%  p): preteritur  C.  22  dia 
coe(ce  cp)phales g(cp).  apud Petrorlcellzcna  C.  31  p.  209  (ai 
robusta  et vehemens  extiterit  piclosis  dicitur)  sic  puccrta  in- 
ducitw dn~ylco~olc. vel g: i.  (id est) q. morem  ex  se dimittens in aitrasque partes faiicium spargat 
et non per medium  destillando piilmonis altitudinem laedat, 
siciit ceterae uvae facirint.  propter ea  chirurgia prohibetur. 
curationis  vero  ternpore  in  ipso  initio  ad  Livas  tu- 
5 mentes  et  siirnmissas,  quas  Graeci  cechalasmenas  vocant, 
et tumentibiis fancibus uti oportet dia pityrou  anagargaris- 
male,  id  est  ex  cantabro.  et  conficitur  sic.  cantabriim 
non  nimis  calcatiiis  tenui linteolo  illigatiim  mittes  in  ca- 
cabo  fictili  et  novo  aiit  certe  aeneo  stagnato  et  adiecta 
P.  187. dtilci  aqoa  addes  I siccam rosam  et palmulas  pingiies  (et) 
.  lenticula  admixta  sales  alexandrinos.  omnia  ad  modum 
mittes,  et  coques  donec  lenticiila  coquatiir.  post  haec 
.  ipsum  siicum  liquabis.  bene  temperatum et non viscostim 
nec  iterum nimis aqiiatiim  efficias,  et addito modico melle 
15 despumato  gargarizandiirn  patientibus dabis  non  nimis  ca- 
lidiim  neque  iterum  frigidum.  etenim  si  frigidum  fuerit, 
tumntibiis partibus  manifestatur  esse contrariiim.  iterum 
si  nimis  calidum  fuerit,  loca  fervore  accensa  iniirit.  sed 
sufficit  tantum ut secundiim tact~im  teporem habeat  lactis, 
20 qiiod  Graeci  galactodes  vocant. 
diachrisma  stomaticon  id  est  inlinimentum  ori con- 
2  destillandum  g, distillando  cp.  5  thaias  rnenas g 
(taias  meas p), thalasmenas  c (i. e.  xs~arlcucipEvcus Gal. XII, 
944  etc.).  6 Diapitirona  gargarismate g, diapitiron  garg.  C, 
diapetiron  anagarg.  p.  8  calcatius  gc:  calcatum  p. 
illi(i1i c)gatum gc:  ligatum p.  mittis gcp.  in cacabo . . . 
stagnato: sic gcp.  9  certe aeneo  (eneo C) stagnato cp:  certe 
plumbeo  vel stagneo vel  eneo p.  10 dulcia  quae  g  (dulci 
aqua C, aqua dulci P).  siccam rosarn  g: rosam  siccam cp, 
et  om. c et rnox gcp,  pingues (om. C). lenticula et  mixtas (mixas  C, 
&tas g) gcp  (1.  admixta  Petr.}.  15 ut gargarizandum  g 
(gargarizato  C,  -zando  p  om.  ut).  n. n.  dabis (iterum) cali- 
dum C.  16 frigidum .  . . cmtrarium  (SC.  anagargariems)  sie 
gcp.  19 sufficit tantum (tE  C) ut gc:  om. p.  20 galactodes 
g,  galatodes  C,  colotodes p (C&  Aurel. C. 14).  2 1 diacrissime 
g,  diacrisme  C,  discrisma p  (cf.  &~XQLGZOL  G~O~LYZLXU~  ve2  866- 
ppaza szoport~x&  Galewi XII, 938 spp.).  stomatice (tomacie 
sic  C)  gp.  hoc  Galefii  fwib  ac  Galeno primo  traditum (XII, 
veniens.  et  appellatur  e  dia  ton  'carion,  faciens  ad  di- 
gerendos  tumores  et  praefocationes  antiadurn.  et recipit 
nrtcum  viridirim  corticis  sucum  per  linteolum  mundum 
liqiiatum.  qtiem molli igne coques usqiie ad  tertiam partem 
et  tolles  ab  igne  et dimittes ut infrigidet.  dehinc in mor- 5 
tariiim  marmoreum  refundes  et  admiscebis  mellis  leviter 
despiimati  siinilem  quantitatem,  et  addes  croci  et  miirrae 
et hypoqiiistidis  suci  quod  suffecerit,  ita  ut  mrirrae  et 
croci singiilas  partes mittas et hypoquistidis suci  dimidiam 
parteni,  et  titeris.  10 
confectio  crocati  faciens  ad  failcium  fervidos  sive 
rubiciindos  tiimores.  accipit  autem  rosae  floris  et croci 
scripiilos  binos,  nucleos  pini  septem,  uvae  passae  enii- 
cleatae  numero  novem.  teres  ciim  ~nelle  despiimato  et 
modico  passo,  et inlines.  15 
905) n&vzuov  Z~ELVOV  (906  et  XQ~~~pd~D!t~~  XIY, 360).  illi- 
mentum  (illimtü) p amte corr. (ni) gp ,  inlinimtü C.  1 ediaton 
B 
carion g@),  ediatolnetron  C.  digerendos cp,  diqendos (i. e. 
dirigendos) g.  2  antiadum g:  antea datum  C,  Sitiaa (arteria- 
rum) p.  et recipit g: $ aui C,  ljt p.  3 linteolum  mun- 
dum.  molli  igne  etc.  g,  1.  rn.  i  qugtü  que  moli  igne  C, 
miidii 
liteolü ,  cola%iIdü  (i. e.  1.  m.  colatum) m. i. pC.  6  et gp: 
postea  C.  et dimittes (-tis  gC)  C:  om. p.  infrigidet g 
(infridet C): frigeacat p.  6 admisces gp, adungues C.  7 
dispurnati  cp  (item  infra).  similem  (gtem  pro parem  C) 
q.  gc:  tiitüd' p.  et  gp:  post  C  (cf.  V. 5).  murrae  g: 
mime p, mirä  C.  8 ypoquistidg  g ,  -des  C,  -dos  p (sqra 
scripsit gC i. rosg  B  est sentica).  8 quod -  (9)  suci om. p. 
sufficerit a~te  corr. g.  mirrae g, mime C.  9 ypoquistid~  g, 
postquistide (sic) C.  11  crocati:  cf.  siimiliu  apud Gal. XII, 
945.  12 Accipit  antem g:  autem  C,  I$  p.  floris gp: 
-res  C  (florum  Petr.).  et croci g:  7  Ei5  p, ec"ce  c (et cere 
male  ed. Petr.).  13 scm g  (scrpl'oa  C):  3 p  (3 supra scr. 
pC,  ut aiztea).  pini  C$:  pinos  (sic) g.  septem g: VIII  C, 
V11 p.  uvae  passe  enucleatg g(c),  uvas passss et nricleatas 
p  (uve  passe  nucleorum  P&.).  14  numero  gc:  om.  p. 
novem gc :  TI111 p (Petr.).  15 inlinis amte  corr. g, illinis gCcp. confectio anthera a Graecis appellata,  optima ad  uvanx 
desiccandam  et ad  omnia  quae  in  ore  nasciinttir.  recipit. 
croci  murrae crocomagmatis  aliiininis scissi gallariim rosae 
floris  omnium  specierum  Sex  drachrnas  singulas,  san- 
5 daracae  iris  illyricae  cyperi  ornnium  tririm  drachmas 
binas.  tundes  cernes  et  teres  diligenter,  et  iiteris  ali- 
'  qiiando  sicco  aliquando  admixto  melle. 
XXXVI.  A d  plcerationeln faiicium. 
Ulceratio  faiiciriin  si ciim  febre  acuta  in  aegritudine 
10 contigerit,  pessima  et  exitialis  ostenditur,  maxime  si 
p I88  grandis I et  scara  fiierit  nata.  est  iteriim  alia  ulceratio 
praeter febrem aciitam, quae inter acra  oris spatia  efficitur 
alba  vel  nigra  aut  certe  cinericio  colore  fuscata,  quam 
tefroden  vocant.  et appellatiir  a  Graecis  consuete  aptha, 
15 quam  nos  oris  coctionem  dicimus.  et  est  deterior  vel 
mortifera  in  infantibus  brevissimis  lactantibris  ob  teneri- 
tudinem  aetatis  illa  quae  fuerit  alba  in  similitudinem 
1 anthera  g (ät'ra  C,  &the$  pc).  cf.  Gal.  XXII, 839  (m 
Andromacho).  eandem  antheran  ,,quae  omnibus  nota  est" 
habent  Theod.  Prisc. 1,  15 p. 16 et  ex Sorano Galenus XI4 
957.  4  omnium specierum  Sex  dragmas (V1 dicitw  pro  dF 
ut saepius C) singulas gc:  aii .3.  I. p.  6 irisiliricae  g, 1% 
(om.  ill.)  C,  yriaill'  p.  cy(i)peri  g(c):  quiperi  (wi) p. 
omnium trium drag (dF  C) binas  gc:  an.  3 11.  p.  6  tundes. 
cernes.  et teres  diligenter  et uteris  g:  tundes  et  cernes  et 
uteris  c, teres  et cernes  et uteris p.  7  sicco:  Sor. ap.  _ 
GaZ.  admixto (d in  ras. P)  g.  8 rubr. ma;. (qumi mvi 
c~tpituli)  in g De ulceratione faucium, she rubr. p, Ad  ulcera 
faucium 36 c (Ad ulcerationem  f.  hd.  p, om.  ind, C).  10 
exic(t p)ialis gp: exiciabilie C.  11 et (&)  scara gp (et supra gß 
i. coadunatio) :  ex  scara  c  (cum  scara Petr.  cf. infra p. 79,  4). 
nata est.  Iterum gp  (sine interp.  C).  12 inter acra: inhacra 
g , intra 1  C,  in interiora  p.  14 tefrode  (teirode  C)  gcp. 
consuete a  grecis cp.  apthes g,  abthes  C,  aptes g.  16 et 
est g: ut est C,  et p.  16 brevissimis yc: parvuli~  p.  teneri- 
tudinem gc:  teneritatem p. 
granorum  minutorum  siliginis,  maxime si et caput linguae 
obtinuerit. 
in  ciirationibus  ver0  si grandis  fuerit  ut  supra dixi- 
1 ,  mus Faitcium  ulceratio  ciim  scara,  ot etiam  cum  rubore 
siib  mento  in  gutturis parte  ostendatiir,  quam  antereona 5 
vocant,  et  si  fuerit  is  qui  curabitur  aetate  perfectus, 
flebotomiam adhibere oportet ita iit secundam detractionem, 
facias,  quam epaferesin  vocant.  et  si ventrem non  fecerit 
acriori clystere dediicendus erit,  in  infantibus ver0  balano 
nteris.  dehinc  ipsis  locis  patientibiis  dia  chartu  medi- 10 
camentum  admixto  modico  me'ile  inlines.  et  sinendtim  ut 
sibi  saniando scarae cadant,  ne abstractione violenti  ernea- 
tus emorroidis  sequatur.' 
alia  confectio  oralis,  quam Graeci  stomaticen  vocsnt, 
faciens  ad  ptitredines  et  scaras.  caninrim  fimum  album 15 
colliges  et  siccabis.  fit 'autem  hoc,  si  ossa  bubula  sola 
ante diem vel  biduum canes manducantes custodias.  ipsum 
1 granorum minutorum e: grandiarum minutiarum g! 
dium  (Petr.) minutarum p.  fliginis  (sic) g.  post  siliginis 
add. p: quod germatum  (sic ante corr. gremiatum pC)  dicimus. 
3 fuerit -  diximus om. p.  4  ulceratio uichararet  etiam  C. 
r.  C.  C.  r.  sub mentom  (Ac)  gutturis  partes ostendat g,. C. 
r. sub mentum  (GtU) in gutturis partes ostendatur C,  (ut etiam) 
ruborem  sub  mento  in  g.  partes  ostendat p.  5 quam g: 
qua8 cp.  6 is g;  his q.  8 epaferesin g, apoforasim  C, 
epsfarasin p.  9 acriori (sic) gq.  balanu  (sie) g,  -no  C: 
I  balneo p.  dia cartum g,  -to  p,  dicatarum  C.  11  &mixt0 
g (amixto p), adm.  C.  in(1 gcc)linis gp(c).  12  saniando gp:  _  sanando  C.  abtractiane violentig  metus.  emamorroidg (sic, 
et  supra  gC ema  sanguis  dF)  g, abstractione  violentie  meatus  k  hemoroide  C,  adtractione  violenti  humoris  metus  em6 ltd'  p. 
13 sequantur  C.  14 quam greci om. g (greci om. p).  sto- 
rnaticen  (-oe  p) gp,  stomatiche  C.  haec  Mwae  primi f~it 
sec.  Gal. XII, 955.  956.  16 colligea  C:  -gis  99.  hoc 
gp:  hec  C.  bubula  C,  -1e  g: bubulina  p.  17 ante - 
custodias  g  et  (zcbi  carnes)  C:  ante diem comedet  (-derit  pc) 
C  et custoditus fuerit p. -  vero  fimum  combures  et  exinde  inittes  dF  11,  croci  et 
costi  d?  singulas,  mellis  quod  suffecerit. 
levissimae  aiitem  iilcerationi  sufficit,  si  et  antheran 
ciim  melle  inlinies.  sin  vero  aptha  fiierit  in  ore  id  est 
6 oris  coctio,  lac  asininiim  singulariter  aut  certe  capriniim 
admixto  modico  passo  frequenter  dabis  coluendiim,  et 
magis  si  nigra  fiierit  aptha.  sed  si  forte  nimis  sordida 
cum  piitredine  apparuerit,  ervi  pollinibus  tenuissimis  ad- 
mixto  melle  deterges  ex  leptospathio  ferramento  Iicinio 
10 involuto,  et postqiiam  deterseris, vinum  tepefactum  coluen- 
dum dabis,  in quo ante fuerit decocta  rosa  sicca et murta 
sicca  et  olivae  folia  viridia.  post  haec  medicamentum 
siccum  aypones,  cuius  medicamenti  confectio  talis  est. 
facit  enim  ad  universas  apthas  nigras  et albas  et  ad  uni- 
P.  189 versa  quae  [  in  ore  nascuntur.  accipit  aiitem  balaustii  et 
corticis  de  granata  sicca  dF  octonas,  gallarum  et  folii 
optimi  dF  quaternas,  alriininis  scissi  et  mastices  dF  sin- 
gulas.  quae sunt tundenda  tundes et quae  terenda  terun- 
1  ver0  g:  ergo  (go  C,  p) cp.  mittea  C:  -tis  gp. 
drag (di C)  .  I1 .  gc: 3. 11. p.  2 drap (d?  C)  singulas gc: aE 
3  .  I.  p.  sufficerit g,  suffiS C.  3 ulcerationie  g.  anthera 
cp, antera g (et mpra gC i. aauina brateus).  cf. ad  p. 77,  8. 
4  inliniea  g: illinire  c  et  (om.  si  et)  p.  sin  gc: si  p. 
asthes  g,  anthes  c,  athes  p.  6 ammixto  g,  amixto  cp. 
7  asthes g,'  apthes  cp.  8 ervi:  herbi gq.  ammixto  gc. 
9  ex  lecto  spatio  ferral%iü  involuto  g,  ex lepto  spacio fera- 
P  mento liniciü inv.  C, ex lecto  spatö ferramento licinio inv. p. 
I1 et mirta sicca p, & murta sicca gß:  om. gc.  12 viridis g, 
-da  c (oliva florida viridis C).  14 asthes g, apthes cp.  15 
Accipit autem g: I$  aatem  C, I$  p.  balaustium  (supra  g" 
C.  folia) g,  balaustie cp.  et om.  cp.  16 cortice de granata 
04  sicca g,  corticis granati sicci  C,  cortiC grana  p.  drag (dF  C) 
octenas  gc: aii  3 .  VIII.  p.  gallarum : supra gC faluinc*. 
17 drag (di' C) quaternas gc: aii 3. 1111.  p.  mastieis g,  -15  cp. 
drag (dl; C)  singulas gc:  aii 3. I. p.  18 quae -  reservantur 
(q.  tundenda  riunt  tundis . . . teres . . .  in vino . .  .  reservatur 
etc.  sic C)  gc: tunde et tenuissime  cerne  et in vino  commixta 
usui  reservetur p. 
trir,  et  sic  tenriissime  creta  et  in  iino  conimixta  iisrii 
reservantiir. 
XXXVII.  Ad  synanchicos. 
Synanchica  igitrir  passio  nomen  accepit  ab  eo  quod 
nimio  tiimore  summitatis  giilae  vel  faucium  sive  locorum s 
quibiis  nutrimenta  transvorantur,  interiiis  atque  exterius, 
cum  difficultate  transvorandi  praefocationein  faciat  acutam 
et iugiter spirationem patientibns neget -  nain Graeci con- 
tinuarn  vel  iugem  syneci  appellant,  et  similiter  ut  Iaqueo 
strangulatos  interficiat  laborantes,  ciiius  laquei  suspendia io 
Graeci anchonas vocant,  unde iterum synanchica  passio no- 
minatiir.  et sunt differentiae  passionis diiae.  iina  est qiiae 
cum ingenti tumore supra dictorum locorum visibus  inani- 
festatur,  alia ver0 quae sine iillo tiimore  efficitur,  sensibus 
cognoscitur  tantum  ciim  minime  et  difficulter  transvorare  15 
coeperint  aegrotantes.  ipsam  denique  veteres  passionem 
peiorern  atque  noxiam  adseverant,  siquidern  ad  pulmonem 
faciat  deciirsum  et  tertia  vel  quarta  die  praefocationis 
ingerat  necein.  contingit  autem  inedio  aetatis  tempore 
corporibiis  frequenti  catarro  temptatis,  item  ex  vinolentia 20 
vel  nivatis  potionibiis  aut  si  quis  post  perfrictioneui  cori- 
ceptam  derepente  calidis  niinis  iisus  fuerit  lavacris. 
3  De  sinancicis g, Ad  sinanticos cam 37  C  (Ad  sinanchicos 
twl. p), De  disinteria  sie  p (ainantica  ad  V.  4 pc  .ir,  qnarg.). 
4  igitur  g : autem  C, onz. p,  5 nimiurn  tumores g,  nimio 
tumore  C, cum  n.  t. p.  faucium  locorum.  sive  (sine  C) 
quibus gc,  faucium  vel locorum  quibus p.  7  facit (fag  C$ 
gc, faciät p.  8 iugiter sp.  cp:  iugiter  sive  continuam sp. y. 
9  sinecim gp,  sinetis  C.  laqueos  transgulatoa  g  , laqueos 
stranguilatos  C.  10 interficiat  C: -cit  gp.  11 anconas gc, 
anthonas p.  iterum  gc:  om. p  s~nancica  gp, -thica  C. 
14 s.  tantum cognosicitur cp.  18 faciat g: faG  C$.  111. 
vel.  1111.  cp.  19 inferat  C.  20  catarru  g, cataro  c. 
temtatis g (tentatis C).  violentia gcp.  21 perfrictionem 
(i.  dot  sqra gC) g: pesfricationem  p,  frigicönem  C.  2.2 
derepenti gpC,  -te  gCc (-ta  ante  corr. p).  calido . . .  la- 
vacro  c (lavscra p). 
Cessinc Felix, e4.  V.  Rose.  G ciirationis  autem  tempore  oportet  in  principio,  si 
una  pars  faiicium  tumuerit,  ex  ipsa  parte,  quod  Graeci 
catixin  vocant,  in  brachio  flebotomare  et  siifficientem 
sangiiinem detrahere.  sin vero in utrasqiie partes faiicium 
5 uberior  se  tumor  infuderit  cum  rtibore  igni  sacro  simii- 
lante,  quod  Graeci  erysipelatodes  vocant,  in  ambobus 
brachiis  venas  incides,  si  nimis  plenae  appariierint,  qiio 
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trimentibus  ministrari partibiis.  sin vero  senilis  aetas  aut 
io infantilis  aetas,  quod  eqiiidem  rarius  in  ipsa  infantili 
aetate contingit,  flebotomi usiim prohibiierit,  a tergo inter 
scapiilas  circa  spondyli  lociim  ciicurbitam  congliitinabis et 
addita  scarifatione  competentem  sanguinem  detrahes.  et 
si  ventrem  non  fecerit,  acriori  clystere  dediicendiis  erit. 
15 dabis etiam  et miilsam  gargarizandam  ex  decoctione  piileii 
confectam  vel  illiid  qiiod  dia  pityroii  vocant  id  est  ex 
cantabro,  ciiius confectionem  siiperius ad  tiimores faiiciuin 
scripsimiis. 
diaclirisina,  hoc  est  inlinimentiirn,  qiiod  appellant 
eo dia  ton  chelidonon,  id  est  ex  hiriindinibiis,  faciens  ad 
synanchen  et  ad  universos  tumores  faiiciuin,  et  sordida 
dcera  in  ore  bene  depurgat.  recipit  aiiteui' hiriindinum 
2  quod p:  quam yc.  3 cat ixin  (xa$  lEcu vel xaz'  &Y 
Ga!.  XI,  92) : atexin  gp,  antearin  c  (cubiti venam  Aeths 8, 
47').  4  Sin g:  si  cp.  4 faucium  partes  (utraque f. parte 
p)  C!:  5  igni  acro g, ignis  aquä  c,  igne  (sic)  aacrum p. 
6 herisipelatodes  g ,  erisipi(pa c)latodes  cp.  8  possint  gc 
(-sit  p).  9 t. partibus ministrari  cp.  Sin gc: Si p.  1 
etas (alterunz, zlt  mox etate)  om. p  (91on gc).  equidem g: 
quidem  cj.  12 spondilocum  ante  cow.  g  (spondili 1.  gCcl 
spondiliorum loca p).  13 scarifiatione cp.  15 gargari- 
(garari g)zandum (sic) gc, ad gargarizandum p.  16 diapitirou 
gc  (diapeidiö  ante  corr. p, diapitiricö pc).  19 Diaclisma  g, 
Diadisma  C,  Diaclima p.  hoc est inl.  (illimentum p) om. C. 
20  diaton(to p)  cae(ce-  cp)lidonon  gcp.  cf.  Gal. XII, 359 
et  Asdepiud.  ap.  Gal. XIT, 942.  21 sy(i p)nances  gp  (ss- 
mances  C).  faucium  tumores cp.  22 /1  (om.  autern)  cp. 
agrestium  exustariim  t  I,  croci  dF  11,  spicae  indicae  et 
murrae  di.  singulas,  mellis  despumati  partes  duas,  passi 
cretici  partem  unam.  oportet  autem  piillos  hiriindinum 
parvo  sale  aspergere  et  in  olla  fictili  crtidos  inittere  et 
sic  opertos  exurere.  5 
etiam et penicillos calida  aqua expressos ori patientis 
et  naribus  alterna  miitatione  oportet  iugiter  applicare, 
ciim  admonitione  ut  ad  semet  ipsum  aegrotus  spiritiim 
vaporis  raplat,  quo  possint  interiora  membra  a  Graecis 
moria  appellata  relaxationis  medelam  percipere.  et  siib 10 
mento  gutturis  partes,  quas  Graeci  antereona  vocant, 
tribus  seminibus  in  aqua  miilsa  concoctis  cataplasmabis, 
id  est  ex  faeni  graeci  poIline  et tritici  et  lini  sernine. 
dehinc  et cerotaritim  confectiim  visceribits  vel  ventri  ap- 
poktes.  recipit  autem  ceram  et butyriim  et adipein  ta1ii.i- ir, 
num,  vel  porciniim  si  taiiriniim  non  inveneris,  omniiim 
trium  paria  pondera,  et galbani  quod  suffecerit.  conficies 
et  uteris. 
XXXVIII.  Ad  tetanicos. 
Tetanica  passio  tres  distantias  cum  vocabiilis  siiis 20 
hahere  manifestator.  er  qoibus  una  dicitlir  tetanos,  alia 
emprosthotonos,  tertia  vero  opisthotonos.  et est  tetanos, 
quam  priinarri  dixinius,  secuildrim  cervicein  rectam  atqire 
C 
1 2 g, di C,  3 P.  croci drag g: G d? (5 p) cp.  *  U 
2 
mirrae  (i.  e.  mirrae g =  cp,  vel  murrae  yc).  drag (dF  C) 
singulas gc:  aii  5 .  I. p.  duas .  . .  unam yc:  I1 .  .  .  I p.  3 
autem  C:  om. gp.  4  in olla fictili  (fitili p) g~:  olla fictilia 
(om.  in)  C.  8 ammoni(amoni-  cp)tione g.  eger cp.  11 
mento gp:  mentum  c.  anthereona p, intznä C.  13 ex 
gp:  om.  C.  fo.eni g  (fenu  C,  feii p).  serninis gcp.  cfi p. 
7'4,  6.  15  q.  cere . . .  butiri c (sed  mox  idem  adipem). 
16 omnium  (oZ  C) cp:  omnia (oüia) g.  17 galbani quod 
cp: quod  galbani g.  sufficit g  (-E  cp).  conficis  (-C  p) 
SCP.  20 vocabulis  suis  g:  suis vocabulis  cp.  21 mani- 
festatur: manifestum  est gcp  (cf. p.  ad  39).  22 emprosto- 
tonos . . . opistotonos gcp  (item irtfra). 
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dolore.  emprosthotonos  autem  in  anteriore  parte  mriscu- 
lorum  cervicis  et  nervorum  efficittir  contractio,  iit  etiam 
mentim  fixum  pectori  videatur,  cum  ingenti  dolore. 
5  opisthotonos autem ad  posteriorem  partein  inusctilorum  et 
\ nervoriim  cervicis,  quos  tenontas  vocant , efficitur  con- 
tractio  cum  veheinenti  dolore.  contingit  frequenter  ex 
antecedeilti nimia perfrictione ,  quotiens plus frigoris quain 
possit  natura  corporis  ferre,  sustinuerint  laborantes,  et 
io dorsalis  medulla  perfrixerit,  qriam  Graeci  noticon  myelon 
vocant.'  nam  Hippocrates  in  aforismis  sic  ait,  omne  fri- 
gidum  dorsali  mediillae  et  nerris  esse  hostile  sive  ini- 
micum,  quod  autem  calidum  amicum. 
in curationibus ver0  oportet  oinnes  in brachio  flebo- 
15 tomare  ob  nimietatem  doloric  vel  relaxationis  faciendae 
causa,  maxime  si  et plethorieum  corpus  habuerint  aegro- 
tantes,  quod  nos  latino  serinone  abiindabile  dicimiis  she 
mtiltitiidine  suci  plenum.  post  haec  chalastico  lysiponio 
iiteris.  et conficitur sic.  resinae terebintinae,  ysopi  attici 
zo siici,  cerae  albae,  omniiim  trium  uncias  quaternas,  aal- 
bani  et  opopanacis  uncias  singiilas,  olei  veteris  Z  111. 
diligenter  conficies.  si forte  durior  f~ierit,  cyprino  oleo 
2  emprostotonos - (7)  dolore  om.  C.  in  anteriore 
(-ri  p) parte gp.  6  tenontas  (cf.  Simofi  Jura.  s.  V.):  te- 
tanos gcp.  7  Coatigit g.  8 perfricatione p.  quam  C: 
quod  g ,  .  qua?  quod  p.  9  possit  c: potest  g, 3  p. 
sub(sb')stinuerint cp.  10 nauticon mielon g, noti comelon C, 
ii  gmyelö p  (sed supra noticon pc).  11 ypocrates gp  (iposct~s 
C).  vd. Hipp. 111,  741 Lips.  aforismis  gc  (äphoiis p). 
ait . . .  esse . . . inimicum  testatur  C.  13 quod -  amicum 
m.  C.  16 causam (sic) g.  plectoricum  gcp.  17 abun- 
dabile : habile  gp (Petr.)  ,  decabile  C.  18 calastico  lisiponio 
g,  C.  hysopomo  C,  ca.lasticl'is  opö?'  p.  20 caere 9, cere  c, 
c"o p.  omnium -  (uncias  g,  C)  quaternas gc:  an.  3 (+ 
I  pC) 1111.  p.  21 opopanacis.  5  unc'  (sic)  singulas g ('f  s. C). 
a  (sie) I11  g, 7,  tres.  C.  22  conficis . . .  reaolves . . .  moves 
1  gq.  ciprino  cp, caprino g. 
I 
I 
I 
I 
.  moUi  pruna  resolves  et  rnovebis  donec  coagiiletur.  tune 
man11  calefacta  perungues,  et  post  perunctionem  molli 
]anab tiitabis  loca  et  fasciabis.  sed  oportet  primo  loca 
dolentia  simul  ciim  spina  sacculo  calido vaporare  ex  can- 
-  tabro  vel  tritici  farina  confecto  et  sridorem  excitatrim  5 
teniii  et  calefacto  linteolo  detergere,  et  sic  supra  dicto 
-  medicameilto  periingriere.  dandiim  etiam  in  potione  et 
castoreiim  riitae  foliis  admixtum  aiit  opopanacis  obolis 
duobus  id  est  scripiilo  iiiio,  vel  ceteris  potionibus  ex 
castoreo confectis diurnis diebiis uti oportet.  dedinationis 10 
ternpore  etiam  et  cerotarium  ex  diaqiiilon  confectum  ap- 
pones.  et  conficitur  sic.  cerae,  adipis  porcini  sine  sale, 
diaqiiilon  medicamenti,  omniiim  triiim  paria  pondera  in 
iino  consolves  Iento  vapore,  et  ab  igne  I  tolles  et move- P.  192 
bis  donec  coagiiletur.  dehinc  rades  et  iiteris.  /I  15 
XXXVIXII.  AB emoptyicos.  (P. ziq 
Emoptyicos Latini sanguinem spiientes appellant.  quos 
aiitem  in  passione  constitutos,  si  forte  ex  respiratorio 
interaneorurn membro,  qiiod  Graeci  anapnetisticon  morion 
vocant,  sanguinis  fuerit  fl~ior, seqiiitur  ttissicula  vehe- so 
I  pruna g  (ad prunas Petr.): prima  cp.  coagoletur gcp. 
3 tut~abis  gc:  tubabis p.  6  sudore  excitato C.  6  caiido 
(@$arg.  i ii  calefco) p.  detergere g~ :  exsticare (i.  e. exsiccare) C. 
8 o(a cp)popanacis: sie gcp.  obolos duos g,  obol' I1 C, obuli duo P. 
9  id est g: vel  c,  et p.  scrjii g, scni  c,  3 p.  uno  (sic): 
anum g,  I cp.  aeteris  potionibus . .  . confectis p: ceteras 
yotiones . . .  confectas gc.  1.0 diurnis gc:  diuturnis p  (Petr.). 
11 et om.  cp.  diaquilon g : diachilon  C,  diaclilon p  (item 
infra).  12 caere g, cete  c,  13  p.  adipiciis (sie) g.  13 
omninm  trium  om. p.  14 uno  (sic)  gcp.  moves  gcp. 
15 coagoletur gcp.  rades :  tiades  c.  15 seq.  Ad asmaticos 
in  g.  16 Ca@ 111  ad emoptoicoß g, Ad  emoptoicos n6 (i.  e. 
nota)  39  c,  Ad  eos  qui  spuunt  sanguinem p  (ad emotoycos 
ind. p).  17 Emoptoicos gc,  Emotoicos p.  quos autem gc: 
hac verop (qui mox coristitutis pro -tos  ge).  19 intraneorum 
membrani c,  interiorum mernbrorum p.  quod (¶I)  C:  qu9 g@). 
20 sequitur :  Sq. g. inens , aliquando  parva,  cuni  sanguinis  supernae  educa- 
tionis  reiactatione,  quam  Graeci  ematos  anagogen  vocant. 
sin vero ex  faucibris  et iiva  coritigerit,  praeter  tirssiciilam 
siciit  ex  ore cum  excreatione despuitur.  et secundiim  co- 
5 lorem  vel  substantiam  supra  dictus  sangtiis  ostenditiir 
locis  ex  quibus  ferat~ir. quod  si  fuerit nigellus  cirm  me- 
diocri  quantitate,  ex  miniitis  venis  significatur.  si  vero 
fiavus  fiierit  et  cum  ingenti  impetu  et  abiindans  fuerit, 
excliisus  ex  arteriis venis  esse  manifestatur.  si  ver0  ni- 
10 gellus  fuerit  et  veliiti  glebosiis,  quem  Graeci  thrombii- 
inenon vocant,  ciim  modico dolore,  de thoracis parte  ferri 
ostenditiir.  si autem  sine  iillo  doIore  cum  ingenti  tussi- 
ciila  et  anhelitu  riibens  et  tenuis  scatens  et  spumosris 
sangiiis  fuerit  emissns,  inanifestissime  de  pulmone  ferri 
15 cognoscitur.  aliqiiibus  vero,  si forte aetate iuvenes fuerint 
patientes,  etiam  inalarum  modicus  riibor  in vultu  osten- 
ditur.  et siciit  Galenus in  diagnostice  ait,  ex  stoiiiacho 
P. 173  ver0  et ventre  si fiierit,  evomitiir,  si  ex  renibus  1  et  ve- 
sica,  mingitnr,  si  ex  intestinis,  egeritur.  et sunt  diffe- 
20 rentiae  fliioris  sanguinis  numero  quattiror  quibus  fieri 
solet.  aliquando  seciindurn  disruptionem venariim  efficitur, 
aliquando  secundtim  esudationenl  ipsarum  venarum,  ali- 
1  Supern9  ducationis  g,  auperne  ductionis  C,  superne 
eductionis p.  2  ematos g:  amathos  C,  cinatos p.  3 Sin 
gc: Si p,  4 despuitur g : dispuitur p, disponitur  C.  6 locis 
ex  quibus g:  locus quibna  C, ex  quibus locis p.  quod  si - 
(9) manifestafxr  g$:  om.  C.  9  venis  om. p  (wbi fuerit.  er 
arteriis esse manifestum  est).  10 globosus male  p.  tom- 
bumenon  (sie) g: tronitenon  C, triibumeii  p.  11 parte  g : 
partes  C, partibus p.  16 malarum  cp: melarurn g  (sed  e in. 
ras. scr. gC).  17  gallienus g, galienus cp  (2'm  diag%clstice h. e. 
ifi  Mtibris  neei  z&  ZP?GO&OZWV  Z~'~CU)Y  VIII, 264.  ~f.  2G1 
Lz'ps.).  18 et cp: ex g.  si fuerit  C: oi12.  g  (in p  sic:  Si 
ex  st.  et ventre fuerit).  vesica est (G) m. c.  20 quatuor C, 
1111.  gp.  raegat  esse  Galenvcs  VII,  234.  cf. 79. X, 311,  21 
al. enim add. p.  diruptionem  c.  22  efidatione g:  resn- 
'dationem c, desudationem p. 
quando  secundum osculationem,  quam Graeci  anastoinosio 
vocant,  siquidem  perforatione  facta  veluti  ex  orificio  san- 
guinem  emittant,  aliquando  secundum  piitredinem.  et 
Gontingit frequentiiis  ex  percussii  aut  nimia  exclamatione 
aut  ingentis  altitudinis  casu  aiit  ulceratione  facta  aut s 
colligatione gutturis violenter  ingesta aut nimia  plenitudine 
sanguitiis, 
curationis  vero  ternpore  si ex  plenitudine  sanguinis 
vena  fuerit  rupta,  et  ipse  qui patitur  naturam  sive  tein- 
peraiitiam  corporis,  quam  Graeci crasin appellant,  calidam 10 
habuerit,  quam  Ga 1  e n  U s libris  peri craseon  appellatis,  in 
quibus de  temperantia  corporis scribit,,  hoc  inodo  intellegi 
docuit.  ait  eniin  ex  Hippocratis  sententia  Corpora  quae 
vastiores  venas  habuerint  calidioris  esse  naturae  et  quae 
angustiores  frigidioris.  ergo  calidirm  corpus  si  signis 15 
supra memoratis  aegrotus  ostenderit,  in  brachio  fleboto- 
tnandus  erit.  sio  enim  poterit  vena  extrinsecus  relevata 
adhibitis  potionibiis  colleticis  intrinseciis  congltitinari, 
apponendum  etiam  et  dia  iteon  einplastrum  aut  finicine 
Galeni quam  dia  chalciteos  dicit,  aiit  certe  illa  qiiae  a zo 
Graecis ebarbaros appellatiir  in  duabiis alutis indiicta,  una 
in  pectore  et  lateribus  et  altera  a  tergo  inter  scapulas, 
quod  metafreiioil  dicunt.  dehinc refectioneln  dabis  panein 
pssca  frigida  infiisum.  aut  oryzam  elixatam  ciim  modico 
1 oaculationem g: obscutationem p, ulcerationem C.  ana- 
stomasin gcp.  3  et contingit etc.  cf. Gal.  PII, 232.  4 
percussu gc: -snra  p.  11 gallienus  g, galienus  cp  (itent 
mox  V.  20).  13 ait SC.  t. I,  805  Zi98.  ypocratis  gcp. 
'14  calidiores e.  natura g  (calidioris  e. nature p).  15  si g: 
hic  om. cp (Ergo  si calidum  etc. p, Ergo  calidum .  . .  egrotum 
si se  ost.  C).  17 relevah ego  (cf. Gd. X, 314. 316. 328): 
repleta  gcp.  18  collecticiis  g, -tiviri  C, -tfP  (sic) pC 
(2'.  e.  noAjlqzsnrrZ').  ef. infra.  19 diaitheon  g  (diatheon  C, 
diachiteon B).  finicene(e) g@) , fenicene  c  (+V  cpotvixiuqu 
6vop&~a,  Gal. XIII, 375, cf.  X, 405).  20  dia calcitheos 
g (-teos  p, diachiteos C).  21 ebarbaros g,  ebarbores C,  2 (et) 
barbaros  p  (4  pciepaeos  V. Gal.  XIII, 551  sqp.).  23 
qnam g(cp).  24  orizem lixatam (sic) g. aceto  dabis  frigidain.  hieme  vero  tepidam  ciim  vino 
styptico  dabis,  et  cetera  quae  sirniliter  constringere  vel 
conglutinare  possint. 
etiam  et potiones aptissimas  dabis  quae valeant venas 
5  conglutinare,  ut est  polygoni  herbae  radicis:  decoqiies  in 
aqiia  iisque  ad  tertiam  partem  et addes  ciwmi diligenter 
tritum  siifficienti  modo,  et  potui  dabis  hieme  tepidum 
aestate  frlgidiim.  ali~id. pumicem  leviorem  aut run  syria- 
P. 174 ciim  in  vino  I aiistero  decoqites in  cacabo  novo  et exinde 
10 ieiunis  potionein  unam  et  alteram  ad  vesperam  dabis, 
similiter  aestate  frigidam  hieme  tepidam.  aliud.  gesaster 
et  amylum  ciim  posca  propinantur.  aliiid.  ptisana  cirm 
adipe  caprino  recente.  (aliiid)  symfyti  herbae  radicis 
siccae  partes  duas,  gesasteros  et  amyli  partes  singiilas: 
15 dabis  coclearium  iinurn  ciim  aqiia  frigida,  hieme  tepida. 
aliud  picis  siccae  partes  diias,  speciilaris  assati  partem 
unam  teres  et  exinde  ieiiino  dabis  coclearium  iinnin  sive 
hieine  sive  aestate  ciim  posca  frigida.  alitid.  diasfongon 
ad  nariiim  canguinis  fliixiim  similiter  scriptum  superius 
1 vino  stiptico cp: stiptico (vino  adc2.  cor~.  inter  Zirn.)  g. 
3  possunt  amte  cmr. g.  6  ut  est  (G)  gc,  ut sunt  (8)  p. 
cf.  Petr. p.  226, 22.  poligonis  (swpra gc  ia  corrigiolae) 
herbste radices g (poltgomi her radix C, poligoie herbe radicis p). 
earcdem potiomem  hubet  2%. GaZ. XIV, 365 (eupor.).  6 cummi: 
cuminum g, ciminnm p,  -ni  C.  7  sufficientem  modum  C. 
8  p6m~cem  g.  ros sy(i)riacum  gc9.  11  frigidurn .  . .  tepi- 
dum  gcp.  Geeastere  g (supra  uuormo  gO), gesastera  cp, 
-terea  pC.  12  amilum :  supra  similago gC.  propinantur 
C: -natiir  gp.  13  aliud:  et gcp.  cf.  mox.  simfiti 
(-fisti  c)  gcp,  simphiti pC.  radices arnte  corr. g.  haec ita 
distimit p:  Ptisana  C.  ad.  C.  et  simphiti  h.  rad'.  contrita, 
cömedenda datur.  Al'.  simphiti herbe  rad'  sicce partes  XI etc. 
cf. Pek.. p. 226.  14 gesasteros gcp,  -astereos  pC (ut supra). 
15 cum -  (17)  cocl.  unum  om.  C.  16 specular assati gp 
(et supra  gC  spat).  de  Zapide  speculari  cf. Ga1.  XIII, 663, 
18 diafrigon  g, dia  sfongon  C,  diafrögö  p.  19 similiter post 
superius cp. 
dabis.  aliud.  cummi  in  ore  retentum  et  ciiln  paulatim 
defluxerit  transvoratrim  sanguinem  abstinet.  aliiid.  biilbi 
aut  cocleae  elixae  cum  modico  aceto  comestae  mirifice 
operantur.  habent  enim  colleticam  virtutem  id  est gluti- 
oatoriam.  5 
aliud.  emoptyicis  trociscos  [dabis]  dielectrii  id  est 
ex  sucino  cum  decoctione  rnyrtae  aut  rosae  siccae  aut 
plantaginis  suco admixta  posca  potui  dabis.  sin ver0 ciim 
ingenti  tiissicula  fuerit  sanguinis emissio,  vespertino  tem- 
Pore  trociscum  trigonum  cum  posca  dabis,  et  sanabis.  10 
trociscus  dia  symphytu  faciens ad  sanguinis supernae 
educationis  reiactationem ,  quam  Graeci  ematos  anagogen 
vocant.  recipit  autem  gesasteros,  balaustii,  cummi,  hypo- 
quistidis  siici  dF  quaternas,  tiiris  masculi  dF  octo,  lem- 
nias  sfragitidos  et symphyti  herbae  radicis  siccae  dT;  duo- 15 
denas.  plantaginis  suco  colIigitur,  et trocisci informantiir 
drachmariim  singiilarum.  ex  qiiibus  tiniim  dabis  ciim 
decoctione  rosae  ac  rnyrtae  siccae  aut  plantaginis  siico 
curn  posca.  1  P. 17.5 
1 cuminum g , cominum  c,  cimiuum p.  retentum  cp: 
recens  g.  2  abstinet  gc: retinet p.  bulbos  (bullos  9, 
bulbos cp, sed  b ex cwr. p) . .  .  cocleas elixas . . .  comestas gcp 
(sed ita p  ut pro  operantur scripserit fities).  4  operantur - 
(7)  mirtae om.  c.  collecticam gp  (-&C%  pC).  6 Emo- 
ptoicis  gp.  dabis g:  om. p  (cf  V. 8 et  17).  dialectrum g,  - 
dialectos p.  id est om.  gp.  7  mirtae  g, Are (mirre) p. 
8 sucü C.  10 trigonurn (trigonium  C):  cf. Ga$. XIXI, 93. 
11 diasimphitum  g  (diasinfitus  C,  simphitua p).  superne 
educationis  g:  superne  eductionis  cp.  12 cinatos  c  (ut 
supra).  13 Ijl (om. autem) cp.  Gesasteros gc (gesastereos p). 
balaustinum g  (balaustice c, -tii  P).  cuminum g, cimini cp. 
hypoquistidi~  g, ipoquistidis  C, ypoquistidos p.  14 snci cp: 
sucum g.  dF.  (T C) quaternas gc: an. 3 .  1111.  p.  d?.  occto 
(sie) g, dF.  VIII  C, 3 V111 p.  lemnias g  (leminas  C,  lem- 
p+a-  P).  15 frangitidos g, fragiditos C, fragfdos pC.  sim- 
phti gp, simfici C.  aii. 3. Xi1 p.  16 cum (pl.  suco) add. p 
(non  gc).  17  dragmarum gp, d?  C.  18 myrrtae (sic) g: mirre 
C,  mirte  (&~e)  p.  suco  cp, sucum  g. aliud.  anagargarisina ischeinon  appelfatiiin  id  est re- 
tinens  sanguinem,  si forte  de  faucibus  aut uva  contigerit. 
rosam  siccam ,  senticem  viridem,  myrtam  nigellam  siccam, 
galias  omfacitidas  leviter qiiassatas,  simiil omnia  decoqiies 
5 in posca  et dabis gargarizandurn,  aestate  frigiduin  hiberno 
tepidum.  I/ 
(P.  170)  XL.  Ad  pthisicos. 
Est  aiitem  pthisica  passio  iilceratio  pulmonis  et 
thoracis  cum  defliixione  corporis.  sed  illam  veteres  peio- 
10 rem  atque  insanabilem  dicunt  quae  fiierit  pulmonis  et 
secundum  aetatem iiivenibiis magis  quam  senibus  creatam, 
siqiiidem  iuvenilis aetas  sui  fervorem  erigens  in  tumoreni 
piitrefaciat  et  sordidet  ulcera  supra  dicta.  efficitiir  ex 
antecedenti  sanguinis  reiactatione,  quam  Graeci  emato's 
15 anagogen  dicunt,  aut  per  longam  tiissiculam  reumatizato 
pulmone aitt thorace,  arit interna collectione quam empyema 
dicunt,  ciim  forte siirsiim eruperit et minime per inferiores 
partes fuerit  desic.cata.  seqiiitiir  autern  laborantes  totius 
corporis  defluxio  vel  curn nimia  macie  virium  consumptio, 
zo febricula  tenuis  aliquando  iugis  aliquando  intercapedinata, 
quam  Graeci  dialiponta  vocant,  tnssicula  etiam  et  fleg- 
matis  reiactatio.  dehinc  peiorante  passione  putidirm  et 
P  171 purullentum  supra dictiim flegma excluditur.  capilli  etiam 
1 schemon gc,  chesmon p.  3  senticen viridis g,  sitice: 
viride  C,  sitice viridis p.  myrta (miratä  C,  &rä p) nigella 
sicca  gc  (-am  P).  5  hiborno  g  (sed  hyerne p, yeme  c, ut 
supra smper in hoc  cap.).  7  Ad  ptisicos.  11.  cap. g, Ad 
ptisicos 40  c (sim rzcb~.  p, sed  ind. p Ad  ptisicos).  8 pti- 
sica gcp.  9 veteres:  veterem  gcp  (pro veteres  fort.  quod 
iterzcm  sequitur).  10 ins.  dicunt:  ins.  veteres  dicunt ycp. 
11 createm g :  creata C,  nata p.  14 arnatos  C.  15 aon- 
goges gp,  -ge  c.  reumatidiato gc, reurnatieante p.  1  6 
emplema gc,  empuma p.  17 suraum  C:  rursum g, oll$. p. 
18 Sq: g (ut supra).  19 cii  nimia  matie  c: nimia rnncies 
(om.  cum) gp.  20  intercapedinata (I, inter capinata  C,  inter- 
polsta p.  22 putidum gc:  putriduni p. 
capitis defluunt et si in  pulmone  fiierit ulceratio malariim 
rubor  in  viiltu  ostenditur,  et  digitoriim  capita  robusta 
efficiiintur  ciim  obuncatione  ringuium,  quam  Graeci  gry- 
posin  vocant. 
in  ciirationibus  vero  oportet  in  principio  adhibere 5 
quae valeant  sordida  ulcera depurgare  et ipsorum locorum 
patientium  tumorem  mitigare.  hoc  est  faennm  graecum 
coques  eodem  modo  quo  siiperius  ad  tiissiculam  aridam 
conscripsimus, et cum modico melle despiimato dabis ieiunis 
et ad vesperam.  sed si plus eundem siicum operari volueris,  10 
in  secunda  aqua  addes  irin  illyricam  et  ysopi  cymam 
sufficiente modo,  et admixto  modico  melle  similiter  dabis. 
aliqui vero pro melle  caricas pingues supra dictis speciebus 
adiiingiint  et in  nno  coquiint. 
alia  potio  diorobri  appellata  id  est  de  ervo.  et con- 15 
ficitur sic.  ervuin rubriim  pridie  aqiia  infundes,  alia ver0 
die  testa  ignita  torrefacies  moderate  ut  non  ardeat,  et 
diligenter  siccabis  et  moles  manuali  mola,  nam  Graeci 
chiromylon  vocant , et  ipsiim  pollinem  tenui  cribello 
traicies,  et  ex  ipso  pulvere  dabis  coclearium  unum  curn 20 
mulsa  calida  ieiunis  et  ad  vesperam.  aliqiiando  vero  in 
tribiis  partibus  pollinis  adduntur  ysopi  et  iris  illyricae 
partes  siiigulae,  et similiter  rit  supra datur. 
1 melarum g (ut swpra).  3 obuncatione gCp, obunctione 
a~te  corr.  g, mitacione  C.  griposim  (-SI  p) gp , posaunt 
(sic)  C.  6 valeant cp, valent  g.  7  hoc  est (sie) gc, i. (id 
est) p.  foenum g (feii p, fenu C).  11 irisi liricam g, 
indll'ical p, in~illiaricam  c (id est irisilliricam gcp).  i(y p)sopi 
comam gcp.  12 sufficiente modo  g,  sufficientem  modum  cp. 
15 diorobum g, diärobo c, diorubii p.  i. de erbo  C:  id est 
herbum g (supra ge genus leguninie), i.  h'bii p.,  16 herbum 
g,  her' cp.  rubrum:  cf.  Gal. XIII, 846  oe6pcau  'HLQQWV. 
infundis gc  (-des  P).  17 torrefaci~  gcp.  18 Nam  g: 
quod  (q?)  C,  quam p.  19  chy(i cp)romilon gcp.  teniri  cri- 
bellata (cribello C) trahicis (traicis C)  gc:  subtiliter cribas (sic) p. 
20 cocl'r. I.  C,  cocl'ar.  I.  p.  22 additur .  . .  partes singulsls 
(-le  C)  gc  (adduntur . . .  p. singule p).  ysopi.  et illiricg g, 
1p1 'i  ilhnce C  (ysopi  et yrisill' p).  23 datur gc: bntur p. aliud  diorobii  electuaritim.  murrae croci  dF  singulas, 
arnygdali  amari + J,  ervi  rubri  pollinis  -+  V,  mellis 
despiimati  quod  suffecerit. 
aliud pthisicis  et maxime  de thorace.  biityri  recentis 
5  partes  duas,  mellis  despumati partem  iinam  in  uno  com- 
miscebis  et exinde  dabis  cocleariiim  unum  ieiunis. 
aliud  pthisicis  conveniens.  lac  asininum  seu  capri- 
niim  vel  ovillum  tepefactum  cum  rnodico  melle  ieiunis 
potui  dabis.  et  ciim  sirnila  liqiiidiiis coctiim in  piilinento 
10 dabis.  aut  ptisanae  cum  capitibus  porrorum  vel  butyro 
concoctum  similiter  dabis.  aliquando  admiscebis  et  mo- 
diciim  inellis  et sic  dabis. 
diud.  agnina  vel  haedina  capita,  vel  pedes  quos 
appellant  cephalopodas  et  ipsa  corda  concocta  et  comesta 
15 mirifice operantur.  vires enim depositas plurirniim  erigunt. 
alitid  ad  tussiculain  medicamentiim  quod  appellant 
clia  prassiir,  id  est  ex marriibio,  pthisicis  conveniens.  et 
conficitur  sic.  marriibii  herbae  viridis  et  ysopi  et  piileii 
sicci,  omniiim  trium  -+ binas,  iris  illyricae  -+ I,  stro- 
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passi  climidium  sextariziin,  caricas  pingiies  niimero  qiiin- 
1 dio(a c)robum  gcp.  Mirrae 9,  mire  C,  Are p.  croci 
g,  cere  (sie) c, ci  p.  drg (dicif  C)  singules gc:  aii.  3.  I. p, 
2  amigdale amare dF.  I C,  amigdal. ania. + I. p.  Erbi g, 
he?  C,  herbi p.  +  V  g: dF.  V  C, 3 V p.  4 tpisicis  ante 
corf. g.  5  cömisci~  gcp.  6  cocl'r.  I.  cp.  7  ptisicis 
$$(C), ut semper.  8  ieinnos  (-nii  C) potabis gc,  dabis (om. 
iei:)  p.  9  ciicoctum  (2'.  e.  concoctum)  C, coctum gp.  10 
ptisana  (sie) gc,  -n%  p.  cum  capita, (sic) g.  bntirum gcp. 
11  admisces gcp.  13  vel pedes (&C)  gcp  (SC.  pedes eornm 
quos .  . .).  14 Cae(Ce cp)phalopodas (-dep)  gcp.  comesta g. 
15 depositus g (-tos  gc).  17 diaprassium  g  (diaprassum p, 
diopiassium  C).  marubio  cp  fltem  V. 18).  18 pulegii gc 
(pule P).  19 0. tr. +  ()  C) binas gc:  an. + 11.  p.  gris 
iiliricg g,  yreos illirice  C,  f2ill' pc.  erstrobilos.  g,  scopillos C, 
<er pineos  add.  COW.  marij.>  dobil>s  @  CI!  suprascr.  i  ex 
corr.) p.  20  sex g:  V1  cp.  20  et  21  sextaE g  (om. T). 
21 xv  cp  (nuiii om. P). 
decim,  omnia  praeter  irin illyricam ante bidutim  infundes 
in  aqua  et  tertia  die  coques  usque  ad  tertiam  partem  et 
post  haec  ab  igne  tolles.  herbas  expressas  proicies  et 
sucum  diligenter  liquabis  et  exinde  accipies  sextarios  II 
et  ei  adiiinges  1ne1  et passum  et  lento  igne  coques  et 5 
electuarium  facies  in  similitudinem  mellis  mediocriter 
crassioris  et  tiinc  tolles  ab  igne  et  superasperges  irin 
illyricam contusam et teniiissime  cretam  et movebis  donec 
infrigidet et repones  in  vitreo  Vase  et exinde  laborantibiis 
dabis  ieiunis  et  ad  vesperam  coclearia  singula.  10 
et  postqiiam  ex  sputis  limpidioribus  vel  certe  non 
male  redolentibiis agnoveris ulcera  fuisse purgata,  trigono 
trocisco  vel  alio  quolibet  simillimae  virtutis  in  potione 
dato  cicatricem induces.  etiam  extrinseciis rnedicamentiim 
epiiloticon aypones, id est quod valeat in cicatricem diicere, 1s 
ut est finicine  duabus alutis  inducta.  unam  in  pectore  et 
lateribiis  et alterain a  tergo  inter scapulas,  ut supra  dixi, 
appones  et sanabis,  I] 
XLI.  Ad  astkmaticos.  (P.  1921 
Asthmatici dicuntur latino serinone anhelosi vel  slispi- no 
1 iria illirics (-  ca corr.) gp ,  illiriä  c.  aii biduü C,  ana. 
dliil  -- 
biduii  im  ras.  gC, an bidiü pC.  2  aqua  cp: aquarn  g.  3 
proicis  gc,  prohicis  F.  4 et  exinde accipies 9: om. p (1. 
cnm sextariis duobus adiutiges  m.  sic  C).  5  ei g:  om.  cp. 
mel passum  g.  6 facis gcp.  similitudine g  (-nem  cp). 
7 crassiosis gc:  crassi p.  i(y p)risilliricam  gcp.  8  moves 
g~p.  9  infrigdet  g.  in vitreum vas  C.  10 coclearios 
singulos  g, cocl'r.  singulos  C,  cocl'r.  I. p.  14 inducb gcp. 
15 epule(6 c)ticum gcp.  16 finicene gcp  (iil  dactilos supru, 
s").  una  (unä 9)  . .  .  altera  gp.  inducta  (-turn  gp) 
-  sanabis om.  C, gzci  eorm loco  addit haec:  Item  (pod solet 
scribere pro  Aliud gp) elac tp (elacterium)  apii ciperii pulegii 
acnpin  marubii  Semen  laotuce  seE urtice  mente  sicce  lumpi 
(iuniperi)  assorum  bacce  lauri  piperis  seminie rute et fsbe in 
oleo frigte aii  F I.  19 Ad asmaticos gc  (ind. P),  De asmzt- 
ticis p.  20  Asmatici gcp.  aellosi  c. riosi.  nam  et  dyspnia  a  G~aecis  dicitur  id  est diMicultas 
respirationis,  et orthopnia  alter dicitur,  si  quidem  recto 
schemate  iacentes praefocentur aegroti.  et est passio reu- 
matismiis  ab  arteda  defluens  in -pulmonern,  &de  subito 
s ad  digestionem  ciborum  laborantes  gravati  nialfiiint  ut 
etiarn  nimia  thoracis  oppressione  frigidum  aerern  haurire 
cupiant.  et fit  vel  nascitiir  er antecedenti  profunda  per- 
frictione  et ex rniilto cibo  accepto et indigestione freqiienti 
et pliirirno  concubitu. 
10  curationis  tempore  si  grandis  impetus  fiierit  pas- 
sionis  et  plethoricum  corpus  aegrotiis  ostenderit  id  est 
multitndine  suci  pleniim,  in brachio  flebotomabis.  sed  si 
forte  viriiim  imbecillitas  vel  aetatis  aut  temporis  qiralitas 
flebotoini  usiim  prohibuerit,  inter  scap~ilas  circa  epondyli 
15 locum  scarifabis  et  per  cucurbitae  raptum  sufficientem 
saiiguinem  detrahes.  et  si  ex  nimio  frigore  contigerit 
hiemis  tempore  faciente,  sacculo calefacto ex  tritici fariila 
et  ervi  in  decoctione  marrlibii  coricocta  diligentissime 
vaporabis  circa  stomachiim,  et  totiim  pectus  siibter  per- 
20  iiugues chalastico  snperiiis in  passione  tetanica  memorato 
cyprino  oleo  resoluto,  et  post  vaporationem  laiiic  miindis 
operies  et  fasciabis. 
electiiarium  dia  tu  silfiii  a  Graecis  appellatiitn  dys- 
pnoicis  conveniens.  recipit  airtem sqiiillae medii  et  ysopi 
2.5  -+ binas,  urticae  seminis  et polii cretici -+ singiilas,  silfii 
1 dipsnia  (sie) gc, dienia p.  id  est: .I. gc,  i. p.  2 
oitopnia g, ortonia  C, ortoia (-tomia)  p.  3 prefocentur  g: 
-cantur  cp.  reumatismus gc, -mo  p.  8 gravatim alfiunt 
(sic) C/.  7 perfrigatione p.  11 plectoricum cp at a~te  corr. 9. 
14 apondili g,  -1ia  C,  -1iorum  p.  15 scarificabis cp.  17 
saculo  C.  18 herbi in d. gp  (herbarum decoctione C).  ma- 
rubü p.  concocta g: decocta  C,  2 cocta p.  19 subtua  C. 
20 calastico gcp.  commemorato  C.  21 ciprino  gcp.  22 
operis  gcp.  23 Elaotuariuul  C,  elacteriurn p.  diatusilfiü 
(-fium  C)  gcp.  24 $ (m.  autem) cp.  medium I/C  (medii p). 
YsoPum  g  (--P(  CP).  25 + (t  c)  bims  gc:  aE.  5.  11. 
aemen gc.  polium creticum g (polii cretici cp).  s. semen gc 
(haec sie  dedit p:  urtice  somiiiis polix'  sil&  seminis 26. f-  1.). 
seminis  2 I,  caricas  pingues  decem,  strobilos  virides  11, 
aqiiae  sextarios  sex,  mellis  despiimati  sextariiim  uniim. 
conficies  siciit  dia  prassiii  siiperius  in  pthisica  passione 
conscriptiim et exinde dabis mane  ieiunis coclearium uniim 
et  aliui ad  vesperam.  6 
alitid  dyspnoicis.  abrotanum  uvam  passain  rutam 
simiil  in  aqiia  decoqiies,  liqiiabis  et potui  [  dabis.  P.  193 
aliud.  si  forte  nimietas  redundantis  hiimoris  fuerit, 
trocisco  hypocapnisto  11 teris  id  est  siiffurmiigatorio,  quem 
superius  ad  desiccationem  humorum  ad  tussirn  hiimidain io 
sc.ripsimus. 
antidotum  A a t i p a t r i  ex  catatopon,  quo  iisiis  est 
G al  e n ii s ad  univereas  tiisses  et dyspnias.  recipit  autem 
storacis  isaurici  dF  VI,  resinae  terebir~tinae  dF  1111,  opo- 
panacis  et  galbani  et  iris  ilIyricae  dF  qiiaternas,  miirrae 15 
C?;  I1  S,  iusquiami  seminis  albi  obolos  quattuor.  melIe 
despumato  colligitur  et  post  Sex  menses  exinde  datur  in 
potione  fabae aegyptiae magnitrido  vel  quan  titas.  alii  vero 
pro resina  sulphnris  vivi  inittiint  d7 I  diligenter  facientes, 
quia non  soliim  plus operattir cam sulphiire,  veriiin  etiam zo 
i 2.  I. c  (cf. P): +  X. 5:  decem g:  X cp.  strobiles 
(sie) g, strobillos p  (-bilios  pC), scobili  C.  2  VI.  et  I cp. 
3  conficis gcp.  diaprasaiiim gp,  dioprassium c.  ptisica gp, 
tipsica  C.  4  cocl'r.  I.  cp.  5 alium  vespere  C.  6 
dipanoicis  gßc (dispnoicis arate  corr. g!)  Aurottanum g, apro- 
tanum  cp.  7  dequoques  g.  8 n%tatas  (sie) g.  9 
hypo(ipo c)crtpniston gc, ypocanipston p.  subfimagatorio  C, 
subfumigatorio  p : suffumatorio  y.  10  ad  tussem  h.  g: 
tussis humide  C, in tussi humide  (-d')  p.  12 ex  catatopi 
(i.  e.  rx  de  conip.  med.  r6v xaza  rdnovs  XIII, 66 'Avrr- 
7cdtQov  XQ&~UL)  sie  SOZUS  p:  OW.  gc.  13  gallienus  g, 
gdienus c  (Gal' p).  dipsnias g(c),  clisnias p+  (0,. 
autem) cp.  14  (etc.)  diag g , di;  C.  iseutici c „  isauricu p : 
isauricae g.  aii.  3 1111 p.  15 mirrae  g  (upv~vq~  Gut.): 
mire  C, inirte p.  16 11.  5: sic gccp.  cum melle p.  17 
sex: V1  cp.  datur  potio  in  aeg.  fabae  magnitudinem  c, 
dabis in  potione  ad f.  eg.  magnitudinern p.  18 Aliqui  C. 
19 aulphur  (-ure  C)  vivum ycp.  20  quia cpC:  qua g. et  cum  in  aqua  resolvitiir  ut detur,  resina  faciente  glu- 
tinosiim  efficitur  ut minime  solvatur. 
si  ver0  in  capite  originem  passionis  senseris,  cert.0 
tempore  cyclico  modo,  siciiti  superiiis  in  cephalaea  pas- 
6 sione  scripsimus,  ipsum  captit  cum  vicina  sibi  subiecta 
membrana  curabis  et  sanabis. 
XLII.  Ad  stomachi passiones. 
Stomachicain  passionem  veteres  reumatismirm  sto- 
machi  dicunt sive humectationem,  quarn pladarosin  vocant. 
10 sequitur  atitem  in  passione  constitutos  iugis  salivarum 
sputus  fastidium  et  nausia  vel  reiectatio,  vomitus  etiam 
frequenter aliquando felliti aliquando flegmatici, articulorum 
perfrictio , pulsus  parvitas,  quam  microsfyxian  vocant , et 
circa  siiperiores thoracis  partes  sndoris  emissio. 
15  in  ciirationibiis  autern  oportet  adhibere  cataplasma 
qirod  appellant  dia tu absinthiii  ad  debilitatem  et humecta- 
tionem  et fastidium  stomachi.  recipit  aiitem  Garnes  tunsas 
palmartim  niirnero  XXXVI,  id  est  in  una  die  XII,  aloes 
epatices,  absinthii  pontici , mastices,  omnium  triitrn  + 
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2  ad  efficitur  haec  adnotat  pc (vzarg.)  si  fiat  secundum 
primum  modum.  4  ciclico  g  (ciclino p,  et certo C).  cae- 
phalea g.  7 Ad stomacbi (-Ci)  passiones  C  et  ind. cp:  Ad 
illos qui patiuntur fastidium et nausiam p.  8 Stomaticsm cp. 
9  plata(-to  c)rosin  cp.  ii reiectatio  g, reiactatio  c  (re- 
lactö p).  12 felliti etc. sie  ge$.  13 perfrigatio p.  mi- 
crosfixian (-1ä)  gp, miorosfian C.  14 remissio a  16 diatu. 
absentiu.  g, diatu absinthi  C,  diatü  absithiii p.  17  (om. 
antem)  cp.  18 numero  om. p.  XXXVI cp: om. (aibum 
-  sine  ras. -  .irz  cod.)  g.  id -  XI1  om.  C.  id est in 
om. p  (zcbi una  die <id est udd. cow.> XU).  aloen epatiten 
gc,  aloe eps. (sic) p.  19 epatices (hepaticae):  cf. Diosc. 3, 22 
drn!u  bi l~zn  zd  rIiYos roii  pAL~paros,  ro p6v.o~ qapp3Bes.. .  r6 
cTh  qrlaazt'~ov.  abeentiii ponticü  g, absintii (C, -thii  p) pon- 
tici cp.  rnastice g, -cia  e, -G  p.  ornnium -  semis gc: 
aZ. + I. 5 p.  +: est (pro +) g,  c.  20  pulentae  g. 
tres:  111.  cp. 
minis  partem  unam.  concoques  ciim  calida  et  modico 
olen nardino, aut certe melino si aestas fuerit, et caiaphsma- 
bis.  et  post  cataplasma,  si  forte  hiemis  fiierit  tempus, 
lanis  mundis  operies  et  fasciabis.  dehinc  postquam  dies 
cataplasmatis  expleveris,  epithimate  dia  metilototi  uteris. 5 
est namqiie  tonoticon  et  sympepticon  medicamentiim,  id 
est  confortatorium  et condigestoriurn.  facit  et  ad  debili- 
tatem  et  ad  temionem  stomachi  passiones,  et  hepaticis 
et spleneticis.  est autem  et  podagricis  optimum.  et con- 
ficitur  sie.  fascis  gallici,  cyperi,  morne,  ammoniaci,  iris 10 
illyricae,  omnium  specierum  quinque  di octonas,  croci 
aloes  di;  quaternas,  meliloti  t  111,  resinae  colophoniae 
+ VI,  cerae  et  olei  cyprini  libras  singolas,  aceti  quod 
siiffecerit.  crocum vero et murram  et aloen  et  ammonia- 
ctim  curn  aceto  conteres  et  sie  conficies.  15 
alia  cura  stomachi  ad  causas  supra  scriptas,  ut 
embrocismo  cnrentur  id  est  olei  infusione  foveantur. ' 
primo facies duas embrocas Ianeas a quactiliario in modum 
1 pars  una y  (ptem. I.  C, pt.  I.  P).  conquoques  y: 
coques  C$.  2  melino  (mellino  C)  gq.  melino  si etc.  cf. 
p.  103, 7.  4 operis gcp.  5  catapbmatis gcp  (cata- 
plasmationis  pC).  Epithima  g,  -mate  cp.  dia 
meii(lo  add. gc)ton g, dkrnelli loto cp.  6  simpeticon gp, 
simphcis  C.  7  confortatorum (sic) gc.  condistiorium ante 
corv.  g.  8  passiones:  passionem  g, om.  c  (et pssionem 
ep. p).  epaticis gc  (episis p).  10 fasces gallicos (-gos  p) 
gp,  fwes  gallicas  C  (~Q~OV  xelzrxfc  GaZ.  XIII, 183. 186). 
cyperum  g,  quiperi cp.  mirra g,  wirre  (&re  p) cp.  amo- 
niacurn  g, -ci  cp.  irisilli~ica  g, -ce  C,  yrieill'  p.  11 
omnium -  octonas  gc:  an.  3  VIII. p.  quinque  g: V  C. 
octenas  (s2c)  gc.  Crocum  aloen g,  155  aloen  C,  aloe p. 
12 an. 3 1111.  p.  Meiiloto g, melliloti  cp.  Resina colo- 
phonia g  (-0  cp).  post  colofo  orn.  c  nie -  (14)  vero.  13 
Caerg g,  6% p.  ciprini  gp.  an. 1'.  I. p.  Aooeti g.  14 
sufficerit alzte CM.  g,  sufbciti (-5)  p.  mirram gcp.  aloen g, 
aloe p  (om.  C).  amoniacum gcp.  I5 acoeto g.  conficis 
gcp.  17  foveantur p: foveatur g,  foventur  C.  18 facis gcp. 
a  quactiliario:  aqua et iliaiio (iiliario p,  illitrio  C) gcp. 
Cassiits Felix, ed. V.  Rose.  7 spaerae  formatas,  aut  certe  si  ad  praesens  non  fiierint, 
simpliciter ad  horam de lana  facies, etiam et iinum quactile 
tenue,  quod  stomachiim  et praecordia  simiil  et ventrem 
operiat.  sed  si  forsitan  et  ipsum  minime  occurrerit,  di- 
5 bafos  purpureos  diligenter  consutos  similiter  facies.  et 
ipsum  oleum  de  quo  foveas  conficies  sie.  absinthii  pon- 
tici +- I  S  aiit  si  miilti~m duas,  aloes  styracis  mastices 
omnium  trium  sZ  quaternos,  vini  veteris  et  olei  spani 
er aequali modo  qiiantiim suffecerit.  omnes species pridie 
10 infusas  coques lento igne  in  cacabo aeneo stagnato  donec 
vinum  consumatur,  non  tarnen  nimis  ne  oleum  ardeat. 
et  ipsum  oleurn  liquatum  mittes  in  gillone,  et  quando 
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aequalem- super laneo stramine iacere  facies cruribus com- 
15 petenter  collectis,  tunc  praecordia  et stomachum  quactili 
operies,  et  sic  ipsiim  gülonem  in  olla  ferventi  calidae 
summittes  iit  oieum  ferveat  tantum  quantum  digitus  ho- 
minis  sufferre  potuerit,  et  sic  blande  stomachum  embro- 
cabis.  et  cum  ex  parte  ole~im  tepuerit  qtiod  stomacho 
so infuderis,  iubebis de embrocis laneis suprascriptis arnbobus 
ministris  ex  iitroque  laterum  astantibiis  celeriter  rapi,  et 
in  singula  vasa  munda  exprimes,  et  iterum  plus  cdidiiis 
1 sperae  (-re)  gcp.  fuerit  gcp.  2  facis  gc~. 
quactile: quatilem (tenuem) g, quaotils ({ctilef  p, quscUle C. 
3 quod  (49)  cp: qui g.  4 ipsum etz'am g.  dibafos :  deabsos 
g,  deapsis  C,  dhpsos p.  5 facis gp  (consutos -  ipsum  om. C). 
6  Absentium ponticurn g,  absinthii pontici c  et (om. pontici) p. 
7 I.  S.  (sie) gcp.  si addidi (aut multum gcp).  duas gc: 
II. p.  aloen g , aloes  C, aloe p.  Stiracem g, sciracis  C, 
storaS p.  mastice g, -cis  C,  -6  p.  8 omnium -  quaternos 
gc:  an. 3 IIII p.  ecrp g, scrlp  C.  spani (sie) gcp.  -  9 
snfficerit  ante  corr. g.  10 igne g: igni cp.  stagnato  gp: 
stagneo  C.  11  consummatur g.  12 mittis in gillone gcp. 
14 facis  gcp.  15 quatile  g,  quactile p  (qualitatum et si 
etc.  C).  I? sumniittis g, surmitis pi,  sumitatis e.  20 ambos 
ministros .  . .  adstantes  C.  21 ex utraque laterum g,  ex utro- 
que latere  c,  er utraque parte p.  22 exprimis  gcp.  plus 
calidius g:  calidum  plus  C,  calidum p. 
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oleurn  infundes.  hoc  tam  diii  facies  quam  diu  stornachus 
diligenter  ipsa  infusione  foveatiir.  et  postquam  foveris 
diligenter  deterges  et  purpura  sicca  operies  et  fasciabis. 
hoc autem  per  dies numero tres facies.  per singulos dies 
ipsum  oleum  recalefacies.  5 
illud  praeterea  admonendum,  si  forte  mulier  fuerit 
quae  curatiir ,  iit  storacem  prohibeas , ne  iocundo  odore 
matrix  invitata  ad  stornachum  levetur.  solet  eniin  haec 
passio  frequenter  fieri,  stomacho  per  nausiam  verso,  se- 
cundo  vel  tertio  mense  praegnantibus  riidibus  ad  con- 10 
ceptiim  aut certe post longum ten~poris  partum concipien- 
tibus.  et  similiter  ut  reumatismiim  stomachi  inferius 
scriptum  curabis.  - 
si  vero  diiritia  fuerit  stomachi  et  praecordiorum 
tensio,  in  primis  erit  cataplasmaridam  ex  faeni  graeci 15 
polline  et  pane  sicco  et  lini  semine  et  malvae  semine. 
coquiintiir  in  Uno  cum  aqua  et oleo  modico  et  melle,  et 
apponitur.  item  ver0  addes  adipes  porcinos  snfficienti 
modo,  et  post  dies  cataplasmatis  expletos  malagma  Amy- 
thaonis  a  Graecis  appellatum  appones,  id  est  Amythaonis 20 
patris  Melampi.  facit  ad  praecordiorum  distensiones,  dis- 
solvit  omnem  duritiam,  facit  et ad  difficilem  motum  arti- 
culorum.  est etiam  et spleneticis diaforeticum  medicamen- 
1 infundis  gc  (-des  P).  facis  gcp.  quam diu gp: 
donec  C.  2  et postquam -  operis  gp: Post ver0  detergis 
purpura  si  cooperis  (reiiq.  et fasciabis -  recalefacis  om.)  c. 
operis gp(c).  4 numero om. p.  facis gp.  5 recalefacis gp. 
7  storacem gp,  stiracen  C.  iocundo  (sie)  gcp.  9 Verso  gp: 
everso  C.  10 pregnacibus  g.  11 temporis gp:  tempus c. 
16  foeni 9,  fenu C,  feü p.  16 pane eicco  c:  pani  sicci g$. 
semine  (bis)  c: seminis  qp.  malve  cp: maulae  g.  17 
Coquiintur g: coquitur  C, Coqne(q)tur 9.  uno  g: vino (nie 
c)  cp.  18 adipe (F p) porcinii  (G p) es.  sufficiente modri C, 
sufficiente  (om.  modum) p.  19 Malagma  g:  malagina  C, 
malacina g.  amitanos g,  amictonos  e, ametaones p.  20 
smitaonis g,  amictonis C,  amigtaois p.  21 melampi (sic) gcp. 
dissolvet  g  (-vit  c, disolutü  sic p). 
7 * - 100  -- 
turn,  et  conficitur  sic.  ammoniaci + TI,  bdellii  restnae 
terebintiriae  galbani omniurn trium specierum +  sinplas, I 
P.  196 cwae  +- 1111  5, turis  masoali  et murrae  dr  qriateriias, 
olei  cyprini  t  I111  S.  conficies et iiteris. 
5  aliud  quod  appeilatur  a  Grawis  picra  Galeni,  id  est 
amara,  faeiens  ad  duritiam  et  ad  debilitatem  et oppres- 
sionem stornachi,  quarn dyspepsian vocant,  et ad fastidium 
et  ad  humoris  malignitatem,  quam  cacochymian  vocant, 
et illis  qui obtunsionem  visus  ab  stomacho  patiuntur.  et 
10 conficitiir sic.  accipit aloes  epatices 2 I  et rrCr  I,  cassiae 
fistulae ,  xylobalsami,  mastices,  asari,  croci,  spicae indim, 
cinnamomi,  omnium septem specieriim  sG singiilos semis. 
tundes  et  teniiissime  cernes  et  dabis  cocleariiim  unum 
cum  calida  aqiia  ieiunis. 
15  sin  vero  reumatismtis  ftterit  stomachi,  quem  in- 
continentia  cibi  vel  frequenti  vomitii  plurimi  hiirnoris 
cognosces,  ornfaeion  in  potione  datum  abstinet  vomitiim. 
aliud  ad  stoniachum  confortandtim  et  vomitum  ab- 
stinendr~m. rosam  siccam,  absinthii pontici  cymam,  aloen, 
1 sie: cf.  Asclepiadis  upud Galenum (md.  catac ge~e)  XIII, 
967.  Amoniacum  (-CU)  . . . bdellium.  Resina  terebentina. 
Galbani  (sie) g.  2 omnium -  singulas gc:  aii.  I. p.  3 
Caerae g,  certe C,  6% p.  murrae g, mirre  C,  Are p.  an. 
3. 1111. p.  4 2 g: 5  cp  (xozSRors  Gal.).  Conficis gcp. 
5  pigra  gaIlieni (galieni cp) gcp.  7 qaam -  (9) patiuntur 
m. C.  dypsin g, pussim  (p7ffi)  p  (pt~fin  pc).  8 cacoqui- 
miam  g,  captochimiä p.  10 Accipit  g , Accipe  C: otia.  p. 
aloen epatiten  g, aloes  epaticen  C,  aioe epa. (sic) p.  2 I.  et 
scrnjj. I. (sic) g@) ,  3 I. 3  I.  (sie) C.  Cassia  fistula.  xyro- 
balsamum mastice  Asaru crocu.  Spica indica.  Ci[n]namomum 
g  (genitivos  h&mt  cp).  11  exirobalsami  C, balsami  p. 
masticis  c (-6  p).  12  omnium  (specierum  V11  C) -  eernis 
gc: an.  3 I. S p  (gui post  semis soizcs addit  mel quod  sufficit). 
13 cernis g (-nes  cp).  cocl'r. I.  cp.  15 $in  gc:  Si p. 
reurnatismum  (-mü  C)  gc  (-mus.  p).  16  pluri  (sie) 9. 
17 cognoacis gc  (-ces  p).  omfacion gc: omfatinm p.  abs- 
tinet gc: retinet p.  18  retinendum p.  19 Rosa sicca  g. 
comam  gcp  (cf.  &~LY~.~ou  XOJU.TS Ga!. XllI, 235  &.J. 
alumen  scissiim,  crocuni,  masticen,  omnia  ad  modum 
mittes,  et  quae  tundenda  sunt  tundes  et  qwe terenda 
sunt  teres,  et  tenuissime  cernes.  tiinc  albore  ovi  teniii 
stomachum tanges et super asperges et Purpura cyeries  et 
fasciabis.  quod  si minus  valuerit,  cataplasmate  iiteris  ex 5 
palmulis  et  maiis  cydoniis  et  inanthi  et  alimine  liparo 
id  est  liquido  et  polentae  poUine  et uodico  rasaceo  ad- 
iuncto  et  seminis  lini modico.  ciim apa  caques  et  cata- 
plasmabis,  et post  wtaplasmatis  dies  expletos  epithimate 
tonotico  iiteris  id  est  confortatorio.  croci  seF  VI,  ah- 10 
sinthii  pontici  cymae  sS 11,  dactylos  nicolaos  numero 
quinque,  cerae  2  111,  olei  nardini  2  VI,  vini  (italici) 
quod  siiffecerit. 
ad  stornachi  dolorem  mitigandum  medicameiitum  ap- 
yellatum a  Graecis anodinon.  recipit seminis apii partem  /  P. 297 
unarn,  feniculi  seminis  et ciimini  torrefacti  partes birias. 
hierne  vero  addes  et piperis  modicum.  tiindes  et tenuis- 
sime  cernes,  et  exinde  dabis  in  potione  vini  ascalonii 
mixti  calidi  coclearii  unius  quantitatem. 
sin  vero  paresis  fuerit  stomachi  id  est  paraIysis -  zo 
1  maetice  g, -cen  c,  -9  p.  2  mittis gp,  mirtis  c. 
et q. ter. s. teres g: om. cp.  3 tenui cp: tenuem g.  4 asperges 
9, Tgis  cp.  operis gcp.  5  cataphsma amte  cor~.  g-  6 
cy(i c)doniia  gc,  citoniis p.  et inanthi (olvciu@r)  Ga2.  XIII, 
180 eic.): ethinantibus g,  eh  hinanti C,  et btes  p.  liquido i. 
liparo (sie) ggc  (rotundo supra gc).  7 pulenti g, polenti C, 
pnlenta p.  8  cataplasrnaco~s  (-cionisj  hic  c (aon P).  9 
epithima, g,  -mate  cp.  10 tonoticcm 3.  confortatori~im  g(cp). 
crocum  g  (i~  C  sie:  confortatorum  f singl'as  3  VI.  ab- 
sinthii etc.).  11 comam g, come cp.  dactilos  g, daptilos 
P (m.  C).  12  V  cpc (V1  awte  corr. p).  caera g, cere  C, 
C  .  2 g :  3 P, 3 C.  vinum  epatiten 9, vini (ul, po  nini) 
pt6  p,  aloes  (sie) epatite C.  fort.  italici,  zct  apd  Gal. XIII, 
184.  I85  etc.  13 suffecerit : sufficit gcp.  15 appii g.  16 
cimini for(r p)efacti  cp: cnm nitore  facti g.  18 escaloni g, 
scalonii  C,  ascoloni p.  19  coclearii unius  uc: cocl'r.  I.  P.  " 
20 Sin gc: Si p.  parreeis g, paresis  C,  paresis p.  - 
pata- 
lyeis  g,  -1isis  ep. agrioscitiir  aiiteni . haec  passio  quotiens  aegroti  piuriwo 
fastidio  laboraverint  ternpore  proiixo,  cessante  corporis 
iiutrimento  qiiam  Graeci  atrofian  vocant.  ob  diligentiam 
vero  curationis  oleo  rtitaceo  admixto  butyro  tepefacto  in 
5 anteriori  et  posteriori  parte  stomachum  diitrnis  diebus 
perungues et lanis miindis  loca tutabis  et fasciabis.  etiam 
et  per  inferiores  podicis  partes  iniectum  magnifice  facit. 
ad  stomachi  defectum.  vinurn  nigellum  et  fortissi- 
miim  et carnosuin  calefacies  in Vase  novo  testeo  aut  certe 
10 aeneo  stagnato,  et  exinde  spongiis  duabiis  latioribus  ac 
rridibus  et  concavatis  alterna  mutatioiie  ipsum stomachum 
diebiis  tribus  aiit  qtiinque  ieiunis  vaporabis.  aliquando 
ver0  si  plus  virtiitis  ipsiim  viniim  habere  volrieris,  quo 
possit  vires  iaborantis  depositas  erigere,  species  tonoticas 
15 admiscebis,  id  est  mastices  grana  sufficientia,  absinthium 
ponticum,  aloen,  sqiiinanthiim,  storacem,  omnia  ad  modum 
nlittes  et  coqiies  in  vino  et  sic  vaporabis.  hieme  ver0 
postquam  vaporiweris,  et  nardino  oleo  calido  siimmisso 
et  diligenter  calefacto  perungries  et sic  porprira  operies 
20  et ut  dixi  fasciabis. 
st~ppz.  vi*  [trociscus  faciens  ad  stomachi  atoniam  et ad  ventris 
reomatismiim  infantibiis.  masuca  confecti de vitibus  non- 
2 laboraverint g,  -runt  C,  laborant p.  3  quam (4 $1 
gp: q,  (quod)  C.  atrocian g, atrofian  c  (-fiä  P).  4  oleum 
rutaceum g, oleum rntacois  C, ol'ni  rutaceo p.  admixtum 
butinun p  (-0  gc).  tepefactum  gp,  -to  C.  5 diurnis g : 
diuturnis cp.  6  perunges gp, -gues  C.  tutabis gc:  tu- 
babis  (ut semper) p.  7 inleotii g.  9  calefacis gp  (male- 
factis  C).  in vas  novum testeum  (inuos testeum novum  c) 
a. C.  eneum stagnaturn cp.  12 ieiunus g.  15 admisces gcp. 
masticis  gc  (-8  P).  16  ponticum  om.  C$.  squinantum g, 
-ti  C,  -tos p.  17  mittis gp, -tes  C.  18 summisso g, 
submisso cp.  19 perunges gp, -gues  C.  operis gcp.  21 
seqq. usqzce ad  V. 10 p. 103 excideruat in  g.  aconia c, athoma p. 
22  masuca  (pacrov~t?):  cfi Aet. 13, 118.  Alex. Tr.  p. 328.  4'70 
Bus. etc.  mascua confectio ros corticis robhstos (sie versu UNO 
om,)  C, masuca  (m%s&a =  mansueta pC)  confectio  de vitibns 
j 
I 
diim  mustariis,  maciros  corticis  rohusti  quem  profert 
India  terra,  balaiistii,  mannae  turis,  erices  carpu,  ab- 
sinthii  pontici  siici  d?  senas,  acaciae,  hypoqiiistidos  siici, 
lapathii  seminis,  myrtae  nigrae  granoriim  siccorum,  rus 
syriaci,  omnium  quinque  dF  quaternas  vino  myrtino  col- 5 
1  nondum  (Gd') &tau%  (in mag. i  %  d'tutib;  5  1 d'mutariis  i. e. 
i  in alio  de tutibus non  de mutariis pc!). magiros .  cortices ro- 
liges  et in  usrim  ad  nausiam  piieris  minoribiis  teres cum 
aceto  et  oleo  melino,  hieme  riardino,  et lines  stomachrim 
hieme  tepido,  aestate  frigido,  et super purprira operies et 
fasciabis.  ad  reumatismum vero ventris cum oleo lentiscino 
et aceto,  et simiiiter purpura  operies  et fasciabis.]  10 
ad  stomachi  perfrictionem  et  singultum.  dia  trion 
pipereon  antidotum  inferius  scriptum  in  modum  fabae 
curn  caIida  aqua  ieiiinis  dabis.  aut  filoniiim  antidotiiui 
ciim  frigida  apiata  dabis,  hieme  cum  tepida.  sin  vero  ex 
calido  humore  circa  digestionis  tempiis  cum  morsri  et i:i 
flaccore  stomachi  singultus  fuerit  natus,  aqua  tepida 
pliirima  patientes  potabis,  et  postquam  dederis  immissis 
in ore pennis vomitrim provocabis.  etiam et sternutationem 
9  simiiiter  provocabis.  sin  vero  ex  plenitudine  hiimorum 
i  fuerit singultus praeter febrem acutam,  piirgatorfuin  dabis,  20 
1 
bustos p.  1 magiros p  (p8xe~oc. cf.  macir  PI., p&xee  Gar. 
Diosc.).  qusm sic  (4 p, 4 C)  cp.  2 india (terra om. p): 
cf.  Pt&.  12, 32.  Galew.  XII,  66  (E>%  z7j~  (3arefldeov Diosc. 
1,  1).  balusti . manne turis c,  balaustium .  thus manna p. 
erices cp. fort. mirices, pvgLnqc (Diosc. I, 117 et  116).  carpii 
C,  carpum p.  cf.  c. 48.  3 3  senas C, an.  3 V1 p.  4 mixte 
p, mire  C.  grana sicca p.  ros  siriaci cp.  5 oa  V. 3 
i 
quaternas c: an. 3. 1111.  p.  cuin vino ktö p.  colligitui q. 
6 i pueris  m.  c.  7 cum  aceto  mihö  (sic) p.  linis cp. 
8 tepidum .  . . frigidum  C.  operis  cp.  9  ventlis  (SC. 
I 
teres) cp.  10 et fasciabis  On$.  c  et  ante  corr. p, add. ifite.1. 
Zin. pC.  11 perfricationem p.  13 aut g@):  Alid'  (aliud) C. 
filonium  gp:  philonium  C.  14 apiata gcp  (sed pc  opiata). 
Sin gc:  Si p.  16 flaccore gc,  flactione  (flactöe) p.  18 in 
oie g: ore p, in  OS  (innos sie)  C.  20  sine febre aciita p. si  tarnen  virium  qualitas  fuerit  suffragata,  sin  minus, 
acriori  clystere  ventrem  dedrices. 
P. 198  ad  stomachi  ventositatem  sive I inflationem  et  ten- 
sionem  polii  cretici  manipulum  unum  in  aqiia  decoqiies 
5 et  ipsa  decoctione  ieiunum  pota-bis.  aiit  nepetae  aut 
mentae  decoctionem  admixto  modico  melIe  et  piperis 
granis  triginta  potui  dabis.  et  post  haec  epithima  dia 
spermaton  Filagrii  appones.  et eenficitirr  sic.  cardamomi, 
cyperi,  herbae sabinae, nitri,  bacarum lauri,  cassiae fistu- 
10 lae,  meliloti,  faeni  graeci  pollinis,  fascis  gallici,  seminis 
apii,  samsuci,  anesi,  panaeis  radicis,  omninrn  tredecim 
iincias  ternas,  arnmonimi  giittae  et  resinae  terebintinae 
.  uncias  senas,  mellis,  olei  nardini,  adipis  taurini,  cerae, 
omnium quattuor Jibras singiilas.  aliqiii vero pro deo nar- 
15 dino  cyprinum  mittunt  et pro radice  panacis  opopanacem. 
et si ad  praesens terebintina non ftierit, colofoniam mittunt. 
addzint  olei z  111,  aceti  quod  suffecerit  ad  conterendum. 
-  ammoniaci  gutta  sola  sive  cum  opopanace  faeit  ad  iini- 
versas  infi  ationea  stomachi  vel  ventositates  et  epatis  et  - 
no splenis,  et ad  omnia  magnum  est  medicament~im. 
1 Si C.  2  acriore C.  deducis gp, -Ces  C.  4  polii 
cretici p (polue ] retici  C):  polium  creticnm g.  5 et ipsarn 
decoctionem ieiunus  potabis  g (et ipeam d.  ieiuno pofni dabis 
p),  et  in  ipsa  decoctione  ieiunum  potabis  c.  nepitg. 
(nebite  gC)  mentg  g,  nepite  mente  c2.  7  grana  gcp. 
XXX  cp.  epithirna gc,  eph'a p.  8 filagri gp,  filargiri et 
filagni  C.  csccmtivos  iterzcm  habet  g, ge7eitivos  cp.  sie 
emim  g:  Cardamomum.  Ciperum.  Herba  sauinrs  (savine p, 
favine C).  Nitnirn.  Bacas (Baccas etiam C,  -carum  p).  Caseia 
fi8tula.  Melilotum.  Foenigr  eci pollinem.  Fascea  gallicos (item 
p,  fascis callicis  C).  Semen apii.  Samsucum (Samsuci p, San- 
suci  C).  Ani(e corr.)sum.  Panmis radicea  (-cis  cp).  11 
omnium -  ternas g(c): aE. -f 111.  p.  12  Amoniaci guttarn g 
(-gutte  C), armoniac guth p.  13 uncias  senas g: 'f  Y c, 
an. f VI.  p.  caere g, c"e  p: om.  C.  14 omnium quatuor 
(omnium trium  sic  C)  1.  s.  gc:  an. 3'.  I. p.  15 radicibus g, 
radio C, radice p.  inducunt opopanacem p  solzcs.  17 oleum. 
2. 111  g:  olei 3  111.  cp.  sufficit cp.  Ad  contsreildum 
g@):  om.  C.  18 sive cum oppopmice c:  sive opopanacem gp. 
aliud epithima  dia sainsucu appellaturn  similia medeiis. 
recipit  samsuci  et bacarum  Jauri  siccarum et faeni  graeci 
moliti  omnium triiim libras singulas,  nitri L  11  S,  storacis 
cnlamitae optimi  2 111,  cerae  olei  cyprini  libras  singulas 
semis,  resinae  terebintinae  libras  diias.  quae  sunt  sicca 3 
diligenter  tundes  et  cernes  et  sic  solubilibus  cesolutis 
siifirasperges,  et movebis  donec  coagulentur. 
ad  vomituin  constringendun~ de  Vindiciani  A f r  i. 
mastices  et uvae  passae  enucleatae uncias  singulas,  cumini 
leviter  torrefacti  E IIE,  omnia  in  uno  contundes,  et 10 
panno  inductum  sicut  emplastrum  stomacho  impones. 
XLIII.  ~d  spleneticam passionem. 
Est  autem  splenetica  passio  causatio  in  splene  quae 
contingit  ciim  insurrectione.  sequitur  patientes  extantia  \ 
et dolor circa sinistram praecordiorum partem et fastidium 15 
et  corporis  totius  mala  habitudo ,  qilam  Graeci  cachexian 
vocant. 
1 epithima gc,  epith'a, p.  dia samsucum  (-E  p) gcp. 
appellata g.  2  samsuci et bace 1.  siccrte g (bacharum -  baca- 
rum-p -  1.  siccarum  cp).  3 moliti g: molliti c,  melli loti p. 
omnium -  singulas g  (omnium trium libras om.  C): aii  1'.  I. p 
(2w marg. p"  1 %  1'  5).  Nitrum  g.  3 (3 C)  11.  S . . .  3 
(3 C), 1111.  cp.  Storacem  calamiten  optimum  g,  storaci 
calamite  optime  C,  storaZ  cal'  (&,  om.  opt.) p.  4 libras - 
semis  (S  C)  ge:  an 1'.  I.  5 p.  5 Quae sunt terenda diligenter 
teres et sic .  . .  C.  7  aspergis  et moves gcp.  coagolentur 
gcp.  8  de vindiciani  afri.  (sic) g,  devinci diztmask  (mastiC. 
uvs etc.)  p, om.  C.  idem remedizcna  sic  acczcratizls hdet Pseudo- 
Plimiws  (Romae  editw8)  2,  11  (f. 368.  Bas.):  „Ad  vomitum 
rehringendum.  Masticae unciam unam, cymini denarium unum, 
hcbec  omnis  sepamtim  trita,  postea  uva  passa  enucleata per- 
miscee, et linteo inductnm  stornacho  suppones."  9 maaticis 
g,  -E  p,  maetio  c.  an.  -+ I.  p.  Cumini g: cirnini cp. 
10 omnia gp: om.  e.  uno  gp :  vino  C.  contundis gcp. 
11 inductum gp (inducendum C): inducto pC.  im(i c)ponis gcp. 
12 Al&nc  zcsque  ad firn  libri imcerta omha deficknte  codise 9. 
Ad  splenis  passionem  c  fet in  Ind. cwp. P), De  splenetica 
passione  p.  13 causaiiioni splene C,  icätö i fpleii. p.  14 
8.  autern p, p.  16 cacexian  C:  cacesiam p. curationis  vero  tempore  flebotomia  in  manu  sinistra 
adhibita  circa  medium  digitum  minorem  desinit  splenis 
extantia. 
trociscus  ex  Filagrio  conveniens  spleneticis et ortho- 
5  pnoicis  id  est  is  qiii  ab  splene  anhelitum  patiuntur  vel 
recto schemate iacentes praefocantiir.  traditur  enim  quod 
per urinam  splenem  atteniiet  et extantiam  ipsiiis dedricat. 
accipit  aritem  struthii  herbae  radicis  siccae  et  capparis 
radicis  siccae  corticis  et  chamaedryos  et  panacis  radicis 
10 et tamaricis  seminis,  omnium quinqae paria pondera:  curn 
aceto  squillitico  colliguntur  et  trocisci  singulariim  drach- 
marum  informantur  et  in  iimbra  exsiccantur.  ex  quibus 
iiniiiii  ieiiinis  curn  oxymelle  et  apiata  calida  dabis. 
aliud  ad  splenem.  filoniiim  antidotum  cum  frigida 
15 aqiia apiata ieiunis  dabis,  hieme vero curn tepida,  et post- 
quam  dederis,  supra  eandem  partem  aegrotum  iacere 
iubebis  ita  ut  manils  ipsiiis  iacentis  post  dorsritn  habeat 
positionem. 
ad  splenem  (potio)  quae  per  urinam  longi  temporis 
20  splenem atteniiando  deducit.  betonicae  herbae tritae  3 I11 
1 in manu om.  C.  sinistra: cf.  GaZ.  X, 904.  2  ad- 
hibita c: et habita (hita) p.  medium om. c (xctzoi ziv norgd- 
peoov  ~~'~XTVLOV  Gal. XI,  296.  cfi Aet, 10,  11 p.  639).  de- 
primit s. extantiim p.  4 trociscü  cp.  filagrio  C,  filagrio 
p (hic  ~orc  extat  imter  multa  Philagrz'i  apzsd  Aethrn  10, 11 
(cf.  8,  57)  sed  est  Afidromachi  apzcd  Galenum  XIII, 241). 
aplenetiii. p, -cum  C.  orthomnoicis  C,  orth'odico  (in Imarg. 
i %  orchondicis) p.  5 is:  his p,  om.  C.  ab  C:  a p.  6 
iacendi C.  7 deducat  C: defluere faciat p.  8 Accip aü  C: 
9 p.  struci p: struen  C.  9  camedreos c (-deos  p).  10 
tamaricis  (tamaraci  p)  seminis  =  pvgixqg  xaeno6  Ga?. 
omnium  V  C:  om. p.  pwia  pondera  p:  pari  pondere  C. 
11  sqlitico cp.  colligis . . .  (trociscos . .  .)  in formas . .  . sicca 
(sic) p.  13 ieiunis  C:  On&. p.  oximelle  cp.  appiata  C: 
opiata p.  14 filonium  C,  filonos p.  15  aqna om.  C. 
ieiunum  C,  ieiunis p.  ver0 om. p.  16  egrotum -  (19) per 
om.  C.  19 Ad  spleE.  q  (que) p (pro  potio  quae?)  20 
splenem tenuando p, splenetici a;ttenuando C.  heF  trite 3. I11 
cum  (vino nigro  ciatos etc.) C,  herbe 3 111.  teres curn p. 
curn  vini  nigri  cyatis  111  potui  dabis  per  dies  I11  aut  V 
in  xnense. 
item  alia  potio  ad  splenem  et  ad  initia  hydropis, 
quae  per  ventrem  solvendo  humorem  deducit.  ebuli 
herbae viridis radices  eximito  de  terra et excutiens  lavare 5 
noli.  qiiod  duobiis  digitis  comprehendas,  vel  tribus  si 
plurimrim  humoris  deducere  voliieris ,  conterito  ex  vino 
veteri  et potui  dato:  mirifice  sanabis. 
item  alia  potio  ad  splenem.  hederae  radiceni  et cap- 
paris  radicis  corticem  viridem  vel  siccam  decoques  com-  10 
petenter  in  vino  styptico  iisque  ad  tertiam  partem  et ex 
ipso  liquore  ieiuno  dabis  calicem  I  minorem. 
aliiid.  hederae folia viridia  et nepetam  viridem,  quam 
calaminthen  vocant,  et  puleium  et  squilIae  medium  de- 
coques  competenter  in  aceto  acri.  post  haec  proicies 15 
herbas  et  iii  ipsam  decoctionem  mittes  hordei  pollinem 
et  ervi  et  faeni  graeci,  et  his  sacculo  inclusis  splenem 
vaporabis,  et  post  vaporationem  cyprintim  oleum  cum 
aceto  et nitro  aut  sale  trito  ex  aequali modo  siinul  ferve- 
1  post  ciatis. 111.  add. p  et e& vel  ca tätUd'  (=  et de ea 
tantundem?).  2  in uno  mense p.  3 Item om.  p.  ad 
inicia ydropis  C:  ad initiantem ydropisin p.  4  que ventrem 
resolvendo p.  5 radicem  dextra exuce (corr.  deterra excute 
pc  et  idem  im marg.  iterzcnt  i. summe  eximito de  terra et ex- 
cute et) lavare noli p.  6 comprehendis cp (cf.  Gargil. C.  24, 
Gal. XIII, 254 etc.  ~~rgozitq6e'c  =  manipulum  ib. 242).  7 
nolueris  c  et a~te  cmr. P.  contrito cum p.  8  de hac 
potione  cf.  Apul. herb. 91.  9 Item ad C, Alia  potia  ad p. 
radices p.  l0.radiS cortices  sive (sic) virides  sive siccas P. 
competenter  om. p.  11  stitico (sic) ad tertias et p.  12 
ieiunum C, -nis  p.  13 ne(o c)pitarn cp.  quam -  medium 
om.  C.  14 calamitem p  (cf.  Garg. Mart.  C.  23).  quille p. 
coqueg  =  potenter pc) p.  i5 post  hec  (h') p: 
et post  quam  C.  proicis  (-hicis  p) cp.  16 et om.  C. 
ordeum  et herbum  et feii g. p.  17 herbi  C.  his  om. c. 
18 p. V.  adhibe ciprinum c.  cum aceto om.  C.  19 et (nitro): 
ant C.  ex  om. p.  19 ferve facis  C, fervere  facis p. aliud.  sanguisogae  dolenti  loco  appositae  mirifice 
operantiir. 
aliud.  trociscus  dia  ton  picron  amygddon appellatiis 
ad  conclusionem  sive  obtriisionem  epatis,  quam  enfraxin 
5 vocant.  petroselini,  costi,  gentianae ,  amygdalarum  ama- 
rariim,  anisi,  aloes  epaticae,  absinthii  pontici  cymae, 
omnium V11 paria  pondera  aqua  colliges et facies trociscos 
drachmarum  singularum , ex  quibus  dabis  unum  ieiunis 
non  febrientibus  curn  vino  mixto,  febrientibus vero  cum 
10 aqiia  calida.  et in  ipsa  parte  facies  iacere  laborantes. 
antidotum tonoticoii  id est proficiens  adversus  debili- 
tatem  epatis.  recipit  spicae  indicae,  costi,  gentianae, 
inulae  campanae,  omnium  1111  3 binas,  rei  pontici 3 I, 
mellis  despumati  3 111.  dabis  in  modum  avellanae  curn 
15 vino  mulso  ex  modico  melle  confecto,  febrientibiis  ver0 
cum  decoctione  apii- 
potio epatica ad enfraxin  epatis.  costi,  ireos illyricae, 
ladani  omnium  trium t  singiilas,  piperis  grana  nurnero 
XXWJIL si  vero  ladanum  non  inveneris,  faeni  graeci 
3 trociscö  C, -cum  (-C)  p.  appellatum cpC (-tus  amte 
eorr. p).  cf. sim.  Gal. XIII, 209.  4 obstru~ionem  q  (ob- 
tusionem pC).  emfraein  C,  (E pC?>  fraxi p.  5  ante petro-  - 
0 
silinü  (C,  pet.  lini p  et  Dta  i.n  reL  acc.  C, geN. p)  habd  p, 
h'.  C.  amigdalas amaras (acc., zct  .ir, rel. spec.)  C.  6  comh 
C,  cöc.  (sie) p.  7  omi VI.  5  (5  pro  I?)  C: om. P.  C- 
aqaa p.  colligis (-E  P) cp.  facis  cp.  8 dritmarum p, 
3  c;  dabis.  I.  C: unum  dabis p.  ieinnis 9:  -nü  C.  9 
pet  ol?vov xexgarpevov  Gal.  XIII, 212.  vero  c: autem p. 
10 aqua um.  C.  et in ipsam partem super iacere facis 1.  p. 
facis cp.  11 tonoticon  C: tonicon p.  12  c :  om.  p.  13 
inule alzte  eorr. p: uelle  C,  enule (e ex corr. ips.)  p.  omnium .  . . 
binas  C: aü. 3.  11.  p.  14 m.  d.  3  111.  5. c.  avellane p: 
om.  c.  15 febricitantibus c.  vero  om.  p.  17 enfrasin 
C, Gfrasi p.  epatia  om.  C.  uroudill'  C, viros.  illirice p. 
18 lad&  C, laudini p.  omnium tr. + s.  C: an. + I. p.  niio 
C: om. p.  19  XCVIII p (ex corr. pro  C VIII?).  19 ledaii C, 
landanum p. 
leviter  torrefacti  et  maltae  pollinem  mittes,  tundes  et 
cernes  omnia  tenuissime,  et  dabis  coclearium  I  ieiunis 
non febrientibiis  <cum  vino  rnixto,  febrientibiis> vero  cum 
aqua  calida. 
cataplasma ad enfraxin epatis.  afronitri cibaria numero 5 
XV,  lini  seminis  centiun,  hordei  ducenta,  calidae  et  olei 
quod  suffecerit. 
aliud  ad  duritiam  et  tumorem  epatis.  centauriam, 
anetum,  asfodili radices et papaveris capitella  decoques  in 
oleo  et modica  aqua,  et  ex  eodem  oleo  lanas  appones.  10 
sed  si  forte apostema  in epate  fuerit  natum,  quod 
ex praecedentibus signis in empyemate  superius memoratis 
agnoveris,  diureticis potionibus  idem apostema per urinam 
purgabis,  hoc  est  grarninis  radicis  mundae,  feniculi  ra- 
dicis corticis,  dauci  cretici  seminis  id  est.  pastinacae  hor- 15 
tensis,  petroselini  rnacedonici,  asari,  ysopi,  inutae.  haec 
singillatim  aut simul in aqua decoqiienda,  et ipsa  decoctio 
data  per  iirinas  ducit. 
catapIasma  diureticon  id  est  iirinale  ad  idem  et ad 
dolores  ex  perfrictione  natos.  pollinis  tritici  et  lini  se- 20 
minis  et  faeni  graeci  paria  pondera,  cymini  seminis, 
1  leaiter cp.  malthae  (?): molti  C, ml'ti  (multi) p  (sed 
supra malti pC).  pollines  C.  mittis p.  tundes et om.  C. 
2  omnia, om. p.  cocl'r.  cp.  3 non  febrientibus  (autem 
add. p) cum aqua calida cp.  5 enfrasin  C, Gfrax. p.  niio 
(alzte cib.)  c: om. p.  6 XV p: tv (=  cv)  C.  linis cp. 
centum om.  C.  bis  C  C.  7 sufficit (snff p)  cp.  9  asfo- 
dilli ep.  rad' p, radi8 C.  et papaveris -  (10) aqaa e:  om. p. 
10  et  (aszte  ex)  addidi.  11 apostema  om. C.  quod p: 
q,  2 cü  (quod  et cum)  C.  12 empiemate  C: empiema  p. 
9  13 diureticis  om.  e.  i. apa p.  15 seminis I 1.  (pro i.) pasti- 
nace  ortensis c (Sim.),  oeE ö(=  or)tico. p.  16  macedonici 
om. p.  isopi c, yso. p.  imila p (et  supra ips.  corr. ennla), 
i ulle  C.  hec om.  C.  17 singulatirn C!.  decocta. et ipsa, 
decoctio  data  p.  U.  d. p, decoquenda  et riic  contu(e?)ndenda 
p.  U.  d.  c  (cf.  C. 47).  19 diureticö  C, -cii  p.  ad eandem 
et dolorea p.  20  perfricatione q.  21 cimi.  feuiculi se- 
minis  ameos .  baccarum  lauri .  dauci. cretici .  seiii.  pastinace. 
ortensis (haec ex  SV.  V.  i5) G.  I.  5 p. seminis  feniculi,  ameos  id  est seminis  vilicionis,  bacarum 
li~ri,  dauci  cretici,  omnium  qiiinque  uncias  singulas 
semis,  carieas  pMgues  nomero XV cum  aqua  et  melle  et 
modico  oleo  coques  et  appones,  et post  cataplasma  dir. 
5 spermaton  epithirnate  irteris  aut  dia  samsiicu  superius  ad 
ventositatem  stomachi  scripto. 
XLV.  Ad  renum dolorem. 
Pipe~s,  petroselini , asari,  bacanim  lauri,  omniiim 
quattuor  paria  pondera  tuades cernes  diligenter,  et  dabis 
10 coeleariiim  I  in  passo  tepefacte  potionern  ieiuno  tribus 
diebirs.  et  si  immobiliter  se  habeat  aegrdns,  confe~tim 
sanabitur.  sin  eero  reperta  fuerit  arenosa  qualitas  in 
urinis  post  medicaminis  potioneai  acceptam,  sicuti  Ga  - 
1  e n u s  in  diagnostice  ait ,  manifestissim  nefretica  passio 
15 intellegitiir  id  est  renalis. 
potio  optime  confmgens  lapides  in  renibus  natos. 
carpobalsami,  lapidis  qui  in  spongiis  novis  reperitur, 
puleii  sicei  floris,  rnalvae  agrestis  seminis,  omnium 
1  ameos.  I.  semii  1 inlicionls  bsccas  1.  d.  cr.  omi  V. 
singulas  5 C.  3 niio  C:  om. p.  5 epitli'e p: om. C.  aut 
om. p:  diasansucum  c,  -CO  p.  6 scriptum cp.  7 
&ubrzca  deest  2%  p  (ilz marg. 46 pC)  ,  ctlm ipso fort. pificipio 
capit~li.  8  bacanim p, baccarum  C.  omnium  quatuor  C: 
om. P.  9 paria  pondera  tunsis  cretis  diligenter  dabis C, 
paria  p.  tunde  diligenter  et cerne.  dabis p.  10  cocl'r. 
I.  cp.  potionem  om.  C.  ieiunii  111  diebus  C:  I.  tribus 
diebus ieiunis p.  11  si -  egrotus p: om.  C.  12 Sin  C: 
si-p.  reperta g:  repleta  C.  arenosa  qualitss  (ri tporp- 
p~ld.~~  GaI.) : arenarum qualitas  C,  arena  (sic sinapl.) p.  13 
galienus  C,  ,gar p.  14 dlagoosicetege  C, digstleo p  (=  nrpi 
ZGV  SE%.  zoxov  nII,  391).  14  neufreca  c, nefretica p. 
16 lapidem . . .  natum p.  17  praemittuat  cp.  lapides p, 
om.  c  (Aiaov  zo6  lv  ~z8~~or~  e6e~axopEvov  GaL  XIII, 326 
zcbi  idem feve  irmaediic~n  Asclepiadis).  gue p, G?  C.  re- 
peritur  c : -iuntur  p.  18 pule@  C,  pullei p.  floiS cp 
(ow~  Gal,).  seminis  C: semen p. 
quattuor  paria  pondera  conficies  et  dabis  coclearium  I  in 
potione  vini  tepefacti  aut  passi  conditi. 
antidotum  nefreticum  calculosis  aptissimurn.  recipit 
betonicae  spanae,  fascis  gallici  iincias  singulas  semis, 
saxifragae  petrosae  seminis  aut  petroselini,  seminis  olu- 5 
satri,  folii  barbarici  id est malobathri,  piperis  albi  oncias 
singulas,  meu  5,  omnia  diligenter  tundes  et  tenuissime 
cernes,  et  melle  despumato  colliges  et  exinde  a  baIneo 
inox  lotis  dabis  avellanae  magnitudinem  cum  vino  mixto. 
confectio  conditi  nefreticis  conveniens  et  inaxirne 10 
ealciilosis,  quos  lithiontas  vocant,  et  minctus  difficultate 
laborantibus,  quos dysuruntas vocant.  recipit  piperis  3 1, 
saxifragae,  betonicae +  binas,  spicae  indicae,  petroseliiii, 
fu,  asari,  radicis  acori,  dairci  cretici  seminis,  omnium  V1 
3  singiilas,  viiii  aminaei  cotylas  quattuor,  mellis  despii- 15 
mati  cotylas  11.  5. 
trociscus  dia  fysalidon  appellatus  faciens  ad  ulceiba 
quae  in renibus  sive  in  vesica  nascuntur  et  indigent  in 
cicatricem  duci,  et  ad  eos  qui  sanguinem  rningunt.  re- 
cipit  cucumeris  hortini  seminis  descamati,  apii  seminis, 20 
1 1111.  C: mi. p.  conficis cp.  cocl'r.  cp.  2  passo 
condito p, conditi passati  C.  3 neufreticum  C,  nefreticis p. 
cauculosis  c (item  infra V.  11). -  Iy cp.  4  spane C: om. p. 
4 fsacis gallicis  C,  fasces gallicos p.  aii. -+ I.  S p: f sin- 
gt~laei  meu  5. etc.  C,  qwi  irztermedia omnz'a Neglexit.  5  sein. 
olixatri p.  6 folii (cf.  Dbc. 1,  11): follis p.  al.  aE. + 
I.  meu.  5. y.  7  tnndis  C.  8 cum  melle p.  colligis  cp. 
a  bahe I i. mox  lotis  C,  in  balneo  lotis p.  10 cf, sim. Alex. 
Fr. 21. 534 Bus.  11  lithiuitas C,  litiuntas p.  et minctus - 
(12) vocant p: om.  C.  12 I$  cp.  13 f binas  C: sii. 3 Up. 
0 
pet. p.  14 seni. p :  om. C.  omi V (sie) 3 singulas C:  3 I (onz. 
an)  p.  15 cotillas qnatnor c *  cotillas VIIII. p.  16 cocillaflfi 
i'emis  (pro cot~llaf  II.  S?) C:  cotilas.  11.  p.  17 diafissalidon 
C,  diafisalide  p.  idem  similiter  describitu~  in  ardditame.lato 
Alexadri Trall. Zutini  (gast gr. IX, 6) 11, 188 quod  citatur a 
Sinwlze  Jan. s. V. fisalidos.  vnlnera p.  18 et diligenter  i. 
C.  d.  C.  20  ortim  C,  rortiui P.  descamatii p, ojn.  c kzii 
post  lapatii seis hubet  descamati).  seiii. post  apii m. c. 
Cassius FeIix  ed. V. Rose.  8 lapathii  seminis ,  nuclei  leviter  torrefacti ,  croci,  omniuin 
V  f  1111,  amygdalas  dulces  descamatas  et avellanas  simi- 
liter  piirgatas  numero  denas,  herbae  fysalidos  qiiam  Ro- 
mani  vesicariam  appellant ,  interiora  grana  niimero XXXV. 
5  conteres  omnia  et  adiecto  passo  competenti  veluti  con- 
spersione  in unum  rediges,  et  exinde  ieiunis  dF  I  dabis 
non  febrientibos  cum  passo  tepefacto,  febrientibus  autem 
crim  aqua  calida. 
aliud  nefreticis  et  calculosis  conveniens  id  est 
io Bestiane  antidotum  ieiunis  datunz  lapides  in renibris  con- 
fringit  et iirinam  provocat. 
alirid  ad  renum  dolorem.  exira  medicamentum  in- 
feriiis  scriptuni  in  alata  inductum  appones,  et sanabis. 
i nuclei  cp: cf. Alex.  nucleorum  piai  prefrigereorum  (1. 
pefrigrnenon.  cf. Simen S. prefrigmenum).  leviter p: om. C. 
cE  (croci) p: om.  C.  2  aü. 3. 1111.  p.  et om. p.  simi- 
liter om. p,  3  numero  denas:  an.  X. p, 0.111.  C,  qui a  pur- 
gatas  trarasit  ad  e.  4  nüo.  35.  herbas  sisalidos . . . bese- 
cariam p.  cf. SZmon.  Jaa.  s. fisalidos  ex  Alex.  lat. ed. Pup. 
f. ioib: phisalidos  quam  latini vesicaginem  vocant.  4 nu- 
rnero  om. p.  5 veluti -  rediges  C: colligis p.  6  ieiuii 
ctF  I.  dabis  C:  ieiunis  dabis 3. I.  P.  9  Aliud  neufreticis . .  . 
i.  beltiiie  C:  om.  p.  Aetio  X,  6 P. 630  ex  zcrinarn  cientibus 
nlztidotis nzemorata.  cf. etiam cod. Paris. app. f.  8Ga.  Antidotum 
bestiane  appellatum  confringens  et  in  renibus  caucolos  sive 
lapides  quos  greci  litos  appellant.  convenit maxime  his  qui 
ex obtussione  caucolorum  dissuriam patiuntar i. urine  difficul- 
tatem.  facit et ad alia multa.  Recipit cinamomi etc.  12 e 
aira (4 &je&):  o(e?  p)xira cp.  inferius ubi? -  comscribitur in 
alztidotario  cod. Paris. app. f.  85"  Exira (in marg. Ocxira) ap- 
pellata  et (est)  desiccatorie  virtutis  ad  omnia ulcera  et sinus 
universos conglutinat et fracturas.  inunges et arteticis et poda- 
gricis.  nefreticis.  spleneticis.  et duritias mollit mirsbiliter  et 
callositatem  atenuat.  et est ad omnia  utilissimum medicamen- 
tum.  Recipit cere  etc. 
XLVI.  Ad  ea quae vesicae accidunt, quae a 
Graecis symptoniata  appellantur,  nos vero acci- 
dentia dicere poterimtxs. 
Omniiim  logicoriim  testimonio natiira vesicae nervosa 
iudicatur,  qiiae  sub  ingenti  perfrictione  aut  frigore  ab 5 
humore  venenoso  e  t  mordaci  nocetiir.  (quod)  waxime 
fieri  solet  cachexia  laborantibus  id  est  mala  habitudine 
corporis.  oros  enim  sanguinis,  qui  latine  serrim  appel- 
Iatur,  qui ex  sangiiine per venam  epatis depurgatur mixtos 
felli  rufo  descendens-  vesicae  ulcerationes  universas  vel io 
asperitates  aut  debilitatem  nutrit.  unde  omnes  passioiies 
vesicae  difficili curatione medentur.  siint vero suprascripta 
accidentia  periculosa  ischiiria  id  est  ex  tot0  urinae  ab- 
stinentia,  et dysuria id  est  urinae diflicultas,  et strangltria 
id  est  urinae  paulatim  per  giittas  exclusio.  15 
1 Ad  vevice  passiones 46 C, Ad  ea que vescice accidunt p, 
(Ad vesice  dolorem  ind. P).  deinde  quasi  a  textzcs  initio se- 
quuntzcr  veteris titzcli verba De  his  que vesice accidunt que . . . 
appellantur  etc.  c, sie  mutata  ia p: Ea que  vesice  accidunt. 
(que om.) a grecis  s.  app.  2  simptomata  C,  sinthomata p. 
3  dicimus  c.  4  logicorump: om.  C.  natura -  iudicatur: 
- 
inatos vesice  nervos idicatur C, vesica &i~i  (in marg. pC  natura) 
nervosa iudicatur p.  5 sub  C: ab p.  ing. perfrictione aut 
frigore  c (item Petroc. p.  265):  ing.  frigore p.  ab:  aut cp 
(Petr.).  6  et p:  aut  c  (Petr.).  quod:  hoc p,  om.  C. 
solet  maxime p.  8 oros:  sic  cp.  sanguinis -  app. q: 
sanguinem  pro  latitudie feru  apellatur c.  9 per V. epatis 
c (Petr.): exueä separat0 p.  10 niffo C: suo p.  descensn p. 
V.  universas ulc. p.  12 p. V.  curationes difficiles ingeruntur p. 
Sunt enim supradicta p,  Si vero  suis (pro m)  c.  13 scuria 
(-3  C) cp (Ximon s. ,,!cutia  ut Cassi. fe. vessice passio s. quando 
extoto  denegatur  Urine  exitus  etc."  cf. Petr. p.  265).  14 
disuria  (-8  C) cp,  15 p.  p.  g.  urine  exclusio p.  ex- 
clusionem  gignfit  (sic)  morsus  et ulceratio  ex  antecedentis  h. 
acredine fieri solet . . . C,  exclueio.  ex  antecedentis  h.  a.  con- 
tig  <et  ulceratio  add.  corr.)  e$  dolor  et morsus  et  ulceratio 
fieri aolet . . .  p. contingit  morsiis  et ulceratio  ex  aiitecedenli  bumoris 
acredine  et clolor  fieri  solet  initio urinae  excludendae  aiit 
1:  2 excludente  c  (qui  om.  aut -  explicande).  4 item in: 
I  IGem  C, Itemm in p.  pvitiata p.  6  omnis  C,  tota p. 
i  et est p.  9 descendentis (SC.  urinae):  descendes (sie)  p, vm. C.  ~  10 diabeten  c,  -tG  p.  I1  mox potione  accepta  C,  mox  ut 
I:  in potione  acceperit patientes  continuo p.  urina -  descen-  d&:  g  urinaa  viam  raritate  membrorum  suo  descensu  C, 
P  iirinam  (uTaj) puii  (sie)  rarihtis membrorum interiorum descen- 
dit p  (Cl: AZex.  tat. f. Ioda: quia curn  biberit mox decurrit sicut 
t  potatum  fuit per  vesicam  et ventrem).  12 per inania  c: 
ginauiä  (sie)  p.  15 i(y p)dropismo  cp.  aacribunt  C. 
11  quoniam (qw C: Siquidem p.  16 et (ante aq.) om. p.  osten- 
I,  dunt cp.  17 Contingit p:  Exit C.  18 aliquando curn c: ef p. 
19 adtestante p  (atk-  C).  renium c, renum p.  iliorum p 
i 1  (illiii  C).  20 ~rniptÖi53 (ir  del. corr.) p.  Vene  significat 
I  aut $3.  21 ipse  C,  ipsius vene p.  vescicam  C, vesic& p. 
in  fine  explicandae. 
item  in vesica paralgsi  vitiata  ant  paulatiin  iirina  per 
s giittas  insensibiüter  excluditiir,  si  er  parte  ftierit  tacta, 
-  - 
22 qua(?): $4  p.  qua -  @.  117, 2)  ppatiuntur  om.  C. 
I 
t 
1 
si vero  atonia  fuerit vesicae  id  est  debilitas,  subito 
urinae egerendae delectationem patiuntur,  et curn mingere 
coeperint  ciim  ingenti  conatii et geinitii  hiimorosas  iirinas 
excludiint,  aut  per  somaum  involiintario  lapsii  urinani 
emittunt.  et frequenter haec  passio  paralysin  vesicae  fii- 5 
t uram  significat. 
contingit  iteriim  dysiiria  in  vesica  ulcerata  aut  ex 
renibiis  irrtiente  lapide  extensa,  aut  limosa  aut  arenosa 
qualitate solidato  et gleboso sangiiine,  quem Graeci tlirom- 
bon  appeHant,  in  ipso  iirinali  rneatii  obtriisa.  10 
eontingit itercim dysuria  in  aegritudine  pessima,  ctiin 
fuerit  natiira  suo  officio  privata. 
ciirationis  vero  tempore si frierit ex  frigore  aiit  pro- 
fiinda  perfrictione  dysuriae  causatio  cam  ingenti  dolore, 
oleiim rutacetim per podicem frequenter aegroto iniciendum  15 
est.  in  feininis  ver0  matrici  est  inftindendiim.  etiam  et 
extrinsecus pubetenus praeraso pectini vel  ingtiinibus lanae 
apponendae  ex  oleo  cyprino  calefacto,  aliquando  admixto 
castoreo,  si  forte  plus  calefieri  oportuerit.  et si venter 
abstiniierit,  clystere  erit  dedncendtis  ex  d,ecoctione faeni 20 
graeci  aut  radicis  malvae  oleo  adrnixto.  adhibendae  sunt 
etiam  insessionis  fomentationes,  narn  Graeci  encathisma 
atit  involuntarie  simiil  exclusa  ostenditiir,  si  omnis  fiierit 
vitiata. 
est iteriim altera passio  ex  incontinentia  iirinae  para- 
lysi  vesicae  deterior.  ex  renibiis  descendentis  et  vesica 
10 co~npatiente efficit~ir, et  appellatiir  a  Graecis  diabetes, 
siquidem  mox  potione  accepta  per  urinales  vias  raritate 
inernbroriim  interiorum  descendat  taniquam  per  inania 
1.  feratur.  rarius  qnidem  contingit  haec  passio ,  sed  stibito 
r  athonia p.  3  ceperit  cp.  4 per  somnurn  (g 
fonnii 
I!  nascitiir.  et est omnino inctirabilis.  aliqtii hanc passionem 
1  15 hydropismo  adscribunt,  quoniam  nimia  siti  patientes  affi- 
11  ciantiir  et  siibalbidiim  et  aquosiim  viiltum  ostendant. 
i'  J  coiitingit  iteriim  er renibus  iilceratis  saiigiiinolentus 
I 
I  minctus  aiit  saniosus  vel  siibalbidus,  aliquando  cum  gravi 
11  oclore,  attestante  renium  dolore  et ihm. si vero sanguis 
20 puriis  fiierit  exclusits,  eruptionem  venae  aut  putredinem 
I 
11  ipsius  significat  in renibiis  aut  vesica  factam  fi~isse,  qua 
loca  quae  patiuntur  dolore  pulsata  desanguinentiir. 
1/ 
lepnuäi  p) p (Petr.):  sompno  e.  7  (item  11. 14) dissuria  cp. 
8 iruente  C, irruenti p.  aut  (limosa):  autem  cp.  8 soli- 
data  aut globosa  C, sordidata  aut glebosa p.  quam  ep. 
trombon  c: trumbon p.  10 obstrusiz  C$.  11 egritudinibus 
pessimis  cp.  13 ver0  c: om. p.  aut C:  vel p.  14 per- 
st.rictio p.  15 iniciendum egroto (om. est) p.  16 matrix C. 
17 pubetenus C:  om. p.  pectine cp.  18 calido P.  mixto 
C,  amixto p.  19 si forte calidius fieri op.  p (si forte plus 
calidum  fieri  op. Petr.),  Si  vero  plus  calefieri  op.  c.  2 0 
clisteri  c.  est P.  21 radicis  C,  indi8 p  (radicum  Petr.). 
amixto oleo p.  sunt  etiam p:  om.  c (ubi  adhndum i.  f.!. 
22 insessiones fomentationes C:  sensiones (PiifiGs fomentationem 
p  (sessiones Sim.).  nam  C:  quas p  (SZm.).  encatisrnii  c 
(encatismata  Hirn.). vocant,  ex  calida  et  oleo.  solet  enim  vesica  etiam  si 
fiierit  constricta  subtili  fomento  relaxari  et  iirinam  re- 
tentaiii  reddere.  quod  si  minime  urina  fuerit  secuta  et 
perseveraverit  supra  dicta  periculosa  abstinentia,  oportet 
5 in cruribus  si vires  patiuntur supra  talos  interiores venas 
incidere.  et  si  dolor  non  minuerit,  adhibendum  est cata- 
plasma  ex  lini  semine  et  faeni  graeci  et  hordei  polline, 
admixto  papavere  trito  et  resina  pinali  et pice.  transacto 
aiitem  dolore  apponendum  cerotarium  ex  resina  frixa  et 
10 ysopi  siico et ammoniaci  gutta et ole~  sicyonio  confectum. 
si  ver0  lapidiim  vel  arenarum  fuerit  querela,  simi- 
liter  iit  nefreticos  ciirabis. 
sin  vero  ex  cachexia  corporic  de  huinore  venenoso 
et  mordaci  ulceratione  facta  äsperitatem  crim  dolore  in 
15 capite  naturae senserint patientes,  reurnatismo  adscribitur. 
oportet  ergo  lacte  asinino  tepefacto  frequenter  ieiunos 
potare.  quod  si  ad  praesens  non  fiierit,  caprinum  dabis, 
et embroce calida  ex lanis siicidis et rosaceo et vino  mulso 
aut  passo  admixto  sub  umbilico  pubetenus  pectinem  vel 
20 utraque  ilia  coopcries.  rniilieribus  aiitem et pessarium  ex 
lacte  asinino  vel  caprino  aut  muliebri  lacte  apponendrim. 
in  viris  vero  si  in  capite  naturae  morsuin  cum  dolore 
senserint,  per  auliscum  oticum  aeneum  lenem,  et  non 
osseiim  ne  frangatur,  a~it  certe  argenteum  fabricatrim  et 
1 etiam: et p.  5  tales cp (CF Gut. X, 904).  interiori 
vena  C,  interiores venas p  (super talos venas interiores  Petr.). 
6 minuerit  cp  (minuitur  Petr.).  est om.  C.  7  pollinia C, 
pollinibus p (polline Petr.).  8 papaveris c (et semine agrestis 
papaveris Petv.).  pinali cp: pinea  Petr.  9  et ysopi  suco 
et armoniaci suco  et armoniaci gutta p.  11  si -  (12) cura- 
bis m. C.  13 Sin  C: Si p.  de C: vel p.  15 senserint 
(cf.  V. 23):  scripserint p, om.  C.  rumatismo  C,  renaitismo p. 
16  ergo oni.  C.  ieiunii  C.  ,  17 quod:  sed  (T?) C.  "P- 
presens  p  18 embroce  calide  CP.  roseo  c.  20  alia 
cooperis  C, acors p  (ylia operis pc).  et C: om. p.  21 lacte 
c: cm. p.  22  si i p:  om. C.  23 eneum P:  om.  C.  lene 
p, laue  C.  et non  osseiim -  fabricatum p.:  7  ros  siccli 
Rägatur  aut arteum fabricatur  C. 
vesicae  porcinae  alligatum,  non  niniis  interius  sed  in 
caput  naturae  inicies  cervinam  medullam  susino  oleo  re- 
solutam  aut  brityrum  recens  aiit  adipem  anserinum  vel 
gallinaceum.  adhibenda  etiam  encathismata  ex  decoctione 
rosariim  lenticrilae  myrtae  rribi  lentisci  veI  his  virtiite  5 
similium.  apponendum etiam et dia iteon  emplastrum sire 
illud  rnedicamentiim  pood  graece  ebarbaros  appellatur, 
ienibus  et pectini  praeraso,  aut finicinen  quam  Galenus 
in  libris  ernplastrorum  qiios  cata  gene appellant,  nostram 
dia chalciteos nominavit:  proficiente  autem  curationis tem- 10 
pore  erunt  in  cibo  dandi  suini pedis  mucrones,  testiculi 
madidi  ex  aqua  et cerebrum  assatum,  de  piscibus  autem 
torpedines  aselli  murenae,  de  pomis  vero  uvae  mala 
cydonia  granata  et  his  virtute  similia.  dandwm  etiam 
ieiiinis  aliqiiid  sorbile  qiiod  humorem  acrem  et  tenuem 1s 
et asperiim  valeat  obdulcare  et  crassificare  et lenire,  iit 
est  amylum  procuratiim  aiit  polenta  ex aqua  eliaa et clim 
vino  nigello  addulcata aut oryza  aiit  grana ptisanae  et his 
similia.  piobatiir  etiam  dari  sorbendum  qiiod  conllcitor 
sic.  ex nucleis recentibus et ciiciimeris  semine  descamato 20 
et  amygdala  dulci  et amylo  cum  lacte  in  iino  diligenter 
tritis  et  leviter  concoctis  dandiim  ieiunis  ciim  vino 
1 vesice porcine aligatü C:  vesica  porcina  alligant p.  3 
butirum recentem cp.  4  adliibendam p, -dum  C.  .etXam 
p : et C.  ancatiama  C,  encatasma p ,  encatasmata pC.  5 
mire  C, mirte p.  6  similibus cp.  diaiteon p, diaciteon  C. 
7  grece  C,  greci pC (M.  13).  embarbaros  p, barbanos  C. 
8 et C: aut p.  fenicene p,  fenicete  c.  galienus  C,  gal' p 
(=  Gal. XIII, 375).  9 in  libro emplaustrorum p, librum 
emplastrorum c.  quos q.  catagenos  c, -nes  p (Sim.). 
ni;a  (nostra) cp.  10 autem p :  igitur c.  11  suini (C, suelli p) 
pedes  mucrones  cp  (cf,  Gal. VI, 671).  t. macrones madii C, 
t.  acroes  mädidi p (cf. Gd. VI,  676).  13 ver0  C:  om.  p. 
iiva  cp.  14 cidonia  cp.  15 quod p: ut accipiat quod  C. 
acerem  C,  acrum  P.  16 linire  c hC):  lienire p.  17 
po(u c)lentum . . .  elixum  cp.  cum  C:  om,  p.  18  adul- 
catum C, obdulcatum p.  grana p,  grane C.  20  (item  p. 120, 
4) descamato  p, desqiiamato  C.  22 et concoctis leviter p. chrysattico.  frequenter dare iubebis vel illiid qiiod curandae 
iilcerationi  vesicae  aptiim  a  veteribus  probatiir,  et  con- 
ficitur  hoc  modo,  et  inagis  caniciilari  tempore.  lini  se- 
minis  et  papaveris  albi  (et  cuciimeris)  serninis  descamati 
5  et  draganti  tiinsi  et  creti,  omniiim  1111  + binas,  amyli 
recentis  3  1111.  aqua  colligitiir  et  trocisciis  informatiir. 
etiam  et  trocisciis  epuloticus  ad  obducendarn  cicatricem 
clari  oportet  ex  vesicaria  herba  confectiis,  qiiem  Graeci 
dia  fysaIidon  vocant,  qiiem  siiperiiis  in  nefretica  passione 
10 conscripsimus.  utendum  etiam aqiiis calidis  natiirali calore 
plantatis -  nam  Graeci  autofye  idata  vocant.  sunt  enim 
virt~itis  rnetasyncriticae  hoc  est  qriae  valeant  naturalem 
-  temperiem  corporis  renovare. 
XLVII.  Ad  cholericam  passionem et defliixionem. 
15  Utraeque passiones  aciitae  vel  celeres esse  noscuntiir, 
secl  cholerica  passio  plus  acutissirna et molestior  a veteri- 
hrrs  esse  traditiir.  et est  reiirnatisrnus ventris et stamachi 
sorsum  et  deorsiim  per  OS  atqne  ventrem  subito  natizs. 
1 6ratl~0  p, oiis atico C.  dare iubebis c :  om. p.  illud 
P:  om.  C.  curanda  ulceratione  C,  curande  ulcerationis  p. 
2  probatur p: -turn  cpC.  3 et magis  (mag) cp.  cani- 
cularis temporis  C.  4 hoc  iyszlm  est  Andromachi  apzcd  Ga$. 
XIII, 322  7c~os  ~662~~  ~;l~~)~dvqv  xai  Gvaov~ioru  (cf.  Orib. 
syn. 9, 24).  4  (et  6) et om. p.  et cucumeris  addidi (ex 
Gnl. I. C):  um.  cp.  5 draganti p, tracanti  C.  031 1111  > 
binas  c:  an. 3.  II (cf.  Gal.).  6 cum  aqua P.  troC P, 
trociscü  (. .  . confectü) c,  7 etiam et empuleticum  obducen- 
ilum C,  etiam i tOcis. epuleticus  ad  obducädä (sie)  p.  8 
besicaria  C,  beficaria p.  9 diafisalidon p,  diafisidion C.  10 
ciiscripsimus  c,  scripsimus p.  caloris  C.  11  nam:  sie cp. 
oct~  fles  data  C,  ä  offies  data p.  12 meta  sincretice  C, 
-cratici  p.  id Ad  collericam passionem  47  C,  De fluxione 
rubr. p.  15 Utreque p.  (sie  incipit)  C:  In  defluxione utreque 
p. p  (ude im tit. nddidi et defluxionem).  16  plus acutissima 
et molestior  C:  plus  acuta magis  molesta p.  17 stomachi et 
ventris p.  18 natus p :  inatus (enatus?) c. 
sequitiir  aiitem  iri  passione  constitiitos  articiiloriini  per- 
frictio  et parvitas  piilsus,  iiigis  vomitiis  ciim intestinoriim 
tormento,  et  ventris  solutio  ac  stomachi  ciim  pruritu 
ventris.  eMicitur  ex  antecedenti  indigestione  aut  mali 
medicaminis accepta  potione.  et differt  a diarria,  qiioniam 5 
cliolerica  passio  siciit  diximiis  per  ventrem  efficittir  et 
voinitii  pliirimo ,  diarria  ver0  non. 
in curationibiis vero  polentam  elixani calidam  in cibo 
dabis  cum  vino  melino  id  est  granaticio,  et  alia  quae 
simili  virtrite  valeant  stomachum  confortando  recreare  et 10 
vires  patientis  depositas  erigere.  sed  si  forte  ea  quae 
acceperit  minime  stomachits  tenuerit,  modico  (ternpore) 
interposito  iterum  reficies.  hoc  tertio  vel  qiiarto  facies 
quoitsqize  stomachiis  aliquid  acceptorum retineat,  ne vires 
aegrotantis  rninuto  corporis niitrimento  insumantiir.  etiain 15 
et  summitates  manLium  ac  pediim  constringi iubebis,  et 
articiilos  pannis  calidis  calefacies  et  lana  molli  opertos 
tutabis,  et  si  nimium  senserit  intestinorum  tormentum, 
spongiis duabiis ex calida posca  expressis alterna  miitatione 
iimbilicrim  vaporabis  et  post  vaporationem  lanis  ex  oleo eo 
inelino  tepido  operies  et  fasciabis.  et si nimietas  vomitiis 
coegerit , cucurbitarn  stalticam  id  est  constrictoriam  ori 
ventris  congliitinabis,  et omfacium  ciim  calida aqiia  dabis. 
et  si  adhiic  cibos  minime  tenuerit  stomachus,  erit 
1 con(g)frictio C, perfricatio p.  2  cum  om. C,  zcbi  int. 
tormentum.  3 ac c : et p.  5 potione acepta p.  8 ver0 
om.  C.  polenturn  (pulentum  C)  elixnrn  calidum  cp.  9 
mellino p, malino  C.  granaticio p: grana triticeo  C.  10 
simili mö  (=  modo)  virtnte  C.  12  denuerit  (sie)  C:  reti- 
nuerit p  (cf.  V.  24).  modico  (SC. tempore) sic cp.  13 re- 
ficis (sz'c  P-) -  (14)  retineat  om.  C.  14 (aliquid  add. pC> 
U  (del.  corr.)  p  accezCto74 p.  15 egrotantium C.  etiam et 
in ,p,  etenim  et  C.  16 constringi:  cf.  Gal.  XI,  50  (a~ortYeiv 
scz'l. propter  mzcsczclorum  contractiowes.  Aet.  9, 12. 13. p. 545. 
546  Lzcgd.).  17 calefacti et 1.  m.  C.  et ona. p.  dptos 
tutari (sie)  C:  m.  p.  18  senserit  C:  sumserint p.  21 et 
tepido p.  operis cp.  24 tenuerit  C:  retinuerit p. accipienda  curatio  in  reumatismo  stomachi  superius  me- 
niorata. 
j 
XLVIII.  Ad  dysenteriam. 
Est  aiitem  dysenterica  passio  intestinoriirn  caiisatio 
5 cum ulceratione,  ex  qua  excluditur  egestio  sangiiinolenta 
aiit  fellita  et  alia  immiitatio  humoris.  et  illa  noxia  a 
veteribus  nuncupatur  quae  nigram  egestionem  ab  initio 
ostenderit.  nam  Hip  p o cr  a t e s  in  aforismis  sie  ait ,,dys- 
enteriae  a  felle  nigro  incipientes  mortiferaec'.  sequitur 
1  10 aiitem patientes iugis assellatio inferioris ventris,  aliqiiando 
I 
! 
fellita,  aliquando viridis  et sangiiinolenta,  aliqiiando  mlicii- 
-  laginosa.  et  rasuras  cum  gutta  sanguinis  emittiint,  ciim 
1  morsu  intestinoruin  et umbilici.  insomnietatein  patiuntur 
I  et  fastidiiin~,  frequenter  et  febriculam.  aliquando  etiam 
I 
I  1s et  longaonis  exclusio  contingit,  inaxime  infantibus.  et 
I  efficitur  aliquando  ex  perfrictione,  aliquando  aiitem  ex 
I 
1  corruptione acrioruln  ciboriim. 
teml>ore autem  c~irationis  mala  cydonia  in  aqiia  de- 
coquenda  iisqiie  ad  tertiam  partem,  et ipsa  decoctio potui 
20 data  abstinet  ventrein. 
aliud.  palumbus,  quem  Graeci  fassan  appellant,  in 
posca  decoctus  et comestus  similiter  abstinet. 
itein  ovum  in  aceto  coctum  facit  similiter. 
1 in: ex C,  et (7) p.  3 Ad  dissinteriam C, De  disinterica 
passione p.  4  dissinterica cp  (et  ita sernper).  5  cum 
ulceratione:  cf.  Gal. VIII,  85. 381. (XIII, 288).  Aet. (ex 
Archig.)  9, 43.  6  et aluminitatio humorig  C, et alia i mutö 
(inmutatio) humoris P.  7  nuncupatur.  qne nuncupatur.  que 
nigra etc. p.  8 ypocrates p, ipocras  C.  amforismis  C. 
Dissinterie q.  9  a  om.  C.  mortifero  C, mortificare  p. 
I1 mucil(1  p)aginosa cp.  12 et C:  etiam p.  emittit  C. 
14 et fastidium frequenter et fabriculap, et sanguine frequentat 
et febricula  C.  15 et om. p.  in infantibus p.  16 per- 
fricatione p.  aliquando  autem:  aut  cp.  18 cidonia  c, 
citonia  p.  decoquenda  (cf.  C.  43):  decocta  cp.  20  re- 
tinet p.  21 palumb? p,.  plübn3  C.  cj,  greci paliibii fossa 
app.  c.  23 item -  similiter  C:. om.  p. 
aliud.  acaciae,  croci,  Ses  asteros  in  vino  datum 
cocleariuin  I  similiter  abstinebit. 
aliiid.  summitates  rtibi  quas  viilgo  turiones  vocant, 
et murra clim  caduco  granatae  et galla  omfacitide  in vino 
styptico  simul  decocta  et  in  potione  data  sive  per  in- 5 
feriores yartes  podicis  iniecta  siimme  facit. 
aliud.  ptisana  cum  plantaginis  suco  decocta  et data 
ahstlnet ventrem,  iniecta  aiitem  eadem  perficit. 
potio  ad  dysenteriam.  ossa  de  locusta  marina  super 
carbones  exiista,  gallas  leviter  subassatas,  OS  sepiae  simi- 10 
liter  siibassatum,  crocuin  sive  caductim  mali  granati, 
bilumen iudaicain aut pro bituinine  picem  siccam,  omnium 
V  paria  pondera  diligenter  teres  et in posca  dabis. 
aliiid  ad  dysenteriam.  trocisciis  dia  symfytu  appel- 
latus,  qaein  superiiis  ad  sanguinis  reiactationem  scripsi- 15 
inus  aiit  dia  coralitr  aiit  certe  dia  electru  aiit  trigonus 
trocisctis  similiter  in  potione  datus magnifice  operatur. 
aliud.  lac  asininurn  aut caprinuin schiston  confectum 
et datum  abstinet  ventrein.  schiston  dicunt Graeci  lac  in 
quo  lapicles  fluviales  incensi  mitttintur  sive  extingiintur. eo 
aliud  ad  dysentericos  et ciliacos,  id  est  illos  qui ex 
rentris  passiono  id  est  ulceratiane  similiter ut dyscnterici 
1 acacia cp.  croci (m) :  cii C$.  gesteros C,  gesastereos p. 
dako  c:  data p.  2  cocl'r  I  cp.  3 vulgus cp.  vocant  C: 
dir. p.  4 mirra p,  mire  C.  candico C, fadTc0 p.  granate 
(sic) cp  (2'.  e.  mali granati, ut ififra).  gallas  omfatidaii cp. 
5  simul  decocta et data potione p, si coques  et in pocionem 
data C.  6 sume fecit C, su6 faS p.  7 et om.  p.  8 autem 
c:  vero p.  9  (itern  infra semper)  dissinteriam  cp.  e t 
super cp.  10 exustas  C.  Ieniter cp.  11 crocii  c, 63 p. 
12 pice  acice C.  13 V  C: om.  p.  posca C: puscas p.  14 
ad dissinteriam p: om.  C.  dia sinfirus p,  dianifitus  c.  15 
superius cap, 38.  16 diacoral(1 add, p)ium cp.  dia electiii 
p, dia  eletirii  C.  17 in  potionem  damus  et  m.  C.  18 
fciQon p, fifcon  c  (ci~~az6v  Diosc.  2, 77).  19  Scitop p, 
S--  lscon  C.  lsc p: ita  C.  20  fluviales p:  fluinales  C. 
incensi p : om.  C.  21 ciliacos c : qniliacos p.  i.  illis qni C, 
i.  qui p.  ex  ovn.  C.  22 i.  ulceratione -  capriniim  om.  C. galiarum,  aloes,  oinnium  VIlI s  singulas,  et  si  forte 
hypoqiiistidis  siicuni  non  inveneris acaciae  dupliim  mittes, 
cerae  lib'  I,  olei  myrtini  lib'  I,  aceti ad  conterenda  qiiae 
siint  sicca  qiiod  siiffecerit.  cetera  ciim  oleo  resolves  et 
5 raso  cerotario  iii  mortario  commiscebis. 
trociscus  catotericiis  id  est  qui  deorsiim  per  podicis 
partes  iniectus  servando  inferiores  intestinoriim  partes 
medetiir,  et  appellatur  a  veteribus  Faiistinianiis,  con- 
veniens  is  qiii  diuturna  putredine  in  dysenteria  labo- 
10 raverint.  accipit  aiitem  auripigmenti,  sandaracae,  calcis 
vivae,  omnium triiim -+ binas,  chartae combiistae 3 XXX. 
colliges  siico  plantaginis  et  facies  trociscos  3 ternarum 
et  binarum  ac  singiilariirn.  seciindirrn  diversas  aetates 
mensiiram  temperabis  et  inicies  eiim  suco  oryzae  aut 
15 le'nticiilae. 
aliiis  trociscus  optime  medens.  ubi  piitredines  non 
frierint  singiilariter  adhibitiis  et  somniim  provocat.  narn 
dormientibus  cieatrieem  indiicit.  ubi  ver0  piitredines 
fiierint,  admixto  siiprascripto  Faiistiniano  uteris.  recipit 
20  autem  hypoquistidis  suci,  gallariim,  lycii  indici,  omniurn 
trium 3 V,  cadmiae 3 VIII,  acaciae 3 XI,  miirrae 3 VTIII, 
1 aloe  C, -G  p.  omi etc.  C:  an. + I.  C.  2  ?PO- 
quistide c, -dos  p.  mittis  cp.  3  lb'  C, 1' p.  q. sicca 
sunt P.  4 sufficit c  (non p).  5 rasurn  cerotarium q. 
commisces cp.  6 catroius C,  catorGticus p.  8  idem fere est 
E~epa  cpCt~~~b~lCC~d~  apwd  GaZ.  XIU,  296  (ex Andromacho). 
cf.  etiam pastillos  Faust.irtianos  apd Aet. 9,  49 p.  622  (et  de 
iis  Archig.  ib. p. 611).  Petr. p. 273.  9 his cp.  qui put. 
il. p.  durna (sie) C.  10 Accipit  autem  C:  @ p.  11 
omi etc.  C:  aii. f I1 p.  3 @ro  p) XXV $C.  12 colligis 
C  cum suco p.  fa8 cp.  3 teraarum C,  3 111. p.  13 
et binarum -  singularum  C: om. p.  et  secundum  d. p, 
sed  et d.  C.  14 suo  (suco pC)  oridie cp.  aut C: i.  (id  est) 
p  (et in marg. rep. oride i.  lEtic17e).  16  Al'  tOE p, Aliud 
trociscum  C.  17 Namp: nö C.  19 SS  C:  supradicto p. 
trocisco  (post faust.)  add. p.  ypoquisti (sie) p, I$  et iit  h' 
ipoquistide  C.  20  luci indici  C,  litii.  indie p.  omi trium 
5 V. C:  an. 3  TI. p (in .Inarg.  I  ii  V  pC).  21 catmie cp. 
acatie 3 XII. p.  mirra  c, mirre p. 
balaustii  3  X.  colligitur  vino  myrtino  et inicitur  cum 
decoctione  rubi  aiit  myrtae  atit  mali  granati  corticis  aiit 
rosae  siccae  aiit  ramorriin  siliquae  graecae.  decoqi~es  in 
vino  et  aqua  singillatim  aut  simiil  in  Uno,  et  prae- 
vaporatis  partibus alterna mutatione spongiarum,  supposito 5 
clitnibiis  cervicali,  inicies  per  enetera  id  est  tibiam  in- 
iectoriain  miiltis  caverniilis  perforatam  qiiae  appellatur 
polytretos. 
collyrium siippositorium, quod Graeci ypotheton vocaut, 
conveniens is maxime  qui  freqiienti cleiectione assellationis 10 
siiraendo  fatigantiir.  sornniim  etenim  provocat , ventrem  b  abstinet  et qiiietain  noctem  iaborantes  transire  facit.  ac- 
cipit autem croci styracis murrae castorei acaciae,  omnium 
V  3 singulas,  turis  masculi  3 111.  suco  plantaginis  colli- 
gitiir  et fiiint  collyria  siiblonga.  15 
ad  exclusionern  longaonis.  erices  carpu,  gallariim, 
1 in vino m. C.  2  vel  mali p.  cortices  C, -C  p. 
3  decoque  (-G)  P.  4  aingulatim cp.  5 subposito  c.  6 
cruribus  C.  ptibienethera p, pt'ibi  (et) edera  C  (ude  la- 
tentem voc. tibiam trautsposui post  i. =  id est.  cf. auliscon quem 
nos  tibiam  dicere poterimus  Cnel. p. 191).  iniectorium  C, 
-ria  P.  7 multis -  (9) Collirium  onz.  C.  perforata 
que . . .  politreton p.  9  ipoteton  C,  ypoteii p  (cf.  AZex.  7at. 
f. 115b,  gr.  p. 462  ed. Bas. 1556.  cf. p. 450  GAAo  &nti6~zor 
4  XOAA~QLOV  etc.).  10  et conv. p.  C.  maxime his qui p. 
is: his  cp,  11  xesurgendo p.  12 retinet p.  transire 
facit p: . . ilfcere  fa8  (sed  mzltata  C  in i) c  (zcbi  sci2.  prinzae 
Iitterae, i.  e. verszls praecede'yttis ultimae, legi 9tunc  Non  possunt). 
Accipit  autem  C:  p.  13 stiracis  C, storncis p.  mirre p, 
mire  C.  omnium  etc. haec  dedi  ex  C.  natit  mire  confwaa 
(propter turis  masculi  rtotam  duplicem) praebet  p  (post acatie) 
haec: ypoquistidos  suci.  pini  cortiE.  thiiris  mS. an. 3 I. paria  - 
pondera  collig.  cum  suco  plantaginis et fac  colliria  sublonga 
confectum  lenibus apponens.  preloto  ipso longaone uno  bono 
subaustero  aut  lentisci  vel  mirre  decoctione.  addunt  etiam 
gailas.  cerusam.  acatiam  supradicto  pondere.  16 idem  est 
zd  jlpBtsgov  ZQ~S  zodc  ngozinrovracs  deXo$~  ap.  Gal. XIII, 
313  (Eqelvys na~zo6  etc.) et  Aet. 14, 7 p. 842. Ril  5  XLVIIII.  Ad  ictericos.  i 
Icterici  dicuntiir  morbo  regio  laborantes.  et  est 
fortitiido  fellis  ciim  totiiis  corporis  insumptione.  sequitur 
aiitem  aegrotos  ex  infectione  feIIis  pallor  corporis  cum 
auritim et ociiIorum  crocei vel  aurei coloris fantasia.  unde 
io ab  aliquantis  latine  aiirugo  appellattir.  seqiiitur  auteni 
ventris  egestio  huinida,  ririna  etiam  fellita  et  corporis 
pruritus.  et  sunt  ictericoriim  distantiae  duae,  una  cum 
febriciila,  et  appellatiir  a  Graecis  oxites  id  est  aciita, 
altera  sine  febre  diuturna  qoae  appellatiir  chronites.  sed 
15 illa  quae cum febricrila  fuerit facta oxites ex tumore epatis 
fieri  ostenditur,  altera  vero  qaac  sine  febre  est chronites 
ex  fellis  dissoliitione. 
ob  diligentiam  ver0  ciirationis  eam  quam  ex  tumore 
epatis  fieri  intellexeris  flebotomia in manu  dextra  in vena 
cerussae,; acaciae, Liypoquistidis suci,  pini corticis,  rnurrae, 
turis  masctili,  oinniuni  VlII  paria  pondera.  siccum  ap- 
pones  levius  confectum  praeloto  ipso  longaone vino  boiio 
subaustero  aiit  lentisci  vel  myrtae  decoctione.  - 
1 ipoquistidi  C  (ypoquistidos p).  mirrae (propter VIII) 
addidi ex  Gal. (cipljgvqS).  2 siccurn appones lenis confectum 
(sie) c (EqqoG  xorztinaaaa  Gal.).  3 levius  (leibj P): lenis  C. 
5  Ad  hyctericos  C: Iterici  dicuntur morbo regio  @ro rzcbr.) 9. 
6  Hicterici cp,  et est p: i. (id  eat)  C.  8 antem  ona. p. 
10 aurigo  C.  autem:  a  (sie pro ai~)  p, et C.  12 duae: 
vid. GaZ.  XIII, 229 (XIV, 735).  13 a  grecis -  appellatur 
om.  c.  oxites: sic p.  14 croniotes p, chronihltes C.  Sed 
et  que onl.  C.  15 oxites  C,  oxith p  (-ten  supra pC).  16 
chronites  C, cronites p.  17 post  dissolutione  haec  addit  c 
male  imterpolzcta: Eictericis  in  primis  purgatoriiim  dari  con- 
venit deiade fiebothomare post ea color illa aliter non colligitur 
in suco de radicula  frequenter  in balneo  yer  unguatar.  Item 
ad  desperates  hictericos  rauani  sucus sicca bibatur  cum  quo- 
cüque  potu  pam  mane  ieiunas.  Ob  diligentiam  vero  etc. 
19 de  flebot. cf. Gal. XI,  92.  in vena  Cava  mgdia, a. cura- 
media  Cava  adliibita  curabis.  et  post  dies  detractionis 
sanguinis  expletos  oleo  anetino  diligenter  tot0  corpore 
perunctos  lavacro  calido  ex  aqiia  drilci  lavabis. 
aliud.  apium  ciim  modico  aceto  decoques  iisque  ad 
tertiam  partein  et  ipsam  decoctionern  cuin  modico  melle 5 
potui  dabis  ieiuriis  ante  lavacrum.  hoc  aiitem summe  Per 
urinas  fel  deducit. 
alia  potio  ictericis.  ervi  siibtorrefacti  3 VI,  fascis 
gallici,  cornii  cervini  exiisti  3  binas,  cyperi  3  I,  meu 
3 1.  dabis  coclearium  cum  aquae  mrilsae  calidae  cyatis 10 
III  in lavacro. 
aliud.  piperis,  rutae  hortinae , seminis  melanthii, 
iuniperi  bacarum  qiias  Graeci  arceutidas  vocant,  cymini 
alexandrini  agrii  sicci,  nitri  vernicarii,  omniiun  3  I. 
tundes et cernes et dabis  ante Iavacriim  ieliinis coclearioln 15 
I  cum  vino  dulci.  et  si  venter  non  fuerit,  clystere  de- 
ducendus  erit  ex  decoctione  cantabri  et  betae  et  coIo- 
quintidis  crim  oleo  et  afronitro  et  melle  inodico. 
aliud  conveiiiens  is  qui sine  febre  fuerint.  in  iina 
I 
coloqr~intide excavata  inittes  passum  aiit  mulsam  ex vino  20 
1 detractionis (om.  sanguinis) p: corationis sanguis (sic)  C. 
3 peruncto p.  dulci p: om.  C.  4  opli C,  appfos p  (cf. 
Aet. p.  647  extr.).  aceto  C:  aneto  p.  dequoques  ante 
corr. C.  6 ieiunnm (-nuj)  c.  7  fellem p.  8 Alia pocio 
-  hictericis  C: Al'  disintericis  potio p.  herbi  subdorefci  C, 
herbi rub'  torrefacti p.  9 binas  c,  I11  (P obsczcr.) P.  ci- 
peri c: gpis (quiperis) p.  10 cocl'r. (et  itu semper) cp.  cum 
aqun  mulsa  calida  (-dos  C) ciatis  (-tos  C)  111.  cp.  12 
rute  ortice  semiii m.  C, rute. codice sicco- semen m. p.  13 
bacarum  C: baccas p.  arciotidas C, orotidas p.  vocant  c: 
dicunt p.  14 rtgrü: argui  (argui sie}  cp.  vermicarii  c, 
7  uerui.  carui p  (viz~ov  /3agevix~ov  Ga1  XIII, 568).  - 
01111 
cocl'r.  I (om. 5 I -  ieiunis) C.  an. 3  I. . . .  ieiunis cocl'r.  I. p. 
16 fluerit pC im  mmrg.  17  coloquintide (-d'  p) cp,  19 
i~:  his  cp.  uns. C:  uoo  p.  20 coloquintida C.  cavata p. 
mittes  p:  -te  c.  ex  vino  melk  (mellis p)  tempera- 
tarn  cp. 
Cassius Pelix  ed. V.  Rose.  9 melle  temperato,  quain  appellant  Graeci  inomelitos,  et 
calefacies  et potui  dabis  per  dies  111. 
aliiid.  silfii  cocleariiim  I  ciim  vino  miilso  ante  duas 
horas  lavacri  potui  dabis.  aiit  marriibii  viridis  siici  co- 
5 cIearii~ln  iinum  cunl  vini  mulsi  cyatis  I11  potiii  dabis  aut 
anchusae  cocleariiim  I  ciim  vino. 
aliud.  apoflegmatismiim  qiii  naribiis  infiinditiir,  et a 
Graecis  appellatur  rinenchyton,  eo  modo  quo  superius  in 
capitis  passionibus  scripsi~nus per  tridiium  naribas  in- 
10 firndes,  et sanabis. 
L.  Ad  ventris et intestiiloriim reiimatismiim. 
Est autem rerimatisinus ventris et intestinorum praeter 
febrem assellatio ventris  humida,  et aliqiiando  ciim inorsu 
et aliqiiando  sine  morsu. 
15  curatio  aiitem  eorum . talis  est,  siciit  G alenii  s  ad 
Glaiiconein  scribens  ait:  iiti  lavacris  debebis  calidis  et 
constrictiva  cibatione. 
LI.  Ad  colicam et iliacain. 
Est  autem  colica  passio  turnor  cum  ingenti  dolore 
23 totius  ipsiiis  intestilii  q~iod  Graeci  consuete  colon  appel- 
1  ynomelitos p, momellitos  C.  2  calefacis cp.  Per 
111.  dies p.  4  potui -  (5)  dabis om. p.  7 Al7 p: om.  C. 
appoplegmatismü  C, apoflatism p  (de apoflegrnatismis  v.  Gak. 
XII,566.582).  qui:quodcp.  et0nt.c.  8renGticop, 
metitö  c  (Sim. s.  menticon =  {LVE~~VZOV),  eo  C:  eodem p. 
-  9  passione p.  11  De  reumatismo p.  13  asellatio P, 
aselatio  C.  14  et  (om. p) add. pc.  et -  morsu  om.  C, 
ubi  cum  morsu  in  eo curatur (-rat^)  autem eorum  calGe  sie 
galienus  etc.  im  his  sine  morsu  p  = in  eo  (pro  sine  eo?) 
c.  15  Cura p  (cf.  c  ad  V.  14).  eorum  C: ipsorum P. 
galienue  c  (gal' p) wbi?  ZN  libro  deperdito?  ali  in textu ver- 
sionis vet. latinae?  16 ait uti lavacris dabis calidis et con- 
strictiva vaporatione C, ait i1l3  lavacra (-cri  ante corr.) calida. 
et constrictiva cibatio p  (cf.  Petr.p. ,277).  18 Ad  C.  et yliacam 
(sic) C,  De colica passione p.  20 totis ipis iteltis colli qE  C, 
totius ipsius  (13)  intestini coli quod p.  cf. Cael. ox. 3, 143. 
lant,  quod  aliquanti  inferiorem  ventriciiIiim  dicunt.  se- 
quitur  autem  aegrotos  dolor  iuxta  iimbiliciim  initians 
frequenter  a  sinistro  ilio,  aliquando  a  dextro,  cum  cou- 
strictione  ventris  et  doloris  punctione  disciirrente  per 
singula  ventris  loca,  aliquando  usque  ad  splenis  partes 5 
vel  epatis.  efficitiir  cogente  interclusa  ventositate  inter 
ciltem  et  peritoiiaeon  (id  est)  membranain  qnam  vulgo 
inapparn  dicunt,  quae  ventrem  siib  ciite  circumvestit.  et 
ciim passio augmento dierum creverit,  seqiiitur insomnietas, 
febricula  et  nausia  cum  freqiienti  vomitii  hiimoris  fleg- io 
rnatici,  aliqizando  felliti.  sin  vero  modiciiin  retro  circa 
renes  aut  circa  urinales  vias,  qiias  Graeci  ureticus  poriis 
rocaot,  siibito natus fiierit dolor similiter iit colicis praeter 
vomitum  et constrictionein  ventris et febriculam,  vastioris 
lapidis  constrictionem  in  renibiis  significat.  15 
ileos autem sive cliordapsus est acutissima  et molesta 
cuin abstinentia ventris et vomitu  et omniiini  intestinorum 
ttimore  distentio  cum  tortione  siinili  tortiirae  chordarum. 
iinde nomen  ileos  sive  chordapsiis  accepit.  et cum  passio 
increscere  coeperit,  spe sanitatis consumpta  nimio  intesti- 80 
norum  trzmore,  stercorum  vomitiis  efficitiir,  ultimo  etiam 
1  aliquanti  C:  aliquando p.  V.  inicians  dicunt c (cf.  ad 
V. 21.  2  autem om. p.  inici et (post dittographiam ver- 
borzcm  consuete -  ventriculum) iterzcm  iic1äs  C: 1 t'fis  (intrans) 
P.  3  ylio  p, alio  C.  4  dolor  punctuosos  discurrens  C, 
dolores punctio  discurrentes p.  5  et aliq. p.  splenis p: 
ventris  C.  6  cogente  p:  congruente  C.  7  peritoeö 
(-toneon)  p: pitonea  C.  id est ddidi.  cf. Petrolzc. p.  275. 
vulgus  mappfa  dicit p, vulgo  mappsb  diW  (dicunt)  c  (Petr. 
P. ,275).  8 sub cute p: succincte  C.  9  creverit  C: cerni- 
tur p.  11 Sin  C:  Si p.  12  urinalem viam  quam pc.  ,. 
nretious  porus  C,  uritiäü porum p.  16 i. r. esse  significat p. 
16 cordapsnm  (-su3)  C,  cordapsonem p  (-paoej,  et iterum 
psonG  pC):  eat  C:  om. p  (ubi  sc.  coaluit  eum chordapso). 
mol.  pasaio  est cum a. p.  17 et  int. omnium t. p.  18 
2  tumore om. c.  Irl'it' ture C,  simili td7tE; p (ili marg. tature p3. 
19 ileos  C,  yleos p.  cordapsum  C,  -son  p. 
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pulsus  concadit  et Corpus  nigro  colore  fuscatur.  efficitur 
ex  antecedenti  maioriiin  ciboriiin  indigestione  freqiienli 
aut  profiinda  perfrictione  aut letali  cibo  sive  potione  ac- 
cepta  qiiam  Graeci  deleterion  diciint,  iit  filngis  veneiiosis 
5  comestis aut qiiotiens intrinsecas in ipsis vitalibiis membris 
aut  in ipso  omento conquassatio  arit  diruptio  fuerit  facta. 
in curationibus  vero  colicos  oportet,  id  est qui coli 
intestini  tantum  Causa  laboraverint,  primitus  in  criiribus 
si vires  patiiintur siipra  talos  interiores venas  fiebotomare 
10 et ventris  constrictionein  acriori  clystere  relaxare  ex  de- 
,  coctione  cantabri  et  coloqriintidis  cuin  oleo  anetino  et 
afronitro  cum  melle  modico.  iitendum  etiam  et  sacciilo 
calido  er cantabro,  in  quo  antea  fuerit  decoctus  aiieti 
nianipiilus  admixto  modico  oleo,  et  sub  ipsa  vaporatione 
15 adhibita  tenui  linteolo  ac  mrindo  et calefacto sudorem ex- 
citatum  deterges,  et inanu  calefacta  chalastico  periingues 
superius  in  tetanica  passione  memorato,  et  inolli  lana 
loca  tiitabis  et  fasciabis.  etiam  et lenticulam  aeream  vel 
testeam  calida  repletam  ipsis  locis  dolentibus  appones  ob 
20  mitigandiim  dolorem. 
ali~id. anetum  et cyminuin  decogues  in  olei + 1114, 
et inicies  post  depositionem  ventris.  aiit  riitam  decoqiies 
similiter  in  oleo  et  admiscebis  resinam  terebintinatn  ad 
modum  coclearii  uniiis,  et inicies. 
25  aliiid.  enema,  id  est  iniectio,  faciens  ad  ttimores. 
I cü  cadit  C.  eff.  autem e. p.  2  malorum  c  (Petr.). 
ciborum om. C.  3 perfricatione p.  4 greoi  om. p.  6 
facta, p: nata  C.  7 colericos p.  coli om. p.  li et colo 
quin  etiam  et  saculo  etc. (om. tidis cum  oleo -  iitendum) C. 
13 decoctum  a.  manipulum:  sic  cp.  14 ipso  C.  15 et 
(post mundo)  om. P.  18 loca p: locü  C.  tutabis C: tuba- 
bis (wt supra semper) p,  etiam -  dolentibus om. C.  19 ob- 
mittigando C,  o$mittignd5  p.  21 anetum (BqBou) -  24 = 
Ps. Gal. XIV, 379.  cimin p, -num  c  (cf. Gal. XIII,  267). 
,IIZI.  p,  1111.  c.  23 d. in oleo  similiter p.  admisces 
cp.  24  cocl'r.  I.  (I3.  p) cp. 
anetino oleo  admiscebis butyri  coclearia  11,  et uteris.  aut 
pro  biityro  adipem  anseriniim  mittes  aut  medullam  cer- 
vinam. 
aliud.  enema  colicon  anodynon  id  est  dolorem  de- 
trahens.  recipit  atitem  haec.  opii 3 I,  alii  capita  iiitegra 5 
nriinero  111,  riitae  viridis  manipalos  11,  olei  dulcis  et 
biityri  libras  singulas,  picis  liquidae  3 1111,  cedriae 3  21. 
rtitam  et alia  conqiiassata coques in oleo  donec  frigantur, 
liquahis  et  cetera  liquida  commiscebis  in  Uno  et  reser- 
vabis,  et  inicies  post  depositionem  ventris  medicaminis 10 
3 11,  ciim  olei  corpore  3 1111  et 5. 
trocisci~s  iniectorius  anodynus  colicis  conveniens,  et  , 
magis  in  ipso  superpositionis  tempore,  qiiam  Graeci  epi- 
thesin  vocant,  id  est  in  qiio  passio  superimponendo do- 
lores  increscere  facit.  recipit  castorei  obolos  1111,  opii 1s 
3 11,  iusqiiiami  seminis 3 I, styracis  optimi isaurici 3 111. 
aqua  colliges  et facies trociscos  3 singularum ailt biilariim, 
et in usiim  conteres ciim  siico cantabri et inicies.  summe 
operatur. 
i  si  nirnietas  f~ierit doloris,  Filoniiim  antidotirm  in eo 
I  potione  dabis. 
1 amisces  cp.  butiro  C, -rum  p.  2  mittis cp.  4 
colico cp.  Re anodynis  et  colicis  cf. Gal. XIII, 266  (cf. 89). 
5  I# cp.  autem  C:  om. p.  alei cg.  integra nfio  C: 
om. p.  7  lib'  singl'as  C: an.  Y. I. p.  cedie p (cedrine pc), 
cedria  C.  8 alia  C:  alleum po  (aleü p).  -  conquassata  c : 
-t  (=  turn) p.  coquis C.  9 liquabis  et cetera liquida: 
liquas  et cetera alia cp.  gmisces  3. 1111  S.  Trociscus  etc. 
(om. in unum -  corporis)  C.  commiscens in unum p  (2 = 
et ante in unum  add. pC).  reserva p.  11  corpore:  cor- 
poris (sic) p  (om. C).  12 iniectatoq  C.  colericis p, om.  C. 
13 epithesi p, epitheson  C.  I4 in quo (ante corr. qua) p: 
om.  C.  dolorem p.  15 I$? cp.  obolos:  sic cp  (In1 C, 
I11  9).  16 stiraci~l  optimi isaurici 3 111  c: castoras 3 1111  p. 
17 cum  aqua p.  colligis  et facis p, collig eh  fac C.  ;in- 
gularum et binarum  C,  3 1. aut 11.  p.  18  nnum  C.  20 
philoii  C,  filonium p  (Gai. XIII, 267). aliiid.  ad  colum  et  ischiiriam  id  est  urinae  ab- 
stinentiam  et  ad  strofiirn  id  est  tortum  ventris.  cyinini 
torrefacti  et  salis 3  singulos,  piperis  grana XXX.  dabis 
totiim  bibere  ciim  aqiiae  tepidae  siifficienti  modo.  etiam 
5 et  conditiim  nefreticiim  frequenter  dari  oportet,  maxiine 
si sine  febre  fiierit. 
aliiid.  ad  inflationem.  epithirna  dia  spermaton  aiit 
dia  samsiicu  siiperiiis  ad  inflationem stomachi  conscriptirm 
appones. 
10  aliud.  ad  coliim.  aIium  siccum  cum  modico  melle 
pipere  et coriandri foliis  contr'iturn  addito liquamine  cum 
oleo  spano,  aiit  cum  iure  piillino,  non  oleo  sed  condito 
-  commixto,  mirabiliter  colicis  auxiliatur.  aiit  certe  ipsius 
alii  spicas  piirgatas  integras,  si  grandiores  numero  tres, 
15 si  miniitas  V  aut  VII,  vespertino  tempore  transvoret: 
omnem  ventositatem  ciim  flcginatico  liumore  dediicit. 
si  ver0  iliacam  passionem  signis  supra  memoratis 
agnoveris,  praedicto  passionis  periculo,  permittentibirs 
viribiis,  ante  qiiam  ad  stercoriim vomitiim  perveniant,  in 
20 brachio  venam  cavam  mediam  flebotoinabis.  si  tarnen 
nimietas  doloris  coegerit,  etiam  et  vaporationibiis  et in- 
iectionibus  supra  memoratis  iiti  oportet,  sed  si  forte 
nirnia  intestinoriim  verticula  sive  involiitione  acceptum 
i isouriarn: dis(s c)uriam cp.  2  ad  scorofum ad torC  C, 
adstrictum i.  tortum p.  3  3 singulas C.  4 bibere:  libre C, 
om. p  (wt  8Ld'ov  aive~v  Gut.).  aqua  tepida cp.  sufficienti 
modo p:  sufficientem  modiim  C.  etiam  om.  C.  5 neu- 
fraticü  C, nefretiC. p.  maxime  si  C:  ei  maxime  qui p.  6 
febre  C, -bri  (-G)  P.  7  epithimia  C, epith'a  p.  8 dia- 
sansucum  C,  -CO  p.  10 collum cp.  aliii  C,  allium (ante 
corr.  album) p.  melle  om.  p.  11  foliis p:  folio  C.  li- 
camine p, modica aliqmine  C.  cum pC: et cp.  12 pullino 
p: polline  C.  13 commesto  C, comestum p.  14 allei cp. 
nüo  tres C:  111.  p.  15  si minutas  C: minute p.  trans- 
vorate  C.  16 deducit  C, -tunt (Et) p.  17 yliacam p, 
illicamc.  20venacavamediap~  venammediamc.  21 
etiam om. c  (et  add. p~).  iniectationibus  C. 
clysterem  retiniierint  aegrotantes,  simul et ventris  officio 
negato,  oportet  ex  folliculo  aerarii  ciirarn  adhibere,  quo 
possit  supra memorata intestinoriim verticula sive involiitio 
accepto vento repiicari.  et fit  hoc modo.  intestina  bubiila 
mensura  ciibiti  uniiis  tubiilo  folliculi  diligenter  sparto  ab 5 
una  parte ligabis.  similiter  iterrim  alteram  partem  ipsius 
intestini osseo aiilisco  colligabis,  et siipino schemate iacenti 
aegroto  inicies,  siibposito  priiis  cliinibiis  cervicali,  et per 
podicem  erernizato  folle  cornpetenter  ventiim  inflabis  vel 
qiiam diu sibi patiens ventiim usqiie ad stomachum sentiat. 10 
tiinc auliscirin  detrahes et spongia  calida expressa podicem 
obtriides,  et  cum  nimie  assellare  desideraverit  auferes. 
sic  enim  poterit  omnis  stercorum  vetiistas  correctis  in- 
testinis  nimia  ventositate  excliidi.  dehinc  ventri  et prae- 
cordiis ex  calida  et oleo sufficienti ptygmata  dabis.  si ver0 15 
nimia  siccitas  corporis  f~ierit, etiam  ex  calida  et  oIeo 
semicupio  depositis  embasiin  adhihebis. 
LII.  Ad  podagram et arthriticam. 
Est airtem podagra  cairsatio pedtrm  nervorum partiiim 
iiltimariim,  ex  qua  contingit  patientibiis  gresstis  corporis 20 
impediri.  seqiiitur  aiitein  laborantes  in ipso  initio  sensiis 
2  felliculo  cp.  aerarii  (cf.  Cael. ox.  3, 154) : erari C, 
he  etori pC (ubi to ex corr.).  3  intestinorum p: om.  C.  in- 
volutacöe (-  cione)  C.  4 bubule p.  5 tiibulo:  in marg. 
pC  i. exsuflatorio.  fuluculli C, felliculi p.  sparto :  spato p, 
spatio C.  6 parte om. p.  ligabis C:  religabis p.  7 ligabis C. 
iacentem egrotum cp.  8 sub posito  C!.  9  ermi3ato  cpC, 
erimizato p.  felle  C, follem p.  vento  cp.  10 sibi  C: 
si p..  usque  ad  stomachum  p: om.  C.  11  detrahens  C. 
podicem  obtrudes  C: pollicem  obstinens  obtrudes  p.  13 
omninm  cp.  vetustius corigere correctis  (sic)  C.  14 et: 
ac p.  15 (sufficientia I)  tiginta  C, ptigmata p.  16 fuerit 
corporis p.  etiam  in calida, et oleo p, et calida ex oleo  C. 
17 semicapio C,  soicupio p.  depositos cp.  Gbasi p:  om.  C. 
18 Ad  podegam et arteticam  C, De  podaga pqd-  pass. p  (Ad 
p. et arteticos kd.  p).  19  pedum neiiorum  C, ped(. .  .  ra)lorum 
p (cf.  Ga2.  XIXI, 332). doloris  maioris  digiti,  nullis  praecedentibus  causis,  cum 
rubore  circa  articiiloriim  locum,  et  inagis  nocturno  tem- 
pore.  increscente  ver0  passione  plurimum  articuli  com- 
patiuntur  et digiti  invertiintiir et  duresciint.  veterescente 
5 aiitem  passione,  diutiirno  doloris  tempore  etiam  et  pori 
nascnntur,  ex  qaibus  aegrotantes  lapides  similes  gyps~ 
emittont.  et  torpor  quidam  accessionis  tempore  per 
membra  patientibiis  discurrit.  aliquando  rigorem sentiiint, 
aliquando calorem.  et sunt ipsius podagrae distantiae duae, 
10 est  enim  frigida  et  calida.  cognitio  autem  illariim  talis 
est.  in calidiori  fervor  incendiosiis  cuin  veheinenti  dolore 
sentitiir,  apparente  riibicundo  tumore.  in  frigidiori  vero 
infiatio  siibalbida  efficitur.  utrariimqrie  aiitem  sanatio  ista 
est,  in  calidiori  refrigerativa,  iii  frigidiori  calefactoria  et 
15 eiectoria,  qiiam  Graeci  diaforeticam  vocant.  et  differt 
podagricus  ab  arthritico,  quia  podagrici  in  criire  solurn 
causationem  habent,  arthritici auteln  in omnibus  articiilis. 
in  curationibus autem ad  calidam  podagram  mustelae 
sangiiinein  ciim  plantaginis  siico  inter  ipsa  initia  illines. 
80  aliud.  coriandri  folia  aiit  iiisqtiiami  folia  aiit  coIiculi 
folia,  non  praesente  iusquiamo,  teres  diligenter  et super 
mittes  ncedium  panis mundi  frigida  et aqiiata posca  infusi, 
2  robore cp.  circa  locum  art. p.  3  incr.  passione 
vero  pl.  C.  4  patinntiir C.  5  etiam om.  C.  7 corpori 
quidem  C,  c6r  quidam p.  9  et  sunt -  (15) vocant =  Ga$. 
XIV, 384.  10 i. (id esi)  frigida aut C.  p  (ad rem cf. Cael. 
ehr. 6,  31).  11 calidiori cp, -03 ante  corr. p.  12 frigi- 
diori pC (-03  p, -ora  C).  vero -  (14) frigidiori  om.  C. 
14 calefacte! p.  15 et exiectoria (sic)  C: om. p.  diaforesin 
C,  diaffÖ'lta  (-forata)  p.  16 artetico C, aretico p.  quia c: 
quoniam  (qfii) p.  podagra  incura  solum  habet  arteticus 
autem c (ad  rem  cf. GaZ.  XIII, 332).  in  cura  (icura C, 
1 cuii p) cp.  I7 artritici hic p.  19 sanguinem:  cinerem 
affirmat Diosc. p. 179 (ex  quo  Galefius  XII,  362).  de  sarz- 
gzliae aliter D. E.  C.  20 illinis cp.  coriandri p: cantabri C. 
folia post  iusquiami om.  C.  cauliculi cp.  21 presenti C. 
22 mundi  om.  C.  frigida  et aquata pusca  C, frigida et in 
aqua pusca p. 
et simiil  teres et iteriiin  admiscebis  adipem  porcinum  re- 
centem  sufricienti  modo,  aut  pro  adipe  oleum  roseum 
modiciim  mittes  et  induces  et  appones  bis  in  die,  ali- 
quando  et  semel  in nocte,  ad  noctem  ver0  praefotis  pe- 
dibris,  si  aestas  fiierit  et  iiivenis  aetate,  frigida  aqua  aiit 5 
certe  posca  aquata,  et  postquam  foveris  deterges  et  sic 
appones.  hieme  vero  posca  calida  fomentabis. 
aliud.  ad  fervidos  tiiinores.  herbain  lenticiilatarn  de 
stagnis vireniibiis  colliges et cum modico  aceto  tritam  im- 
pones,  et itigiter  miitabis.  10 
aliud.  iivae  lupinae  siiciirn  et  coriandri  siiciim  et 
iiisqiiiami  siicum in iino  mminiscebis  et illines. 
LIII.  Ad  ischiadicam et psiadicam. 
Utraque  passio  sub  aquoso  et  frigid0  reumatismo 
efficitiir.  et  est  ischiadica  causatio  in  vertebro,  qiiocl 15 
Graeci  iscliion  vocant,  quotiens  ipse nerviis  interior  inter 
ii  vertebrum  frigidissimo  flegmate  fuerit  infiisus.  psiadicis 
ver0 musciili patiiintiir  similiter supra lumbos iuxta spinae 
I 
1 et iterum p : Item  C.  admisces  cp.  2  adipem  por- 
cinum  recens sufficienti modo p, adipem  porcini  recente  suf- 
ficientem modum  C.  roseum  C, ro. p.  3 mittis cp.  in- 
ducis et apponis  C,  inductum  apponis p.  bis. om. p.  4 et 
(afite  semel)  om. p.  in  nocte  om.  c.  ad noctem  C:  in 
nocte (iterzcm) p.  ver0  om.  C.  proforis  c,  pfo,k?!  p.  8 
tumores p: dolores  C.  h. 'ienticulatam  (sie) c(p) =  Cpa~Ov 
ziiv  hai  ZCOV  ZE~~~~ZCOY  PS. GaZ.  XIV, 386.  9  urGtib3  C, 
u1re 
ynltibj p.  colligis  cp.  (herba .  . .)  trita p: tutata  C. 
iponis p  (-nes  C).  11 et coriandri sucurn c: orn. p.  12 
1 unii  C,  P utö  (in vino  amte  corr., in uno corr.) p.  com- 
misces  et illinis cp.  13 Ad  sciaticam et psiaticam  C,  De 
passionibus frigidi et aquosi reumatismi p (Ad sciada et psiada 
I 
I  ind. p).  14 Utreque  (Uterque C)  passiones . . .  efficiuntur  cp 
(Utraque  passio . . .  reumate  efficitur  Petr. p.  256).  15 
isciadica:  psiaca  C, pgidiaca p.  quod p, quam C.  16 iscion 
(Cael. 8~.  p. 29, 31.  cf.  547):  coxile p,  uoxile  c  (item Simora 
s.  ,,Uoxile.  g,  vertebrum Cas.  fe. ca.  de  sciatica").  17 psia 
adadiciq  C,  sciadicis p. - 138  - 
finem  adhaerentes  ex  interioribiis  (atque  exterioribus) 
sibi  coniuncti. 
ciirationis  vero  te~npore priinitiis  oportet  saccello 
calido  torrido  sale  repleto  loca  dolentia  vaporare  et  siib 
s ipsa  vaporotione  oleo  simplici  tepefacto  periingiiere  et 
post  vaporationem  adhibitam  linteolo  miindo  calefacto  sii- 
dorem  excitatiim  detergere,  et sic oleo  laiirino  aiit  acopo 
metasyncritico  defricare,  donec  sibi  ciitis virtutem  medi- 
camenti  benc  retineat,  et  post  defricationetn  adhibitam 
10 lana  munda  operire  et  molli  ac  teniii  calabrica  ligare. 
qiiocl  aiitem  acoprim  conficitiir  sic,  olei  coinmunis  et 
radicum  ciiciimeris  agrestis  libras  singulas.  radices  por- 
gatas  et  concisas  friges  in  oIeo  donec  carbonescant  me- 
diocriter.  post  haec  proicies radices  et siiper  mittes  oleo 
is colato  cerae  3 111,  adipis  porcini  et  taiirini + qiiaternas, 
et postqiiam  soluta  fiierint  mittes  galbani  3  I,  styracis 
calamitae  optimi  et  resinae  colofoniae  3  quaternas,  sam- 
siici et stafisagriae 3 binas,  aironitri cibaria XIIII,  pyretri, 
bacarum  laiiri,  adarces,  omniirm  trium 3 senas,  et move- 
20 bis  in  ano donec  coagiilentur,  et uteris. 
aliiid  ischiadicis  e  t  psiadicis.  iniectio  ex  decoc tione 
coloq~iintidis  et  centaiiriae  et  cantabri  inodico  ciim  oleo 
I ex interioribiis  sibi coniuncta c,  extlbj giiitis p  (cf. Cael. 
chr. 5,  1. 6).  3 oportet p : om. c (%ON  Peti.. p.  256).  sacello 
cp.  4 loca dolere et sub i. V.  p, loca  dolentia vaporantia 
1 s.  i. c (vaporare loca  Petr.).  6  adhibitam  om. p  (Petr.). 
8 metasin  creticon  c,  meta  sincretico  E  p.  9  adhibitam 
ona..p.  10 calabrica  cp.  11 autem  om. p.  et radi9 p: 
radlcis  C.  12 ul'  sing17is  C, aii. 1'.  I.  p.  13 carbones m.  C, 
carbones  cät m.  p (CL Cael. Bur. p.  409. 555).  14 proicis 
CP-  15  et taurini ont.  C.  7 quaternas  C: an. + 1111.  p. 
16 mittis p  (-tes  C).  3  I  C: $ I  p.  storace p,  stratis  C. 
17 calamite p, -mitte  C.  optimi c: -me  p.  coioftoie p, 
colo  sime  C.  3 1111  C, an. 3.  1111.  p.  sambuci  C.  18 
et om. p.  binas  c,  an.  3.  11.  p.  cibaria XIIII  (3 cf. 
c.  44):  cibari  3  1111  p,  cibarii  3  1111.  C.  19 adarces p: 
adaricis  C.  an. 3. TI. p.  movea  in uno  cp.  21  acia- 
dicis et psiadicis p, siadia  et p9  piciadis  C.  22 coloquintidis 
p, -de  C. 
veteri  et nitro et melle  modico  adhibita  vertebri humorem 
frigidum  depurgat.  si  ver0  post  secundam  vel  tertiain 
iniectionem  minfme  fuerint relevati  patientes,  extrinseciis 
sub  clunibns et huinor  ipse ostenditnr,  praeter  ea oportet 
ipsos laborantes calido iiti lavacro et loca quae fuerint oleo 5 
vel  ungi~ento  polluta  diligentissime  pridie  sapone  lavari. 
dehinc  alia  die  thapsiae  suco  ipsas  illines  partes  et sines 
donec  inflentur  seii  piistiilescant,  et  post  dies  111  aiit  V 
eerotario  ex  diachylon  confecto  uteris.  sin  vero  nimis 
acerbiis  coegerit  dolor,  etiam  et  in  cruribos supra talos 10 
interiores  venas  incides  et  post  detractionem  sanguinis 
factam  medicamento  emplastro  ischiadico  iiteris.  et con- 
ficitur  sic.  recipit  adarces,  sinapis,  pyretri,  stafisagriae, 
bacarurn  lauri,  samsuci,  nitri,  piperis,  omniiim  octo  +- 
singiilas,  resinae  frixae  3 V1,  cerae  et  olei  veteris  libras 15 
singi~las. ne  mblle  exeat,  3 V1  mittes  olei. 
LIIII.  Ad  paralysim. 
Est  autem  paralysis  caiisatio  nervorum  qui  singulia 
motibiis  membrorum  inserriunt  aitt  qiioriim  naturali  col- 
ligatione  singula  membra  reg~intiir. ex  qiia  contingit  sine so 
operatione  effici  partes  qiiae  patiuntur.  et siint distantiae 
3  relevati  C:  revelati  p.  4  sub  cubitis  humor  C, 
~ucüb;~  d  humor p.  ipse  om. p.  preterea p: postea  C. 
6  poli&a  p: pocula  C.  pridie (sic) pro prima  die cp.  la- 
vacri  C, lavare p.  7  sucü  C.  illinis  C?.  sinis cp.  8 
pustulescant  C?  (cfi  Oael.  Bur. p.  553).  9  cerotario et p, 
centaurea ex  C..  diachilon  cp.  confectö (-tio)  p  (-to  C). 
Sin (ubi n in ras.  corr.) p: Si C.  10 acerbus  C: acer  (? ex 
corr.  incertwm) p.  etiam  om.  C.  11  inferiores cp.  in- 
cidis  c  (-des  p).  12  medicamentum  cp.  BplaustF 
+$cid~aG  p, Bpl'm  sciaticuj g pi"itiatic5  C.  13  IJI  C: om. p. 
adaricis e.  sinapi  C: -pe  p.  14 o=  octo 3.  singl'aa  C: 
an.  + I. P.  15  c'te. olei uteris.  hngl'is ne . . .  (sic)  C.  aii. 
1'.  I. p.  16 ne rnolle exeat (sie) cp  (forte scrib.  aut n.  m. e.). 
17 De passione paralisi p.  21 efficere cp. paralysis  diiae.  aliquanti perdito sensu tactus ctim  torpore 
paralysim  patiiintur,  lioc  est  iit  neqiie  frigiis  neqiie  cali- 
dum ciiti  apposituin sentiant  palienles.  aliqiianti  er;  parte 
suprascripto  sensu  manente  patiuntur.  sequitiir  autem  in 
5 passione  constitutos,  ciim  difficultate  sensus  et  insolito 
iisu,  difficilis  mot~is  arit  ex  tot0  ampiitatus.  et efficitur 
aliquando  totius corporis aliqiiando partis,  aiit inembrorum 
multorum  aiit  aliquoriim  aut  membri  unius.  et contingit 
frequenter  aiit  ex  frigore  nimis  aciito  arit  vinolentia  aut 
io  indigestione  frequenti aut  irnmodico  usii  venerio. 
in  carationibus  vero  oportet  ipsa  prima  die  flebo- 
tomiam  in  brachio  adhibere  quod  fiierit  patienti  parti 
contrarium,  yuod  antispasin  vocant,  si  vero  sub  pleni- 
tudine  cibi  aiit  vini  fuerint  aegrotantes,  vomitum  ad 
1s praesens  provocabis  ex  ydrelaeo  calido,  id  est  ex  aqua 
calida  et  oleo  admixto  modico  sale,  et  sic  secunda  die 
flebotomabis  et  mundis  ac  mollibus  lanis  ex  oleo  calido 
membra  patientis  involves  et  fasciolis  levibiis  fasciabis. 
post  haec  acopo  therinantico  ischiadicis  superius  scripto 
zo uteris  et  scarifatione  ex  levibus  laceraturis,  quas  Graeci 
amychas vocant.  et si forte  in lingua contigerit,  similiter 
scarifabis,  et post scarifationem mulsam  calidam  frequenter 
coliiendam  dabis et a  salsanientis vel  liquamine,  qiiod  est 
1 et post  (sic) paralisim  due  C.  torpore:  corpore  c, 
C~L  p.  2 neque calidum neque frigidum p.  6  C: supra- 
dicto p.  autem  om.  p (in  om.  C).  5  constitutos para1isi.m 
corporis cum difficultate sensus C,  constitutos  difficultas sensus p. 
et insolito usu  difficilis P, et insolitos  usqj difficili  C.  7 
aliquando  aut totius  C.  aut partis  aut  etc.  cp.  9  sut  ex 
om.  c  (ubi  et extinguit  fr.  frigores).  11 ipsa  C:  om.  p. 
pridiora (sie) die c,  primo  die p.  14 vini aut cibi p.  16 
idroleo c,  ydroleo p.  17 molIioribus P.  18 involves  et 
fasciabis  lenibus  fasciolab'  (sic)  c , involvens  fasciolis  levibus 
fasciabis 9.  19  acopum  (-pii  p) termanticum (-8  p) .  . . 
scripturn  cp.  sciaticis p, -CO  C.  20  sc~~rificatione  C, 
scarifactione p.  21 amicas cp.  22 scarificabis cp.  scari- 
ficationem  cp.  mulsa calida f.  lavabis P.  23  a  C: om. p. 
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paralyticis noxium,  observabis.  solatione  ver0  uteris,  quam 
eliosin  diciint,  et gymnasio  id  est exercitio,  et sinapismum 
et  dropacem  et drimyfagiam,  omnia  cycIico  modo  adhibe- 
bis,  sicuti superius in passione capitis scribentes docuinlus. 
et  si  nimiiis  rubor  in  vultu  apparuerit,  et  purgatoriiim 5 
cholagogum  dabis,  si tarnen  senilis aetas minime impedierit. 
LV.  Ad  quartanam. 
Siinplex  qtiartana  typica  ordinatione  prima  die  mo- 
vetiir  et biduo  interposito  qiiarta  die reformatur.  si vero 
duobiis  diebtis  typi  formam  ostenderit,  id  est  ut  ipsum 10 
bidtiiim  prima  die  c11m  febre  sola  efficiatur  et  secunda 
die  post  exagitationein  frigoris  accessio  febriiim nascatur, 
et um die interposita quarta die reforinetur,  diiplex  quar- 
tana  ostenditur.  si  vero  per  ipsurn  bidrium  inter horas 
diurnas  et  noctiirnas tertio  accessionem  typicarn  senserint 15 
aegrotantes,  una  die  siciit  supra  dixi  leviores  habeant  et 
quarta  die  reformentur,  tres  qiiartanae  esse  significantur. 
et nascit'ur  ex  rnelancholico  humore. 
in citrationibtis vero  quartanarios ab ipso initio  opor- 
tet  mediocriter  et inite  haberi et neqiie  eis medicamentiim 20 
1 Solidatione  cp.  2  gimnasio vel  exeroitiii  c, gi&iis  i. 
exercitiis p.  sinapismo  et dropace et  drimifagia p.  3 
oia  cidiaca mö C,  oia cidico & (moico  ante  corr.) p.  et ad- 
hibebis P.  4 sicuti ona.  C.  scribentes om. p.  6  cola- 
gogum p : coagulatum e.  senilis p :  iuvenis C.  7  De tipica 
passione p  (Ad  tipum  quartinum  sic ind. p).  8 tipica p: 
tipo p.  9 biduo -  die om.  C.  1111. die q.  10  (formam) 
ostenditur  C, ostendit  amte  corr. p.  ut ipsum  biduum p : 
ut g  ipm iudiciii  C.  12 post e. fr.  C: exagitatione  frigoris p. 
13 et una  die (I. die p) -  (16) egrotantes om. C.  1111.  die p. 
hic  notam hubet pC  in marg. ,,Idem in passi<onario>.  de pery 
febre.  Nam  cotidiani4'.  15 diuturnas p.  senserit p (zcbi 
iterzlm pC  in marg.  „Idem  i paS -  i.  e.  in passionario -  de 
eodem  C.  Qui veroGi).  16 una  die C, I.  die p.  diximus  C.  , 
leviori2  C, leniores p.  17  reformetur p, -1natur  C.  19 
quartaniorum p.  cf. Galen. XI, 37 sp.  20  mitte cp 
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aliquod  fortissilnurn  dare vel  apponere neqiie  vacuationein 
aliqiiam  facere,  quam  cenosin  vocant,  sive  per  clysterem 
acrem  adhibitiim  sire  per  piirgatorium  datum  sive 
flebotomiam.  sed  postquain  aegritudo  pepsin  fecerit,  id 
5 est  digestionem,  post  VIIII  aut  XI  accessiones,  quas 
Graeci  episemasias  vocant,  adiutoria  oportet  impendere. 
nam  et Galenu  s  ad  Glaiiconein  scribens  ait:  qui  in  ipso 
initio  aliquod  medicamentum  dederunt,  de  siinplici  quar- 
tana  frequenter  duplicem  fecerunt ,  similiter  et in  duplici 
10 dantes  triplicem  quartanam  fecerunt.  et  iterum ait  ipse 
supra  memoratus  Ga  1  e n U  s,  se  scisse  mediciim  qnendam 
in  ipso  initio  aegritudinis  aiisum  fuisse  dare  sub  tribiis 
-  quartanis  laboranti  antidotiim  qiiod  appellatur  diechidnon 
theriace  sub ipso tempore  aiiginenti,  et increscentibiis  fe- 
15 bribus  ardentibiis  ac  iugibus  vel  contin~iis hominem  oc- 
cidit.  iznde  olitn  s e n i o r  Hip  p o  C rate  s  commotiis  in 
aforisrno  generaliter  dixisse  ostenditiir,  maturatas  causas 
debere  curari,  crtidas  ver0  minime.  propterea  adinoneo 
ut  post  V1111  vel  XI  periodum,  si  forte  niinia  sanguinis 
ao plenitudo  coegerit,  in  brachio  sinistro  venam  medianam 
1  evacuationem  C.  hz'c  pC in marg.:  Ypocrates i  ä, 
dit.   NO^  quod  plures  sunt  cause  in  quibus  errant  faciendo 
clisterem.  ut hic et in pass.  caO (capitulo) de  malfactionibus. 
2 tenosin  C,  chenosin p.  vocant  C: dicunt p.  clistere  acre 
(-crum  p) cp.  3 adhibitum om.  p.  datum  om.  p.  4 
pesi cp  (pesin pC in tnarg.).  fecerit  C: om. P.  5 ac- 
cessionis  C.  B  episemasias  C, episemas p.  adiutoria  C: 
om, p.  7 et C:  om. p.  galienus cp  (Gd. XI, 40).  uf 
ad gl.  C.  qui (OGOL):  quod (%)  p, Quotq, (quotquot, pro qaod 
qui?)  C.  9 et om.  C.  in duplicem p.  10 quartanam  C: 
ona.  p.  11 supra  memoratus  c:  om.  p  (cf.  Gal. XI, 40). 
12 ipso  om. p.  13 laborsntibus  cp.  diecnö  C,  diacrudö p 
(&&  Z~?Y  ~XLBVU~Y  Gal.).  14  tiriace cp.  temporis augmento cp. 
15 vel c:  ac p.  16 olim C: al. (sie) p, als (alius) pc.  ypocras 
-  C, .ypocrates p  (Hipp. 111,  711 fips.).  I äfo p: amforismo C. 
17 ostenditur  hoc  est  dicere  m.  C.  etc.  C.  18  curare cp. 
ppea  C: Pieterea p.  amoneo ut p, admone ut C.  19 1X 
vel  XI c,  nonum  vel  XI p.  20 medianam  C: mediam p. 
flebotomes,  ita  iit  cum  diviseris  venam  sangiiinem  cur- 
rentem  inspicias.  quod  si  apparuerit  niger  et  crassils, 
competenter  detrahes  qtiaiitiim  vires  ipsius  laborantis  et 
caiisa  et  aetas  et  temporis  et  regionis  qiralitas  exegerit. 
et niaxime  in spleneticis  talis sanguis  ostenditur.  si  ver0 5 
ex  contrario  flaviis  et tenuis  apparuerit sanguis,  continizo 
abstinebis  et nihil  omnino  detrahes,  sed  tantum  diaetam 
eius  ordinabis,  id  est vitae  regulain,  quae  non  inflet  sed 
magis  ventrem  niolliat  cibis  ~naxime  consuetis.  qiiod  si 
miriime  fecerit  ventrem,  oportet inter  initia molli  clystere 10 
deducere,  novissime  vero  acriori.  et a  porcinis  carnibiis 
abstinendum  et  ab  omnibiis  quae  similiter  tenacissimum 
vel  crassum  humorem  nutriiint  et digestionis  tardae  esse 
probantiir.  vino  vero  iitendum  tenui  et albo  et  inediocri 
virtiite  calido,  et omnibus volatilibiis  praeter  illa  quae  in 15 
aqiia nascuntiir  et piscibus  digestibiiibus molliorern  carnem 
habentibtis  et  nihil  in  se  crassi  liuirioris  retinentibus. 
etiani  et  salsainentis  et sinapi  iiti  oportet,  et  diebus  ali- 
quantis  et  dia  trion  pepereon  antidotinm  in magriitiidine 
fabae  maioris  aegyptiae  cum  calida  ante  iinain  vel  duas 20 
horas  accessionis  dare.  aut  certe antidoturn  qiiod  F il  a - 
g r i ii s  synpep  ticori  lexopyreton  appellavit,  similiter  dabis, 
aut diaspoliten medicamentiiin.  a~it  piper solum cum  calida 
1 flebotomabis cp.  2  inspicias  C:  aspiciaei p.  3  et 
cii p, vl'  cäs  C.  4 et temporis p, e  z  pme  c.  exigerit 
vel ostenderit p.  5 et om.  cp.  5 ostenditur -  (6)  sanguis 
om.  c.  7 retinebis p.  S3  ti5i  dietas eius o.  C, sed dietam 
o. p.  9 magis  C: tantum p.  cibis:  ciuus (ciug) C,  ciö(?) p. 
consuetudinis  C.  quod  si  v.  non  fecerit p.  10 clisteri 
deduci C.  13  crossum  cp.  14 comprobantur p.  15 
et ab  omnibu~,  p.  16 mollem  p.  18  etiam  om. p. 
et (ascte  diebus) om. cp.  19 et (ante dia)  C: om.  p.  pi- 
pereon  cp.  20  f. egiptiace maioris p.  curn calida aqua p. 
vel  duas accessiones.  I  omf  (pro oras) p.  21 dare om.  C.  ut 
certe vel  (ul')  ant.  C.  filagricus cp.  22 sinpeptico lexo- 
petias p, sinpepti  celebs  opitios  C.  appellavit  p : appel- 
latum  c.  23  diaspoliten  C,  diaboliten p  (diaspolites  pC). 
solü  (solutum  ante  corr.)  C: om. p. aqua  dilirnis  diebus ieiiinis  si  dederis,  recte facies.  etiani 
et  defricationibiis  ceromaticis  et  deambi~lationibus et  la- 
vacris  calidioribiis  et  ceteris  exercitationibiis  iisualibus 
omnino  non  prohibebis.  et  viscera  eorum  tali  cataplas- 
5 lnate  ciirabis,  hoc  est  apii  seminis,  malvae  seminis, 
hacarnm  laari,  cymini,  pollinis  lolii  aiit  tritici,  faeni 
graeci  seminis,  oinnium  V1  cotylas  singiiIas,  lini  seminis 
cotylas 11,  caricarum pingiiiiim  diligenter tiinsariim numero 
C,  inelIis  lib'  I  S  ctim  calida  et oleo  concoques et cata- 
10 plasinabis  per  dies  numero  I11  aut  V.  etiam  et  urinas 
provocabis  potionibus  diureticis supra meinora tis.  e  t  piir- 
gatorium  ex  epithymo  confectum , quod  melancholiciim 
-  depurget  humorem,  non  soliim  semel  sed  frequenter 
dabis.  cuius  coiifectionem  purgatorii  superius  ad  rnaciilas 
15 nigras  scripsimiis.  et  post  purgationem  adhibitam  dia 
sperinaton  epithimate  iiteris,  qiiod  superins  ad  ventosi- 
tatem  stomachi  scribentes  memoravimiis. 
LVI.  Ad ernitritaeum. 
Einitritaeo  laborantes  sic  intelIegis.  die  inter  diem 
zo accessionem  patiiintur praeter tremorem  frigoris.  in initio 
accessionis  iinpetiim  sentiunt  in superiores pectoris Partes 
circa  arterias  cw-n  sudore  calido  et roscido  in  vultri  vel 
1 diurnis:  diuturnis cp.  si d. d. i. dabis  (dederis pC) 
et recte  facis  p,  d.  d. ieiunü  si  desideraverint recte facias  C. 
etiam om.  C.  4 cataplasmate  C: catismate p.  5  hoc  est 
cp.  apii s.  feniculi  seminis  (qzcod  om.  C).  malve  E.  omnium 
cotilas singulas (sic deel. pC)  baccarum  1.  etc. p.  6 lolii atitici C, 
folii atitioi  (arzte  cow. attici) p  (et in waarg.  corr. i  5  lolii). 
fenugreci cp.  7  omi  V1  C: omnium p.  8  nüo.  C.  C: 
etü  p.  9 lb'  I 5  C:  Y.  I. p.  concoques  C: coques p. 
10 nuo.  111.  C: .IIII. p.  urinas cp.  11 supra: seu (sic) cp. 
12  epithimo  C: epit,h'e p.  13  non  semel  solum  s.  f. p. 
dabis owa.  C.  14  cuius purgatorii conf. p.  16 epithimate  C, 
epith'ate p.  et quod p.  18  De  hiis  qui habent vitium 
emitritei p (Ad emitriteum  C  et  irtd. p).  19 diem  inter d. p. 
20 tremorem p: tüoris  C.  22 rosido  C. 
fronte cum ingenti impetii excluso  cum pulsu valido.  con- 
tingit  aiitem  frequenter  aestatis  tempore  iuvenibus  ex 
commotioue  rtibei  fellis. 
ob diligentiam ver0 ctirationis ante solis orttim herbae 
sernperviventis,  quain  aizoon  vocant,  foIia  X  rapies  et 5 
tempore galli  cantus prima  die  folja  V  teres et clrm aquae 
cisterninae  calice  Uno  potui  dabis,  ita  ut  ex  ipsa  potione 
modicuin in calice  restet,  et ex ipso residuo liquore tanges 
leviter  nervos  cervicis  cum  collo  et  thorace  et  spina,  et 
levi  ac  tenui  et  tilto  operimento  operies  palientes.  hoc 10 
yer  triduum  facies  sicut  dixi.  prima  die  V  folia  dabis, 
secunda  VII,  tertia  VIIII,  et sanabis. 
LVII.  Gd  typum tertianum manifestum. 
Tertianus manifestus  a  Graecis acribes  appellatur.  et 
efficittir maxime  ternpore aestatis  siib  ingenti  commotione 15 
flavi fellis id  est riibei,  quod Graeci xanthen choIen vocant. 
curationis  vero  teinpore  postqiiani  aegritudo  pepsin 
fecerit,  hoc  est post 111  vel 1111  periodos sive  accessiones, 
(qiias  patiuntur  die  inter  diem,)  in  prima  anetica  die, 
2  autem  om. p.  3  rubri p.  4  vero om.  C.  5 aizon 
cp (CL  Apzcl.  kerb. 223  'ad  hernitritaeum).  X  (sie)  cp.  fort. 
XXI?  rapies:  rapis  G,  om.  p.  6  .V. C:  V111  p  (sed  in 
marg. pQ i &  V).  cü  aqua cisterne  calicem  unii  c.  7 
calice in uno p.  8 liquore  C: liqre p  (sed  supra rigore pC). 
tangis  leniter  cp.  10 et trito (tlto p) cp.  operis cp (oper, 
pat.  operis p).  11 faciea  C: facis p.  12 tertia die p. 
13 De  tertian0  p  (Ad  tipum  tercianum  manifestum  hd. p): 
Ad  veram  tercianam  C  (item  ind.  C).  14  Tertianus  etc, 
(SC.  tipus) cp.  acribes p: om.  C.  16 rubei cp.  quod: 
<s P,  3  (quam)  C.  ex  aüoolen  (id  est  ex  ante colen)  C, 
exäcolö p.  17 curationis -  postquam om. C.  pesit (pepsin 
pC)  fecerit p: pepsin  (add, quam?)  vocant  fecerunt C.  18 
vel 1111  om.  C.  19  Iq  ~cepissime  dicilt  die inter diem  (sic) C: 
om.  p.  ipa  enetica  die  T.  dirnosoria  c,  in  prima  igitur 
anetioa  die una  (sie) dimissoria p. 
Casaius Pelix, ed. V. Rose.  10 id  est  dimissoria,  oportet  ciimprime  aegrotiim  ydrelaeo 
calido  perimctum  lavare  calidiori  Iavacro  ex  aqua  dulci 
praeparato,  et  maxinie  ilios  lavacrorum  amatores,  quos 
Graeci  filolutruntas  appellant.  et  postqiiam  calidioribus 
5 cellis  egressiis fuerit, in piscinarn  descendere facies.  etiam 
et  iirinas simplici apozimate  provocabis  ex  decoctione  apii 
et  aneti,  quo  possit  humor  ille  fellitus  per  urinas  de- 
purgari.  vino  vero  antequam  aegritiido  pepsin  faciat  pro- 
hibebis.  postquam  vero  fecerit  pepsin,  teniie  et aquatum 
10 concedes,  et mulsam  frigidarn  sub  hora  accessionis  post 
primam  periodum  potui  dabis,  qiioniam  fel  rubeiirn,  ex 
quo  caiisa  movetur,  super  omnes  humores  in  corpore 
sicca  et  amara  virtiite  viget,  ideoque ut supra dictum  est 
competenter  humectando  et  refrigerando  et  obdulcando 
15 sanabis.  sic  enim  omnia  contrariis  sibi  rebiis  cnrantur. 
fysiciim ad  typum  tertianum.  coriandri seminis grana 
111  tertiarn  vel  quartam  periodum  dabis  nescienti  ia 
ovo sorbenda ante solis ortum ante accessionem,  et sanabis. 
LVIII.  Ad  typiim tertianum non manifestum. 
20  Non  manifestus  tertianus a Graecis nothus  appellatiir. 
hic typus sordidus a Graecis ryparos appellatiis sub frigidiori 
\' 
1 03 cii ime egrotum e,  oportet eg'rotum primo p.  idre- 
leon  calidum  C,  ydrolee  (-l'e)  calido p.  3  pparato  c: 
temperato p.  4 filolutriit!  p ,  filolutimidos c (Gal. XI, 34). 
5  in om.  cp.  facis q.  etiam -  provocabis  ofn. C.  7 
et tanei e, et an. p  (et aneti pß).  ,  quod p.  vinum  cp. 
urinas  C:  -nam  p.  depurgari : provocari  (sie) cp.  8 
pepsin  cpC  (pesi a~te  corr. P).  faciat p: facit e.  9 pepsin 
feceritp.  llprimumcp.  quoniamp:quäjc.  12caustb 
(CE) cp.  13 ut -  (14) refrigaando  C:  om. p.  17 tercium 
vel  quartum c:  111.  vel .IIII. p,  in Ovum  (ovo c) sorbendum 
(-4')  p.  18 a.  orturn sofis p.  ante (acc.) p: aut c.  19 
De non  manifest0 tertian0 p  (in pyo  tamm mute  antecedit  cap. 
,,De  typo quotidiano"),  Ad  tipum  tertianum  non  manifestum 
ind.  c  (I p):  Ad  notham  tercianan  c.  21  riparos  cp. 
appellatur C.  frigidissimo p. 
flegmate  et  fellis  flavi  commixtione  efficitur,  et similiter 
die inter diem sicut acribes tertianus movehir,  sed in ipsis 
accessionis hoiris inordiriatus invenitur,  et si autumri-i tem- 
pore  fuerit natus,  in quartanum frequenter vertitur typnm. 
propterea ciirationis tempore  ex  initio die  inter diem 5 
reficies  aegrotantes,  hoc  est ut die  ipsa  qua  accessionem 
patiuntur  ieiiinent  et  die  aneiica  recipiant.  sed  si  forte 
ieiiinium  minime  potuerint  toierare,  remissionis  tempore 
recipiant.  et  postquain  pepsin  fecerit  aegritudo,  id  est 
post  1111  periodos  sive  accessiones,  quas  Graeci  epise- 10 
masias  vocant ,  praecordia  eorurn  cataplasmabis , sicut  in 
cotidianariis,  et  lanis  mundis  loca  tutabis  et fasciabis,  et 
si  venter  non  fecerit,  non  valde  molli  clystere  deduces. 
dabis  etiam  11is  et  ptisanae  sucum  ex  aceto  et  rnelle 
puleio  pipere  eymino  origano  confectiim.  etiam  et iirinas 15 
provocabis  ex  decoctione  apii  et dauci  et  aneti  et spicae 
indicae,  et post  haec  absinthii  pontici  infusionern  per tri- 
diiurn  ieiunis  dabis  aut  oxymellis,  vel  ea  qiiae  ventrem 
molliunt,  et  sanabis. 
LVlIII.  Ad  typum cotidianiim.  20 
Typiis  cotidianiis  graeco  vocabulo  amfemerinos  sive 
cathemerinos  appellattir.  et efficitiir siib  frigidissimo  fleg- 
mate  qiiotiens  OS  ventris  ipso  hiirnore  fiierit  infrigidatiim. 
2  diem p.  agribes  C.  in om.  C.  3 accessionibus 
horis  cp.  aütumpno tempore  e,  i autüno tempore p.  6 
reficis  cp.  7  reficiant  c.  8 remissionis  C:  dimissionis p. 
9  refficiant  c,  reficiant  p  (sed  i~  marg.  pC I  %  recipiant). 
p, oessim (pessmi) C.  10 accessionis cp.  episemasias 
C:  epimxrcos p.  12 tutabis  c: tubabia p.  13 venter  non 
fecerit p: venter non fuerint C.  clisteri c.  14 dabis etiam 
et his ptisane p, datü et ius  et tipsane  C.  15 pullegio 
cimino erigano  C:  puleio  et pipere  et organo p.  etiam - 
(17) haec orn.  C.  18 ieiunua  (-ng)  C.  oximellis ep.  20 
emollinnt.  20 De typo cotidiano p (Ad tipum  cotidianum 
ind. cp): Ad  cotidianam c.  21 äfernerinus C,  amfimerinos p. 
22  cathemerinos cp. 
10  * in  curationibus  vero  primitus  aegrotum  trispermo 
cataplasmabis,  id  est tribus  semiuibus  ex  faeni  graeci  et 
seminis  lini  et  hordei  pollinibus  cum  aqiia  et  aleo  et 
modico  melle  concoctis.  et  postquam  tuleris  cataplasma, 
5 ipsa  loca calido  sabano  deterges  et oleo  anetino  tepefacto 
perungues,  et sic Iana  munda  ac molli  operies et fasciabis. 
etiam  et  oxymel  diurnis  diebus  ieiunis  cum  aqua  apiata 
calida  dabis.  novit  enim  crassitudinem  flegmatis  incidere. 
etiam  et  urinas  eorurn  provocabis  ex  decoctione  apii  et 
io feniciili  radiciim  cortice.  etiam  et  ventrem  flegma  de- 
ducentibus  et  vomitum  ex  radicibus  provocabis.  post 
haec  epithima  dia  spermaton  appones. 
LX.  Ad  e:femeras. 
Simplices  febres  Hip  p o  C rate  s  efemeras  appellavit, 
15  siciiti Galenus ad Glauconem scribens primo Iibro edocuit. 
et contingunt  frequenter  ex  antecedenii  labore  aut vino- 
lentia  aut  iracondia  aut  tristitia  aut  ex  indigestionibus 
aiit  aliqua  cogitatione  animi  vehementi,  aliquando  et er 
inguinum dolore,  quotiens glandiilosa  praeter  aliqria iilcera 
so  fuerint  ipsa  ingiiina. 
1 tuspermon  C, trisperimon p.  2  fenugreci  C,  fenk p. 
3  lini  om. p.  5 sabano p:  eapone  C.  6 perunges p. 
lana  C:  cum lana p.  ac C: et p.  operis  cp.  7 etiam 
et :  etiam 9,  et C.  oximell'  C, oximel p.  diuturnis diebns 
C,  diebus diuturnia p.  ieiuniü  C.  cum apiata  calida p, 
cum  aqua tepida  piah calida  C.  8 incidere p: scidere  C. 
9 etiam  om.  c  et amte  corr. p.  10 radZ cp.  cortic6  C, 
-E  p.  ventrem  om.  C.  12  g(com)ponis  C.  13 De  effi- 
meras C, De  febribue  effimeris p  (Ad effemeroil iizd.  c, Ad  effi- 
meron  i~d.  p).  14 ypocras  C, ypocratico(e?)s p.  efemerae 
C,  effimeras p.  appell'aü p, -1atÜ  C.  15 galienus  C, G. 
(sic) p  (Ga7.  XI, G).  edocuit  C,  redoqcuit  p.  16 con- 
tingit cp.  violentia p, vindemia  cm(cf.  pi8orc  Gal.).  18 
ä,  aliq  cogitecG  animi  C,  aut filiis  (aliis  - pC  Zrt  marg.)  cogi-  , 
tationibus animi p.  vehementer (--E%  P)  cp.  et om. p. 
ex ing. dolore (contingit add. p): Ez1  @ovfl&at Gal.  19 glan- 
dulose pter  aliqua  ulc'a  fuit  C,  glandulosa  aliquando (et  add. 
in  curationibus  aritern  oportet  aegrotos plurimo  oleo 
mollioribus  manibus  defricari  et  lavacris  frequentioribus 
curari,  etiam  et  cibo  diurnis  diebus  refici,  sed  tarnen 
ab  indigestione  ciistodiri.  vinum  vero  aquatissimum  et 
lene  potui  dabis,  et illos  maxime  qiii  nimia  corporis ari- 5 
ditate  laboraverint,  plus  solio  immorari  qiiam  in  aere 
iiibebis,  et  sanabis. 
LXI.  Ad caiison. 
Caiisos  latino  Sermone  febris  incendiosa  dicitur.  et 
fit  aliqiiando  cum  deliratione,  et maxime  quotiens  tumor  10 
epatis  et splenis  appariierit,  ex  multa  ciborum  comestione 
+
 
inflammatio  erigitur  et  iniirit  cerebrum  et  maniam  facit, 
quam  nos  insaniam  dicimiis. 
ciirationis  vero  tempore  oportet  in  ipso  initio  per- 
mittentibiis  viribus  aegrotum  in  brachio  flebotomare,  si 15 
tarnen  aetate  iuvenis  fuerit.  et  si  ex  encaiiseos  capnt 
doluerit  laborantis,  id  est  ex  adiistione,  ex  oleo  omfacino 
embroce  iiteris  aut ex  aceto  et rosaceo,  qiiod  oxyrodinon 
vocant.  non  praesenti vero rosaceo  pro  rosaceo  oleo  om- 
facino  frigido  uteris,  id  est  1111  olei  partibus  unam  aceti zo 
admiscebis.  sin  vero  plus  infrigidare  voliieris,  ex  aequali 
corr.)  ulcerosa  fuerint  p  (2224~  el prj  XOJQ~S  Ziltxovs  rpav~~oi~ 
yivo~vt'o  GOI.).  2  defricari -  frequentioribu~  om.  c.  3 
etiam  om.  C.  diuturnis  cp.  reficis cp.  4  custodi q. 
vinum  (-G)  V.  aquatissimum (-U)  et lene (-nG  C) potabis q. 
5  maxime om. C.  6 in solio p.  8 De  caueone.  que febris 
incendiosa  dicitur p.  9  Causon  cp.  10 deliracöne c: 
declinatione  p  (debilitatione  pC  et  iterwn  in  rnarg.  I  i%  i;, 
d'htatoe  sie pC).  et (max.)  om. p.  tumor p: humor  C. 
12 inflatio p.  erigitur  et nutrit  C,  erigitur.  Inurit p.  14 
oportet om. C.  ipso  om. p.  15  si tE ehte p: si tFr (tem- 
pore)  C.  17 doluerit  laborantes  C, doluennt laborantes p. 
onfacino p, -cio  C.  18  embrooem  c.  oxirodion  C,  oxi- 
rod6 p.  19 preeenti  (pnti  C)  sie  cp.  vero  om. p.  ro- 
aaceo  (ante pro)  om.  C.  omfacino p, -cio  C.  21 sd- 
misces  C, amisces p.  sin  C, Si?  (i.  e. Si pC)  p.  et ex p. modo  temperabis.  et  si  venter  non  fecerit,  clystere 
deducendiis  erit  ex  decoctione  cantabri  aut.  betae  ciim 
oleo  et afronitro  et melle  rnodico. 
alius  clyster  lexipyretos  conveniens  maxiine  post 
5  depositi~nem  ventris.  sucum  ptisanae  et fini  seminis,  ovi 
crudi mediiim,  olei rosacei et chamaemelini qirod  suffecerit. 
post  haec  humido  et  frigido  cibo  reficies,  id  est  lactuca- 
rum  miirturias  elixatas  et  frigidas  ciiin  modico  sale  et 
cisternina  aqua  et  oIeo  spano  et  aceto  in  cibo  dabis,  aut 
10 ciiciirbitam inoisarn curn  siio corio elixatam similiter dabis. 
si  tamen  nirnia  fuerit  sibis.  si  vero  sitis minime  fuerit, 
non  frigidis  sed  hiimidis  tantum  ci&s  nutries,  id est sor- 
bilibus  multa  aqua  solutis,  ut  sunt ptisanae,  Ova  sorbilia, 
micae  panis  diligenter  elutae et cetePa  quae  iii  sorbitioni- 
15 bus  similiter  accipiiintiir. 
alimma lexipyreton id  est  perunctio  ad  febres aestatis 
tempore,  si  aeger  nimio  febrium  aestu  bullire  coeperif, 
et magis  in  aetate  fervenfi.  cucurbitani  viridein  rades  et 
eius  corticem  exprimes  et  adiunges  sucum  uvae  imrna- 
20 turae  et  acetum  excellens  et  oIeum  rosace'urn  aequali 
1 venter  non  fecerit p: ventrern  non  fecerint C.  clieteri 
(ut supra) C.  4  Aliud  C,  aliii p.  clistere  lixoperituo  C, 
cliate'  (-tere)  lexpit? p  (ubi  lexperitua  del. pC).  5 sucum 
(-C)  p : SUCUS  C.  '  ptisane p : fipsane  C.  6 cslmomellini p, 
calnolli (sic)  C.  snffio  C,  suffici (-citur)  p.  7  cibo re- 
flcies c: cibo et frigido potui refici P.  lactucas mamas eli- 
L  xah  C, lactucarum rnc'turiria~i  (sic,  Zn  marg. pc i %  mururias 
8 
i lixatas p  (cf.  Philt~~  ap. Aet.  5, 78 xctvidg ~Qb8~~oov  &n- 
8~e~pdvo~~  pez'  6Evxedcou  &h~~oGs).  9  spano  C$.  10 et 
(elix.)  C.  11  $3  tii  si n.  C,  si tii  n. p.  mime d-  1  fuerit 
non fr.  C,  mioime fuerit $  non  fr. p  (fort. scr. miiiime fuerit 
nata non fr.).  12 tantum: tE  c, tii  (tamen) p.  nutrie  cp. 
I3 ut sunt: i.  (id est) cp.  ptisine p, tipsane c.  14 micae 
C,  micias p.  elutas cp.  15 accipiunt C.  16 Alimina  C, 
blga (ig pol  p.  lexiperiton  cp.  febrea  c, feb' p.  18 
mrtgie p: maxirne  c.  fervente  C.  rsdb p, radir  C.  19 
exprimis q.  adiungis p, adunguee  c. 
mensura.  omnia  commiscebis  et  adicies  Ovum  uliiim 
crudum  et  in  ampulla  mittes,  quam  in  frigida  aqua  sub- 
missam  infrigidabis.  et  quando  iiti  volueris,  agitabis  ut 
unum  corpus  liquor  ipse  faciat,  et sic  de  embroca  lanea 
aegrotum  perungues,  etiam  et  capiti  eius  aliquantum  in- 5 
fundes. 
alia  perunctio  Iexipyretos,  ad  causon  et  ad  iugem 
sive  continuam  febrem,  quam  Graeci  synoclion  diciint. 
cuctirbitae  rasiirarn  exprimes  et  rosaceum  ofeiim  ad- 
miscebis  aequali  modo,  et  cum  diligenter  miscueris   LI^  10 
frigidtim  sit,  tottim  corpus  perungries.  aliquando  et  pty- 
grnata  frigida  in eodem liqaore infrisa  sufficienter,  visceri- 
bus  superimpones,  si  tamen  aestas  fuerit.  hieme  vero 
calida  et  oleo  rosaceo  ptygmata  infiindes  et  similiter 
visceribus  appones.  15 
sed si  forte aliqua tensio praecordiis occurrerit,  cata- 
plasmate  uteris.  d&tylos  nicolaos  numero  V  diem 
aqua  calida  infundes  et conteres  et  in  calida  resolves  et 
adiunges  olei  roaacei  modicurn  et  super  inittes  lini  se- 
minis  partes  11  et  olei  partein  I.  et  post  dies  cataplas- 90 
matis  expletos  Iexipyreto  titeris.  facit  enim  ad  febrein 
1 commiscis C,  -C&  p.  Ovum  cradum .I. p,  ciuiü (oviirn 
unum?) crudum  C.  2  ampula  C:  ampullam p.  frigidam 
aquam p.  3 infrigidabis c: in frigida dabis p.  4 lana cp 
(lanea pc).  5 perungere p.  etiam om. C.  capiti eius  C: 
capitis  ei p.  aliq~iantulum  p.  7  lexiperiton p, lexi- 
petitetö  C.  8 sinodum C,  sinecon p,  9  exprimis p.  ad- 
misces  C, amisces p.  10 ita  ut p.  11  petunges  p. 
ptigmata (om. et)  C,  exptimata p.  12 sufficientem C,  -tia  p. 
V.  super inponis  C,  V.  appones p  (qui trarzsit  ad V. 33: %um Si 
tii -  appones  i%  marg.  addit po).  14 tipmata  C, ptigmata 
F.  16  Sed  opn.  p.  arbcuit p  (obcurrerit pc).  cata- 
plrasma  cp  (qui  addzclat  lexiperihon  C,  lixoperitoh  azlt  a~te 
cm.  lixopaton p.  quod  delmdwm videtur.  cf. V.  21).  17 
uteris  hoc  modo  d.  p.  niio  c:  otn. p.  18 in aqua cp. 
infundee -  calida  om.  C.  et 0th. p.  19 adungues  c. 
mittib cp.  lini semen par.  11.  C,  lini seminis  pollinis  @je 
psrtes.  IT.  p.  21 lexiperiton cp.  enim  om. p. calidam  intercidendam  vel  si  fervor  frierit  in  stomacho. 
croci  dF  S  teres  cum  siico  ciiciirbitae  et  siico  lini  se- 
minis  et suco  portulacae  aequali  modo,  cerae 3  V1  con- 
eisas  cum  siifficienti  oleo  rosaceo  solves  et  cum  infrigi- 
r daverit rades et in  mortario simiil  commiscebis.  et exinde 
duos indiictos facies,  iinum appones et curn  calere coeperit 
tolles  et alteriim  frigidum  impones.  hieme  airtem  Nileos 
lexipyreto  iiteris,  qiiod  superius  in  spIenetica  passione 
scripsimiis. 
10  si tarde desudaverint, oleo  chamaemelino  cum modica 
tepida  die  critica  periingues  et  sufficienter  aegrotum 
operies,  et statim  sudorem  provocabit.  quod  si non  pro- 
-  vocaverit,  periculi  indicium  est aiit  prolixam  aegritudinem 
ostendit,  quam macronosian  dicunt.  sunt aiitem dies critici 
15 quibiis per siidwem prospera aegrotis determinatio febrium 
sive  disciissio  fieri  solet,  id  est  aiit  111  aiit  V  aut  V11 
aut  V1111  aiit  XI  aiit  XIIII,  hoc  est  diiae  ebdomades  con- 
itinctae,  aut XVII- atit XXI aut XXX.  si ver0  nimia  febre 
aegroti  corpus  desiccatum  fuerit,  iit etiarn  et lingua  ari- 
w ditatem  ostenderit,  die  critica,  iit  siipra  dictiim  est,  oleo 
cbamaemelino  singulariter  totrirn  corpus  perungues  et  in 
calida  semiciipio  depositum  iisqiie  ad  guttiir  embasi  ad- 
hibita  fomentabis  et exinde in lectiilo competenter operies, 
2 croci  dF  C:  croci  (Ücciä.  i~.  ras.)  S. p.  E.  seminis 
lini p.  3 concisa p, cü cias  C.  5 simul om.  C.  com- 
misces cp.  6 facis p.  inductos (sie) cp.  unum:  imii p 
(7  unii pC), unii  c.  7 ipones  C: appones p.  nileog p  (sed 
lineos sqra  pC),  nigellos  C.  cf.  C. 42 extr.  8 le(i c)xiperiton 
quam cp.  10 Et si p.  camomelino p, camomillo C.  11 
die  cretica  C, diacretica p.  12 operis cp.  provocat  cpe 
(-cät  P).  14 macronosian  C, -noxiam  p.  cretici  cp. 
16 egrotis om.  p.  16 aut V.  die  C.  17 XIIII p: XTII  C. 
hoc est dnas ebdomadas coaiuncttts  (sic)  C:  om. P.  18 aut 
X  0.  P.  XXX p: XXV  C.  19 egrotü  corpus desci- 
catum f.  C: Corpus  egrotantis  f. desiccatum p.  lingne p. 
20  ostenderit pc: -dit  cp.  creticn  cp.  supra ona.  C. 
21 camomelino p, camornilla  c.  corpus  totum p.  22  de- 
posito q.  bmi p,  baeein  C.  adhibito cp.  23  operis cp. 
et continuo sudabit.  et si  forte sitis nimia  eos  astrinxerit, 
rodomeli  aqiiae  calidae  admixtiiili  potrii  dabis. 
aliud  ad  repulsandarn  sitim,  quod  adipson  vocant. 
myxa  aqiia  infiindes  et ipsam  infusionem  dabis  iit  in  ore 
contineant  frequenter.  5 
aliud.  lini  seminis  siiciis  colliitioni  oris  adhibitus 
sive  transvoratus  sitim  mitigat. 
aliiid.  olei rosacei dimidium coclearirim  et ovi albom 
teniie  simili  quantitate  commiscebis  et  sorbendiim 
dabis.  10 
aliud  quod  appellatiir  a  Graecis  oenomeli,  faciens 
ad  nimiam  sitim  et fervorem  extinguendiim,  et conficitur 
sic.  mellis  optimi  partem  I  et  vini  partes  I1  in  iino 
commiscebis  et  repones,  dehinc  tempore  caniculari  soli 
dabis  diebiis  XL, et iiteris.  15 
aliud.  ad  linguae  asperitatem.  oleo  rosaceo  siico 
seminis  lini  admixto  frequenter  de  penna  tanges. 
alir~d. ad  causon.  postquam pepsin  fecerit aegritudo, 
die  critica  captato  ternpore  imminentis  discrissionis  se- 
ciinduin  aetatem  et vires et caiisae  magnitiidinem  et tem- zo 
poris  et  regionis  qualitatem,  frigidam  nimis  aquain  ad 
satietatem bibendam  dabis,  et saiiabis. 
1 nimia sitis p.  a(st7n?)xeris  C, affecerit p.  2 rodomel 
(sie)  C:  om. p.  aquä  calidam admixtum  c,  aq C%  mixtp. 
3 repausandum  C.  ad ipson  C:  adlpotg p.  4  mixa p 
(mixas pc), mixta C.  cf. Garg. Martials med.  C.  59.  effusio- 
nem p.  5 frequenter egrotantes p.  7  ei et ovi  albumine 
(om.  ve -  cocl'r)  C.  8 album p: albumine  C.  9 similem 
quantitatem cp.  commisces C, -  cGs p.  sorbend' p :  potui C. 
11  cionomelitos  cp  .(cf.  Diosc.  5, 16).  13 mel optimii  C. 
et vini:  nimiü p,  ininii  (vel  minii)  C.  in uno  commiscea 
C%'-  16  oleum  rosaceum  (ro.  P)  suC  (suci  C)  seminis  lini 
a(d)mixtii (-5 p) cp.  17 de  C: cum p.  18 ad m. p. 
pesin  C.  19 cretico c  (-C%  P).  captato C: caprato (sie) p. 
22  axt  aacietatem  C:  ad  facie p  (h  marg.  ad  fase sic  pc). 
bibendam dstbis p: dandum bibendum  dabis  C. 154  - 
LXII.  Ad  freneticos. 
Est  autem  frenesis  irnmiltatio  mentis  ciim  febre in 
Uno  perseverans.  et  efficitur  maxime  ex  nimia  adustione, 
quod  ex  encauseos  dicnnt,  aiit  ex  vinolentia.  seqiiitur 
5 autem aegrotos  febris acuta,  riibor  viiltus,  multa  mobilitas 
oculorum  curn  tensione,  lucubratio sive insornnietas, pulsus 
parvitas,  quam  microsfyxian  dicunt,  mentis  alienatio  et 
crocydismos id  est flocorum  electio,  si  quidem digitis  fre- 
quenter  ipsi  patientes  operimenta  attractare  videantur. 
10 aliquando  e  parietibus  stipulas  legunt,  qaod  Graeci  car- 
fologian  appellant.  et aliquando  cum  hilaritate  frenetizant, 
aliqiiando  vero  ciim  tristitia. 
in  curationibus  vero  inter  scapulas  circa  spondyli 
locum  cucurbita  cum  scarifatione  iiteris,  et  post  haec 
15 praetonso  pressiirs  capit.e  lanis  oxyrodino  infiisis  operies. 
et  si venter  non  fecerit,  clystere  dediicendus  erit. 
aliud.  hederae albae  folia  in aqua  decocta ciim  aceto 
et rosaceo  trita  et per  Iinteoliim  eliquata  et capiti supino 
schemate  iacentis  infusa  frequenter,  somnuin  addiicunt 
20 freneticis. 
aliud.  in  calida  et  oleo  rosaceo  ptygrnata  infusa  et 
apposita  a  tergo  inter  scapulas  et  pectori,  frequenter 
humectato  thorace,  somnum  faciunt. 
i De  frenesi p.  2  freneeis  C* freneticis p.  4  quam 
encauseos d. cp.  violentia y.  d  cii intentio  C,  E  tensio p 
(cf. Cael. Aur. ox.  I,  36).  luoubratö p: I brachio  C.  7 
microsfia C,  migfia p.  8 flocorum etiectio C,  flornm electio p. 
9 patientis  C.  atratare  C,  adtractare  p.  videntur p. 
10 e  C:  om.  p  (a add. pa).  cssrfologia  C,  -am  p.  11 cum 
om. cp.  freneticatur  C,  frenetidiiit p.  12 vem om.  p. 
13 spondilii C, spondiliorum p.  14 scarificatione (-ficöne  c) cp. 
16 pretunso  c:  preraso p.  exiridino  C,  exirodiii p.  operis 
9.  16 si venter qC  (sumtem  mte corr. p).  cliateri  C, 
17 Aliud  edere  albe  C: Albe  edere p.  cum aceto et r. p, 
in aceto  et curn  r.  C.  19 iacenti cp.  7 somnum p.  ad- 
P  P 
ducit  (-C  p) cp.  21 ptimata p,  -ca  C.  22  pectoria q. 
23  et (somnum) C.  facit (faS p) q. 
aliud.  opium  aceto  resolutum  et  fronti illinitum  et 
naribus  appositum  somniim  facit.  aut certe  ipsum  opitiin 
flociilo  incliisiirn  et  filo  ligatum  podici  inicies,  et  cum 
soporati  fuerint  detrahes. 
iinguentum soporiferrim  freneticis conveniens.  codyas 5 
id est papaveris  agrestis capitella,  serpillum, hederae folia, 
castoreum,  omnia  1111  in  aqoa  et  oleo  decoques  et  ipso 
oleo  uteris. 
aliud.  hederae  foIia , chamaemeli  flores,  spondylion, 
herpyllon,  herbam  papaveris  hortini,  sisymbrium,  omnia 10 
sex  simul  in  aqua  et  oleo  decocta  et  capitis  fotni  ad- 
hibita  dormire  faciiint  freneticos. 
LXflI.  Ad lethargicos. 
Lethargici  dicuntur  ii  qiii  sensiblis  obtosis  cuin  ob- 
livione  mentis  aciita  febre  iactantur,  sequitur  autem 15 
patientes iit supra diximiis febris aciita,  sensuum pressura 
somno  similis,  insensibilitas,  motus  difficultas  curn  pulsu 
extanti  et inani.  et contingit  frequenter  haec  passio  seni- 
bus  magis  aetate  quam  iuvenibus,  ternpore  vernali. 
in  curationibus  vero  primitus  sicut  in  freneticis 20 
scarifabis  atit  acriori  clystere  evacuabis  et  caput  oxy- 
1 solutum  C.  et -  (2)  facif' om.  C.  3  floculum  C, 
follicl'm p  (-So  pc).  et  p: a  C.  inities p.  4 opti  C, 
sepati p (sopaii pc).  trahes P.  5 codias:  sic q.  6 
capitula, p.  7 onines 1111  (&C)  C,  m.  p.  9  folia  om.  C. 
camemoli p, camamelini  C.  syondilii heripilion  C,  spondiliö. 
serpill6. p.  10 ortini C,  ortiii p.  sisimbrii  C, -bl p. 
omnes VI.  si in  aqua et o.  C,  Ornnirs  aimnl  in oleo et a. p. 
11  capitis &tu5  p: capiti focum  C.  12 faeit cp.  13 Ad 
lita,rgicoa  C:  De  litargia p.  14 Litargici  ($2~  sempm)  cp. 
G: hii  C,  his p.  obt5sis  C,  optusis p.  15 acute febre  C, 
acnta febri p.  16  sensuü  C:  senaus p.  18  iiiani  c  (cf. 
Cael. A. ox. 2, 3):  maici (60)  p.  et omc  p.  contingunt p. 
19 vernali  C: verno p.  20 Curationis  primitus  c,  Curationis 
vero  primordio P.  21 scarificabis cp.  aut om.  C. rodino  ernbrocabis.  post  haec  sub iimbilico  ilia  iitraque 
et  coxas  et  manuum  et pedom  summitates  rutaceo  aut 
sicyonio  aiit  oleo  veteri  perungiies. 
aliiid.  sinapi  cum  caricis  et  farina  hordeacea  cum 
s aceto  decocta  et  in  cataplasmate  visceribus  adhibita  ex- 
citant  lethargicos. 
aliiid.  domiis  luminosa  et  stramina  dura  aut  certe 
frigida  stratoria  siibstrata  excitant  similiter. 
aliiid.  thymi  cyma  in  aceto  decocta  ciim  melle  suf- 
10 ficienti  ipso  liquore  ori  infuso  educit  flegma  et  excitat 
lethargicos. 
aliiid.  sternutatio spissa ex eiiforbio  vel  striithio  aiit 
-  ex  pipere  et  castoreo  excitat. 
aliud.  capitis  rasura  excitat  si  iirtica  feriatur  aut 
15 sale  fricetiir. 
LXIIII.  Ad  cardiacos. 
Est aiitem cardiaca  passio distensio membranae cordis, 
ex  qua  coi~tingit  exhalatio  fieri  animae  per  sudorem  te- 
trietirn,  tumente  membrana  cordis  ex  antecedenti  per- 
eo frictione  aut  vomitu  freqrienti  aut  ex  adustione,  quod  ex 
encaiiseos  diciint.  seqiiitur ailtem aegrotos  perfrictio  arti- 
culorirm,  nimia parvitas piilsns,  qiiam  microsfyxian dicunt, 
1 umbilico  cp.  ilia:  et illa  c,  et ylia (alia ante corr.) p 
(omisi  et).  utraque  C,  uterque pC  et  mte corr.  c  (ucq  mte 
cmr. P).  2  et (ante coxas) om.  p.  3  aut veteri  o  I  eo p. 
4  sinape p.  ordeacea  C:  ordei p.  5  et cataplssma V.  ad- 
hibendum  C.  excitat p, exitat  C.  8 excitat p, excurat C. 
9 timi  cp  (thimi pO).  comam  (-mä)  c~. 
et cum melle s.  ip  liquore ori ifasum  C, cum s.  meW  decOctam  et liqo  F 
~pe  ori inhsus p.  11  litargicoa -  (14)  exciht om.  C.  i4 
aiuriticasenciaturc.  15frigeturp.  16 De  cardiaca 
pagaione ff 
17 passio  m.  C.  distensio p.  18  animi cp. 
per(?) su  orem: phdoriii p.  tetricum (cf.  Cuel. A.  ox. 2, 167. 
186. 190): ?e<  ici? p.  19 perfricatione p.  20 aut (vom.)  C: 
et  p.  qurtm  causeog  C,  quam  encanaeoe p.  22 pulsum  C. 
micros faciat  C,  micros fixiä p. 
et multi  cursus  sudorriui,  adiuncta  febricula  parva.  ali- 
quantos  et sitis  sequitur.  aliquanti  etiam  vero  hqnc  pas- 
sionem  syncopen  appellaverunt ,  id  est  amputationem ,  si 
quidem  ab ossibus et nervis  per singula membra patientes 
occidantur,  curn  per  sudorem  mortiferum  animam  ob- 5 
miserint. 
in  curationibus  vero  oleiim  melinum  aut  myrtinum 
aut  lentiscinum  ctim  vino  austero  in  lanis  redactum  et 
appositum  stomacho  et  praecordiis  et  umbilico  syncope 
laborantibus  abstinet  sudorem.  *  10 
aliud.  in  cubiculum  aeris  boni  et  neque  satis  op- 
pressum  iieqiie aestuosum ramulos virides myrtae  et cetera 
similem virtiitem  redarguentia in  circuitii iacentis apposita 
relevant  aegrotantes. 
aliud.  myrta  sicca et tenuissime  creta et singiilariter 15 
aspersa  aut  pollini  polentae  aut  cretae  admixta  syncope 
laborantibus  abstinet. 
aliud.  glebula multa  de  pariete  aqua  frigida  perfiisa 
et in  circuitii  iacentis  apposita  et naribiis  odoratui  appIi- 
cata  siidores  abstinet  et  vires  aegrotantis  confirmat.  80 
aliiid.  polenta cum vino  granaticio resoliita  et potata 
aul  in  cataplasmate  adhibita  non  calida  abstinet  sudores 
et vires  depositas  erigit. 
2  et C:  etiam p.  sitis C: .r1ui7?)  p.  3 aincopen p, 
scicopem  C.  4  patientem  occidat  C.  5  et cum  sudore 
moxüfero p.  animam amiserit C,  aig  .  $13 (in ~rg.  '  ob  -  animam  obmiserunt) p.  7  mellinum  c.  8 illat  ]  re- 
dactü  C,  in lanis reductum p.  9  syncope C.  10 abstinet 
C: retinet p  (gr. azEA-Leb).  11 et  C: om.  p.  12 viride mli.te 
c: mirte virides p.  13 sirnili (-lia  C)  virtute cp.  redar- 
guentia  C: -tes  p.  14 relevat  C.  15 mirta p : smira  C 
(pvgc~kq  DZosc.).  16 adpersa  (cf.  aosc. 1, 155 Aetiw  9, 1): 
aspera  cp.  polente  aut  certe  C,  pulente  aut  creta p. 
cretae:  cf.  Cael. Aw. ox. 2, ,200.  sincope om.  C.  18 
glenula m.  de paxiG C.  19 odoratu C,  -tii  p.  applicata 
P\  -cita  p,  -cite  C.  20 abstinet  C: retinet p  (item V. 22). 
confortat p.  21 pulenta  (%G)  C.  granatico  C, granate p. 
22  aut in:  et cp. confectio  cerotarii  stypticae  virtutis  conveniens  syn- 
cope  la$orantibas.  recipit  granatae  siccae  corticis 3 VI, 
aluininis  scissi 3 I,  cerae 3 1111,  olei  lentiscini  aut myr- 
tini -;-  111.  facies  sic.  granatae  corium  tundes  et tenriis- 
5 sime  cernes,  cum  alumine  in  mortario  simiil  teres,  et 
sic  crassurn  cerotarium  admiscebis. 
LXV.  Ad  apoplexiain. 
Apoplexia  est  dicta  passio  ab  eo  quod  mortifero  ictu 
corporie simul et animae concidant patientes.  et est para- 
10 lysis  acuta  nervorum  qui  singulis  motibus  membrorum 
inserviunt cum animi  compatientis inserisibilitate.  seqiiitur 
-  autem  patientes  insensibilitas  totius  corporis  et  oppressio 
siibita  praeter  rationem  et  paralysis,  ut  etiam  repentino 
casn  obiniitescant  et  sensibus  omnibus priventur.  et ali- 
15 quanti  in  dextra  parte  paralysin  patiuntur,  aliquanti  in 
sinistra.  et  siint  distantiae  passionis  diiae.  narn  dicitur 
apoplexia et paraplexia.  sed apoplexia  quam primam  dixi- 
rniis totius corporis esse  iutellegitur ciim mentis et sensus 
paralysi,  paraplexia  vero  in  una  parte  corporis  efficitur 
zo aut  dextra  aut  sinistra.  nam  ipse  Hippocrates senior 
dogmatum  princeps  diias  distantias  passionis  scribens  in 
aforismis  sic  ait,  solvere  apoplexiam  fortissimam  impossi- 
bile,  imbecillem  ver0  non  facile. 
ob  diligentiam  ver0  curationis  vomittirn  in praesenti 
25 provocabis  ex  ydrelaeo,  id  est er aqiia  calida et oleo,  ad- 
2Wcp.  33(proi%)p.  aut:etq.  4iIII.p: 
3 111.  c.  facis sic p:  om.  C.  5 teres  C:  om. p.  6 ad- 
misoes cp.  7  De tlpoplexia p.  8 dicta est p.  9  con- 
cadant p.  11 cii animi paoiiiti ? i sensibilitate  C,  cum  animi 
(E ai) insenaibilitas compakientie passio pC  (in  marg., vtam om. P). 
13 rationem p: iactOm (-tionem)  C.  16 in om.  C.  ali- 
quanti C:  quidam p.  18 totis  corpibus  c.  intelligitur  cp. 
19 paralisi? p,  in  C.  paraplexia  om.  C.  20 ipse om.  p. 
ypocrrts  C,  ypocrates p (Hiw.  III, 717 Lips.).  22 am- 
forismia C,  anffo. (sie) p.  23 vero  om. p.  25 ydreleon  C, 
ydroleo p. 
mixto  et  modico  sale.  tunc  et  fiebotomia  ili  praedictae 
passionis  periculo adiiivat.  et lanarum mundarurn  ex oleo 
cbamaernelino  involutionem  adhibebis,  et  caput  ipsorum 
ex  aceto  et  rosaeeo  oleo  embrocabis,  et  humorem  col- 
lectum  in  arterias  gutturis  et  thoracis,  ex  quo  prae- 5 
focationis  causatio  efficitur,  sicut  in  lethargicis  apofleg- 
matismis  depurgabis.  etiam  et oxymel  propinabis.  novit 
enim  incidere  omnem  hiimorem  crassiorem. 
LXVI.  Ad  pleure  ticos. 
Est  autem  pleiiritis  causatio  in  una  parte  pulmonis 10 
et  hypezocotos  id  est  laterum  membranae,  ex  qua  con- 
tingit  fieri  dolor  lateri  patienti.  sequitur  autem  patientes 
febris acuta,  dolor  patientis loci  ingens usqiie  ad  iuguliim 
et palam.  tussiciila  etiam et reiactatio  flegmatis aliqiiando 
viscosi aliqiiando tenuis et spiimosi aliqtiando sanguinolenti.  15 
et  aliqtianti  super  dolens  latiis  schema  iacendi  libenter 
habent.  et  fit  vel  nascitur  in  masculis  rnagis  qnam  in 
feminis,  et secundum  aetatem  senibus magis qtiam  iuveni- 
biis,  in piieris  vero  difficile.  et sectindum  annualia  tem- 
I  ' 
i et  0932.  C.  predicto  C.  3  camemilo  (iic,c)  C:  calido 
(ca. p ,  C?  pc) p.  4 oleo  c:  calido  p.  embrocabis p: 
comprobabis  (!)  C.  5  in  arciam  c.  6  s.  in litargicis p: 
sicut  litarius  C.  apofiegmaticis p, ipsos  mathismis  C.  7 
etiam  oxim.el (sie)  p, om.  C.  8 enim et  omnem h.  C.  om.  C. 
29  -  crassiorem  (cf.  C.  59):  CO TU (?) p.  9 De  pleuresi p.  10 
pleuritis : pleureticis  (sie)  cp.  11 et  5 herpedio  cotä, 1.  C, 
ethipedi  coq&  1.  p (i.  e.  hipediocotä).  12 lateri pacienti  C: 
lateris patientis p (-ti  pc).  13 feb'a  (febricula) p.  dolor 
lateris patientis loci  cp.  iugulum C,  ingulü p (cingulum PO). 
14 spalii C,  plo(?)ltii p (palam  Cael. Awr.  ox.  2,  91).  etiam 
et C:  G (est) p.  reiactatio C,  reiectio p (xeiectatio pC).  16 
et om.  c.  aliquantis p, aliqii  (-quando)  C.  16 sug  C: 
s'r  (supra) p.  iacentis  C.  17 et sie nascitur  C,  et fit  et 
nascitur p  (cf.  C.  72).  18 etates C.  magis  om.  C.  19 
änudia (sie)  cp. pora  frequenter  hieme  et autumni  fine contingit,  et inagis 
quando  hiems  inchoatur,  verno  autem  et aestate  difficile. 
peripleiimonia  vero  est  causatio  in  tot0  pulmone, 
ex  qua contingit  tiimor  fieri in visceribus.  seqriittir autem 
5 aegrotos  febris  acuta,  thoracis  gravedo  cum  coiitractione, 
et supino magis  schemate  et altius capite  iacere delectan- 
tur,  in  latus  vero  difficile.  sputa  etiam  similiter  ut 
pleuretici proiciunt et lingtiam subalbidam proferiint.  tunc 
accessionis  teinpore anhelitiis  increscit , rubor malarum  in 
10 vultii  ostenditur.  peiorante vero passio'ne  cum ad  ultimum 
venerint  aegrotantes,  stridor  ille  interior  gutturis  resonat 
quem Graeci  rogrnon  appellant. 
efficiuntiir  frequenter  ex  antecedentibiis  similiter 
caiisis  quibus et synänchica passio  efficitur.  aüquando  ex 
x5,violento  percussu  contingit  aut concubitu  plurimo  aut  in- 
digestione,  aiit  si  quis  pondus  grave  baiulaverit  et  post 
ipsiiin  laborem  sitiens  nimis  frigidam  potionein  prae- 
sumpserit. 
in  curationibus  autem  si  nimius  fuerit  dolor  oportet 
20 in  brachio  flebotomiam  adhibere,  si  tarnen  ventris  soliitio 
minime  impedierit,  ex  eo  scilicet  brachio  quod  fuerit 
patienti  lateri  contrarium,  id  qiiod  antispasin  vocant,  et 
tantiim  detrahere  qiiantiim  aetas  et  viriuin  qualitas  et 
regio  et tempus  et Causa  et inagnittido  poposcerit.  et  si 
25 venter  non  fecerit,  blando  et  chalastico  clystere  de- 
1  contingit p: onz.  C.  et magis  C:  om. p.  2  quando 
hiems : quotiens (pro qüö iems)  C, 4 (quo) yemjs p.  4 ,q p, 
quo  C.  in  om. p.  autem om.  C.  5  feb'c  (szc)  p. 
gtracöe  C,  $öG  p  (glt~töZ  pß).  6 capite  C: a  capite p.  8 
propiciante  linguam c , proiciunt  linguam p.  10 ad ultia 
venilit  egritudies C.  11 ille  1 tior p, ille inferior C.  re- 
sonans p.  12 ragmon  C,  regmon p.  13 efficitur  C.  si- 
militer  sic cp.  14 sinancia  C, -chica  p.  efficitur OW. C. 
15 in mmcarg.  pC i &  Ecuta.  17 sumpserif p.  19 autem  C: 
vero p.  21 ex  eo.  s. p: et os  silibet C.  22 id quod:  ut 
(Ü p) quod (q 9 T.  antispasin C,  ä tipasi p.  25 venter C: 
uEtr6 p.  clisteri  C. 
ducendiis  erit  es  decoctione  cantabri  et  oleo  et  mo- 
dico  sale. 
aliud.  marrubium,  ysopurn,  puleium,  omnia  tria 
simul  in aqua  decoques,  et  cum  modico  melIe  ipsam  de- 
coctionem  potiu  dabis.  desinet  dolor.  5 
aliud.  si forte thoracis nimia  fiierit strictura,  cogente 
turnore patientium locorum, inaxime si et viscosum <flegma> 
ostenditur,  faenurn graeciim coques eo modo quo superius 
ad  tiissim  aridam  conscripsirnus. 
aliud.  tritici  farinam  crassam,  id  est  similarn  qiiam 10 
mola  ceciderit,  <aiit}  farinam  hordeaceam  simul  coques 
in decoctione  aneti  et  marrubii  et  sacculo  inclusam  quo- 
tiens  doluerit  appones  et  loca  dolentia  vaporabis  et lana 
molli  ac  rniinda  ipsa  loca  tutabis  et fasciabis.  aut Ienti- 
culam  testeam  ve1  aeream  calida  repletam  appones  ob 15 
mitigandum  dolorem. 
si  ver0  sputa  tenuia  et  spumosa  emiserit,  sacculo 
en  sale  torrefacto  vaporabis,  et  postqiiam  vaporaveris, 
calido  sabano  siidarem  deterges,  et  sic  medicamentiim 
dia  tessaron  id  est  de  quattuor  speciebus  confectum  ap- 20 
pones.  et  conficitur  sic.  recipit  cerae,  picis  siccae,  re- 
3  marubium q.  pulegium  C.  tria C:  trita, p.  4 
decocta  cp.  ipsa  decoctio  potui  (potui  om.  c)  data  cp 
(dabie  ante  corr. p).  5  desinit p, desin  (sie)  C.  dolores 
amte  cwr. p.  6  atructura p.  7  si om.  C.  et:  ex cp. 
viscosum flegma: viscosa (sie) cp.  8 ostendit C.  feii  gE  p, 
fenu greci C.  coquis  C.  quo  C:  om. p.  9  scripsimus p. 
10 crossaru  cp.  semila  q, mola  cecideiit  C,  semela  1  q, 
cecjderit p.  similam:  cf. Ga2. XI,  121.  11  mola:  cf.  PZin. 
28, 72  sq.  aut addidi.  ordeaceam C,  -ciam  p.  simul 
coijs p: si  quis  C.  12 in  C: ex p.  saculo  inclusa  cp. 
14 ac  c: etp.  loca  om.  c.  tubabis p.  lenticula 
testata  vel  erea  calids  C,  1.  eream vel festearn  C.  P.  15 
Bd 
'abmittigandum p, 7  ob  mitig.  c.  17 tenuia  C: ieiuna p. 
spumosa (C.  A. ox. 2, 117):  spumam C,  apumas p.  emiserit  C, 
-rint  p.  20 diatesaron c, diatesseron p (cf. C.  B.  ox. 2, 112). 
confectum  appones i.  de 1111.  speciebua  confectum (sic) p, id 
est -  confectum  om.  C.  21 Ijl  C: m.  p.  cere  C:  p. 
Cnssius Felix, cd. V. Rose.  11 sinae  terebintinae,  iris  iliyricae,  omnium  quattuor  paria 
pondera.  tundes  ireos (radicem)  et  teniiissime  cernes et 
ceteris  lento  igne  resolutis  et a  foco  depositis  et leviter 
infrigidatis  superasperges,  et  movebis  donec  coagiilentiir. 
5 et exinde  magdalia  facies,  et  in linteolo  densiim  induces 
et  appones.  hoc  autem  emplastriim  cum  diligenter  cuti 
inhaeserit,  dolores  mitigat.  hieme  ver0  si  forte  duriim 
fuerit  medicameiitum,  praetactis  digitis  modico  cyprino 
oleo  ad  molles  carbones  malaxabis. 
10  sed  si  forte  aliqiia  tensio  in  praecordiis  inspicientis 
digitis  praeter  effusionem ventris  occurrerit,  trispermo  id 
est  tribus  seminibus  in  aqiia  miilsa  adiecto  modico  oleo 
simplici  decoctis  cataplasmabis,  hoc  est  ex  tritici  poke 
et faeni  graeci  et  lini  seminis.  et postquam  tiileris  cata- 
15 plasma,  calido  sabano  deterges,  et  oleo  cyprino  tepefacto 
non  solum  praecordia  sed  etiam  cetera  quae  dolent  per- 
ungiies,  et rnolli lana operies et fasciabis.  et a vino et omni- 
biis  carnibiis omnino  abstinebis  qiiotisqiie  minuatiir  febris. 
sed  si forte  suprascriptum flebotomi usum aut viriurn 
20 imbecillitas aiit soliitio ventris impedierit,  topicis adiutoriis 
uteris  id  est  localibus.  praeterea  sanguisiigas  ipsis  locis 
dolentibus  appones,  ctiiiis  adiiitorii iisum  superius  in  em- 
pyemate  conscripsimus. 
1 iris illirice p, utisillirice  C.  omi 1111  C: om. p.  paria 
pondera p: pari  pondere  C.  2  tundes  yreos  (SC.  rad.)  C: 
yreos tundes p.  3 leviter:  leniter cp.  4 aspergis et moves 
(-nes  C) cp.  5  migdalia cp.  facis  cp.  linteolo  denso 
p, lintheolum tensum C.  inducis cp.  6 apponis c (-nes  p). 
hoc vero  (sie) p: om.  C.  7  durum p:  ductum  C.  8 hoc 
(amte  med.)  add, p.  tum (post  med.)  add. p.  caprino  C, 
ciprino  p.  9  molles  C: rall'es  (3)  p.  10 inspicientis : 
-tibus  cp.  I1 trispermon cp.  15 et primo  tep.  C.  16 
precordiis cp (non p. solum p).  etiam om.  C.  17 operis cp. 
18 abstinet C.  qnousque  minuatur  (sic) febres p: Gmdo  - 
minuät febres  c.  19 supra, scriptum p:  S8  C.  20 ventris 
solutio P.  tipicis  C, thopicis p.  21 i.  Iocalibus p: om.  c. 
22 adiutorii usum c: adiusü (i  %  adin. .ir, marg. pC)  sic p.  est 
(pro 6)piemata  (sie)  C, epimaie p.  23 scxipsimus p. 
si vero  cogentibus- febribus sub ingenti  siccitate  cor- 
poris  doluerint  laborantes,  ptygrnatis  id est pannis  calidis 
ex  decoctione  faeni  graeci  et  aneti  adiuncto  oleo  uteris. 
post  haec  etiarn  cerotarium  ex  diachylon  confectiim  ap- 
pones,  quod  superius in tetanica  passione  scripsimus.  aiit 5 
cerotariiim  pleiireticiim  ex  oleo cyprino  confectiim  et lin- 
teolo  densiim  inductiim  similiter  appones.  et  conficitur 
sic.  olei  cyprini  3 VIII,  cerae  3  VI,  adipis  asinini  et 
faeni  graeci  moliti  et  meliloti,  omnium  triiim  -+ binas. 
electuarium  pleureticis et peripleumonicis  conveniens 10 
dia  ton  picron  amygdaion  a  Graecis  appellatum  id  est  ex 
amaris  amygdalis.  recipit  aiitem  nriclei  leviter  torrefacti 
et lini seminis similiter  torrefacti,  ambarum  specierum -+ 
singulas,  amygdali amari decoriati  leviter torrefacti 3 XVI, 
faeni  graeci  moliti  3 VIII,  draganti  tiinsi  et  creti 9  VI,  15 
mellis  despumati  quod  suffecerit. 
I  a1iud.-  post  miniitum  dolorem  si  forte  sputa  puru- 
lenta proiecerint,  dia  prassiu  superius  in pthisica  passione 
I  conscripti  cocleariiim  I.  cum  faeni  graeci  suco  ieiunis  et 
ad  vesperam  potiii  dabis.  eo 
aiiud.  catapotia  bechica,  id  est  tiissicularia,  vesper- 
tino  tempore  ciibaturis  in  ovo  sorbili  aut  certe  tepida 
aqua  dabis.  et somnum  provocant  et tussiciilarn  mitigant. 
aliiid conveniens  maxime is qiii  cum soltitione ventris 
2  tigmata  C, pimata p  (ptimata pC).  pannis  calidis  C: 
pannos ca. p.  4 etiam p: et C.  dichilon C,.  5 quod - 
(7) appones  om.  C.  9 moliti  C: moliti p.  et meliloti  aii 
.II. p.  10 elaS  C,  El'm  p.  12 9 cp.  autem om. P. 
nncfeum  etc. p.  13 et 1.  B.  similiter om.  C.  torrefacti 
addidi.  ambaq spebua .3.  singl'as  C: ut's3  (pro  utriospue) 
G.  + .I. p.  14 decoriati  C:  discoriati p.  siml'  torefacti 
C  C.  15 moliti 3 Tl111 p,  meUiloti 3 V111  C.  tracanti 
C,  dragät. p.  16 m.  dispumati  q.  sufficit  V.  18  dia- 
prasium C,  -sii  p.  tisica cp.  19 conscriptum  C.  cocl'r 
p,  cocl'  C.  cum fenu greco  (om.  suco) C.  ieiunü  C.  20 
ad  vesperum  (om.  et)  C.  21 capucia  C,  catapucias  p. 
bethica  c,  bechicas p.  tussicularias p.  22 Ova  sorbilia  cp. 
23 et C: que  et p.  24  is:  his cp. 
*I  * doliierint  et  sputa  sangiiinolenta  emiwrint.  dia  codyon 
electuariiim  vespertino  tempore  dabis.  habet  enim  vir- 
tutem  tollendi  pleureticis  dolorem  et somnum  provocandi, 
quod  Graeci  anodynon  ypnopion  dicunt. 
LXVII.  Ad  canis rabidi morsum. 
In  primis,  hoc  est  in  praesenti,  morsiim  ipsum 
medicinali  scalpello  circum  incides  competenter  et  sale 
contrito  asperges  et  sanguisugas  et  cucurbitas  appones. 
attrahunt enim Venenum  sanguini canis commixtiim.  etiam 
10 et caiitere  vulnus  inures,  quo  possit  supra dictum  vene- 
num  cum  scara,  qiiam  nos  crustarn  dicimris,  in  eodem 
loco retineri,  ne  sanguinem  persequendo  usque  ad  vitalia 
omne  Corpus  invadat.  et  ipsa  vulnera  appositione  medi- 
camentoriim  acriorum  multo  ternpore  servabis,  usque  ad 
15 XL  diem  vel  eo  amplius.  praeterea  piscis  salsi  carnm 
tritam  viilneri  appones. 
medicamentiim  aliud.  nuces  combures  et  ex  ipsa 
favilla cum  aceto cataplasmabis,  et desuper  spongia  rnadi- 
data  operies  et fasciolabis.  et a vino  et ornnibiis carnibirs 
zo et  legiiminibus  aegrotun~ abstinebis.  poscam  vero  sub- 
acram diurnis diebus per dies nurnero  XL  bibendani  dabist 
1 diaco diomelaS C,  diacodion ela3  p.  3  pleureticis  C, 
pleuretis p,  4 anodiii ceipon  C, anodinon  cepnson p,  5 
Ad  tabidi (sic) cania  morsum  C: pro  tit. in  textu Medicamen- 
turn  p,  in marg. po  de  morau  canis  rabiosi  (Ad  canis  ra- 
bidi morsus ind. p).  7 circii Zcides  C,  circum  des p.  sale 
contriturn  C,  salem tritum p.  8 aspergaa p.  apponis  c. 
9  enim  om. C.  sangWs cani (sic)  C, canis sanguini p.  10 
et om. p.  cauteri C.  innria  (3  urinia  C)  C?.  quo:  qui C, 
quod p.  11 scara  C, achara p.  13  nlcera p.  14 multi 
tpr  C.  15 XL p :  om.  c.  salei p: assi C.  17 medicamen- 
turn om. (Al') p  (appone medicamentum  Aliud misces c.  etc.  C). 
et om. p.  19 a p:  om. C.  20 poscä, 3  subaram  (sic)  C, 
6  so  (in marg. pC i  8  pqca  sub acra) p.  21 
diuturnis p, diu"nis  C.  per dies XL  bibendn  dabie C,  numero 
sexnginta dabia bibenda p. 
et non  solum  extrinsecns,  sed  intrinsecus  certis  potioni- 
bus  infra  scriptis  rabidi  canis  morsus  sanantibiis  ab 
initio  dando curabis. 
potio  ad  canis rabidi morsum.  cancros fluviales vivos 
in  olla  aerea  rubri  aeris  combures  supra carbones  donec 5 
cinerescant,  et  expendes  ex  ipsa  favilla  drachmas  X,  et 
adiunges  tnris  masculi  dF  I,  gentianae  trinsae  et  cretae 
dF  V,  et  exinde  dabis  bibere  cum  posca  ieiunis  per  dies 
numero  XL. 
alia  potio  rustica  fortioris virttitis  qtiae  per  tridiiiim 10 
datur ad  morsum canis rabidi.  cani pecori animali homini, 
ad  omnia  ita  facies  et  dabis.  mittes  in  partes  I1  aquae 
ad  modum  librae  iinius  et vini  veteris  dimidiam  partem 
carei  quantum  teniierint  1111  digiti,  cumini  tantiindem, 
bacarum  lauri  grana V,  radices  de cesisboum  lotas  V  mi- 15 
nores  quae  possint  habere  scrip VIIII,  quod  cesisboum 
habet  folia  similia  feniculo.  qiiae  sunt  sicca  tiindes  et 
cernes  et  radices  separatim  tiindes,  et  sic  in  mortario 
1 
simill  vino  adiecto  modico  mero  iisque  ad  iiltimam  teniii- 
tatem  conteres,  et  omnern  humorem  sive  vini  sive  aquae 20 
I  I  sed  intrinsecus  om.  C  et  a~te  COTT.  P,  add. p0  iw  marg. 
certis  C:  ceteris p.  2 ifra c, i (sic) p.  rabidos  C.  morsus 
C,  rabidi  C.  morsum p.  3 curabis  c:  sanabis p.  4 ad 
morsum  C.  rabidi p, ad canis morsum  (om. r.)  C.  fluminales 
P-  5  erea  om.  C.  rubpi ceris C,  rub'  eris p.  com- 
buris  C, -res  p.  6  expenda  (sic) c:  tolles p.  3  X  C, 
r@  X  p.  7  dF  I. p, 3 I  C.  tnnsa  C, tuse 9  (contuse P). 
8dF.V.p,3V.c.  9numerop: 0m.c.  2ELc:XXX.p. 
11 cani pecori C: cmis pectoria p.  12 facis cp.  et mittis C. 
I  11.  parhs aque p: in partes II atque  C.  13 et vini veteris 
orn.  C.  14 careü  quätü  c,  cdtu  qy p  (hz  marg. pC  careii 
I  +).  15 baccarum  C,  bacacr p.  gkana V p : 3  V.  C.  de 
ceEs boi milotos  C, de cesis  boinu  lotas p  (XEGCS  Fo(Ov?)  16 
que  C:  quam  (4) p  possit p, possunt  C.  SC!.  VIIII.  p, 
3  IX  C.  cessis böom  C,  cesis  boniü  p  (boinu  pC).  17 
feniculi  C.  19  oimul  uno  a.  p, sibi  1 uno  a.  C.  ad U. 
lenitatem p. admiscebis,  et  in  ampulla  rediges  et  dabis.  sed  propter 
vim  potionis  primo  dabis I cocleariiim  olei  spani  sorben- 
dum,  et  sic  super  dabis  potionem.  triduo  recJe  per  sin- 
gwlos  dies cyatos ternos  aiit  qiiaternos,  secunduin aetatem 
5  ~III~USCZ~~US~U~,  in  potione  dabis. 
hi  aritem  lyssodecti,  id  est  qiii  rabidos  rnorsiis  in- 
currerunt,  si  ab  initio  secundum  rationem  quod  Graeci 
cata  logon  appellant,  minime  fuennt curati,  post  XL vel 
LX  dies  hydrofobici  efflciuntur,  id  est  aquam  timentes. 
10 et est  acutissima  et molestissima  passio.  est namque  cari- 
satio  in  stomacho  et  corde  ex  veneno  canis  concepta. 
sequitur  autem  qui  laboraverint  ex  agaa  tumor  stomachi 
et cordis.  difficultas etiam transvorandi potus aut  ex  tot0 
negatio  sequitur  et  singiiltus.  tunc  increscente passione 
15 ipsi cmn  insanire coeperint,  veneno pervasi vocem  latratui 
canum  similem  emittrrnt  et praesentes  mordent  et  aqua 
perfusi  vehementi  raptii  interficiuntur. 
1; 
I,  LXVIII.  Ad phalangionis morsum. 
I 
Caponis  cerebrum  cuin  pipere  modico  et rutae  hor- 
1 a(d)misces C($).  ampullam p.  redigis q.  @P 
E pois  C, pp  nitii  pot6em  p  (in marg. pC i %  T3  pp  vini po- 
tionis).  2 cocl'r  p, cocl'  C.  3 superabis p.  tridu rectu C. 
4 cietos  C,  quiatos p.  5 in potione:  potionem  cp.  6 hii 
aii lisodenti  C, hiiälisodera p  (in  marg. hii aü lisgd8ti pc).  7 
quod: quam p, qui (q) C.  8 catalogon p, catalogim C.  8 p9  XL.  i XL (sie) dies C,  post  quadragesiiii  vel sexagesiE diem p. 
9 ydrofonici  C.  10 molesta p.  Et $ nä3  cätö p,  E qiii 
causacö C.  11  ex:  et C,  et ex p.  12 s. a.  labora&t  (sic 
-verint)  ex  aqus mor  stoacho  eh  corde  c (ccddidi  qui):  s. a. 
laborantes tumor stomachi et cordis p.  13 etiam p : et C. 
aat -  singultua  om.  C.  16 mordunt p.  17 „raptu inter- 
ficiuntnr"  C. A. p.  233.  18  Ad  spalangionis  (falangionis 
i~d.  p) morsum  c  et  iad. p  (h  p  pro  rubrica legitur  Medica- 
mentum  W).  19 gpois p  (A  ruh-. ,  aed  in marg. pro  litt. 
initiaZi  praescribitzs~  E)  C~~onis  c  (cf. P1i.w.  29, 88  de  gaZ- 
Zzhaceorum  cerebro).  ruta ortice p, rute  (om.  ort.)  C. 
tinae  viridis  foliis  numero  X  cuni  posca  potione  tina 
ieiunis totum potui  dabis.  hoc  per triduum  facies,  et  ex- 
trinsecus ab initio  ipsa hora qua morsus  fiierit  primo  im- 
pones  herbam  quam  dicunt  zaccarionem  sic  integram  in 
loco  tibi  fuerit  morsus,  et  ciirn  arefacta  fuerit,  alteritm 5 
folium  viride  miitabis.  hoc  per  triduum  facies  cottidie, 
et curn  se  iilciis  ostenderit,  avellanae  piilpam  conteres  et 
appones  aliquantis  diebus.  post  haec  appones  cataplasma 
de  polline  hordei  et suco  uvae  lupinae.  coques  eundem 
sucurn  sincerum  et  indiictum  appones  quam  diu  se  scara 10 
levet,  id  est crusta,  et cum  se  levaverit  tali medicamento 
in  cicatricem  induces,  id  est  adipes  anserinos,  coagulum 
caprinum,  radices  cerdae  quae  latiora  Folia  ostendit  ruta 
silvestri,  et  oleum  stellionis  in  quo  vivus  fuerit  necatus 
et  in  ampulla  in  sole  et  aiira  caniculari  tempore  diebus 15 
numero  XL  fuerit  suspensus.  aequis  ponderibus  tundes 
in  se  omnia  et  appones  ad  locum  tam  diu  quam  diit  ad 
perfectum  sanetur.  interea ipsum  patientem  admonebis ne 
forte  ignoranter  in  cibo  avellanas  accipiat.  sicuti  extrin- 
seciis  in  cute  morsui  apposita  avellana  Venenum  ad  se 20 
1 foliis:  folia  cp,  potionem  .I.  C.  2  tot potui p: 
potii  potui  C.  3 ipis ore quo m%ditii f.  C,  ipsius  qua mor- 
ditus f.  p..  ipon(m c)ia  cp.  4  ~accariö6  p , 7 accariq C. 
6  foliurn om.  C.  cotidie facis p:  facis  cotidie  C.  7 ulcus 
pC:  uultus  c  et ante corr. p.  8 appois C.  9  sucum cp. 
coques in eundem  s.  cp.  10 quam diu se  C:  quam diuise p. 
scara q.  12 in  om.  cp.  t.  m.  cicatricem indocis p, t. 
m.  cicatrice ducis  C.  i.  (id  est) sic  -..  cp (pro acc. uel  recipit),  -V 
coagulatum  c.  13  certe  C,  C&  (in marg.  pc  ceae)  $3. 
latiora :  lauoria  C, latOns p  (latöria pc).  rute siiure (silvestre) 
p, rute ~lilvestris  C.  14  stelionis  C, stelcois p  (cf,  Pliit. 29, 
L  90. 73).  vivus jpD:  vinus  C,  humus p.  neccatus p, iectE 
(sic)  C.  16 namero p: om.  C.  XL  c: XI p.  tudis cp. 
17 apponis  C.  ad  perfectum  C: ad perfectam  (afpfZi3  aic) p 
(ude  $0  in marg.  apfca  sanatöG  --o  =  a  perfecta sanatione pro 
ad p.  s.).  19 ignorat'  C,  ~grät  p.  20  avelana  C.  ad 
se ducit  C: aducit p. dricit,  similiter  comesta ad  semet intrinseciis veneniim  ad- 
ducendo  hominem  necat. 
LXVIIII.  Ad  scorpionis ictum. 
I  Scribes in charta rudi  hoc nomen A<Cn>lC  et post- 
I  a quam scripseris plicabis.  pones in ipso puncto percussurae 
chartam  conscriptam  et trahes  illam  usqrle  ad  locum  ubi 
descenderit  dolor,  et confestim  sine  dolare efficietur,  hoc  I 
j  fysicum  de  viri  illustris  <vindiciani>  est.  etiam  et  the- 
1  riacam.  diatessaron  in  potione  vini  dabis. 
LXX.  Ad  fugandos serpentes. 
I  - 
11  Capillos  de  capra  aiit  mulieris  aut  cerviniim  cornii 
I 
I  aut fel  furnigaturn  serpentes  fugiunt. 
I  aliiid.  cervina  pellis  siibstrata  facit  non  timere  ser- 
!  pen tes. 
I 
LBXI.  Ad  epilepsiam. 
Est autem epilepsia  subitus  corporis  casus  cum  spu- 
rnatione  et raptu  membrorrim  effectris.  et sunt distantiae 
passionis  duae.  aliquando  enim  siib  divers0  raptu  mem- 
brorum  efficitur,  aliquando  cum  somno.  sequitur  autem 
ao patientes,  ut  dixi,  subitus  casus,  aliquando  ctim  con- 
tractione  corporis membrorum,  aliqiiando ciim  oppressione, 
11  3  Ad  8.  i.  tit.  C  (=  id.  P):  Experimentum  bonnm.  11  pro  rzcbr.  p.  4  Scribes  C,  -bgs  p.  rudi p:  om. C. 
ARorc  C,  A  1  P1c p  5 plicas pones cp.  puncto p :  puteo C. 
i  6  carta conscripta cp.  trahis (trabis C) illa cp.  7 et om. C. 
1  efficitur  cp.  8 deü  iUuatris  cmiG  Gt  tiriaca  c, de  uiri 
illustns dar:  etiam et teriaoe p.  9 diatesa(e p)ron  op.  10 
I'  De  capigo.  $r  rubr. p  11  Capillos:  Capillorum  C,  Capigos 
f  (sie)  p  (ef.  i'h.  28, &I).  12 fu  'unt 9  :  fogdt C.  13 wb- 
I  stracta p, subscripta  C.  15 A  epilensiam  c (i~d.  p),  De 
1;  P 
epilensia P.  16 epilensia  cp.  17 effecta cp.  18 eniin 
I 
I  om.  C.  eub  C:  cum p.  19 autem nt dixi p. p.  20  et 
I 
jl 
aliquando p.  21 corporis om. pl  (corporis vel membronim  C). 
81 
jl 
I 
spumatio  etiam  et  insensibilitas  et  tenebratio.  in  his 
cerebriim  patitrir  et  omnis  nervositas  a  cerebro  descen- 
dens  siib  melancholico  humore  et  frigid0  flegmate,  ali- 
quando  a  stornacho  patiiintur.  est enim  stomachiis  multis 
nervis  sensibilibus  perplexus.  et si forte,  ut dixi,  a  sto- 5 
macho  passio  ftierit nata  et cerebrum  petierit,  accessionis 
ternpore  fantasiae  ociiiis  efficiiintur,  ut  illis  qtiibus  suf- 
fusio  imminere  ostenditrir.  etiam  et vapor  quidam  in  eis 
ab  inferiore  ventris  parte  super  fertiir,  quo  vapore  ini- 
ninga  pulsata  concutitur,  et  cadunt.  aliqiiotiens  vero 10 
sub  melancholico  humore  laborantes  difficile  cadunt  et 
ieiuni  flegma  subamarum  et  spiirnosum  in  faiicibus  sen- 
tiunt.  aliqiiando  et  cibos  non  digerunt,  sed  crudos  post 
cenarn  emittunt.  et  est  molesta  passio  maxime  infantibus 
brevissimis  et  novellae  aetatis  piieris.  fit  vel  nascitar 15 
omni tempore,  sed plus verno frequentare manifestum  est. 
in  curationibtis  aiitem  in  primis  a  tergo  inter sca- 
pulas  circa  spondyli  locum  praevaporabis  spongiis  calida 
aqiia  expressis.  aut  cantabro  in  linteolo  ligato  et calida 
ebiillienti  infuso  et  express0  vaporabis,  et  sic  scarifabis 20 
et  per  cueurbitae  raptum  cornpetentem  sanguinem  de- 
trahes.  etiam  et stornacho,  iibi  ferrum  operari  non  po- 
terit,  sanguisugas  appones  eodem  modo  quo  superius in 
ernpyernate  conscripsirnus.  et post  detractionern sanguinis 
1 hiis  C.  2  a om.  C.  descendentis  C.  4  enip p: 
ctutem  c.  5 gplexue p, pflexj  C.  6  paasio  C:  om. p.  7 
ocnli  C.  efficiunt p.  infusio c.  8 iminere p, i mlore C. 
in om.  C.  9 interiori  c.  superfertur (Gt")  C:  frequenter p. 
CO  -i  inininga c : -miriga p.  10 concutitur C:  qmrit (-curritur)  p. 
aliquando  (om. vero) C.  12 flegma om.  C,  subspumosum p. 
13 cibos  C:  carbones (pro carnee)  p.  14 emittunt om.  C. 
in inf. p.  15 brevissimis  C:  parvulis p.  16 verno tem- 
pore  C.  18  circa  om.  C.  apondilii  C, spondiliorum  p. 
prevaporatis p, -  tius  C.  calidis aqua  C,  ex  calida aqua p. 
19 calide bullienti p, calide  ebulientis  C.  20  infundo  ex- 
presso  C.  scarificabis C?.  21 Per C: post p.  competenti5 
sanguis C,  competenter sanguinem p.  23 apponas  C,  -nis  p. 
24  Epimate p. factam,  post  unum  vel  drios  dies  si  forte  venter  a  solito 
officio  abstinuerit,  clystere  subdedi~cendus erit  ex  de- 
coctione  coloquintidis  et  betae  et cantabri  cum  melle  et 
oleo  veteri  et  afronitro.  eriint  praeterea  duabus  ebdo- 
5 madis  in  lectulo custodiendi,  et  caput  embroce  curandum 
ex  rosaceo  et  aceto,  qood  oxyrodinon  vocant,  aliquando 
et  castoreo  admixto,  maxime  si  forte  hieme  contigerit. 
sed  oportet  ante  caprit  pressius  detondere  et  sic  curam 
ipsi  capiti  adhibere.  et  postqriam  ernbrocaveris,  caput 
10 pileo  operies.  post  haec  summitates  manrium  et  pedum 
oleo  veteri  aut  sicyonio  perungiies  et  tenuissimis  ac  le- 
vioribiis  fasciolis  ligabis.  etiam  et castorei 3 I  ieiunis  in 
potione  aquae  mulsae  dabis,  singiilariter  aut  foliis  rutae 
hortinae  admixtum. 
15  si  ver0  sub  melancholico  hiimore  cum  insomnietate 
fuerit passio,  epithymi  decoctionem  diiirnis  diebus  ieitinis 
dabis aiit  die inter diein.  post  haec  vespertinum  lavacrum 
adhibebis.  sin  vero  sub  crasso  vel  tenacissimo  hiimore 
fuerit  passio,  oxymel  ieiiinis  dabis ex ysopo  et peucedano 
20 et  piileio  et origano  confectrim.  nec  non  etiam  et cucur- 
bitas  cufas  id  est  (levi)  cum  appositione  dedrices  in 
primis spondyli  loco et spinae  et  lumbis,  novissimo  etiam 
I I. vel  .II. p.  a  solito officio P: solutfi officiü  C.  2 
clisteri  C.  3  coloquintide  cp.  4  olei  veteris p , -ri  C. 
et affronitro erunt $toica  d.  e. p, et affe? jjterea  d. e.  C.  5 
embroce p, embrice  C.  (caput .  .  .)  -curandi cp.  7  forte 
om.  p.  contingit cp.  8 an (ante) C: aut p.  et siccurä- 
dfij qiio  expica  adhibere  C.  9  embrocabis C.  10 pilleo p, 
paleo  C.  operis q.  i. articulos add. p  (post pedum).  12 
fasciolis  ligabis p: fasciabis  C.  etiam  et:  Et  etiam  p, 
etiam  C.  13 rute  ortine  cp.  16 epithimi (epith'i p) de- 
coctione  cp.  diurnis  C : diuturnis p.  17 vespertinum p : 
intestinum  (om. lav.)  C.  18 tenuissimo  C.  19  ex  isopo  C: 
et ysopo p.  peucidano  cp.  20  n.  n.  e. et cucurbitam i. 
cufas  (cf. Cael.  Aur.  p. 575. 297.  31  sp.)  cii  appositione  de- 
ducis  i pgmis  C,  n.  n.  e.  et  cufas  apponis  iprimis  p  (cf. 
C.  77).  22  spondilis  locue  c,  spondiliorum  loch p.  no- 
vissimo  (sic) q. 
thoraci  et praecordiis,  in  feminis  vero  et pubetenus  sub 
umbilico  et  ingiiinibus.  post  haec  cucurbitis  ciim  scari- 
fatione uti oportet  in utraqiie capitis parte  iuxta  auriculas 
in  ipsis  arteriosis  locis,  aliqiiando  et  venam  mediam  si 
extantior apparrierit  in  fronte  incides,  et  post  III  vel  V 5 
detractionis  dies  ptarmico  medicarnento,  id  est  sternii- 
tatorio,  nares sicut in lethargicis apoflegmatizahis,  et post 
dies  111  apoflegmatismo  expleto  ieiiinis  ex  radicibus  vo- 
mitum  provocahis,  et cibis  inprimis  triticeis  et hoIerosis 
nutries,  nam  Graeci  sitodis  ce  lachanodis  dicunt,  novis- io 
simo  vero  variis.  observandum  autem  a  carnibus  suinis 
et  bubulinis  ac  caprinis  et  a  leguminibus  universis  et 
a  vino  et  lavacris  iisque  ad  menses  VI. 
trociscits  <cooveniens> scotomaticis,  id est qui subito 
ante  oculos  tenebras  patiiintur,  et  spiritu  inflatis  epile- 15 
pticis.  recipit  autem  fel  leporis,  castorei,  triris  masculi, 
rnurrae,  omnium  III  df;  singulas,  miistelae  iecoris  sicci 3 
111,  aceti  cyatum  I.  confie~es  et  facies  trociscos  drach- 
males  et  dabis  ciim  passo  aiit  crtm  mulsa  per  dies  V11 
aut  VIIII.  20 
1 torace  C, thorace p.  2  et inguinibus  c: inguinibus p 
(et in inguinibus pC).  cucurbitas  C,  -tarn  p.  ecari- 
ficstione T.  3 utramque C.  partem  C, utraaque  C.  partes p. 
4 et C: etiam p.  vena  media  si <ex pc>stantior apparuerit 
in fronte p, vena  media  ant'ior  I fronte  C.  5  p9  I11  ul'  V 
detractionia  obrmico  C, post  tertiom vel  quartum  detractionis 
diem optarmico p.  7  apoflegmaticabis  (pro gabis)  C, apo- 
flegmati dabis  (pro -  diabis) P.  9  olerosis  cp.  10 
nntris cp.  Na  C: quod p.  sitodis celaconodis cp (GLZGOBELS 
xort  Xtr~orv&&cs).  dicunt  C: vocant p.  Novissimo -  V1  I 
c  (f. 908 extr.): om. p  (cf.  C. A. p.  298.  Ga2.  XI, 372  etc.). 
11  autem:  aut C.  suinis (?): zufroms  C.  12 et (ante a 
leg.)  orn.  C.  13 et om.  C.  14 conveniene addidi.  scoto- 
rnaticü C,  scotötic' p.  i. qui C: i. in quo p.  16 inflamati C,  .  . 
infl'ama's p.  epilenticis (wt smper) cp.  16  cp.  autem 
m.  p.  17 oiiii .In. d?  f~ngl'as  C:  an. 3. I. p.  18 con- 
ficis et facis  (faC  C) q.  dragmales  cp (item  ififva).  19 
aut (post dabis)  add. p. aliud.  trocisciis  conveniens  epilepticis  qiii  cum  tre- 
more membrorum  accessionem  patiuntur.  recipit  castorei, 
abrotani,  radicum  panacis,  omnium  trium 3 1111,  piperis 
albi,  rotae  hortinae  3  binas,  croci  et  cyperi 3 singulas. 
5 aceto  colliges  et  facies  trociscos  drachmales,  ex  qriibus 
iinum  in  potione  dabis,  habitudine  corporis  fortioribus 
cum  vino  mulso  cyatis  1111,  debilibus  vero  cum  aqua 
mulsa.  oportet  aiitem  patientes  post  acceptam  potionem 
.  currere.  et  post  haec  epithima  dia  spermaton  aut  dia 
10 samsucu  appones,  et  sanabis. 
ad  epilepsiam.  hirundininum pullum de primario fetu 
luna  prima  apprehendens  aperies,  et invenies  (lapides  in 
ventre)  iinum  formosum  et aliiim  malefactiim.  et ita  ut 
terram  non  tangant,  ligabis  in  pelle  vittilina  aiit  cervina 
15 et  in  collo  aut in brachio  sinistro  siispendes. 
LXXII.  Ad  lumbricos. 
Fiunt vel generantur lnmbrici,  quos Graeci  elminthos 
dicunt,  plerumq~ie  ex multo  cibo  accepto  aut indigestione 
frequenti.  sequitur  autern  laborantes  morsus  stomachi  et 
20 ventris  niillis  praecedentibus  caiisis,  et  tussiculae  modi- 
cissima  ex  causa  provocatae,  somni  etiam  flegmatici  id 
2  I$  q.  3 rtprotani cp.  radi9 cp.  oiiii t'um  > IIU 
C:  aii. 3 1111.  p.  4 rute ortine 3  binas  C, r.  ortine sumi- 
tatem an. 3 11.  p.  cocti  cip'ni  3  singl'as  C: E piperis 
an. 3.  T.  9.  5 cum aceto p.  colligis  (-g  C)  C$.  facis 
(fa9 c) cp.  6  unum p:  fma  C.  f  poicdne  dab'  C, dab' i 
poit-  p.  habitudinem C, iuxta habitudinem p.  7  C.  vino 
mulso (C. vinum mulsum C)  crp.  8 mulsa om.  C.  9 epithimia C, 
epith'a P.  diasam sucum C, dia säsuE p.  11 epilensiam cp. 
12 prima  luna p.  invenis  unum  p, invenies  in  unum  c 
(lamfiam explet Diosc. 2, 60.  ceterzcnz  cf. C.  A. p.  315).  13 
malfacturn P.  et: sed cp.  ita ut'ra  C,  ita it  ira p.  *  14 
tangat et ligas cp.  15 et collo p, i collo  C.  in  o?n. p. 
a 
suspendat  C, -dif  p.  16 De lumbricis generatis ex  multo 
cibo p.  17 amictas C, almitas p.  20  modicissime ex causa 
provocante  (-cate)  cp  (cf.  C.  A. chron. 4, 106). 
est  salivam  per  OS  ostendentes  ciim  soliitione  corporis,  et 
exurrectio  sine  ratione  et  pulsus  inaequalis,  aliquibus 
vero  et  fastidium.  pueris  etiam  dormientibiis  masticatio 
efficitnr  ciim  modica  linguse  exclusime.  schematizato 
etiam  ore iacent,  similiter  ut illi  qui post  nimiam  Opera- 5 
tionem  resumunt.  et post  diastema  temporis  modicissimi 
aliquotiens curn clamore  exurgunt et cito  iterum deponun- 
tiir  et  dentibus  dormientes  strident.  contingit  vero  hoc 
quotiens  ipsa  violenta  insiirrexerint  animalia.  etiam  et 
aliquibus  occurrentes  stomachi  nausiae  et morsus  causa- 10 
tionem  faciunt.  aliquando  et reiectantar  singulariter  aut 
ciim  aliquo  humore  flegmatico  aiit  cholerico. 
curationis  vero  tempore  maxime  in  acutis febribus, 
si  eet  constrictio  fuerit  ventris,  cataplasmandum  ex  lini 
serninis et lupini farina pari modo  commixtis  et cum miilsa 15 
aqua  concoctis.  cataplasmabis,  oleo  violaceo  umbilicum 
tanges  et  molii  lana operies  et  fasciabis.  et post  expletos 
cataplasmatis  dies  cerotario  ex  absinthio  et oleo  cyprino 
confecto  ventrem  siib  umbilicum  iisque  cooperies.  et si 
venter  abstinuerit,  in  infantibus  baIanis  iniectis  depones, 
in  aliis  ver0  perfectis  aetate  clystere  ex  decoctione  ab- 
sinthii  admixto  melle  dediices.  et  potionabis  frequenter, 
1 per  os  om.  c.  2  exsui.rectio p, exurectio c.  3 
dormientibus om.  C.  masticatio: cf. C.  A.  I.  C. p. 534.  5 
iacentem  C,  -tes  p.  quidem cp.  6 diastema C: diestema p. 
7  cum -  (9)  quotiens om.  C.  9 etiam om.  C.  a.  et oc- 
cnrrentes p.  11  reiectant  c,  reiartantur (sic) p.  13 i.  a. 
febribns  quod  esse  solet.  si et constrictio p, i.  a.  febribus si 
ex constnictio C.  15 cum aqua mnlsa p.  16 umbilicb oon- 
tangis p.  17 operis  cp.  18 ex  c:  et p.  19 confecto 
om.  C.  venter sub umbilico nsque  cooperie c, ventrem aimul 
usque  sub umbilico operis p  (SC.  mediis  partibus  Cael.  ehr. 4, 
128 etc.).  20 in om.  cp.  balanis p: om.  C.  inectis  C, 
ieptis p.  deponis cp.  21 clisteri C.  ex om.  cp.  22 
deducis  cp.  et potöab'  frequenter  maxime p:  et posne 
maxime C. maxime  pueros,  rnyxarum  et  rnyrtae  et coriandri  seminis, 
omnium  triiim  specierum  decoctione. 
epithima  ad  liimbricos  excludendos  sive  necandos. 
recipit  farinae  lirpini  tenuissimae  -+ 11,  absinthii  contusi 
5 et  creti  +-  I,  myrtae  viridis  S.  mittes  in  girba,  et  in 
uno  diligenter  contusis,  optimo  melle  colliges  et in  lin- 
teolo  illinitiim  medicamentum  visceribus  mediis  impones. 
aliqiiando  vero  medicamento  supra  scripto  admiscemus. 
aliud.  medulla  cervina oleo violaceo resoluta  a nervis 
10 cervicis  quos  tenontas  diciint  per  totam  spinarn  iisque  ad 
sexiim  perungues,  aut  ipsiim  oleitm violaceum singulariter 
tepefactiim aiiribiis instillabis et ipsas cavernas lana obtrudes. 
sin  vero  ciim  adiiincta  soliitione  ventris  fiierit  lum- 
bricoriim  passio  cum  rasurariim  egestione,  tunc  stalticis, 
1s id  est  constrictoriis,  sicut  in  dysenteria  inicere  oportet, 
et  propinare  plantaginis  sucum  aut  granatas  acidas  aut  ' 
siicum  coliculi  atzt  limatmram  cornii  cervini  in  modum 
coclearii  iinius. 
si  vero  praeter  febrem  fiierit  passio  in  diuturna 
80 aegritiidine,  quam  Graeci  chroniam  vocant,  etiam  et  lu- 
pinos  aniaros  edendos  dabis  et  santoniciim  caricis  im-  - 
missurn  et  vinurn  violaceum. 
1 mixarum:  rarum (sie) c, nularü p  (ninarü pc).  cf. noxa- 
rum  C.  A. p. 539. 541.  et mirte p:  et nocte C.  2  omi 
trium  sper  C:  horum  trium  p.  3 sive  necandos  pß i.n 
marg. (0116.  P):  siue uocandos  C.  4  lupini farine t. p.  6 
mirte p (Diosc. 1, 155): mente c (cf.  hfra).  -  viridis mittis .  .  .  C. 
girbä C,  girba p.  6 colligis  C,  -g  p.  linteolü p,  -10  pCc. 
7  illitum p.  viscer media  C.  iponis cp.  8 medicamen- 
tum 3 s  (pro SS) admiscemus  C,  ml'icii  supra dictis admiaci- 
mus p.  10 cervic C: cervinis p (sed  in marg. pC i  %  cuxcis). 
tenontas:  tonätel  C,  tetanos p.  spinam  usque  ad orn.  C. 
12 auribus  stillabis P,  aut columbos (sic) C.  lana obscrudee 
(sic)  C,  lansbs  obstrues p.  13 Sin pCc: Si ante corr. p.  15 
desinteriis  C,  disinteria P.  inicere om. C.  16 propinatum 
C,  -nandum  p.  17  cauliculi  sucum p.  20  croniii  C, 
0 
acroiä p.  21 sandonicü c,  s%d,icü  p.  caricis pC (cslicis P), 
cario  C. 
aliiid.  ad  lumbricos.  aliiim  cum  mentae  foliis  con- 
tritiim  et  piperis  modico,  adiuncto  aceto  et  oleo  spano 
comestiim  liimbricos  excludit. 
aliud.  folia  persici contrita  aut  olivae  folia  aut  sam- 
buci  folia  similiter  contrita  et super iimbilicum  imposita 5 
stimme  faciunt. 
LXXIII.  Ad  elefantiasim. 
Est autem elefantiasis  corporis  callositas  operata  sub 
melancholico  humore  ad  similitiidinem  elefantorum,  unde 
elefantiasis,  ut  supra  dixi,  passio  nomen. accepit.  haec 10 
alitern  signa  patientes  seciintiir.  extantiae  riposae,  qiias 
Graeci  oncus  octodes  vocant,  id  est  riposis  verticibus 
prominentes  circa  vultiim  et  articiilos,  adiiincta  corporis 
mala  habitudine,  quam  Graeci  cachexian  diciint.  ex  qua 
passione  frequenter  summitates  digitoriim  caditnt  putre- 15 
1 mente  (mGte)  e (cfi  Diosc.  3, 36.  de  mzcrra  I, 77): 
mirte p.  2 modicum C.  et (01.)  C:  vel p.  5 sup  C: sub p 
(umbilicum  cp).  cf. GaZ. XII, 76.  iposita p: apposita  C. 
6  post  faciunt  haec  addz't  mus  C,  pzcae  Zicet  Cussii  esse  W 
dzcbitm  hic infra aikcribo, zct  Zegwntzcr: Lumbricorum dolor sive 
tinee ehre  E siint carenum  optimum ad tertias decoques ex eo 
dabis ieiunis examinahm.  Item folia ocimi alii galli clar&  VOC 
coligis et super ventrem inpones lumbricos excutiet.  ALia  radix 
polipodie  i.  felici  (Diosc. 4, 185.  cf. Gut. XIV, 514)  depur- 
gate  7  teris  de ligno  addis  radiE  innule  5 V111  7  si  viridis 
fuerit  radix  filiE  de  suco  conficis  l'(3)ecisum  armoniacum  g 
euforbii 3 I1 fa8  pilulas  eip  magnitudine  que  anno inicit s(?)e 
seu  eas factas infundis  in cervisa  no-va SS 11.  Si inventa non 
fuerit ex aqua calida dabis ubi mirre.  '35. I1  decoxeris admittie 
anei ciatis 11.  ant sape.  '55. I1  dabis bibendum  ante horas 1111 
egici et vermiculos et tiaeas ante triduum sane debea eos cibari 
cum pane et posca  bibere.  8 corporum p.  9  7  simili- 
tudine C.  elefantorum nominata.  unde sie cp.  10 ut - 
passio  C:  om. p.  11 autem om. p.  pacientes c: laborantes 
p.  extantia riposa p,  extanti anpossa  c.  quam  cp.  12 
Scos  etedes  C, Gcosetodes p  (Oywovc  8X@d8ecs,  cf.  Gal.  XII, 
827).  riposis p: rE  possis C.  13 prominens p, promittes C. 
circa  ventrem  C.  14 cacexiam C,  cacesiam p. factae,  et  vox  eis  aspera  efficitiir  et  anhelitum  fetidum 
emittint  et  fit  ex  Putredine  sanguinis  corrupti  circa 
critem  cruoris  nigri  vomitus,  et  immutatur  in  caHosam 
qualitatem. 
5  in  curationibus  ver0  in  principio  flebotomiam  ad- 
hibebis  cum  secunda  sanguinik  detiactione , quam  epa- 
faeresin  vocant,  et post  V11  aut  XI  detractionis  dies  iera 
logadio  appellato  antidoto  pridie  a  cena  observantibiis  in 
potione  ieiiinis dato  ventrem  piirgabis  tempore rnagis  fer- 
10 venti,  sub  cane  aiit  post  canem.  nam  Hipp  ocr  a t es in 
aforisrnis  sic ait,  sirb  cane  aut  post  canem  dehere  iinum 
quemqiie purgatorio  operari.  qriod  antidotiim iera facit ad 
iiniversas  melancholicas  caiisas,  et conficitur  sic.  mursae 
euforbii 3 singulas  (semis),  agarici,  ammoniaci ,  folii  elle- 
15 bori  nigri,  folii . . .  <dauci>  cretici,  squillae  assae,  da- 
crydii,  omnium  specierum  V11  3 binas  semis,  coloquin- 
tidis  interioris  carnis,  quam  vulgiis  gelelam  vocat,  3 V, 
aloes,  epithymi, hyperici,  bdellii,  marrubii,  polypodii,  thymi, 
cassiae,  chamaedryos,  (dailci)  cretici,  cinnamomi,  (omnium 
20 specierum  XI)  3 binas,  opopanacis,  castorei,  aristolochiae 
2  mittunt p.  3 cuti pg.  4 quantitatem p.  6  san- 
guinis om. C.  7 diem cp (sed post V11 dies aut XI d.  diem C). 
geralogodion  C,  xeralegodion p (cf.  Sim. s. iera, Steph. thes. V, 
344 Par.).  8 appellatum antidoturn cp.  in  potione  om.  C. 
9 dato C: data p.  10 ypocras e,  yp_ocrates p.  11 amforismis 
C,  iiphori. p  (Hijg~.  II1,727).  unu q, pusgatorium o. C, unum 
quernque purgatum 0.p.  12 yera p.  18 casns C, cais (sic) p. 
mime p: hG (sic) C.  14 3 singl'as  C,  an. 3.  11. p  (1 % 3 1s. pC). 
armoniaci  cp  (ut semper).  elebori cp.  16  folii cretici  cp. 
aase  c: assate p.  diagridii p, diagredii C.  16 ornnium - 
eemis (om.  3)  C: an.  3  11.  et 5. p.  17 carne quam guldus 
vulgus  geldan  vocat  C, cortices  quos  vulgus  gelela  dicit p 
(cf.  Amtidot.  cod. Par. fi 86b 1 „Cataputie  catartice aloydarie. 
aloes  epatice .  diagridii .  gelela  (sic po =  gella)  interiores 
carnes  trium  paria  pondera .  .  .).. est  gr.  f'vz~~~dvq. 18 
yperici -  marubii p: om.  C.  c~mi  (I  timi)  C.  19 came- 
dreos cp.  dauci iterum addidi.  gtiai (zct  szvpra) p,  creti C. 
cinamorni.  aii.  3  I1 -  castorei  om.  C.  20  opopanace p. 
aristologie. 10. (longa cJ  cp. 
longae,  piperis  albi  et longi  et  nigri,  croci  et  sagapeni, 
petroselini  macedonici,  omnium  specierum  VIIII  3  sin- 
gulas,  mellis  despumati  quod  suffecerit.  et  est  perfecta 
dosis  3  1111.  aliquantis  3  111  dabis,  seciindum  hominis 
crasin,  id est naturam vel ternperantiam  corporis.  et post- 5 
quam  diligenter  fuerint  purgati,  lac  asininum  aut  capri- 
num schiston appellatum ,  sicut in dgsentericis ,  frequenter 
potui  dabis,  aut  ptisanae  siicum  aut  faeni  graeci  suciim 
similiter  dabis  ob  lenificandarn  intestinorum  rasuram  ex 
antecedenti  mal0  humore  effectam.  10 
aliud.  ad  elefantiasim.  coriariorum  rirs  herbae  viri- 
dis  suco  cum  vino  tritae  totum  vultrim  penna  illines. 
alitid.  ad  strumam.  amylum  optimm adiuncto  mo- 
dico  cumino  albo  cum,  ovi  albumine  tenui teres  et horis 
serotinis  totum  vultiim  oblinies  et per  totam  noctem  sic- 15 
cari  dimittes.  tunc  liicescente  die  frigida  aqiia  lavabis. 
aliquando  ob  nimietatem  callositatis  etiam  et  guttae  am- 
moniaci  competentem  modum  supra  dictis  admiscemus. 
Smegma faciens ad  vultiim,  ad  nigredines et ad lenti- 
gines,  qrias  facus  appellant,  et  ad  solis  iistiones,  quas 20 
efelidas  dicrint.  recipit  ges asteros  et cimoliae  cretae -+ 
binas,  ceriissae  et  spectilaris  assati  -+  ternas,  afronitri 
1 albi longit  7  nigra  C,  al.  s  16.  2 ni. p.  2  omniurn 
specierum  IX  3  singl'as  C: aii. 3  I. p.  3 snfficit cp.  4 
dabis onz. C.  6 crasin :  horasin  C, horaa i p.  vel p : et C. 
7  sciton  C, sciston p.  disintericis  cp.  8  potabis  cp. 
tipsane  C.  sucum  (post  f.  g.) om. p.  9 similiter p: fre- 
quenter  C.  linificandum  C.  11 coriariorurn  pC: cor- 
varum p, corariorum  C.  rus herbe viride cp.  12 sucum 
(-E  p)  . .  .  tritzlm (-U)  cp.  illinis C,  linis p.  13 strumam 
C: -mas  p.  14 Suino p (.in rnarg. i % cumino  al'.),  cimino C. 
et cum p.  tehui p:  tunde  C.  15 obliniea  C: oblines p. 
siccare  cp.  16  dimittis  cp.  18  admiscuntur  C.  19 
smigma cp.  et om.  C.  20 facus g, fak3 C.  21 effilidas C, 
e fellidas p.  gesast'os  C,  gesastare p.  p  cimolie  c: qni- 
molie p.  22  5  binaa  C: an.  + 111.  p.  ceruse  specular 
assati ag j-  111. p.  assati  cp. 
Caesius Felix  ed. V, Rose.  12 albi +- I,  hbae fresae  pollinis ~ib  I.  conficies  et  exinde 
vuitum  tavabis, 
LXXIIII.  Ad  ragadas. 
Ex  antecedenti egestionis nimia  diiritia frequenter  in 
5 sessu,  quem  Graeci  edran  vocant,  diversa  podicis  vitia 
efficiuntur,  ut  sunt  ragades,  id  est  hiatus,  et  tumores, 
quos  Graeci  flegmonas,  et  condylomata,  quae  nos  latina 
Sermone  dicimiis  tubercula. 
propter  ea  curationis  tempore  cataplasma  edricon 
10 appones,  quod  Latini  sessoriiim  dicunt.  et conficitiir  sic. 
panis  mundi  medii  infusi  vino  veteri  et rosae  siccae  si- 
militer  infusae 3 11,  croci  dimidiam,  meliloti  purgati  sine 
semine  in aqua cocti  3 111,  faeni  graeci  pollinis  3 11,  ovi 
assi  vitellum  iiniim,  olei  rosacei  quod  siiffecerit. 
15  alia  quae  appellatur a Graecis  dactylice,  id  est  podi- 
calis,  siquidem  podicis  vitia  emendat.  recipit  cerae +- J, 
adipis  aiiserini,  plumbi  combusti,  ambarum  specierum + 
singulas  semis,  ysopi  attici siici ,  butyri ,  cerussae,  omnium 
triiim  t  binas.  solubilia  resolves  et  rasum  cerotarium 
eo aridis  commiscebis.  summe  ducit  cicatricem  in  omni- 
bus  locis. 
aliud  medicamentum  edricon,  sycotice  appellaturn,  ad 
condylomata  et  ragadas  et  ad  podicis  inversiones,  quas 
1 + I. p: 3 (si~e  NM.)  C.  faue frixe C.  1'.  I. p,  l~b' 
1  C.  conficis C, -ce  P.  exiude C: inde p.  2 lavabis  C: 
lavst p.  3 Ad ragadias C, (ragadas i~d.  p), De  divers0 podicie 
vitio.  p.  4 antecedentis p (-ti  C).  i aesso  C, inceen p 
(incessu p3.  5  quam  cp.  greci om. p.  edram p,  edaot 
(sie)  c.  6 ragade p, rapade  c.  7 quos  C: quas p.  fleg- 
mones cp.  8 dicimus hoc üö sentula  C, tubercula  dicimus p. 
11 medium  cp.  infusum p, om.  e.  rosa  siccs  s.  infusa p 
(-e  C).  12 melliloti  cp.  14 sufficit cp.  15 aliud  q, C. 
dactilice  C:  diartilice p.  16  cp.  17 ambarum -  semia 
(sa'c)c:aZ.+I.5.p.  IBanticic,acticip.  ceruse.6. 
3 11.  p.  20 commisces cp.  22 ficotice cp.  23 ragrtdea C. 
ad podicis  i. p: ad ydropicum i.  C. 
Graeci  ectropas  vocant,  et  ad  dolores  intolerabiles.  re- 
cipit spumae  argenti,  cerussae,  mastices, omnium -+ ternas, 
cerae  t  VI,  iusquiami  viridis  saci,  olei  myrtini  libras 
singrilas.  quae  sunt  sicca  teres  ciim  suco  iiisquiami  et 
sie  cerotariiim  rasum  admiscebis.  et  in  usu  tolles  ex 5 
ipso medicamine et teres in mortario plumbeo cirm  rosaceo 
aut  myrtino  oleo  donec  crassescat,  et  illines  locum.  et 
si volueris,  ex ipso medicamento  emplastrum superimpones 
et  ligabis. 
LXXV. Ad  idema.  10 
Antiqui  sen  veteres  medici  dicunt  esse  idema,  quod 
nos  aquosam  inflationem  dicimiis,  subalbidarn  et  laxam 
extantiam  qiiae  ostendat  digitorum  impressione  designatas 
eoncavitates  corporis  resurgere.  et  fit  vel  generatur  ex 
flegmatis  substantia  aut  ex  spiritu  vaporoso  circa  pedes 1s 
vel  criira  saepe  eveniens in  pthoes,  hoc  est in  pthisicis 
et  in  cachexies,  id  est  corporum  malis  habitudinibus, 
frequenter  si  curn  tenui  febricula  contigerit,  hydropicas 
siiperaffert  passiones,  et rnaxime in cachecticis corporibiis, 
id  est  mala  habitiidine  affectis,  praesertim  si  et ventris 20- 
fuerit  cursus  in  isdem,  iit  dixi,  passionibus,  sub  difficili 
temperantia  corporis,  qiiam Graeci dyscrasian  vocant,  sto- 
machiis  nocetur. 
1 hec tropas  C,  i3Cpas  p.  cp  (cf. Petroc. p. 278). 
2 mastici  C,  masGici p.  3 an. + .III. p.  1'  singl'i  C, an. 
1'.  I. p.  5 admisces p, gmisces  C.  in usum  cp: cum opns 
fuerit Petr.  et ex p.  7  aut p  (Petr.): et c.  illines p, 
-nis  C.  8 lponk cp.  10 Ad  hydema  c (idema id.  P), 
De aquoea uifiatione.  p.  11  idema P, hidema C.  quam 
cp  12 subalbida  et laxa  extantia cp.  13 ostendat p: 
-dit  c  (ud  rem  cf.  Oribas.  symps.  7,  35  ex  Gai. X, 963). 
ipressiones  C,  -nem  p.  14 corporis  om. p.  16 pthoed'  C, 
pthocs (sie) p (Bv  y#O~~s  Gut. X,  953.  XI,  101).  li 5 ty- 
sicis  C, .I.  ptisicia  p.  17 cacexies  C,  caaexics  (&C)  p. 
malas habitudines cp.  18 ydropicas cp.  19 afferre p. 
caceoticis C,  caceticis p.  21  hiisdem  C, hisdem p.  22 
discrassiä  C, diatrasi p  (in marg. i %  dla%an  py. 
12  * in  curationibus  vero  si  crim  constrictione  ventris 
fuerit  passio,  cataplasmabis  laborantes  ex  faeni  graeci  et 
lini  semine  et  hordei  farina,  adiuncto  sufficienti  cumino 
et ruta,  hieme  et  lauri  bacis  curn  modico  melle  et oleo. 
5 et  postquam  tuleris  cataplasma,  ante et retro  cucurbitas 
dabis et lanis  mundis  loca  tutabis et fasciabis.  et ieiunis 
antidotum  diureticum  dabis superiiis in  nefretica  passione 
conscriptum.  post  haec  epithima  ,dia  spermaton  vel  dia 
samsiicu  appones,  et acri  clystere  ventrem  deduces,  aut 
10 certe oxyrnelle cathartico competenter  purgabis,  quod  oxy- 
mel  inferius  in loco  siio  conscripsimus. 
sin  vero  cum  fervore  et  tensione  et  gravedine  cum 
aliquant0  dolore  ipsam  tumoris  sive  inflationis  extantiam 
in  cruribus  senserint  aegrotantes  tempore  quo  magis  de- 
15 ambulaverint,  oportet  sola  criira  per totum  levioribus  ac 
miiltis  Iaceraturis  scarifare  eo  modo  quo  siiperius  ignem 
sacrum  scarifare  praecepimiis,  vel  pro  scarifatione  san- 
piisugas  appones.  et  post  detractionem  sanguinis  factain 
poscam  ciim  modico  alumine  temperabis,  ex  qua  posca 
20 penicillos  rrides  ac  molliores  moderate  expressos  siiper- 
pones  et  ligabis.  et  post  dies  I11  dia  iteon  emplastrum 
appones.  aut  certe  illud  quod  a  Graecis  e  barbaros  ap- 
1 vero om.  C.  3  cimino  C, Cmio p.  4  baccarum  C, 
bacas p.  6 tubabis (ut  semper) p.  et fasciabis  C:  om. p. 
in ne 
7  diare(i ?)tic p.  1 effretica  C,  @ fretica (sic) pC.  8 e i- 
thimia  C, epith'i  p.  diasgiato  dias a6  sucii  C,  Xis 
S~SUE  p,  9 clisteri  c.  deducis p, -cit  C.  10 oximel c, 
oxiel' p.  oximel  C, oxiel p.  11 inferius : immo  superius 
(C.  34).  inf.  suo loco p.  12 Sin C:  Si p.  et tensione 
om.  p.  13 ipaam  tumoris p: ipo tGre C.  sive inflacionis 
extaniia  C,  seu  extantiam inflationibus p.  15 ac p:  cii  C. 
16 scarificari  c  (-re  p).  eo p:  eodem  C.  17 acrem c. 
scarifare (sic) p: -fiedre  c.  pro  scarifatione:  pro  scarifare 
(sie) C?.  19 ex qua posca p: ex aqua C.  20 penicellos cp. 
moliores C: mollea p.  21 ponis cp.  .III. (sic) cp.  dialte 
C, diallceo~  (corr. obscur.) p.  22 e: om.  cp  (cf. C.  38.  46). 
peflatur  similiter  appones.  novissimo  vero  si aliqua  forte 
remanserint ,  dia thapsias  sicut  in ischiadicis  uteris. 
LXXVI.  Ad  hydropicos. 
Est  autem  hydropica  passio  diffrisio humoris  aquosi 
cum  inflatione  secrindum  retentionem  spiritus  isdem  Ia- 5 
borantiblis  effecta.  et  sunt  distantiae  passionis  duae, 
qiiarum  iina  a  veteribiis  ascites  nominatur,  id  est  utri- 
culosa,  ab  epatis  vel  splenis  atit  stomachi  vel  renum 
saxietate  creata.  altera  vero  qiiae  tympanites  appellatiir  a 
piilmone  contingit,  ex  quo  pulmone  sub ingenti  ventosi- 10 
tate venter inflatus ostenditiir,  ita ut cum  fiierit inspicien- 
tis  palma  prilsatus,  tyrnpani  sonitiim  faciat,  unde  nomen 
iit siipra dixi passio  tympanites accepit.  sed illam  primam 
quam  asciten  diximus  haec  signa  secuntur.  insurrectio 
ventris  superdistensa  et  <super>  inguina  et  crura,  albida 15 
efficitiir.  qiiae  inflatio  ciim  digitis  frierit  impressa  con- 
cavitatis  formarn  ostendi  t,  quod  Graeci  entyposis  vocant. 
ceterae  vero  superpositae  partes  macie  attenuatae  effi- 
citrntiir,  ut  thorax pectus  brachia.  etiam  et potus  nimia 
appetitio  sequit~rr  ciim  retentione  humoris,  ex  qiia  re- 20 
tentione  humor  intra  spatia  ventris  inclusus  semipleni 
1 novisaime  C.  alique forte  C, ,forte aliqua p.  2 
diapta psia  C.  sciaticis p, -cG  c  (cf.  C.  52).  3 Ad ydro- 
picos  c (ind. p),  De ydropica passione p.  4 ydropica cp. 
5 hisdem  cp  (cf.  C.  75;).  6  due p, 11.  C.  7  asortes  C, 
a~8Vtel.s  p.  articulosa  C.  9  saxietate p, sanxietate  C. 
ti(y c)mpanites cp.  11 venter :  venti p,  tenui e.  inspicien- 
+es c et  ante  corr. p.  12 timpani cp.  sonitum faciat p: 
sonnm  sig.nmt C.  unde paesio  timpanites  accepit (s2c) p, 
unde nomen ut supra dixi passio timpanites  nomen (sie iterztm) 
accepit c.  13 illum primum quem p.  14 asciten p, asitos C. 
sequuntur cp.  insurrectionem  C.  16  super distensa et in- 
guinum  (-nü)  et crura  sllbida (-de  C) efficiuntur  cp.  17 
entiposis  C,  Gtipolis p.  18 maciei  tenuitate afficiuntur p. 
19 ut C: et p.  et brachia p.  etiam ona.  e.  20 ex  aqua 
redecs fumor  t'ra  spana v6trem  pulsus  B.  Y.  C, qui retentione 
intra spatia ventris inclusus s. V. p. utriculi similitudinem ostendit.  unde nomen proprie passio 
ascites,  ut dixi,  accepit.  tympaniten  hydropem  haec  signa 
secuntur.  insurrectio  ventris  et  distensio  praecordiorum 
et venariim  subtractio.  et  ipse  a  supra  dictis  minus sitit. 
a aliquando etiam peiorante passione  tiissi exagitantur.  nam 
generaliter Hippo  cr  a t e s  omnibus  hydropicis,  plus  autem 
a  pulmone  patientibus,  in  aforismis  sic  ait:  hydropicum 
si  tussis  obtinuerit,  hoc est exagitaverit,  sine spe efficitur. 
etenim  tussis,  secundum  expositionem  M agn  i  iatro- 
10 sofistae,  si hydropicum  ut siipra dixi exagitaverit,  aquosus 
omnis  humor  dissolvitur,  ut  per  omne  corpus  effiisio 
efficiatur. 
ob  diligentiam  ver0  curationis  chamaedryos ,  asarum, 
. elelisfaci  Semen  id  est  herbae salviae,  dauci  cretici  Semen 
15 id  est  pastinacae  hortensis,  petroselini  rnacedonici,  feni- 
culi  radicem,  graminis  radicem,  haec  et  singulariter  et 
simul  in  Uno  decoques  in  aqua  et  ipsam  decoctionem 
mane  et  ad  noctem  potiii  dabis.  et excludet  vel  inaniet 
1  utriculi pC:  ventriculi cp (cf. C.  A. P. 471).  proprie p : 
proprium C.  2  ascites p: absque tenentes C.  dixi  C: dixi- 
mns p.  Typanitg idrope  C, timpanite ydropicum p.  3 
secuntur  C:  sequnntur p.  4 et  venani subtractöG C, venarum 
surrectio p.  a s.  C:  ad  supradzs p.  5  tussi p: tusae  C. 
Nam  ypocrates g. p, Nb g. ypoC  C.  6 pl9  aii a pulmÖZ  C: 
- - 
aa 
PB,@ pulmonem p.  7  amforismis  C, aplioris. p  (Eipp III, 
762.  cf. 754 Lips.).  ydropicum, C,  -8  p (im  marg. 
sine spe C,  si t.  exagitaverit SE  sp6 p. 
y.d~piii).  8  si t  exagrauauerit h  et (sic)  1 obtinuef  ( 
9 magni hyatro  I 
cisce  C,  mag  (corr. mak)  hia 1 tofiste i.  sapientis  medici  p. 
10 dixi tussis (it.) ex.  11 corpus omnis humor  dissoluitur C, 
' 
Omnis humor  aquosns disolur p.  13 ver0 om.  C.  came- 
dreos  asarum (sic) cp (scil. cham. semm,  ascxri  radicem).  14 
elilisfagi p, alilis faci C.  aemen p, seminis C.  i.  herba 
salvie C,  i. salvie p.  16 radice  C,  rad' p.  gramis  radiE C: 
om. p.  haec et:  ti p, 7  (et) C.  17 1 uino  cocta  C, in uno 
decocta p.  f'a  decoctöEe C, ipsa decoctö p.  18 dari C, 
da.  (sie) p.  et p: om.  C.  excludit c9.  inaniet : fr  amaf 
C,  iaiat p  (p0 in mmarg.  ianiat). 
per  vesicam  hydropicis  aquosiim  humorem.  etiam  et per 
ventrem  suprascriptum  hiimorem  hydragogo  dato  similiter 
excludes,.  hoc  est  cocci  gnidii  optimi  id  est  non  ve- 
tustissimi  sed  novelli  ex  locis  maritimis  collecti  grana 
competentia  aiit  XXVIIII  aut XXXI aut XXXVII  singularia 5 
atit  bina  ciim  modicissimo  nitro  uva  passa  singuIa  enu- 
cleata  includes  et  dabis  vespertino  tempore  abstinentibus 
a  cena cata en  id est  singulatim  comedenda,  et postquam 
comederint  tres  guttas  aquae  calidae  superbibendas  dabis. 
aliud  hydragogon  fortioris  virtutis,  qiiod  et  per 10 
ventrem  et  per  urinam  et per  vomitiim  hydropicis  aquo- 
sum  depurgat  humorem.  aeris  usti  in  modum  fabae 
aegyptiae,  stercoris  columbini  agrestis 3 I,  rutae  hortinae 
viridis  foliorum  3  11  simul  in  uno  diligenter  tritas  cum 
vini  cyatis  tribus potini  dabis.  15 
aliud.  sambuci  radicis  cortices  tundes  et  - exprimes 
et  ex  ipso  suco  expendes  t  I  et  superaddes  mellis 
coclearia  111  et  dabis  cum aqiiae  calidae  cyatis 111.  tunc 
siifficienter  ipsos  Iaborantes deambulatione movere  iubebis. 
et  postquam  sive  per  ventrem  sive  per  iirinam  aquoso 20  . 
1 g uexicä  C: om. p.  2  C:  aupra  dictump.  ydro- 
gago ,cp.  3 L  (om. est) p, E. 3 (SC. imciae sigrw i  posito 
pro 7  =  est, ut  supra)  C.  coco  nidio p, ggclo C.  i.  ve- 
tustissimi ,f  molli C,  i.  non veteri sed novello p.  4 collectia 
c, -to  P.  5  XXXJ  C: XXI P.  XXXVII  c: XLVII  p. 
singl'  auf  binas  C.  6 nva passa  singl'  enucleata indues  C,  - 
in singulas  uvas  passas Fnucletas  includes p.  7 dabis  C: 
om.  p.,  8 cah  en i. singulatim : singnlatim  cata una (uua p) 
C.  comedenda c: -das  p.  10 y(i c)drogagon cp.  qnod 
et: qni et C, quod p.  per ventrem urinam  et V.  p.  12 
es ustum p.  (faue) egipcie  C, egiptiace p.  13 3 I.  (i. e. 
singulas)  C: an.  3.  I.  p.  ortine  cp.  14 uno  cp.  tritas: 
tritis p, m. C.  15 tribus C,  111. p.  16  sabuce p.  ra- 
dices p, -E  C.  corticea p, -C  c.  tundis  C,  exprimis 
C.  17 et (ante ex) add. pc, om. cp.  expendis  cp.  18 
cocl'r.  111.  P.  cum om.  p.  aqua calida q.  19 suf- 
ficientes p, supfici8tia  C.  20  aquosum  humorem  C. humore  fi~erint  exinaniti,  refectioni  dabis  aut piscem  aiit 
aliquid ex volatilibus.  et itenim post  dies V  aut  V11  sim- 
plici  purgatorio  et  sine  aliqua  malignitate,  qiiod  Graeci 
acaciston  vocant,  non  soliim  semel,  sed et secundo inter- 
5 iecta  iina  vel  duabiis  ebdomadis  si  vires  permittunt, 
ventrem  purgabis.  et conficitur  sic.  scammoniae  assatae 
semunciam,  nucleorum  pini,  piperis,  uvarum  enucleatarurn, 
cocci  gnidii  id  est  seminis  turbisci,  omnium  qiiattuor 
grana  quina,  meliis libram.  diligenter conficies et in doliolo 
10 vitreo  repones.  et  qiiando  iiti  volueris  dabis  coclearium 
I  aut I1  cum  calidae  sufficienti modo. 
ali~id  hydropicis,  maxime  hiemis  tempore ,  si  forte 
nimia  tensio  vel  saxietas,  qiiarn  scirrosin  dicunt,  prae- 
cordiis  aut  in  splene  aiit  in  renibus  occurrerit,  et  in 
15 corporibiis natiira  frigidis.  oportet sacculo  desiccatorio et 
ex  parte  relaxatorio  uti.  recipit  hordei  farinae  et  faeni 
graeci  farinae  et  ervi  et  cumini  et  stafisagriae  et  salis, 
omnium  sex  H  binos,  malvae  seminis  moliti  farinae  et 
absinthii  cyrnae  et  rnarrubii  sicci  et  bacarum  lauri  kt 
20 anisi  et  nitri,  omnium  5.5  singulos.  quae  tundenda  sunt 
tundes  et rarissimo  cribro  cernes,  et quae  molenda  sunt 
1 refectione  C:  -nem  p.  piscem p: pisione  C.  3 et: 
aut cp.  4  caciscaton C,  cacisticon p.  interiecta p ,  -to  C. 
5 una p, I.  C.  vel  .II.  C.  ebdomadis:  -das  C,  -dibus  p. 
6  scamonee  C,  scsaiiinee p.  assaks 5  C,  assate  se$iicia  p. 
7  nuclei pini C,  nucleaa pineaq p.  uvarum enucleaa  C,  uve 
enucleate p  8 coc(g p)o gnidii  cp.  serninis turbisci p 
(et  in marg. pC: h ni -  P..  e.  hic videtur -  quod turbiscns ait 
laureola.  cf. PE.  33,  88):  semini ylusi  (sic)  C.  8 quattuor: 
1111.  C,  om. p,  9  quina  C:  an. XXV. p.  l'  C,  1'.  I. $3. 
conficis  clp.  10 et nitro reponis  C.  cq;  cal'e  (cumque 
calide)  s.  m. p: cü  calid'  (om.  suff.  m.)  C.  12 hyemis  C: 
veris p.  13 saxietas  C:  anxietas p.  scirosin p, sirosin  c. 
15 frigids.  (sie)  C:  frigidioribns p.  16  C:  om.  p.  e t 
om. P.  17 herbi cp.  18 omnium 4  (?  correctoris  ma<w 
obsczcrum)  binos  p, 0%  sex.  $5.  binas  C.  19 come  cp. 
bims p.  20 051  SS smgl'as C,  omnium fiextarios singulas p. 
21  et molenda moles  C. 
moles  maniiali  mola,  et  sic  in Uno  cornmiscebis.  coques 
in vino  et aqiiae  modico  et oleo,  et  sacculo  inclusis  loca 
qiiae  patiuntur  vaporabis,  et  subter  perungiies  oleo  in- 
ferius  scripto,  et  post  vaporationem  adhibitam  Ioca  tuta- 
bis et fasciabis.  qiiod  autem oleum conficitiir  sic.  recipit 5 
cucumeris  agrestis  radicis  viridis 4  Vi,  afronitri -+ 11, 
aluminis  lipari + I,  olei  libras II S.  radicem  minutatim 
incides  et  simiil  cum  aliis  speciebus  coqiies  in  oleo  et 
aceto  donec  olenm  remaneat,  et  iiteris. 
potio ad  hydropes.  absinthii viridis  turiones minores 10 
niimero  Sex  et  florem  spinae  albae  diligenter  teres  cum 
piperis  granis  XII,  et diurna  potione  vini  veteris 
dabis  triduo  aut  per  dies  V.  et  per  singulos  dies  hoc 
facies. 
cataplasma  hydropicis  conveniens.  etiam  et  splene- 15 
ticis  optime  facit.  recipit  capparis  radices  siccas,  ab- 
sinthii  cymam,  ciiminiim,  bacas  lauri,  faeni  graeci  et 
hordei  pollinem.  omnia  tiindes  et  coques  iii  melle  et 
aceto,  et  appones  ad  vesperam  et  sines  totam  noctem, 
mane  vero  mutabis.  hoc  frequenter  facies.  20 
epithima hydropicis conveniens.  epithima dicunt Graeci 
medicamentiim  quod  stomacho  et  praecordiis  simiil  et 
ventri  siiperponatur,  ciim  fiierit  panno  inunctiim.  recipit 
1 et sic in uno p, et si  uno  C.  commisces  cp.  2 
iclosia  e,  daudis p.  3  et om. p.  4 tubabis p.  5 aüt C, 
ä,  (aut) p.  I$  C:  om.  p.  6 viridis  0x4. p.  7  liparis  C, 
-rii  p.  lb'.  11.  aemis  c, 1'.  11.  seis p.  rad' p: om.  C. 
8 incides simul cum p , incisas sic cum  C.  coquis  C.  9 
d.  ad  oleum  C.  10 ad  om.  C.  i(y p)dropes q.  minores 
V1 p ,  minores niio tree c.  12  XI1 C:  V11 p.  ei diuturnam 
potionem p, diurnä et (?) potionem  C.  veteris i feratis  (C, 
iferatii p) dabis  (sie)  C?.  13 triduo -  V  C:  per  dies 111. 
aut V, p.  16 facit C:  operatur p.  17 come cimini bacca- 
rum  c.  18 et in melle p.  19 pones p.  sines : si vls cp. 
tota nocte  C.  20 mane vero C:  et mane p.  facis c.  21 
ad ydropicos  C.  p.  greci dicunt p.  23 pannum  (sic  p) - 
cibaria  (sic  p)  om.  C.  I$  p. afronitri cibaria (. .>, cupressi  viridis  spaerulariim,  torre- 
facti nitri libras singulas, absinthii,  stafisagriae,  caricarum 
pinguium  libras  binas,  passi  cretici  quod  suffecerit.  con- 
ficitur  sic.  spaerulas  cupressi  viridis  in  vino  arninaeo  in 
5 cacabo  novo  decoqiies  donec  leviter  torrescant,  et sic  in 
girba  mittes  et  tundes,  et  sic  iterum  diligenter  teres. 
etiam  et  caricas  separatim  diligenter  tundes  et sic tunsas 
admiscebis.  tune  deinde  omnfa  quae  sunt tunsa  et  sicca 
et creta  adiiinges  et adiecto passo simul  tundendo  in uni- 
10 tatern  coges,  et uteris. 
epithima F il  a gr  i i conveniens hydropicis ad diffusiones 
humoris  per  totum  Corpus,  quas  parecchysis  diciint.  re- 
cipit  ervi  farinae  tenuissimae,  anisi,  cumini,  hordei  pol- 
linis,  chamaeleontis  nigri  radicis  id  est  sefra,  salis  fossi- 
15 lis,  bacarom  lauri,  nitri,  cardamomi,  faeni ,  graeci  moliti, 
omnium  specierum  X  dI;  tricenas,  cerae,  resinae  pinalis 
quam  pituinam  diciint  lib'  11,  olei veteris  quod  suffecerit. 
quae  sunt sicca  tiindes  et cernes,  ttinc  cum  vini  veteris 
+  VZIII  teres,  et  sic  solubilia  soliita et  in  mortario  re- 
20 fusa  siccis  commiscebis  et in  unitatem  coges. 
1 cibaria gpressi p, oipressi c (deest  nwmerus  cibmiorum - 
V?).  viridi speculas  C,  viride(i pc)s ferulas p.  2 t.  nitri 
aü.  1'.  I. p, t. ut (=  lib')  absinthii (qwd abs. m.  p)  C.  3 
aü. 1'  11. P,  ul'  (pro  1')  binas C.  sufficit C,  coniicitur om. C. 
4 virides p, -dis  C.  5 leviter C: diligenter p.  torrescant: 
maturescant cp.  in girba j  mqrtario  (glossam  del. pC) p, 
agriba C.  -  6 et sic -  (7)  tundes  cm. C.  8 admiecea  C, 
amisces p.  et tunc c.  deinde C: demum p.  omnia que p: 
dimitte quod  C.  et sicca om. p.  9 5 tundendo  C,  simul 
7tiid'd'  p.  10 cogis (&C p) et om.  C.  11 Epith'a p, poat 
h'  (hec) C.  filagrium cp.  diffnsiones p, -nis  C.  12 quae 
p: om.  C.  parathisis C,  peichifi p  (-Cls  p".  cf.  C. 8.  p. 468. 
I$ cp.  13 herbi p, her  C.  pollines p.  14  cameleonte C, 
-1eotes  p  (cf,  C.  A. p.  475).  nigre cp.  redicis  id  est 
sefra:  radices. I1  sefra"  p,  et radle I. se fra C.  salis fosailia: 
fall foa  fil' C, h  I 1'.  foiill' p.  16 omi spE X  d?  tricenaa  C: 
an. 3.  XXX.  p.  17 pithima  C,  pitimia p.  1'  11  C,  a5. 1'. 
II. p.  sufficit cp.  18 que sunt p: om.  c.  tti  C.  19 
resoluta p.  20 commisces cp.  cogis V. 
aliud.  cretam  cimoliam  eum alumine  scisso aqua re- 
solves  et  per  totum  ab  inguinibus  et  pectine  usque  ad 
pedes  i.n  sole  oblines.  - 
aliud ad  hydropicos.  sympasma  desiccatorium  arenae 
ferventis  adobrutione,  quam  ammochosian  vocant,  et hy- 5 
dropica  et  sicca  lavatio,  quae  a  Graecis  xerolusia  appel- 
latiir.  id est sympasmate prius corpori sudanti in aere bono 
lavacrorum  asperso,  et  sic  sabano  sicco  detergantur,  et 
alia  multa  cyclico  modo.  mirabiliter  operatur. 
LXXVII.  Ad  praefocationem matricis.  20 
Praefocationem matricis  sequitur  subitus  Casus,  vocis 
amputatio ut obmutescant,  et apprehensio sensus,  dentiurn 
confixio et stridor  rapidus  ita  ut accessionis  tempore  iina 
pars oris ad alteram partem  conduci  videatur,  articulorum 
contractio,  praecordiorum  suberectio,  ipsius  matricis  ad 15 
superiores  partes  scibfugiurn.  tiinc  etiam  thoracis  ex- 
tantia  efficitur  et  pulsiu  parvitas,  aliquibus  et  alienatio 
mentis  et  iterum  subita  resumptio  ita  ut omnia  quae  in 
accessione  senserint  dimissionis  tempore  recordentur. 
2 pectine: pedena  C, pudenda p.  4 sipasma cp.  5 
ferventes (C&.  ad obrisionem  C,  adobritionem p  (ad rem  cf. 
Aetiw  10, 27. 28  et  3, 9.  Cels. 3, 22).  amociaian  C, 
5mocosiii p.  et ydropica p,  et tropicca  C  (fort.  eet h.).  6 
xero(u c)lusia C$.  7 i. (id  est) sispasma prius corporis asu- 
priue 
danti c, et sipasmata,al'  q  (q del. pC)  corporis sudanti p.  in 
aere  bono  lavacrorum  c:  in  lavacris p  (cf. CaeE.  Awr.  ehr. 3, 
127).  asperse c,  -sa  p.  9 licito modo C, ciclo modo p,  wbi 
adrzotat pa i. e. corrector coaevus saec. XIV: i. modo hoc  modo 
illo  iterando  opus  et  ad idem  sepius  revertendo  ita  videtur 
licet dubitem (!).  operatur (sic) cp.  10 De prefocatione 
m. p.  11 matricis p: aüt (autem)  C.  12 aphensio  C,. 
011 
ad~,slo  p.  sensuum c. .  13 confrixio C.  rapidus c :  om. p.  ... 
15  $5  p: detractione  C.  aubereptö (sie) C, surrectio p  (pe- 
r5mpr~pds  Sor.  p.  249 D).  16  subf&it  p, subfomigant  c 
(uvatpvy~  Sor.  p. 249).  17 parvus  C.  a.  et  mentis 
alienatio p, a.  alienatio et mentiri  C.  18 aubdita  C.  19 
accessionem cp.  senserit  C,  sumpserint p.  diuisionis  C, in  curationibus  vero  opopanax  aut capilli  mulieriim 
exusti  aut  caprae,  aut  pix  combusta  naribus  applicetur. 
desinent  praefocationes  matricis.  inferius  vero  in  ipsis 
genitalibus  locis  aat opobalsamum  aut  nardum  aut folium 
5 appones,  etiam et optimo  styrace  suffies.  sic enim matrix 
poterit  fetidis  odoribiis  a  superioribus ad  inferiora  fiigari 
et loco  proprio  revocari,  cum  melioribiis  et  iucundis  ad 
inferiores  partes  fuerit  invitata  et  provocata.  etiam  et 
cuciirbitas  cufas  <id  est  levi)  cum  appositione  a  superi- 
10 oribiis  partibiis  usqiie  ad  ingiiina  blande  deduces. 
aliiid.  ciirnini torrefacti  coclearium  I  diligenter  teres 
et  cum  vino  rnixtum  ieiunis  dabis. 
aliud.  vulpeculae  adeps aiit caprae  ciim modico  bitu- 
mine  tritus  et in  pesso  appositiis  praefocationem  matricis 
15 mitigat. 
trocisciis  ypocapnistos  id  est  siiffumigatorilis  faciens 
ad  rnenstriia  deducenda  et  ad  matricis  adscensum  sive 
supernum recursiim,  quem Graeei anadromen  dicunt,  et ad 
praefocationem  matricis  optime  faciens.  recipit  dictamni 
20  cretici,  artemisiae,  paeoniae,  lapidis  gagatis,  aristolochiae 
1 aü  capre  ä  pic'  combusti  C, ä  caP  iipicis  combuste p 
(cf. Gut. XIII, 320.  Aet. 12, 68  p.  997.  Th. Prisc. gym 2. 
contra  dispzltat  Soramus p.  256).  2  naribus  c:  auribus p. 
applicato  C, aplicata p.  3  desinunt p, desmiii  C.  ver0 
om. c.  4 aut C:  matricis p.  6 storace p, sciracum C. 
snffis p, fusis c.  s. e. pot. matrix p.  7 proprio C: primo p. 
iocundia  cp.  8 partes m.  C.  iuirata p, iiiicta  c.  9 
cucurbitas  (cufas add. C)  cum  appositione  cp.  10 blande 
ducis  p, albe  blande  delucis  C.  11  torrefacti om.  C.  12 
CU C: ont. p.  rnixto cp.  ieiunos  dabig  C,  ieiunans  pota- 
bis p.  13 adipem . .  .  triturn  ep.  ca@ C,  caFe  (capree) p. 
14 et inpresso appoaiturn  C,  et inpresso  et appositii p.  ma- 
tricis p: aut c  (pro matricis  compemdio iii Zecto,  ut  saepe ircfra, 
aü, ü =  autem, aut, ut).  16 ypocapmistros C, opocanistes p. 
suffumatorius  cp.  17 adscensü  c,  adcessü p.  18 anadro- 
mon  C,  -droE  p.  19  facit C.  cp.  dictami  C, dip- 
t*ami  p.  20  agagatis p. 
rotundae,  bacariirn  lauri,  ungiilae  mulinae,  ornnium  V11 
+-  I,  styracis  calamitae,  bituminis  iudaici,  ambarum  spe- 
cierum +- ternas.  conficies  et  uteris. 
LXXVIII.  Ad procidentem matricem. 
Matricis  prominentem  casiim,  quem  Graeci  proptosin 5 
vocant,  sanant  naribus  applicata  opobalsamum,  nardurn, 
folium  optimum,  styrax  et  omnia  bene  redolentia,  in- 
ferius autem siibfumigando  pix  lana  (combusta)  et omnia 
fetida.  si  vero  post  partum  fuerit  matricis  tiimor  aut 
prominens  Casus,  lanam sitcidam in spaeriilae modrim  for- 10 
matam  et  in  vino  et  oleo  tepefacto  lanas  infusas  et  me- 
diocriter  expressas  appones  et fasciabis. 
pessus  chalasticus  faciens  ad  resolvendas  duritias 
matricis,  ubi  proptosis  minime  ftierit  facta.  recipit  lilii 
floris,  olei  cyprini,  aUt  rosacei  si  forte  aestas  fiierit,  15 
adipis  anserini,  faeni  graeci  pollinis  teniiissimi,  medullae 
cervinae,  cerae  ponticae,  omnium V1 s  singulas,  ovi  assi 
vitelliim  unum.  conficies  et  uteris. 
pessus  malacticus,  id  est  mollitorius,  ad  resolvendas 
matricis  duritias  sive  stricturas.  recipit  ovi  assi  vitefli,  20 
1 rotundae:  ro.  (sie) p,  om. C.  bacarum lauri an. + I. 
(hic  hter  Ein.  pD  add.  ungule  rnaiSine  . .  nlum.  extimcto> 
storace. cal. (sic) p, baccarum  lauri omi VII singl'e  unici I cule 
marine 3 I.  storae calamitis  C.  2  b. i.  aii. 4 111.  p.  3 
conficis q.  4  Ad  cadentem (procidentem  id.  capp. cp) rn. 
c : De  prominente  casu matricis p.  5  quam  cp.  proptosin 
c:  protos1 pp.  6  pro  naribus  C.  7  storae p, -cis  C. 
Inferis C, I fet? (ut mox  V. 9 fetido siq) p.  8 a. fumigando e. 
10  et lana  C.  lana sucida . . .  foxmata cp.  sperule  C: 
specule p.  formatam  (sc. apponeg etc.  deslurat  mnrclulla.  cf. 
8or.p.  125-26).  11 et in oleo C.  lana infusa .  .  .  expressa c. 
13 Pessum  C.  ad  solvendas  duritias  c,  ad  resolvendam 
duritiam p.  14 recipit  om. q.  17 cere pötice  C: om.  p. 
cervine  an. $ I.  ovi etc. p.  18 unum p, .I.  c.  19 possus 
ante  corr. p, possis  C.  reeolvendam .  .  .  stricturam p.  20 
PCP.  vitellumep. cerae,  diachylon  medicamenti,  omnium  trium  paria  pon- 
dera,  olei  rosacei  quod  suffecerit. 
aliud  pessariiim  conveniens  ad  dolorern  vesicae  et 
matricis.  recipit  croci 3 I,  ovi  assi  vitelliim  I,  cerussae 
5 3  1111,  cerae  ponticae,  adipis  anserini,  adipis  gallinacei, 
olei  rosacei,  omnium  I111  3 octonas. 
aliiid pessarium malacticum.  recipit faeni graeci torre- 
facti  pollinis  tenuissimi,  cerae,  adipis  gallinacei,  adipis 
anserini  3 I, olei  rosacei  quod  suffecerit. 
10  aliud  pessariiim  simplex  id  est dia  tessaron  ad  miti- 
gandum  matricis  calorem  et  ad  duritiam  vel  callositates 
et  ad  sordida  quaeqiie  p~irganda. et  universas  matricis 
indignationes  quae  fieri  solent  absolvet.  recipit  ovi  crudi 
medullam  croceam  et  olei  rosacei  et  mellis  despiimati 
15 optimi  et olei  sueini  paria  pondera.  diligenter  commixtis 
uteris  in  pesso. 
encolpisrni  confectio ad siccitatem et relaxandam con- 
strictionem et ad  doritiam matricis,  etiam ad  obdiilcandam 
acredinem.  faeni graeci et lini seminis et ptisanae,  omnium 
20 trium paria pondera commiscebis et cum aqua dulci  coques 
ut sricum faciant non nimis mucilentum,  et diligenter ipsiim 
suciim  liquabis.  potione  lavata  admiscebis  mellis  despu- 
mati  coclearium  I  aiit  duo,  admiscebis  et olei  siisini  tan- 
1 6%  p, cere pcc.  medicamentnm c I-ti  p).  omnium 
trium om. p.  paria om.  C.  2  sufficit cp.  4  V V- 
G  cp.  5 anserhi. (et add.  C)  gallinacei cp.  6 omi 1111.  3 
octenas  C: G.  3  VIII.  7 recipit om.  cp.  feil gci torre- 
facti om.  c.  8 adlpis add. po :  om.  cp.  3 I: om.  C, an. 3 
I. p.  aufficit cp.  10 diateseron p, -sarion  C.  ad  m. 
m.  calorem  p:  ad  stigmata  ad  colorem  C.  12 et ad p: 
vel C.  p.  et ad universas p, p.  admiscis (&C) e.  13 que 
fieri solent.  ad solvet (sic) p: m. C.  4 cp.  15 et om. p. 
et olei susini om.  C.  pari pondere  c.  commixtis  C:  com- 
mittis et p.  18 etiam  om.  C.  19 et m.  P.  omnia, tria 
(sie)  C: om. p.  20 pondera om.  c.  commisces  cp.  22 
licabie p, liqua h'  C.  potionem  lavatam  (4)  p.  22  (et 
23)  admisces cp.  diepua. (sic p)  om c.  23 aot  duo pro 
suci adm.  c. 
tiindem,  et sic in Uno  commixtis et tepefactis  encolpizabis 
per  corneum  metrenchyten  appellatum  <id  est)  supino 
schemate iacentis in sinurn mulieris infiindes,  quem Graeci 
colpon  appellant.  quod  si  ad  praesens  metrenchyten  non 
inveneris,  per  enetera  osseum  vesica  aptata  id  facies.  5 
LXXVIIII.  Ad metromaniam. 
Metromaniam  latino  Sermone  matricis  ftirores  sive 
insaniam  dicimiis.  hoc  medicamentum  convenit,  et  .ad 
omnia  carcinomata  matricis  id  est  cancerosa,  et  ad  a1ia 
dyscola  id  est  difficilia va1de  bonurn et probatiim.  recipit 10 
croci opii  galbani  auripigmenti,  omnium  1111  3 quaternas, 
olei  dadini  et  nardini -+ singulas.  conficies et uteris  post 
annum  aiit  certe  post  V1  rnenses  in  pesso  in  modum 
fabae  aegyptiae  maioris  aut  in  modum  avellanae  nucis 
*. 
appositum.  15 
LXXX.  Ad  aperiendam matricem. 
Flebotomia  in cruribus supra talos interiores  adhibita 
patefacit  matricem. 
aliiid.  nitrum album  ciim  melle  et  ciim  resina  tere- 
1 in vino p.  et tepefactis  om.  C.  encolofizabis  cp. 
2 metro(ii p) Gciste cp.  id eat addidi.  3 mulleri cp, -ris  pa. 
infunde  C.  quem greci colfon p: om.  C.  4  metretifcen  C, 
meh6 clirtii p.  5 apenetece ossa p, metrend'fcen  (sie iterum) 
penetro  ossea  c.  6  De  furore  et insania matricis p.  7 
Metromania  cp  (sed  in latino p).  9  ad om.  C.  10 valde 
bona  probatur  C,  velud  bonum  (et  add.  pC)  probatum  p. 
C  I1 (pimenti sic p) an. 3 1111.  12 dada C,  clad'i p 
(sed zra  marg. pc  1'  dadini).  et (nardi) C: om. p.  3 singl'as 
C,  an. f I. p.  conficis p, -citur  C.  13 aut post V1  cehe 
m. p.  pessum p.  14 egiptie cp.  nucis  C:  minoris p. 
16 De flebotomia in cruribus faciendap.  17 talos inferiores 
C,  hles (sie) interior p.  18 matricem  (aii  C,  cf supra) om. 
p  pui  statirn  tramit  ad  Al'.  fel  bub.  (P. 192,  3)  sic:  Al' fel 
bubulinum  cum  resina .  . .  @.  191, 19-192,  2) patefacit  ma- 
tricem.  al'  nitriim album et ruta positum  similiter facit. bintina  et  oleo  veteri  illinitum  aut  orificio  matricis  ap- 
positum  pate  facit . 
aliud.  fel  bubulinum  ciim  rtita  similiter  facit. 
aliud.  caricarum  pingiiium  caro  cum  nitro  et  oleo 
5 cyprino  contrita  similiter  operatur. 
aliud.  pessarium  menstrualem  sanguinem  provocans, 
quod  Graeci emagogon dieiint.  etiam et mortuos  fetiis ex- 
cludit.  accipit autem pulei,  <mellis> acapni, absinthii pon- 
tici  cymae 3  ternos,  nitri 3 VIIII,  mellis  quod  suffecerit. 
10  aliiid.  potio  menstrualem  sangriinem  provocans.  re- 
cipit fu,  asari radicis,  mellis acapni,  omnium I111  3 binas. 
dictamni  cretici manipulum  I,  passi  cretici  55  111.  simul' 
-  omnia  in  cacabo  novo  sufficienter  decoques  et  in  usu 
exinde  potiii  dabis  cyatum  uniim  semis  mox  lotae. 
15  LXXXI.  Ad  accelerandum partum. 
Thymum tritiim et ciim vino potatuio accelerat partum. 
alitid.  faeni  graeci  semen  et  ibisci  radicem  quam 
althaeam  vocant  et  marrubii  herbae  inanipiilos  II  et lini 
semen simul omnia  in aqiia  decoques,  et ipsa  decoctio  in 
no  encathismate,  id  est  in  balneo,  siipra sellam sedenti pate- 
factis  pedibus  ante  et  retro  podici  adhibita  confestim  ex- 
cludit  quae  diu  tenebantur. 
1  veteri: vulneri  C, ulceri p.  3cumorn. c,etp.  4 
carnes . .  .  contritas p, carnE . .  . oontrita  c  (. . .  operatur  cp). 
7  emagogon  C, -gen  P.  et ad m.  p.  8 Accepit  (sie) 
autem  C: 9 p.  pueli  acapini  C, pulei  acapni p  (sed  pC 
acaptii pro  acacie?).  9  comax  C, comam p.  3 ternos 
(sic)  C, 3  I11 y.  3 TX  C.  sufficit  cp.  10  aliud om.  cp. 
11  mel  acopi  C, mll'  acoa p.  m.  a. aii. 3.  11, p.  12 
diptami  C,  ditäni p.  cretici (post dict.)  om.  p.  PI 
Sf C.  13 in  om.  C.  eh  om.  p.  in usum cp.  14 unum 
p,  I. C.  loti (sic)  cp.  15 Ad  celerandum  p. C, De  acele- 
ratione pti aliü  (Ad celerem partum id  P).  16 Timum p, 
Filnum  c  17 et ibisci:  guih p  (sed supra  7uiTci  pro  evisci 
P.,  om.  C.  radicem  p, -C  c.  18 alteam  (-G)  cp. 
dicunt p.  hE C: om.  p.  19 semis  (-minis)  C.  shd 
p :  sic  C.  in aqua om. p.  in om. c  (in catismate p).  2 1 
podici:  potui cp. 
aliud.  resina  frixa  suffrta  aut in  pecudiirn  vel  bourn 
galbanum siiffitum,  aiit elleborum nigriim  aut Styrax 
aut  vini  faex  suffita  non  solirm  secundas  mulierum  sed 
etiam  fetits  mortuos  excludit. 
item  potio.  tria  grana  de  medio citri tolles  et  teres 5 
et cum  potione  aqirae  calidae  dabis,  et  continiio  ciirabit. 
LXXXII.  Ad  emorragian matricis. 
Matricis  euiorragian  latino  Sermone  sanguinis  fluxiim 
vel  profliivium  dicimiis.  et est  passio  incurabilis,  inaxime 
si longi  temporis sit  et ex antecedenti  frequenti abortione 10 
et seciind~irn  putredinem  arteriariiin  fiierit  creata. 
ob  diligentiam  ver0  ciirationis  oportet  in  principio, 
antequam  passio  tempore  diiiturno veterescat,  ea  adhibere 
quae  valeant  virtute  styptica  omnia  soluta  densando  veI 
coiistringentlo  sanare,  hoc  est  rosam siccam,  lenticiilarum 15 
turiones  virides,  myrtain  siccam ,  siliquae  graecae  aridos 
ramiilos  et  caducum  granatae.  omnia  in  iino  mixta  de- 
coques ex duabus partibus  aquae  et una  vini,  et ptygmate 
confecto  diligenter  fomentabis,  et inicies  ex  ipso  liquore 
supino schemate iacenti pedibus patefactis,  siibposito  prius 20 
clunibus  cervicali  ut  renes  patientis  siirsiim  erigantur, 
quod  Graeci  anatropen  dicunt.  tune  mannae  turis,  alii- 
1 vel boum  vel  Eiones  (senes p)  galbanum  (sic)  C$.  2 
galbani suffirt (sz'c)  C.  ni,e  C.  stirac  C, stirace p.  3 
laecundinas p.  4 s.  et mortuos fetus p.  5  ItG  C,  om. p. 
6  aqua calida c.  carebit  cp.  7 Ad  emorogia  matricis  c 
(iind. P), De  fliixu matricis p.  8 emorogia  C,  emorrogia p. 
10  si  longo  tempore  sit  C, si i  (sie)  longi  temporis  fit  p. 
freqnenti -  secundum om.  C.  aborsione p.  13 tempore 
diurno  C,  diuturno tempore p  ea  om.  p.  14 virtutem 
stipticam p.  15 rosa  (ro. p) sicca  cp.  16 turiones  C: 
bituYoe8 p.  mirta (sicca om. c)  cp.  17 rnmos C.  granate 
C.  Uno:  uino  cp.  rnixto p,  mitte C.  decoque C.  18 
aqua et vino C.  stigmate p, scimate c  (cf.  ad  C. 18  et Sor. 
p.  218, 15 Errn., Th. B.  P. 79).  20  iacentem  C, -Fe  p 
(-ti  pC).  22 anatropö  C, anacarpö pi  manne et turis  C, 
manna. thuris p. 
Caesius Felix, ed. V. Roee.  13 minis  scissi  parte  singula,  caduci  granatae  dimidia  parte 
ciim  ptygmate  supra  scripto  cootrita  iisque  ad  mellis 
crassitudinem,  abstinet  profliiviiim  sangiiinis  iniecta. 
aliiid.  granatae  siccae coririm  et pini  cortex  et galla 
5 et  acantha  aegyptia  adhibita  similiter  operantor. 
aliud.  acacia  ciim  hypoqiiistidis  suco  et  decoctione 
rosae  contrita  et  in  floculo  apposita  abstinet  fliixum. 
1 parte singl'  C, psrtes singulas p.  et granate caduci p. 
dimidia pars (pas sie p) cp.  2 cum sticmate p ,  cöscimate C. 
'55  C: supra dicto p.  3 retinet p.  sanguinis C: matricis p. 
4 corticem p, -cii  C.  gallas p.  5 achanta p, alchanta C. 
egiptia om.  c.  operatur p, apta C.  6 ypoquistidis p, 
-de  C.  et  : ex p, om. C,  wbi  y. suco decoctione facta et .  .  . C. 
7  fleculo  C,  foculo p  (floculo pC).  retinet  p.  Explicit 
C a s iu  s f e 1  ix e.  in, p colatinuo  seqzcuntur antidotarii cuiusdarn 
mtiqui wnguenta (C.  84. 85) acopa dc. cum  aliis d&nceps  anti- 
dotariis  recefitioribus. 
Index  I  graecolatinns 
(glossarzcm  scil. graecarum  ab  +so  Cassio  Zatine  expositarum). 
ay~dvq:  cuius laquei suspen-  mon''  12,  77 ut  ,,quod  ideo 
dia  Graeci  anconas  vocant,  vocatur horaeon'l  11.  36. 
unde .  .  .  synancica passio no: 
minatur.  37. 
&~L~JOV  :  med. ad repulsandam 
sitim quod adipson vocant 61 
(zoig  &~X(Y~O~EIVOCC  OCepOk~tu 
cr.;to  xlri a~a  zo~zo  O~~LVOV 
~YO~&~EL  Asclepiades sec. Gal. 
XIII,  145).  hwnc  Zoczsm  male 
respicit  Simon.  s.  dipsa  g, 
sitis.  Item Cassius Felix cap. 
de caiisone diaseon  sitiena.  -. . 
~E~@JOY  :  herbae semperviven- 
tis quam aizon vocant cp  56 
(herba  sempervivum .  .  .  sem- 
pervivens  Ap., sed  ap. Plin. 
18,  159  et  Marc.  p. 217 
aizoum .  .  .  latine sedum). 
aipa :  cum sanguinis supernae 
ducationis  (ductionis , edu- 
ctionis zst  et Sim.) reiactatione 
quam Graeci ematos anagogen 
vocant g  39.  ex antecedenti 
sanguinis  reiactatione  quam 
Grneci ematos anagogen(-ges 
gp) dicunt g 40  (cf  ischemon 
30.  39,  poliemos  6. 30  etc.). 
contra iin  Plin. Aug. non ema, 
-ernon  sed  ,,Graecis  enhae- 
ai~ayoybv:  pessarium  men- 
strualem  sanguinem  provo- 
cans  quod  Graeci  emagogon 
dicunt 80. 
aipozzv~x8~  :  emoptoicos La- 
tini  sanguinem  spuentes  ap- 
pellant  39  (emoptoicos  sie 
semper codd. med. lat. ueteres, 
unde male iidem  habent Graeci 
recentes.  cf. Simon Jan. s.  V.). 
aipoggayior : matricis  emor- 
ragian (emorogia C, ut Simofi 
s.  V. et  Coda.  PI&.  Z. xxIr. 
XXIIT.  emorrogia p)  latino 
Sermone sanguinis fluxum vel 
profluvium  dicimus  82. 
- 
oixbxcozov : simplici  purga- 
torio et sine aliqua maligni- 
tate,  quod  Graeci caciscaton 
(C,  cacisticon p) vocant  76. 
&xgov:  mannum  ac  pedum 
acra,  id  est  summitates  30, 
acra oris  spatia 35. 
dxga6icr :  intemperantia [com- 
plexionis add;  Simon] corpo ris 
quam Graeci acrasian vocant 6. 
axqtß*:  tertianus (tipus) ma- 
13% nifestue a Graecis acribes ap- 
pellatur  57.  58. 
oixQo~ogdcJv  (verrucarum sp. 
cf. Pazcl.,  Gal. def. 400): di- 
cuntur acrocordones (-dines 
cp, zct  Simon) quae sunt fun- 
datae  et immobiles  vel  cal- 
losae sine dolore g 6.  cf. Cels. 
5,28,14  pem corrigit Darem- 
berg  ad p. 216,  37.  sed  con- 
ve&t  cum szclgato Celsi textu 
.etiam  vetus Oribasii versio (cod. 
Paris) saec.  V1  (Rose Anecd. 
1,  11  Xolinier praef.  ad 
Orib. t. VI  g.  25) ex  CeZso 
ab a~dore  azccta VI, 184  Dar. 
(-  ad berrucae  quas  Greci 
acrocordonas . .  .). 
ZA-~~fipa  :  alimma (alimina C, 
almap, aligma pc) lexiperitoxi 
id est perunctio ad febies cp 
61. 
8il-&ala:  ibisci (evisci p) ra- 
dicem  quam  alteam  vocant 
(c)p,81  (-  Diosc.,  Ap.). 
&itrpg: maculas  albas Graeci 
alphus  (C,  alfos p  et  Sz'mon) 
leucas vocaverunt  cp 8. 
maculas nigras Graeci alfus 
melanas  (C,  alfos melenaa p) 
vocant  cp  9  (vitiligo Cels. 5, 
28,  19). 
8~mzexia  :  alopicia . . . si 
(post desertionem capillorzcm) 
.  . .  tenues  canosos  et  veluti  .  -  .. 
flavss capillos ostendant, sicut 
animalis  vulpeculae  quam 
Graeci alopeca (-can  g) vo- 
cant  5 (=  Isid. 4,  7,  1). 
apßlvw  nicc :  ad ambliopiam 
id  est  obtunsionem  visus  g 
29  (videndi  debilitas  Demo. 
ap. Sim. s. V.). 
gpt:  ameos id est seminis in- 
licronis  c  44'(id  est etc. om. 
p), ameos seminis id est uili- 
ciomis (C,  iucilidiois p) cp 48. 
citat Sinaoms. ,?Uilitionis  Semen 
i. ameos Cassius Felix cap. de 
morbis epatis  et  de disinteria". 
a,mi  gen.  ap. PZz'n.  20, 264 
(8p~ms  GaE.,  OiELP~os  D~osc.)  : 
cf.  aippiovy  Rom.  in  Diosc. 
recelzsz'one alphabetica (Vind.). 
&ppoXw6ia:  arenae ferventis 
adobriitione  quam  ainmo- 
cosian vocant cp 76 (cf. not.). 
aluvXrj: , scarifationis  com- 
petentes  laceraturas  dabis 
quas  Graeci  amicas  vocant 
g  18.  scarifationis levissimas 
laceraturas dabis quas Graeci 
amicas vocant gc 24.  minutas 
vel  densas  scarifationis  la- 
ceraturas  dabis  quns  Graeci 
amichas  (sic  gcp)  vocant  5. 
uteris et scarifatione ex levi- 
bus  laceraturis  quas  Graeci 
amicas vocant cg  54.  cf. Sim. 
s. amichas grece scarificationes 
Cassins Felix Ca.  de igne aacro 
(2'. e. C. 24) -  gern s. ,,amictica 
virtus grece lacessitoria irri- 
tatoria. Cassius Felix de oleo 
aurino  (leg. ciprino -  i. e. 
Cassiz' appendix  Paris. f, 85" 
Ciprini confectio .  . .  qwae fini- 
tzcr f.  85b in  haec verba habet 
enim  virtutem  termanticam 
et amicticam  id  est calidam 
-  leg.  calefactoriam -  et 
lacessitoriam).  Item . ,  .  De- 
mostenes  colliria  lacessentia 
que Greci amictica vocant". 
&,u~I~~F~~QLY~G  : tipus  coti- 
dianus  graeco  vocabulo  am- 
femerinos (amfim-  Siw.) sive 
cathemerinos appellatur  59. 
avaywy4: -  vid.  arlpu. 
aiva&pop4 :  matricis  adscen- 
sum  sive supernum recursum 
quem Graeci  anadromen  di- 
cunt 77  (Cael.  Azlr. ehr. 4,109 
cum  ascensu  matricis  quem 
Graeci anadromeu vocant). 
1  ~vanvcvozrxdv  :  ex respira- 
torio  interaneorum  membro 
qnod  Graeci  anapnensticon 
morion  vocant g 39. 
I  &vaar6pwa~~:  osculationem 
quam  Graeci  anastomosin 
(-masin  gc9,  ut  et  Simon) 
vocant, siquidem perforatione 
facta veluti  ex  orificio  san- 
guinem  emittant  (venae)  39 
(=  Cael. Azcr. ehr. 2,121 oscu- 
lationis quam Gr. anastomosin 
vocant).  eodem cocabulo  lat. 
utebantzcr  vet.  Galeni  inter- 
pretes, uade etiam nunc Zegitur 
apud  Kiihn.  VII, 232 etc. 
d vazgonlj :  ut renes patientis 
sursum erigantur, quod Graeci 
anatropen  dicunt 82. 
&vezclc6~:  in  prima  anetica, 
die id est dimissoria 57.  die 
anetica, 58. 
dvBegeWv :  gutturis  partem 
sub mento  quam  Graeci  an- 
tereona  vocant  g  33.  sub 
menturn gutturis partes quas 
Gr.  ante(the p)reona  vocont 
g  34.  37. sub mento  in  gut- 
turisparte . . .  quamantereona 
vocant g  35  (Cael. Aur. chr. 
2, 102  gutturis  summitati 
quam  Graeci  anthereona vo- 
cant. d.  2,116. cf,  ox. 3, 20. 
23.  27). 
4iv&')i~Ei  :  confectio anthera a 
Graecis  appellata g 35  (quae 
omnibus nota est  Th. Pr. p. 
16C Arg.  cf. Cels. 6, 11).  si 
et ant(h cp)era<n> cum melle 
inlinies g 36. 
tfv&~ag,  &V~Q&LOV  : car- 
bunculi quos Graeci antraches 
vocant  g  22  (in  medio .  , . 
nigri ut carbones ib. -  rustici 
pustellas  malas  appellant, 
Orz'b.  interpr.  Zat.  saec.  V1 
in. VI,  143 Dar.). -  et  appel- 
latur  a  Graecis  antrachion 
singulari  genere  nominatnni 
ib. 
dvz~d~:  ad  digerendos  tu- 
mores et  praefocationes antia- 
dum 35  (Sim. s. antias.  Pan- 
lus „estu inquit ,,tumor durus 
paristmion".  cf. Cels. 7,  12, 2 
tonsillas  antem  quae  post 
inflammationes  induruerunt, 
aivz~oides  antem  a  Craecis 
appellantur). 
dvzi6naa~s  :  flebotomiam in 
brachio  adhibere qnod  fuerit 
patienti  parti  contrarium, 
quod  antispasin  vocant  54 
(Gal. XI, 91. -  cf.  hfra  s. 
catixiw). 
&v&dvvov:  ad stomachi do- 
lorem  mitigandum  medica- 
mentum appellatum a Graecis 
anodinon  42.  enema colicon 
anodinon  id est dolorem  de- 
trahens  51  (quod  habet vir- 
tntem tollendi .  .  .  dolorem 66 
v2d. s. 6nvorror6v).  trociscus 
iniectorius  anodinus  colicis 
conveniens ib. cf.  Celsw 6,26, 
1  6vddwvcr vocant quae somno 
dolorem levant.  Cael. ehr. 4, 
79  nos  indoloria  dicere  po- 
terimus (!): 
&V(UZEQLXOS:  trociscus  ano- 
terlcus  id est qui sursum  in 
potione  drttus  servando  su- 
periores ventris  et intestino- rum  partes  medetur  48.  cfi 
xoccoreQrx6s (. . .  medicamini- 
bus  potis  quae  Graeci  ano- 
terica vocaverunt  CaeZ.  Aur. 
chr.  4, 64 opp. quae clystere 
iniciuntur ib.). 
anilfi d~aig~6~~:  simplici cor- 
rectione (correptione p,  corr. 
consectione?) divisuram (Cael. 
Azw.) dabis, nam Graeci aplen 
dieresin  vocant.  18. 
&z65rPa:  urinm  simplici 
npozimate provocabis  ex  de- 
coctione  apii Let  aneti p  57 
(Sim. s.  apozima decoctio di- 
versarum medicinarum . .,). 
dnoxeov6ttx6v :  collyrium 
apocrusticum HBrmolaou sta- 
ticon  appellatum  (Aetius  7, 
102)  faciens .  . .  ad  reumata 
repellenda  et  desiccanda  g 
29.  cf.  Simon  s.  apocrusti- 
cum grece repercussivum red- 
arguens  ut  Dia(scorides)  et 
Cassius  Belix  Ca.  de  oleo 
mirtino  (i.  e. Cassii appendix 
Paris. f.  8Sb,  ubi sic : Mii4iam 
viridem  et  minutam  coques 
in aqua  et oleo  donec  aqua 
insnmatur ,  non t amen  niniis 
ne oleum ardeat, et  redactum 
usui reservabis.  habet autem 
virtutem apocrusticam id est 
redarguentem). 
&non~-~&.z:  apoplexia  est 
dicta passio ab eo quod morti- 
fero  ictu  corporis  simul  et 
animae concidant patientes .  . . 
nam dicitur apoplexia, et para- 
plexia, sed apoplexia .  .  .  totius 
corporis  esse  intellegitur . .  . 
paraplexia ver0  in una parte 
corporis efficitur  65. 
& rrd6zqfia: coIlectionesGraeci 
apostemata  (eruptiones gloss. 
est  utriculosa  76  (quemad- 
rnodum in utre quodam Paul. 
ap. Sim. ,  sequitur sonitus .  .  . 
tamquam semipleni utris Cael. 
ehr.  3, 105). 
dzovia: si  ver0 atonia fuerit 
vesicae  id  est  debilitas  46 
(cf. 42  etc.).  cf. Cael. chr.  2, 
123  defectione vel debilitate 
corporum quamGraeci &zoviav 
vocant.  Alex.  ap.  Sim. s.  V. 
dz~ocpia:  cessante  corporis 
nutrimento quam Gmeoi atro- 
fian vocant  42  (Cael. ehr.  5, 
3  etc. =  Isid. 4, 7,  27). 
a61i6xos:  auliscus  (sirae  91.) 
oticus, osseus, aeneus etc. saepe 
vertitw tibia  48  cf, Cael. ox. 
3, 29 clysteris auliscon quem 
n,os  tibiam dicere poterimus. 
avzotpvij :  utendum  etiam 
aquia  calidis  naturali  calore 
plantatis, nam Graeci autofie 
idata vocant 46. 
8tp9.a :  et appellatur a Graecis 
consuete  aptha,  quam  nos 
oris  coctionem  dicimus  36. 
sin ver0  aptha  fuerit in ore 
id  est  oris  coctio  Cb.  (ubi 
apthes vel corr. asthes qzlater 
gcp).  cf.  Oribas. vet.  Zat.  VI, 
585 sunt etiam oris vitia quas 
Greci  aptas appellant.  fiunt 
ergo  ulcera  in  oris  summi- 
tate  (cuius  textm alterzcm 
cit.  Sinz.).  ulcera  oris  Cels. 
1, 2.  6, 11. 
&pogc~pci~:  secundum  apho- 
rismos  (Hipp.)  id  est  de- 
firiitionis eloquentiam  29. 
8xd~:  tineas  capitis  Graeci 
achoras  (sic gcp) vocaverunt 
2.  cf. Sirn.  s.  acora  (Alex. 
iat.  1,  19  achora  psssio  est 
in  ipsa  cute  capitis  facta 
interl. gc) vocanf  18 (sic gc~, 
at Simon s. apostasis vel apo- 
staseos grece apostema.  Cas- 
sius Felix: collectiones greci 
apostaseos  vocant)  = Gd. 
4, 7,  19.  ai?toat?jpaza = ab- 
scessus Cels. 2,- 1  jcollectiones 
occultae -  Bpnvqpaza!  C. 21. 
cf. Cael. Aur. chr.  5, 91). 
&Q~?%QLZLXOL:  artritici (rec. cp 
artetici, cf. Sim. s.  arthritica 
grece  artetica)  def.  52  (diff. 
I 
podagrici = CaeE.  Awr.  chr. 
5, 27).  articularis  passio 
Casl.  (cf. Bin.). 
dgxev9.i~:  iuniperi  bacarum 
quas  Graeci  arciotidas  (C, 
orotidas  p)  vocant  cp  49. 
(cf. Diosc.  1, 103). 
&gzopeA-~  etc. :  artomeli (rec.  c 
-melli)  cataplasma 44 (panis 
cum melle factus  Simon). Alex. 
lat. 2, 129 (cit. Sim.).  cf. Gal. 
parva  foramina  habens,  ex 
quibus  fluit  humor  quem 
ycoxa  greoi  vocant,  unde  et 
ipea psssio  acora  appellatur, 
quam nos tabem dicimus.  cf. 
Paul.  ap.  Sim.,  ubi  acor). 
ßailazj6ztov :  balanstü id est 
floris mali granati 48.  Sim. 
s.  V.  post  cit.  Diosc.  addit 
haec:  Cassius  Fe.  cap.  (48) 
de dissinteria -  item in anti- 
dotario in confectiono saponis 
(puod  si  verzcrn  es2  habzlit 
Antidotarium  hoc  cs  Simone 
saepissinze  exscriptzcm ,  cuius 
hic  quopue  mentio herta  est, 
Cassii  etiam  fragmenta  ex- 
cerpta) -  dicit quod  est flos 
amoniaci  (litiaa'rwm  i~  ccod. 
Simonis ut in nostris cp  haec 
ita  corrupta  legebantur ypo- 
quistidis  suci,  balaustii  i. 
floris  a(r)moniaci,  omnium 
specierum  etc.).  4  ßagßaeoc:  illa  quae  a 
Graecis  ebarbaros appellatur 
39.  illud medicamentum quod 
Graece  ebanbaros  appellatur 
46.  illud (emplastz-um) quod 
a Graecis barbaros appellatur 
75.  cf.  C. 45 extr. exira medi- 
camentum  interius  scripturn 
(SC.  4  6~~4. 
ßqg: longi temporis tussiculas 
quas Graeci chronias  b~ccas 
(sic g,  cronias  becas  p) vo- 
cant 33. -  humida .  . .  tussis 
quam  Graeci  igrobeca  (y) 
vocant  ib.  cf.  Sim.  s.  drio- 
betade (sie!  cf.  drobecade C, 
ydropica p). -  tussis arida a 
Graecis xerobeches (g)  appel- 
latur  34  (cf. Sim. s.  bechas 
et  s.  xerobiche). 
I~~xLx~  :  catapotia  singularia 
(X,  796  to xaA06~~vov 
Z~V  htg&  &Qt6p€R~.  ib. 910 
etc.), Oribas. etc. 
&gzocpdyov : cataplasma  ex 
lenticula et pane adiecto mo- 
dico  melle  confectum,  quod 
artofagon  vocant  32.  -  lenti- 
cula .  .  . trih  cnm  modico 
melle  et  pane  infuso  cata- 
plasmabis,  quod Graeci arto- 
fagion (gp,  artopagion C) ap- 
pellant  22. 
do3poczcxb~  :  astmatici (rec. 
asmatici  gcp.  cfi  Sirra.  s. 
asma cit. Pazcl.  et  s.  asthma) 
dicuntur  latino  Sermone an- 
helosi  vel  suspiriosi.  41 (cf. 
anhelatio  Cels.  4,  8.  Cael. 
ox. 2, 102). 
&~xtzqs  : (altera  hydropicae 
passionis  distantz'a)  n  ve- 
teribus  ascites  nominatur  id 
t (oatapotias singularias g, corr. 
tussicularia)  quae Graeci be- 
chica  vocant  33.  catapotia 
bechica id est tussicularia 66 
(itena  in  ap.  cod.  Paris.  f. 
8Tb cataputie bechice i. tussi- 
cularie). 
ßoa~tov:  botria ulcera id est 
fossulas  29.  ad  ulcera  uni- 
versa,  et botrion  dolores  ib. 
cf.  Demosth. ap. Sh.  E. ulcus., . 
~otrion  est  quod rotundihte 
fuerit  concavum  in  scemate 
fossarum unde nomen accepit 
(Gd.  XIV,  774). 
.  yaAaxzGdr~:  (anagargarisma) 
non nimis calidum .  .  .  sed .  .  . 
tantum ut  secundum tactum 
teporem  habeat  lactis  quod 
Graeci galactodes vocant  35. 
cf.  Cael.  ehr.  4,  58.  63 (le- 
viter) gelatum .  .  .  sive tepens 
quod  Gr.  yuL.  vocant (Awel. 
C. 14). 
yaqyageov:  ai  grossa  vel 
vastior  (uva) . ,  .  gargareon 
appellatur 30. 
yijS  hzcea  :  gea entera id est 
vermiculos  de  arrugia  28  et 
30  (cuniculis . . .  cavantur 
montea .  .  .  arrugias  id  genus 
vocant  scz'2.  Hispani.  PZifi. 
33, 70.  77.  cf.  corrngas  74. 
arrngia =  arvirugia,  acker- 
furche ?). 
yg2izwocs :  cum  obuncatione 
unguium  quam  Graeci  gri- 
posim @P) vocant 40 (cf. Cael. 
ox. 2, 168  unguium  uncatio 
quam  y~Z;ltmtnv  vocant.  id. 
eh//.  2,198  obancatie unguibus 
quod Graeci YQ~S~~~LV  vocant). 
yvflvd6~ov  :  (uteris) gimnaaio 
vel  exercitio  c  (gimnasiis id 
est exercitiis p) 54. 
daxzvittxlj: alia, quae appel- 
latur  a Graecis  dactilice  id 
eet podicalis,  ai  quidem po- 
dicis vitia emendat 74  (6crwc4- 
ALOS =  anus, annus, anulne = 
ring, after). 
ba6xog :  dauci  cretici  semen 
id  est  pastinacae  hortensis 
76 =  44 (qecem male  irateliigit 
Sim. s. V.  daucus. creticus est 
semen  baucie  [Matth. 8. s. 
baucia  ortensis  i.  pastinaca 
domestica  etc.  cf.  Sämon.  s. 
baucia pastinacha] ortensis = 
Matth.  Si2v.  s.  V.  cf. Odbcas. 
Zat.  (VI, 463)  daucus qui et 
stafilinus  (Diosc. p.  401  et 
419 Sf)r.) quod Latini pasti- 
naca vocant. 
dqilqz6q~ov  :  letali cibo sive 
potione accepta quam Graeci 
deleterion dicunt 51. 
d~d  :  „de"  qzcihibzcs  rebzcs naedi- 
cammta  factu  seclat  haec  NO- 
minantwr .-, 
$L&  zrjs  aitdq~:  Galeni  ca- 
tartico  dia  tes  aloes  appel- 
lato  I. 
BL'  6jlOv: emplastrum  (dia- 
lon  gc,  dialoen p) 21.- (dia- 
loon gc, dialeon p) 26. „Cassius 
Felix % antidotarioiL  Eim. s. V. 
ZOG aqcvaiov:  cataplasma 
quod appellant diatu abeentiu 
@,  diatu absinthi C,  diatil ab- 
sithiii p) 42. 
61'  6x~dvOv:  antidotum quod 
appellatur  diec<id>non  (C, 
diacrudon p) teriace 55 (Gal. 
XI,, 
bt'  qR&xzqou  :  trociscus  (die- 
lectrnm gp,  dieleti  c  33. - 
dialectrum 9, dialectos p 39 - 
diaelectium p,  diaeletirum  C 
48)  id  est ex sucino 39. 
Br&  Qa~ias:  dioltapsias  (p, 
diaptrt psia  C)  sicut in iscia- 
dicis uteria  75 (cf. 63  tapsiae 
suco ipsae illines partes). 
8~&  IZEOV:  emplastrum  (dia- 
itheon  g,  dia  hitheon  cp 
19 -  diachiteon C,  dialitcon 
p  31 -  diaitheon  g, tha- 
hitheon C,  diatiteceon p 33 - 
diaitheon g,  diatheon  C,  dia- 
chiteon p  38 -  diaciteon  c, 
diaiteon  p  46).  75. -  „in 
antidotario .  .  .  Caesii Felicis" 
Sim.  s.  a.  (itea  grece salix). 
ab&  Z&Y  XUQ~WV:  diacrisma 
stomaticon .  .  .  et' appellatur 
ediaton  carion  (gp, ediato  1 
netron  C) 35  (Ga2. XII,  906). 
6rf  XEQ~ZOS $Aa(peIov: col- 
lirium  dia  ceratos  helafiu 
(g , ellafui  c,  elephiii p) ap- 
pellatum id est de cornu cer- 
vino  29. 
61;  xoeailiov  trociacua  (dia 
corallium  C,  diacoralium  p 
Sh.)  48  (ad emoptoicos Cas- 
sius  Felix  in  antidotario 
Shon. s.  V.,  sed  vtorc  rnemora- 
tzlr  ir, C.  39). 
612  xo~jltC3v  :  emplastrum .  .  . 
quod  appellant  dia  coclion 
(dia  codion  p)  id  est  ex 
cocleis cp  31. 
B~ci  XOOVWY  (dia codion  gcp) 
33.  d.  electuarium  436.  cfi s. 
xmB6w. 
&L&  lovxoiov :  collirium  dia- 
leuco I hiu (g, dialenco hui C, 
dialento hiu p) appellatum id 
est de viola 29 (cf.  Sim. s.  hyu). 
6~O1 Ac#?&vov:  collirium  dia- 
libannm  g 29. 
6cEr  yel~ildzov  epithima (dia 
melilotum  g , diamellilotum 
p, -to  C) 84.  (diameliloton 
gj  diamelli loto cp) 42. 
d~  OQO#~OV:  potio  diorobum 
@,  diäxobo C, diorubü p) ap- 
pellata  id  est  de  ervo  40. 
aliud diorobum electuarium ib. 
$L'  Ooz~Ewv:  sicco  medica- 
mento  diostreon  (-tren  C) 
appellato cp 32  (Dia  ostreon 
de cocleis  ostreorum Cassius 
Feh  in antidotario . . .  Siw. 
s.,  V.). 
aux  ZC~V XLXQOU  &PVY~~- 
itov :  trociscus dia ton picron 
amigdalon  appellatns  44. 
electuarium .  .  .  dia ton picron 
amigdalon  a  Graecis  appel- 
latum id est  ex amaris  ami- 
gdalia  66. 
d'~&  ZL~~QOV  :  diapitiron  ana- 
gargarismate  id est  ex  can- 
tabro g 35.  illud  q-aod  dia- 
pitiron vocant id est ex  can- 
tabro g 37. 
61d  nq~~6iov  : medicamen- 
turn  quod  appellant  diapras- 
sium  id  est  ex  marmbio  g 
40.  cf. 41.  66  (diaprasium  c, 
-siip  66).  murr. etiawz PZim. 
Ap., Diosc.  alrph. 
Bi&  Oaqccvtdwv:  vomitu  ex 
radicibus  uteris  quod Graeci 
diarafanidon vocant  1. 
Qodcuv :  collirium diarodon 
de  Septuaginta  duabus quod 
Graeci diebdomaecontadio ap- 
pellant  29  (GaT. XII,  767). * 
BL& 6ap~Zj~ov  :  epithima dia- 
aamsucum  appellatum  gcp 
41.  (diasansuco) cp 42.  (dia- 
sansucum  C,  --CO  p) 43.  44. 
61.  71.  74. 
81;  zoZ, ulltpiov :  electnarium 
diatusilfiü  @P,  -um  C)  a 
Graecis  appellatum 41. 9tL  oxegpoizwv:  epithima 
diaspermaton  34. 43.  44.  51. 
55.  59.  71.  75 -  epithima 
diaspermaton Filagrii 42. 
~LA  ~v,u(pZ;tov:  trociscus dia- 
simphitum  (g,  diasinfitus  c, 
diasimphitus  P) 39.  (diasin- 
fitus)  cp  48. 
GL&  orp6yywv:  aliud  quod 
appellatur  a  Graecis  dia- 
sfongon . .  .  id est ex spongia 
confectum  cp  30.  cf.  39. 
&L&  zeoodgwv:  aliud  dia- 
tessaron  appellatum  id  est 
de  quattuor  C@)  28.  medi- 
.  camentum  diatesaron (-tes- 
seron p) id  est  de quattuor 
sqeciebus  confectum ~(c)  66. 
91or  ZQLOV  ZE~EQEOY:  dia- 
trion pipereon  antidotum  in- 
ferius scriptum g 42.  cf.  55. 
8LOi  nou :  anagargaris- 
matis  confectione  dia  ysopü 
(g, dia isopum C,  dia ysopi P) 
appellata  1. 
t3t2  cpo~vi~wv:  epithima .  . . 
dia finicon  (cf.  infra  ib.  pal- 
mularum  nicolaorum)  appel- 
latum 48. 
6d  (pvoaAldwv: diafisallidon 
trociscum g  21.  trocisciis dia- 
fissalidon  (C, diafisaliden  p) 
appellatus 45 (cf.  6. rpvcsaACs). 
trociscns  ex  vesicaria  herba 
confectus  quem  Graeci  dia- 
fisalidon vocant  c 46. 
GroS ~aAxczEos  :  fiaicenae (feni- 
cene  C) Galeni quam  diacal- 
citheos  dicit g  39.  fenicene 
quam  Galienus . . .  nostram 
diacalciteos nominavit 46 (Gal. 
XIII,  375). 
lt~&  X~~~ZOV  medicamentum 
(diacartum g) 19. 22  (-tu  g). 
32.  35. 
6col  zGv  ~~A~dbvov:  dia- 
clisma . . . quod  appeIlant 
diaton  cae(ce cp)lidonon  id 
est ex  hirundinibus g 37. 
61;  XVIWV: cerotarium  ex 
dia  chilon  (diaquilon  g  38) 
confectum  17.  38.  53.  66. 
(diaquilon et  diachilon medi- 
camenti g  3 8 ,  c  78). 
b~aß+zq~:  et  appeilatur  a 
Graecis  diabetes (-ten  cp) si 
quidem mox  potione  accepta 
per urinales vias .  . .  descendat 
tamquam  per  inania  feratur 
46. 
d~d&e6ts:  inveterata  passio 
qiiam (sie) greci chronias dia- 
thesis  vocant  1.  et  appel- 
latur  a  Graecis  reumatice 
diathesis  (cf.  Gd.  XI,  79)  id 
est reumatica  passio  23. 
bia~za  : dietam  eius  ordina- 
bis  id  est  vitae  regulam  55 
(regulas ciborum  Cael.). 
dcdxitvcrpa : collutio  quam 
Graeci diaclysma (dialisma C, 
diaclima p) vocant 32. 
~LECAE~ZOY  (ave~z6s)  : febri- 
cula .  .  .  intercapedinata quam 
Graeci  didiponta  vocant  40. 
cFtdgg~ta:  diarria  (defluxio 
tit.) 46. 
d~acpo~qttxhs:  sanatio . . . 
eiectoria  quam  Graeci  dia- 
foreticam (diaforesin  C,  diaf- 
forata p) vocant  52.  (diafore- 
ticum  medicamentum  17.  42. 
adiutorium  21.  emplastrum 
18.) 
dtd~gtopa  : diacrisma  (dia- 
crissime g, diacrisme C,  -ma 
p)  stomaticon  (-ce  gcp  cf. 
~L~~~LGZOS  Ga2.)  id  est  in- 
linimenturn ori conveniens 36. 
diacrisma (-clismag,  -disma 
C,  -clima  p}  hoc  est inlini- 
rnentum  37. 
dcx¿cpocitog:  alia  (uvae  di- 
stantia)  dicephalos  (diacoe- 
phales  g)  appellata  vel  (id 
est cp) bicapita  35. 
cfcoveqrtxb~:  diureticas  po- 
tiones  dabis id est quae per 
urinam  purgare nove'runt 21. 
(44).  cataplasma  diureticon 
id est urinale '44.  (antidotum 
diureticurn  75.) 
dv6ano6Awza :  ulcera  diffi- 
cile  in  cicatricem  venientia 
quae disapiilota (desapiolita g, 
disapolita  cp)  vocant  29  (cf. 
Sina. s.  disulota). 
86axoAa : ad omnia  carcino- 
mata .  . .  et  ad  alia  discola 
id  est difficilia 79. 
dvoxgaoia :  sub difficili tem- 
perantia corporis quam Graeci 
discrasian  vocant  75. 
dvisov~ia  :  disuria id est  urinae 
difficultas  46. 
dv6ov~oCvze~:  minctus diffi- 
cultate laborantibus quos dis- 
uruntas vocant  45. 
dvoze~ia:  faciens  ad  duri- 
tiam  ef  ad  debilitatem  et 
oppressionem  stomachi quam 
Graeci  dypsin  (g,  piissim p, 
ptisin pD)  vocant  42. 
d6unvo~a:  dispnia  (dipsnia 
gc,  disnia  p  cf.  Sim.  s. 
disnia)  a  Graecis  dicitur  id 
est difficultas respirationi~j  41 
(cf.  ib.  dispnoici). 
Eyxoi @cb,uar : ineessionis  fo- 
mentationes,  nam Graeci en- 
catisma vocant 46.  decoctio 
in encatismate id est in balneo 
supra sellam  sedenti .  . . ad- 
hibita  81  (cf  Sim,  s.  V.). 
Cael. ehr.  5, 69  et sessionem 
ex  vino  vehementiori  con- 
feotam quam  Byxo18~opor vo- 
cant. 
Eyxavots:  si  ex  encauseos 
fuerit dolor id est ex ustione 
aeris 1.  si ex encauseos caput 
doluerit  laborantis  id est ex 
adustione 61.  ex .  . .  adustione 
quod ex encauseos (quam en- 
causeos  cp)  dicunt  62.  64. 
(aem App.  cod.  Par.  f. 85b 
ex  adustione  quam  Graeci 
encauseos  dicunt). 
Ey~oAnttrp6~:  Sim.  s. „encol- 
pismus  gr.  Caesius  Fe.  Ca. 
(78) . .  .  iniectio in matricem6' 
-  vid.  x6Anos. 
gyXv~a:  ad  dentis  dolores 
enchima  (endima  C,  enclima 
p) id  est infusio  in nares 32. 
EcFga:  in  sessu  quem  Graeci 
edran vocant,  diversa podicis 
vitia  efficiuntur  74.  cf.  Cael. 
ehr.  4, 45  (itena  86) sessioni 
quam  Graeci  Ed'ecrv  vocant. 
Ede~xdv:  cataplasma  edricon 
appones quod Latini sessorium 
vocant  74.  aliud  med.  edri- 
con  ib. 
r'xd'bgcov: medicamento  dis- 
coriatorio  (descor-  gc , de- 
cor7  P,  excor-  Sim. s. ex- 
donon) quod Graeci ecdorion 
(exdorion  C) vocant  13. 
E~AEOS  : =  verticula intestino- 
rum 61  (Cael. p.  ,235. 236). 
IxtgonS : podicis inversiones 
quas Graeci ectropas  (hectro- 
pas  C,  encropas p) vocant 7 5. 
$xzvitozcxbs:  rnedicamento 
ectilotico  (et cilotico g,  ectil- 
lotico  C)  id  est  excallatorio 
infra  scripto 20 -  confectio 
collirii  siringiaci  ectilotici 
(ectilogici g)  ib. &~z$~Q~ov  :  flegmagogum pur- 
ga,torlum  quod  dicitur  ela- 
terium 8. 
6AeAiaqaxo~  :  elilisfaci Semen 
id est herbae salviae 76. 
~Apcv9.0~  :  lumbrici  quos 
Graeci elmintas dicunt  72. 
Epß~o~top&  :  embrocismo 
curentur id eet olei infusione 
foveantur  42  (cf.  embroca 
embrocare  passim  ap.  Cass. 
,,embroca gr.  infusio quam nos 
fomentum  dicimus"  Sim.). 
6pz.Uqpa: empiematadicuntur 
collectiones  sive  apostemata 
occulta 21. interns collectione 
quam  empiema dicunt 40 (cf. 
44). 
Epzvw  (q?)zcxb~:  empy(i)oticis 
(sic  gcp  Sim.)  adiutoriis  uti 
oportet id est quae saniolam 
nutrire valeant  21. 
8ptp~agts  :  ad  obtrusiones 
(auriumJ quas Graeci enfraxis 
(anfrosis  C,  Gfrasi p)  vocant 
28  (ad  enfrasin  epatis c 44, 
ubi Efrasi, efrax. p).  anfraxis 
A2ex.  Zat.  (enfraxim  i.  opi- 
lationem  I, 92.  anfraxis  i. 
constipatio  2,  154). 
xaz&  V: cocci  gnidii . . . 
grana . . .  in uvas passas sin- 
gnlas . . .  indues (aZ. includes) 
et dabis . .  .  cata en(a) id est 
singulatim  (singulatim  cata 
una  C?)  comedendas 76. 
gvepa:  enema id est iniectio 
51  (enema  colicon  anodinon 
ib.).  cf.  Sina,  enema  proprie 
vocatnr decoctio que per  cli- 
sterem mittitur. 
EVEZ~Q:  decoques .  . .  et sup- 
posito  clunibus  cervicali  in- 
icies  per  enetera  id  est  ti- 
biam  iniectoriam  48.  cf.  78 
(per  enetera  osseum  vesica 
aptata  infundes).  item  per 
auliscum fisarium  19. 
iv  xazaxaA6lyec :  aposte- 
mata . . .  absconea  et in  al- 
tioribus  viscerum  partibus 
nata  (in  occultis  nata  Cael. 
ehr.  5, 91),  nam  Graeci en- 
catalypsin  (g  cf.  Sim.,  en- 
caalipsin  C)  vocant  21. 
L.vz8noo~s  :  quae  inflatio 
(ventris)  cum  digitis  fuerit 
impressa concavitatis formam 
ostendit , quod  Graeci  enti- 
$8 
osin (-sis  cp) vocant  76. 
6zoßojtjl~  : crassius  snb 
palpebro inungues (collyriurn 
tracomaticum)  sive  sub ciliis 
quod  Graeci  exhipoboles  (g, 
exipobolos cp) vocant  29. 
EZ~~~~QEULS:  flebotomare 
oportet  et  secundam  de- 
tractionem  facere quam epa- 
faeresin  (-faresin  gcp  Sim.) 
vocant  24.  secundam  de- 
tractionem  facias  quam epa- 
feresin (sic g) vocant 36. cum 
secunda sanguinis detractione 
quam  epaferesin  vocant  73. 
EzIfiepa :  epithima, (sicsemper 
gcp)  dicunt  Graeci medicamen- 
tum quod stomacho et prae- 
cordiis simnl et ventri super- 
ponatur,  cum  fuerit  panno 
inunctum  76  (cf.  Sima%.  s. 
epgthyma graece superpositio 
emplastrum  molle  vel  aquo- 
sum  Cass.  Fe. etc.). 
6rriS~ot~:  superpositionis  tem- 
pore  quam  Graeci  epithesin 
vocant 51.  se'c (solemrli upud 
Latimos omnes huizcs rei .inter- 
pretatio~e  quae Graecis etiam 
pro  epitasi  est  Ext@sa~c,  ut 
Sor. p. 267 D, op.  8~dd~i~p.u) 
etiam  Caeliw  (ox.  1, 45.  2, 
83 etc.  Nam  ehr.  4, 22  male 
editzcr quam Enitua~~  vocant). 
Simort  s.  ,,epithesis  super- 
positio  Demosthenee  etc." 
Psezldo-Bor.  Iresp.  194 (Rose 
Anecd.  11, 267)  Quid  est 
epithesis? superpositio. super- 
positio  accessio  aegritudinis 
est vel motus vitiorum et agi- 
tatio  causarum earundem . .  . 
$~tb~pa~ia  :  et  postquam 
pepsin  fecerit  aegritudo  (fe- 
bris) id est post 1111  periodos 
sive accessiones, quas  Graeci 
episemasias  vocant  58.  item 
55. 
~AOVAOZ~XO~:  extrinsecusme- 
dicamentum epuloticon (-1e- 
ticum  gp,  -1enticum  C) ap- 
pones  id  est  quod  valeat in 
cicatricem  ducere  40.  cf. 
Simow. s. epulentum (qui pro 
Cassio quem vult cdat Titeod. 
Prisc. cap. de ptisi7.  trociscus 
epuloticiis  46  (cf.  46). 
$qnr~v,  &zq~  :  araneas Graeci 
a  serpendo  quod  herpen  (g, 
-pin  C)  herpetas  (herpenas 
g)  dicunt,  nos  vero  simi- 
liter  latino  sermone  sicut 
supra  diximus  a  serpendo 
serpusculos  (serpiginem 8th. 
s.  herpetas,  cf.  Isicl. 4,  8, 5 
seipedo) norninamus 25. facit 
et ad  herpetas  (herbenas  g) 
hoc  est serpuscu1os 24. 
~~v6inrA.a~:  ignis  sacer  ab 
invadendo a Graecis erisipilas 
(gcp  „sed  Grecus  erisipelas 
dicit"  Sinz.) appellatur, siqui- 
dem vicina sibi loca invadendo 
possideat 24  (unde Zsidor.  4, 
8,  4). 
6gvotn~ilazLjdqs  :  tumor .  .  . 
curn rubore igni sacro eimu- 
lante quod Graeci herisipela- 
todes (9) vocant 36.  sin ver0 
heresipelatodes  fuerint  car- 
bunculi id est cum rubore  ut 
in  vicina  parte  sibi  veluti 
ignis sacer ostendatur 22.  cf. 
Alex.  up. Sim. s.  V. 
Eo~&a: curn  escara  (scara 
ep)  quam  nos  crustam  dici- 
mus 67.  quam diu se escara 
levet id est crusta 68.  Bcara 
lat. etiam g 22 (membrum .  . . 
inuritur et ulceratum scaram 
facit) etc.  cf.  Shon s. escara 
(. .  . Cass.  Fe.  scara i.  crn- 
stula).  Cael.  ehr. 5, 16-18. 
8teeoxQavia : dispari  tem- 
porum  dolori,  nam  Graeci 
etherocraniam @C) vocant  1. 
cf. dolores heterocranii Mare. 
p.  38,  heterocraniam p.  39. 
Cael. ehr. I, 4 vel  certe tem- 
porum  (dolor) quem dolorem 
crotaphon  (sic ed.)  appellant. 
sic et (Ezeqorp@orAPLcz) ,,ethero- 
ftalmia  Demo.  est  alterius 
oculi ab altero differens color". 
E~~V~OS:  est  namque  bonus 
humor lac quod Graeci euxi- 
mon  (gp,  eupinon  C) vocant 
29  (Sim.  eukimos  Cas.  Fe. 
bonus  humor). 
EqeAxig:  iterum  resolvuntur 
(ulcera)  et  in  orificio  ali- 
quando  certidiones  (corti- 
ciones , -zones  ?  cf.  admot.) 
ostendunt, qnos Graeci efelci- 
das vocant  20. 
Cq~li~:  maculas  nigras  in 
vultu  feminis  ex  abortione 
praecedenti  factas  vel  ad- 
ustione  solis  quas  Graeci 
ephelidas  (g, efelidas  C,  effi- 
lidas p)  vocant  9.  ad  solia nationes  quas  efelidas  (effili- 
das C,  efellidas p) dicunt  73. 
jl~io6~~:  solatione ver0 nteris 
quam  eliosin  dicunt  54.  cf. 
Cael.  ehr. 4, 18  etc. 
$p~~ed~~~$:  ad eius  (SC.  ca- 
pitis)  medietatis  (dolorem) 
quem  (quam  codd.)  emi- 
g(c)ranion  vocant  1.  aut 
ipsius  membranae  partis 
(passio)  quam consuete  emi- 
g(c)ranion dicunt ib. ad emi- 
g(c)ranion  vero  etc.  ib.  ex 
antecedenti dolore  totius ca- 
pitis  aut  emigranei  (sie  g, 
-nii  cp) 29, - cf.  PS. Pli%. 
med. I, 1 emigrania unguntur. 
ad  emigranium  cod.  Brzcx. 
Th. Prisc.  p  93b et  p.  102 
ubi  mox  emigranius  pausat 
si . .  . Cael.  ehr.  1, 4  dolor 
vehemens  capitis totius  aut  - 
dimidii  qnem  consueto  no- 
mine  hemicraniam  (sie  ed.) 
vocant.  Marc.p. 35.39 (abi  de 
codids  lectiolze  ~zom magis 
constat).  Alex.  1, 46 -  51 
(emigraneus dolor, emigranea 
passio, emigraneum). Escolap. 
ehr.  C.  i:  quodsi  dimidium 
caput  doluerit ,  emigraneum 
appellstur  (cod. Bug.).  tro- 
ciscaria emigranica ib. 
&EQECREV  t~x'lj  : Galenus  in 
sua therapeutice hoc est libris 
curationurn  30. 
9g6pßos :  glebulas  (globulos 
Sim.  s.  U.)  sanguinis  quas 
Graeci trombos (trumbos c = 
Sim.)  appellant  30.  gleboso 
(nl. globoso)  sanguine  quern 
Graeci  trombon  (trumbon  c) 
appellant 46.  cf.  Cael. Aur. 
ehr.  2, 12.  4, 84 gelati san- 
guinis corpusculis quae 6~6~- 
povs appellant. 
~~opßo6,u~vo~:  si  vero  ni- 
gellus fuerit (sangiiis)  et ve- 
luti  glebosus,  quem  Graeci 
tro(u p)mbumenon vocant 39. 
cf.  Cd.  Awr.  chr.  4, 40  si 
gelatus  obstiterit  ssnguis, 
quod  Graeci  $edppw6tv  vo-. 
cant. 
&vpot  (aZ.  4dp~Ci  Ceb. etc.): 
(verrucae)  in  similitudinem 
summitatis  tymi,  unde  a 
Graecis tymoe  (tymos Y, thi- 
mos  C)  appellantur  12  (de 
origine noininis fere  consentit 
Cels. 5, 28, 14). 
Ixze~tx6~  : icterici  dicuntur 
morbo  regio  laborantes . . . 
sequitur . . .  pallor  corporis 
cum . . .  crocei  vel  aurei 
coloris fantasia, unde ab ali- 
quantis latine aiirugo  (aurigo 
C,  Sim.) appellatur  49. 
lxt~~daq~:  cum ingenti pal- 
lore ictericum morbum simu- 
lante , nam Graeci  icteroden 
vocant 32. 
t;l~yytOvz~~  :  vertiginosos 
quos ilingiontas  appellant 1, 
zcbi  ilicnuntas  g, illi gnntas 
c,  giuntas (sie, ifi  novi versus 
inita'o  altera  vocabuli  parte 
per  errorem  missa) p, quo 
ipso scilicet codice zlszcs  videri 
potest  Simon Janwemsis  (saec. 
XZV in.) qui  sah  litt. G (!) 
habet  „Giuntas  grece vertigo 
Cass.  Fe.  etc.''  atpe hoc 
Sirnone  recefitior  fwisse  cor- 
rectoris manus quae saec. XlV 
in  p  adscripserit ili.  Cassius 
enim ,,qui  continet tractatus 
duoa de pratica"  (ut ait Simolz 
in praef.) significat  aut exem- 
plar  Parisiense  altero  anti- 
dotario  (i. e.  libro  II)  post 
indicis ca9itzcla 82  sine discrc 
mine atcctzcm  usque  ad  f.  90b 
zcbi  Expleto  libro  referamus 
gratiam  christo -  aut  eZ 
simillimum  (swnt  enim  quae 
non reperiantwr .irt  app. Par., 
veiut guae citat Simouz s.  dia- 
diptamum, erontica, ibiscus, 
leuce diapsimitium etc.,  sulzt 
etiam  qzcae  NON  respolzdeant 
kctio~ibus  cod.  Par.,  velzct 
menticon  8lud  Siworzh  (= 
mentiton  C!)  pro  rinenciton. 
cf. s.  acrocordines etc. 
iOv.S'ot :  ionti (hionti) =  (tit.) 
papillae quae in vnltu nascun- 
tur 7. 
i'dxa~~o~:  (dia sfongon) sche- 
mon  id est .  . .  retinens  san- 
guinem  30.  anagargariama 
schemon  (gc, scernon Sim. s. 
V.)  appellatum id est retinens 
sanguinem  39. 
iii~iov:  et est sciadioa (-tica) 
causatio  in  vertebro  qriod 
Graeci  uoxile  (sie  C  et  Sim. 
s.  V.,  coxile  p) vocant  53. 
cf. Sim. s  ischion vertebrum 
scia  (vertebrum  =  Zo~Lov 
Cael.,  vertebrorum  V.  2.  ver- 
tibulorum ossa =  scia, i~~iff 
Isid. 4,  7, 29). 
loxovgia : scuria  (cp  Sign.) 
id  est  ex  tot0  urinae  ab- 
stinentia  46.  ad  colurn  et 
iscuriam  (codd.  disnriam)  id 
est urinae abstinentiaui  51. 
xa8-q~feqcv6~  -  vid.  aiprpq- 
p€QLvOs. 
xai: ce  (=  et)  71 -  cf.  UL- 
zcoar]c. 
xccxoI9.q~  : in aegritudinibus 
malignis quas Graeci cacoethes 
(cachoethes  C, chachohetes p) 
appellant.  17. 
xczxdxwpo~, xtxxo~vptoc  :  in 
cacocymis (g, -cimis  cp) cor- 
poribns  id  est malo  hnmore 
possessis  26.  ad  humorie 
malignitatem  quam  cacoqui- 
miam  (g,  captochimiam  p) 
vocant 42. 
xalapiv9.q :  nepefam viridem 
quam calaminten (-mitem  p) 
vocant p  43.  cf. Gargil. 23. 
xcr~xcvctidq~:  canoerosa  ul- 
ceratio . . .  gingivarum quam 
Graeci carcinoden vocant 32. 
xa~xivopa:  ad  omnia  car- 
cinomata  matris  id  est can- 
oerosa  79. 
xagrpoloyia :  aliquando  e 
parietibus  stipulas  legunt 
(frenetici) , quod Graeci  car- 
fologian  appellant  62.  Cf. 
Cael.  ox.  I,  2  1.  48 (carpho- 
logiarn  quae  est  festucarum 
levium a warietibus veluti de-  - 
tractio). 
xazd:  fv -  via.  Pv. 
xaz'  :  gi  una pars faucium 
tumuerit,  ex ipsa parte qnod 
Graeci  atexin (gp, 1.  catixin) 
vocant,  in  brachio  fleboto- 
mare 37. 
xcrzii  AOyov:  aecundum  ra- 
tionem  Curare  quod  Graeci 
catsllogoa appellant 20.26.27. 
xazd  ö6prpvo~v  :  scrofas . .  . 
connaturatione  infixas  quod 
Graeci cata sinfisin vocant 26. 
cf.  Deyosthenes ap. Sz'm.  s.  V. 
xa*'  vnOggvo~v:  etiam  et 
scema iacendi patientibus tale 
esse oportet ut semper (super 
codd.)  orificium  pendiginis 
iusum  meatum  habeat, quod Graeci cata (b add.  cp)ypor- 
rusin  @)  vocant  19. 
xazd~~oca,  xactcig~ov~:  ni- 
mia  toracis  constrictione  es 
viscosi  flegmatis  infusione 
nata  quam  Graeci  catereon 
(gc,  catareon  p -  leg.  ca- 
tarian)  sive catarrum vocant 
34.  frequenti catarro (-ru  g) 
temptatis  36.  (=  influxio 
Cael.). 
xazotr~txol~:  trociscus cato- 
tericus  id  est  qui  deorsum 
per  podicis  partes  iniectus 
aervando inferiores  intestino- 
rum partes medetur 48. 
xcc86o~: causos  latino  sei- 
mone  febris  incendiosa dici- 
tur 61 (cf. app.  cod.  Par.  f. 
87b  universis  viscerum  in- 
cendiia convenit . . . et febri- 
bus incendiosis a grecis cau- 
soninis  appellatia). 
xavazcx6q:  cansticae .  . .  vir- 
tutis id est incensoriae  13. 
xa~~ijia,  xa~ext~x8~  : cor- 
poris  mala habitudine  quam 
Graeci  cacexiam  vocant  32. 
item  43.  4G.  73.  in cacexies 
(cp) id  est  corporum  malis 
habitudinibus  75.  Cael. ehr. 
4, 18  etc. -  in  cacecticis 
corporibus id est mala  habi- 
tudine  affectis 3.  75. 
xsy~~ior~:  aliud  genus  her- 
petis,  quem  Graeci cencrias 
(sic)  vocant,  siquidem  in 
superficio  cutis  pustulas mi- 
nutas  milio  similes  oatendit. 
quam  Latini  vulgo  araneam 
verrinam  vocant.  25. 
XEYWGLS  : vacuationem  ali- 
quam  facere  quam  cenosin 
vocant  sive  per  clisterem 
acrem  adhibitum  sive  per 
purgatorium  datum  sive per 
flebotomiam  55.  cf.  Cael. 
ch. 3, 148 (vehementem hu- 
moris detractionem .  .  .  quam 
Graeci xivcoo~v  vocant). 
xecpa2aia:  tardum  sive  in- 
veteratum  capitia  dolorem 
quem  Graeci  cephaleam  ap- 
pellant 1.  cf. Cael. chr.  1, 4. 
XE~~~AOZOOES  (?) :  vel(?) pedes 
quos  appellant cephalopodas 
40. 
xbovis:  (uva)  si  fuerit longa 
et tenuis  et in  folliculi  sui 
summitate plurimum hnmons 
habuerit,  cionis  (cyonis  g) 
appellatur 35. 
xvq6,uovij: pruriginem omnem 
Graeci cnesmonen (henesmon- 
cam C, henesionem p  cf. Sim. 
s.  henesmone) vocant  16. 
, xbxxo~  JCV~~LOS:  COCC~  gnidii 
id est seminia turbisci 76 (cf. 
ib. cocci gnidii optimi id est 
non  vetustissimi  sed  novelli 
ex  locii  maritimia  collecti 
grana, etc.).  cf.  Diosc.  4, 170 
@vpelor~or,  o! 81;  ~apEAor~av.  . . 
Ex  zar6tqs  o  xvi8~os ~6~x0s 
xacQzhs  ;V  ~~V;~IEY~ZOLL  . . . 
miEorviivtor~ t3.k  vopllovzec zov 
nvlStov xOnxov  zrjs ~orpeil~dcrs 
(df  qua  Diosc.  4, 169)  &iVor~ 
xcrenov  oi~t~~c8p~voc  612  th 
ZWV  [P~ALMV  ?J~OEL~E~.  recte 
igitur  inter  chamelaeam  et 
coccum  clzidizcm  distinguere 
videtur Cael. Bur. (2'. e.  Sora- 
%W)  chr. 3, 138.  co%fundun- 
tzcr  tamen  thymelaea  et  cha- 
melaea, ut a PZinio (13, 114), 
ita post  Dioscoride~tz,  zct  cha- 
melaeae  simpliciter  dicatur 
grawunz  cnidium  [ita  etiam 
Galenzcs,  qzli  omittit  thyvze- 
laeam,  xvicueou  vocari  didt 
c7accme~aeam (XIII, 263)  qecae 
thymelaea est Dioscwidis . . . 
ZQ  8e  cpz;i2~a  ünee  za~'uo~ 
xcileizcwc  xuicoqou  4, 1701  et 
apud  Pseudo-Apuleium  (cap. 
de Zathyrm'de 111, de qua D. 4, 
164 = Plin. 27,  95 cf. Gal. 
mtmb. XIX, 734.  Ap.  C. 
109  corcfwndit  chamaeleonem 
etiam et chamelraeam i.  coccum). 
et  a  Caelio  ehr.  5,  11 chi- 
melaeae  semen  quod  Gmeci 
coccum  Cnidium  vocant  et 
ab  Alexarzdri  imterprete  Zat. 
(saic.  VII init.)  11,  153 (cf. 
gr.  IX , 2 p.  516  Bas.) , zcbi 
camelee . . . ddit unde  co- 
cognidion  colligitur.  puem 
Ales.  citat  Simo~  Ian.  s. 
camelea  grece  quasi  infima 
oliva dicta (cf. Matthms Si2- 
uaticzcs C. 129 „et est planta- 
que vocatur oli~ella'~  idempue 
s.  turbiscon  i.  olivella.  , et 
est  laxativs  que  est  species 
laureole) eo quod folia habet 
similia  foliis  olive . . . et 
semen  eius  est  cocognidion 
etc.  cf. idem s.  cocognidium, 
ubi addit qui dicunt cocogni- 
dium semen esise laureole non 
noverunt veritatem (wc  wovit 
corrector  codicis Cassii Paris. 
czci  videtur  quod  turbiscus 
sit laureola).  Zaureola  emim 
(ut Sk.  s.  V. et  s. dafnoides) 
est  Satyvoec8ic  Diosc.  4, 146 
qzcod  aZii  ~apa~adq~vqv  (quam 
distiwguit  Diosc.  4, 147)  se- 
cundzlm  edtorem  (saec.  VI) 
graeci  Dioscoridis ad  litteras 
disposz'ti  ad  D. 4, 146 et  147 
9orqvoer8fg. . .  oL"  8E  ~orpcrr~- 
adyvqv -  x(Y~(xL~~~v~  , . . 
Csssius Felix, ed. V. Rose. 
oi 6&  ~LY[PV~G~Y  (2.  C.  ~CYCPYO- 
ec8f'c) . .  .  '~mpor~o~  IavqEoAcu. 
erat awtm  qzcod  Siwmis  cawa 
dico,  Zaweola  („dafnoides id 
-est laureola")  2%  vetere Dioac. 
tramlatiofie latifia (qzcm  citat 
Matthezcs Silvdics  s. camelea). 
ceterwm de tribus his  eiusdena 
gemeris (Daphne)  speciebus vid. 
Fraas  flor.  class. p.  224 sp. 
cf.  Matth.  Silv.  C.  129. 
tecrbisci ,  movzcm  est  vocabu- 
Zum,  czci  antipzcus mwmc  testis 
Cassizcs  accedit  iis quae  col- 
legit  Simorc  Imuensis.  hic 
enim, pi  sub V. timelea Dio- 
scorides  aut camel ea.  multi 
istam  cocognidion  dixerunf 
quia  (quod?)  maxime Semen 
turbisci est (seqwuwtzcr deinde 
verba D.iosc.  de thymelaea  et 
PZiwit?, haec addit s.  camelea  . .  . liber  antiquus  de  aim- 
plici medicina  ,,camelea sive 
turbiscus quasi olea terxestristL 
etc.  liber de doctrina  greca 
,,idem camelea t~rbiscus'~  etc. 
atwe sic revera etiam iw libro 
g. d. de hrbis  GaZeni et  Apzclei 
et  ChiroPl;s (Awecd. 11,  122) 
C,  93  de  camelea:  Camelea 
hoc est turbiscum.  folia habet 
sirnilia  oleastro  et  amara 
(etc. = D.  4,  169  dc  cha- 
melaea) . .  .  semen eius siccum 
coccum  gnidiurn  (coccu 1 ni- 
dium cod.) dicitur. 
cf.  Isidor.  or.  17,  7, 56 
turbiscus quod de uno cespite 
eius  multa  virgulta  surgunt 
quasi  turh  (nil  ultra  ille). 
xoilnqocg,  XO~  L~~LJC~S:   CO^- 
leain .  . .  id est glutinatibnem 
18.  colleticam  (collecticam 
14 - 210 - 
gp,  Sim.  s.  V.)  virtutem  id  febriuh  sive  discussio  fieri 
est glatinatoriam 39.  solet 61. 
xodA4dq~  :  glutinosum  flegma  x~oxudcb&~  :  crocidismos id 
quod Graeci collodes (coliode  est flocorum electio,  si qui- 
gcp,  colliade  Sim. s.  W.)  vo-  dem  digitis  frequenter  ipsi. 
cant 34.  patientes  (frenetici)  operi- 
xbA-ov  (ude xotxi)  : totius  menta  attractare  videantur 
ipsius intestini,  quod Graeci  62.  cf.  Cael. ox. 1,  21.  48. 
consuete  colon  appellant,  xcudzja:  codias  id  est  papa- 
quod  &quanti  inferiorem  veris  agrestis  capitella  62 
ventriculum  dicunt  51  (cf.  (prjxmvos  x~utJ4crs). 
Pol1  2,  209  xarAsizor~ xojlov  Aa~avWt9q~:  holerosus -  vid. 
xori  .xAztu XOL~~U).  o~zddqs. 
x6Anoc :  pendigines  vel  sinus  ~~~LEVZEQLXO~  : lienterici  di- 
(ulcerum Sim. s. colfos) Graeci  cuntur  qui . . .  cibos . .  .  in- 
.  colpus (colfus, -fos  gp  cf.  I9  digestos . . .  tamquam  per 
colfi ipsius g) vocaverunt 19.  levem  intestinorum  lapsam 
encolpizabis (encolpismum) id  eger,unt  47  (cf. Isid.  4,  27, 
est  supino  scemate  iacentis  37.  Ier~uzeeh  =  levitas in- 
in  sinurn  mulieriii,  infundes  teatinorum  Gels.). 
quem  Graeci  colpon  (colfon  AELX*  :  impetigines  quas 
p) appellant 78.  Graeci lichenas (sic gp, lichi- 
xovozjAopa :  condilomata  unaa  C) vocant ,  Latini vulgo 
quae nos latino Sermone dici-  zernas appellant  11. 
mus  tuberculn,  74  (cf. Cael.  AELX~YLXOS:  tro~iscus  appel- 
ehr.  2, 129  tubercula  quae  latus a Graecis lichenicos<i.> 
Graeci  condylomata  vocant).  medens  impetigines  11. 
xoit(po5 : cucurbitas  cufas  id  A~cxqvWdq~  :  maculae . . . 
eet levi cum appoeitione de-  asperae veluti zernooae,  quas 
duces  71 (cf. Cael. ox.  1,  78.  Graeci  licenodes  (licedoncs 
79.  ehr.  1, 77  in eadem  re  p  czcna  Sim.  s.  V.) vocant  9. 
etc.) . . .  item  blande deduces  AERLS: corticosas  squamulas 
77.  in tute ostendunt qua8 Graeci 
XQ&~LC:  naturam  sive  tem-  lepidas vocant.  unde  nomen 
perantiam  corporis  quam  a  Graecis  lepra  accepit  15. 
Graeci  crasin  appellant  39  super inducta lepida (sie gc~) 
(ubi  citatur  Galenus  libris  quam  nos  squamulam  dici- 
pericraseon appellatis in qui-  mus 20. 
bus de  temperantia corporis  l?jpq  :  egestiones sive pituihs 
scribit). ' secundum  hominis  oculorum  quas Graeci lemas 
crasin  id  est  naturam  vel  vocant 29.  cf. Rem. ap. Sim. 
temperastiam  corporis  73.  s.  IEnas  (=  Cass.  cod.  p) et 
xpez~xds: sunt  autem  dies  s. lems:  lemas inqoit vocant 
critiei  (cretici cp) quibus per  Graeci  grana parva  sicca ac 
sudoremproeperadeterminatio  dnra  in  oculis  apparentia, 
quas  gramas  etiam  vocant. 
(Cae7. ox.  2,  30  oculos lemis 
obsitos  vel  lacrimsmtee.  cf. 
Y1i.n. 23,  49). 
AL&LOVZPS:  calculosia  quos 
litiuntas  (9,  lithiuitas  pro 
lithuntas  C)  vocant  45  (Sh. 
s.  litbyasis). 
ALZ~Q~S:  aluminis  lipari  id 
h  est  liquidi  48.  item  42  (cit. 
Simm  s.  alumen).  et  sim- 
pliciter  alumen  liparnm  4. 
10.  32  (rotundum  z6t  supra 
scripsit  gC 4. 42). 
ilcno@vpFcia :  cum  ingenti 
animi  defectu  quam  lipoto- 
mian  (g,  lippotomiam  Sim. 
s. U.) vocant  21. 
~0yddt05:  (~EQ& 73) -  U(2d. 
ad. p. 176,  7. 
Pv60Odqxzo~  :  lissodecti 
(-denti  cp)  id est  qui rabi- 
dos morsus incurrerunt 67. 
paxgovo~ia  :  macronosia la- 
borantibus id est longa aegri- 
tudine 4.  pessimam  aegritu- 
dinem  et prolixam  ostendit, 
quam  Graeci  mackonosian 
vocant 30.  prolixam aegritu- 
dinem ostendit,  quam macro- 
nosian  dicunt  61. 
panaxzcxo~  :  pessus malacti- 
cus id est mollitorias  78. 
fial8@a9.gov  :  folii  (follis p) 
barbarici  ((2.  e.  indici,  vid. 
Diosc.  I,  11) id  est  malo- 
batri 45. 
pavia : maniam  frtcit,  quam 
nos  insaniam dicimua  61. 
paqazjn~ov  :  vaporabis  mar- 
supio  id  est sacculo  torrido 
sale repleto 27. 
pao&pevo~  :  apoflegmatis- 
mum  masticatorium  oportet 
adhibere quem Graeci masu- 
menon vocant cp 32  (cf. Sim. 
s. rnäaume). 
petamyx~~zcxd~  :  adiutoria 
metasincri(e)tica  id est quae 
renovare  valeant  temperiem 
corporis  naturalem  8 (=  re- 
corporativa  Diosc.,  Orz'bm., 
Alex., Demosth.  apud Simo~. 
s. V.,  item  Cael. Awrel.  chr. 
1,  112  etc.  cf.  Gal. X,  268). 
sunt  enim  (quae  calidae) 
virtutis  metasincriticae  hoc 
est  quae  valeant  naturalem 
temperiem  corporis  renovare 
46.  cf. 21 electuario (meta) 
sincritico  (sincretico  codd. 
cum  Sim. s.  U.)  id  est quod 
valeat occultam collectionem 
rumpere. 
pezd(p~~vov:  aliquando et a 
tergo dolorem inter scapulas 
sentiunt,  quod  Graeci meta- 
frenon  dicunt  34.  altera  a 
tergo  inter  scapulas  quod 
metafrenon  dicunt  39  (cf. 
Simom  s. V. . . . psalterio . . . 
posteriora  dorsi). 
pditcvo~:  cum  vino  melino 
id est granaticio 47  (sed oleum 
melinum  42 sec. Diosc.  1, 55 
est  xv9covimv  prjlov,  zct  pq- 
jlOp~iZ~  =  XV~~VO~EXL  5, 29. 
cf.  emplastrnm  „melinon 
Vespsbsiani"  21 etc.). 
~')~zQE  yx6~q~  :  encolpizabis 
(encolpismum)  per  corneum 
metrenciten  appellatum  78. 
pqz~opavia  : metromaniam 
latino  Sermone matricis furo- 
res bive insaniam dicimus 79. 
,utx~obrpv$ia  :  pulsus  par- 
vitas,  quam microsfixian  vo- 
cant 42.  62. 64. 
po~ia  :  interiora membra cor- 
rumpat  quae  Graeci  moria 
14" 212  -  - 
vocant 21  (cf. Sim. 8. morion).  exantoxemon"  a  8th. s. 
quo possint interiora corporis  catastalticum). 
membra  quae  Graeci  moria  gq~opqg -  via. s.  (xero- 
vocant . . .  relevari  34.  wo  beches). 
possint  interiora  membra  a  gq~oitOv6ia: sicca  lavatio 
Graecis  moria  appellata  re-  quae a  Graecis xerolusia ap- 
laxationis medelam percipere  pellatur  76. 
3 7.  gq~orp?aIpia  : ad xeroptal- 
yvqyqxiccc:  (verrucae)  quae  miam  id  est siccam lippitu- 
cum digito fuerint impressae  dinem  29 (bis).  cf.  Cels.  6, 
dolorem faciunt sirnilem mor-  6  (arida  Zipp.).  cf.  (o)xira 
sibus formicarum, unde graeco  medicamentum  45. 
nomine  my(i)rmecias  nomen  hßoild~:  aut opopanacis obo- 
acceperunt  12.  los  duos  id  est  scripulum 
vdqxrl rfic a&j&j„mc : cum  @) 38-  Cf- Sim. s.  obo- 
.  prfictione  et torpore sensus  ~UB  .  . .  in pratica Cassii oboli 
quod Graeci narcodes esteseos  du0 faciunt  scnipnlum I (idena 
(c-, cf.  not. et  Sim.  s.  nar-  Celsus  5, 17, 2). 
chodes) vocant 29 (leg.  quem  6~x0~  ~%@~'%s:  exhntiae 15- 
Gr. narcen  tes e.  V.).  posae,  quas  Graeci  oncos 
octodes  (encos  etodes  pc) 
VCIQL~~~~S:  nefretica  (sie  vOCant  id eBt  ,..posis Ve*i,-.i- 
diam g  21 cf. Sim. nefritioos  bus  prominentes  73.  grece  nefreticus)  passio  id  ~dovtdzqcppa :  dentifricinm 
est  renalis  45  (cf.  21. 75).  quod  ~~~~~i  o~onto~rimma 
etiarn ap. Cael. chr. 5,  52 re-  vocant  32.  nalis passio  (vecpgZzts 5  ne-  Zgacva:  ozaenas  (ozerne  C,  fre~is  Sim. s.  V.,  codd.  Isid.  zernas  sSia.  s.  oaimie,  or.  4, 7,  24 etc.).  Aiex.  ed. Pa.. I, 131 ozime 
voS.0~  :  non manifestus (ti~us)  vel  ozene)  quas  nos  -  fetores 
tedianus  a  Graecis  nothus  narium dicimus  31  (cf.  ib. 
appellatur.  58.  quod  a  Graecis  appellatur 
VWZLXOS  (vulgo  YUZL~%S)  ozaenicon SC. medicamentum). 
Iuv~~Os:  et dorsalis  medulla  ol'dqpa :  idema (p,  hidema C), 
perfrixerit , quam Graeci no-  quod nos aquosam inflationem 
ticon  (nauticon g)  mielon vo-  dicimus 76 (inflationem simph 
cant 38.  CaeZ.  chr.  4,  85).  cf.  Sinz.  s. 
gavB.lj Xoil{:  fellis %avi quod  idema .  .  .  per oi diphthongum 
I  Graeci  (e)xanten  cholen  vo-  scribitur  et  s.  ydema  (ex 
cant  24.  flavi  fellia  id  est  Demosth.). 
rubei, quod  Grseci (e)xanten  oiu6peA.c : mulsam  ex  vino 
colen vocant  57.  melle  temperato  (-tarn  cp 
cf.  (e)!ranton  medicamen-  Sim.) quam appellant Graeci 
turn  20  (et  „Cass.  Fe.  in  i(y p)nomelitos  (sie cy, et Sim. 
antidotario confectione  dicta  s.  inornel  et  s.  mulsa)  49. 
quod  a  pellatur  a  Graecis  1  cionome  tos  (sie  cp)  descri- 
bitzlr  c.  61. 
~V~~XOS:  ssellos  quos Graeci 
oniscos  dicunt  28  (nos ver0 
porcelliones  vocamus  ait 
Simort s.  oniacüte,  cf.  s.  por- 
celliones  zcbi  pro  Cussio 
errans  &tat  Dioscoridm,  ex 
Th. Prisc. 2,14 f. 4fib oniscos 
quos porcelliones appellamua). 
d&iAyq: in  aceto  salso  in- 
fundes  quod  Graeci  oxalmin 
(oxasmin gc,  oxomion p) vo- 
cant  20.  cum  aceto  salito 
infundes , quod  Graeci  oxal- 
men  (oxalme  p, oxamel  C) 
~ocant  28. 
(o$&zq~):  et sunt ictericorum 
distantiae  duae,  una  cum 
febricula,  et  appel!atur  a 
Graecis oxites (oxia? oE'L;~qs?) 
id est acnta, altera sine febre 
diuturna quae appellatur cro- 
nites  (cronia?  %pou~dzq~)  49. 
cf.  C.  30 in aegritudine acuta 
id est celeri. 
&~vdi~xtx4g:  xero collyrhm 
acuens  visum,  quod  Graeci 
oxidercicon  vocant  29  et  ib. 
mox fomentum oculis  acuens 
visum  quod  Graeci oxiderci- 
con  vocant  (ubi  oxidorcion 
bis g,  oxidortium  Sim.). 
~~v~dbcvov:  oxyrodino  id 
est aceto et rosaceo  oleo ex 
lanis  sucidis  ernbrocabis  33 
(cf. I). embroce uteris .  . .  ex 
aceto  et rosaceo,  quod  oxi- 
rodinon  vocmt 61.  71. 
6~9.dnvoca:  et  ortopnia  (g, 
-tonia  C,  -tomia  p) aliter 
dicitur, si quidem recto sce- 
mate  iacentes  praefocantur 
aegroti  41.  ortopnoicis  (or- 
thomnoicis C)  id est is qui .  .  . 
recto  scemate iacentes  prae- 
focantur 43. 
8~6~:  oros enim sanguinia qni 
latine  serum  appellatur  46 
(qua vel  liquor  lactis  up. 
Th.  Prise.  et  Caei.). 
odeqztx&s rccigoer' circa  uri- 
nales vias  quas Graeci uriti- 
cus porus vocant 51 (cf. 46).  \ 
cf.  Cael.  chr.  5,  58  etc. 
zacdcx~v:  collyrio tracoma- 
tico  uteris , quod  appellant 
pedicon  id est puerile  29. 
nagazAq6ia 66 -  cid. dno- 
zAq4ia. 
na~$x~vcFe~:  epithima . .  . 
conveniens hydropicis std  dif- 
fusiones  hurnoris  per  totum 
Corpus, quas parecchisis (pa- 
rathisis  c, parenchisis p, cf. 
Cuel.  chr. 3,  97)  dicunt 76. 
Z~QE~LS:  sin  vero  pareais 
(parresis  g)  fuerit  stomachi 
id est paralysis  42. 
za~ozi4r~  :  nascuntur  paro- 
tides  (-de,  C)  circa  aurium 
partes,  unde  nomine  graeco 
sic vocantur  17. 
zazqzoi : aut trigonum  (tro- 
ciscum)  admixtis  palmnlis 
calcatis ,  patetoe  (pateton 
codd.)  a Graecis  appellantur 
33.  cf.  Caei.  ox.  2,  108  ap- 
ponentes  palmulas  quas  pa- 
tetos  vocant  contritas.  ehr. 
4,  542 palmulis quas patetos 
appellstnf,  quae  concifiae .  .  . 
mederi  valebunt.  Plin.  13, 
4b  tertium . . .  genus  Opo- 
morum  palmae)  pstetoe .  . . 
calcatis  similee.  Simon  s. 
patitos  dactilos vocant Greci 
hnmidos pinguesque &C.  (cit. 
Gal.,  AZex.,  Demosth.). n~~cxedvco~:  totins  mem- 
branae  qnae  ossa  capitis 
deauper  circumvestit  super- 
posita  ossibiis subposita cuti, 
et  appellatur  a  Graecis 
perig(c)ranion (sic) 1,  cf. mox 
ib.  membranae  pericranion 
supra dictae (du  ZEQCX~~YLOV 
4pe~~  O~ib.  44,  8 etc.). 
negizdvacov :  cogente inter- 
clusa ventositate inter cutem 
et  peritoneon  membranam, 
quam vulgo mappam  dieunt, 
quae ventrem  sub  cute  cir- 
cumvestit  51.  (membranae 
maioris  q.  p.  V.  quae  omnia 
interius  tegit atque continet 
viscera  Cael.  ox.  3,  140.) 
nitpc~:  postquam  aegritudo 
pepsin fecerit id est digestio- 
nem  55 (cf. 57. 58). 
nirapa:  mirobalanipiesmatos 
(sic  cp)  id  est  expressionis 
16 (x&  xvqapo&  Diosc.  4, 
158). 
XLXQ~:  picra  (pigra  gcp) Ga- 
lani id est amara 42. 
nczvivq :  resinae pinalis quam 
pituinam (pithima  C, pitimia 
p  Xim. s.  V.) dicunt 76  (abie- 
talem Sim. ex Diosc., pineam 
Celsus). 
nczv~iabcs:  cantabriem (ca- 
pitis) Graeci pitiriasin vocant 
(a squam~~lis  cantabro simili- 
bzcs)  6  (pit.  id  est  furfures 
Alex.  lat.  1,  15 cf.  Sim.  s. 
cantabricies vel cantabricium 
sic). 
nla&d~wuc~:  humectationem 
(stomachi)  quam  pladarosin 
vocant  42  (cf,  app.  Pur.  f. 
stomachnm  humecGum 
habentibus  quod  greci  pla- 
daron dicunt). 
3citazvxo~taby  :  et  nominatur 
hlis  suffusio  (oculorum  ex 
antecedenti  dolore  capitis) 
platicoriasis  id  est  dilatatio 
pupnlae  29. 
~AqSm~cx~:  si  et  pletoricum 
(plectoricum gcp) corpns ha- 
buerint aegrotantes, quod nos 
latino  sermone  abundabile 
(habile  gp,  decabile  C) dici- 
mus  sive  multitndine  suci 
plenum 38.  si . . .  pletoricum 
(plectoricum  cp et  ante corr. 
g  cf.  Sk.  pletoricos  plecto- 
ricus  plenus  repletus  etc.) 
Corpus aegrotus ostenderit id 
est  multitudine  suci plenum 
41.  cf.  C.  1. . .  quod  Graeci 
pleton (gcp) vocant („Plethon 
grece plenua  Cass.  fe."). 
zoA6acpo~  : iuvenibus  vel 
plurimo  sanguine  naturaliter 
abundantibus ,  puos poliemos 
vocant  30  8 ssmiliter 6. 
ZOAVZ~~LOV  :  radix polipodii 
id  est  filicis  72  (in  addit. 
cod.  C) cf.  Pliriz.  26, 58  poly- 
podii,  qwm nostri  filieulam 
vocant,  similis filici radix = 
cp~2ixovLa ifi  recem.  atpkab. 
Dioscoridis  ad  4,  185  zcbi 
dicitur  oporov  zfj  ~tE~cbt  i. 
e.  filici  Biosc.  tat.  ap. Sim. 
s.  V, (Apzcl.  herb.  76  Nomen 
herbe filicem Alii  perion  di- 
cunt  cod.  Cmsi~.  = Herba 
fe(i corr.)licem Alii pterigion 
dicunt cod.  Vrut.  cf.  radio- 
lus =  fi(e)licina,  similis filici 
Ap. 83).  ,,ab  Y.  in libro de 
regimine acutorum Glichinum 
vocaturL' add.  Simm ib.,  cf. 
s.  ptereos  (cit.  Alm.  lut.  2, 
84 ptireos -  pro  sereos - 
i.  filicis  sucos  et  Orib.  Zat. 
VL,  607 ptereos herbae quam 
Romani -  sie  cod.  Par. zcbi 
nos Lazcd. -  felicem vocant = 
Ezcpor. 4,91  ~~BQL~OS  Ij &&Y). 
noA6t~qros:  tibiam .  .  .  mal- 
tis cavernulis perforatam quae 
appellatur  politretos  (p) 48. 
ZQ~OOEL~*  :  in similitudinem 
coloris foliorum viridium porri 
coleram  (colera  g)  vomunt, 
quam  prasoiden  (prasohide 
g,  cf.  prassina  colera ex  hoc 
cap. Sim. a.  V. et  fellis prasii 
Cael.  ox.  3, 194)  vocant  21. 
Cf.  ~~0166~0~. 
n~onzoocs  : proptosis  vero 
eet  oculorum  ex  nimio  tu- 
more  prominens  Casus  29 
Sh.  s. „proptosis:  Demo. est 
inquit prominentia precaden- 
tis oculic', cf.  ap.  Sim, s. pro- 
tosis). -  matricis prominen- 
tem  casum,  quem  Graeci 
proptosin  vocant  78. 
nzaqptxcic: ptarmico  medi- 
camento  id  eat sternutatorio 
71 (cf.  Sim.). 
nt6ypa :  ptigmatis  (tigmata 
C,  pimata p,  ptimmata pC) 
id  est  pannis  calidis ex  de- 
coctione . .  .  uteris  66.  pti- 
gmate (tigmate CO&.) fovebis 
id  est  calida  aqua  in  qua 
decocta  sunt  etc.  2.  cf.  18 
ptigmate  (tigma  g, tigmate 
p, stigma  C).  51. 61.  62. 82. 
Cael.  ehr.  3,  22  pannorum 
vel plagellarum  quae Graeci 
ptygmats vocant. -  cf.  du- 
plicatsi, linteola 20. 
Qayoides: podicis vitia . .  .  ut 
sunt ragades id est hiatus 74. 
Qrv~azcx*:  et appellatur  a 
Graecis  reumatice  diathesis 
id  est  reumatica  paasio  23. 
()c&mvv~ia~  : ad  rizonichia 
(Ac)  id est radices  unguium 
13  (cf.  Sim. s. chrisonichia). 
Sim.  Ja%.  s.  ,,rhizentia  (ri- 
zoncia Matth. 8.)  grece Cas- 
eins Felix in antidotario.  sunt 
radices dure que in ulcenbus 
apostematum iam vacuatorum 
remanent  etc." 
Qcv&y~vzov  :  apoflegmatis- 
mum qui naribus infunditur, et 
a Graecis appellatur  rinenciton 
49  (et  ferramentnm  qzco  ia- 
fmditur  rinenchyton  Cael. 
Aur. 375. 445 =  &uay~izqc). 
$vnaeb~:  hic  tipus (tertiane 
~0th)  sordidus a Graecis  ri- 
paros appellatus 58. 
Qcuypci~:  stridor  ille interior 
gutturis resonat quem Graeci 
rogmon (ragmon C,  regmon p) 
appellant  66.  cf.  (ia  eadem 
peripleumonia) Cael.  Azcr.  m. 
2, 145 pectoris  resonans  stri- 
dor qnem rogmon appellant. 
oqnzcxhc:  eepticae  virtutis 
id  est . . .  putrificatoriae  13. 
OL~W  des : cibis  inprimis  tri- 
ticeis  et  holerosis  nutries, 
nam Graeci sitodes  (-dis  cp) 
ce lacanodis  (celaconodis cp) 
dicunt 71.  cfi Simort s. sitoe .  . 
sition  sitodes  Demosthenes 
capitulo de optalmia: sic vo- 
cant greci  frumentosum cibum. 
axip~wbc~:  ad duritiam sple- 
nis  vel  saxietatern,  quam 
(Graeci)  scirrosin (scirosin s. 
sclirosin -  cf.  Simort  8.  sci- 
rodes -  codd.)  dicunt  43. 
nimia  tensio  vel  eaxietas, 
quam  scirrosin  (scirosin  s. 
sirosin  codd.)  vocant  76.  cf. 
Cuel.  Aurel.  ch~.  3,  49  in iecore . . .  duritia atque saxi- 
tate,  quam scirrosin vocant. 
axozwfiaztxb~:  ad  tenebrosos 
quoe  scotomaticos  dicunt  1. 
scotomaticis id eat qui subito 
mte oculoii  tenebras  patiun- 
tnr 71. 
ozadzcxcic: cucurbitas stalti- 
cas  id  est _constrictorias 33. 
47  (cf. CaeZ.  Awr.  chr. 2,  103 
cucurbitam  constrictivam). 
stalticis id  est constrictoriis 
72.  cf. Sim. s.  V. . . .  Cass. 
Fe.  capitulo  (33)  de  tnssi 
humida:  stalticas Greci con- 
strictivas vocant. 
ozarpuA.4: stafyle (stafile g) a 
Graecis appellatur, quam nos 
uvam  dicimus  35. 
aziag:  unde . .  .  steatomata 
vocantur.  nam Graeci adipem 
stear  dicunt  27. 
~SQE~S:  ciborum qualitas .  .  . 
oportet  esse sicca vel  solida 
aut corpulenta ,  quam Graeci 
sterean (sterea  codd.) vocant 
33. 
oziy~a  :  stigmata  dicuntur 
characteres  nominati , quos 
militantium manus vel femi- 
narum Manrarum vultus osten- 
dit 13.  cf. Sim. s. V. . . .  Cass. 
Fe.  stigmata cicatrices. 
bzopazbx'rj :  confectio  oralis, 
quam Graeci  stomaticen vo- 
Cant  36. 
oz~oy  yvAozopia :  rotundam 
(incisuram)  quam  Graeci 
strongylotomian vocant  18. 
az~6rp0~:  ad strofum  id  est 
tortum ventris  60. 
~vyxonlj:  aliquanti . . .  hanc 
paseionem  (cardiacam)  sin- 
copen  appellaverunt  id  est 
ampritationem  64.  cf. Aiex. 
3, 21 quedam  ruine  virtutie 
cluas  greci  sincopas  vocant 
(sie etiam Guimteriw rdhwit 
in vershe  sz~cc qwae ad exem- 
plar  vderis lati~ae  facp  est 
ed. Bus.  1566 p. 697). 
0vyx~cztx8~  -  via.  p&zcu- 
SV yx~cz~xOc. 
~6xoocc:  ad  sycosin (palpe- 
brarum)  quam  nos  6citfitem 
dicimus.,  siquidem  similk 
granis  fici  in  palpebris ver- 
satis  asperitas  reperiatur  29 
(cf.  Demosth.  ap.  Sim.  s.  ai- 
cosis). -  sicotice  (med.) 74. 
66pxaopa :  simpasmate trtli 
uti  oportet . . .  cribellata  in 
balneo  aspergenda  6  (7.  8. 
76).  cf. CaeZ. Aur. ox. 2, 218 
(chr.,  3, 93.  5, 39.  76)  sym- 
pasmatibna  utentes  quae nos 
aspergines  dixerimus. 
bvpn~nztx6v  : simpepticon 
medicamentum  id  est  con- 
digestorium  42. 
66pnzopara :  quae a Graecis 
simptomata appellantnr,  nos 
ver0  accidentia  dicimus  (C, 
ueZ  dicere poterimus p) 46.  cf. 
C.  A.  chr.  4,  14 symptoma.. . 
quod nos accidens dicere po- 
terimus.  3,  131  accidentia 
passionum  quae Graeci  sym- 
ptomata  vocant.  ox. 1, 71. 
2, 30  dc. 
ovvay~cxd~  -  vd.  s. Qy%6wq. 
pvr~&:  nam  Graeci  con- 
tinuam  (spirationem)  vel 
iugem  syneci  (iiinecim  gp, 
sinecem  Sh.  s.  sinanchis) 
appeUant  37. 
66~0x0~:  ~td  iugem sive con- 
tinnam  febrem  quam Graeci 
sinocon dicunt 61. 
a4qt y  4  :  fistulas  Graeci  sirin- 
gas  appellant  20.  cf.  sirin- 
gotomo  ib. 
o~tazov  :  sciston dicunt Graeci 
lac. in  quo  lapides  fluviales 
incensi mittuntur aive  extin- 
guntur 62.  cfi  ind. Ailth. 
s. petrae. 
zivovzo~  :  musculorum  et 
nervorum cervicis quos tenon- 
taa  (tetanos gcp) dicimus  38. 
a  nervis cervicia quos tenon- 
ths  (tonantes  c,  tetanos p) 
dicunt  72.  cf. CaeZ.  Awr. 
ehr.  1, 89 omne  caput  cum 
nervis maioribus  quos tenon- 
tas  appellant  (id. ehr. 5, 32 
spinae maioribus nervis  quos 
tenontas  appellant.  cf.  ox. 
2,  20 etc.  Sim.  s.  tenontas: 
Demosthenes  nervi , inquit, 
cervicis  quos  greci  tenontas 
vocant etc.). 
ZEQ~O~V:  aliud cancri dentis 
genas .  .  .  tumor .  .  .  qui ipsam 
buccam perforet, quod Graeci 
teredona  vocant  32  (cf. Gal. 
XIX,  443. Bor.  gu.  med. 227 
-.  \ 
debilitatem  (epatis)  44.  cf. 
C.  42  species  tonoticas  ad- 
miscebis. 
zoacxci :  topica adiutorh d- 
hibere quae nos locitlia dici- 
mus 2.  adiutoria, locdia qnae 
topica  appellant  1.  topicis 
adiutorijs uteris id est locdi- 
bus 66.  topicis medicamentis 
id est localibus  31. 
z~a~dfiaza  :  ad  tracomata 
id est asperitates palpebramim 
29  (item PauZzcs  ap. sim. s. 
V.) -  collyrio tracomatico ib. 
(cf.  Gal. X,  1018). 
zeionr~pov  :  trispermo cata- 
plasmabis  id  est  tribus  se- 
minibus ex feni graeci et se- 
minis  lini  et  hordei  (tritici 
66) pollinibus  cum  aqua  et 
oleo  et  modico  melle  con- 
coctis 59.  cf. 34.  66. et PazcZ. 
ap. Sim. s. V. 
ze~~ox6itAqpa  : trioocollima 
capillis oculorum ligtandis 29. 
zqo~ioxo~  : cerae  modicum 
admiscebis  et rotulas  finaes. 
s¶-!*  quas Graeci trociscos vo&nt 
~'T@'Q'  b'  ''Ii  maiore'  32.  (trociscua trigonus  33.  39. 
(dentes) vel molares qui quat-  40.)  tuor  radicibus  fixi  esse  no-  +opgnacov  :  ex  (idro- 
scontnr,  quoa  Graeci tetrari-  leo  codd.)  calido  id  est  er  zus vocarit 32.  .  aqua  cdida  et oleo 54.  ex  zecpqddq~: nlceratio . . .  ci-  ydrelaeo  id  est  ex  qua  ca-  nericio  colore fuscata ,  quem  lido  et  oleo  65.  (07,)  tefroden vocant 36. 
ZLI~.ZOY  :  molli  . (rnoto?). tilto  ~~FBoQoS~XO~:  .-  . ~drofobi~i  .  -  ef- 
zLaz+)  vel'strict&io  19.  ficiuntur id est aquam timen- 
cf.  tiltarim.  tes  67. 
ZOVW~LX~V:  tonoticon .  .  .  me-  6ze~xh~:  hypezocotos  (hi- 
dicamentum  id  est  confor-  pediocotii  cp) id  est lateriim 
tatorium  42.  epithimate to-  membranae 66.  cf. Cael. Aw. 
notico  uteris  id  est  confor-  ch.  2,  127.  6, 95. 
tatorio 42.  mtidotum  tono-  &zs~E~~~cozov  :  collyrium 
ticon idest proficiens adversne  auperinunctorium quod Graeci hyperenchriston  (yperechri- 
ston g)  vocant  29. 
43crq$a:  Per  Palatum  pur- 
gabis  quod  Graeci  dia  tes 
yperoas dicunt 1. 
4n68-ezov:  collyrium  yup- 
positorium  (ad  dismterzam) 
quod Graeci  ypotheton  (ipo- 
teton  C)  vocant  48.  cf.  in 
eadern re  Alex. 2, 97 ,,ipoteca 
i. suppositorium".  - 
&zoxanv~crz6g:  suffumatorius 
(sic 9, trociscus  quem Graeci 
ypocapniston vocant 21.  item 
33 (cf.  Pliw. med. Rom. 1, 61). 
-  41.  77. 
6n6~paypa  :  ad hiposfaumata 
(sie g,  hipostumata Sim.,  cf. 
C)  id est ad suffusionem San- 
guinis  (ex  antecedenti  per- 
cussu  in  oculis  factam)  29. 
cf.  Sim. s.  hyposturnata  et  s. 
ypofragma  (sie!). 
6ndma (=  6'ltocp40i;tjLl~a  GaZ. 
XII,  804) : ad ipopia  (sie g) 
id  est  livoiee  palpebrarum 
29.  cf.  Demo.  ap.  Sim.  s. 
ipopios . . . alibi . . .  vocat 
livorem  sub  oculo  vel  ipsis 
pdpebris.  difi 4?c.o.rzuoc: hy- 
popyos  (hipopioa  g)  oculos 
~ianat  29 (cf. Demo.  ap. Sim. 
ih.  ypopios  oftalmos  appel- 
latur  cnm  ipso  oculo  inerit 
sanies purulenta etc.  et addit 
Simon:  ,,Si  sic  est  Per.  y. 
psilon melius scribitur"). 
cpaxoi:  ad  lentigines,  qnas 
facus appellant  73. 
tpae~axeia  :  ,,catharticum 
datum,  quod  farmacian  (?) 
appellant, solvit . .  ,  (ex  Hipp. 
aph. 111,  753 Ijips.,  zcbi  cpore- 
paxoao~Lq) 29.  (cf.  phar- 
macia  = medicaminum  re- 
guia C.  A.) 
qdabcr :  palumbus quem Graeci 
faasan appellant 48. 
cp9.ec~iaac~:  pediculosa  pas- 
sio . . . quam Graeci pthiria- 
sin  (pyasin  g, pyriasin  gC, 
ptiriasin pc)  vocant  3. 
9%  :  eveniens in pthoes *(k 
cp@oacs) hoc  est in pthisicis 
75  (de  pthieicis -  ptisici, 
ptisica  passio  sic  et  g Cass. 
C.  40  etc. -  cf.  Sim, s.  ,,pti- 
sie . . .  non  scribitur  apud 
Grecos  cum  pt sed  cum fth 
ut fthisis"). 
~p~AoAovt.~oGv~te~:  lavacro- 
rum  amatores  quos  Graeci 
filolntruntas  rippellant  57. 
rpAsypaz~x6g  :  somni  fleg- 
matioi  id est salivam [per  OS 
pf  ostendentes  72. 
cpArypovG :  ad tumores (auri- 
um)  quos  Graeci  flegmonas 
vocant  28.  tumores  - quoir 
Graeci flegmonas 74. 
~OLVI  ypOg :  ut operetur usque 
ad ruborem cutis quem Graeci 
finigmon  vocant  1 eatr.  cf. 
C. A. chr.  5, 40  rubor  cutis 
ex  sinapi  faciendus  quem 
Greci  ~OLYLYPOV  appellant 
(5,  15.  2,  181). 
(POLVLX&V~;I (finicene)  Galeni 
39.  40. 46.  epithima dia fini- 
con 48. 
cpvbaAi~=  herba veaicaria 45. 
46  (P1i.n. 21, 177.  f3~ciacxartcs 
Diosc.  Vind. 4, 72 =.  vesi- 
cago  Alex.  2,  188,  cf. ~ot, 
ad  C.  45). 
~aAa@t.~x&  :  pdssus calasticus 
faciens  ad  solvendam  (dun- 
tiam matricis) 78  (cf. 38. 51. 
66). 
xe~ala6pivog:  ad  uvas 
tumentes et summissas, quas 
Graeci <ce>chalasmenas (tha- 
ias menas g) vocant 35. 
XE~A~  xat~#&uyOza  : labia 
hiantia  sive  crispata Graeci 
chile caterrogota vocant  14. 
XEL~~V:  ab  hiemia  tempore 
quod chimona  vocant  10. 
~ec&pvilo(v): et moles  ma- 
nuali moh, nam Griteci  chi- 
romilon vocant  40. 
~4pobc~  definitwr 29 (cf.  Th. 
Prise. et  Demost?~.  U..  Sim.). 
~ipe&Aa  :  Latini perniones .  . . 
Graeci  ver0  chimethla  (cy- 
-i-methla  gp,  cimecla  C) 
vocant  10.  „sed  Paulus (ap. 
Sim.  s.  chimecla)  chimetra 
scripsit vulgo muge dicuntur,(' 
~Ltu~c?  &~~otos  19. 22. 
xoc~aae~:  scrofas  (scrofulas 
Sim. s.  cirades) Graeci  chira- 
das vocant  26. 
XQOVL~S  (3) -  via.  s. 892jzqs 
(49). 
XQOVCOS:  inveterata  paasio 
quas  Graeci  chronias  dia- 
thesis  vocant  1.  si  cronia 
fuerit paesio id eat longi tem- 
poris  30.  in diuturna  aegri- 
tudine quam Graeci croniam 
vocant 72.  chronias becas 33 
-  viel. s. 
q61Rcov : pulicioum  semen 
quod  Grweci  psillion  vocant 
18.  cf. &mo.  ap. Sim. s.  V. 
(pulicaria Th. Pr. ib. et Diosc. 
Vind. 4, 70  etc.  de  ~mine 
Plin. 25, 140.  Diosc.  1.  C.). 
WWQLX~S:  medicamento  sca- 
bioso  quod  psoricon  dicitur 
15.  cf. 1 (psoricum quod nos 
scabrum  dicimus  Demo.  ap. 
Sh.  s. psori). 
dzcxlj:  auricularis  sive  ut 
Graeci  otice  adversus  do- 
lores .  . .  aurium 28. 
,,Cassii in  (sno) antidotario" 
quae  e  suo  Cassii  exemplari,  in quo  extabat  Cassii gractica 
azccta  appelzdice antidotarii czcizcsdam,  quale  est  in Cassio  Pa- 
risiewi  ex  diversis  libris  compilatum,  habet  Show  Jawemsis 
(zcnde Cassz'i ,,tractatus duo de pratica"  in  r,raefatiofie). et Same 
ipse  Cassics subiectum  antidotarhn (ad exemplzcm aepecalis  s& 
Theodori Priscia~i  in 1i. IV  Physicorzcm) citare videretur C,  21  , 
(=  26  V.  infra s.  dialon)  cf.  c. P2 (55) dia trion  pipereon  anti- 
dotum inferius scriptum et C.  45 o(e)xira med. inferius scriptum 
et  C.  75  quod  oximel . .  .  inferiua  conscripsimus -  rtisi omissa 
pzcaedam  esse  a  libraris  i~ Zibro  eizcs  inunc parzcm  iwtegro pa- 
teret.  nihili  ergo  est  CassZi  illzcd  antidotacrz'um  Simonis eerore 
natecm, wt  similz' plane  errore  Theodori Prisciani  Ziber  de  8im- 
plici  medicina  i.  e.  2ibe.r  quidam de  simplici  med.  (pzcalis extat in cod, 8.  Gall. 762 2. 111,  de  quo  Afiecd. 11,  122,  ex  GaZeni 
Simpl.  excerptus)  Theodori  Fmsciani  Zibris  IV ifi  mmsto  Si- 
morzis  exemplari  fortzcite  subiectzcs.  de  qua  re  corrigmdtw 
Meyer  in bist. bot. II, 291. 
Albutiam est asfodilliis.  Cas- 
sius  Felix .  . .  et  est  potins 
latinum. 
Amictica  virtus  grece  laces- 
sitoria  irritatoria.  Cassius 
Felix  de  oleo  aurino  (I. 
ciprino cfi supra ad  V. 8pv~rj). 
Amoliptam  seu  amolenturn 
dicitur  quod  est  sine  inqni- 
natione  ut  cerotum  aliquod 
quando digitos non inquinat. 
Cassius Felix in op  er  a t i  o n e 
unguenti palme.  litargi- 
rum inquit coque donec  amo- 
lentum  sit.  exponitur ut di- 
gitos  non  inquinet  (cf. cod. 
Paris. qp.  f.  in descrip- 
tione  malagmatis  dia melitos 
zcbi  tundes spumam argenti .  .  . 
et  amixto oleo teres et coques 
in trullo eris rnbri lento igne 
donec amolitum fiat i. tactnrn 
non  coinquinet.  et  ib. f. 86" 
de meline Vespasiani spumam 
argenti in  oleo igni  molliori 
donec amolitum efficiatur etc. 
cf. etiarn  Cml.  Bur.  02. 2, 
203). 
Apocrusticm grece repercus- 
sivnm redargnens nt . .  .  Cas- 
sius Pelix  capitulo  de ole  o 
mirtino (cf.  supra  s.  V.). 
Arsenicum a greco arginago, 
ut Cassius  Felix. 
Arsinagon arsenicum, ut Cas- 
sius Felix. 
Balanstia . . . Cassius  Pelix 
capitulo  de  dissinteria  (48 
textus corrwpti!).  ihm (!) ,h 
antidotario in confectione 
s  apa  nis dicit quod est  flos 
ammoniaci (cfi I&.  lat. s.  V.). 
Cafastalticnmmedicamen gre- 
ce repressorium.  Cassius Felix 
in antidotario  conf  e  c t io  n  e 
dicta  exantoxemon  (i. 
&4v6ia~ ts~a~pov).  stalticnm 
enim  stipticum  est. 
Crocomagma . . . et sunt eius 
diversae  compositiones ,  qua- 
rum  unam  Cassius  in  suo 
antidotario scribit. 
Diacoralinm trociscus ad emo- 
ptoicos.  Cassius Felix in an- 
tidotario  (cf.  swpra sub  &&). 
Diadiptamnm  (i.  6~<5  G~xzci- 
pvov)  a diptamo emplastram 
est  magnnm.  Cassius Felix 
in antidotario suo. 
Diaiteon ab itea que eat grece 
salix in antidotario universali 
et Caesii Felicis  (Cass. C.  19 
etc.) et Oribasii.  cf. Sim. s. 
Y t ea  grece salix. indediayton 
emplastrum  quod  cum  foliis 
salicia  fit.  Cassius  Felix  in 
euo  antidotario,  et  in  uni- 
versali  (V.  supra  s. &&). 
Dialon emplastrum . . :  s sale 
dictum . . .  nam  ~IOB  grece 
aal.  Cassius  Felix  in  anti- 
dotario  (cf. Cassius  C.  21  et 
26  ubi  citatwr  dialon  em- 
plastrum  inferius  suo  loco 
conscriptum - ezcius  con- 
fectio lzwnc mn extat in Cassii 
,,prat.ica'~. 
Diamelitos malagma a  melle 
quod recipit.  quod grece milli 
dicitur. Cassiue Felix (cf.  cod. 
Paris. append. f.  878  Malagma 
diamelitos i. ex melle  para- 
gorice  et  calastice  virhltis 
solvens  universas  stricturae 
turnores .  .  . sive  duritias .  .  .). 
Diaostreon de cocleis ostreo- 
rum.  Cassius  Felix  in anti- 
dotario  (cf.  supra s. &&). 
Euretica  (SC. &ecr~u>z~xi)  virkus 
grece id est rarefactiva.  Cas- 
sius  Felix  de oleo camo- 
millino in  antidotario  (cf. 
cod.  Paris. a$p. f. 85b  Carno- 
milli  viridis  flores  rotundi 
f I.  olei  spani  emina  I. , 
XX.  conficitur in sole suspen- 
sum  sicut  rosaceum -  SC. 
quod  prwcedit -  et est lixe- 
f  peritos  febrientibus.  habet 
virtutem areuticam quam nos 
disraratoriam dicimus.  siqui- 
dem  cutem disrarando pate- 
facit  et in  sudorem  relaxat. 
cf. Gal. XI, 749). 
Gerontica.  Cassius  Felix  in 
antidotario  in  trocisco 
rnu s a ,,gerontica velut Greci 
dicunt  que  cronica  nos  aut 
senilia' L. 
Qifico vel gifi  et gifico hermii 
antiquum  antidotum  dictum 
a  gi quod est terra et ab her- 
mete philosopho .  . .  laudatur 
in multis.  confectio eius in- 
venitur  in  antidotario  uni- 
,  versali et apud  Casaium  Fe- 
licem. 
Ibiscns  eviscus  althea  idem. 
Cassius  Felix  in  antidotario 
capitulo  de  dyaquiloa 
etc.  (cf.  supra s.  ull@~iu). 
Lence  diapipereos  empla- 
etrum  ab albo pipere dicunt 
quod recipit.  in antidotario 
Oribasii  et Cassii  Felicis  et 
universali. 
Lence  äiapsimitium  empla- 
strum album ex cerusa.  nam 
psimiti  est cerusa apud Cas- 
sium  Felicem in antidotazio. 
Malagma dia  meililotos,  Cas- 
sius Felix  in  antidotario  (cfi 
supra  s.  814). 
Holibdi.  Cassius Felix in anti- 
dotario  diamolibdi id est de 
plumbo. 
Olosidera  spatula  Cassius 
Felix, id est ferrea.  nam sy- 
diron  greci fermm. 
Opode medicine id est que de 
succis  fiunt  ut  opium.  Cas- 
sius Felix de cautells col- 
liriorum. 
Pyopion grece saniem ducens. 
CassiusFelixin confectione 
unguenti tetrafarmaci. 
Rhizentia (Rizoncia Blatth. 8.) 
grece.  Cassius Felix in anti- 
dotaxio  (cf.  rizonichia  C.  13 
de  stignzatib~s cit.  Sinz.  s. 
chrisonichia).  sunt  radices 
dure que in ulceribus aposte- 
matum  iam vacuatorum  re- 
manent  etc. 
Stante (sie, i. e.  ozaxzq) Cas- 
sius Felix in antidotario.  est 
capitellum, scilicet aquaprima 
saponarii,  ut exponit  (cf. s. 
capitellum  vocatur  aqua sa- 
ponariorum.  lixivium est quo 
fit sapo.  aqua  prima  gutta 
prima  a  quibusdam  dicitur). Natheus Silvaticzcs in Zibro Padectarzcm medidfie (ed. 
~on,  irzter9olcstae  cf. Heydr  Gesch.  d. Bot.  IVJ 173) habet  haec 
C.  429  s.  ,,Lapis  piritis Plinius . . .  Cassius Felix  in p r opri  o 
capitulo lapis  piritis  i.  focaria  a  quo per allisionem  cdibis 
vel alterins rei dure ignis evolat.  sed Galenus in ep. ad Glau- 
conem6'  etc.  qua. wnde  sumta  sint  nescio.  %ON  e~im  extant 
apud Simo~em,  e pzco  qui ipso Cassio rccwt USUS sit (id qaod now 
recte  statuit  Meyer  Gesch.  der  Botafiik  IV,  167)  sm  om~ia 
Cwii  habet Mathew, velzlt s. daucus, litiasis,  metafrenon, me- 
troticum  (i.  metrencites) ,  molibdi,  piesmatos ,  regius  morbus, 
rizoncis.  iZZa  igitwr  de pyriteJ  qme ad  Wbrwm  qwdam  82m- 
p14cUzcm  pertiwe v~tua,  testium  cmfecsiofii debentzar ,  sicut 
quae  idem  Matthezcs  habet  C.  88  sub  ,,Brafalendi -  Cassius 
Felix cap.  de petroleo.  Petroleum  est olenm petre.  invenitur 
autem in locis sulfureis.  fit  enim  cum pinguedo  terre et aque 
-  actione  caloris  ad  igness  convertitur  partes"  etc.  lnon  swnt 
Cassii,  sed  Platearii ex  Zibro  (Circa instans) de sirnplici  medi- 
cina s.  V.  Petroleum. 
Index  I1  Iatinus. 
a: minus a solito excludere 19. 
a  solito  minus  cibum  (1, 
potum 33) accipiant  1. 33. - 
a  balneo  mox  lotis  45.  ab 
aegritudinibus (== post aegr.) 
in 
14. 
ab:  ab  stomacho  g  42.  ab 
(a p) splene c  43. 
aborfio 9 (frequenti aborsione 
sic p  82). 
absconsns 21  (cf.  Rörasch, Itala 
295). 
absinthium:  sic  C$  (g  I), ab- 
sentium g (21.  42,  ut  semper 
EscoZapii  codd. Aug.  Galt. s. 
X, ubi  absynthium  smpr 
Cwsrc. s.  XI). 
abstinere:  a  vino  aegrotum 
abstinebis  67.  66.  si  a  vino 
non  potuerit  abstineri 21. - 
cummi sanguinem abstinet 39. 
omfacion  abstinet  vomitum 
42.  decoctio abstinet ventrem 
48.  abstinet sudorem 64, pro- 
fluvium maticie  82,  fluxum 
82.  aliud  ad  vomitum  abs- 
tinendum  42.  sincope  labo- 
rantibus  abstinet  64. -  si 
venter  abstinuerit  1.  46.  72. 
abtractio 9  36  (ecbi  adtractio 
p, abstractio  C). 
abnndabilis  (ZA-~@~~QL~~C)  38. 
acacia  rufa  29.  nigella  ib. 
(Pli%. 24, 1110  etc.). 
acantha  aegyptia  (aFxaru6or 
~4~orß~xrj  Diosc.  2, 13.  spina 
aegyptia s.  arabica Plifi. 24, 
107) 32  (agante cp, cf. drt& 
gantum).  82  (achanta). 
accipere :  accipiee dragmtnm 
etc. (2%  nt&ic~~~o~m  fmw 
1G)  7  8  &C.  -  (mda'cartbem- 
tw)  accipit  = xecipit  ($I) 
11 etc.  (qzcod aolte  acmativos 
specierzcm saepe  azlt  szcbifitel- 
Zigitw azlt ornittitur a IihrcvmYs 
velut 15. 16. 44  etc.). 
acetom:  acoetum  sqiw  g 
(11 bis. 34.  42 bis), u.t  foenum 
grecum,  dis coephales  (35) 
etc.  g. 
acina  (fern.) 35. 
acra  (&~or) oris spatia 36. 
scredo  humoris  swpe (6.  16. 
25.  29.  32.  34.  46.  48.  78). 
acntus  (opp.  diuturnus):  in 
aegritudine acuta i. celeri 30. 
acuta  (distantia  ictericorum) 
49. 
ad:  ad  digestionem  ciborum 
B  laborantes  41. 
ad  incidendum -  (  fericulosae  ~LXCV~VVOL 
&zozdpve~S.ort) 35.  mulsam 
ad  gargarizandurn  dabis  37 
(cf.  35  etc.)  rec.  (p) pro  gar- 
garizandam -  (dum gc). 
ad  perfectnm  sanetur  (i, e. 
ad  perfectam  sanationem  p 
vel  sanitatem zct  C.  15) 68. 
ad  praesens  (appresens  p): 
quod  si  ad  praesens  non 
fuerit rosaceum 1.  cf.  17. 42 
(bis).  46.  78.  vomitum  ad 
praesens provocabis 54 =  vo- 
mitum in praesenti provoca- 
bis 65.  cf.  67 :  in primis hoc 
est  in  praesenti  . .  circum- 
incides. 
ad-  (sec. g):  agnosco,  appono 
(et adpono  221, admoneo  (et 
ammoneo 34.  37.  ammonitio 
g  37),  admisceo  (et ammixtns 
ter 36), adsevero (36), aspergo, 
astantibus  (42)  etc. -  at- 
testante  C  46 (zcN  adtesbnte 
rec. p, simt  adtractare p 62, 
adponea p  75,  adpoaita p 64, 
adpetitio p  76,  admisces pa 
51, adscensum  cp 77  etc.). 
adarce  (ddd~xq  veZ  &9dQx&o~ 
Gd.,  Diosc.  oi&dexqs):  geN. 
adaraes  g  1 etc.  (adaricis  c 
53). 
addnlcare :  acredinem humoris 
addulcat vel obtundit 6.  po- 
lenta . . .  cum  , vino  nigello 
addulcata (obdulcata)  p 46. - 
cfi  obdulcare. 
adeps  fern.  wo  ZOCO  C.  10 
adipem vitulinam gp, -num 
c  (masc. g  27,  28, 42 wt ep 
sem..er  5.  14.  16.  17.  51.  78 
etc.). 
adhvamentum (@o$?qpa)  32. 
adintorinm  (med.)  48.  56. 66 
etc. 
adobrutio  (areizae -  Gppo- 
~caoior)  76. 
adustio  (Eynorv~tc, opp.  per- 
frictio) l. 34.  62.  64.  ex ad- 
nstione solis 9.  cfi  C.  10 cor- 
pora  glaciali  frigore adusta. 
aes:  in olla aerearubri aeris 67. 
agi'tantes:  ad  dentes  agitan- 
tes  (=  mobiles,  ~e~opivovs) 
32 (saepiw). agitatio dentium 
ib. 
albor ovi  42 (cf. Cael.). 
albngines ovorum 31 (ut saepe 
ovi album et tenue veZ  albu- 
men, et c. 42 albore ovi tenui). 
cf. Röasch, Itala  67. 
alica :  suco ptisanae aut alicae 
21.  cf. Cael.  ehr. 5,  10 etc. 
aliqnsnti (=  aliquot):  ab aii- 
quantis latine aurngo vocatur 
49.  aliquanti inferiorem Yen- triculum dicunt 51 et Sc saqe 
(54.  64.  65.  66.  73). -  ali- 
quantis diebus 21. 32. 55. 68. 
-  cum  aliquant0 dolore  75. 
alinm: sic  et c 51 (ubi allium 
&  amte  corr.  album p), gea, 
alei (zct Ed. D.,  et  mox dlei) 
q  51.  pluv. alia conquassata 
c (ubi aleum vel cm.  alleum 
conquassatum  p)  ib.,  quae 
antea alii capita. -  alii spicas 
pnrgatas ib. 
aloen  epatiten  (ter  gc,  misi 
qwd semel  -cen  C)  42.  h. 
).aon:x{  = 4.aoriiris  Alex. 
etc. (qzazi~ovaa  Diosc. p. 366, 
iocineris  modo  coacta  Pli%. 
27,  16). -  aloen  &C accus. 
fere  semper  scribitwr. 
alferna mutatione 29. 37. 42. 
smygdala (-lus) :  amigdalas 
amaras  g(cp) 9  (cp 44.  45). 
amygdali amari g  (amigdale 
amare  C) 40  (cp 66). 
amylnm:  asiilum  semper  g 
(29.  39)  cp. 
ana  (an,  mzcnc  &  =  gr.  ;V& 
GaZ. etc.) pro  mmerali distri- 
bzctivo  codi&s g(c)  semger  ex 
recmtiorum more  rnedicamem- 
torzcm  scripturis zct  ait  AZex. 
lat.  1, 88 („scribam tibi ipsa 
graphariau i. receptas  1, 49 
~bi  gr.  &C@£GELS,  U$. yeatpd~. 
cf. 126)  infert  p  (veizct an 5 
11  p  =5  omninm  specierum 
uncias binas c 48  etc.). 
anagargarisma  passim  (cf. 
gargarizaie). 
anhelitns:  qui ab splene an- 
helitum  patiuntnr cp 43. 
anhelosi vel suspiriosi  41. 
animal :  cani ,  pecori, animali, 
homini,  ad omnia  ita facies 
et dabis 67. 
ani~nm  gq  42.  44  etc.  (sed 
anesum  gC 42). 
annnalia tempora  66. 
ante:  ante  diem  vel  bidunm 
36.  ante duas horas lavacri 
49.  ante unam vel duas horas 
accessionis  55. -  post  111 
vel  V  detractionis  dies  71. 
73.  post  detrictionem  san- 
guinis factam post unnm  vel 
duos  dies  71.  etc. 
apiats  (SC.  aqua)  calida,  fri- 
gida 34.  42.  43.  59  (appiata 
c 43 bis, zct  et  appii semel  9 
42,  C 43). 
apofiegmatismus ,  apofleg- 
matizare saepe. 
apprehcnsio  sensus  (uaczdlq- 
~LS  al~&rj<iems)  77. 
aquatus:  vinum aquatum  57, 
aquatissimum 1. 21.  60.  col- 
lyrium  aquatius  infusum 29. 
posca  aquata 52.  - 
aranea  verrina  (=  x~y~etors, 
mrbw  rniliariw) 25.  araneae 
(=  yijg  lizeeor, cf. hid. 22, 
3, 4) 28. 
arenosa qualitas 45. 46. 
argentalis  (creta)  cp  17 pro 
argentaria, (ital. argentale)  . 
arrngia (i. cunicdw, stolle~ 
Pli%. 33, 70. 77.  cf. hid.  12, 
3, 4):  gesentera  id  est  ver- 
miculos  de arrugia 28.  30. 
arteriae: ex arteriis venis (gc, 
venis  om. p, opp.  ex minu- 
tia  venis)  39. 
arteriacae  confectio  describi- 
twr  33. 
arteriosus :  in ipsis arteriosia 
locis  71. 
artiacium  manus  (=  XEL- 
eovgyior) 18.  20. 
ascslonium (vinum) 42  (Alex. 
lat, 1, 102 = ohos  6~xorLw- 
vizqs  Sr.  2, 6 p.  152  Bas. 
cf.  p.  398.  524 etc.). 
asfodilus :  asfodillus (ital. asfo- 
dillo)  cp 44 (asfodilloe ApuZ. 
Vratisl.,  asfodilus  Orib.  lat. 
Ba, -  dillus Ab). 
assatns:  pumicis  assati  1. 
cerussae tntae et . .  . assatae 
et .  . . lobe 29.  ges  asteros 
tritae  assatae  et  lotae  ib. 
specularis assati  39.  73 (asai 
32). -  cerebrum  assum  @, 
ubi assatnm cp) 1.  cer. assa- 
tum 46.  scammoniae assatae 
76 etc. -  subassatum, leviter 
subassatas 48. 
assellatio ventris  48.  50.  qui 
frequenti  deiectione  assel- 
lationis  surgendo  fatigantur 
48 extr. -  cum nimie  assel- 
lare desideraverit  51. 
astells: taedae pingais astel- 
las  (=  taedas pingues  C) mi- 
nutatim  incisas  p  32.  cf. 
PsezcdopZ.irt. med.  1, 13 taedae 
pingues in astulas  concidun- 
tur. 
attestsnte  renium  dolore  (zct 
apud  CaeZ.,  Escolap.) 46. 
aturbis: herbam putidam quam 
punioe aturbis (sie gc) dicunt 
20. 
auditoria caverna (cf. Cael.) 28. 
auliscus oticus 28. 46. -  fisa- 
riua (?) :  per auliscum fisariiim 
sive aeneum sive osseum ve- 
sicse porcinae aptatum 19 = 
Gal. (aä? GI.) XI,  125  X~GZLU 
ngoaqnec  ~cr~dvzcr  ~o~~eiav 
npoaz~,i?iva: zjv  ed@li~eqzov 
crdlbnov  (1  sx  yalxoV  zo- 
ao~qphvov  Ex  xh~azos). 
avellana  (sie  g 34 etc.) :  Venenum 
ad  se ducit 68. 
baca:  bacca kterdzcm etiam g 
Cassins Felix  ed. V. Roee. 
(2 bis.  13), zct  bacarum etiam 
cp 42,  c  49,  c  76  etc. 
bainlare :  si quis pondus grave 
baiulaverit  66. 
balanie  iniectie  (ventrem de- 
ponere)  71. 
balsustii  id  eet  fioris  (mali 
granati  om.)  cp  48  (gwrzcm 
codd.  corrwptam  Zectiom 
seqzcitwr  etiam  Simon  s.  ba- 
lanstia). 
balneas g  (balneum, zct  alibi, 
C) 33. 
basis(?) :  cum augmento dierum 
creverint (carbunculi) quem- 
admodum intra formam suam 
basis  (sie  gop)  22. -  basi 
(baei  P,  basin c)  pro embasi 66. 
belna: fel beluae (i. Salvqs .  .  . 
zeds  6~vc7eQnLcrv  GaL  XIV, 
241.  cf. XII, 739.  Orib. V, 
714) 29 =  Th.  Prisc. 1,lO. - 
cf.  Cael.  ox.  3, 13  beluae 
pelle (i.  hyaenae). 
betonioa crp  43.  betonice spane 
c 45  (zcbi  spane  om.  p).  cf. 
Pli%.  25,  84  Vettones  in 
Hispania  (invenerunt)  eam 
quae  vettonica  dicitur  in 
Gallia. 
bicapitus  (b~xE<paLoc)  35. 
blando (i. leni add. p) clystere 
gc  34.  cf.  66.  blande embro- 
cabis 42  etc.  saepe. 
breviloquinm :  (~~a~vloyior) 
prf. cf.  C. 1, zcbi  cz'tatw ypo- 
crates . . .  in aforismis, sya 
scripsit gC  in breviloquio.  cf. 
~ömch,  It. 216-22  (longi- 
loquium Ire%. etc.). 
brevis :  aetatibus  brevissimis 
eveniens  32.  infantibus  bre- 
vissimis 36  (et novellae aeta- 
tis)  71. 
15 bnbalum (lac)  C (rcbi bubulinum  (tempore  magis ferventi sub 
p) 6.  bubulinis (carnibus) c 71.  cane aut post canem 73). 
buccam perforet (cancri dentis  canosi capilli 2. 5 (cf. Pazc~ker 
genus)  32.  Spicileg. 1875 p.  201  SQ.). 
bulbns:  si ver0 cum consenau  cantabries (s~zv~lcra~s)  6. 
radicum  oculorum  bulborum  cantabrum 1. 6. 7. 35.  38.  61. 
ipsorum fuerit dolor 1.  61.  66.  71  (cf.  -.  Cael.).  ad 
A 
bnllire :  si  aeger nimio febrium 
aestu bullire  coeperit 61. 
bntyri gC (ubi butri g cf.  ind. 
ad Amthim~n%  s. V.,  butiri cp) 
40.  butirum recentem  cp 46. 
calabrica (sie cp):  post defri- 
cationem  adhibitam  lana 
rnunda  operire  (cutem)  et 
molli ac tenui calabrica ligare 
53.  cf.  Ptin. med.  (Rom.)  p. 
66d  ed.  Bas.  haec  pariter 
coques  et . . .  linteo  grosso 
induce~i  et  locis  dolentibns 
seu  contractis  impones  et 
calabricis  ligabis  bis  in  die 
per  triduum.  ib.  p. 67&  fri- 
cabisque  vehementer  bis  in 
die et lmis involves et cala- 
bricabis. 
calcare:  lemniscis  et tiltario 
(vel tilto) locum  calcabis  18. 
lemniscum .  . .  calcabis  (in 
fistulae cavernam) 20.  canta- 
brum non nimis  calcatius 35. 
palmulis  calcatis  (calcaticiai 
gcp)  (V. s.  ?clYtqzoi) 33. 
calefactoria (sanatis)  52. 
callosifas:  (i~  jwtulis  quae 
snnt  ulcera  pendiginosa  et 
ultrinsecus  callosa)  20.  cor- 
poris callositas (in elefantiasi) 
73.  ad  duritiam  (matricis) 
vel cdlositates 78. -  adipis 
callosi  qualitatem 27. 
cancerosa  ulceratio  32 (vid. 
xciqxrvtobq~). 
canicalari tempore 46. 61. 68 
C.  1  corrector  Umawzcs  in 
g  mpra scripsit  chlia. 
capillahra  capitis  1.  caput 
contra  capillaturam  lines  1 
(cf.  CaeE.  ehr. I, 35.  98 nunc 
pro  cap.  nunc  contra  cap. 
etc.  cf.  Rönsch It. 40). 
capillosis  in  locis  5.  6  (cf. 
Cael.). 
capitella papaveris  44.  62. 
carbonescere:  radices . . . . 
friges  in  oleo  donec  car- 
bonescant mediocriter 63  (cf. 
Cael.). 
carduus:  cardum (itital. cardo) 
coda.  1 (cfi  Schzcch.  VO~.  2, 
464). 
carnificare  (=  oorgxo6v  Gut. 
XI, 126.  128)  19. 20. 
carnositas 32. 
carnosus :  vinum  (nigellum et 
fortissimum et) carnosum 42.  -  carnosus tumor  29. 
carpobalsami 45. 
carpodesmo  ligabis(membrum)  . 
24. 
cartilaginosns :  articulosis  et 
nervosis  loris vel  musculoais 
et cartilaginosis  27. 
catafricare (?) :  oculis clausis .  . 
totum  caput catafricabis  (sic 
gc,  cataplasmabis p)  et  ad- 
iecta aqua calida lavabis et .  .  . 
(iterzcm) fricabis et iterurn la- 
vabis  1.  leg.  confricabis? 
cataplasmare (cf.  Th. Prisc., 
Ca'kl.) saepe  (zct  cataplasma : 
post  cataplasmatis  dies  ex- 
pletoa 42,  ubi cataplasmatio- 
nis c  ut supra ibidem pc). 
catarrns:  abl.  catarro  37. 
cattus: catti (g, gati C,  gatti 
pc,  itul.  gatto,  gatta)  ster- 
coris  5. 
cauliculus  (=  brassica) : sic 
cp  (43.  52.  72.  itm in ras. 
gC 1) ubi  coliculus  g (1. 24. 
33).  colicnli =  xehppacc  Ed. 
Diocl.  cf.  Caei.  (coliculus 
agrestis chr. 3, 143. 5,  10  etc.), 
Plin. med. 
causa (G  feyaacrpivq  &$OS 
crlzict  = morbus):  omnium 
oausarum  dogmata  prf. - 
ad  causas  suprascriptas  42. 
facit ad universaa melancoli- 
cas causas 73. -  fel rubeum 
ex quo causa movetur  57. 
causstio (=  vexatio)  nervosi- 
tatis  1. ulcerationis  C.  21.  in 
Splene vel splenis 43.  in epate 
44.  in vertebro 53.  dysuriae 
46.  infestinorum 48.  pedum 
nervorum 52.  stomachi mor- 
sus  72.  podagrici  in  crure 
~lolum  cauaationem habent 52. 
est  paralisis  causatio  ner- 
vorum  54.  ex quo praefoca- 
tionis  causatio  efficitur  65. 
est  autem . . . pleuritis  cau- 
satio in una  parte  pulmonis  .  66.  peripleumonia  ver0  est 
causatio in  foto pdmone 66. 
eat  namque  (lyssa)  causatio 
in  stomacho . . .  ex  veneno 
canis concepta 67. 
canter :  cautere vulnus  inures 
67.  cauteris  acuti cctlidi  22. 
cf.  (cauteres igniti etc.)  Cad. 
(ude cauteriare Quich.). 
cavernare:  nt  etiam  ipsi 
dentes  cavernentur  32.  cfi 
Cccel. 
cavernnbe 20. 48. 
cedria  51.  cow. cp  43 (unde 
cedrinon  med.  ib.). 
centauria: sic g 1 (wt c 1. 21. 
44.  53), sed  centaurea g  21. 
29 (ut  c  28.  29  et semper p). 
cf.  centaureum YpZzcr.  tristia 
centaurea Lucret.  4, 125 = 
grave olentia centaurea Verg. 
georg. 4, 270.  Pik. etc.) = 
xevra4~~ov  GargiZ.  28, rec. 
centauria  (-rea)  ind.  PZh. 
med.  Isid. 17,  9,  33. 
cerda (?):  radices cerdae (certe 
-7  '1' 
C,  cde p, c&e  pc)  qnae la- 
tioris  folia ostendit ruta sil- 
vestris  68. 
ceromaticae fricationes  55. 
cerotarium  rasum  48.  74. 
cervicali (supposito  clunibus) 
48. 51. 82. 
cervisa nova  72 (app. C). 
cesisboum  (XEESIS  fio&v?  cf. 
Xatth.  Silv.  s.  cesim  et  s. 
chesim i. planta Similis ferule, 
Semen  habens  album  simile 
lenticule. -  id. s.  chesice  i. 
orobua) :  quod C.  (cessis böum 
C,  cesis  boviü  p  et  awtea 
geslit. cessis boi C,  cesis boinu 
p) habet folia similia feniculo 
67. 
oh in graec$s codicis g pbrzcm- 
pzce  solo c scrtbitzcr  (zct t pro 
th, p pro ph, r pro rh -  cf. 
catecuminis  in  awost.  Com- 
modiani instr. 2,  5), sed chro- 
nias  1.  33,  amichas  5  (sed 
amicas  18. 24),  chimona  10, 
lichenas  et  lichenicos  11, 
chirurgia  18. 26.  35,  chlra- 
das  26  (chyromilon  40), 
characteres 13, rizonichia  13, 
chemosis  29,  schemon  38, 
15" xerobeches  34  (sed  igrobeca 
33),  stomachum,  -chica  41. 
42  (et  ma2e  antrachion  23, 
ut rec. achanta, cachoetes). - 
X (e  gr. X?)  pro ch: euximon 
29  (sed  cacocymis  26). -  g 
pro  ch:  dragma semper, dia- 
strignu g  24.  cf.  cygnos 29. 
chalcan  tbnm  (== atramentum 
sutoriurn  Plirc.  Cels.) : gerc. 
calcanti  (i.  vitriolum  supra 
pC)  gcp 11.  (i. vitriola  supra 
g)  13.  20. 
chalcites  (~nrAxicqs)  : semper 
acczcs.  calcitexi  gcp  11.  18. 
19 bis  (ubi  calcideos  altero 
Zoco  C).  wepwe  ibi tantwm wbi 
pro  gemitivo posz'tw  Zibrariis 
debetwr:  cdciten  crudum  et 
tritum appones sic masc. gcp 
18.  sed  dia calciteos 39.  46 
(~~Lxit~s  : XOLIX~CE  WS  vel  XaA- 
wiz~8os  Diosc.  Gd.,  calciteo~ 
lat.  Oribas. et  Alex.,  chalci- 
tidis  PI&.  34,  119 etc.). 
cbamaeleon :  gerc. cameleontae 
codd.  cameleontae  (camel- 
leonte  C)  nigrae  radices  id 
est  sefra  nigra  (sic  g,  sefä 
nigra  C,  sefre nigre p) 9,  ubi 
supra scrZ9sit g0 id est hedera 
nigra  idem  est  et  camelea 
ataue sciasa  (sie,). -  camele- 
cum vho crisatico cp 46.  cf. 
AZex.,  Simon.  J~N.  s.  V. 
cibaria :  afronitri  cibaria nu- 
mero  (nüo  om.  p)  XV  44. 
afronitri  cibarii  3 1111  (corr. 
cibaria  XIIII?)  53.  afronitri 
cibaria  cupressi .  . . (sic)  76 
(cf. Scr.  hist.  azcg.  I1  p. 77, 
7  Berol.  quid  inquit  sine 
afronitris esEie non possum? - 
olei  cibarii  Ed. Diocl.,  vini 
cibarii  Plin. 28,  207 etc.). 
cibatio  constrictiva  50  (cf.  .  - 
Cael.) 
eicatrieare  (cf.  Cael.) :  hoc 
adiutorii genus .  . . cicatricat 
ulcera  48  (ut  summe  ducit 
cicatricem  in  omnibus  locis 
74,  cicatricem  inducere  veZ 
in  cicatricem  ducere  saepe, 
ulcera in cicatricem venientia 
29). 
cinerescere 67  (cf.  CaeZ.). 
cinericio  colore  fuscata  (ul-  .. .  . . 
ceratio)  36. 
circnmincides (morsum) 61. 
circnmvestit  (mernbrana) ossa 
capitis 1, ventrem sub cute 51. 
cisternina aqua 56. 61. 
coactile (quactilegcp) :  quactile 
tenue 42.  quactili operies it, 
42  (cf.  DZg.). 
coactiliarius  (quactiliarius  gcp) 
10 
onie  (-otes  'p)' nigre  radiC 
4B. 
(-Ces  p) I  (I1 p, pro i. -  coclearinm  g  (cockr  semper 
t  i  cont.. cp)  34. 39.  40  (bis).  41. 
id est) se fra (sefra, pc)  c 76.  42 (cocleare unum bis 21,  zcbi  ,-. 
cf.  Diosc.  3 ,' 8-  9.  ApuZ.  ter&  loco  coclear.  I.  sic  g, 
herb.  26  (comtra  hydropicos  pro  cocleai; = coclearinm). 
Cael.  B. 475. Aetis 10,  221.  coclearii  42.  cocleario  34. 
Sim.  3arc.  s.  Sefra  iri'libio  coclearis  21  (coclearios  sin- 
antiquo de simplici medicina  gulos  male gc  40). 
exponitur  quod  est  camele-  cognftio (morbi =  Gtdyvaio~c) 
onta.  52. 
chrysatticum  (Ed.  DZocZ.) :  eollectiones (6noazgpcrznr) 18. 
collectio  erumpit vel  rumpit 
21  (item  ruptio  uel  eruptio 
collectioni~~  21).  electuarinm 
quod valeat collectionem rum- 
pere 21. -  interna  collectio 
(erumpit) 40. 
colligatio  nervorum  54, gut- 
tarie 39. 
oollntio  (a~oixtv~pcu)  faciens 
ad  dentium  dolores  32.  in 
collutione  oris  datum  ib. 
collutioni oris adhibitus 6  1. - 
fac ,  vinum  . . . coluendum 
dabis  36.  mulsam  . . . co- 
luendam  dabis 54. 
coloqnintida  (==  colocynthis, 
xo;ioxvv#is)  mm. sg.?  gen. 
coloquintidae  g  1 (bzs)  etc. 
49. 71.  zct  ypoquistidae g 35 
(bis) etc.  48 (sed ypoquistidis 
gcp 33. 39),  lepidg g 20,  me- 
lotida  ablat.  g  20.  (30).  cf. 
quinotehrnm  g  18.  pom- 
foliga  29.  emorroidae g  36. 
mininga  71.  ebdomadis  71. 
76.  ragadae  74.  parotidae 
C  17 (lampada Commod. apol. 
12.  cf.  ed.  E. Lzcdwig  prf. 
p.  V1I. Röwch,  It. p. 258). 
epithima  (-mate  cp)  g  34. 
42.  simpasmii  g  1.  cata- 
plasmsl (-rnate  cp) g  18. 42. 
61  (sed -  mate  etiafiz  g  2. 
2 1).  apostema, grandis, levata 
(N.  fern.)  g 21 (bis).  reumam 
(23  tit.)  29. 
comestio:  ex  multa  ciborum 
comestione  61. 
comparatio  (?):  lac .  . . cum 
melle  potui  dabis  pro  com- 
paratione pruritus  6. 
compatiuntur (articuli) 52 etc. 
oompetens,  competenter sae- 
pissime  (cum  competenti do- 
lore et nibore competenti 17, 
cum  aqua  competenti  I etc. 
competentem  sanguinem  de- 
trahes 29.  37 =  sufficientem 
29.  37.  41). 
concadere :  ultimo etiam pul- 
sue  concadit  51. 
condigestorinm med.  (=  avp- 
nenzcx6v) 42. 
conditum (SC  vinum) : conditi 
tepefacti potionem  unam  33. 
confixio dentium  77  (=  avv- 
EQSLG~S o'i3dvztov Sor. 249 D.). 
confortatorinm med. 42.43. - 
ad stomachum confortandum 
42.  stomachum  confortando 
recreare  47  etc. 
connaturatio  (avpcpv~icori~g)26. 
oonsectio (zlbi codd.  correctjo 
gc,  correptio p) 18.  * 
consolvere (ut solvere,  resol- 
vere):  in  uno  consolves  17. 
28.  29.  38. 
constrictivus 50.  constrictio 
(qp.  relaxatio) 34 etc. passim. 
constrictorins 33. 
contrarietas :  contrarietate 
supradictarum  intelleguntur 
17. -  ex  contrario  55.  e 
contrario 29. 
eorali (C, coralli p) 32, lima- 
tura corali ib. 
corpns: inicies . . .  medicami- 
nis  3  11,  cum  olei  corpore 
(-Fis  p, m. C) 3  1111  et s. 
51 (cf.  corporum  usus  acrio- 
rum  Cael.  chr.  1,  59.  39. 
corporosa  cataplasmabis  in- 
ductura ox.  3,  148 etc.).  cor- 
pulenta  (=  solida)  ciborum 
qualitas  33. 
Cortex  masc.  g  (29  etc.) ,  fern. 
rec.  (C 7,  cp  15). 
corticosns: ulcera corticosa 2. 
corticosas squamulas  15. 
cortizones  (certidiones  codd. pro  cortidiones , corticiones) 
=  gr.  E9~IniS~s  (hisp. corte- 
zones =  criustae) 20. 
cottidie g  20. 21 etc.  (cotidie 
cp,  item  cotidianus  cp  59, 
cotidianarius -  ut  quarta- 
narius -  58). 
connentnr (g,  coadunantur p) 
29. 
crassescere 8. (et transit.)  48. 
orasaiff care  46. 
cribellare 6. -  ipsum  polli- 
nem  tenui  cribello  (sie  C, 
cribellata g) traicies 40. 
crocati  confectio  35  (xgoxco- 
.  zov,  ut  afratum Alzthimi = 
dIyQCU~&v,  iirpgGcYsc.  cf.  tro- 
ciscu~  crocodisr Alex.  lat. 2, 
97). 
croci (E)  et cere (G)  confun- 
dzcntur  in codd.  (cp). 
cnbaturis (66) id est euntibus 
dormitum (33. 48) 33. 
cncnmis  agrestis  amarus (oi- 
xvos  ~'"YQLOC Riosc.),  ex  quo 
elaterium 8. 
oncnrbita medioinalis 2 1 (sca- 
pulae  et  labia  cuczcrbitae ib. 
21).  cucurbitam  supervertere 
21,  coliglutinare  (occipitio, 
toraci etc.  1. 30.  33.  37.  per 
cucurbitae raptum sunguinern 
detrahere 34. 41.  cncurbitam 
conglutinare 30. 33. 37. 47  etc. 
cnm panno fricabis (=  840vi9) 
5 (cum lana munda operis p, 
non C 59).  cf. colligere suco, 
melle ,  aqna  (medicamenti 
specks), ubi cum  suco , cum 
melle,  cum aqua semper  fere 
p,  rarius  c,  (cfi  39.  41.  44. 
45.  46.  48.  51. 71. 72 etc.)  et 
sirnilia. 
cuminnm  (xip~vov): sic  g 
(ciminum  cp, ital. comino  et 
cimino)  9.  11.  42.  (49.  85). 
Euino  (=  cum  vino) p  (ubi 
cumino  pC = cimino  C)  73. 
Smio  (cummino) p =  cimino 
c 75. -  cumini (uel cuminum, 
ciminum)  g  (=  CU-  CO- 
ciminj C, cimini p)  pro cummi 
(=  .xopp~  cog)  saepissime C.  29. 
cimini  dexandrini  agrii 
pgui  codd.) sicci 49 (x8pivov 
cry Qbor Diosc.,  silveatre Pli%. 
20,  160). -  cumini  torre- 
facti 42. 
eummi  (~OP~L):  gen.  cummi 
candidi (Plin. 13, 67 cummis 
candida fern.)  29.  hic wrru9te 
bis cuminum g,  zlbi  cimini p, 
xoppsms  Gal. XII,  763 sqq. 
Aet.  7,  102.  mox cuminü g 
(-  Bmini  C,  cimini P),  cimini 
albi gp (zcbi comini C),  ciminl 
gp  (cumi  C), ciminum g (CU- 
mini  C, cimini p),  cimini  et 
iterzcm  ciminum  gp  (ubi CU- 
mini  C),  deide et  cnmi  g 
(cimini cp). -  cf. 39 ubi CU- 
minum  ter g  (ciminum,  -ni 
cp, semel  cominum  C).  Sim. 
Jan.  s.  Comeos  invenio  in 
pluribus  libris  antiquis  nt 
Pauli  et  Cassii  et aliis  pro 
gummi  arabico  (cf.  id.  s. 
Cumi).  cf. id.  ad Gargil. s. 
gummi (gummium Plin. Aiug. 
12, 32.  dat. cummi 12, 35. 
gumminosum  12,  36.  abl. 
cummi  12, 121.  cumrnim 13, 
66.  ex gutumi (cormpte) vero 
cummi  13, 67.  rcom.  cummis 
utilissima  ib.  cummique  13, 
82). 
cnmprime  c  (=  primo p) 57, 
cnpressns:  sic  g (cypressus C, 
cipressus p)  2.  cupressi  bis 
etiam p  76  (wbi cipreesi,  ca- 
I  prissi  C). -  cupressi viridis 
sperulas  (sferulas  p)  76 = 
üqa~eiu  DDzosc.  1, 102. 
oyclica curatio (cycli curatio) 
1. -  de  cyclo  superius  8. 
ciclico  modo  76  etc.  saepizcs 
(cf. Cael.). 
ctydonia: cataplasmate ex pal- 
mis et  malis cydoniis  (sic g, 
cidoniis C, citoniis p) 42.  item 
cidonk  C,  citonia p 48  (bis), 
cidonia  cp  46  etc. 
oyma  [quasi xdriprr  sec.  Gal. 
VI,  642  (cf.  Diosc.  2, 146) id 
est  017tu;iOs  xavLOs  imprimis 
xpeip~qs  i.  &rassicae  ,,ip?onim 
caulium delicatior tener~orque 
cauliculus"  Pli%. 19, 137 = 
Tat.  cyma fern.,  plwr.  cyrnae: 
cumae  optimae  = r5QpEvov 
Ed. Diocl.  cf. Athen. 11,  62  f,  -  mox  etiarn  olerum  om- 
nium  plantarumpwe simile Ex- 
~;iSmqpul  puod  nrm  coma 
quae est xopq velzct arborum - 
,,quae semper retinent comasdt 
Pli%. 16, 84.  cf. 12, 112.  13, 
30 etc. -  confwndwt librarii 
Zutini (tithyrnali comae, iunci, 
cepae  PZiw.  26, 62. 63.  66. 
133. 19, 102.  34, 133) et ipse 
Pli%.  de  androsmi  comis 
27, 26.  37.  cf. Dwsc. 3, 1631: 
coma codd.  (ital. le cime.  cf. 
Isd.  cyma dicitur quasi coma. 
est enim summitits olernm vel 
arbomm in qua vigens virtus 
natnralia est 17, 10, 4.  cymas 
vocatas quasi comas 17,  6,  20). 
isopi comam 40.  absentii CO- 
mam  42.  44.  76. 80 (=  ab- 
ainthii  viridis  turiones  mi- 
nores  76).  timi  coma  63 
@r. &dpov  xo~zipflmu Gal.). 
rubi virides  turiones (id  est 
cimae  gC>  2.  cf.  apionun 
comae  Gargil.  2.  akinthii 
comarum Alex.  lat. 2, 65 fi 
98a (-  gr. p.  394  Bas.  Sv. 
xcipqs !  utGa2. XIII,  136.117, 
x~vzaveiov  x6pqg GaE. XIII, 
540). Plin. med. (Rom.)  cymas 
olivae  22d, mori cymas  28b, 
cymas de sambuco  37",  rubi 
cymulas  PSC  vek  cymas  de 
rubo  48b. 47".  48'.  b.  49b. 
71c etc. 
cyperus  (~~ZELQOS,  x4wegos) 
vel  ciperus  gc,  quiperus  p 
(quiperi cp  42) 1. 35.  42 etc. 
dacrydium : rec.  diagridium 
gcp  (mde  itat. diagridio etc.). 
dactyli  (=  palmulae) : dacti-  *, 
los nicolaos  42.  61  (dactulos 
nicolaos  Bd. Diocl. -  dapti- 
108 p  41  ut  swpe codd. rec., 
cf. diptamus  77. 80). palmu- 
larum  nicolaorum  (cf.  Pli%. 
13, 48) carnes  48.  palmulas 
exossabis  ib. (cf. carnes tun- 
sas palmarum 42).  yo~vincov 
utnojl&ov &.  p.  462 etc. - 
nuces  palmulae  1 (cf. Cwl. 
OS.  2,  200 palmulae nucales 
quas caryotas vocant). -  cf. 
etiam Zex.  gr.  s.  wcrzqzoi. 
dadinus:  olei dadini  79. 
dare:  dabk  bibere  (bi8ov 
ztuerr)  51. 67  etc. 
de (pro  gm. et pro ex) :  nucleum 
de persicis 1. cortices de malo 
granato 2. membrana de Canna 
14.  ossa  de  locusta  marina 
48.  radices de  cesiabonm 67. 
capillos de capra 70. -  oleum 
de lucerna 5.  glebula mnlta 
de  pariete  64.  pullum  de 
primario fetu  71.  sucum de 
lana 20.  tria grana de medio 
citri tolles  81.  physicum  de Vindiciasi 31.42.69.  masuca 
confecti de vitibus 42.  cata- 
plasma de polline hordei  68. 
collyrium  de . . . -: Sc&  . . . 
(de ervo etc.)  vid.  Zex.  gr. s. 
6cQ.  herbam  de stagnis col- 
liges  24.  52.  vermiculos  de 
arrugia  28.  quactile  de lana 
42.  de  piscibus  torpedines, 
de pomis uvae 46.  carbones 
de gufione vitis facies 33.  de 
simplici  qnartana  duplicem 
fecerunt 55.-  de altitudine (bn 
@&Bovs)  levatum  ad  super- 
ficiem 21. -  cacexia  de hu- 
more  venenoso  facta  46. - 
cavernulas  de porcina  seta 
inspicies  20.  fovere  de oleo 
42.  de embrocis laneis cele- 
riter  rapl  42.  de  embroca 
lanea aegrotum perungues 6  1. 
frequenter  de (cum p) penna 
tanges  61. 
declinationis  tempore  saepe. 
decoquere  usque  ad  tertiam 
pmtem  (-  Qnot~czo5v). 
decoriatae amygdalae 9. amy  - 
gddi decoriati  (discoriati p) 
66. -  dis(des-  gc, de-  p)- 
coriatorium med.  13. 
dedncere  (6ndya~v)  : clystere 
deducendus erit (venter) 1 etc. 
deilnxio capillorum 4. defluxio 
corporis (et  virium  consum- 
ptio)  40. 
defricationes  ceromaticae 55, 
delavare  19. 
dens  fern.  (ut  GaZl2'  la  dent) 
bis p, semel c 32. 
dentifricium  (68ovt6zqcppar) 
32. 
depositio ventris  (i. e.  stereo- 
rzcm mclzcsio) 51. 61.  ventrem 
deponere =  deducere 72.  ca- 
tharticum  quod  flavum  fel 
deponat 24. -  vires laboran- 
tis  depositas  erigere 42.  cf. 
40.  47. 64 (inflammatio eri- 
gitur 61 etc.). 
depnrgare  (uel purgare)  ven- 
trem  6.  aegrotantea  21.  -- 
humorem  (=  excludere)  32 
(a  capite  8).  9.  55.  67.  76 
(depurpt  aquosum  humo- 
rem  excludit vel inanit ib. 
cf.  aquoso  humore  exinainti 
50).  putredinem  32.  san- 
guinern 30.  serum 46.  ulcera 
21.22. 37.40. apostema 44. - 
purgamenta akrn  (=  sordes) 
28. -  purgatorium saepe. 
desangninare  46. 
descamatns gc 34 (p 45, itm 
cp 45, c  46 -  desqnamatus 
p  45,  C  46).  cf.  squamilla 
(squamula ,  scamula). 
desertio capillorum 5. 
desiccatoria (medicarnenta) 31. 
43. 76. -  sacculo desiccatorio 
76. 
desndare :  si tarde desudave- 
rint 61. 
determinatio febrium  (s.  dis- 
cussio) 60. 
diachylon  (diaquiion)  et  sim. 
zcno  verbo  scripta:  cerotario 
ex diachilon confecto 53 etc. 
dibafos  purpureos  diligenter 
consutos 42. 
diastema: post diastema tem-4 
poris  modicissimi 72. 
dies  (sing.  semper  fern.:  alia 
die, prima, secunda  die, die 
critica  8.  20.  48.  53.  54.  55. 
56.  61  etc.,  sed  post  unum 
vel  duos  dies  29.  71  sieut 
plur.): sines  die  et nocte  (g, 
diem  et noctem  cp)  20.  hoc 
facies  diebus tribus (20)  etc. 
diurnis diebus,  die (diem p) 
inter diem 33. 56. 57. 58.  71. 
pridie  (zct  prima  die 64) opp. 
alia die 53.  in  una  die XI1 
48.  per  diem  61. 
äigestibilis 55. 
digestio (nf'y~~)  morbi  55. 
dlgiti: circa medium digitum 
minorem  (2'.  e.  anularem  Gal. 
XI, 296) 43. -  maioris digiti 
(pedw) 52  (=  CaeZ.  ehr.  5, 
31). -  digitorum  capita 40. 
diligentia :  ob diligentiam ver0 
curationis conteres . . .  4.  cf. 
32. 42.  56. 65. 76.  82. 
dimissio (=  remissio,  Cael.) 
18.  dimissionis tempore (opp. 
accessionis)  71 etc. 
dimissorius (QVBZLXO~)  dies 57. 
dimittere  (=  sinere  21 etc.): 
fiolio  descendere  diiittes 1. 
dimittes  ut  operetur  1.  di- 
rnittes ut infrigidet 34,  illines 
vultum et dimittes  -.  tota nocte 
7  (=  sines  medicamentum 
manere  tota  nocte  81.  76). 
humorem  decurrere  dimittes 
31.  per totam noctem siccari 
dimittes  73  (cf.  Oribas.  di- 
mittis stare dies tres VI, 545 
etc.). -  humorem  dirnittere 
(=  rec.  deponere  p, Petr.) 
29.  34. 35. 
dirnptiones  29.  securidum 
disruwtionem  (diruwtionern C) 
venapum gp  3'9. 
äiscnrrere :  dolor  (doloris 
punctio, torpor etc.) per mem- 
bra  discurrit 18. 50.  52. 
discnssio  sanguinis 30. 
distantiae  (== differentiae  37 
~LCC~IOQCC~):  quatuor distantias 
cum  snis  vocabulis  habere 
uva  ostenditur  35.  tetanica 
passio tres distantias  habere 
manifeshiur  38.  sunt icteri- 
corum  diskantiae  duae  49  et 
slm.  62. 54. 65. 71. 76. 
diurnis  diebus  (=  cottidie 
aliquantis  diebus ut  21,  per 
triduum  facies  cottidie  68) 
g 38.  42.  c 67. 71 (male diu- 
turnis diebus gcp 24, wt p  38. 
67.  71 et  cp  42. 48.  55. 59. 
60  cf.  inter  horas  diuturnas 
et  nocturnas p  55). -  diurnis 
diebus per dies niio  XL.  67. 
cf.  Cael.  passim  (apd  qwm 
et  cotidianis  diebus  ox.  2, 
62  cit.  Rönsch  It. 343). 
dintnrna  passio (qp.  acata) 49. 
divisnra (Cael.)  18. 
dirersa podicis vitia (==  uaria) 
74. 
dogma :  omnium  causarum 
dogmata latino rsermone  con- 
scriberem praef. 
doliolum vitreum  76. 
dorsalis medulla  38. 
drachma (=  dFg vel d? brev.): 
dragma semper codd. (etiam  g, 
dssi qwd  dracmas I1 ZC~  cygnos 
29,  emigranion  1.  29  etc.). 
trociscos dragmales cp 7  1 (bis). 
cf.  trociscos  dragmeos  Alex. 
2,  145. 154  etc. 
drscontoa (herba) :  sie gc (Orib. 
etc.), dragonteap  (=  B~rrxovzia 
Diosc.)  9  etc. 
dragantum (zgay  &xcuv&)  :  sic 
etiam g semper  (29 ter  et 33), 
ut  cp  7. 29.  33.  46.  48.  66 
etc.  (1uisi  q~od  tracanti  C 
29  uno  loco  et  43.  46.  66). 
cf.  tracanturu  Escoiap.  (Sm- 
galt., ubi tracacantum Gassi%.), 
dragagantum  Alex.,  traga- 
ganta (sub  T) Orib. VI, 513. 
dropax describitur  1. 
dulcor  (y;l~Cxos)  29.  cf.  dul- coratum  acetnm  Med.  Plin. 
(Rom.)  1, 2  etc. 
dnrities  gcp  18  (ter)  et mm. 
plzcr. 27 (duritias 26.  duritiam 
tw 43,  zlbi  bis  duritiem pc). 
dysenteria :  dissinteria  cp 48 
(cf.  dissuria). 
e -  lat. se (9)  plerumqzle et g. 
=  gr. W:  esteseos, dieresim, 
poliemos ,  ematos ,  .  pthoes 
(q@6a~s),  cacexies (ncc~~~iot~s) 
75,  ce  (xord)  71  etc.  (cmtra 
lat.  ae -  gr. E in caephalea 
41,  caephalopodas  40,  dia 
coephales 35,  caelidonon 37). 
pappanou  . . .  6vispivov dr' 
alaLov  rari  gppozov  B~cLzL~E- 
pevov)  etc.  cf.  Orib. VI,  158 
mutariis  id  est  carpias  de- 
foris inponi  opportet (3  g~. 
V,  363 ZOLS  pezo~s). ea.  173 
cum  mutanis (Aa =  inmotis 
Ab =  ~0%  EppOzo~g  V,  378). 
mutaria (vel  motaria)  munda 
VI, 385 etc.  Cael. ehr.  3, 134 
motanum aqua infusum. 
encolpismos  78. 
encolpizare 78. 
eneter -  uid. iex. gr. 
epar, epatie, epate swpe (ieco-  - 
'  ris  71).  educatio (g,  ednctio ep): tussi-  epPtiea  passio  44.  cula  cum sanguinis supernae  equidem:  quod  equidem  (g,  educationis  reiactatione  39.  quidem  cp)  37,  trociscus ad sanguinis supernae 
educationis  seiactationem ib.  eremizato falle 51. 
eiectorica  (=  diaforetica)  sa- 
natio  52. 
elateriam (elacterinm p) descr. 
8  (Cf.  Plirn.  20,  3). 
electuarium g  21.  34. 40.  41 
(item c 2 1. 40 sed elactuarium 
c  41.  34 et  elaC  66, elact p 
34.  40.  41.  66  sed  elictarium 
p  21),  electarium  Orib.  etc. 
elixahs 22.  39.  61 etc. 
ellebori (gen.) semper et g (cp). 
embroca :  embrocas laneas 42. 
abl,  embroca  61 vel  embroce 
cp  46,  61.  71. 
embrocare i dc. saepe. 
embrocismns  42  etc.  passim. 
emmotos  clora  19. 22  (gppo- 
zov  x~coeOv  SC.  rp&~pcrxov 
Gal.).  confmditur  moton 
(pozov)  i~ quo  E~JUOGOV  (me- 
dicamentum  melli admixtum 
e  moto tilto apponere  19. 
22  ubi  emmoto  eodd.).  cf. 
GaZ.  XIII,  520  (to6zo  z6 
erogare (humores  per ventrem) 
1. 
ervum :  herbum,  herbi  gcp 
(unde et herbg  g  21)  21.  36. 
40  (bis).  41.  43.  48.  49.  76 
(bis).  erbi semel  g  40  (tertio 
loco).  diorobu  i.  de  erb0  c 
40  (brevius  heF  c  21.  PO. 48 
etc.).  cf.  Ed. Diocl.  hervi, 
herbiliae. 
esehara (=  lat:  crusta  67.  68 
ex  qwibus  bcis  sic  smper 
vides  escharam , at lzm  @um 
codic2bzcs  scaram  Zegefidzcm  , 
esse  Cassium):  aca,ra  g 
(22 ,  et scara ,  curn  scara 32. 
36) curn cp (schara pG 22. 67, 
ascaras  p  32,  ut  Escolapii 
cod.  Cmsz'n.  cnm  ascarari = 
curn  scaras Awg.,  Galt.). 
etiam  et (1. 2.  6.  7  dc.)  sae- 
pissime.  zct  nee non  etiam  6, 
ita  et  neo  non  etiam  et 18. 
29.  71.  ethm  simul  et  23. 
non  solum -  verum  etiam 
et 41. 48. 
ex pro  solo  abl.  =-  curn  uel 
in  saepissime  (ut  Plim.  etc.) 
vel  =  per  (imtrzcm.):  ex 
aceto infusus 1  (lana ex posca 
infusa 30).  ex  aceto coctam 
15.  ex sapone fricabis 2.  ex 
decoctione  lavabis  6  (deter- 
gere 10).  infrigidanda facies 
ex aqua 30.  pulverem ex ovi 
albore conspersum 16.  ex ipsa 
favilla  curn  aceto  cataplas- 
mabis  67  (ex  palmulis . . . 
cahplasmabis  33,  cataplas- 
mabis pane  ex posca i.  pane 
posca  infuso  1).  ex  aceto 
oblinies  1.  uteris  ex  aceto 
28.  es oleo  ro.  stiklabis 28. 
ex  aceto  et oleo embrocabis 
65  (ex  lanis  sucidis  embro- 
cabis  33).  mollibus lanis ex 
oleo  calido membra involves 
54  (lanarum  mundarum  ex 
oleo  camaemelino  involutio- 
nem 65).  penicillis  calidis ex 
vino vaporabis  29  (i. e.  peni- 
cillis ex vino calido expressis, 
ut 29.  30.  34.  37 etc.). -  ex 
siringotomo  fistulam  nudare 
20. ex melotide ferrearadendo 
purgare 20. per OS depurgari 
ex  melotide 30. -  (pro gern.) 
dabis  ex  ipso  suco  calicem 
unum 34  (21.  40  etc.). 
exaltatio (loci pakientis)  2 1. 
exclndere (sndorem)  56, (hu- 
morem)  76,  (urinam) 46  etc. 
exclusio  longaonis 48. 
exinaniti (per urinam aquoso 
hnmore)  76.  haniet Per  ve- 
sicam aquosum humorem  ib. 
exire:  ne  molle  exeat  (em- 
plastrum) =  evadat  53. 
exinde (gall. en) pro gen.  ma- 
teriae  cf.  sub  ex,  smper: 
exinde  dabis  (coclearium  I 
et  sim.)  21.  34.  36. 39  (bis). 
40  (b2s). 42. 45  (bis).  67.  80. 
exinde datur 41.  exinde tro- 
ciscos finges 33.  exinde va- 
porabis  42.  facies  41.  66. 
vultum lavabis 73. -  exinde 
deinde semel  61. 
exossabis (palmulas)  48. 
explicare (urinam =  egerere, 
emittere,  excludere) 46. 
exprimere  (ex  ael  U&.  ueE 
M.):  spongia  frigida  posca 
expresaa 24.  29.  spongiis  ex 
aqua calida  expressis  21.  28. 
peniciUis  calida  aqua  ex- 
pressis  34.  37  (posca  30p 
penic.  ex  cal.  aqua  express0 
29  (cf.  47.  71 etc.). 
extantis:  curn  se  extantia 
ostenderit 18.  cf.  7.  17.  ex- 
tantia  et dolor  (splenis)  43. 
ext.  viscerum  44.  subalbida 
et laxa  extantia (otaqpcu)  76. 
tumoris extanfiam 75.  toracis 
exhntia  (Sidyxuicsr~  Sm.) 77. 
exsucare  (Cael.) :  paubtim 
exucando  (g) transvorent 34. 
esucatio  (arteriacam .  .  .  paula- 
tim sub ipea esucatione trans- 
vorandam)  3  3. 
esudatio (essudatio g) venarum 
39. 
exsurrectio  (exurectio c)  72. 
facilis:  et  sunt . . .  curatione 
(-nes  p)  faciles  gc  26.  et 
sunt  curationis  difficilis  gc 
(curatione  difficiles p) ib. 
faennm graecum (faenum E&. 
Diocl.):  fpi  greci g 21, feni 
greci g 29  bis,  sed plewmqw 
foenum  (zct  acoetum  g.  cf.) 
grecum,  foeni greci g 34.  37. 
40.  42 ter.  semel fenigrecurn g  29  et  foeni[ii]grecum  g  34, 
&cut  fenugrecum  et fenu(fe5 
~)~reci  cp  sempeT  (21.  cc.  et 
43 bis.  44 bis.  46 bis.  55). 
falangio  (phalangium  PZin., 
falangius codd. PS.  Plim. med. 
3,  33  etc.):  ad  falangionig 
morsum  68.  cf.  med.  Pli%. 
(Rom.). 
fanfasia  crocei  caloris  49. 
fantasiae oculis efficiuntur 71. 
fasciare saepe. 
faclciolare 67. 
fascis gallicua (vdeSos x~jlzcxjl 
Diosc.  I, 7)-42. 45. 49. 
-  fecla  (ex gr.  cpExlq  pro fae- 
cula):  feclas (id est feces vini 
vel  aceti  gC)  1.  cf.  fecum 
vini  exustarum  c  16.  feces 
vini  gc  29.  (vinum  vetus 
faecatum 76). 
fel rufum  46 = rnbeum  56. 
57.  flavi  fellis  id  est  rubei 
57.  flavum  24.  58. -  felle 
nigro  48. 
fellitus :  vomitus  41.  humor 
57.  vomitu humoris felliti 51. 
egestio  fellita 48.  urina 49. 
ficitas (G~XC~GL$)  29. 
ficns:  gen. fici (zcbi ficus C) 34. 
acc. pl. ficus g  (pro gm. fici 
p,  ficus  C  cf.  Th. Pr. 3,  6) 
21. ficorum (ubi piarum codd.) 
33. 
fllix:  polipodie  i.  felici  add. 
C 72 (radix filiC ib.) =  Diosc. 
4,  185  (Gal.  XIV,  514)  cf. 
183. -  filix (codd. filex) V&. 
p.  163, 10. 
fimum:  sic  mmtr.  (fit  autem 
hoc etc.)  36. 
flt: et fit  vel nascitur (pleuri- 
tis)  in masculis magis quam 
in feminis 66. fit vel nascitur 
omni tempore  (epilepsia)  71. 
fiuntvelgenerantur lumbrici .  . 
ex  multo cibo accepto 72.  et 
fit  vel  generatur  (idema)  ex 
flegmatis substantia 75; 
fixnm pectori  (mentum)  38. 
flaccor :  cum morsu et flaccore 
atomachi 42. 
flacidas:  papyrum fragile vel 
flacidum  (sie  gcp)  opp.  Gar- 
nosum  20. 
flebotomare saepe. 
flebotomnm (imstr.) 8.20.37.41. 
flocorum electio (XQOKVSL~~OS) 
62. -  opium floculo inclnsum 
62.  acacia .  . .  contrita et in 
floculo  (fleculo  C,  foculo p) 
apposita  82. 
flnminales  p (ubi fluvialesc)  67. 
focus :  pro igne nusqzcam.  cf. 
66:  ceteris  lento  igne  reso- 
lutis  et a  foco  depositis. - 
ab igne tollere  15. 34 (1  le- 
vare de foco Plin. med. Ront, 
2Pb.  2aC. 63b. 74C etc.) 
folium (=  tp2;lIov, scil. pala- 
fi&4beov  Biosc.  1, 11): folii 
29  (=  cp4Rlov  ap.  Gal.  XII, 
734).  32.  folii optimi 36.  78. 
folii  berbarici  id  est  malo- 
batri  45.  aut  nardum  (cf. 
Diosc.  2.  C.)  aut  folium  ap- 
pones  77. 
foIIioulus  aerarii  51  (CaeZ. 
ox.  3,  154  follicnlo  arhis 
aerariae.  cf.  Sorcvn. p. 258. 
124  D.  Ex@Aipcor  zueüpa 668 
~LY~XEVZLX~C  tP'V16>1s). 
fomentare saepe. 
fomentatfo I.  cf.  fotus. 
forpex (=  9011ts Gal. XI, 130) : 
forpice g  (forfice  cp)  19. 
fortitudo fellia  49. 
fotus :  capitis  fotui  adhibita 
62  (fotus  olei  dulcis  Caek. 
ehr. 4,  94). 
frenesis, frenetici 62.  frene- 
tica passio  30, 
frenetizare 62. 
freqnentare :  plus  vemo  fre- 
quentare  (epilepsiam)  mani- 
festum est 71. 
fysarius -  via. auliscus. 
gargarizare saepe. 
gelela  (gelda  Sim. Jan.  cf. 
Matth. Si2v.  s.  gelona i. co- 
loquuitida.  gelela idem quod 
supra.  Lex.  arab.  Zat.  cod. 
Lzcgd.  Scal. 231  saec.  IX  s. 
galla  cucurbita  agrestis  et 
veementer  amara) : coloquin- 
tidis  iaterioris  carnis  (BYTE- 
p~ojvqs)  quam vulgns geldam 
(C, gelelam  p7 gellam  pC) 
vocat  73.  cf.  in  rlrmrltidotario 
(post Cassium addito)  codicis 
Paris. f. 81b  1:  Experimen- 
turn cataputie catartice aloy- 
darie.  I$  aloes  epatice.  dia- 
gridii.  gelela (sic pC =  gella) 
interiores carnes trium paria 
pondera.  cauliculi  suco  ex 
foliis express0 colligis et cata- 
putias  in  modum  herbi  for- 
matas  (sic).  facit  czcm  cod. 
Pa&.  etiam  Matheus  Sil- 
uatz'czcs  C.  283  s.  „Gelona i. 
coloquintida.  Gelela  idem 
I  quod  supracL.  sed idem  infra 
C.  294 „Gilea i. coloquintida". 
atgue .ir,  Heerbario  cod.  Gall. 
762  (cf.  Awecd.  11,  122) sic 
legitw c. XC De  coloquintis 
agria.  Coloquintis  agria  id 
est  cucurbita  ailvatica  hoc 
est  galalai interius quod est 
a sernine separatam. iscripulo 
urio  cum  mulsa tritum potui 
d&tum  ventrem purgat eolera 
et flegma. -  cf.  hisp.  jalea, 
I 
gelea. 
gesastera  nonz.  29,  gesastere 
@,  -ra  cp, -rea  pC)  39  (ubi 
wpra uuormo gC).  gen.  ges- 
asteros  (yijs  6~rbqoc) gcp 
(-tereos  pc) 39.  gesasteros c 
(-tereos  p)  48  bis.  73  (ges- 
astare sie p). 
gillo:  et ipsum  oleuin  liqua- 
turn  mittes  in  gillone  42. 
ipsum  gillonem  in  oll& fer- 
venti  calidae  aummittes  42 
(gillonem fictilem quem bau- 
calem  nuncupant  Cassiarl. 
cf.  Qzcicherat  Add.  lex.  lat. 
s.  gillo  et  s.  baucalis,  Loewe 
Prodvom. corp. gloss. lat. p. 69). 
girbrr  (~"A~OS,  mortarizcm  uel 
ut Shn. Jaw. pila pistatoria) : 
in  girba  contusis  (=  ;Apo-  L 
n01~+scts  Orib.  et  PS.  Gal.) 
31.  in girba (girva C)  mittis 
et in nnitatem . . . tundendo 
cogis  33.  mittis  in  girbam 
et in uno  diligenter  contusis 
72.  in girba i.  mortario (glos- 
sam  del. pC,  om.  C) mittes 75 
(cf.  35  in  mortarium  mar- 
moreum refundes). 
glandnlosus 18. 26. 60. 
glebosus sanguis 39.  46. 
glebula multa  de pariete  64. 
glebulas  sanguinis 30. 
gliquiritia(-ricia,  gly  quiricia) 
g 33. 34 (gliciriza C,  liquiricia 
semper  p).  cf.  Simorl  s. gli- 
coriza. 
glntinatorius 39. 
glutinosus 34 (bis). 
granata (=  malum granatum, 
ital. granata, melagraria, mela- 
granata)  : granatae siccae co- 
rium  20.  64.  82.  corticis de 
granata sicca (g, granati ~licci 
C) 36.  corticis  granatae  cp 
48.  granatae  siccae  corticis cp  64  (sed  mali granati cor- 
ticis  cp  48).  caducum grana- 
tae cp  48 et bis 82 (sed cadu- 
cum mali granati  altero  loco 
c 48  zabi  mali grana p, item 
ibidem  tertio wbi  granate p). 
granatas  acidas  cp  72  (sed 
mala  cydonia  granata  etc. 
46). -  balaustii i. floris (mali 
granati)  48. -  cf.  Isid. 17, 
7,  6.  Die2  Altr.  GI.  56. 
granaticiam  (vinum)  47. 64. 
gravabiles  capitis  (austri = 
xcrgq~<r~cxol  Hi9p.)  1. 
gnfio  (y 6prpoc?)  :  carbones etiam  -  de  pfione (gusione cp) vitis 
facies  33.  qwd ita exprimit 
2%  eorzalzdem trociscorum usus 
descriptim Plin. (Rom.) med. 
1,  61 f.  3Zb B@. facies car- 
bones  de vite valida. 
h  (sec. 9): spiritus qer  omit- 
tz'tzar  in  graecis  non  graece 
scriptis, nisi quod pcmitw hic 
iZEic  ilz V. a praep.  com- 
positis : hypocapniston 41 (sed 
ypocapniston 21. 33, ut cata- 
yporrusin 19, ipopia 20,  ypo- 
qnistidae Si. 35 etc.  cf. yper- 
echriston 29,  diathes yperoas 
I),  hipopios  -pia  29,  ex 
hipoboles 29, hiposfaumata 29, 
hypoquistidae 39 cfi  hipedio- 
cota 66,  praeterea  herpen  25, 
herpetas  24.  25.  ponitzar  et 
falso  ut  helafiu  29,  herisi- 
pelatodes  22.  36,  hicteroden 
32  atqwe  in med.  V. leucohiu 
29  'U$  lut. cohunentur 29, tra- 
hicis 40. -  ab in. emicranion 
1.  eterocrania  1.  aplen  18. 
igrobeca  33.  ematos  39. 
eliosin 54.  elmintas 71. edran 
74.  e (artic. =  4) 35.  39. 46 
etc.  (sed  herpen  25  propter 
herpetas). -  rned. voc. dialon 
21.  diebdomeconta  29.  die- 
resin  18.  poliemos 30.  cata- 
yporrnsin  19. 
haberi: si aegrotantes . .  . le- 
viores  habeant  cp 55 (sed si 
immobiliter se habeat  aegro- 
tus p  45, om. C).  quartanarios 
oportet  mediocriter  et  mite 
haberi ib. 
habitudo: habitudine corporis 
fortioribus (opp. debiIibus) 71. 
cf.  s.  xaptla.  plena  babi- 
tudo corporis I (=  zl~ov~tla 
Gal. XII,  505). 
hemicranios :  emigraniusdolor 
1.  emigranei  (9) opp. totius 
capitis  29. -  vid.  s.  $11~- 
~Q~~VLOS,  -0v. 
herpyllum (sie et  CaeL): erpil- 
lum  (f"~zvt  lov) g(cp)  , serpil- 
lum  („a  serpendo'l  Plin. 20, 
245)  gcpD 1.  herpillo  g  (p, 
om.  C.)  33.  sed  serpillum  cp 
62  et  ib. mox serpillon,  ubi 
heripilion  (id  est  erpilloa)  C. 
cfi  hd. ad  Plim.  med. s. ser- 
pullum. 
hiberno  (it.  inverno , verno) 
33 et  (ubi hieme  cp) g  39 = 
hiemis tempore 34. 76. (cf.  42). 
hic  (veZ  ille) pro  is:  maxime 
in his qui ex plenitudine  ca- 
pitis  laborant g  1  (ubi mox 
ab eis quae similiter implere 
caput  noscuntur).  eisdem  g 
35  (ubi in  hisdem p, om.  C, 
siczlt  his qui pro is =  iis qui 
p  43,  cp  48  bis.  66.  cf.  46 
de his  C,  ubi ea al. p  et  tit. 
rec. p  56 De hiis  qui etc.  eis 
C.  55. 71.  eaquae 82.  hii qui 
c  63 zcbi  his qui p.  hiisdem 
c  75 lubi  hisdem p, siczct  cp 
76).  ita sexcenties  etiam hae 
quae  in  Vitruvii  codd.  rec. 
pro  eae quae (GE) ctc.  nec 
minw reliqui  omnes  auctores 
Latini  recentiorum  usu  cor- 
~upti  etiam  nunc  legmtur. 
cf. Spengel  Emend.  Varron. 
Spec.  I  Mon.  1830  p.  10. 
nom.  sg.  his  qui  curabitur 
(pro is  qui)  gc  31.  item  is 
qui  g  (his  qui  cp) 36. ,  illis 
quibua  71. illi  qui  72  etc. 
V.  s.  ille.  hoc  est  scribitzw 
(1. 17. 21. 29. 37.  67. 82 etc.) 
sed  ubi  comperldio  utzmtur 
codices,  semper  ponitur  i. = 
id est (etim  g 21.  23. 29. 30. 
34, lzisi quod  iB =  id est - 
ut tcvmen  in raswra  sit  d - 
legitw  g  ubi  hoc  est  cp). 
cf.  Diez  Altrom.  gloss. p, 59: 
,,id  (i. e.)  hoc".  post  haec 
(pro postea)  saepissinae  (8. 
16.  24.  29.  34.  36.  40.  43. 
48.  54.  59.  61.  62.  63.  66). 
item  dehinc  (pro deinde  ut 
apwd  Caelhn)  29. 32. 34 (ubi 
deinde  q).  35.  37.  38.  39. 
42.  44. 61 etc. 
lrolera g (olera cp) I. 33.  olera 
gcp 21. -  olerosis (cibis) cp 7 1. 
hora: sub hora 19 =  ad horam 
'20  b2s.  42. 
hortinns  (=  hortensis,  do- 
mesticus opp. silvestris, agre- 
stis) : violae hortinae (ortinae 
g, ortice cp) 29.  feniculi hor- 
tini  (ortini  gp,  om.  C)  29. 
pastinacae  hortensis  44.  76. 
cucumeria  hortini (3  dome- 
s tici Alex.  2  188) 45.  rutae 
hortinae  49  ,(ubi  ortice  cp) 
67. 71 (bis). 76 (sihestris 67). 
herbam  papaveris hortini  62 
(agreatis  62). 
humor:  sic  semper  etiam  g. 
attarnelz  sine  h  npwd  hzcnc  - etiam scribendm esse  videtur 
indicare corrupta  Zectio  cp 7 
et  tumorem  (?  tumore  ex 
&umorG) pro uero et umorem 
iterzcmque et hiior cp pro  vero 
et turnor  C.  44.  cf. ad  Plin. 
med.  p.  17,  20  (et humores, 
ubi  et tumores  d).  102,  14 
(utiliter  humores  CO&.  pro 
tumores). -  item  humectare, 
humectatio semper. 
humorosas urinas 46  (cf. An- 
thim. 62, Cael. etc.). 
hydrelneon (idreleon uel  ydre- 
ieon  C,  ydroleum P)  quid  sit 
54. 65. 
hydropismns 46. 
i =  gr.  V? zct  vulgo  ex  rec. 
comuet~dztw, ita  etiam  in 
glossis  his  (uid. Zex.  gr.)  .gp 
ambliopia , amicas,  g~ipoaim, 
diaton carion, diacodion, dia- 
pitiron , diasimphitum , dia- 
quilon , dispnia  (sed  dypsin 
pro  dyspepsin  g) , ectilotico, 
empiemata  (sed  empy  oticis), 
herisipelatodes  (uel heresip.), 
euximon , cacoquimiam  (sed 
cacocymis) , catasinfisin , mi- 
crosfixian , nauticon  mielon, 
oxidorcion  (sed  oxyrodinon), 
pitlriasin,  platicoriasis , tig- 
mate  ueZ  ptigmate,  stafile, 
simpepticon,  sinecim, ipopia, 
hiposfaumata (sed ypotheton, 
ypocapniston,  catayporrusin, 
zct  yperoas , yperechriston), 
chyromilon, psillion. -  contra 
(praceter wper2w wem.) myr- 
metias, sycosin, tymi, cygnos 
etc. -  sed  gr.  V =  Zat.  U  g: 
cuminum 9, murra (et myrra) 
murta (etmyrta), luci (=  lycii) 
48  et =  lat. o:  coma (cyma), - 240  -  241  - 
storax (cf. Storax rtonz. propr.  calypsi 21 (wt embasi Bromat.  iii~a  paesio  (i.  e.  ileatica 3-  dere (pro  in  solio -  in iolimn)  1 
Plaut.), lipotomian 21,  isopo ,  p.  190, 10).  ileos) 51.  1.  10~0  propnb revocari (pm  ! 
14.  i  in.  abl.  I11 decl.  adiect.  iliam  (IsFd. XI, 1, 100):  a  in  loco =  in  locum)  77. -  -  gr. 06 :  inanti 42 (oenanthe  (-ori)  fre!luemti@:  in  sinistro ilio 50. (ilia utraque  exinde . . .  dabia  avellanae 
ptim. A*~.  ,  oenantes coa.  inferiori parte 21.  in anteriori  63).  iliarum bro  ilium) p 46  magnitudinem  45  (&Law  xru- 
Cass., ~oantes  Vrat. Ap2.54),  et pÖsterion  Wrte 42.  defusa  (CL Cwl.  p. 235 etc.  iliis fleh.  ezhv  novztxo6  28  p&yE,j)+oC 
inomeli 49, finigmon I, fini-  ~riori  jaqua)  29- 34.  in Ca-  P. i22, 35  Dar.).  etc.  Gal.) =  in modum avel- 
cene  39.  40.  46  (dia finicon  lidiori  itm in  frigidiori  52.  ille (sad  airticuiz' significationm  lanae  44 etc. 
481,  &iradas  26,  catereon  calidiori  lavacro 57.  sub fri-  descendew):  et maxime illos  includere  (sacculo  vel  in 
(=  &&an)  34  (diarria 47),  flegmate  68.  acriori  lavacrorum  amatores 5  7.  et  sacculo) , infundere  aqua  eet 
dispnia 41 (sed ab. dispnoicis),  clystere  2*  (~bi  acriore CP).  illae magis quae 18.  maxime  in aqua, inducere linteolo (33. 
ortopnia  41,  squinuanti  1.  36. 37.  42. 51. 55.  63.  cmtra  illis . .  .  qui 17.  ut .  .  .  dentes  40.  66)  vel  in linteolo  (aluta, 
42  (~~h~~h,  11, 284),  quino-  clystere  acriore 22  (ubi acri-  cavernentur,  maxime illi ma-  carh, panno  31.  39.  43.  66. 
tetarum 18 (isopo pro oesypo  CP).  33.  am~ulla  minOre  iores vel molares  qui . .  .31.  cf.  in linteolo  illinitum  72, 
14, ciliacos 48,  pkdica 53,  29.  in  anteriore  parte  38  et illos maxime  qui 60 etc.  immissis in ore pennis 42 ubi 
-  ipnopion  66, idema  75).  cf.  (*bi  -ri  P)*  imbrilis  (aqua = $6~0~  o"p-  in os c, in ore inferre g 1  wbi 
cynae ennyae Gromat. et sim.  in abl. partic.praes. (-enti)  PQLOV):  aqna imbrili  (umbrili  ferre cp) etc.  pwsim, ubi re- 
schuC+,  11,  283  spq.  290  sufficienti  modo  39.  42.  51.  P)  id est (ex ww  lat.) caelesti  cmt~orwrn est  in  cum  abl. 
sqp.  (patetoe? 33).  ex  oleo  sufficienti  51.  cum  colligitur g(c) 29  (zcbi  in seqq.  (pro simpl.  abl. vel  dat.). 
=  gr. 7  :  tricocollima 29  (sed  sufficienti oleo 6 1.  cum melle  m0d0  imbrilis po.lzztwr  modo  in  cmz  abl.  (pro  acezcsativo 
sufficienti  63. sufficienti  cimino  caelestis).  cf. Cael.  motccs  in qw  tarne@  wotandwm  anacollema  l3 et  29  75  (Contra  sufficiente  modo  semel  -ima  C).  sinecim  37  in veZ  additwm  oel  omisszlm:  est  Zz3rariis  idem  eme  -ii  et 
40.  cf.  52  zcbi  -ti  p.  cum  (saepi~s  ex  rec.  'litt.  i  et  e  sufficiente melle  33  wbi -ti 
bis  in  die  2.  ter in clie  20.  -0)  sexcenties  (cf.  indd.  aü 
commwtatiolze cp,  ut effimeras  bis  in die et semel  in nocte  Gargil.,  Plirt.  rned.  et  Afithi- 
cp).  cum  competenti dolore  22.  24.  52.  in  una die  XI1  ?nm  et vnetrica eyrnpZa Cm- 
& efemeras  litargici  63,  cp  17  et adiect~  pass0 com-  48.  in  mense  43.  ipso  in  rnodia%i  in  indice ed.  E. Lud- 
lki-  uel  lexiperiton  61,  petenti 46  et~.  ex antecedenti 
uriticus p 51, effilidas p 9  et  tempore  10.  in scernate  fo-  wig  I, 67.  11, 38): 
c  73,  sagapini  73). -  sed  (dolore , perfrictione  etc.)  28.  '  liorum  lauri . . .  chirurgia  in uno =  simzcl  (ubi  saepe 
vulgo  7 = lat.  e, zct  e  art.  29.  34.  41.  47. 51. 60. 64. 73.  uteris cp 17. -  in ipso initio  errwe rec.  in vino) tundes 1. 
74.  82.  ex  aqua  irruenti 28  ($1,  colle(c)ticis, -cam,  xero- 
21.  32  (cf. haec omnia tundes in 
(irruente lapide c 46  ubi -ti  ptalmia, aplen etc. 
in  cibo  accipiat 68.  quae  se 20).  contundea 31.42. con- 
P). in aetate ferventi 28.  61  in sorbitionibus (i. e.  sorbilia)  tusis 72.  commisces  14. 21. 
=  gr.  e : alopicia, erisipilas,  .bi  -te  C) 73.  ex  saniola  accipiuntur  61.  in pulmento  28.  34.  40.  61 (zcbi  in  unurn 
asfodilus  (441,  a~ozima  fluenti 28.  in aetate vergenti  dabis 40 et saepe in cibo dare  gc 1, p  51,  c 52.  76).  com- 
et  semper gcp  epithima.  48.  non presenti vero rosaceo  46.  47.  61 et in potione dare  mixta  1.  9.  78.  mixta  82. 
=  gr.  EL:  chile, chiromilon,  61.  in  presenti  67.  calenti  40.  42 etc.  (=  potui dare, cf.  .  coques 34.  41 etc.  cf.  Sorart. 
ileos, nileos, alimma, lichenas,  anagargarismate  83.  cf.  de  potione  una  potui  dabis 68.  p. 226 D.  zoig  zq~stv  &p' 
dialiponta, lipotomian, aizon,  repenti  g  37  (ubi  -te  gC  potione =  potione  dabis  cp  %U fqqpivors. . . coquunt (in 
ceratoide  (sed  herpen g,  her-  cum  C).  67.  48.  dinrna  potione  vini  iinü C) 40.  coquentur 42.  de- 
pin c 25.  cf.  apud ucalin =  ibiscum: ivisci g (C, hibisci p)  dabis 76  etc.).  coques  6.  48.  76.  tritis  46. 
OinO  ZOG  xaneiv  cod.  Polem.  9.  7  visci  (pro evisci) p 81.  (in)collutione oxisdatum32.  76.  movebis  53.  consolves 
Silv.).  enfraxis,  chemosis,  cf.  ifid. P1in. rned.  s, eviscum  (in) cacabo novo  33.  (in) cy-  17. 28  (wbi in unfi  C).  29. 38 
proptosis  acc. pl.  gr. 29,  si-  p.  221.  prino oleo molli  pruna  resol-  (in unü  rediges  c 45).  cf.  in 
todis  et  laconodis  71  (sed  identidem (=  itm) 34.  35.  ves  38.  gellienua  (in)  libris  unitatem  tundendo cogis 33. 
octodes  73  et sirnil.),  encata-  ignoranter 68.  peri craseon 39.  solio descen-  76  bis. 
Cassius FeIix, ed. V. flogje.  16 in solio  ut mergat  1.  in 
ampulla  minore  adicies  29. 
in ipsa  decoctione  addes 34. 
in tribus partibns pollinis ad- 
duntur 40.  in oculis inciderit 
29.  si in uno loco fuerit con- 
fixus dolor 21.  in eodem loco 
cucurbitam figes  21.  in quo 
linteolo  sanguisugas proicie s 
21.  membrum  in  quo  talis 
influxerit sanguis 22.  in hu- 
more  purulent0 conversas  26 
(mox in saniolam converti 26). 
aqua  in  ipsa  caverna  audi- 
toria  irruenti  28.  in  ipsis 
.  cavernis  instillantur  28.  in 
auribua  accipere 28.  fumum 
in ore  excipiat  33.  repones 
in vitreo Vase  (in vitreum vas 
C)  40.  ovi  album  in  oculis 
infusum 29 (suco  in  naribus 
infuso 32).  in  modario refusa 
76.  mittis in fistula (-  am C) 
20.  in  girba  (-am  c  72) 
mittis 33. 76.  mittes in 'ca- 
cabo fictili 35.  mittes in gil- 
lone 42.  in olla fictili crudos 
mittere  37.  in ,ampulla(m p) 
mittes  c  61  (in  ipsam  de- 
coctionem  mittes  cp  43).  in 
frigida  aqua  submi~sam  61. 
in  ipsa  decoctione  miscebis 
9 ueE  admiscebi~  32. in lanis 
redactum  (oleum)  43.  64.  in 
ampulla(m p)  rediges  c  67. 
in ampulla rninore adicies 29. 
accwat.iuos igitur in altem 
operis parte freqwerctiores  sub- 
inde  restituuwt  recentes  (p, 
rarius C). 
in  czcm  acczcs.:  decoques  in 
aquae calices tres 9.  in latus 
(super  latus)  iacere  66.  in 
cubiculum  apposita  64.  in 
utrasque  partes  faucium  se 
infuderit  37.  *des  in 
aquam  (9,  aqua  cp) 40.  in 
uvas passas  (uva passa c) in- 
cludes  12. -  quae est in si- 
militudinem  lactis  12  (et sic 
semper  in similitudinem). 
in-  (sec. y):  imbecillitatern 21 
(inbecillitas  41).  imponis  1. 
21. 42  (-nas)  19 (inponis 20 
iponis 21).  imponderibus (sie) 
29.  impedire 20.  29. 33.  im- 
pleri  1.  impleat 35.  impres- 
sae  12 (inpressae  27.  inpin- 
guaverit  29).  immisso  19. 
immissis  42  (inmutabis  21. 
jnminere  29  cf.  c  70,  imi- 
nentem 24. inmobiliter c 30). 
illigatum 35,  illinis 1. 4. 
5. 6. 7.  11. 12. 24.  gc 35 et  36 
g.  illirnentum  35.  illitum  20. 
(inlinis 11. 21. 24.  29.  35. 36. 
inlinies 36. inlinirnentum 37). 
irruenti 28  (46). 
incandidat (nigros dentes den- 
tifricium)  32. 
incendiosus  (doloris  sensus) 
28. (fervor) 52.  febris incen- 
diosa  (=  causos) 61. 
incensoria (virtus)  13. 
incessabilis (fluxus) 35. 
incidere : novit  enim  crassi- 
tudinem flegmatis incidere 59. 
novit  enim  incidere  omnem 
humorem  65  (cf.  facit  enim 
ad febrem calidam interciden- 
dam  61). 
incurabilis (pasai  29. 48  etc. 
incnrsns (reumatis  9 29. 
iridigent in cicatricem duci 45. 
indigestio 47.  51.  54.  60. 66. 
indignationes matricis  78. 
iuducere (cf.  sub in):  duos in- 
ductos  facies  61.  exinde  in 
linteolo  dezisum  induces  66. 
et linteolo densum inductum 
66.  sueum . . .  inductum ap-  itewa  inlhere et 
pu-  pones 68.  cf. Cael. OX. 2, 216  (cf. sub linere).  .  &.<. 
estaplasmatum  atque  in-  inmutaüa :  egeatio 
ductionnm.  lenta  aut fellita  et dh m- 
inf-taig  (qp.  mnilis) aetas  3 7.  mutatio  hmoria  48- -  fie- 
Infectio :  ex  infeotione  fellis  nesis  immutatio  mentis -65, 
pallor  corporis 49.  inordinatae (febres) 21. 
inflnxio humoris  23.  impensas recentes  33.  -  - -  -  -  - 
informare  trociscos  24.  39. 
46  etc. (ut  simpl. formare col- 
lyria 20  etc.). 
infrigidare 30. 61. 66. -  cum 
infrigidaverit  2.  18.  61.  di- 
mittes ut infrigidet 35. donec 
infrigidet  (infrigdet g)  40. 
iniundere :  saocilo calido aqua 
infuso 1.  radices in oxymelle 
infusas 1.  linteolis  in malsa 
calida infusis 18 (cf.  lanas 62. 
78.  ptigmata 18. 61. 62).  pa- 
pirum in aceto salso infundes 
20.  panis  posca infusus  18. 
24 etc.  saerpe  (et  abso$. panis 
infusits  22.  radicibus  pridie 
infusis  34.  species  pridie  in- 
fusas 42). 
infusio (Qxvpa) in  nares  31. 
infusio salis candidi (=  aqua 
salsa) 29.  absinthii infusione 
potabis 44.  infusiones ex feni 
graeci  suco  29. -  flegmatis 
infusio  34.  ex inhsione hu- 
moris  43. 
inglutire (ita2. inghiottire) :  ut 
ipsum humorem inglutiant  44. 
inhibito via0  1. 
inieotorins  (trociricns)  5 1  (p, 
iniectatorius  C,  sicut  ib.  in- 
iectionibus p,  iniectationibus 
4. 
initiare :  dolor iuxta  umbilicum 
initians  51. 
inlinimentum  (C,  illimentum 
gp) 35.  (g,  illimentum p) 37. 
inpinguare:  (inir.) cum  in- 
pinguaverit  29. 
in primis id  est in  praesenti 
67 (et sic  saepe). 
insensibiliter 46. 
insensibilitas 65. 7 1. 
insessio (f'yxdac~~or)  46. 
insomnietas  71. 
inspicientis (codd. inspicienti- 
bus)  digitis  66.  inspicieiztis 
palrna  pulsatus  (venter)  76. 
insufiiare (medicamentum) na- 
sibus  calamo  30.  per  cala- 
mum insufflabis 3 1.  cf: reget. 
etc.  Rönsch  It.  208  (insuf- 
flatio X.  Si). 
insumere (=  consumere) vires 
47. 
insomptio corporis  4). 
insnrrectio  (in  splene)  43. 
(ventris)  76. 
interanea: ex respiratorio in- 
teraneorum  (C, interiorum p) 
membro  39.  ventris  et sto- 
machi ac pulmonis et omnium 
interaneorum  reumatismum 
48  (cf. Die8  Altrm. G2. 24. 
100). 
intercapedinata  (opp.  ingis) 
febricula 40.  cf.  Cael. 
intibo  (gc, intubo p) 22. 
inula  (enula p)  campana  44 
(enule p,  uelle  c  et  iterum 
inula p,  enula ips.  corr. p,  i 
ulle  C). 
invisaare: cum inviscaverit 18. 
involuntarie  (urina  exclusa) 
16  * 46. involuntario lapsu urinam 
emittunt ib. 
involutio: intestinorum verti- 
cula  sive  involutio  (p,  in- 
volutatio C)  5 1. lanarum mun- 
darum  ex  oleo camaemelino 
involutionem  adhibebis  65. 
irisillirica  wo  verbo  g  (ut 
stafissgria), gen.  irisilliricae g 
35.  40 bis. 41.  42  (ubi serne7: 
yreoe illirice  C  40,  ut  cp 44, 
cf. yreos  radicem cp 66), acc. 
irisiliricam  g 34.  40 ter. 
iugis febris (av'vo~os)  61.  iugis, 
iugiter saepe. 
-  insum (q,  iosum g, sed supra 
corrector in alio iusum) 19. - 
sursurn et deorsum iy  47.  cf. 
R6nsch  It.  461.  ind.  ad 
Awthim.  s. deiusum. 
laceratnrae  (cfi  sub  oLiuv.xa9 
18: oportet . .  . crura levion- 
bus  ac  multis  laceraturis 
acarifare 75. 
lanuginosit,as 29. 
lemniscris  18. 20  etc. 
lenificare 29.  48. 73. 
leni0ca (virtus) 34. 
lenis  et  lhis saepe  corzficn- 
dwntur, ut e. g. leniter coques 
cp pro leviter g  34.  leniter 
torrefactae  cp  pro  leviter  g 
34.  cf. 44 et  leviter t. 66 bis. 
tanges leniter cp 56.  leniter 
infrigidatis cp 66.  leniter sub- 
assatas cp  48. -  item levius 
confectum  (ubi lenis  C,  leni- 
bus p pro gr. le~oGr,  ilscocqc- 
~EZV  Alex. p. 464  etc.) 48. 
lentiouia  (wiimtfEasche) aerea 
vel testea calida repleta51.66. 
lentioulata  (herba)  24.  52 
(=  Gal. XI  V,  386)  =  6 <porxds 
o  Enl  z&  talptzcov Diosc. 4, 
87. 
lentores  Oeniores  gq) ano- 
mali 21. 
lepis aeraminis  (yarRx06) I 1. 
leptospathio  (lecto  spacio 
codd.)  33  et  (wbi  lecto  gc, 
lepto  spatio  cpC)  36.  est 
Isntocrnd&~or,  zct  JLVOGII~~~L  or. 
licinium  32.  36. 
limaf ura  (corali)  32.  (cornu 
cervini)  72 etc. 
limositss 32. (limosa qualitas 
46.) 
linire et linere  cofifusa (sec. 
cod. g):  linis 20.  24.  illinis 
1. 4. 5.  7  etc.  inlinies 36 (zcbi 
paubo  ante  inlinis).  oblinies  . 
1 bis. 10 bis.  29.  linire 7.  cf. 
Rö~sch  It. 285.  kd.  ad P1h. 
med.  s. inlinere  @.  124  cf. 
21  7),  Vitvzcv.  etc. -  aliquid sor- 
bile  quod humorem acrem et 
tenuem et asperum valeat ob- 
dulcare et  crassificare et linire 
(i.  e. lenire) 46. 
logici (medici) 46  &W.  cf.  prf. 
Iucescen$e die 73. 
maciros (=  poixaqos)  corticis 
robusti  quem  profert  India 
terra  42. 
madidata  (spongia)  67. 
magdalia 66. 
magis: et magis 46.51.  52. 61. 
63. 66 etc. (ut saepe Alex. etc.). 
maiaxare 66 (cf. Alex. etc.). 
maldlunt  41. 
mslta(?) :  (molti  C,  multi  p, 
malti pC)  pollinem  44, 
manifestatur  (=  ostenditur) 
esse 38.  39. 
manualis (mola)  76. 
mappa  (==  peritonaei  mem- 
brana)  51.  cf. CaeZ. 
marrnbium (1c~ot6at.o~)  g (ma- 
rubium cp) 21. CO.  41.  66 bis. 
masticare  31. 44  etc.  masti- 
oatio  28.  rnasticatoriu~  31. 
maauca  (paaov~  Aet.,  Alex.) 
confecti  de  vitibue  nondum 
mustariis  (murtaveris p,  mu- 
tariis pc,  om.  C) 42. 
matnrns:  mala  cydonia . . . 
usque  ad maturum (?) coques 
48. 
mederi passive : passiones ve- 
sicae  difficili  curatione  me- 
dentur 46. 
medietas (la moiti6) capitis 1. 
melanteriß qua sutores utun- 
tur 11. 
melinum oleum  42.  47. ' cum 
vino  melino  1.  granaticio 47. 
melotis (melotida fm. gcp) 20. 
30. 
membrana de canna qzciKsit 14. 
membranosns 22. 
i  menstrualis (sanguis) 80. 
meraoa potio  29  bis. 
mininga nom. fm.  cp  71 (ut 
melotida  q.  V.,  coloquintidae 
gen.  1.  49.  51. 53.  71  etc., 
ypoquistidae  33.  34.  35.  48. 
82 etc.  sed  ypoqnistidis  33. 
39, pomfoliga  29,  lepidii 20, 
ragadae p2ur.  74,  emorroidae 
gest.  36,  ebdomadis  abl.  71, 
itm  reumam  29,  apostema 
nom.  fern.  21,  epithimii  abl. 
34.  42,  simpasma  1,  cah- 
plasmh  18. 42,  61 etc. 
minaere (=  minni):  si dolor 
non  minuerit cp 46 (minuitur 
Petr.). 
mitteie  (himi~  - tw, mettre) 
saepissime. 
modicns saepiw'me (modicissi- 
mus  72 bis.  76),  velut ex . . . 
inodico  rosaceo  adiuncto  et 
semipis  lini modico  42.  cf. 
1: sin vero fnerit parva hoc 
eat  modicauicemtio. -  Q&. 
modicum  pnngesl  (8), ooqnea 
W), haerentes  (  f 2),  fesvih 
(29), modicnm retro (61)  &C. 
cf.  Rönsch  It. 334. 
mox: et in usnm exinde potui 
dabis ciatum unum semis mox 
lotae 80.  cf.  Oribas. VI,  42 
utilis etiam est [lactis) si mane 
bibatur mox ut mulgitnr. 
mucil(1 p)agiaosus 48. 
mucilentus (humor) 7. (sucns) 
78. 
mucrones suilli (mini C) pedia 
46. 
mulinus : ungulae  mulinae 
(marinae cp) 77. 
murra (10. 35.42 ut ,,veteres" 
Prisc. 2, 49.  Plim. Bug. etc.) 
vel  myrra  (29  bis)  ueE  mirra 
(29  quate~.  33.  37. 40. 41. 42) 
g,  mirra  (oel mira  C)  cy  qui 
frequelzter  cofifundufit ntmirte 
et  mirre. -  mirrae  gcp  37 
ubi  „vel murrae"  gc! 
murb (2.  10. 22. 33. 36) uel 
myrta  (4.  9.  39)  cef mirta 
(18) g,  mirta cp. -  cfi  Am- 
man  ad  CaeZ. p. 271 ,,in hoc 
exemplari  sic  (murtae)  per- 
petuo  scribitur  pro  myrti" 
(p4pos, pvecfvq, myrtus fern. 
PZifi.  cf.  7j  pvqcrivq  xari  z& 
p4qzar  Gal. XII,  471  sq.).  cf. 
Schzcchardt  11,  267. -  oleum 
myrtinum  (~V~G~VLVOY,  ~~QUL- 
vov)  g 2. 
mnrturias  (?)  lactucarum  (P. 
150,s) :  lnctucas cum muria (?)  . 
elixatas (lactucasmamas elixa- 
tas C, lactucarum niurturirias 
-  in alio murrurias -  elixa- 
tss p) 61. 
museulosua:  ruasculosi~  locis 
18. 22.  27  (et  membrtbnosis) 22.  (masculosis  membranis) 
26 etc. 
mustarius 42  (1;.  s. masucas). 
myxa (mixa cp,  z&  pu'ea) 61. 
72  (ubi nixamm pC,  cf.  noxa- 
rum  CcceZ.  p.  539. 541.  ~L~XL- 
jl-imv  pro  pv&o)v  Alex.  de 
Zumbr.  ap.  Idel. P. 307).  cf. 
Gargil.  C.  59  de  mixis . . . 
O~z'b.  SYTL. 6, 43  pvtiov  z& 
6az& =  lat. (VI,  224)  mixae 
ossa  (rnixo  OEIS~  Lu). 
nam  parenthetice 9ro relativo 
(ut apud Gael. chr. 5,  95 etc. 
Oribas. tat. VI, 347 etc.): sim- 
plici  consectione  divisuram 
dabis,  nam  Graeci  aplen 
diaeresin vocant 18 et  sie 21. 
32. 34. 40.  41. puod  corrigere 
solet p  et  plerurnque  etiam c 
itaque  ra~z~zls  fere  i~ ultera 
parte  libri  et  recentiore  ser- 
vatw,  ut  46 (bis)  et  71 tri- 
ticeis et  holerosis nutries, nam 
(C,  quod p) Graeci  sitodis ce 
lacanodis  dicunt. -  cf.  33 
(simpl.  parentlz. omisso  nam) 
palmulis  calcatis , patetoe  a 
Graecis  appellantur  (pateton  -  appellatum codd., lzisi quod  . 
appellatur p). 
natio:  plurima  natione  pul- 
lulantes, (scrofae) 26. 
nativitas (carbunciili)  22. 
natura (=  penis):  natura  suo 
officio privata  46.  in capite 
natilrae  46 bis.  in caput na- ' 
turae inicies  46. 
necem praefocationis  (ingerat) 
37. 
nefretictas,  nefretica passio 
g  21 (cp  44.  75). 
nervositas membranae capitis 
1.  omni nervositati contraria 
I.  maxime  a  capite  vel  a 
fundo  cerebri  unde  omnia 
nervositas  infunditur 8.  pa- 
titur . . .  omnis  nervositas  a 
cerebro  descendens  71  (cf. 
Cael. ox.  3,  180 patitur  enim 
tota  nervositas.  chr.  1, 45. 
5,22 etc.  est natura caput .  . . 
nervosum  chr.  1, 33). -  na- 
tura vesicae nervosa iudicatur 
46.  nervosis in locis 27 etc. - 
(nervi  sensibiles  71  .) 
nigellus : olivae  nigellae  1. 
myrtae  nigellae  4.  9.  39. 
acacia  nigella  29.  vinum 
nigellum  4.  42.  46.  nigellus 
sanguis (opp. flavus) 39  etc. 
nigredo (dentium) 32. 
nimietas 2:21.  41. 47.  73.  si 
nimiehs  fuerit doloi-is 51. 
niminm (=  valde) 2.2  1.  nimie 
aquatissimum 2 1.  cantabrum 
non  nimis  calcatius 35. 
nivatae  potiones  37. 
noceri :  vesica .  .  .  ab  humore .  .  . 
nocetur  46.  ef. 75. 
no~it  (=  vaZet,  quo  et  ipso 
passim  utitzcr):  novit  enim 
tale cataplasma imminentem 
pntredinem prohibere 24.  cf. 
21. 26. 29.  59.  65. 
nacleus (simpl. =  nucleus pini 
oe1  n.  pineus,  wt  35.  76)  1. 
45 (-  nucl.  pini  Alm.). 46. 
66. -  cf. strobilus. 
nnmero (nüo) ante lazcmeros uel 
rcumeralia  addit g(c) ,  semper 
om.  (rec.) p, zct  per  dies nu- 
mero  V gc 1  (zcbi per  dies V 
p  et sic semper). 
obdulcare (Cael.,  Orib. V1 539 
etc.  cf. Rönsch  It. P95 et in- 
dulcare R. 193)  29.  (hnrnorem 
acrum  obd.)  46.  57.  (ad ob- 
dulcandam  acredinem)  78. 
obmit  tere hc,  amittere C)  ani- 
mam  64. 
obripilatio  (gc,  oripilatio p) : 
dolores  sentiunt  aegrotantes 
cum obripilatione . . .  et  nzox 
cum  dolore  et  obripilatione 
21 (puod im eah  de 2rztern.i~ 
collectiolzib~s  dispzltatione  cum 
rigore  et torpore frigid0 uit 
Cael. chr.  5,  94.  cf.  95  rigor 
corporis atque tremor).  czcius 
vocabzcli  ~on  ~tisi  medii aevi 
$m$to~m  exempla  prostant 
apzcd  Du Cange s. obrepilatio 
et  s.  obripilatio,  colzficsz'  in- 
super cum horripilatione (Sup. 
8hc.  27, 14 loquela  multum 
inrans horripilationem  capiti 
statuet = Ial~&  zoAv6~xov 
~Q@COGEL  ZQ~~XS.  ~f.  DU  C.  S- 
v.) qzcae  est  Oe6orq~~Lrr. 
observare (=  abstinere) : ob- 
servandum etiam  et a  conie- 
qtione lactis 1.  observandum 
ab omnibus  frigidis  31.  ob- 
servandum autem  a,  carnibus 
71. -  observare  aegrotum a 
vino  21, a  salsamentis  54. 
obtrusio  (Fprpga~tc  cf.  Cael.) : 
purgamentorum  (in  auribus) 
obtrtrsione  (g , obtrutione  p, 
ostrnsione  C,  obstrusione 
Petronc.)  facta  28.  ad  ob- 
tmsiones sc. aurinm (p, ostru- 
siones C) ib.  28.  ad conclu- 
sionem sive obstrusionem (cp, 
obtusionem  pC)  epatis  44. 
vesica . .  . obtrusa  (obstrusa 
q)  46.  spongiii .  . .  podicem 
obtrudes cp 51.  cavernas lana 
obtrudes  (obstrudes C,  obstrnes 
P)  72- 
obtunsio  visus  g  29. 42  (ob- 
tnsus visus  29,  ut  contusam 
g 40, sed  si.pl.  tunsus g 29. 
42, tusus cp, %ist' pwd tunsus 
etiam q  48. 55,  obtüsis c 63 
ubi  optusis  p,  pumicis  tusi 
9CP  1). 
obnncatio unguium  40. 
occallatns  7  (cf.  occallescere 
Gels.). 
oenomeli:  mulsam  ex  vino 
melle temperato quam appel- 
lant Graeci i(y  p)nomel(l c)itos 
49.  quod appellatur a Graecis 
cionomelitos  (descr.)  61.  (cf. 
vinum  mulsum  49.  71 ubi  et 
aqua mulsa  etc.). 
oesypum:  cum  oesypo  (ubi 
male  isopo  cp pro isipo)  14. 
omfacium  (g,  -ceum  C,  -CU 
p)  oleum  (o'pyoix~vov Ga2. 
Orib.)  1.  ex oleo omfacio  (C, 
ornfacino p) 61. -  omfacion 
(gc,  omfatium p) in potione 
datum 42  (omfacium cp 47). - 
Oprp&xtvor  Gal. (eqor,) XI  V, 
315 (=  Orib. eup. 4, 1 p. 685) 
=  oleum gremiale Th. Prise. 
11,  2, 1 p.  44C.  C$  ind.  ad 
A~thina.  67. 68.  1 
operari (wirken) saepe,  ut 40. 
mirifice operantur 44.  magni- 
fice operatur 48.  mirabiliter 
operatur  76  etc. 
operatio :  (contingit) sine ope- 
ratione effici  (partes) 54. 
oppressio subita 65. (oppressio 
stomachi  42.) 
oppressus: cubiculum . .  .  op- 
pressum  (opp. aestuosum) 64. 
oralis  confectio 36. 
orarium (gesichtstuch) : orario 
velafo capite dorsum ad solem 
ponat 1. 
oryza:  orizia  (pro oridia) gp 
(wbi oriza  C) I.  cf  oridie cp 
48 (et sim. di =  z certidiones 
supra s. cortizones 20, reuma- tidiato gc 40.  hipediocotä 66.  calicla aqua expressos) 29 (ter). 
gliquiritia, -ricia  33. 34 etc.).  30.  34.  37.  75  etc. 
OS  ventris  (=  z6  ~to~a!  zfis  Penna  (sie sem~w)  .  - 
yacizq6s G~A  XI,  40) 59. 
OS gern.  ossi gc$  20 (bis).  osso 
(gc, osse p) 29.  cf.  Oribas. ab 
osso  VI,  175.  in ossis  182 
(ib.  et  ossibus,  ossa) d rzom. 
sg.  ossus. 
oscnlatio (dvasz6pcaacs) vena- 
rum 39. 
ovillum (lac) c 6 et 15, gp 40 - 
ovinump 6 et  15, c 40. 
oxymeli  (oximel,  czcizcs  corn- 
-  fectio comcribitwr  -  -  34.  cf.  75): 
acc. oximel g 34 (ut cp semper 
43.  59.  65.  71.  75,  sed  cfi 
exmelle  c 34, oximelle  c  43, 
oximell'  c  59  pro  oxymeli). 
abl.  oximelle  g  1 (gen.  oxi- 
mellis  cp  9.  58).  ut rodomel 
c  (om.  p)  61  (rhodomeli 
Pallad.  6, 16),  cionomelitos 
(=  oenomeli) 61. -  cf. acetum 
mnlsum  salitum  11. 
pala (Cael.)  66. 
paImnlae -  uid. dactyli. 
palumbus (rpoiclciar)  48. 
papyram  rnezctr.  20.  papyrum 
vitriariorum  ib. 
psssio (=  affectw, md$os,  Bcd- 
~EGL~)  saepksime. 
passum Creticum (i. e.  optimum 
PZn. 14, 81)  76. 80. 
pastillare :  cum melle pastil- 
lato 19.  20. 
pediculosa passio  3. 
peiorante passione 40.  66.  76 
(cf.  C~el.). 
pendigines  (nolxo~  vel  shzcs 
ulcerum)  19. 
pendiginosa  (ulcera) 20. 
penioillos (-mlos  ctp) frigidos 
vel  calidos  (frigida  posca, 
1  etc.  . 
percnssnra:  in  ipso  pupctn 
percussurae (exictu ecorpionis) 
69 (cf.  Rörzsch  43). 
peronssns (ubi rec. -  p -  per- 
cussura) l. 29 bis.  32.39. 66. 
perfriotio  (=  frigor  gC l? 
q6gcc erkältwg) mper  g, uba 
rec. (p et  plerzcmgace  etkm C) 
vitio  solemrai  perfricatio  (vel 
perfrigatio p 41.42) :  perfrictio 
capitis  (OS.  adnstio)  1.  34. 
-cf. 28.  29.  37.  38.  41.  42. 44.  . 
k.  48.  51.  64.  sub ingenti 
perfrictione  (ita  hic  cp) aut 
frigore  46  et  mox  ex frigore 
aut profunda perfrictione (sie 
etiam cp) 46. -  quotiens dor- 
salis  medulla  perfrixerit  38. 
pernicies: perniones a pernicie 
(c,  pernetie g,  pernitie p) pa- 
tientium locorum  10. 
pessarinm 46.  78.  80. 
pessum  (C, pessus p) 78. 
petrosus :  saxifragae petrosae 
45. 
ph:  .irY  graecis  semper  fere 
scribitur  f, praeter  cephalea 
(1.  41.  dia  coephales  35. 
caephalopodas  40.  cepbalico 
19), shphisagria (3. 1, zcbi bis 
et  stafisagria,  cf.  stafisagria 
cp  32),  simphitnm  (39  blis  et 
simfitum, cf.  sinfisin 26), re- 
sina  colophonia  42,  (iatro- 
sophistae  c  29). -  pro  sph 
scrib.  sp  (ut  ital.)  ivt  spera 
42,  aperula  28 (et rec.  76. 78, 
sed  sferula  ib.  76).  sed  hipo- 
sfaumata  29,  diasfongoil 39, 
microsfixian 42. -  pro  qbth 
scr. pth (pt) in pthoes (cp8oruhs) 
75,  apthes  36  (ptiriasin  3, 
xeroptalmia, ptisica -ci,  a~bi 
rec. tysiei, tiaica,  26t  tigmata, 
tipsane pro 9 ptigmata,  pti- 
sana)  . 
pinalis (-  pineus):  reeina  pi- 
nalis  (pinea Petrmc.) 46.  cf. 
76 (r. pituina 1  et s.  nczvdvq). 
planipednm (cubiculum) 30. 
plensrium (emplastrum) 19. 
plus:. plus calidius  oleum  42. 
passio plus acutissima et mo- 
lestior (c =  plus acuta magis 
molestap) 47.  cf.  mediocriter 
crassioris  40  et  supra s.  ni- 
mium.  cf.  Cael.  ox.  2,  182 
multo  parvissime  laesa  et 
similia  saerpe  a$.ud  Alexam- 
drum (psrum duriores fol. 6b. 
adhuc  magis  pessimum  24". 
satis  acutissima  63b. valde 
utilissimum  6gb.  satis utilis- 
sime  97a.  nimis  utilissimum 
988.  satis  rarius  123" etc.). 
cf. id.  ad Anthimuwa s. magis. 
polenfir  (pulentae  g  42,  pu- 
lenti ib. g, polentum vel etzam 
pulentum  cp  15.  46.  47  etc. 
cf.  Cael. cit.  Rölnsch  lt. 272) 
15 (=  farina hordeacea Swi- 
bon.).  48  elc. 
pori  (arthriticorzcm ex quibus 
la$ides)  52.  i~  eudem re  Cael. 
ehr.  6,  33  poros  quos  nos 
transitne  dicere  poterimus 
(confuncierts mdqosc etzd~o~~). 
poaca  (sic  g  et  i~terdam  C, 
rec.  pusca  cp) passim. 
potare  (triirzkern  et  trinken): 
aqua  calida potabis  1.  ipsa 
decoctione  ieiunnm  potabis 
42. 44.  46 etc. -  vinnm potet 
1.  potatirm 81. 
potionrrre  72  (cf.  Rönsch,  It. 
157). 
pressins (caput detondare) 71. 
pressnra  (seneuum in lew- 
gieis)  63.  cf.  CwZ.  OX.  I, 17 
pressura  intellegitur  oonba 
naturam  somnue. 
primarins:  pullum  de  pri- 
mario fetu  71. 
procnratum :  dandum . . .  ali- 
quid  sorbile  ut  est amylum 
procuratum  46. 
propungentes (-prominentes) 
capillos 1 (ut Cael. ehr. 1, 36). 
psilotrnm  medicinale  descri- 
bitw 1. 
psittacium (psytacium  g,  psi- 
tacium  c  = +LZZ&XLOY  ex 
Scrib.  Largo  Gal.  XII, 764) 
emplastrum  21.  cf.  C.  17 
sitacio (p olel  sutacio C) em- 
plastro,  (psittacinnm  Marc., 
Sd.  „a colore ita dictr"). 
ptisana  (sie) gcp  21.  3  40 
etc.  grana ptisanae  46. 
pnleium:  poleii g  (pulegii cp) 
37.  sed  pulegii  et g  40,  zct  c 
40.  45.  66.58 (zcbi puleiump). 
pulicinus  (18) -  uid.  s. q611~ov. 
pnllinus :  ex iure pullino  1. 
pnlsatur  dolore  (dentium la- 
borans) 32.  loca dolore pul- 
sah  46. 
pupula  (xdeq) 29. 
purgatorinm  (SC.  medicamen- 
tnm,  ~a4ct~r~ndv)  pa~sZm. 
Purpurs sicca  operies 42 etc. 
pustaIa  25 (bis). 
pnstuleseere:  doneo . . .  pu- 
stulescant  (partes)  63.  cfi 
pustulari, pustuleseere, pustu- 
htionem  facere  ap. CwZ.  p. 
553 etc. putor oris  32. 
putiflca~rins  (gcp)  13. 
pyriama  (empirisma  gcp)  33. 
qu =  C (k) ante a, o,  U:  sca- 
mula  20  et  descamatae  34. 
rec.  calihte c 29,  aquatia c 
29,  cassatas  c  32,  licamine 
p  51 -  quactiliarius  (p.  V.), 
dequoques rec. p  6. -  secun- 
tur  21  (et  rec.  44.  72,  se- 
quuntur 76). 
pro  C  (k)  ante i:  quimolia 1 
etc.  (item rec.  16.  17.  24  czcrn 
cimolia  73. 5'4  etc.).  squilla 
41 (ut rec.  15. 43. 73 et squil- 
liticus  43)  sed  scilla  10. 
amte  i =  gr.  V:  coloquintidae 
1, ypoquistidis  33,  35,  39. 
diaquilon  38  (rec.  diachilori), 
cacoquimiam  42  (sed  caco- 
cymis  26).  iasquiamus  32. 
41.  alquionium  11.  gliqui- 
ritia  33. 34.  (quiperi p  35. 
49  et cp 42  zcbi  cyperi g). 
amte  i =  gr.  OL:  quinotetarum 
gc 18, squinuanti squinantnm 
1.  42  (quiliaci p  zcbi  ciliaci 
c 48,  zlt  dequoques p  6).  cf. 
quilen (=  xolhjv)  CaeZ.  Azcr. 
p. 479.  magister conquiliarius 
C.  I.  L. 111  no.  2115. 
narn  ci-  (ti, di, j  ante aoc.) 
=  z  (g):  reumatidiato gc  40 
(zct  iudaeidiant in acrostichis 
Commodiani  instr.  I,  37), 
oridie cp  48,  hipediocota  66, 
gliquiritia (-cia)  33. 34. 
qnactile (quatile g),  qnactili- 
arius -  vid.  s.  coactile etc. 
(aqua  et  iliario  codd. = a 
quactiliario 42). 
quam dia: tarn  diu qaam (g, 
qaam diu gC, donec cp) hlem 
colorem  habeat  flegma  33. 
hoc tarn diu facies quam diu 
@P, donec  C) 42.  tarn  diu 
quam  diu  ad  perfectum  sa- 
neh  68. -  appones  quam 
diu se scara levet  68.  com- 
petenter .  .  .  inflabis vel quam 
diu sibi .  .  .  ventum sentiat 51. 
quantitas:  fabae  aegyptiae 
magnitudo  vel  quantitas  41. 
quarfanarii (qui mb  qzcartafia 
Eaborant)  55. 
quia (qwd)  :  ignorantes quia .  . . 
sordidat  potius  quam depur- 
get  29  (cf.  Anecd.  1,  83 - 
86).  traditur  enim quod . . . 
attenuet  et . . .  deducat  43. 
differt  a  diarria  quoniam . .  . 
47.  differt  podagricus  ab 
artritico quia .  . .  52. 
qnisque (omnis  quisque) : sic 
enim  omnia  quseque  (quae- 
quae?  cf.  Neue 2,  181.  179. 
queque g,  quecunque cp) hu- 
mida desiccantur 33. 
quod  sufficiat  ve2  quod  suf- 
fecerit  (=  %ov  &orQ%&i)  g 
29.  34.  40  (quod suffi8 g  29 
bis, sufficerit  36 et ante corr. 
34 et  bis 42,  sufficit 32.  47), 
zcbi  quod sufficit (suffiC)  sem- 
per  fere  cp. 
rapere folia 56.  spirikum va- 
poris  ad se rapere  34. 
raptus  membrorum  (in  epi- 
Zepsia)  71.  vehementi  raptu 
interficiuntur  (lyssodecti) 67. 
r. cucurbitae 71 via. s.  a. 
raritas membrorum interiorum 
46. -  rarissimo cribro cernes 
76. 
ralruras  (intestinorum =  66~- 
pata) emittunt 48.  cum ra- 
surarum  egestione  72.  in- 
testinorum  rasuram  ex ante- 
cedenti malo effechm  73. - 
cucurbitae rasura 61. ' 
~auoedo  ant asperitas aderiae 
33.  34  (Cf.  Isia,). 
recalefacis gp  42. 
redarguentia  (similem  vir- 
tutem)  64. 
redundantia (nigri fellis)  9. 
referre:  salutis periculnm re- 
ferunt (=  significant Pdtronc. 
p.  199)  17. 
reformare:  febris . . . move- 
tur . . . reformatur  55. 
refrlgeratoria (sanatio , opp. 
calefactoria) 52. 
reiactatio  (sanguinis)  39  bis. 
40.  (flegmatis)  40.  66  (ubi 
reiactatio  C,  reiectio  p,  re- 
iectatio pC). reiectatio  g  42 
(wbi  reiactatio  cp). -  re- 
iectantur  (lumbrici)  c  (ubi 
reiact. p) 72. 
relaxatorins 76. 
renalis  (passio = nefretica) 
45  (cf.  Cael.). 
renes: renum  (in titulo medi- 
canzentorzcmque  inscriptioni- 
bz~)  46.  renium  (in tedzc)  c 
46  (zcbi renum P). 
repulsare : ad  repulsandam 
sitim  61. 
respiratorium  (membrum = 
olvatnuevsz~x6v)  39. 
renm  ($5,  oi 6i  grjov  xorloGcic 
Diosc.,  zlbi  'P~~OLLIOL  90~ltOv- 
ZGXOV~  add.  recefis.  Viadob.): 
reupontici  C,  reu pötlC p 44. 
reuma:  cum  largo  reumatis 
incursu  29.  ad  reumata  re- 
pellenda 29.  ad reuma tenne 
29.  reuma  crassescit  48. 
reumatismus 29. 41 etc.  saepe 
(arteriae  et  toracis  33,  sto- 
machi 4'2, ventris et stomachi 
47, ventris  et  stomachi  ac 
pulmonis  et omnium  intera- 
neorum  48,  ventris  et  in- 
hs*inorum  60). : snb  Q-u&g0 
et  frigid0  reamatismo  (W 
reumate  Petr.) 53.  -. 
renmatizsre :  reumatizantib 
gingivis 31.  reumatizah W- 
mone 40.  qui ex ventrie P=- 
sione . . . reumatizant  48.  . 
riposns .(6x@&sys) : extantiae 
riposae  (i.  e.  riposis  vertici- 
bus prominentes)  73. 
robustitas 35. 
roscidiis  sudor  56 (cf.  CaeZ.). 
roseum  oleum  (pro rosaceo) 
apzcd  recesltes  ex  brevi  codi- 
cum scriptwra ro. (sic) matm 
fere videtur. 
rosmarini  (gen.)  4  etc.  (roris 
rnarini Garg. 45  etc.). 
rus  (60;s):  cori&riorurn  ~US 
(sze  cp,  gen.)  herbae  viridid 
suco 73. -  ros  syriacum acc. 
gcp  39  (pro  run  syriacum, 
cf.  PZin.  29,  60  acc.  rhum). 
rossiriaci  cp  42.  48  (ut med. 
PZin.  2,  4.  roris  siriaci 
GargiZ.  42,  AZex.  etc.).  cf. 
Simon  s.  ros  siriacus  et  s. 
ruseritras  et . .  . rus  eritru 
(rhus  quae  erythros  P1Zrc. 
etc.  Fraas fl. cl.  84) . . .  re- 
peritur apud Paultun in mul- 
tis locis.  et est ros  siriacus 
i. siimach. -  rorem qua gotti 
utuntur  Alex. f. 107b. 
rotnla (z~o~io~os)  32 (cf.  Is.id. 
4, 9, 10). 
rustica potio (ad morsum canis 
rabidi) 67. 
sabanum:  calido  sabano  de- 
terges  59.  66. 76  (cf.  Alex. 
f.  ldb. 36b etc.  Römch  ft. 
250). 
sabina  (herba):  savina  gcp 
42 etc. 
I~CCII~UB  @P,  saculus  C,  ut etiam  g  I):  sacculo  torrido 
.sale repleto (28), sacculis sdis 
torrefacti (31), sacculo c&do 
(38) vaporare.  cfi 41. 43.  44. 
61. 66. 76.  sacello calido cp 
53.  saccellorum vaporationes 
21.  (cf.  saccellare  locum  do- 
lentem  i. e.  saccellnm  ap- 
ponere Escolap.  etc.). 
saeta  (PZirc.  Bug.  11,  208. 
226.  264,  Szclpic. Veron. etc.) : 
s ta g (seta cp) 20. 
s J  itas (sallitue gcp) 11.  ace- 
tum salitum  (vei  salsum  20) 
(=  65dLp7],  ut  2APq  aqua 
-  salsa vel  salimuria a. Artthim.) 
28. 
samsucum  (uofpq~v~ov)  :  sic 
semper g (q),  zct  Plin. A%g. 
15, 29 (samsucum,  at sam- 
pucho  sic  15, 30)  et  Cael. 
(Amman  ad p.  285) 1.  42. 
53.  epithima diasamsucu  42. 
43.  44 etc. 
aangninare :  fricabis  (asperi- 
tates) donec sanguinentur  29. 
sangninosas  (gingivas)  p  32 
(ubi sanguinolentas  C). 
san guisugae  (sanguissuge  p) 
pzcomodo  apponarttur docet 21. 
saniare :  antequam saniet apo- 
stema  21.  sinendum  ut sibi 
saniando scarae cadant 36. 
saniola: cum coeperit durities 
in  saniolam  (gc,  saniern  p) 
converti 18 (ubimox .  .  .  magis 
ad nutriendam  saniem decli- 
nare).  cum  saniolam  effu- 
dexis  ib.  saniolam  (gc,  sa- 
niem  p)  19.  dem  21.  28. 
saniolam omws 21. 26. 28 b.is. 
sanioaa  urina  21.  saniosus 
minctus  46. 
saponis  confectio  (in qua  ea- 
embasin rtdhibebia  61.  et in 
calida  semicupio  deposih 
usqne  ad  guttnr  embasi d- 
hibita fomentabis 61. -  mmi- 
cupa Ammkn.,  adyq Alm. 
12,  3 p.  696  Bus.  &i  et 
ancwcpolovz~~ir  8 6atc  lta$ 
'~m~rwlo~~  ziva bp~alte~r  (tat. 
3, 20  f. 2946  scapha  quam 
ponis  gallici  cf.  Aet. p.  821 
Lugd.) 16. 
saxietas (a%t+@twb~)  :  ad  duri- 
- tiam  splenis  vel  saxietatem. 
(sie p, sacietatem  C)  43.  saxie- 
tate  (p, sanxietate  C)  76. 
saxietas (C, anxietas 9)  ib. - 
saaitas  Cael.  cf.  largietas, 
proximietas , tardietas , dam- 
nietas Schuchardt Vokal. IIy 
332, 
soalpello  (medicinali)  67.  cf. 
20 etc. 
scamula -  vid.  squamula. 
scarifare,  scarifatio (ubi rec. 
cp, quod medii aevi est  et cor- 
rwptzcm,  praebent  scarificare, 
scarificatio)  saepe. -  scari- 
ficatio  .interdum  etiana  g, ut 
~omaai  tinam vocant. cf,  de  iiaiila: tritici farinam crmsm 
ti~  Diez  Altr.  GE.  212).  id est semilm (C.  semeia  m) 
1% 
sempervirens (herba =' oled- 
gmov)  56. 
sensibilis: est enim stomachus 
multis nervis sensibilibus per- 
plexus  71. 
sentix :  senticem  viridem 39. 
cf.  Apd. herb.  87  batoa.. . 
Itali  senticem  alii  rubnm. 
Sim. Jan. s. sentix est rubus .  . 
s. batos.  Lad  ypoquistid  suci  !  suprascripsit go 36 id es  rosg 
hoc  est  sentica  (cf.  Sim.  s. 
ypoquistidos  et s. barba hyr- 
cina)]. 
serpillum -  V. herpyllum. 
serpnsculi (genqtes) 24. 25. - 
Cf.  8.  ~QYZELY. 
sexus :  per totam spinam usque 
ad sexum  perungues  72.  cf. 
PEin. 
sibi:  in  vicina  parte sibi 22, 
vicina  sibi  loca  24  (est  suus 
sibi).  ut sibi saniando scarae 
cadant 35. 
sibilahs (Caei.)  33. 
sic: et sic saepe. 
siccare :  cum diligenter sicca- 
veria (siccaverit intr. gcp) 20. 
siligo :  in similitudinem gran- 
diarum  minutiarum  (sic  g, 
grandium minutarurn p,, gra- 
norum minutorum C) siliginis 
[quod gremiahim dicimue dd. 
PI  36. 
34  (sz'cut  scarifare  bis p 75. 
pro scarifare sic cp 75 =  pro 
scarifatione.  scaxifactio  p 
54). -  de ve  cf.  CaeE.  ox.  I, 
76  sqq. 
scema  (sic semper et g) saepey 
ut  rotundo  scemate  5.  11. 
scemate  foliorum  lauri  aut 
myrtae  17.  scema  iacendi  i  I 
18 etc. 
scematizato  ore (iacent)  72. 
scilla (c~xlllor):  scilla  (cilla g) 
gc  (ut  Orib.  71,  505 Ba, 
acyUa  La), zibi squilla p  10. 
sed squillae g 21.41 (ut semper 
C$  16.  41.  43.  73). -  CUXIl 
aceto  squilitico  cfl  43  (cf. 
an~llrr~xos). 
scisfon: lac asininum  aut ca- 
prinum sciston 48 (cf. A~thirni 
ep.  75 czcm  ind. s.  petrae). 
scrofae 26. 
sefra (9) -  vid.  chamaeleon. 
semionpium (ital. semicupio t-. 
Byn48ropu) : etiam  ex  calida 
et  oleo  semicupio  depositie 
--  --  CI 
quam mola ceci'derit  66. 
simulare:  cum  rubore  igni 
.acro  (g,  ignis  aquii  c,  igne 
sacrum p)  aimulante (sic) 37. 
sin vero  saepe  retinet g, ubi 
ai vero rec. p  (interdum etiam 
C),  veld si cp  22.  24.  si p 
(zsbi  sin  etiam  C) 29  bi8.  34 
ter.  36.  37.  39.  42  ter.  (45. 
46. 51. 75). -  si<n> vero (ubi 
n  in TM.)  p 53.  sin vero  (n 
del.  cwr.) p  61.  sin vero  C$ 
71  (tcbi paulo  amte  si vero). 
sin  ver0  cpD (ubi  amte  corr. 
si p) 72. 
sinapis,  sinapi:  gert.  (=  Ed. 
Dz'oct.) sinapis g 5,  acc.  sina- 
pem g  (male  pro gen.  -pis) 
21,  abl.  cum  sinape g 5. - 
sinapi smper C (rcm. 63, gern. 
1.  5. 21, acc.  32. 53, abl.  6. 
55). -  9~0d0  Mfit g mOd0  CUWZ 
C  fwit p:  gerc.  sinapis  1. 5. 
21.  abl.  sinape  5, sed  acc. 
(~zom.) sinape  (pro  -pi)  53. 
63 et  sinapi  (pro  -pi)  32. 
abl. sinapi 55. 
sinapismus docetur 1. 
singillatim g (2. 34),  Irec.  sin- 
gulatim  cp  (1.  2.  34.  44.  48 
nisi quod  singilatim  et C 34). 
siquidem (=  cum) p1mesrnp.w 
czlm  comie~nctivo  g  (ubi  ind. 
cp veZ  certe p).  cf. 10. 29  etc. soli dabis (opp. repones)  61. 
solabio  (rj~ico~~c)  54. 
sordicnla (aurium) 28. 
sordidare 40. 
spanum (oleum =  EAor~ov Gm- 
YOY  Gal. passim):  oleo spano 
gep  (ubi  ispano  pC)  1.  olei 
yspani  g  (spani  cp)  4.  olei 
spani  c  (ispani p)  17.  olei 
spani gcp  42.  oleo spano cp 
51.  61.  72.  olei spani p (om. 
C)  67.  betonice Spane c (cmz.  p) 
45. -  cf.  Spania Schuchwdt 
Vok. 11,  367.  Rönsch It. p. 
469. 
.  spart0 (spato codd.) ligare 51. 
speoularis  (SC.  lapis =  germ. 
gC 39  szcpra  spat) zcstus  ad- 
hibetzcr  irl  medicina  (zi 6~a- 
qarvBs xcrv4Ev Gal. XLII, 663) : 
specularis assati 39.  73.  assi 
32. 
sphaerula (sperula) :  se in spe- 
rulas plicando g 28.  lanam 
sucidam  in  sperule  (C,  spe- 
cule P) modum  (~i~r~rppa 
zoü  EQLOV  Sor.  p.  125  D.) 
formatam  78.  sperulas  (T& 
G~OLLQL'OI  D~osc.)  cupressi 76. 
spica indica (=  vOi~90s  LvtYcxrj, 
vaQ66ator~vs  Gai.)  29  etc. 
splenetica  passio , splenetici 
(splenicon) 43. 
spondylus :  circa  spondili (g, 
zcnde male spondilii c et spon- 
diliorum p) locum 34.  37. 41. 
cf.  62.  71 bis. -  spondilion 
(herba, aqov8v'ilrov Diosc.) 62. 
spnmatio: epilepsia . . .  Casus 
curn  spumatione  71. 
spumosus :  spumosi flegmatis 
66.  71.  sputa tenuia  et spu- 
mosa  66. 
sqnamilla ,  squamula :  squa- 
millas  (p, squamas C) canta- 
bro similes 6  (cf. squamularum 
cantabri  similium  Caei.  ehr. 
5,  64).  corkicosas squamulas 
(p, scamulas C)  15. scamulam 
(gp,  sc%millCi  C) 20.  cf.  amy- 
gdalae  descamatae  (s.  V.). 
scabies  scamea  (C,)  et  sca- 
mosa (V)  15. 
squinnanti  (g,  squinanti  p, 
-tis  C,  cf.  acc.  squinantum 
g 42, wbi -ti  C,  -tos  p) = 
GXOLVOV ~v-iPovs  1.  cf.  Orib. 
VI, 508 scynanthus (Ba, ~cy- 
nuanthus La, scinanthua Li). 
sfagnatns  cacabus  35.  c. 
aeneus stagnatus 42.  in Vase 
aeneo stagnato 42. 
staphisagria  V.  stafisagria, 
ge~.  stafisagriae  uno verbo  g 
1 (saepius).  3 etc. 
statuere  (vel  confirmsre - 
dentes)  32.  statuit  vel soli- 
dat ib. 
stellionis (stelionis  pro  more 
C, ut Pli%. RV,  at stellio Pi!. 
Azcg.)  oleum  68. 
stibi:  gefi.  stibeos  g  (cp) 29 
bis  (acc. pro  Yen.  stibeum g, 
iscubii  C,  intube p  alio loco 
29).  (Aristoph.  Byz.  fr.  51 
crzipptc, non c~zLpp~)  [cf.  Pliiru. 
29,118 Nom.  stibis sed stibi = 
stimmi id.  33,  201 =. Diosc. 
5, 99.  stibio  abl.  (alibi stibi) 
Plin. 12, 431. 
stillaticium  (mel , opp.  mel 
atticum) 29.  (cf.  resina  etil- 
laticia Plin. 16, 54.  mellis  . 
sine fumo stillativi Med. PE&. 
Ro. 1, 18  et  iterum  ib. cum 
melle stillativo). 
stratoria:  stramina dura aut 
certe  frigida  stratoria  sub- 
strata 63. 
strictnra  saepe:  stricturae 
W: - 
querelam relaxando mi@rwe 
34. 
strobilns : strobilos  (pineos 
gloss.  p)  40 (zcbi  exstrobilos 
g,  scopillos  C,  stobilos  p, 
-  bilios pc).  item 41 (ubi stro- 
billosp, -bilios  pC,  scobs C).  76. 
styrex (mmc. Plin.,  fern.  I8id.  snbtorrefacti 49. 
zcbi  ,,latine  storax  dicitur"  sufflre (6zo@vyr&v):  suffie &+ 
17, 8, 4 cf. P1h. Azcg.  styrax.  fusis  8ic  C)  77.  sufita, - 
Orib.  VI,  507 Styrax in fit.  tnm 81. 
& mos Storax irl textw Ba,  La) :  saRragari :  si  tamen  virium 
optimiis  Isauricus  (41.  51)  qualihs fuerit suffragata 42. 
uel calamites =  ra;lapiqc  (42.  suffumigatorins  (6xoxanv~- 
53).  ef.  Gal.  de  aintid.  XIV,  GZ&)  trociscus 21. 33. 41.  77. 
79  az2;qarxrw  ziv  Bv  ZOLS  XQ-  subfumigando  78  (cf.  subfu- 
~apo~s  qe~t5pevov ix ihp-  gium  C..  77).  i  rpuliors.  in Qmsii codd. modo  sui:  iuvenilis  aetas  sui  fer- 
storax  iegitw  modo  stirax  vorem  erigens  40. 
tnodo  masc.  modo  fm. cf.  g  sulnns :  a carnibus suinis c 71. 
I 
41 storacis isauricae (-ci  cp),  suini  (C,  suelli sic p) pedis 
sed  g  42  storacem calamiten  mucrones  46. 
i  optimum (zcbi storaci calamite  sulphur  semper  (non  sulfur) 
optime C). item  c 51 stiracis  g  (et semper  fere  cp). 
optimi isaurici et c 53  stratis  summe  facit  48  (=  optime 
calamitte  optimi (ubi storace  facit  ib.  48.  76)  = smme 
I 
calamite optime p).  storacem  operatur  5  1.  summe  faciunt 
malunt  g  et  p,  stiracem  c  (=  oingLis  ZOLOÜGLV Gal. XIII, 
(storacis g 41,  storacem  g 42  265)  72.  hoc  summe  per 
ter, sed  stiracis g  42. -  sti-  urinas fel deducit 49.  summe 
racis, -cem  c 42 bis.  48. 51.  ducit cicatricem  74.  (magni- 
53.  77.  81 sed storacem c 41,  fice facit 42.  mirabiliter ope- 
42 bis.  77.  78. -  storacem  ratur  76.  similiter  facit . . . 
smper  p,  nisi  puod  semel  similiter operatur 80). 
stirace p  81).  fern.  volu.&se  snmmittere, summissns sem- 
videtur  g  (cum  IsZd.), rnasc.  per g  35.  42  etc. 
cp  (zct  fizcnc  itai.  storace  et  summitates  (or"xga)  manuum 
Y  hisp.  estoraque).  ac pedum 30.  47.  48.  63.  71. 
I  subacram  (poscam) 67.  digitorum 73. summitas gulae 
snbalbidus 46.  52  bis.  66.  75.  37.  uvae 35.  summitates I& 
snbdeducendns  erit  (venter  (== cymae, turiones q. V.) 48. 
clistere)  71.  (rutae p  71). 
suberectio (praecordiorum) 77  super : super  laneo  stramine 
(=  6noXov3~iwv  pmt~me~(~pt5~  iacere facies 42.  super dolens 
Sor.).  latus  scema  iacendi  habent I  66  (cf.  cum  supm ventrem 
I  iacnerint  2 1).  super  nmbili- 
i  cum imposita 72.  super oar- 
I 
I  bones (sic) (exusta) 48. (coque~) 
I  48.  (combures) 67. 
1 
superaddes  76.  superaff  ert 
75.  superasperges 15. 17.  40. 
42 bis.  66.  superbibendaa 76. 
aupercomedendum 48.  et sic 
super dabis 67.  superdistensa 
I  76.  superinduces  30.  super 
I 
I  fertur (&!um  (PE~CZUC)  71. super- 
1  impones  32. 33.  51.  61.  74. 
supermittes 61.  superpositae 
I  76.  superproicies  30.  super- 
-  vertere (=  apponere p) cucur- 
bitam  21 (cf. Rönsch Zt.  210 
-13). 
superadustio 29. 
superinsurrectio (-  extantia 
Isd.)  25. 
superinunctorium  (6nepdyxgt- 
azov  q. 9.) 29. 
snperpositio  (=  badaecs~s q. 
V.) : sup@rpoaitioni8 tempore 
51 (zll Cael.  etc.). 
supradictus veZ  soprascxiptos 
(0s)  saepe. 
suspiriosi 41. 
sympasma  6. 7.  8.  9  etc. 
syringotomnm:  ex flebotorno 
vel syringotomo appellato  20 
(cf.  Gal. X, 415 zOr  xor;2ozip~vru 
~v~~yyozopor  . . .  zcuv  pLYxO!c- 
edulv). 
tamarix :  tamaricis  (C, tama- 
raci p) seminis  (=  pveixqs 
xaeno2i  Gal.  XIII,  241)  43. 
tardns (=  inveteratus, ~eovcos) 
dolor  1 (tit.). 
tempora (cp, timpora g) 1. 23. 
tepere  iopp. fervere) :  ut oleum 
ferveat .  . .  et  oum  ex  parte 
oleum tepuerit .  .  .  iterum plus 
calidius  oleum  infundes  42. 
tenebratio (cf.  Cael.)  1. 71. 
terebintins(resina, GEQ~LY@~W~) 
g 21.  42  etc.  (etdam tereben- 
tina g  18.  41),  terebentina  C, 
terbentina  semper p. 
terrosa  qualitas  29.  34.  cf. 
menosa. 
bstens:  in  Vase  testeo  42. 
lenticula  testea  51. 66 etc. 
tetricus (odor)  64. 
th gr. =  t smper g, ut ane- 
turn, cyafus ,  tymum , torax, 
tapsia , esteseoa , psilotrum, 
piretrum etc.praeter hccec  fere : 
diathesis  23  (epithesin  51), 
epithima 34.  42,  anthera  35 
sei? antera 36,  absinthiurn*  1 
zct  rec.  sed  alibi semper  ab- 
sentium  g.  male  diaitheon, 
diacnlcitheos  g  39.  cf.  cy- 
methla  g  10.  -  add.  rec. 
epithimum 9, nothus  58,  ca- 
themerinon  59,  orthopnoicis 
43  (sed  ortopnia  g  ai), ut 
soEerct  fere recemtiores ctsptra- 
tarn docte restitztere. 
tibia iniectoria 45 (=  auliscus 
Cael,  ox.  3,  29). 
tflfarium  17.  tiltario locum 
calcabis 18. 
tiltrkm:  tilto  looum  ca1~abis 
18.  molli tilto (=  pdzp zihm 
Gal.) vel ~trictono  ligabis 19 
(ib.  et  22 moto  tilto).  tenui 
linteolo subiecta lana et molli 
<tilto> ligabia 29.  ferramento 
licinio  involuto et moto tilto 
(melitincto  C,  molli  moto i. 
tincto p) 32.  levi ac tenui etc 
tilto  (trito  cp)  operimento 
operies 66. 
tinese :  sie smper gcp (=  zat- 
Y~CLL)  2  etc. 
tithymalus: titimalus gc,  rec. 
titimalliis p  12. 
torxidum  aal  28.  53.  aalia 
torrefacti  31.  66.  torrefacfi 
nitri  76  (cf.  Diosc.  5,  128 
extr.). 
tortfo (in ileo) aimilis torturae 
chordarum  51. 
tortns ventris  51. 
tohs: in tot0 24.  er tot0 46. 
54.  67.  per  totum  (crura 
scarifare) 75. 76.  dabis totum 
bibere 51. 
tractuosns: aaniolam tractuo- 
Sam  vel viscosam  19. 
tubulus folliculi (tubulo i. ex- 
eufflatorio gloss. p) 51. 
tunsns -  via. obtunsio. 
furbiscus  76  (vid.  2nd.  gr. a 
xoxxoc). 
turiones (xl6rss) :  rubi viridea 
(-dia  gcp)  turiones  <id  est 
cimae  gc)  2.  rubi  turiones 
virides  32.  summitates  rubi 
quas  vulgo  turiones  vocant 
48.  absinthii viridis turiones 
minores (=  comam i. e. cymas) 
76.  lenticularum turiones vi- 
rides  82. 
tnssem  g (-sim  cp) 33  (tit.). 
34.  41.  sed  tussim g (-sem 
CP)  21. 
tusdcula (=  tussis,  ut febri- 
cula 40 etc.)  34.  39. 40.  cum 
ingenti  tussicula  39.  per 
longam tussiculam  40.  plwr. 
tussiculae  72. 
hssicularis  (=  flqxrx&)  66 
(cf.  CaeZ.). 
fntare (sic  gc, ubi tubare semper 
P!) loca patientia (molli lana 
etc.).  28.  34. 38.  42. 47. 51. 
58.  66.  75.  76. 
nbi (=  qzco  cf. Romch It. 408) : 
usque  ad  locum ubi  descen- 
derit dolor  69. 
Csasius Felix, ed. V. Rose. 
unde (1  quam  ob rm): unde 
admoneo prf. 
ungnere  g(c),  ungere  p(c): 
pernngues g  38. 41 (ut c 42. 
53. 61. perungee g 21.  42  (ut 
smper p).  inunges, inunge g 
29  (ubi inungues  C) &C. 
nrinam excludere =  explicare 
=  egerere = ernittere  46. 
urinales viae  46.  61.  urinalis 
meatus 46. 
nsqne:  ventrem  sub  umbili- 
cum  (-CO  C,  -cü  p) usque 
cooperies 72 (cf. rJuper -  sub 
p -  urnbilicum imposita 72). 
usunlis :  exercitationibus usu- 
alibue  55. 
ut quod (proid  quod) antispasin 
vocant cp  66. 
utri~ul~sa  passio  (ciaxCzrlc 
.v"rYQrntp)  76.  utriculus  ib. 
uva lupina (zlt  agria ataphyle 
Apul. 74 =  uzqv~ros)  24.  cf. 
Sim.  Jan.  s.  ,,etrignus . . . 
vocatur uva vulpis ab arabis 
et uva  lupina  etiam  dicitur 
morella vel maarella et aliis 
multis nominibus a vulgaribus 
per diversas partes secundum 
ydyomata".  (facit  ad  ignern 
sacrzcm  Cassio  ut  Diosc.  4, 
71 d  Th.  Prisc. 2, 21.)  uva 
lupina  et  apud  Alm.  ,,cap. 
de  cephalea"  (ut  cit.  Sim. 
Jarc.  8. uva vulpis). 
vnporosus :  ex spiritu vaporoso 
(3  dx  xvetiPatoc  GtpOPbovE 
Gal.  XI, 101) 75. 
variolatns (ut pustulatus Cael. 
p. 553)  22.  cfi adflot. 
vasa  42.  abl. Vase gp  40.  42. 
venire in  similitudiaem vini 29. 
venter:  si  venter  (sic  legcss, 
non  ventrem, ut vulgo codd.) 
non fecerit (-rint) 22.  33. 36. 
17 37. 55.  58. 61. 62. 66 etc.  si 
venter non fuerit (Oueritpc)  49. 
vento~itas  (zct  Orib. VI, 528) 
ventris  (~plenis  etc.  =I:  in- 
flatio)  1.  28.  42  bis.  43  bis. 
51 ter.  55 
vernali (C, verno p) tempore 
63.  verno (=  vere) autem et 
aestate  66.  verno  (SC.  tem- 
pore)  71 (cf. Böwch It. 120. 
105). 
vernicariam (nitrum =  vizeov 
~EQEV~XLOV  Ga$. XIII, 568 
cf.  VI,  430 v~'zqow zo6  Fee&- 
v~nolglov  XOL;~O~~~VOV)  49.  Cf. 
bernicarion  Orib. VI,  239 I 
~egevine~ov  Y,  453. 
vertebrnm  (Eqiov)  53.  cf. 
Cael. chr. 5, 1 sqq. 
vertio'nla  (elr2aoc) : nimia  in- 
testinorum  verticula  sive in- 
volutione 56 et ib. moz supra 
memorata  verticula  sive  in- 
volutio (cf.  51 in.). gern  Cael. 
0%. 3,  138. 142  intestinorum 
verticula (ubi 143  ventriculosi 
sive torminosi  male  pwto  Ee- 
gitur pro  verticulosi). 
vesica:  rec. vessica  (ital. ves- 
sica,  vescica,  gall.  vessie) g 
19.  21.  29  (vesica  g  39,  zlt 
semper  ep, rihi  puod  vescice 
ter  et  semel  vessica  c  46). 
vesicaria herba  (rpvsaiis) 45. 
46  (=  vesicago AZex,). 
vespera:  ad  vesperam  (opp. 
mane  39.  76.  dabia  ieiunis 
et  ad  vesperam  40  ter.  41. 
66 (cf.  39). 
veterescente  autem  passione 
52.  antequam  passio  vetere- 
scat  82. 
~eteri  abl. 29  (item cp  32. 43. 
53.  63.  71. 74.  cf.  p  76 pro 
gen.  -ris). 
vetustas :  poterit  omnis  ster- 
corum vetustas .  . .  excludi 51. 
vilicio (=  ami vel ammi 
Plh.)  : ameos  (ita et  48)  id 
est  seminis  vilicionis  44.  48 
(cit. Sim.  Jan.  s.  Uilitionis 
Semen). 
violaceum (oleum, vinum)  72. 
cf. Apic. 
virosus (virtuosus cp) uel mu- 
cilentus  (humor)  7, 
riscosus (humor) 2.  (sucus) 35. 
(flegma) 34.  66. 
visu carentia vel absconsa 21. 
vitalia:  usque  ad vitalia  67 
(vitalia viscera Diez Altr. G2. 
24). 
vitellum  (ut Apic,, vulgo  vi- 
tellus): vitella duo 29.  vitek 
lum uuum  29. 74. 78 ter  (ovi 
assi  vitellum  = So5  8nzoG 
r2inv4ov  Gal.  XIII,  315). - 
cf.  ovi  crudi  medullam  cro- 
ceam  78. 
vitriarins :  papyrum  vitriari- 
orum  20. 
ysopum (vel isopnm) semper g. 
confectio dia  ysopu  (-G  pro 
gefi.  graeco  -U,  zlt  semper, 
9) 1. 
z =  di cf.  s.  qu (=  C,  qui = 
ci).  Pomp.  comrn.  artzs  Do- 
~ati  p. 108.  Erwaefiricw El- 
wafig.  ep.  ad  Grimold.  abb. 
ed. E. Dzlemmler  Hal.  1873 
P.  13. 
zaccarionem  (9accariÖE  p, 
zaccanöj C) herbam  68. 
zernae v~llgo  (Iss. 4, 8, 6  S. 
,,impetigo est sicca scabies .  .  . 
hanc  vulgns  sarnam  appel- 
latic = hisp.  sarna,  U& 
sarnoso)  = impetigines  11. 
zernosus :  maculae  zernosae 
9  bis  ((zcbi  alter0  Zoco  cer- 
nosae  g).  cf.  Th. P&c.  1,  laborentee.  '-  locrciP, Gb 
10 f. llb  derbioeos  (eic cod.  &rat 13em:  Jm. 8. ,,serniosns. 
Brus., wnde ed. Argen*. 1632)  Theo.  Pri.  sernioeoa  ocd~ 
ver0  oculos 'quos  (qnas cod.)  quos noe impetiginee dicimus 
nos  impetigines  (sie  cod.)  habentes  et asperitatis  vifio 
dicimue  et  asperitatum vitiis  labormtes etc.". 
Index  U1  nominum  proprio~um. 
buiythaonfs malagma  ,,id est 
Amythaonis  patris Melampi" 
42.  43 (cf.  Philagr. ap. Alex. 
Zat.  2, 140 = Gal.  XIII, 
967 ex Asclepiade:  toiko z6 
cpcigpuxor  zhr zcrAa~&v  Bazi 
xat  Bv8ci~t-o~). 
Antipatri  antidotum  (ex Gal. 
XIXI, 66)  41. ' 
Bestiane  antidotum  45  (cf. 
Aet. 10, 6). 
Diospoliten medicamentum 55 
(Diospoiiticum Gargil. 3.  Ga- 
leri.  VJ, 430 etc.  6  dboano- 
Aizqs  Orib.  V,  793). 
Fanstinianns trociscus 48 (cf. 
Gal. XIII,  296. Aet. 9, 49). 
Galenns (qtcem gallienus etiam 
g  1. 2.  24. 39.  galienus cp): 
Galeni antidotum quodpicra 
appellatur  1.  picra  Gsleni 
42.  Galeni  catharticon  dia 
tes aloes appellatum 1.  cata- 
potia  Galeni 2.  24.  30.  fini- 
cine Galeni 39. 
Galenus in sua therapeutice 
hoc est  libris curationum  (t. 
t. 6tqcu?~rwecxijc  p~~88ev  X, 
316) 30. -  in  diagnostice (i. 
e. neet zWv  nenovacizc~v  z6nUav 
VIII)  264 ef 391) 39. 44. -  -. 
libris peri craseon appellatis, 
in quibue de temperantia cor- 
poris  scribit (I,  605)  39. - 
antidotum  Antipatri ex  cata 
topon  (i. e.  xret  crvv6Ecr~ms 
tpaep&xmv zcöv  ni~~ci  tcinov~ 
XIII,  66)  41. -  in  libris 
emplastrorum quos cattt gene 
(catagenes  codd., ut  Alm. f. 
29" Archigenes in cathagenis 
etc.) nominavit  (i. e. neqt avu- 
6dcrsms  rpagpdxcov  z&v xatd 
yEvq  XIII, 375) 44. -  ad 
Glauconem  scribens  (i. e.  in 
libris  ztOu  neos  ~;laixmvor 
~&~anevz~x&~)  ait 50  (ubi?). 
55  (XI, 40).  ad GI.  scribens 
primo libro edocuit 60  (XI,  6). 
Xierae  trociscus (ad awres) 28. 
Hermoluou st  aticon (collyrium) 
29  (cf. de  collyriis  ,)Xermo- 
laisisc' -  ,~HermoZazcs  ~~arvzcs, 
rnag~us" -  Aetius  7,202 ubi 
eti~cm  de  sistde Oribasii  sG 
milli. 
Hippocrates (ypooratee  etiam 
g) senior dogmatum princeps 
in  aphorismis  1  et  65.  cf. 
Hipp.  (senior) in  aphorismis 
29.  32.  38. 48. 73. 76.  senior 
Hipp.  in  aphorismo . . .  di- 
17  * 